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«ÏÞt…™
(Declaration)
ytÚte nwk «r‚¿tt…qðof ònuh fhwk Awk fu «M‚w‚ {ntr™ƒkÄ (thesis) Y…u hsq Út™thwk
ËkþtuÄ™ ftÞo {U Ëk÷ø™ „úLÚt Ëqr[{tk r™ŠŒü {q¤ „úkÚttu y™u ËkŒ¼o „úkÚttu™t ytÄthu ‚iÞth fÞwO Au
‚u{tk ytð‚tk r™Y…ý y™u r™»f»to Ëk…qýo…ýu {tir÷f Au. ‚u™e {tir÷f‚t™e ¾t‚he…qðof ònuht‚
fhwk Awk. yt þtuÄftÞo{tk hsq ÚtÞu÷tk {k‚ÔÞtu y™u rð„‚tu {txu™e sðtƒŒthe {the …tu‚t™e s Au.
{the {tLÞ‚t y™u Éý y™wËth «M‚w‚ ËkþtuÄ™ yÇÞtË ftuE…ý «fth™e …Œðe {txu yt
Þwr™ðŠËxe fu yLÞ ftuE Þwr™ðŠËxe{tk hsq fhðt{tk ytðu÷ ™Úte.




ytÚte nw k «{trý‚ fhw k Aw k fu «t. nhuLÿ yu÷. þwõ÷ îtht «M‚w‚ Út™th
{ntr™ƒkÄ (thesis) “fkzw÷ …whtý™wk ËtkMf]r‚f yæÞÞ™” ‚u{™w k {tir÷f y™u
Mð‚kºt ËkþtuÄ™ftÞo Au. yt ËkþtuÄ™ ‚u{ýu {tht {t„oŒþo™ ™e[u ytð~Þf yÇÞtË-
…ht{þo™ y™u Ëq[™tu îtht ‚iÞth fhu÷ Au.
‚t.   -6-2010 («t. ztp. nkËtƒu™ ®nztu[t)






nwk ™huLÿ ÷t¼þkfh þwõ÷ {tht {t‚t-r…‚t ‚Útt „whŒuðtu™u ðkŒ™ fhe ™{ú‚t…qðof
Ërð™Þ r™ðuŒ™ fÁk Awk fu, {thtu sL{ ò{™„h-Atuxe ftþe{tk ÚtÞtu. «tÚtr{fÚte Wå[
rþûtý ËwÄe™tu yÇÞtË ò{™„h™e þiûtrýf ËkMÚttytu{tk fÞtuo.
yÇÞtË ŒhBÞt™ „wÁŒuðtu …tËuÚte «uhýt {¤e. yu{.yu. ™tu yÇÞtË fhðt ËkMf]‚
yufuzu{e îthft „Þtu y™u íÞtk yÇÞtË fÞtuo. ztp. ©e yu{. ytE. «ò…r‚ Ëtnuƒ ‚Útt
ztp. nkËtƒnu™ ®nztu[t …tËu yÇÞtË fÞtuo. {tht Sð™ ½z‚h{tk yt {tht {t‚t-r…‚t
‚wÕÞ ©e yu{. ytE. «ò…r‚ Ëtnuƒ ‚Útt ‚u{™t Ä{o…í™e ©e …q. þthŒtƒnu™ ‚u{s
{tht „wÁ-{t„oŒþof-{tuxtk ƒnu™ Ë{t™ ztp ©e nkËtƒu™ ®nztu[t™tu Vt¤tu rðþu»t Au. ‚u{™e
…tËuÚte {™u ËkþtuÄ™ yk„u™e Ëk…qýo «uhýt {¤e Au. y{the ËkMf]‚ yufuzu{e ËkþtuÄ™™wk
fuLÿ Au. íÞtk™t yÇÞtËw ðt‚tðhý{tk y™uf þtMºttu-„úkÚttu ðtk[ðt™e {™u ‚f {¤e ‚u{s
{the ËkþtuÄ™™e áÂü™tu rðftË ÚtÞtu.
M.A..™t yÇÞtË …Ae ©e þthŒt…eX ftì÷us - îthft™t r«. ©e Ëwhuþ¼tE fu.
Œðu Ëtnuƒ™t {t„oŒþo™ «{týu Þw.S.Ëe.™t ËkþtuÄ™ «tusuõx “…whtýtu{tk „wsht‚ Œþo™”
yt «tusuõx{tk swr™Þh heË[o Vu÷tu ‚hefu ÷„¼„ ƒu ð»to ËwÄe ËkþtuÄ™ ftÞo fÞwO. yt
ftÞo ŒhBÞt™ ftr÷ft …whtý, ™tkrŒ …whtý, ðt÷r¾ÕÞ …whtý, ðtÞw …whtý, ©e{t¤ …whtý,
MfkŒ …whtý suðtk y™uf …whtýtu™tu yÇÞtË fht™e {™u ‚f {¤e. ¿ttr‚-W……whtýtu™t
ËkþtuÄ™ ftÞo yk„u, ¼tu.su. rðãt÷Þ, ðuŒrð¿tt™ yftŒ{e, yu÷.ze., M.S. Þwr™. ð„uhu
MÚt¤u sðt™wk ÚtÞwk y™u ÷„¼„ 7-8 …whtýtu™wk ËkþtuÄ™ ftÞo fÞwO. yt Ë{Þ ŒhBÞt™
ztp. ©e ze. S. ðurŒÞt Ëtnuƒ, ztp. yth. xe. ÔÞtË, ztp. h{uþ ƒuxtE, ztp. ™thtÞý
fkËtht ð„uhu Ëtnuƒtu …tËuÚte ËkþtuÄ™™wk {t„oŒþo™ {éÞwk. yt Ë{Þ ŒhBÞt™ ¿ttr‚-…whtý{tk
Ph.D. Útðt™e RåAt ÚtR. {™u fkzw÷ …whtý «tó ÚtÞwk, y™u yt …whtý …h {U ËkþtuÄ™
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fhðt™wk ™¬e fÞwO. yt ftÞo fh‚tk fh‚tk ftixwkrƒf y™u Ët{trsf sðtƒŒthe™u fthýu
‚u{s {the {tkŒ„e™u fthýu rð÷kƒ ÚtÞtu A‚tk {U ftÞo [t÷w htÏÞwk. {tht yt ftÞo{tk
{tht „wÁ ©e «ò…r‚ Ëtnuƒ ‚Útt {tht „wÁ-{t„oŒþof ©e nkËtƒnu™ …tËuÚte «uhýt
y™u {t„oŒþo™ «tó ÚtÞtk. ‚u™u fthýu yt ftÞo …qÁk fhe þõÞtu Awk. yt ‚fu {tht „wÁs™tu
ztp. nkËtƒu™ ‚Útt ztp. «ò…r‚ Ëtnuƒ™tu yk‚:fhý…qðof yt¼th {t™wk Awk. {tht yt
ftÞo{tk {™u «uhýt …qhe …tz™th rðît™ ztp. ze. S. ðurŒÞt Ëtnuƒ, ztp. ©e ÔÞtË Ëtnuƒ,
ztp. ƒuxtR Ëtnuƒ ‚Útt {tht …h{r{ºt ztp. ™ð™e‚¼tE òu»te Ëtnuƒ™tu, ztp. {™Ëw¾
{tur÷Þt ‚u{s {tht „wÁs™tu, Ëw¿t r{ºttu™tu yk‚:fhý…qðof yt¼th {t™wk Awk.
{tht yt ftÞo{tk {™u rðþu»t «uhýt-nqkV yt…™th {thtk Ä{o …í™e ©e{‚e
…qòƒu™ þwõ÷™tu …ý ¾tË yt¼th ÔÞõ‚ fÁk Awk. ‚u{ýu yt Ë{Þ ŒhBÞt™ {™u
{tht yÇÞtË{tk rðþu»t ËtÚt-Ënfth ytÃÞtu Au. yt W…htk‚ {tht Mð. {t‚t-r…‚t
þtk‚tƒu™ ÷t¼þkfh þwõ÷ ‚u{s {tht ËtËw-ËËht Mð. n»ttoƒu™ yhwý¼tE Œðu yu
…ý {™u «uhýt yt…u÷e. ‚u{™tu ‚Útt {thtu Ônt÷™tu ŒrhÞtu {the rŒfhe y.Ëti. sir{™e
Þtu„uþfw{th ‚Útt r[. rn{t™e ‚Útt {tht fwxwkƒes™tu - ™t{e - y™t{e Ëw¿ts™tu™tu
yt ‚fu yk‚:fhý …qðof yt¼th {t™wk Awk. yt {tht ËkþtuÄ™ ftÞo{tk {™u «uhýt …qhe
…tz™th Ëðo™tu yt¼th {t™wk Awk. Ë{ÞËh {thwk ftÞo …qhwk fhðt{tk ËntÞY… Út™th
©e fuÞqh ¼è™u fu{ rðËhe þfwk ?
– «tu. nhuLÿ ÷t¼þkfh þwõ÷
V
«tM‚trðf
¿ttr‚…whtý y™u ‚eÚto {tntíBÞtu ËkMf]‚ ðtÜ{Þ™t Rr‚ntË{tk …whtý ËtrníÞ™tu
yuf þt¾t ‚hefu Ëw…rhr[‚ y™u Ëw«r‚Âc‚ ËtkMf]r‚f ŒM‚tðus Au. Auf ðuŒft¤{tk
ÚtE „Þu÷t Ér»tytu-ðrËc, rðïtr{ºt, ¼thîts ð„uhuÚte ythk¼tÞu÷e Ér»t …hk…ht™e
Ë]Âü™t rðftË{tk yt„ðe Œuý„e Ähtðu Au. ‚u{tkÞ ft~Þ…e Ë]Âü ‚tu rðM‚th™tu Ë{„ú
«týeË]r»x ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷tu Au. ™]ðkþ rðãt™u Ë{sðt ytðt ËtrníÞ™t yæÞÞ™™e ¼thu
ytð~Þf‚t Au. nS yt ûtuºt u ½ýw k ytuAw k ËkþtuÄ™ y™u ¾uztý ÚtÞtk Au.
ðirŒf ËtrníÞ™u ytŒh y™u ¼Âõ‚¼tðÚte ËtiÚte «t[e™ ËtrníÞ ‚hefu
Mðefthðt{tk ytðu Au. yt ËtÚtu …whtýtu™u …ý {n¥ð yt…‚tk yÚtoðtŒ{tk fnuðt{tk ytÔÞwk
Au fu ƒúñtyu «Út{ …whtýtu ËßÞtO. y™u …Ae ‚u{™t {w¾{tkÚte ðuŒtu «„x ÚtÞt. ¥Ý‹„Ú¢
™ ±v~æï|²æï ±ïÎæS„S² ç±çÝ¨ë„æ: J rðît™tu{tk yt ƒk™u™tu yuf ËtÚtu rðftË ÚtÞtu ntuðt™e
{tLÞ‚t …ý «ð‚uo Au. ‚tu fux÷tf rðît™tu …whtý ËtrníÞ™u Ér»t …hk…ht y™u
Ëq‚…hk…ht™e Œuý„e „ýtðu Au. ¼th‚eÞ ËkMf]r‚™e rðþu»t‚t ‚u™e y™uf‚t{tk yuf‚t
hnu÷e Au. ‚eÚtoÞtºtt™t r{»tu …rh¼ú{ý fh‚tk fh‚tk ßÞtk htuftðt™wk ÚttÞ íÞtk fw‚qn÷Úte
Út‚e …rh…]åAt{tk {¤u÷e rð„‚tu™w k ytŒt™ «Œt™ Út‚w k y™u ‚u ¿tt™™wk rðM‚hý y™u
«Ëthý Út‚w k hÌtw k n‚w k. ‚u{tk ™ðw k ™ðw k W{uht‚w k s‚w k n‚w k. ‚u{tkÚte …whtý ËtrníÞ™t
rðftË ÚtÞu÷tu Au. yt{ …whtý™tu ‚tu sL{ {t™ð Mð¼tð{tk hnu÷e fw‚qn÷ð]Â¥t{tk Au.
fw‚qn÷ð]Â¥tÚte ÚtÞu÷tu ËkðtŒ …whtý™wk ƒes Au.
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yt …whtý™wk «Út{ Ëkf÷™ ÔÞtËu Ëkrn‚t Y…u fhe …whtý Ëkrn‚t ™t{ ytÃÞw k.
‚u™u …tu‚t™t rþ»Þ, ðiþk…tÞ™™u ¼ýtÔÞw k. …whtý Ëkrn‚t yZth …whtýtu{tk ðnU[tE
y™u ÔÞtË {wr™™u ¼t„ð‚…whtý™e h[™tÚte …h{ þtkr‚ {¤e. ‚u{ýu Ëth Y…u WŒT½tu»týt
fhe fu-
ÐÚæïÐÜUæÚ: Ðé‡²æ² ÐæÐæ² ÐÚÐèÇÝ}æì J Ä{o y™u yÄ{o™t r™ýoÞ™tu xq kft u x[
{t„o Ëq[ÔÞtu.
…whtý™t …tk[ ÷ûtý{tk ¨xæü ÷ûtý™tu rðM‚th rðrðÄ Ë]Âü îtht ÚtÞtu.
¼t„ð‚u ‚u™u ç±¨xæü ™t{ ytÃÞw k. yt rðrðÄ Ë]Âü îtht ¼ti„tur÷f ¿tt™ …ý
ytÃÞw k. yt rðrðÄ Ë]Âü ËtÚtu ¼ti„tur÷f ¿tt™ …ý r™Y…tÞw k. ™ðîe…t fu Ëóîe…t
ðËkwÄht™u ðirðæÞ ¼he ËkMf]r‚™w k Œþo™ fhtð™the Ë]Âü ‚hefu ðýoðtE.
‚eÚtoûtuºttu y™u rŒÔÞûtuºttu™tk {rn{t ðýoðtÞtk. Ér»tytu™tk ¢{™t rðM‚hý{tk,
„tuºt, «ðh™e rð„‚tu Ë{tðtE. ð¤e ytË{t™e-Ëw÷‚t™e ytV‚tu™t «Ëk„tu
÷tuftu™tk MÚt¤tk‚hý™u …ý ðýe ÷uðtÞtk. Ér»t …hk…ht, fw¤Œuð‚t y™u ‚eÚttu o
ËtÚtu sýtðu÷t [{íf]r‚ …qýo fÚttytu™t ykþtu …ý {éÞt. …rhýt{u …whtýtu{tk
ytð‚tk fÚtt™ftu y™u fÚttytu™u sL{ ytÃÞtu. ytðe fÚttytu …ý õÞthuf
…whtýtu{tk ‚tu õÞthuf ‚eÚto…tºttÇÞtÞtu{tk …ý õÞthuf …whtý™t Ëth¼q‚ „ú kÚtt u{tk
r™Y…tÞu÷e òuðt {¤u Au. õÞthuf …whtýfth …tu‚u …ý ytðe fÚttytu™u ½ze ‚u
…whtý{tk MÚtt™ yt…‚t sýtÞt Au.
E.Ë. ‚t. ™ð{e-ŒË{e ËŒeÚte Ëtu¤{t Ëift ËwÄe{tk rðŒuþe «òytu™t yt¢{ýtu™t
fthýu …ý MÚt¤tk‚hý ÚtÞtk Au. ‚u rðrðÄ ¿ttr‚ytu{tk ðnU[tÞu÷t ¼th‚eÞ Ë{tsu …tu‚t™e
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yÂM{‚t ò¤ððt fhu÷t «Þí™tu™t …rhýt{u …tu‚t™tu Er‚ntË y™u …hk…htytu ò¤ððt
¿ttr‚…whtýtu h[tÞtk Au. ‚eÚto{tntíBÞtu™tu «Ëth fÞtuo Au. ytðtk ‚eÚto{tntíBÞtu MÚt¤…whtýtu
‚hefu ¼th‚™t ‚eÚto ËtÚtu Ë{tðtÞtk Au. y÷ƒ¥t …whtýtu W……whtýtu fu W…tu……whtýtu{tk
ytðtk {tntíBÞtu Ë[ðtÞtk Au. fux÷tkf ¿ttr‚…whtýtu …ý {tuxtk …whtýtu™e yk‚„o‚ Ë{tÞtk
Au. MfkŒ…whtý™t ¾kz ‚hefu ™t„h¾kz, ©e{t¤…whtý ð„uhu òýe‚t Au. MfkŒ…whtý
y™u …È…whtý ytðe rð„‚tu™u Ë{tð‚tk {n¥ð™tk …whtý Au. ytðtk …whtýtu{tkÚte
¿ttr‚…whtýtu y™u ‚eÚto{tntíBÞtu™u Mð‚kºt…whtýtu™w k ™t{ y…tÞw k Au ‚tu õÞthuf ‚u{tk
…rhð‚o™ y™u …rhðÄo™ ÚtÞw k Au. ‚tu õÞtkf {tºt Ëút u‚ ‚hefu {q¤ …whtý™tu ytÄth
÷E Mð‚kºt …whtýtu ÷¾tÞtk Au.
ytðtk ¿ttr‚…whtýtu{tk „wsht‚™tk ÷„¼„ 21 ¿ttr‚…whtýtu y™u ‚eÚto{tntíBÞtu MÚtt™
Ähtðu Au. ytðtk ¿ttr‚…whtýtu y™u ‚eÚto {tntíBÞtu™wk yæÞÞ™ ƒnw ytuAt «{tý{tk ÚtÞwk
Au.
ztì. yu. yu™. ò™e Ëtnuƒu «rËØ fhu÷wk ftr÷ft…whtý fkËtht ¿ttr‚™wk ¿ttr‚…whtý
Au. …ý ‚u™tu ËkƒkÄ «rËØ ftr÷ft …whtý fu ƒ]níftr÷ft …whtý ËtÚtu sýtÞtu ™Úte.
ztì. ¼¼qr‚{÷ …h{thu ©e{t÷ …whtý™wk ËtkMf]r‚f yæÞÞ™ fÞw O Au. ‚u™u ztp.
ze.S.ðurŒÞtyu «ftrþ‚ fÞwO Au. ztì. Ëwhuþ[kÿ fu. Œðuyu Ä{tohÛÞ …whtý™wk yæÞÞ™
fÞwO Au. yt rËðtÞ™tk …whtýtu™t yæÞÞ™™wk ût uºt nS ðý¾uztÞu÷w k Au yu{ òýfth
rðît™tu fnu Au.
fkzw÷ …whtý fkztur¤Þt ƒútñýtu, ðrýftu, ytrŒ™t ¿ttr‚…whtý ‚hefu òýe‚wk Au.
yt …whtý™t yæÞÞ™Úte yt ¿ttr‚™tu ËtkMf]r‚f Er‚ntË òýe þftÞ y™u ‚u™e ËtÚtu
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9Ëkf¤tÞu÷t ‚eÚttu o™w k {tntíBÞ yÇÞtËwytu ËwÄe …ntU[u yu yt yæÞÞ™™tu nu‚w Au. {thwk
yt yæÞÞ™ ¿ttr‚…whtý y™u ‚eÚto {tntíBÞtu fu MÚt¤…whtýtu™t rððu[™tí{f fu ËtkMf]r‚f
yæÞÞ™ {txu «uhýtY… ƒ™þu.
fkzw÷…whtý™e {wrÿ‚ ytð]Â¥t
©e {tÄðhtÞ fhË™S yæðÞw oyu rËntuh{tkÚte {u¤ðu÷e nM‚«‚™tu y™wðtŒ
fhe sq™t„ZÚte Ëk. 1992{tk «rËØ fÞtu o Au. ‚u™e «M‚tð™t{tk ‚u{ýu sýtÔÞw k Au
fu yt „úkÚt™tu «tÞ: W‚thtu ƒútñýtuí…Â¥t {t‚Oz{tk {¤u Au. htsftuxÚte ‘sÞ Ët{wÿeÞ’
{trËf{tk Úttuzt Úttuzt &÷tuftu yt…ðt {tkzât. ©uceytu™e ytŠÚtf ËntÞÚte f…tu÷ rð«tu y™u
ðrýftu, ËtuhrXÞt ðrýftu™t Er‚ntË y™u ðkþtð¤eytu {u¤ðe ºtý ¼t„{tk yt „úkÚt
«ftrþ‚ fÞtuo Au. «Út{ ¼t„{tk fkzw÷…whtý™t [tiŒ yæÞtÞtu „wsht‚e y™wðtŒ ËtÚtu ytÃÞt
Au. ƒeò ¼t„{tk f…tu÷ ¿ttr‚™tu Er‚ntË, „tuºt y™u „tuºttu{tkÚte Q‚he ytðu÷e …uZeytu
y™u ºteò ¼t„{tk ËtuhrXÞt ¿ttr‚™tu Er‚ntË fux÷tf fwxwkƒtu™e rð„‚tu ËtÚtu yt…e ¿ttr‚™wk
„tihð ðÄtÞw O Au.
yt …whtý™t &÷tuftu «tÞ: y™wüw… AkŒ™t 9, y™wüw… AkŒ™t fw÷ 1487 &÷tuftu
Au. W…òr‚ AkŒ™t 6 y™u ðËk‚r‚÷ft AkŒ™t 8 &÷tuftu Au. yt{ {q¤ «‚™t
fw÷ 1504 &÷tuftu Au.
nM‚«‚™t ythk¼u yt…u÷t ºtý {k„¤ …ãtu{tk «Út{ …ã{tk rþð…tðo‚e™u
y™wüw… AkŒ{tk ™{Mfth Au. ƒeò Œqr»t‚ hÚttuî‚t{tk „ýuþ™w k ƒúñ ‚hefu æÞt™
ÄÞw O Au. ºteòu Œqr»t‚ AkŒ Au. ‘¨¨…xææxææ’ {tk ËhMð‚e™u «tÚto™t Au.
IX
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fkzw÷…whtý™e yt «‚{tk «ftþfu sýtÔÞt «{týu Œqr»t‚ …tXtu yðtåÞ yûthtu™u
÷E™u ÚtÞt Au. …tXþwÂØ™e ytð~Þf‚t Au. ð¤e ½ýeðth y™wðtŒ{tk …ý òr‚ytu
hne „E Au. A‚tk «ftþf©e {tÄðhtÞ fhË™S yæðÞwoyu f…tu÷ ¿ttr‚ y™u ËtuhrXÞt™t
ðrýftu y™u f…tu÷ rð«tu {txu yt „úkÚt Ëw÷¼ fhtðe yt…e ¿ttr‚s™tu, …whtý™t yæÞu‚tytu
y™u ËkþtuÄftu™u {txu ½ýwk W…fth-…htu…fth™wk ftÞo fÞw O Au. yt ftÞo rƒhŒtððt y™u
yr¼™kŒ™™u ÞtuøÞ Au. yt {txu sux÷tk yr¼™kŒ™ yt…eyu ‚ux÷tk ytuAtk Au. yt
„úkÚt™u þwÂØ…qðof …w™: «ftrþ‚ fhðt™e ytð~Þf‚t Au. {tht yt yæÞÞ™{tk Œqr»t‚
…tXtu, ÔÞtfhý™t Œtu»ttu ‚u{s y™wðtŒ™e {r‚ytu™e W…uûtt fhe „wý„útrnýe {r‚Úte yt
…whtý™e Ëthe ƒtƒ‚tu «ftþ{tk ÷tððt™tu «Þí™ fÞtuo Au.
yt …rh«uûÞ{tk {thw k yt ËkþtuÄ™ ftÞo ykþ‚: ™ðe™, {tir÷f y™u «uhf








«fhý rð»tÞ …us ™k.
rð¼t„-1




4. fkzw÷…whtý fÚttËth 142
5. fkzw÷…whtý Er‚ntË-¼q„tu¤™e ythËe{tk 273
6. fkzw÷…whtý{tk «r‚®ƒrƒ‚ Ä{o 298
7. fkzw÷…whtý{tk M‚wr‚ytu 380
8. fkzw÷…whtý™tu Ët{trsf ËkŒ¼o 415
9. fkzw÷…whtý™wk ËtkMf]r‚f {n¥ð 469
10. W…Ëknth 483
…rhrþütu
1. (1) f…tu÷ ¿ttr‚™tk „tuºt, yxf, ðuŒ, þt¾t y™u «ðh 491
rð«tu ‚u{s ËtuhrXÞt rðÛðrýftu™e rð„‚tu
(2) hkfftfw™tu ð]¥tt k‚ y™u f…tu÷ rð«tu 492
(3) MÚt¤tk‚hý y™u r™ðtË 493
2. f…tu÷ ¿ttr‚ rð»tu {¤‚t y„íÞ™t Vtuxtu„út^Ë 503




çÏ¢|¢í¢¢¢}¢ÝH¢çy}¢ÜU¢æ à¢çà¢{Ú¢æ Îéx¢¢ü ç~¢Ýï~¢¢æ |¢ï JJ
Ðí¢¼:ÜU¢Hï ÜUé}¢¢Úè ÜUéé}¢(}¢ëÎéÜUÚï) ¢²}¢¢Hèæ ²¼èæ
}¢²¢ãìÝï Ðí¢ñÉMÐ¢æ ç±ÜUç¼±æÎÝ¢æ ¢Mã¢¢æ ç~¢Ýñ~¢¢}¢ì,
æ²¢²¢æ ±ëhMÐ¢æ x¢<|¢¼ÜUé²éx¢¢æ M¢é}¢¢H¢æ ±ã¼èæ





yt «fhý{tk …whtý þçŒ™wk r™ðo[™ yt…e ‚u™t yÚto™t M…üefhý ËtÚtu
…whtý™e Wí…Â¥t y™u rðftË¢{ Œþtoðe …whtý™tk ðÛÞo rð»tÞtu ‚u™e ËkÏÞt y™u
…whtý ËtrníÞ{tk «ðuþu÷e Ëtk«ŒtrÞf‚t rð»tu rð[th fhðt{tk ytÔÞtu Au.
1.1 ¼qr{ft
1.2 …whtý þçŒ™tu yÚto y™u r™ðo[™
1.3 …whtý : Wí…Â¥t y™u rðftË
1.4 …whtý : ðÛÞo rð»tÞ




fkzw÷ …whtý yuf ¿ttr‚…whtý ‚hefu òýe‚w k ntuðtÚte …whtýtu™e W……whtý,
W……whtý, W…tu……whtý ð„uhu …whtý™tk MðY…tu™e rðþu»t‚t òýðe sYhe ntuE
yt «fhý{tk W……whtý™t MðY… y™u rðftË rð»tu [[to fhðt{tk ytðe Au.
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2.1 W……whtý - «M‚tð™t
2.2 W……whtý - yÚto y™u MðY…
2.3 W……whtý - WŒT¼ð y™u rðftË
2.4 W……whtý - Ë{Þ y™u ËkÏÞt




3.2 ¿ttr‚…whtý - WŒT¼ð
3.3 ¿ttr‚…whtý - MðY…
3.4 W…÷çÄ ¿ttr‚…whtýtu™tu ËkÂûtÃ‚ …rh[Þ
rð¼t„-2
yt rð¼t„{tk fkzw÷…whtý™wk ËtkMf]r‚f yæÞÞ™ fhðt{tk ytÔÞw k Au. yt





yt «fhý{tk «tM‚trðf [[to ËtÚtu fkzw÷…whtý™t [tiŒ yæÞtÞ{tk Ëth
yt…ðt{tk ytÔÞtu Au.
4.1 fkzw÷ …whtý : «tM‚trðf
4.2 fkzw÷…whtý : «ftrþ‚ ytð]Â¥t
4.3 fkzw÷…whtý fÚttËth
«fhý-5
fkzw÷…whtý - Er‚ntË™e - ¼q„tu¤™e ythËe{tk
yt «fhý{tk fkzw÷…whtý™e yir‚ntrËf …]c¼qr{ M…ü fhe yt …whtý{tk
WrÕ÷r¾‚ MÚtt™tu{tk yr¼¿tt™ yt…ðt{tk ytðe Au.
5.1 fkzw÷…whtý : «t[e™ Ëút u‚
5.2 Ëtiht»xÙ - yt™‚o™tu ËkƒkÄ
5.3 MÚtt™™„h : ƒútñýtu™w k MÚt¤tk‚hý
5.4 fkzw÷…whtý : Ëtiht»xÙ™tk WÂÕ÷r¾‚ MÚtt™tu, y™u ‚u™tk yr¼¿tt™
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«fhý-6
fkzw÷ …whtý{tk «r‚®ƒrƒ‚ Ä{o
yt «fhý{tk fkzw÷…whtý «tÞ: þtõ‚Ä{o ËtÚtu ËkƒkrÄ‚ ntuE ‚u rð»tÞu
[[to fhðt{tk ytðe Au.
6.1 Ä{o™e rð¼tð™t
6.2 Ä{o y™u Ëk«ŒtÞ
6.3 fkzw÷…whtý{tk r™Yr…‚ Ëk«ŒtÞtu
6.4 fkzw÷…whtý{tk þtõ‚Ëk«ŒtÞ y™u Ët{wÿe{t‚t
6.5 fkzw÷…whtý{tk WÂÕ÷r¾‚ yLÞ Œuðtu
6.6 fkzw÷…whtý{tk WÂÕ÷r¾‚ ÄtŠ{f MÚtt™tu/‚eÚttu o
«fhý-7
fkzw÷…whtý{tk ytð‚e M‚wr‚ytu™tu Ëth yt…e yt «fhý{tk M‚tuºt fu M‚wr‚
ftÔÞ ‚hefu ‚u{™w k {qÕÞtkf™ fÞw O Au.
7.1 M‚tuºt™tu ÔÞwí…Â¥t sLÞ-yÚto
7.2 M‚tuºt fu M‚wr‚™w k ËtrnÂíÞf MðY…
7.3 M‚tuºt fu M‚wr‚{tk M‚tu‚t™tu ytí{r™ðuŒ™™tu ¼tð
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7.4 M‚tuºt™t yk‚u V¤fÚt™
7.5 M‚tuºt ftÔÞ™t «fthtu
7.6 fkzw÷…whtý{tk ytð‚e M‚wr‚ytu
7.6.1 ËqÞoM‚ð™ (y.3)
7.6.2 ft{Äu™wM‚wr‚ (y.4)




7.6.7 [t{w kzt™e M‚wr‚ (y.9)
7.6.8 Ët{wÿe{t‚t y™u ËÃ‚ {t‚]ft™e M‚wr‚ (y.9)
7.6.9 ©ef]»ý™e M‚wr‚ (y.13)
7.6.10 ©e „ýuþ™e M‚wr‚ (y.13)
«fhý-8
fkzw÷…whtý™tu Ët{trsf ËkŒ¼o
fkzw÷…whtý yuf ¿ttr‚…whtý ntuðtÚte ‚u™u ¿ttr‚ …whtý ‚hefu {q÷ððt ‚u™t
Ët{trsf ËkŒ¼tuo ‚…tËðt òuEyu. yt áÂüyu yt «fhý{tk W…÷çÄ {trn‚e™t ytÄthu
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fkzw÷…whtý™wk Ët{trsf yæÞÞ™ ynª «M‚w‚ fhðt{tk ytÔÞw k Au.
8.1 fkzw÷…whtý : ¿ttr‚…whtý
8.2 f…tu÷ ƒútñý ¿ttr‚™tu WŒT¼ð y™u rðftË
8.3 f…tu÷ ðrýf ¿ttr‚™tu WŒT¼ð y™u rðftË
8.4 ËtuhrXÞt ðrýf ¿ttr‚™tu …rh[Þ y™u ‚u™tu ¼uŒ
8.5 f…tu÷ ¿ttr‚™t he‚rhðtòu
8.6 f…tu÷ ¿ttr‚™w k Ët{trsf ûtuºt u «Œt™
«fhý-9
fkzw÷…whtý™wk ËtkMf]r‚f {n¥ð
yt {ntr™ƒkÄ™tu rð»tÞ fkzw÷…whtý™wk ËtkMf]r‚f yæÞÞ™ ntuðtÚte Ëtiht»xÙ™e
¼ti„tur÷f ÂMÚtr‚™t ËkŒ¼o{tk rðfËu÷e ËtkMf]r‚f …hk…htytu™u Ët{trsf ËkŒ¼o{tk
Ë{S ÷eÄt …Ae Ë{ts, Ä{o, ht»xÙeÞ ûtuºtu fkzw÷…whtý{tk ytð‚t ËkŒ¼tu o™t ytÄthu
rðftË™e …hk…ht Œþtoððt{tk ytðe Au.
9.1 ¼th‚eÞ ËkMf]r‚
9.2 ¼th‚eÞ ËkMf]r‚™e rðftË …hk…ht
9.3 ¼th‚eÞ ËkMf]r‚ : ¿ttr‚…whtýtu
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9.4 fkzw÷…whtý™wk ËtkMf]r‚f {n¥ð
«fhý-10
yt «fhý{tk Ë{„ú {ntr™ƒkÄ™tu Ëth yt…e yæÞÞ™ W…hÚte ‚thý
yt…ðt{tk ytðþu.
10.1 {ntr™ƒkÄ™t yæÞÞ™™tu W…Ëknth
10.2 fkzw÷…whtý™t yæÞÞ™ W…hÚte ‚thý
yt {ntr™ƒkÄ™t yk‚u …rhrþütu yt…ðt{tk ytÔÞtk Au. yt ƒk™u …rhrþütu{tk
f…tu÷¿ttr‚™tk „tuºt, yxf, ðuŒ, þt¾t y™u «ðh™tk ftuüftu yt…ðt{tk ytÔÞtk
Au.
…rhrþü-1  f…tu÷ ¿ttr‚™tk „tuºt, yxf, ðuŒ, þt¾t y™u «ðh
…rhrþü-2  f…tu÷ ¿ttr‚ rð»tu {¤‚t y„íÞ™t Vtuxtu„útVTË
rðÄt™-3 : ytÄth Ët{„úe y™u {tir÷f‚t Œþtoð‚w k ‚]‚eÞ rðÄt™
…whtý-W……whtý-¿ttr‚…whtýtu y™u ‚eÚto {tntíBÞtu™t yæÞÞ™ {txu™t
ytÄth ¼q‚ „ú kÚtt u, Ët{trsf y™u ËtkMf]r‚f yæÞÞ™ {txu sYhe yt „ú kÚtt u y™u
ytÄth ËtrníÞ  Ëtiht»xÙ Þwr™ðŠËxe, htsftux, ¼tu. su. ËkþtuÄ™ rðãt¼ð™,
y{ŒtðtŒ, yu÷. ze. EÂLMxxâqx ytuV ELztu÷tuS, y{ŒtðtŒ, «tåÞrðãt{krŒh
ðztuŒht y™u fux÷ef «ftþf ËkMÚttytu{tkÚte {u¤ðe ‚u{s fux÷tf rðît™tu™t yk„‚
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…wM‚ft÷Þtu{tkÚte «tÃ‚ ÚtÞu÷e Ët{„úe™tu W…Þtu„{tk yt {ntr™ƒkÄ ‚iÞth fhðt{tk
fÞtu o Au. ‚u{tk™t ™e[u™t {q¤„úkÚtt u y™u ËkŒ¼o „úLÚtt u™tu {U ytÄth ÷eÄtu Au. ‚u™tu
ÉýMðefth nw k fhw k Aw k.
yt ËkŒ¼o - ËntÞf Ët{„úe™tu {U {q¤„úkÚtt u y™u rððu[™ „ú kÚtt u yu{
rð¼ts™ fhe ËkMf]‚, rnLŒe, „wsht‚e y™u yk„ú uS yu{ ¼t»tt™wËth ð„eof]‚
fhe yt „ú kÚt Ëqr[ yt…e Au. yk‚u W…Þtu„e ™eðzu÷tk Ët{trÞftu - ftuþ„ú kÚtt u™e
ÞtŒe yt…e Au :-
ytÄth¼q‚ {q¤„úkÚt
• ÜU‡ÇéHÐéÚæ‡æ
Á²æïç„¯è }ææ{±Úæ² ÜUÚ¨Ý…è ¥Š±²é Z
Ð¢™ãæÅÇè, …éÝæxæÉ
¥æ. Ðíƒ}æ 1935




Ãkwhkýku íkkuu ¼khíkeÞ MktMf]ríkLkwt Mk{økú÷ûke WËT½ku»kýk fhLkkhk økútÚkku Au. ¼khíkeÞ
MktMf]ríkLkkt MðYÃkLke Mkk[e òýfkhe, Mkk[e Mk{sý yLku Mkk[wt ¿kkLk «kó fhðk {kxu
ÃkwhkýkuLkwt yæÞÞLk yíÞtík {n¥ðLkwt Au. íku ¼khíkeÞ MktMf]ríkLkku y{qÕÞ rLkrÄ Au. ¼khíkeÞ
MktMf]ríkLkk {q÷kÄkh íkhefu ðuËku ÃkAe ÃkwhkýkuLkwt s MkL{kLkLkeÞ MÚkkLk Au. ðuËku{kt ðýoðkÞu÷kt
yøkBÞ hnMÞkuLku Ãkk{ðkLke þÂõík Mkk{kLÞsLk{kt LkÚke nkuíke, Ãkhtíkw ¼ÂõíkhMk-ÃkrhÃ÷wík
ÃkwhkýkuLke {tøk÷{Þe, þkuf-rLkðkrhýe, ¿kkLk-«ËkrÞLke rËÔÞfÚkkykuLkwt ©ðý, {LkLk, ÃkXLk
yLku ÃkkXLk fheLku MkkÄkhý sLk Ãký ¼Âõík-ík¥ð, Ãkh{-ík¥ðLkwt yLkwÃk{ hnMÞ MknsíkkÚke
òýe ÷u Au. Mðk{e hk{Mkw¾ËkMkLkwt fÚkLk Au fu 
ÐéÚ¢¢¢ï }¢ïæ }¢¢Ý±-è±Ý ÜU¢ï ª¡¢ ©Æ¢Ýï±¢Hè ¥ÝïÜU ÚH, Ú, éÎÚ ¥¢ñÚ ç±ç~¢-
ç±ç~¢ ÜU¢»¡ |¢Úè ÐÇGè ãñæ J ©Ý ÜU¢¥¢ïæ ÜU¢ ¼¢yÐ²ü Ú¢x¢-mï¯Úçã¼ ã¢ïÜUÚ ¥ÐÝï ÜU¼üÃ²
ÜU¢ Ð¢HÝ ÜUÚÝï }¢ïæ ãñ J1
{nk¼khík{kt Ãký fÌkwt Au fu - ÐéÚ¢¢æçã¼¢: Ðé²¢: ÜU¢ {}¢¢üüæç¢¼¢: J2 yÚkkoíkT
ÃkwhkýkuLke Ãkrðºk fÚkkyku Ä{o yLku yÚkoLke «kró fhkðLkkhe Au yæÞkí{Lke rËþk{kt
ykøk¤ ðÄðkLke íkÚkk fÕÞkýLke fk{Lkk fhLkkh MkkÄfkuLku Ãkkihkrýf fÚkkykuLkk yLkwþe÷LkÚke




H¢ïÜU|¢¢¯¢ }¢ïæ ±<¢¼ ã¢ïÝï ÜUï ÜU¢Ú¢ ±ïÎ¢ïæ ÜUè ¥Ðïÿ¢¢ ÐéÚ¢¢ ¥ç{ÜU H¢ïÜUçÐí² ãñ J
©Ý}¢ïæ Ðíç¼Ð¢çÎ¼ }¢{éÚ¢ç¼}¢{éÚ ¥¢w²¢Ý¢ïæ »±æ ÜU¢¥¢ïæ ÜUè ¢h ¢ü Ú¢}¢ãH ï HïÜUÚ
Û¢¢ïÐÇGè ¼ÜU ã¢ï¼è ãñ J3
ðuËkuLkku {rn{k yÃkhtÃkkh Au. Ãkhtíkw íkuLkku þçËkÚko ËwçkkuoÄ yLku «ríkÃkkËLk-«r¢Þk
yíÞLík srx÷ Au. íkuLku Mkkhe heíku Mk{sðk {kxu rLkÁõík, çkúkñýøkúLÚkku, ©kiíkMkqºkku íkÚkk
ÔÞkfhýkrË ytøkku, Ér»k, AtË, Ëuðíkk ðøkuhu yLkw¢{ýe yLku ¼k»ÞkrËLkku Mknkhku ÷uðku
ykð~Þf çkLke òÞ Au. ßÞkhu Ãkwhkýku íkuLkk Mk{Mík yÚkkuoLku Mkh¤ þçËku{kt yLku fÚkkLke
h{ýeÞþi÷e îkhk Mkk{kLÞ çkwrØðk¤k ÃkkXf-¼kðfLku Ãký ÓËÞtøk{ çkLkkðe Ëu Au. íkuÚke
Ãkwhkýku îkhk s Mkh¤íkkÚke ¼khíkeÞ MkÇÞíkk yLku MktMf]rík íkÚkk ¼khíkLkk rðãk-ði¼ðLkk
Wíf»koLkwt ðkMíkrðf ¿kkLk «kó fhe þfkÞ Au. «k[eLkfk¤Lke ¼khíkeÞíkkLke Íkt¾e yLku
«k[eLk ¼khíkLkk MkðorðÄ Wíf»koLke ¾he Í÷f Ãkwhkýku{kt s «kó ÚkkÞ Au. ¼khík ykrË-
søkËTøkwÁ níkwt yLku ¼khíkeÞ sLkMk{ks s ykrÄ¼kiríkf, ykrÄËirðf íkÚkk ykæÞkr{f
WÒkríkLke Ãkhkfkckyu ÃknkU[u÷, yuðk yfkxâ MkíÞLkk ãkuíkf Ãkwhkýku s Au.
ÃkwhkýkuLkk {knkíBÞLku Ëþkoðíkkt ©e sÞËÞk÷ økkuÞLËfk fnu Au;
ã}¢¢Úï à¢¢¢ïæ }¢ïæ ÐéÚ¢¢¢ïæ ÜUè Ï¢ÇGè }¢çã}¢¢ ãñ J ç ÐíÜU¢Ú }Ðê¢ü x¢¼ì ÜU¢ï ¥¢H¢ïçÜU¼
ÜUÚÝï ÜUï çH²ï |¢x¢±¢Ýì ê²ü MÐ }¢ïæ ÐíÜUÅ ã¢ïÜUÚ ã}¢¢Úï Ï¢¢s ¥{ÜU¢Ú ÜU¢ï ÝC ÜUÚ¼ï ãñ,
©è ÐíÜU¢Ú ã}¢¢Úï NÎ²¢{ÜU¢Ú - |¢è¼Úè ¥{ÜU¢Ú ÜU¢ï ÎêÚ ÜUÚÝï ÜUï çH²ï ¢è ãçÚ ãè
ÐéÚ¢¢ç±x¢íã {¢Ú¢ ÜUÚ¼ï ãñ J4
{nk{nkuÃkkæÞkÞ Ãktrzík røkrhÄh þ{ko [íkwðuoËe ÃkwhkýkuLkwt økkihð fhíkkt LkkUÄu Au;
3Ãkwhký
ÐéÚ¢¢-ç±l¢ }¢ã<¯²¢ïæ ÜU¢ ±üS± ãñ J ²ã ±ã ¥ÅêÅ ¶¢Ý¢ ãñ çÜUï Ðí|¢¢±
ï ¥ÝïÜU ÐíÜU¢Ú ÜUè ÎçÚÎí¼¢¥¢ïæ ÜU¢ çà¢ÜU¢Ú Ï¢ÝÜUÚ |¢è |¢¢Ú¼ ¥¢ {Ýè ãñ, ¥¢ |¢è
æ¢Ú ÜUè |² ¢ç¼²¢ïæ ÜUï }¢ÿ¢ ²ã ¥ÐÝ¢ }¢S¼ÜU ª¡¢ Ú¶ ÜU¼¢ ãñ J5
ÃkwhkýkuLke {n¥kk yLkuf rðîkLkkuyu økkE Au. yk ¢{{kt çknw©wík rðîkLk ©e
nLkw{kLk«MkkË ÃkkuÆkhLkwt rðÄkLk Ãký LkkUÄLkeÞ Au 
|¢¢Ú¼è² æSÜUë¼-¢çãy²-¢x¢Ú ¥Ý¼ ÚÕÚ¢çà¢ ï Ðê¢ü ãñ J © ÚÕ¢ïæ }¢ïæ ÐéÚ¢¢
ÜU¢ S¢Ý ¥y²¼ }¢ã±Ðê¢ü ãñ J6
ÃkwhkýkuLkwt {n¥ð MðÞt Ãkwhkýkuyu Ãký ËþkoÔÞwt Au su{ fu, LkkhËÃkwhký ðuË, M{]rík
yLku ÃkwhkýLkk MktçktÄLku MÃkü fhíkkt sýkðu Au fu ðuË Þ¿kkÚkoLku MkBÃkÒk fhðk{kt MknkÞ fhu
Au. M{]rík yk[kh-ÔÞðnkhLkwt ¿kkLk ykÃku Au, ßÞkhu Ãkwhký{kt yk çkÒku fuLÿMÚkkLku nkuÞ
Au.7 íkku Ëuðe¼køkðík fnu Au fu, ©wrík yLku M{]rík yu íku Ä{oÃkwÁ»kLkkt çku Lkuºkku Au, ßÞkhu
Ãkwhký íkuLkwt ÓËÞ Au.8 ÃkÈÃkwhkýkLkwMkkh, su ÔÞÂõík ÂMÚkh-r[¥k çkLkeLku ÃkwhkýkuLkwt ÃkXLk yLku
©ðý fhu Au íkuLku «íÞuf yûkh îkhk yuf frÃk÷k økkÞLkk ËkLkLkwt V¤ {¤u Au. íkuLkk fkurx
sL{kuLkkt ÃkkÃkku Lkü ÚkE òÞ Au yLku íku (ÔÞÂõík) ¼økðØk{Lku «kó fhu Au.9 ðk{Lk
ÃkwhkýLkk {íku, su{kt øktøkks¤{kt MLkkLk fhðkÚke çkÄk ÃkkÃkkuLkku Lkkþ ÚkE òÞ Au íku{ ÃkwhkýLkwt
©ðý fhðkÚke Ãký Mk{Mík ÃkkÃkku Lkü ÚkE òÞ Au.10 yk WÃkhktík MfLËÃkwhký11 ÃkÈÃkwhký-
Mðøko¾tz12, rþðÃkwhký13, {íMÞÃkwhký14, ©e{ËT¼køkðíkÃkwhký15, ðkÞwÃkwhký16ðøkuhu{kt
Ãk whkýkuLkku {rn{k ðirËf MkkrníÞ{kt Ãký Ëþkoððk{kt ykÔÞku Au. su{fu,
ðksMkLkurÞçkúkñýkuÃkrLk»kËT ðuËkuLke su{ ÃkwhkýkuLku Ãký EïhLkk rLk:ïkMk økýkðu Au.17 íkku
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yÚkðoðuË ÃkwhkýLkk Äk{ íkhefu EïhLku økýkðu Au.18 WÃkhktík økkuÃkÚkçkúkñý19, þíkÃkÚkçkúkñý20
íkir¥kheÞ ykhÛÞf21, çk]nËkhÛÞfkuÃkrLk»kËT22, AkLËkuøÞkuÃkrLk»kËT23 ðøkuhu Ãký ÃkwhkýLkwt {n¥ð
Ëþkoðu Au.
yk{, ÃkwhkýkuLkwt yLkuf árüyu {n¥ð Au. Äk{f árüyu íku ðuËrðrník Ä{oLkwt rLkYÃký
fhu Au, íkku íkuLkk îkhk Mkk{krsf árüyu «k[eLk ¼khíkeÞ Mk{ksLkwt MðYÃk òýe þfkÞ
Au. íku{kt ykðíkwt íkeÚkoðýoLk ¼kiøkkur÷f {n¥ð Ähkðu Au. ðuËLkkt økqZ-hnMÞku Ãkwhkýku îkhk
s sLkMkk{kLÞ MkwÄe «Mkkh ÃkkBÞk yLku EïhLkk Mkøkwý-Mkkfkh MðYÃkLku rLkYÃkeLku Ãkwhkýkuyu
«k[eLk Ä{oLke ÃkhtÃkhkLku ÷kufku{kt áZ çkLkkðe ykÚke ÃkwhkýkuLkwt yLkufrðÄ {n¥ð yLku økkihð
Au. íku{kt þtfk LkÚke.
1.2 Ãkwhký þçËLkku yÚko :
Ãkwhký þçËLkku Mkk{kLÞ yÚko ÃkwhkíkLk fu «k[eLk yuðku ÚkkÞ Au. Ãkhtíkw yk
þçË ßÞkhu yuf rðþu»k «fkhLkk MkkrníÞLkk yÚko{kt «ÞkuòÞ Au íÞkhu íkuLkku yÚko Ãký
rðþu»k fu rðrþü çkLke òÞ Au. ÃkwhkýkuLke «k[eLkíkk rðþu {íMÞÃkwhkýLkwt rðÄkLk Au fu
- ÐéÚ¢¢æ ±üà¢¢¢¢¢æ Ðí}¢æ Ï¢ír¢¢¢ S}¢ë¼}¢ì J yÚkkoíkT Mkðoþkku{kt çkúñkyu Mkðo«Úk{ ÃkwhkýLkwt
M{hý fÞwO. ynª Mkðoþkku{kt ðuËkuLkku Mk{kðuþ Ãký ÚkE òÞ Au. fu{ fu, yk &÷kufLkku
W¥khkÄo yk «{kýu Au - ¥Ý¼Úæ  ±v~¢ï|²¢ï ±ïÎ¢S¼S² ç±çÝx¢ü¼¢: J 24 yÚkkoíkT íÞkh
ÃkAe íkuLkkt {w¾{ktÚke ðuËku LkeféÞk íkuÚke òu ÃkwhkýkuLkk «k[eLkíðLke çkkçkík{kt rð[kh fheyu
íkku íkuLku ðuËku fhíkkt Ãký «k[eLk rMkØ fhe þfkÞ. fu{ fu, {íMÞÃkwhkýfkhu ÃkkuíkkLkk yk
rðÄkLk{kt yu çkkçkíkLku yufË{ MÃküÃkýu «Míkwík fhe Au. ÃkhtÃkhkÚke yu MkðoMðef]ík Au fu,
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ðuËku çkúñkLkk {w¾{ktÚke «økx ÚkÞk Au. Ãkhtíkw {íMÞÃkwhkýLkk yk rðÄkLkkLkwMkkh íkku ðuËkuLkk
«køkxâÚke Ãký Ãkqðuo çkúñkyu ÃkwhkýLkwt M{hý fhu÷wt Au. yux÷u Ãkwhkýku ðuË fhíkkt Ãký «k[eLk
Au, yu{ fne þfkÞ. WÃkhktík Mktrníkk, çkúkñýkrË ðirËf MkkrníÞ{kt «kó Úkíkkt ÃkwhkýLkk
yLkuf WÕ÷u¾ku Ãký ÃkwhkýLkk Ãkwhký yÚkkoíkT «k[eLkÃkýkLkku rMkØ fhu Au.
Ãkwhký þçËLkku Mkki«Úk{ ÔÞwíÃkr¥k{q÷f yÚko ykÃkýLku ÞkMfk[kÞoLkk rLkÁõík{kt
{¤e ykðu Au. íkËLkwMkkh ÃkwhkýLke ÔÞwíÃkr¥k Au - ÐéÚ¢ Ý±æ |¢±ç¼ J25 yÚkkoíkT, su «k[eLk
nkuðk AíkktÞu Lkðwt Au Ãkwhkýku MktøkúnøkútÚkku nkuðkÚke Mk{Þu-Mk{Þu íku{kt MkwÄkhk-ðÄkhk Úkíkk
hÌkk Au yLku íkuLkk Ãkrhýk{u íkuLkwt MðYÃk Mkíkík çkË÷kíkwt hÌkwt Au. Lkðkt-Lkðkt W{uhýkuLkk
fkhýu Ãkwhký, «k[eLk nkuðk AíkktÞ Lkðwt s hÌkwt Au. íkuÚke ÞkMfk[kÞuo ykÃku÷ku Ãkwhký
þçËLkku yÚko Ãký yk árüyu MkkÚkof çkLke hnu Au. ÃkkrýrLkyu Ãký ÐéÚ¢ |¢±}¢ì yu yÚko{kt
Ãkwhký þçË «ÞkußÞku Au. ÐéÚ¢|¢±}¢ì 26 yÚkkoíkT «k[eLkfk¤{kt ÚkÞu÷wt fu çkLku÷wt yk{,
ÃkkrýrLkyu ÃkwhkýLkku yufË{ Mkh¤ yLku MÃkü yÚko ykÃku÷ku Au.
fux÷kf Ãkwhkýku Ãký Ãkwhký þçËLku ÃkkuíkkLke heíku Mk{òðu Au. su{ fu, ðkÞw
ÃkwhkýkLkwMkkh «k[eLkfk¤{kt Srðík nkuðkÚke íku Ãkwhký fnuðkÞ Au.27 ykðku s ¼kð
çkúñktz ÃkwhkýLkku Ãký Au. Ãkwhký þçË rðþu yk Ãkwhký LkkUÄu Au fu,  su «k[eLkfk¤{kt
níkwt, íkuLku Ãkwhký fnu Au.28 íkku ÃkÈÃkwhký yk þçËLkwt Úkkuzwt r¼Òk rLkðo[Lk ykÃku Au.
íkuLkk {íku, su «k[eLkíkk fu ÃkhtÃkhkLke fk{Lkk fhu Au, íku Ãkwhký Au.29 yk ÃkwhkýfkhLkwt
yuðwt {kLkðwt Au fu, Ãkwhký{kt «k[eLkíkkLkku Þkuøk nkuðku s òuEyu. ÃkwhkýLke h[Lkk fhLkkh
Ãkwhkýfkh «k[eLkíkk fu ÃkhtÃkhkÚke ÃkkuíkkLke òíkLku Ëqh hk¾e þfu Lknª. ßÞkhu {íMÞÃkwhkýfkh
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Ãkwhký þçË rðþu MÃküíkk fhíkkt sýkðu Au fu, ÃkwhkíkLk fÕÃkLkk Au, íkuLku rðîkLkku Ãkwhký
fnu Au.30
yk ík{k{ ÔÞwíÃkr¥kykuLkku rð{þo fhíkkt MÃkü ÚkkÞ Au fu, Ãkwhký þçË «k[eLkfk¤-
ÃkwhkíkLk rð»kÞLke MkkÚku Mk{çkØ Au yÚkkoíkT su «k[eLk rð»kÞ Au, íku Ãkwhký Au. yÚkðk
íkku s{kt ÃkwhkíkLk ðkíkku fnuðkÞu÷ Au, íku Ãkwhký Au yk{, Ãkwhký yu «k[eLkíkkLkku ðk[f
Au. Ãkhtíkw Mk{Þ síkkt yk þçË {n»k ÔÞkMk hr[ík yZkhÃkwhký yu yÚko{kt YZ ÚkE
økÞku. íkuÚke Ãkwhký þçË Mkkt¼¤íkkt s ÔÞkMkhr[ík-ÃkwhkýLkwt M{hý ÚkkÞ Au.
AkLËkuøÞkuÃkrLk»kËT31, økkuÃkÚkçkúkñý32 ðøkuhu{kt ÃkwhkýkuLku ðuË Ãký fnuðk{kt ykÔÞk Au.
WÃkhktík, «k[eLkík{ ÷kirff, Ãkkh÷kirff íkÚkk Mk]rü MktçktÄe ÃkhtÃkhk{ktÚke «kó ÚkÞu÷k rð»kÞku-
rððhýkuLkk ykÄkhu s ÃkwhkýkuLkwt Mkkt«íkfk÷eLk rðþk¤ MðYÃk WËT¼ÔÞwt Au. yk çkÄe çkkçkíkku
Ãký Ãkwhký yuðk Lkk{Lku MkkÚkof fhLkkhe Au.
1.3 Ãkwhký : WíÃkr¥k yLku rðfkMk :
ÃkwhkýkuLke WíÃkr¥k ytøku Ãkwhkýku íkÚkk yLÞ økútÚkku{kt yLkuf WÕ÷u¾ku «kó ÚkkÞ Au.
{n»k ÔÞkMku ÃkwhkýMktrníkkLkwt rLk{koý fhe, íkuLku ÔÞðÂMÚkík çkLkkðe. Ãkhtíkw Ãkwhkýku ¾hu¾h
ðÄw «k[eLk fk¤Lkwt MkkrnÂíÞf «ËkLk sýkÞ Au. Ãkwhký þçËLke ÔÞwíÃkr¥k MkkÚku Mktf¤kÞu÷e
ÃkhtÃkhk {wsçk íkuLkku MktçktÄ «k[eLk fk¤Lke ½xLkk MkkÚku Au. ÉøðuË{kt Ãkwhký þçËLkku «Þkuøk
yLkuf {tºkku{kt «kó ÚkkÞ Au33 Ãkhtíkw íÞkt Ãkwhký þçË fuð¤ «k[eLkíkkLkku s çkkuÄf Au.
íkÚkk ÉøðuË{kt s yLÞºk Ãkwhký þçË økkÚkkLkk rðþu»kýLkk YÃk{kt «Þwõík ÚkÞu÷ku
Au.34 ykÚke yuf ðkík yu MÃkü ÚkkÞ Au fu, ÉøðuËLkk Mk{Þ{kt fux÷ef yuðe økkÚkkyku
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Ãký yÂMíkíð Ähkðíke níke fu suLkku WËÞ yrík «k[eLk yux÷u fu ÉøðuË fhíkkt Ãký
«k[eLkfk¤{kt ÚkÞku níkku. yÚkðoðuË{kt Ãkwhký þçË RríknkMk, økkÚkk íkÚkk LkkhkþtMke
þçËkuLke MkkÚku «ÞkuòÞu÷ku Au. ßÞkt íkuLkku yuf rðrþü rðãkLkk YÃk{kt WÕ÷u¾ Au.35 ynª
RríknkMkkrËLke MkkÚku fhðk{kt ykðu÷ku Ãkwhký þçËLkku «Þkuøk íku çkÄkLkk Mk{kLk MkkrnÂíÞf
YÃk íkhV ytøkwr÷rLkËuoþ fhu Au. yÚkkoíkT, yk Mk{Þ MkwÄe{kt Ãkwhkýkuyu ÃkkuíkkLkwt MkkrnÂíÞf
MðYÃk ÷øk¼øk rLkrùík fhe ÷eÄwt níkwt. ykÚke ÃkwhkýLkku WËT¼ð yríkþÞ «k[eLkfk¤{kt
yux÷u fu «køðuËfk¤{kt ÚkE [qõÞku nþu.
ðkÞwÃkwhký íkíkk {íMÞÃkwhký{kt LkkUÄkÞu÷e ÃkhtÃkhk yLkwMkkh çkúñkyu «Úk{ rLkíÞ,
þçË{Þ, Ãkrðºk yLku þíkfkurx«rðMíkh yuðk ÃkwhkýLkwt M{hý fÞwO ÃkAe íkuLkk {w¾{ktÚke
ðuËku WíÃkÒk ÚkÞk.36 ÃkwhkýLke WíÃkr¥k ytøkuLkku ÃkwhkýkuLkku yk {ík Ãký íkuLke «k[eLkíkkLkku
ãkuíkf Au.
ÃkwhkýLkk ykrð¼koð ytøku MfLËÃkwhký37, ÃkÈÃkwhký38 yLku {íMÞÃkwhkýLke39Lke
{kLÞíkk Au fu, fÕÃkktíkh{kt yuf s Ãkwhký níkwt. íku Ä{o, yÚko, fk{ suðk rºkðøkoLkwt «ríkÃkkËf
yLku íkuLke «króLkwt MkkÄLk íkÚkk Mkku fhkuz &÷kufkuLkk rðMíkkhðk¤wt níkwt. yLkuf Ãkwhkýku sýkðu
Au, íku{ yk rðþk¤ MkkrníÞ Ëuð÷kuf{kt «ríkrcík níkwt. Mk{Þ síkkt yk rðþk¤ ÃkwhkýLku
økúný fhðkLkwt {tËçkwrØðk¤k yLku Ãkrhr{íkþÂõíkðk¤k {Lkw»ÞÚke þõÞ Lk çkLÞwt. ykÚke
¼økðkLk rð»ýwyu f]»ý îiÃkkÞLk ÔÞkMkLkwt MðYÃk Äkhý fhe {Lkw»ÞkuLkwt fÕÞký fhðkLke EåAkÚke
yk rðþk¤ Ãkwhký MkkrníÞLku [kh ÷k¾ &÷kufku{kt Mktrûkó fÞwO yLku yk heíku {íÞo÷kuf{kt
íkuLkwt [íkw÷oûkkí{f &÷kufkuðk¤wt MðYÃk yÂMíkíð{kt ykÔÞwt. Vhe ÃkkAwt ÔÞkMku (ÔÞkMkkuLke
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ÃkhtÃkhkyu) íkuLku yZkh rð¼køkku{kt rð¼õík fÞwO.40 {kfoÛzuÞÃkwhký {wsçk Ér»kykuyu ðuË{tºkku
yLku {wrLkykuyu Ãkwhkýku økúný fÞko.41 ¼køkðík Ãkwhký LkkutÄu Au fu íku{ ÃkwhkýLke WíÃkr¥k
«Úk{ rðãkYÃku ÚkE níke. Ãkhtíkw íkuLkk yÔÞðÂMÚkík YÃkLku ðuË ÔÞkMku økútÚkMÚk yLku ÔÞðÂMÚkík
fÞwO yLku ÃkAe íku ÃkwhkýMktrníkkLkk Lkk{u «[r÷ík çkLÞwt.42
ÃkwhkýkuLkku rðfkMk rðr¼Òk Míkhku{kt ÚkÞu÷ku Au. ÃkwhkýkuLkku rðfkMk «fkhkLíkhu ykÞkuo
Lkk RríknkMkLkku, MkÇÞíkkLkku fu MktMf]ríkLkku rðfkMk Au. íkuÚke ykÞoMktMf]ríkLke yLku íkuLkk
MkkrníÞLke ÃkùkËT¼q{kt s ÃkwhkýkuLkk rðfkMkLke [[ko þõÞ çkLku Au. Ãkwhký-MkkrníÞ fuðkt
fuðkt Míkhkuyu rðfMÞwt íku Lke[u {wsçk Ëþkoðe þfkÞ.
(¥) «kÚkr{f Míkh : ðirËf MkkrníÞ{kt «k[eLkfÚkkyku yÚkðk íkku Mk]rü-rððhýLkk
YÃk{kt ÃkwhkýLkkt «khtr¼f WÕ÷u¾ku «kó ÚkkÞ Au. su{ fu, ÃkwÁhðk-Wðoþe ðøkuhu suðkt fÚkkLkfku
yÚkðk íkku ¥Îì ±¢ §Î}¢x¢í ¥¢è¼ì ðøkuhu suðkt ðýoLkku. yk MktË¼o{kt yÚkðoðuË-11/
7/24, 15/6/10-11, þíkÃkÚkçkúkñý - 11/5/6/8, økkuÃkÚkçkúkñý - 1/21, ykï÷kÞLk©kiíkMkqºk
- 10/7, økkiík{Ä{oMkqºk - 10/9 ðøkuhu ÿüÔÞ Au. yk çkÄkt MÚkkLkku{kt «Þwõík Ãkwhký þçËLkku
«Þkuøk ÃkhtÃkhkÚke «kó ÚkÞu÷kt ykÏÞkLkkuLkk yÚko{kt yÚkðk íkku Mk]rü-«r¢ÞkLkk rððhýLkk
yÚko{kt «kó ÚkkÞ Au. yk «ÞkuøkkuÚke çk]nËT Ãkwhký-MkkrníÞLkk y÷øk yÂMíkíðLkwt Mkq[Lk
Ãký «kó ÚkkÞ Au.
(Ï¢) rîíkeÞ Míkh : yk Míkhu Ãkwhký-MkkrníÞLkwt MðYÃk Mk]rürðãk íkÚkk M{]rík-
rð»kÞkuLkk rLkYÃký fhLkkh økútÚkLkwt Au. íkir¥kheÞ ykhÛÞf43 íkÚkk ykÃkMíktçkÄ{oMkqºk44 ðøkuhu
ÃkwhkýLkk Ãk]ÚkfT yÂMíkíðLkku MÃkü rLkËuoþ fhu Au. íkir¥kheÞ ykhÛÞf{kt Ãkwhký þçËLkwt
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çknwð[LkLkwt YÃk «ÞkuòÞu÷wt Au, ßÞkhu ykÃkMíkBçk Ä{o Mkqºk{kt íkku fux÷kf Ãkkihkrýf &÷kufkuLku
s WËTÄ]ík fhðk{kt ykÔÞk Au. yk{ktÚke fux÷kf &÷kufku nk÷Lkk fkuE s Ãkwhký{kt «kó
Úkíkk LkÚke. ßÞkhu fux÷kf &÷kufku ÃkkX¼uËu {LkwM{]rík{kt {¤e ykðu Au.45 WÃkhktík, çku &÷kufku
ðkÞw Ãkwhký46, çkúñktzÃkwhký47, {íMÞÃkwhký48 yLku rð»ýwÃkwhký49{kt {¤e ykðu Au. íku{s
ykÃkMíkBçk Ä{oMkqºk{kt WËTÄ]ík fux÷kuf økãktþ 50 MÃküíkÞk {íMÞÃkwhký - 227/115-117Lkwt
Mktrûkó YÃk Au. íkÚkk ykÃkMíkBçk Ä{oMkqºk - 2/9/24/6{kt WËTÄ]ík Mktrûkó økãktþ
¼rð»ÞÃkwhkýLkk fux÷kf &÷kufkuLke MkkÚku çktÄçkuMkíkku ykðu Au. yk{, ykÃkMíkBçkÄ{oMkqºkLkk
yk WØhýkuÚke MÃkü ÚkkÞ [u fu íku Mk{Þ{kt ÃkwhkýkuLkwt ðíko{kLk MðYÃk yÂMíkíð{kt níkwt
íkÚkk íku{kt Mkøko, rðMkøkkorËLkkt ðýoLkkuLke MkkÚku MkkÚku M{]rík íkÚkk MkqºkøkútÚkkuLkk rð»kÞku Ãký
Mk{krðü níkk.
(ÜU) ík]íkeÞMíkh : ÃkwhkýkuLke ÔÞkÏÞk - ÐéÚ¢¢æ Ð@Hÿ¢¢}¢ì Lkk YÃk{kt s {nËtþu
ÚkÞu÷e Au. Mkøko, «ríkMkøko, ðtþ, {LðLíkh yLku ðtþkLkw[rhíkLkwt ðýoLk ÃkwhkýkuLkk {wÏÞ ðÛÞo-
rð»kÞku nkuðkÚke ÃkwhkýkuLku Ãkt[÷ûkýkí{f fnu÷ Au. ÃkwhkýkuLkwt yk MðYÃk õÞkhÚke
yÂMíkíð{kt ykÔÞwt, yu ytøku MÃküÃkýu íkku fkuR ÃkwhkýLkk ykÄkhu fne þfkÞ íku{ LkÚke.
Ãkhtíkw y{hfkuþLkk Mk{Þ MkwÄe{kt ÃkwhkýkuLke yk Ãkrh¼k»kkLku {kLÞ økýe ÷uðk{kt ykðe
nþu. yuðwt fne þfkÞ íku{ Au. fu{ fu, y{hfkuþfkh Ãkwhký Lku ÐéÚ¢¢æ Ð@Hÿ¢¢}¢ì Lkk
YÃku Mk{òðu Au.51 y{hfkuþLkku Mk{Þ ÷øk¼øk E.Mk. Lkk Ãkkt[{e fu Aêe MkËeLkku {kLkðk{kt
ykðu Au.52 íkuÚke ÃkwhkýkuLkwt yk Ãkt[÷ûkýkí{f MðYÃk, yk Mk{Þ MkwÄe{kt [ku¬MkÃkýu
yÂMíkíð{kt ykðe [qõÞwt nþu. òu fu ykLkku yÚko yuðku Ãký LkÚke fu Ãkwhkýku{kt yk Ãkkt[
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rð»kÞkuLkwt s ðýoLk nkuÞ Au. ðMíkwík: yk Ãkkt[ çkkçkíkku WÃk÷çÄ çkÄk s {nkÃkwhkýku{kt
Mk{kLk heíku «kó Úkíke nkuðkÚke, íku íkuLkwt ÷ûký çkLke økÞu÷ Au.
(Ç) ðíko{kLk Míkh : ÃkwhkýLkk Ãkt[÷ûkýkí{f MðYÃkLkwt fuð¤ rð»ýwÃkwhký{kt s
MkktøkkuÃkktøk ðýoLk ÚkÞu÷wt Au. ßÞkhu yLÞ Ãkwhkýku{kt yu Ãkkt[ ÷ûkýku-rð»kÞku WÃkhktík ËuðÃkqò,
ðúík, ËkLk, íkeÚko, ©kØ ðøkuhu suðk yLÞ rð»kÞku Ãký rðMíkkhÚke ðýoðkÞu÷k Au.
yÂøLkÃkwhký, LkkhËÃkwhký, økÁzÃkwhký ðøkuhu suðk Ãkwhkýku íkku yuf «fkhu rðïfkuþ Mk{kLk
Au, su ÃkwhkýkuLkk ¢r{f rðfkMk yLku rðMíkkhLku Ëþkoðu Au. Mk{Þ síkkt ÃkwhkýkuLkku ÔÞkÃk
yríkþÞ rðMíkÞkuo, yLkuf r¾÷ ¼køkku ÃkqhfLkk YÃk{kt yÂMíkíð{kt ykÔÞkt. {nkÃkwhkýkuLkk
ykðk r¾÷ ¼køkku WÃkÃkwhkýku íkhefu yku¤¾kðk ÷køÞk. yk WÃkÃkwhkýkuLkk Ãký r¾÷
¼køkkuLke h[Lkk ÚkE, su ykiÃkÃkwhký fnuðkÞ Au. ÃkwhkýkuLkku yk rðfkMk nsw ykx÷uÚke
Ãký Lk yxfíkkt ¿kkríkÃkwhkýku, MÚkkLk{knkíBÞku ðøkuhu MkwÄe rðMíkÞkuo Au. yk{, nòhku ð»ko
Ãkqðuo sL{u÷wt Ãkwhký Auf R.Mk.Lke 19{e fu ðeMk{e MkËeLkk «kht¼ MkwÄe Mkíkík-Mkíkík rðfMkíkwt
yLku rðMíkhíkwt hÌkwt Au.
1.4 ÃkwwhkýLkk ðÛÞo-rð»kÞku :
ÃkwhkýkuLkku «ríkÃkkã rð»kÞ {wÏÞíðu Ãkkt[ rð¼køkku{kt ðnU[kÞ Au. Mkøko, «ríkMkøko,
ðtþ, {LðLíkh yLku ðtþkLkw[rhík.53 su{kt Mkøko yux÷u Mk]rü, «ríkMkøko yux÷u Mk]rüLkwt
ÃkwLkÁßSðLk fu «÷Þ, ðtþ yux÷u Ér»kyku, hkòyku ðøkuhuLke ðtþkð¤e, {LðLíkh yux÷u
MðkÞt¼q ðøkuhu {LkwykuLkk WËT¼ð, þkMkLkfk¤ ðøkuhuLkwt ðýoLk, yLku ðtþkLkw[rhík yux÷u MkqÞo-
[LÿkrË ðtþkuLkku RríknkMk. Ãkhtíkw yk WÃkhktík Ãký yLkufkLkuf rð»kÞkuLkwt rLkYÃký Ãkwhkýku{kt
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ÚkÞu÷wt Au. ðúík, ËkLk, íkÃk, ©kØ, íkeÚko, hksLkerík, Ä{o, RríknkMk, ¼qøkku¤, Mk{ksrð¿kkLk,
¾økku¤, ykÞwðuoË, y÷tfkh, ÔÞkfhý, fkÔÞ, ßÞkurík»k, rð¿kkLk ðøkuhu ík{k{ çkkçkíkkuLkwt
«ríkÃkkËLk Ãkwhkýku{kt ÚkÞu÷wt Au. ¼khíkeÞ MktMf]ríkLkwt rðrþü ¿kkLk ykÃkýLku ÃkwhkýkuLkk
yæÞÞLk îkhk «kó ÚkkÞ Au. Ãkt[÷ûkýkí{f Ãkwhkýku{kt yLÞ fÞk fÞk rð»kÞkuLkwt rLkYÃký
ÚkÞu÷wt nkuÞ Au, íku ytøku {íMÞÃkwhkýfkh LkkUÄu Au fu,
Ãkkt[ ÷ûkýkuðk¤t çkÄkt s Ãkwhkýku{kt MksoLk, Ãkk÷Lk-Ãkku»ký yLku Mktnkh fhLkkhk
çkúñk, rð»ýw, MkqÞo yLku Áÿ íkÚkk ¼wðLkLkk {knkíBÞLkwt ðýoLk fhðk{kt ykÔÞwt Au. Ä{o,
yÚko, fk{ yLku {kuûkLkwt Ãký íku{kt rðMík]ík ðýoLk ÚkÞu÷wt Au. yk çkÄkÚke rðÁØ yk[hý
fhðkÚke su V¤ «kó ÚkkÞ Au, íkuLkwt rLkYÃký Ãký fhðk{kt ykÔÞwt Au.54
ÃkwhkýkuLkk rð»kÞ ðirðæÞLku ©e nLkw{kLk«MkkË ÃkkuÆkh rðMíkkhÚke Lke[u «{kýu Ëþkoðu
Au 
|¢¢Ú¼è² æSÜUë¼-¢çãy²-¢x¢Ú ¥Ý¼ ÚÕÚ¢çà¢ï Ðê¢ü ãñ J ©Ý ÚÕ¢ïæ }¢ïæ ÐéÚ¢¢ ÜU¢
S¢Ý ¥y²¼ }¢ã± ÜU¢ ãñ J ÐéÚ¢¢ ¥²¢y}¢à¢¢ ãñ, ÐéÚ¢¢ Îà¢üÝà¢¢ ãñ, ÐéÚ¢¢ {}¢üà¢¢
ãñ, ÐéÚ¢¢ Ýèç¼à¢¢ ãñ, ÐéÚ¢¢ ¼~¢-}¢~¢à¢¢ ãñ, ÐéÚ¢¢ ÜUH¢à¢¢ ãñ, ÐéÚ¢¢ §ç¼ã¢ ãñ,
ÐéÚ¢¢ è±Ýè-ÜU¢ï¯ ãñ, ÐéÚ¢¢ Ý¢¼Ý ¥¢²üæSÜUëç¼ ÜU¢ S±MÐ ãñ, ¥¢ñÚ ÐéÚ¢¢ ±ïÎ ÜUè Ú
¥¢ñÚ ÚH¼}¢ Ã²¢w²¢ ãñ J ÐéÚ¢¢ }¢ïæ ¼èü-ÚãS² ¥¢ñÚ ¼èü}¢¢ã¢y}² ãñ, ÐéÚ¢¢ }¢ïæ ¼è¢ïZ
ÜU¢ §ç¼ã¢ ¥¢ñÚ ©ÝÜUè ç±S¼ë¼ êè ãñ, ÐéÚ¢¢ }¢ïæ ÐÚH¢ïÜU-ç±¿¢¢Ý, Ðíï¼-ç±¿¢¢Ý, }¢¢¼Ú
¥¢ñÚ H¢ïÜU¢¼Ú-ÚãS², ÜU}¢ü-ÚãS² ¼¢ ÜU}¢ü-ÈUHçÝMÐ¢, Ýÿ¢~¢ç±¿¢¢Ý, ÚÕç±¿¢¢Ý, ¥¢²é±ïüÎ
¥¢ñÚ à¢ÜUéÝà¢¢ ¥¢çÎ-¥¢çÎ §¼Ýï }¢ã±Ðê¢ü ¥¢ñÚ ©Ð¢Îï² ç±¯² ãñ çÜU çÝÜUè ÐêÚè ¢ÝÜU¢Úè
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ÜUï ¢ Ã²¢w²¢ ÜUÚÝ¢ ¼¢ï Ï¢ãé¼ ÎêÚ ÜUè Ï¢¢¼ ãñ, çÏ¢Ý¢ ÐÉGï ÐêÚè êè Ï¢Ý¢ Ð¢Ý¢ |¢è
Ðí¢²: ¥}|¢± ãñ J55
©e økkuÃkk÷ði»ýðÃkeXk[kÞo ©e rðê÷uþSLkwt fÚkLk Au fu, 
ÐéÚ¢¢¢ïæ }¢ïæ x¢ü-ç±x¢¢üçÎ Ð¢æ Hÿ¢¢, ±í¼¢ïÐ±¢, ¼èü, ©Ð¢Ý¢, ²¢ïx¢-²¿¢¢çÎ ÜU¢
}¢¢-Ã²¢-MÐ ï ±¢üÝ çÜU²¢ x¢²¢ ãñ J ²ã |¢è ¢{Ý ¥¼:ÜUÚ¢ ÜUè à¢éçh m¢Ú¢
|¢x¢±yÐí¢ç# }¢æï ã¢²ÜU çh ã¢ï¼ï ãñ J56
Mðk{e ©e y¾tzkLktË MkhMðíkeLkwt fÚkLk Au fu, 
æSÜUë¼ ±¢Ñì}¢² }¢ïæ ÐéÚ¢¢¢ïæ ÜU¢ »ÜU ç±çà¢C S¢Ý ãñ J §Ý}¢ïæ ±ïÎ¢ü ÜU¢ SÐCèÜUÚ¢
¼¢ï ãñ ãè, ÜU}¢üÜU¢Ç, ©Ð¢Ý¢ÜU¢Ç ¼¢ ¿¢¢ÝÜU¢Ç ÜUï ÚH¼}¢ ç±S¼¢Ú ÜUï ¢ ¢
ÜU¢-±ñç~² m¢Ú¢ ¢{¢Ú¢ Ý¼¢ ÜU¢ï |¢è x¢êÉG- ï - x¢êÉG¼}¢ ¼± ÜU¢ï NÎ²æx¢}¢ ÜUÚ¢ ÎïÝï
ÜUè ¥ÐÝè ¥Ðê±ü ç±à¢ï¯¼¢ |¢è ãñ J § ²éx¢ }¢ñïæ {}¢ü ÜUè Úÿ¢¢ ¥¢ñÚ |¢çQU ÜUï }¢Ý¢ïÚ}¢ ç±ÜU¢
ÜU¢ ¢ï ²ôyÜUç¼ì Îà¢üÝ ã¢ï Úã¢ ãñ, ©ÜU¢ }¢S¼ ¢ï² ÐéÚ¢¢-¢çãy² ÜU¢ï ãè ãñ J57
yk[kÞo çk÷Ëuð WÃkkæÞkÞu yZkhuÞ ÃkwhkýkuLkk rð»kÞkuLkwt rððu[Lk ÐéÚ¢¢-ç±}¢à¢ü
Lkk{Lkk ÃkkuíkkLkk ÃkwMíkfLkkt «Úk{ Ãkrhrþü{kt rðMíkkhÚke fÞwO Au.58 Ãkwhkýku Mkk{kLÞ heíku
íkku ðirËf Ä{oLku s «ríkÃkkrËík fhu Au. Aíkkt íku fuð¤ yk ûkuºk Ãkqhíkkt s {ÞkorËík LkÚke.
ÃkwhkýkuLkwt rLk{koý ¾kMk fheLku íkuðk ÷kufku {kxu ÚkÞwt, su{Lku ðuË ¼ýðkLkku yrÄfkh Lk níkku.
yuðe {kLÞíkk Ãký Au. yk{, e íku{s þqÿkrË {kxu yu{Lke h[Lkk ÚkE nþu, fu{ fu
íku{Lku ðuË ¼ýðkLkku yrÄfkh LkÚke. ykLkwt fkhý ríkhMfkhLke ¼kðLkk Lknª, Ãký Mkh¤íkk
níke, suÚke eyku ðøkuhu {kxu yøkBÞ ík¥ð Ãký ÃkwhkýkuLke {ËËÚke Mkh¤YÃku hsq fhe
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þfkÞ. Ãkwhkýku{kt {¤íke ½ýe¾he nfefíkku, yiríknkrMkf árüyu Mkk[e Au, ¼÷u yu{kt
fÕÃkLkkLke yríkþÞíkk «ðíkoíke nkuÞ, Ãkwhkýku{kt {¤e ykðíke nfefíkku nðu rþ÷k÷u¾ku,
ËkLkÃkºk ðøkuhu ÃkwhkíkkÂ¥ðf Mkk{økúe îkhk Ãký Ãkwü Úkíke òÞ Au. ¼kiøkkur÷f árüyu Ãkwhkýku
¾qçk WÃkÞkuøke Au. rðrþü íkeÚkkuo, LkËeyku, hkßÞku ðøkuhuLkkt ðýoLkkuÚke íku ð¾íkLke ¼khíkeÞ
¼kiøkkur÷f ÂMÚkrík òýe þfkÞ Au. ð¤e Ãkwhkýku{kt yíÞtík MkwtËh fkÔÞík¥ð Ãký {¤e ykðu
Au. yÂøLkÃkwhký{kt íkku fkÔÞLkwt þkeÞ rððu[Lk Ãký {¤u Au. «kÚkoLkkyku, ðýoLkku, fÚkkík¥ðku,
AtËkuðirðæÞ ðøkuhu òuíkkt ÃkwhkýkuLke fkÔÞíð-©ucíkk rð»ku shkÞ þtfk hnuíke LkÚke. yLkuf
hMkku yLku ¼kðkuLkwt rLkYÃký Ãkwhkýfkhu fhu÷wt Au. ÃkwhkýLkk rð»kÞku Ëw:¾ ©{ yLku þkufÚke
Ãkerzík ÷kufkuLku Mkw¾ yLku ykLktË «ËkLk fhLkkhk Au. yk çkÄk s rð»kÞ Ä{o, yÚko, Þþ,
ykÞwðoÄof, rníkfkhe, çkwrØLkku rðfkMk fhLkkhk yLku WÃkËuþkí{f Au. MktMkkhLkwt yuðwt fkuR
s ¿kkLk, rþÕÃk, rðãk, f÷k, Þkuøk fu f{o LkÚke fu su fkuELku fkuE YÃku Ãkwhkýku{kt ðýoððk{kt
Lk ykÔÞwt nkuÞ. rð»kÞ-ðirðæÞ fu rð»kÞ-ÔÞkÃkLke árüyu Ãkwhký-MkkrníÞ søkíkLkwt MkkiÚke
ðÄkhu Mk{]Ø MkkrníÞ Au. MkøkkorË Ãkkt[ {wÏÞ rð»kÞkuÃkhktíkLkk Ãký yøkrýík rð»kÞkuLkwt rLkYÃký
yk MkkrníÞLku rðï¿kkLkfkuþ (Universal encyclopeadia) çkLkkðe Ëu Au.
1.4.1 Ãkwhký Ãkt[÷ûký :
Ãkkihkrýf MkkrníÞ yux÷wt rðþk¤ Au fu íkuLku ÷ûkýkuLke rËþk{kt Zk¤ðwt yríkËw»fh
fkÞo Au. íku{ fhíkkt Ãkwhkýku {kxu Mkðo{kLÞ yuðk Ãkkt[ ÷ûkýku rLkýeoík ÚkÞk Au su íkuLkk
rðrðÄ rð»kÞku Ãkh «fkþ Ãkkzu Au.59
(1) Mkøko - Mk]rüLke h[Lkk
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(2) «ríkMkøko - søkíkLkku ÷Þ
(3) ðtþ - MkqÞoðtþ yu [tÿðtþLke WíÃkr¥k yLku ðýoLk
(4) {LðLíkh - søkíkLkkt ykrËÚke ytík MkwÄeLkkt økk¤kyku{kt ÚkÞu÷k [kiË {LkwykuLke
fÚkk.
(5) ðtþkLkw[rhík - MkqÞo yu [tÿðtþ{kt WíÃkÒk ÚkÞu÷k Lkk{ktrfík hkòykuLkkt
[rhºkðýoLk.
©e {ÄwMkqËLk ykuÍk ºki÷kuõÞ rðïrðãk, ßÞkurík»k[¢ ¼wðLkfkuþ, «kMktrøkf yu
ðtþkð÷eyu Ãkkt[ ÷ûkýku økýkðu Au.60 zkp. yÁýkuËÞ òLke ÷ûký þçËLkku yÚko ÷ûkýeÞ
yÚko yÚkkoíkT ðÛÞo{kLk rð»kÞku yuðku fhu Au.61
ÃkwhkýLke WÃkÞwoõík Ãkrh¼k»kk y{hfkuþ{kt Ãký ykðe Au, Ãkhtíkw íÞkt Ãkt[÷ûkýkuLke
ÔÞkÏÞk ykÃke LkÚke.62 y{hfkuþLkkt Mk{Þ MkwÄe sux÷k ÃkwhkýkuLkkt MktMfkh «kó ÚkkÞ Au
íku çkÄk{kt yk Ãkkt[÷ûkýku yLkwMkkh s ÚkÞu÷wt sýkÞ Au.
(1) Mkøko :
søkíkT íkÚkk íkuLkk rðrðÄ ÃkËkÚkkuoLke WíÃkr¥kLku Mkøko fnu Au. Mkøko yux÷u MksoLkLke
«r¢Þk, Mkøko yu «ríkMkøkoLke øktøkkuºke ÉøðuËLkkt LkkMkËeÞMkqõík, rnhÛÞøk¼o Mkqõík yu
ÃkwY»kMkqõík suðk Mkqõíkku{ktÚke {¤u Au.
ßÞkhu {q¤ «f]rík{kt ÷eLk ÚkÞu÷k økwýku ûkwçÄ ÚkkÞ Au íÞkhu ík¥ðÚke ºký «fkh-
Mk¥ð, hsMkT yu ík{MkTLkkt økwý, íku{ktÚke YÃk-hMkkrË Ãkkt[ {nk¼qíkkuLke WíÃkr¥k íku Mkøko.63
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Ãkwhkýku{kt MkøkoLkwt ðýoLk MkktÏÞ yLku ðuËkLíkkLkwMkkh sýkÞ Au. Ãkh{kí{kLkkt yrÄckLk
Lke[u «f]rík yu ÃkwY»kLkk MktÞkuøk MksoLkLkku ykht¼ ÚkkÞ Au. yk{ Aíkkt ÃkwhkýLke Mkøkorðãk
yLkku¾e Au.64 Ãkwhký{kt çkúñ «f]rík-ÃkwÁ»kLkkt yæÞûk Au íkuLku ði»ýð÷ûke Ãkwhkýku{kt rð»ýw
MkkÚku, MkqÞo MktçktÄe Ãkwhkýku{kt MkqÞo MkkÚku, þið MktçktÄe Ãkwhkýku{kt rþð MkkÚku, þkõík MktçktÄe
Ãkwhkýku{kt þÂõík MkkÚku íkÚkk økkýÃkíÞLkkt Ãkwhkýku{kt økýÃkrík MkkÚku íkkËkíBÞ Ähkðu Au. «f]rík-
Ãkwhw»kLkk îiík «ríkÃkkËf MkktÏÞ íkÚkk yîiík çkúñLkk ãkuíkf ðuËktíkLkwt r{©MðYÃk Ãkwhkyku{kt
árüøkku[h ÚkkÞ Au. {LkwM{]rík yu {nk¼khík{kt Ãký íkuLke yMkh MÃküÃkýu òuE þfkÞ Au.
«f]rík-ÃkwÁ»kLkkt MkkrÒkæÞÚke ºkiøkwÛÞ [t[¤ çkLkíkkt {níkTLkwt MksoLk ÚkkÞ Au yu íku




(1) «kf]ík Mkøko :
yk Mkøko LkiMkøkf Au. íkuLkk ºký «fkh Au. : çkúñMkøko, ¼qíkMkøko yu ðifkrhf Mkøko.
¼økðËTøkeíkk (14.3) yLkwMkkh {níkT ík¥ð çkwrØ ík¥ðLkku ãkuíkf Au. ßÞkhu
MkktÏÞkLkwMkkh çkwrØyu ÃkwÁ»k «f]ríkLkkt MktÞkuøkLkwt «Úk{ Ãkrhýk{ Au. yk s {níkT ík¥ðLkku
Mkøko yu çkúñkLkku «Úk{ Mkøko {LkkÞ Au. yntfkhLkk íkk{MkYÃkÚke Ãkt[íkL{kºkkykuLke WíÃkr¥k
íku ¼qíkMkøko Au. yk Ãkt[ íkL{kºkkyku Ãk]ÚkÔÞkrË Ãkt[ ¼qíkkuLke yíÞtík Mkqû{kðMÚkk Mkq[ðu
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Au. MktMkkhYÃke ð]ûkLkkt ÃkktËzkt-YÃk,  hMk, øktÄ, þçË yu MÃkþo yu Ãkkt[ íku{ktÚke sL{u
Au. íkuLku ðifkrhf Mkøko fnuðkÞ Au. yk ErLÿÞ MktçktÄe Mk]rüLkwt Lkk{ Au. MkktÏÞkLkwMkkh
yntfkhÚke íkk{MkYÃku Ãkkt[ íkL{kºkkyku WíÃkÒk ÚkkÞ Au yu MkkÂ¥ðf ErLÿÞku WíÃkÒk ÚkkÞ
Au íkÚkk hksMke YÃku íku çktLkuLke r¢Þkþe÷íkk nkuðk Aíkkt Mk{kLk¼kðu hnu Au. Ãkkt[ ¿kkLkurLÿÞ,
Ãkkt[ f{uorLÿÞ íkÚkk W¼Þ MktfÕÃk-rðfÕÃkkí{f {Lk ÚkELku yrøkÞkh ErLÿÞku çkLku Au.
(2) ðif]ík Mkøko :
ðif]ík Mkøko Ãkkt[ «fkhu h[kÞ Au. {wÏÞMkøko, ríkÞofTMkøko, ËuðMkøko, {kLkw»kMkøko yu
yLkwøkúnMkøko.
{wÏÞ Mkøko :
Ãkt[Ãkðo yrðÄkYÃk {wÏÞMkøko Au. íkuLku yirLÿÞMkøko Ãký fnuðkÞ Au. ík{kuøkwý«ÄkLk
yk Ãkkt[ Ãkðo yrðãk íku - ík{, {kun, {nk{kun, íkkr{Mkú yu ytÄíkkr{Mkú çkúñLkkt yk
MksoLk{kt ð]ûk,ðu÷, yki»krÄ, ðLkMÃkrík yu íðfTMkkhLke WÂËT¼ßs Mk]rüLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.
ríkÞofTMkøko :
yk Mk]rü{kt ík{ku{Þ, rððufhrník, yLkwr[ík {køko Ãkh ykÄkrhík íkÚkk rðÃkheík
¿kkLkLku MkíÞ {kLkðkðk¤k nkuÞ Au. Ãkþw,Ãkûke,f]r{,fex, ÃkíktrøkÞkt ðøkuhu 28 «fkhLke Mk]rü{kt
{kºk yknkh, rLkÿk, ¼Þ yLku {iÚkwLk suðe Mðk¼krðf ð]r¥kyku s nkuÞ Au. MÚkkðh Mk]rüLkkt
MksoLk çkkË støk{ Mk]rüLkwt «Úk{ ÃkøkrÚkÞwt Au.
ËuðMkøko :
ríkÞofTÞkurLk ÃkAe ykðíke ËuðÞkurLk MkkÂ¥ðf yntfkhÚke WíÃkÒk ÚkÞu÷e ErLÿÞkuLke
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yrÄckºke íkhefu yku¤¾ðk{t ykðu Au. Mk{økú MktðuËLkíktºkLkk ykÄkhYÃk {Lk ËuðMkøkoLkwt
Ãkrhýk{ Au. ¼kuøkLkwt nkuÞ Au íku s {kuûkLkk ytíkhkÞYÃk Au.
{kLkw»k Mkøko :
yktíkhçkkÌk [uíkLkkðk¤e {kLkðMk]rü Mkw¾ Ëw:¾ yu {kunLke yLkw¼qrík Ähkðu Au.
{kLkw»kMkøko{kt Mkk{kLÞ ð]r¥kyku WÃkhktík çkwrØ Ãký Ähkðu Au. ríkÞofTMk]rüLke {kVf {kLkw»kMkøko
Ãký yðkofT MkúkuíkMk nkuðkÚke {w¾Úke ¾kuhkf ÷u Au. Ëw:¾Lke rðþu»kíkkðk¤k yíÞtík r¢Þkþe÷
íkÚkk çkkÌk yÇÞLíkh ¿kkLkÚke MktÃkÒk nkuÞ Au. ynª Mk¥ð, hsMkT yu ík{MkTLkwt ykrÄõÞ
nkuÞ Au.
yLkwøkún Mkøko :
{kfOzuÞ Ãkwhký{kt yk MkøkoLkk [kh «fkh sýkÔÞk Au. rMkrØ, þktrík, íkwrü, rðÃkÞoÞ65
íku{ktÚke MÚkkðh, þÂõík (þktrík) ríkÞofTMk]rü{kt rMkrØ {Lkw»Þku{kt yLku Mk]rü Ëuðku ytíkøkoík
ykðu Au. yk MkøkoLkku rð»ýwÃkwhký{kt MkkÂ¥ðf íkk{Mk íkhefu WÕ÷u¾u Au.66
(3) «kf]ík ðif]ík Mkøko :
fki{khMkøkoLku «kf]ík-ðif]ík W¼Þkí{f Mkøko Ãký fnu Au. íku ¼økðËT¿kkLkßLÞ yu
¼økðssLÞ yu{ W¼Þkí{f Au. MkLkíkT, MkLkf, MkLktËLk, MkLkkíkLk yu yk Mk]rüLkwt
Ãkrhýk{ Au.
yk MkøkoLkk W¼Þkí{f MðYÃk rðþu {ík{íkktíkh òuðk {¤u Au.67 rðïLkkÚk [¢ðíkeo
æÞkÚke Ãkrðºk ÚkÞu÷k {Lk ðzu yLÞ ÔÞÂõíkykuLke Mk]rü h[kE íku{ fnu Au. ðÕ÷¼k[kÞo
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Ëuð yu {Lkw»Þ çktLku ÞkurLk{kt MksoLk ÚkkÞ Au íku{ MkwçkkurÄLke{kt sýkðu Au. íkuLkwt ¾tzLk
fhíkkt ¼køkðíkLkk ÔÞkÏÞkfkh rLkBçkkfoLkk {íku MkLkífw{khkrË {Lkw»Þfkurx{kt økýkÞ s Lkrn.
yk «kýeMk]rü{kt rðrðÄ «kýeyku{kt yMkwh hkrºk MkkÚku, Mkwh rËðMk MkkÚku, rÃkík]yku
MkkÞt-MktæÞk MkkÚku yu {Lkw»Þ «kík:fk¤ MkkÚku MktçktrÄík Au. yk WÃkhktík çkúñkyu çkúñMk]rü,
{kLkMkeMk]rü yu hkiÿe Mk]rüLkwt Ãký MksoLk fÞwO Au.
çkúkñe Mk]rü :
¼økðkLk rð»ýwLke «uhýkÚke íku{Lkk Lkkr¼ f{¤ Ãkh çkuXu÷k çkúñkyu Mk]rüLkk rð[khÚke
ykfkþÔÞkÃke f{¤{kt MðÞt «ðuþe ºký ¼køk Ãkzâk íku ¼q:¼wð: yu Mð: ÷kuf çkLÞk.
íku hkßÞ,f{o hkßÞ íkhefu «ÏÞkík çkLÞk. íÞkh ÃkAe rLk»fk{ f{oLkk MktÃkkËfku {kxu
{n,sLk,íkÃk yu MkíÞ yu [kh ÷kuf çkLkkÔÞk. ykøk¤ Mk]rüLkk rðMíkkh {kxu çkúñMk{kLk
þÂõíkMktÃkÒk yu yæÞkí{Úke {trzík Lkð {kLkMkÃkwºkku WíÃkÒk fÞko. su ¼]økw, Ãkw÷MíÞ, Ãkw÷n,
¢íkw, ytrøkhMk, {her[, Ëûk, yÂøLk íkÚkk ðrMkc íku{Lku ÏÞkrík, ¼qrík ðøkuhu fLÞkyku
ykÃke níke.
{kLkMke Mk]rü :
çkúñLkk Lkð {kLkMkÃkwºkkuÚke Úkíkwt Mk]rüLkwt Mkt[k÷Lk íku íku{Lke {kLkMke Mk]rü Au. {her[,
f~ÞÃk ykrË yLkuf yrÄfkhe ÃkwÁ»kku Au. su çkúñkLke MkkÚku hneLku íku{Lke «uhýkÚke Mk]rü
fkÞo MktÃkkËLk fhu Au. «òÃkrík f~ÞÃk îkhk Ëuð-ËiíÞ, Ãkþw-Ãkûke, MÚkkðh-støk{ çkÄe s
«fkhLkk stíkwyku sL{ ÷u Au. f~ÞÃk þçË Mk]rü þÂõíkLkk ãkuíkf Au. íkuÚke s çkúkñýøkútÚkku{kt
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ÜUà²Ð: Ðà²ÜU¢ï |¢±ç¼ fne f~ÞÃkLkwt rLkðo[Lk yÃkkÞwt Au. ÃkkuíkkLke s árüÚke s Mk]rüLke
h[Lkk fhe þfu íku f~ÞÃk Au.
{kLkMkeMk]rüLke Ãkrh¼k»kk Au su Mk]rü Ëuð çkúñk îkhk Ëuð{q÷f, yûkÞ, yÔÞÞ
íkÚkk Ä{koLkwfq¤ nkuÞ.
hkiÿe Mk]rü :
MkLkf, MkLkík, MkLkLËLk, MkLkkíkLk yu [kh fw{khkuLke MktMkkh «íÞuLke WËkMkeLkíkk
yu rLkhÃkuûk¼kð òuE ¢kurÄík ÚkÞu÷k íku{Lkk ¼úqfwrx-fwrx÷ ÷÷kx{ktÚke «[tz MkqÞoMk{kLk
«fkþ{kLk [tÿLkku ykrð¼koð ÚkÞku. [tÿLkwt yÄwO þheh LkhYÃku yu yÄwo Lkkhe YÃku níkwt.
ÃkwÁ»kYÃk yrøkÞkh ¼køk{kt rð¼õík fÞwO yLku eYÃkLku MkkiBÞ-¢qh, þktík-yþktík, ~Þk{-
økkih ðøkuhu YÃkku{kt rð¼õík fÞwO. [tÿ îkhk ykrð¼koð Ãkk{u÷e Mk]rüLku hkiÿe Mk]rü fnu
Au. hkiÿe Mk]rüLkwt ðýoLk rð»ýwÃkwhký 1.7, 11-15, {kfOzuÞ Ãkwhký Ãkh 2-10 {kt rðMík]íkYÃku
{¤u Au.
Mk]rüðkË yu ®nËw MktMf]rík{kt nt{uþkt [[koLkku rð»kÞ hÌkku Au. yk{ íkku frÃk÷{wrLk
îkhk «ýeík MkktÏÞkLkk Mk]rüðkËLku s yu yLkwMkhu Au. íku{ýu «f]rík yu ÃkwÁ»kLku s {q¤
ík¥ð {kLÞk Au. ßÞkhu Ãkwhký{kt yk çktLku ík¥ðkuLku Ãkh{kí{kLkwt MksoLk {kLku Au. «÷Þ ð¾íku
Ãký «f]rík-ÃkwÁ»kLku Ãkh{kí{k{kt ÷eLk Úkíkk ËþkoðkÞ Au. rð»ýwÃkwhký Ãký yk {íkLku Mk{ÚkoLk
ykÃku Au.68
yk{ òuE þfkÞ fu Ãkwhký{kt Mk]rüðkË{kt MkktÏÞLkku ykÄkh ÷eÄku nkuðk Aíkkt
Ãkkihkrýf Mk]rü«f]rík ÃkkuíkkLke {kir÷fíkkÚke {trzík Au. Ãkwhkýu yæÞkí{ðkËe árüfkuý
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yÃkLkkÔÞku Au. yk{ {wÏÞMkøko, MÚkkðh szkLke Mk]rü, Ãkþw ÃkûkeykuLke ríkÞofT-Mk]rü,
¼kuøk«ÄkLk, ËuðMk]rü, Mkw¾ Ëw:¾kí{f {kLkw»ke Mk]rü MktfÕÃkÚke sL{u÷e {kLkMke Mk]rü, fki{kh
Mk]rü yu Ëûk «òÃkríkÚke ykht¼kÞu÷e {iÚkwLke Mk]rüÚke MktMkkh[¢ rLkhtíkh [kÕÞk fhu Au.
(2) «ríkMkøko :
MkøkoLke su{ «ríkMkøkoLkwt ðýoLk ÷øk¼øk Ëhuf Ãkwhkýku{kt {¤u Au. «ríkMkøko yux÷u
«÷Þ, MkøkoÚke rðÃkheík ÂMÚkrík69 «ríkMkøko {kxu Ãkwhkýku{kt yLkLíkh «÷Þ,70 yLkLíkhk÷k
WÃkMktÓrík70A yk¼qík MktÃ÷ð WËkÃ÷wík71 rLkhkuÄMktMÚkk72 WÃkMktÓrík yufkýoðkðMÚkk,
ík¥ð«ríkMktÞ{72A «ríkMkt¢{, «ríkMkt[h, «ríkMktMkøko, MktÃ÷ð73 ðøkuhu þçËku «ÞkuòÞk Au.
«÷Þ [kh «fkhLkk Au.74
(1) Lkir{r¥kf «÷Þ
(2) «kf]ík «÷Þ
(3) ykíÞtríkf «÷Þ yu
(4) rLkíÞ «÷Þ
(1) Lkir{r¥kf «÷Þ :
Lkir{r¥kf «÷Þ çkúñkLk rËðMkLkkt fu fÕÃkLkk ytíku ÚkkÞ Au. rLkr{¥k çkLkkðeLku Úkíkku
«÷Þ íku Lkir{r¥kf «÷Þ Au. yuf nòh [íkwÞwoøke çkúñkLkk yuf rËðMk (fÕÃk)Lkk ytíku
«÷Þ ÚkkÞ Au. yk «÷ÞLku çkúñkLke hkrºk Ãký fnu Au. çkúñkLke hkrºkLkk Mk{Þu ¼q(Ãk]Úðe),
¼wð ([tÿ÷kuf), Mð(MkqÞo÷kuf)Lkku Ãký ÷Þ ÚkkÞ Au. yk «÷Þ Mk{Þu rð»ýw yufkýoð
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({nkrLkÿk){kt ÃkkuZu Au. çkúñk Ãký Mk{Mík rðïLku ÃkkuíkkLkk{kt Mk{uxe ÷E rLkÿk îkhk rð©k{
fhu Au.
(2) «kf]ík «÷Þ :
yk «÷Þ Lkir{r¥kf «÷ÞLke yÃkuûkkyu yrÄf ð»kkuo [k÷u Au. çkúñkLke ykÞwLke Mk{kró
MkkÚku «kf]ík «÷ÞLke þYykík ÚkkÞ Au. íku Mk{Þu MkkíkuÞ «f]ríkyku Ãkt[ íkL{kºkkyku yLku
ytnkfh íkÚkk {níkT-ík¥ð-fkhý¼qík yÔÞõík «f]rík{kt ÷eLk ÚkkÞ Au. yk «÷Þ Mk{Þu
Mk{økú rðï{kt ¼e»ký á~Þ WíÃkÒk ÚkkÞ Au. íkus, ðkÞw, ykfkþkrË Ãký ÃkkuíkkLkkt rðrþü
økwýkuLku íÞSLku «ð]r¥k{kt s ÷eLk ÚkkÞ Au. íku Mk{Þu fuð¤ yLktík, yLkkrË, yÔÞõík «f]rík
yLku ÃkwÁ»k s hnu Au. ykLku s «kf]ríkf «÷Þ fnu Au. «kf]ríkf «÷Þ{kt {n,sLk, íkÃk
yu MkíÞ÷kufLkku Mk]rüLkk MksoLkLkk «rík÷ku{ ¢{u «f]rík{kt ÷Þ ÚkkÞ Au. «kf]ík þçË Ãký
yks çkkçkíkLkku rLkËuoþ fhu Au.
(3) ykíÞtríkf «÷Þ :
Lkir{r¥kf «÷Þ çkúñkLkk fÕÃkLkk ytíku ÚkkÞ Au. «kf]ík «÷Þ çkúñkLke ykÞwLke Mk{kró
ð¾íku ÚkkÞ Au. «Úk{ «÷ÞLke fk¤Lke MkkÚku MktçktrÄík Au. ßÞkhu ykíÞtríkf «÷ÞLku fk¤Lke
Mke{k{kt çkktÄe þfkíkku LkÚke.
Ëw:¾Lke rLkð]r¥k s çkeswt Lkk{ ykíÞtríkf «÷Þ Au. ¿kkLk, f{o fu ¼Âõík îkhk {kÞkÚke
{wÂõík {¤íkkt ykíÞtríkf «÷Þ ÚkkÞ Au. íku «÷Þ MkkÚku yuf ûký{kt yÚkðk þík «ríkþík
ð»kkuo MkwÄe Ãký íku ÂMÚkrík «kó ÚkE þfíke LkÚke. Ãkhtíkw ßÞkhu íkuLke MkkÄLkMkk{økúe WÃkÂMÚkík
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ÚkkÞ yu EïhLke f]Ãkk ÚkkÞ íÞkhu ykíÞtríkf «÷Þ ÚkkÞ Au. ¼køkðíkÃkwhký{kt ykLkwt
yrðMík]ík ðýoLk Au.75
(4) rLkíÞ «÷Þ :
Ãkwhkýku yLkwMkkh Mk]rü Ãký rLkíÞ Au yu «÷Þ Ãký rLkíÞ Au. íký¾÷kÚke {ktzeLku
Ãk]Úðe Ãkh hnu÷k Mk{økú ÃkËkÚkkuoLkwt «ríkûký MksoLk ÚkkÞ Au yLku «ríkûký Lkkþ Ãký ÚkkÞ
Au. òu fu MktMkkhLkk Ãkrhýk{e ÃkËkÚkkuoLkwt ÃkrhðíkoLk òuE þfkíkwt LkÚke. íku yux÷wt Mkqû{ Au
fu {kLkðçkwrØ íkuLku økúný fhe þfíke LkÚke. «ríkûký Úkíkk yk rðLkkþLku s rLkíÞ«÷Þ
fnu Au. yk Ãkt[k{]íkkí{f þheh{kt Ãký «ríkûký fku»kku WíÃkÒk ÚkkÞ Au yLku Lkkþ Ãkk{u Au.
rðïLke «÷ÞfÚkkyku Ãký ykðwt s ftEf fnu Au. {LkwLkk LkkifkçktÄLkLke fÚkk yuf
«k[eLk «÷ÞfÚkk íkku Au s. MkkÚku MkkÚku økúef, hku{, çkurçk÷kuLkLke «÷ÞfÚkkyku Ãký òýeíke
Au. çkurçk÷kuLkLke «÷ÞfÚkkLku ¼rð»ÞÃkwhkýu ÞÚkkðíkT ÷eÄe Au. Ërûký yurþÞkLke «÷ÞfÚkkyku{kt
Ãk]ÚðeLkwt Ãkkýe{kt zqçkðwt yLku ½ýk¾hk «kýe-ÃkËkÚkkuoLkk Lkkþ yu ÃkwLk: MksoLkLkwt ðýo «kó
ÚkkÞ Au. [eLk yLku òÃkkLkLke «÷ÞfÚkkyku{kt Mkðoíkku{w¾e rðLkkþ s ËþkoðkÞku Au. òu
fu ykr£fkLke «÷ÞfÚkkyku{kt ykðk «fkhLkk «÷ÞLkku WÕ÷u¾ LkÚke.
¼kiøkkur÷f árüyu òuEyu íkku Mk{økú çkúñktz{kt çkÄk økúnku yu íkkhk{tz¤ ÃkhMÃkh
økwÁíðkf»koýLkk çk¤Úke hnu÷kt Au. Ãk]Úðe ÃkkuíkkLke ÄheLke ykMkÃkkMk 23.5 Lkku ¾qýku hk¾eLku
Vhu Au. ykðk s fkhýkuMkh Úkíkkt ÃkrhðíkoLkkuLku Ãkwhkýkuyu «÷ÞLke ¼k»kk{kt Mk{òÔÞk Au.
¼khík, hrþÞk, ykr£fk ðøkuhuLke ¼kiøkkur÷f h[Lkk yuf fk¤u íku çkÄkLku yuf nkuðkLkwt




Ú¢¿¢¢æ Ï¢ír¢Ðíê¼¢Ý¢æ ±æà¢ñÜU¢çHÜUïù±²: J
yÚkkoíkT çkúñk îkhk ÚkÞu÷k hkòykuLke Mk]rü íkuLkkt ¼qík, ¼rð»Þ yu ðíko{kLkfk÷eLk
hkòykuLke MktíkkLk ÃkhtÃkhk íku ðtþ.76
hkòykuLkk ðtþ MkqÞo-[tÿ{ktÚke WíÃkÒk Úkðk nkuðkLkwt Ãkwhkýku LkkUÄu Au. {LkwLkk ðtþòu
{kLkð fnuðkÞk Au. ©kiík f{o{Þ yu f{ofktz«ÄkLk ðuËÃkhtÃkhk{kt Þ¿kMkqºkku [k÷íkk níkk.
Þ¿kMkºkku{kt nksh hnu÷k {wrLkyku, Ér»kyku yu Mkqíkku îkhk ðtþkð÷eyku yu ðeh[rhíkkuLkkt
ykËkLk«ËkLk Úkíkkt níkkt íku{kt ðuËÃkhtÃkhkLkk Mkøko yu «ríkMkøko, MkqíkÃkhtÃkhkLkk ðtþ yu
ðtþkLkw[rhík MkkÚku ¼éÞkt.
MkqÞoðtþLkk ðiðMðík {Lkw, Eûðkfw, ÄwLÄwfw{kh, {kLÄkíkk, Mkku¼rh, MkíÞðúík, hkò
nrhùtÿ, Mkøkh, ¼økehÚk, fwþ, yríkrÚk, rLk»kÄ, Lk÷, Ãkwtzhef, ûku{ÄLðk, ËuðkLkef,
yneLkøkw, ÃkrhÃkºk, Ë÷, ¼÷, ð@, Lkk¼, rðïMkn, rnhÛÞLkk¼, ðrMkc, Ãkw»Þ,
ÄúwðMktrÄ, MkwËþoLk, yÂøLkðýo, þeÄúf, {Lkw, «Mkw©wík, MkwMktrÄ, y{»ko, rð©wíkðkLk, çk]nËTçk÷
ðøkuhu hkòyku ÚkÞk Au.
[tÿðtþ{kt çkwÄ,E÷k, MkwãwBLk, Þûk, ÃkwÁhðk, ÞÞkrík, Ëw»Þtík,¼hík ðøkuhu hkòyku
ÚkÞk Au. ytrøkhk, ¼]økw, ykrË yÂøLkðtþ, ðrMkc, rðïkr{ºk ðøkuhu økkuºk«ðíkof Ér»kykuLkkt
Ér»kðtþ, yÂøLk»ðk¥k, Mkku{Ãk, ykßÞÃk, Äq{Ãk, Lkðøð, Ëþøð ðøkuhu rÃkík]ykuLkk ðtþLkwt
ðýoLk ÚkÞu÷wt Au. Ä{o{kt ðtþLkwt ðýoLk Ãký Ãkwhkýku{kt {¤u Au.
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Ãkwhkýku{kt hksðtþkuLke MkkÚku çkúkñýðtþLkwt Ãký ðýoLk {¤u Au. fux÷kf Ér»køký
hksLkiríkf yu MkkðosrLkf fkÞo{kt ¼køk ÷uíkk, ðrMkc yu rðïkr{ºk ykðk Ér»køkýLkwt
Mk[kux WËknhý Au.
(4) {LðLíkh :
yk þçË ÃkwhkýkuLke Mk]rü yLkwMkkh rðr¼Òk fk¤Lkku ãkuíkf Au. Mk]rüLkkt ykht¼Úke
{ktze «÷ÞÃkÞOík fE ½xLkk õÞkhu ÚkE yÚkðk y{wf ÔÞÂõíkykuLkku «kËw¼koð fE ¼qr{
Ãkh õÞkhu ÚkÞku yÚkðk íkuLkwt hnMÞ òýðk {kxu {LðLíkh Lkk{Lke ÃkØrík yÃkLkkðe Au.
çkúñkLkk rËðMk fu fÕÃkLkkt [kiË ¼køkkuLku {LðLíkh fu yLíkh íkhefu yku¤¾kÞ Au.
rLk{u»k, fkc, f÷k, {wnqíko, ynkuhkºk, Mkókn, Ãkûk, {kMk yLku ð»ko {kLkðeÞ fk÷økýLkk
Au. {kLkðeLkku yuf ð»ko yÚkkoíkT yuf rËÔÞ-rËðMk W¥khkÞý ËuðkuLkku rËðMk yu ËrûkýkÞLk
ËuðkuLke hkrºk Au. yuf nòh rËÔÞ rËðMkLkku yuf fr¤Þwøk ÚkkÞ. îkÃkh, ºkuíkk yu MkíÞÞwøk
yLkw¢{u çk{ýk, ºkýøkýk yu [kh økýk ÚkkÞ. MktrÄfk¤ MkrníkLkwt íkuLkwt yuf ykðíkoLk
yuf {nkÞwøk ÚkkÞ Au. yuf nòh {nkÞwøkLkku yuf fÕÃk íku çkúñkLkku yuf rËðMk fu hkrºk
ÚkkÞ Au. 71 fÕÃk{kt {Lkwyku ÚkkÞ Au. Ëhuf {LðLíkh{kt {Lkw, {LkwÃkwºkku, Mkó»k, ÔÞkMk,
Ëuðøký yu Ëuðhks #ÿ Ãký çkË÷kÞ Au.77
yíÞkhu ðiðMðík {LðLíkhLkk yXâkðeMk{kt fr¤ÞwøkLkwt «Úk{ [hý Au. Ëhuf
{LðLíkh{kt ¼økðkLkLkkt rðrðÄ yðíkkhku nkuÞ Au. 3030 {kLkðð»koLkwt yuf Mkó»k ð»ko,
9090 {kLkðð»koLkwt yuf ¢kI[ð»ko, 36000 {kLkðð»koLkwt yuf rËÔÞð»ko ÚkkÞ Au. Mk]rü rðfkMk
MktçktÄe Ãkwhkýku yuf rðfkMk rMkØktík ykÃku Au. su yLkwMkkh MkíÞÞwøk, ºkuíkk, îkÃkh yu
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fr÷Þwøk yu{ [kh MkkuÃkkLk Au. MkíÞÞwøk{kt {Lkw»Þ økwVk{kt hnuíkk níkk. íkuyku ÃkkÃk-ÃkwÛÞ,
Mkíf{o-Ëw»f{oLkk ¼uËÚke Ãkh níkk. íku{Lkwt SðLk yíÞtík Mkh¤ níkwt. íkuýu su {¤u íku ¾kE
÷uíkk. ðkMíkð{kt MkíÞÞwøk yu {kLkð rðfkMkLke ykrË{ yðMÚkk nþu íku{ yðÄkhýk fhe
þfkÞ. ºkuíkk{kt f]r»krðfkMk yu îkÃkh{kt ÃkþwÃkk÷Lk þY ÚkÞwt.
ÞwøkkuLke fÕÃkLkk rðrðÄ «fkhu ÚkE Au. Mker{ík MkkÄLkkuLkk fkhýu Mker{ík Mkw¾kuLkk
Þwøk íku MkíÞÞwøk Au. ¾uíkeÄ{oLkk «MkkhLkku Þwøk íku ºkuíkk, Mkw¾, MktÃkÒkíkk yu hkßÞkuLkk
ÃkhMÃkh Mkt½»koLkku Þwøk íku îkÃkh yu MkLkkíkLk Ä{oLkk {qÕÞku nÙkMk íku fr¤Þwøk Au yÚkðk
íkku yu{ Ãký fne þfkÞ fu Ér»kykuLkkt {tºkËþoLkLkkt  {qÕÞkuLkku Þwøk íku MkíÞÞwøk, {tºkku
yLkwMkkh f{o fhðkLkku Þwøk ºkuuíkk, f{oV¤{kt MktËunLkku Þwøk íku îkÃkh yLku Mkíf{kuoLkk íÞkøkLkku
Þwøk fr¤Þwøk Au. Ä{oLkk [kh [hýkuLkk ¢r{f nÙkMkLku Ãký [khuÞ ðýoðu Au íku{ fne þfkÞ.
su{ su{ {Lkw»ÞkuLkku çkkirØf rðfkMk Úkíkku økÞku íku{ íku{ íku Ä{o rðþu Mðíktºk ®[íkLk fhðk
÷køÞku. YrZðkËe rð[khÄkhkyku íkkuze Mðíktºk ®[íkLkLkk rðfkMkLku Ãký [kh Þwøk íkhefu
økýkðe þfkÞ. ºkuíkk{kt ðuËºkÞeLkku s ykÄkh níkku. îkÃkh{kt yøk{-rLkøk{ çktLkuLkwt {n¥ð
ðæÞwt yLku fr¤Þwøk{kt ðuËkuLkwt yæÞÞLk yLku yæÞkÃkLk Mk{kó ÚkE økÞwt.77A
[kh ÞwøkLku {Lkw»ÞLke [kh yðMÚkkykuLku Ãký ½xkðe þfkÞ, rð[hý fhðkLke
yðMÚkk MkíÞÞwøk QXeLku [k÷ðkLkku Þwøk, ºkuíkk QXeLku òøkðkLkku, îkÃkh yLku Mkw»kwó yðMÚkk
íku fr¤Þwøk, yk [kh Þwøkku ¼kiríkf árüyu rðfkMkLkkt [kh MkkuÃkLk çkLku Au ßÞkhu ðirËf
árüyu ÃkíkLkLke [khu yðMÚkkyku Au.
MkíÞÞwøk{kt «f]rík ÉíkwÄ{eo níke, «f]rík {kLkðLke rLk:MðkÚkoíkk òuE íkuLke sYrhÞkíkku
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Ãkqhe Ãkkzíke. hkøkîu»kLkku nt{uþkt y¼kð hnuíkk. ½h Lknª Ãký økwVk{kt rLkðkMk fhíkk.
ºkuíkkÞwøkLkk ûkku¼Lkku «ðuþ Úkðk Aíkkt {kLkMke rMkrØ Úkíke níke. ÃkýofqxeLkku «kht¼ Úkíkkt
«f]ríkLkwt ykiËkÞo Mktfku[kÞwt. îkÃkhLkku «¼kð ðÄíkk þkuf-÷ku¼ yLku MðkÚko ðæÞk. «ð]r¥kLkwt
ykiËkÞo ½xíkwt [kÕÞwt. ¾uíkeLkku ykht¼ Úkíkk Ä{koÄ{o yu ðýo¼uË Ãký ðæÞk. ºkuíkk{kt æÞkLkkrË
r¢ÞkykuLkwt «kÄkLÞ ½xâw. ÃkÚÚkh yu ÷kunÞwøkLkku ykht¼ îkÃkh{kt ÚkÞku. fr¤Þwøk{kt ½hLkwt
çktÄLk ðÄw «çk¤ çkLÞwt. ¼kiríkf Mkw¾ s {kLkðeLkkt SðLkLkwt fuLÿ®çkËw çkLÞwt. fr¤Þwøk{kt
f÷kÃkeLke økúk{{kíkkLke frðíkk nsw Au {wsLku ík]»kk îkhk ÷ku¼Lke {ÞkoËkLkwt WÕ÷t½Lk fhu Au.
(5) ðtþkLkw[rhík :
±æà¢¢ÝéçÚ¼ ¼ï¯¢ ±ë¢æ ±æà¢{Ú¢p ²ï J78
WÃkhkuõík hkòykuLkkt ðtþ{ktÚke WíÃkÒk ÚkÞu÷kt Mkw«rMkØ hkòykuLkkt [rhºkLkwt ðýoLk
fhðk{kt ykÔÞwt Au. íku s ðtþkLkw[rhík Au. Ãkksxh, rðÕMLk,zkp. nkshk, zku÷hhkÞ {ktfz
ðøkuhuyu ykðe ðtþkð÷eykuLke yiríknkrMkfíkk yLku rðïMkLkeÞíkkLku [fkMke Au. ynª
ðtþkLkw¢{{kt ÞwøkkrË ÃkhtÃkhkLku çkË÷u ðkhMkkLkw¢{ sýkÞ Au. fr÷ðtþ ðýoLk {nk¼khíkLkk
ÞwØ ÃkAeLke ðtþkð÷eyku ykÃku Au.
{LðLíkhkuLkk 14 {Lkwyku Au. MðkÞt¼wð {Lkw, Mðhkur[»k {Lkw, W¥k{, {Lkw, íkk{Mk,
hiðík, [kûkw»k, ðiðMðík, Mkkðý {Lkw, Ëûk Mkkðý, çkúñ Mkkðý, Ä{o Mkkðý, Yÿ
Mkkðý, Ëuð Mkkðý yu Eÿ Mkkðý {kfOzuÞ Ãkwhký{kt yLkw¢{u {LkwykuLkk Lkk{ rð»ýwÃkwhký
yu {kfOzuÞÃkwhký{kt yLkw¢{u Yr[ íkÚkk ¼ki{ yu hkiåÞ íkÚkk ¼kiíÞ {¤u Au.




MkqÞoLke Ãkkt[ ÃkíLkeyku «¼k, Mkt¿kk, hkrºk, ðzðk yLku AkÞk Au. MkqÞoLku Mkt¿kkÚke
ðiðMðík {Lkw, Þ{ yLku Þ{wLkk ºký MktíkkLk ÚkÞkt.
Mk{Þ síkkt Mkt¿kk, AkÞk WíÃkÒk fhe AkÞkLku ÃkkuíkkLkk MktíkkLkku MkkUÃke ðLk{kt òÞ
Au. íÞkt íku ðzðk YÃk Äkhý fhu Au. AkÞkÚke Mkkðý, {Lkw, þLkiïh, íkÃkíke yu rðrü
Lkk{Lkk [kh MktíkkLk ÚkÞk. ðzðkYÃkÄkhe Mkt¿kkÚke LkkMkíÞ yu ËMk yrïLkefw{khku ÚkÞk.
yk fÚkkLku íkÃkkMkíkkt sýkÞ Au fu MkqÞo{tz¤Lke [khuçkksw «¼k ÔÞkó Au. «¼k nt{uþkt
MkqÞo ÃkkMku s hnu Au. ykÚke íkuLku íkuLke ÃkíLke, Mkn[krhýe YÃku Mðefkhu Au. «¼kík yu
«¼kLkku Ãkwºk yu MkqÞo yMíkk[¤u ÃknkU[u íÞkhu hkrºk ÚkkÞ íkuLkku MktçktÄ Ãký MkqÞo MkkÚku s
Au. MkqÞo ßÞkhu «fkþ Vu÷kðu Au íÞkhu çkkheçkkhýk{ktÚke - (¼k.Ãkw. 12.7.16) ykðíkkt
íkuòuÃkwtsÚke «rík®çkrçkík Úkíkku ÃkzAkÞku íku Mkt¿kk Au. suLkwt MkqÞoLke ÃkíLke íkhefuLkwt ðýoLk Ãkwhkýku{kt
{¤u Au. íð»xk yu Mkt¿kk çktLku «kýþÂõík ykÃkLkkh Au. ykÚke s Mkt¿kkLku íðükLke Ãkwºke
fne Au. òr¤Þk{ktÚke ykðíkku «fkþ ºkktMke heíku ykðíkku nkuðkÚke AkÞk fu Mkkðý
fnuðkÞ Au.
MkqÞoÃkwºk ðiðMðík {LkwLkk ðtþòu íkhefu Eûðkfw, ÄwtÄw{kh {ktÄkíkk, nrhùtÿ, Mkøkh,
rË÷eÃk, ËþhrÚk hkò ðøkuhu hkòyku, MkqÞoðtþe íkhefu yku¤¾kÞ Au.
[tÿðtþ
[tÿðtþ Ãký MkqÞoðtþLke su{ {LkwÚke s ykht¼kÞ Au. MkqÞoðtþ ßÞucÃkwºk EûðkfwÚke
þY ÚkkÞ Au ßÞkhu [tÿðtþ Ãkwºke E÷kÚke þY ÚkkÞ Au.
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[tÿ yrºkÃkwºk nkuðkLkwt {LkkÞ Au. yrºk-«kýYÃk yu {Lkw»ÞYÃku yu{ çktLku «fkhku
økýkðe þfkÞ. «kýYÃke hkrºkÚke [tÿ{tz¤Lke WíÃkr¥k ÚkE nkuðkLkwt h½wðtþ{kt fnuðkÞwt Au.79
Ãkwhkýku{kt [tÿ WíÃkr¥k Ãkkt[ «fkhu ðýoðkE Au.
(1) Mk{wÿ {tÚkLkÚke80
(2) íkÃkMÞk{kt hík yrºkLkkt Lkuºk{ktÚke
(3) rËÔÞktøkkykuLkkt hs yu yrºkLkk ðeÞoÚke81
(4) fËo{ {wrLkLke fLÞk yLkMkqÞk yu çkúñkÃkwºkk yrºk îkhk82
(5) ¼ÿkù hkòLke fLÞk yLku yrºkÉr»k îkhk83
Ëþ«[uíkMkLke 27 Ãkwºkeyku [tÿLke ÃkíLkeyku Au. íkuLkk ÃkhÚke ËuðÞwøk{kt 27 LkûkºkkuLkk
Lkk{ h¾kÞkt. íku{kt ßÞuc hkurnýe níke yLku yLÞ Ãkrh[krhfkyku níke.
ÞËwðtþLke ¢kuüw þk¾k{kt ytÄf yLku ð]Â»ý Lkk{u çku þk¾kyku [k÷e. ytÄf þk¾k{kt
¢qh yu Ãkhk¢{e hkò ftMk ÚkÞku yLku ð]Â»ýþk¾k{kt çk÷hk{, f]»ý ðøkuhu hkòyku ÚkÞk.
íku s þk¾kLkkt «MkuLk hkòLke ¼økðkLk MkqÞoLke WÃkkMkLkkÚke {u¤ðu÷ MÞ{Líkf {rýLke fÚkk
{íMÞÃkwhký (y.45) ¼køkðíkÃkwhký (10.1) rð»ýwÃkwhký (4.13) {kt ykðu Au.
ÞËwðtþLke ninÞþk¾kLkku f]íkðeÞo yswoLk ¾qçk çk¤ðk¤ku yu y÷kirff ÞkuøkþÂõík
Ähkðíkku níkku. íkuýu ffkuoxf Lkkøk ÃkkMkuÚke {krn»{íke {u¤ðe Lk{oËkÚke {ktze rn{k÷Þ MkwÄe
hkßÞ ðÄkÞwO níkwt. íku fkíkoðeÞo yLku MknMkúçkknw íkhefu Ãký yku¤¾kÞ Au. íkuýu Ér»k
s{ËÂøLkLku {khe Lkkt¾ðkÚke Ãkhþwhk{u ðuh ðk¤ðk Ãk]ÚðeLku yufðeMkðkh LkûkrºkÞ fhðkLke




yr¼þó yk ðtþLkwt ðýoLk {íMÞÃkwhký84 {kt {¤u Au. yk ðtþLkk ÷kufku Ãkrù{
yu Ërûký{kt sELku ðMÞk níkk.
ÿwÌkwðtþ :
ÿwÌkwðtþLkk økktÄkh hkòyu B÷uåAku{kt Ãký ÃkkuíkkLkwt hkßÞ MÚkkrÃkík fhe økktÄkh «Ëuþ
ðMkkÔÞku níkku.85
yLkwðtþ :
øktøkk-Þ{wLkkLkk W¥kh¼køk íku{Lku hkßÞ{kt {éÞku níkku.
ÃkwÁðtþ :
ÞÞkríkLku fMk{Þu ðkÄoõÞ «kó Úkíkkt frLkc Ãkwºk ÃkwÁ îkhk ÞkiðLkLkku rðrLk{Þ
ÚkÞku níkku.
ÃkwÁLkk ðtþòu{kt Ëw»ÞtíkLke feíko yk¼Lku yktçke òÞ íkuðe níke. {nkfrð fkr÷ËkMku
yr¼¿kkLk þkfwtík÷{kt LkkÞf çkLkkðe íkuLke feíkLku y{h çkLkkðe ËeÄe níke.
¼hík :
Ëw»ÞtíkÃkwºk ¼hík Ãkhk¢{e yLku «¼kðþk¤e níkku. íkuLkk ÃkhÚke ËuþLkwt Lkk{ ¼khík
Ãkzâwt nkuðkLke {kLÞíkk Au. yiíkhuÞ çkúkñý (8.36) yLku þíkÃkÚk çkúkñý (13.5.4.12)
{kt ¼hík {kxuLke yu «k[eLk yiríknkrMkf økkÚkkyku WËTÄ]ík ÚkÞu÷e {¤u Au. íkuýu Ëe½o





hÂLíkËuð nÂMík ÃkAe {nkLk ðtþÄh fwÁyu fwÁ«ËuþLku f]r»kÞkuøÞ çkLkkðe níke. fwÁ
ÃkhÚke s fkihððtþLke MÚkkÃkLkk ÚkE níke. fwÁûkuºk Þ¿k-ÞkøkkrËLkkt MktÃkkËLkLkkt fkhýu Ä{oûkuºk
íkhefu Ãký rðÏÞkík Au.
þLíkLkw :
fwÁLkk ðtþs þLíkLkw yíÞtík Ãkhk¢{e hkò níkku. íkuLkk MÃkþoÚke yLÞLku þktrík {¤íke
nkuðkÚke þLíkLkw fnuðkÞku Au. íkuLkku øktøkkÃkwºk Ëuððúík su ÃkkA¤Úke ¼e»ký «rík¿kkLku ÷eÄu
¼e»{ íkhefu yku¤¾kÞku níkku. íkuýu rÃkíkkLkk rník {kxu ykSðLk çkúñ[ÞoLke ¼e»{ «rík¿kk
÷eÄe níke. Ä]íkhk»xÙ, rðËwh, ÃkktzwLke fÚkk {nk¼khík{kt yk÷u¾kE Au.
Ér»kðtþ
su «fkhu MkqÞoðtþ yu [tÿðtþ ðiðMðík {LkwÚke WíÃkÒk ÚkÞu÷k {LkkÞ Au íku «fkhu
Ér»kðtþ Ãký çkúñkLkk ykX {kLkMkÃkwºkku{kt Ãkw÷n, Ãkw÷MíÞ yu ¢íkwÚke {kLkðuíkh òrík
íkÚkk yLÞ Ãkkt[ ¼]økw, {her[, ytrøkhMk, ðrMkc, yrºkÚke «k[eLk Ér»kðtþ ({q¤økkuºk)Lkwt
rLk{koý ÚkÞwt níkwt.
ÃkwhkýLkkt ËMk ÷ûký
¼køkðíkÃkwhký86{kt çku MÚk¤kuyu yu çkúñðiðíkoÃkwhký{kt87 yuf MÚk¤u {nkÃkwhký{kt
ËMk ÷ûký rLkË»x ÚkÞk Au. yøkkW ykÃku÷kt ÃkwhkýLkkt Ãkkt[ ÷ûkýku ûkwÕ÷f ÃkwhkýLkkt nkuðkLkwt
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sýkðkÞwt Au. ¼køkðíkÃkwhký{kt rîíkeÞ MftÄ yu îkËþ MftÄLkk ËMk ÷ûkýku{kt {kºk Ãkkík¤e
¼uËhu¾k s Au. íku{kt ½ýwçkÄwt MkkBÞ yLku yÕÃk«{ký{kt ði»kBÞ {¤u Au.
îkËþ MftÄ yLkwMkkh ËMk ÷ûkýku :
¼køkðíkÃkwhkýLkkt îkËþ MftÄ yLkwMkkh {nkÃkwhkýLkkt ËMk ÷ûkýku yk «{kýu Au.
(1) Mkøko (2) rðMkøko (3) ð]r¥k (4) hûkk (5) yLíkhkrý (6) ðtþ (7) ðtþkLkw[rhík
(8) MktMÚkk (9) nuíkw (10) yÃkk©Þ
(1) Mkøko :
Ãkt[÷ûkýLkku Mkøko yLku ËMk÷ûkýLkku Mkøko Mk{kLk s Au.
(2) rðMkøko :
rðMkøko yux÷u rðrþü «fkhLke Mk]rü, Ãkh{uïhLkkt yLkwøkúnÚke çkúñk {níkT ík¥ðkrË
Ãkqðo f{koLkwMkkh ðkMkLkkykuÚke «ÄkLkíkkLku fkhýu [hk[h þhehkí{f WÃkkrÄÚke Úkíke rðrþü
SðMk]rüLku rðMkøko fnu Au.
(3) ð]r¥k :
{kLkð SðLk [÷kððk {kxu su su ðMíkwykuLkku WÃkÞkuøk fhu Au íku íkuLke ð]r¥k
Au fux÷ef ð]r¥kykuLku þkLkkt ykËuþ yLkwMkkh Mðefkhu Au.
(4) hûkk :
hûkk yðíkkhku MkkÚku MktçktrÄík Au. EïheÞ ík¥ð Ëhuf Þwøku ÃkþwÃkûke, {Lkw»Þ, Ér»k,
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Ëuðíkk, ykrË îkhk yðíkkh ÷ELku yLkuf ÷e÷kyku fhu Au. yk ÷e÷kyku îkhk MkssLkkuLke
hûkkLkwt fkÞo Ãký íku fhu Au.
(5) yLíkhkrý :
yLíkhkrý Ãkqðoðýík {LðLíkh MkkÚku MktçktrÄík Au.
(6-7) ðtþ-ðtþkLkw[rhík :
Ãkt[÷ûký{kLkkt ðtþ yu ðtþkLkw[rhík MkkÚku Mk{kLkíkk Ähkðu Au.
(8) MktMÚkk :
«ríkMkøkoLkku Mk{kðuþ ËMk ÷ûký{ktLkk MktMÚkk ytíkøkoík fhe þfkÞ.
(9) nuíkw :
yrðãk îkhk Sð f{oLkku fíkko çkLku Au. MkktMkkrhf Mk]rü{kt Sð yÿü MðYÃku rðïLkk
Mkøko-«ríkMkøkkorË {kxu fkhý¼qík çkLku Au. íkuÚke s Sðku nuíkw þçËLkwt «ríkrLkrÄíð fhu Au.
fux÷kf íkuLku yÔÞkf]ík Ãký {kLku Au.
(10) yÃkk©Þ :
þheh íkÚkk rðï çkúñktzLke WíÃkr¥kÚke {ktze {]íÞw yLku {nk«÷Þ ÃkÞOík sux÷k
«fkhLke yðMÚkkyku Au íku Ëhuf{kt Ãkh{ MkíÞ yÚkkoíkT çkúñ Mk{kÞu÷wt Au íkÚkk íkuLkkÚke y÷øk
MðYÃk Ãký Au. yrÄckLk yu MkkûkeYÃku hnuíkwt çkúñ s yÃkk©Þ ík¥ð çkLku Au.
yk çkúñLkwt ¿kkLk ßÞkhu «kó ÚkkÞ Au íÞkhu rLkð]r¥k Ãký ykÃk{u¤u {¤e òÞ Au.
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ßÞkhu r[¥k MðÞt ÞkuøkkÇÞkMk yÚkðk ykí{®[íkLkÚke Mk¥ð, hs, ík{ økwýkuðk¤e ÔÞkðnkrhf
«ð]r¥kykuLkku íÞkøk fhu Au, íÞkhu Sð {kxu fþwt s çkkfe hnuíkwt LkÚke. ykí{®[Lkík yus
íkuLkwt {wÏÞ fkÞo çkLku Au. íku ykí{¿kkLke ÃkwÁ»k yrðãksLÞ f{oðkMkLkkÚke Ãký ÷uðkíkku LkÚke.
íku f{o«ð]r¥kÚke rLkð]r¥k ÷E ÷u Au. yk yk©Þ ík¥ð s ytrík{ æÞuÞ çkLke hnu Au. íkuLke
rðþwØ {kxu Ãkqðo÷ûkýkuLkwt ðýoLk ÚkÞwt Au.88 ðkMíkð{kt ykí{kLke WÃk÷ÂçÄ s Ãkh{æÞuÞ Au
Ãkhtíkw íku ¿kkLkLke Mkçk¤ Mk{ÚkoLk {kxu, hsqykík {kxu MkøkkorË Lkð÷ûkýkuLku ÷uíkk rLkr{¥kÚke
rððhý ÚkÞu÷wt Au.
rîíkeÞ MftÄ ywMkkh ËMk ÷ûkýku :
¼køkðíkÃkwhký{kt rîíkeÞ MftÄLkkt Ãkqðkuoõík îkËþ MftÄLkkt ÷ûkýku MkkÚku rðþu»k MkkBÞíkk
Ähkðu Au.89 íku ËMk ÷ûkýku yk «{kýu Au.
(1) Mkøko (2) rðMkøko (3) MÚkkLk (4) Ãkku»ký (5) Qrík (6) {LðLíkh (7) EþkLkwfÚkk
(8) rLkhkuÄ (9) {wÂõík (10) yk©Þ.
(1) Mkøko : ÃkqðoðíkT Au.
(2) rðMkøko : ÃkqðoðíkT Au.
(3) MÚkkLk :
Ãkqhkýku{kt «kó Úkíkwt ¾økku¤ yLku ¼qøkku¤Lkwt ðýoLk MÚkkLk ytíkøkoík ykðu Au. yuf
çkúñktz{kt ÂMÚkík ÷kuf, íku ÷kufLkku rðMíkkh, íkuLkku Äkhý fuðe heíku fhu Au ? fE fE
{ÞkoËkykuLkk Ãkk÷LkÚke çkúñktz{kt ÂMÚkhíkk ykðu Au ? ðøkuhu ¾økku¤ yLku ¼qøkku¤ rð»kÞf




Ãkku»ký yÚkkoíkT EïhLke f]Ãkk, Ãkh{uïhLke ËÞk fu f]ÃkkÚke s Mk]rüLkwt Mkt[k÷Lk ÚkkÞ
Au. Sð ßÞkhu Ãkh{kík¥ðLke {kÞk þÂõíkLku, íkuLkk hnMÞLku òýu Au íkÚkk yk Mk{økú Mk]rüLkwt
íku{Lkk rð÷kMk {kxu yk MksoLk ÚkÞwt Au íkuðwt ¿kkLk ßÞkhu SðLku ÚkkÞ Au íÞkhu Ãkh{kí{k
nuíkw ðøkh s íkuLkk Ãkh f]Ãkk ðhMkkðu Au. yk{ Ãkku»ký yu SðLku {kxu Eïh «rík yLkwøkún
søkkzðk {kxuLkwt yuf «uhf ík¥ð çkLke hnu Au.
Qrík :
Qrík yux÷u f{oðkMkLkk, Ãkh{kí{kLkku yLkwøkún nkuðk Aíkkt Sð fux÷ef ðkh Ëw:¾
yLkw¼ðu Au. íkuLkk {kxu Ãkwhkýku Qrík yÚkkoíkT f{oðkMkLkkLku fkhý¼qík {kLku Au. f{o fhðkÚke
WíÃkÒk Úkíke ðkMkLkkLku fkhýu Sð Ãkh{ík¥ðLke f]ÃkkárüLkku yLkw¼ð fhe þfíkku LkÚke.
þw¼ yLku yþw¼ çktLku «fkhLke ðkMkLkkLku fkhýu Sð çktÄLk{kt Ãkzu Au.
(6) {LðLíkh :
fk÷ík¥ðLke økýLkk {LðLíkh ytíkøkoík ÚkkÞ Au.
(7) EþkLkwfÚkk :
EþkLkwfÚkk{kt ¼økðkLk íkÚkk íku{Lkk rLkíÞ Ãkk»koËkuLke yðíkkh fÚkk ykðu Au. yuf
{LðLíkh ÃkAe çkeòu {LðLíkh, yuf fÕÃk ÃkAe çkeòu fÕÃk yu{ Mk]rüLkku «ðkn rLkhtíkh
[kÕÞk s fhu Au. yk Mk]rü{kt VMkkÞu÷k Sð çknkh Lkef¤ðk yÚkkøk «ÞíLkku fhu Au
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íku MkV¤íkk «kó fhðk Sðu EïhLke ÷e÷kykuLkwt y{]íkÃkkLk fhðwt òuEyu EïhLke ÷e÷k
yux÷u s EþkLkwfÚkk.
(8) rLkhkuÄ :
ßÞkhu Ãkh{kí{k ÃkkuíkkLke þÂõíkyku MkkÚku økkZ rLkÿk{kt ykðu Au íÞkhu søkíkLkku
«÷Þ ÚkÞku fnuðkÞ Au. yk «÷Þ yu s rLkhkuÄ Au. yk ÷ûký Ãkt[÷ûký{ktLkk «ríkMkøko
MkkÚku Mkh¾kðe þfkÞ.
Sð ßÞkhu MkktMkkrhf yðMÚkkLku íÞS {q¤ yðMÚkkLku Ãkk{u Au. íÞkhu íku {wÂõík
Ãkk{u Au. MkktMkkrhf yðMÚkk{kt ykí{k ErLÿÞku{kt ykuík«kuík ÚkE ËhufLkku fíkko nkuðkLkk
¼ú{{kt hk[u Au Ãkhtíkw ßÞkhu rððuf çkwrØ ÚkkÞ Au íku yðMÚkkLkku íÞkøk fhe çkúñLkkt MkÂå[ËkLktË
YÃkLke «kó fhu Au. yk yðMÚkk{kt Ëw:¾Lkku ykíÞtríkf ÷Þ Úkíkkt íku {wÂõík Lku «kó
fhu Au.
(9) yk©Þ :
þkkuõík Ãkhçkúñ íkÚkk Ãkh{kí{kLkk Lkk{u ðýoðkÞu÷wt ík¥ð s yk©Þ Au. su ík¥ðÚke
Mk]rü «fkrþík ÚkkÞ Au íkÚkk ÷ÞLku Ãkk{u Au íku ík¥ð yk©Þ Au.
¼køkðíkÃkwhký{kt îkËþ yLku rîíkeÞ MftÄLkkt ÷ûkýkuLke íkw÷Lkk :
¼køkðíkÃkwhký{kt îkËþ yu rîíkeÞ MftÄLkkt ËMk ÷ûkýku{kt rðþu»k YÃku fkuE r¼Òkíkk
òuðk {¤íke LkÚke. òu fu íku{kt Qrík suðk ÷ûkýku W{uhkÞk Au ¾hk, íku çktLku ËMk ÷ûkýkuLke
íkw÷Lkk yk «{kýu fhe þfkÞ.
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îkËþ MftÄ rîíkeÞ MftÄ
(1) Mkøko (1) Mkøko
(2) rðMkøko (2) rðMkøko
(3) ð]r¥k (3) MÚkkLk
(4) hûkk (4) Ãkku»ký
(5) yLíkhkrý (5) Qrík
(6) ðtþ (6) {LðLíkh
(7) ðtþkLkw[rhík (7) EþkLkwfÚkk
(8) MktMÚkk (8) rLkhkuÄ
(9) nuíkw (9) {wÂõík ({kuûk)
(10) yÃkk©Þ (10) yk©Þ
©e{ËT ¼køkðíkÃkwhký WÃkhktík çkúñðiðíkoÃkwhký{kt90 ÃkwhkýLkk ËMk ÷ûkýku økýkÔÞk
Au, su yk «{kýu Au. Mkøko, «ríkMkøko, ðtþ, {LðLíkh, ðtþkLkw[rhík, yk Ãkkt[ WÃkÃkwhkýkuLkkt
÷ûkýku Au. ßÞkhu {nkÃkwhkýLkkt ðÛÞo rð»kÞku{kt Mk]rü, rðMk]rü, ÂMÚkrík, Ãkk÷Lk, f{kuoLke
ðkMkLkk, {LkwykuLke ðkíkko, «÷ÞðýoLk, {kuûk rLkYÃký nrhfeíkoLk, ðuËkuLkwt rð¼ksLk.
çkúñðiðíkoÃkwhkýLkkt yk ËMk ÷ûkýku ¼køkðíkÃkwhkýLkk ËMk ÷ûkýku{kt Mk{kðuþ fhe
þfkÞ Au. íkuÚke íku{kt r¼Òkíkk òuðk {¤íke LkÚke.
ykøk{ku Ãkh{rþð þçËÚke Ãkh{uïhLku Ãkkt[ fkÞkuoLkwt MktÃkkËLk fhíkkt çkíkkðu Au.
(1) Mk]rü (2) ÂMÚkrík (3) Mktnkh (4) rð÷LkÞ-rLkøkún (5) yLkwøkún, yk Ãkkt[ fkÞkuoÚke
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Ãkh{uïh SðLku çktÄLk{kt Lkk¾u Au yuÃkAe íkuLkk Ãkh yLkwøkún fhe {wõík fhu Au. yk
EïhLkkt Ãkkt[ fkÞkuo{kt ÃkwhkýLkkt ËMk ÷ûkýku Mkøko, MÚkkLk, rLkhkuÄ, rðMkøko, Ãkku»ký, yk©Þ,
{LðLíkh, Qrík, EþkLkwfÚkk yu {wÂõík ÷kûkrýf heíku Mk{kðkÞk Au.
WÃkÞwoõík Ãkkt[ ÷ûký yu ËMk ÷ûkýLke Mk{eûkk fhíkkt ÷køku Au fu Ãkkt[÷ûký{kt
s ËMk ÷ûkýkuLkku Mk{kðuþ ÚkE òÞ Au. su{ fu Mkøko{kt s rðMkøko, yÃkk©Þ yÚkðk yk©Þ,
nuíkw, Qrík (f{oðkMkLkk) Mk{kðuþ fhe þfkÞ. íkuðe s heíku ¼økðkLkLkkt yðíkkhkuLke
WíÃkr¥kLke fÚkk ðtþ{kt yu ð]r¥k yÚkðk MÚkkLk EþkLkwfÚkk, Ãkku»ký MÚkkLk hûkkLkku ytík¼koð
ðtþkLkw[rhíkLkk ÞÚkkÚko heíku fhe þfkÞ. yLíkhkrý fu {LðLíkhLkku íkku MÃkü WÕ÷u¾ Au s.
ÃkwhkýLkkt Eíkh ÷ûkýku :
ÃkwhkýLkkt Ãkkt[ ÷ûkýku WÃkhktík íku{kt õÞkhuf yLÞ rð»kÞkuLkwt Ãký Mk{kðe ÷uðkÞk
Au, fkhýfu íkuLkku WÃkËuþ r{ºk Mkt{rík Au. Ãkwhkýkuyu ËkLk, ðúík, WÃkkMkLkk, yðíkkh, sÃk,
íkÃk, Þ¿k, ËkLk, Ërûkýk, Ãkùk¥kkÃk ðøkuhu rð»kÞku ykðhe ÷eÄk Au. ð¤e ÃkwhkýkuLku ðÄw
hMk«Ë fhðk økkÚkk, ykÏÞkLk, WÃkkÏÞkLk, fÕÃkòuÂõíkykuLkku Ãký Mk{kðuþ ÚkÞku Au.91
MðÞt òuÞu÷e fÚkkLku ykÏÞkLk yLku Mkkt¼¤u÷e fÚkkLku WÃkkÏÞkLk fnu Au yÚkðk íkku
áüktíkYÃku ykðu÷k fÚkkLkfLku ykÏÞkLk fu WÃkkÏÞkLk Lkk{ yÃkkÞu÷wt Au, su{ fu {nk¼khík{kt
Lk¤ yLku Mkkrðºke WÃkkÏÞkLk, {kfOzuÞ Ãkwhký{kt {Ëk÷Mkk ykÏÞkLk ðøkuhu ðuË{kt yÃkkÞu÷e
ykÏÞkrÞfkykuyu fËkr[íkT Ãkwhkýku{kt ykÏÞkLkLkwt MðYÃk Äkhý fÞwO nþu. su «k[eLk
ðkÊT{Þ{kt Mktfuríkík LkÚke. íkuLku WÃkkÏÞkLk fne þfkÞ. økkÚkkLkku WÕ÷u¾ ðuËLkkt çkúkñý ¼køkÚke
ÚkÞu÷ku {¤u Au. fkuE {rn{kþk¤e ÃkwÁ»k ÃkkuíkkLkku yLkw¼ð «økx fhu yÚkðk MkßsLk ÃkwÁ»kku
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suðku ykËhÃkqðof Mðefkh fhu íku økkÚkkLku {nk¼khík{kt ÞÞkrík MðkLkw¼ð økkÚkkLkk YÃku
«fkrþík fhu Au. økkÚkkyku WÃkËuþLkk YÃku yíÞtík WÃkÞkuøke nkuðkÚke Ãkwhkýku{kt Ãký yLkuf
søÞkyu økkÚkkyku {¤u Au. fÕÃkþwrØ yux÷u fÕÃkkuLke økkÚkk, Ä{oþkLkkt fÕÃkMkqºkku{kt ykðíkk
f{ofktzLkk þwrØ rð»kÞf rðÄkLkkuLku Ãký fÕÃkþwrØ økýkðe þfkÞ.
yk{ Ãkwhkýku{kt WÃkËuþ ykÃkðk {kxu sÃk, íkÃk, ËkLk, ðúík íkeÚkoÞkºkk ðøkuhuLkku
{rn{k Ëþkoððk ykÏÞkLk, WÃkkÏÞkLk økkÚkk fu fÕÃkòuÂõíkLkku yk©Þ ÷u Au.
Ãktrzík {ÄwMkqËLk ykuÍkLkk {íku ÃkwhkýLkk Ãkt[÷ûk{kt ºki÷kuõÞ rðïrðãk, ßÞkurík[¢,
¼wðLkfkuþ, «kMktrøkf yLku ðtþkð÷e ykðu Au.92 su Mkøko, «ríkMkøko, ðtþ, ðtþkLkw[rhík,
{LðLíkhLkkt s ÃkÞkoÞ çkLku Au. íku{Lkk ík{u Mk]rü (Mkøko) Ãkkt[ «fkhLke Au. (1) Mk]rü-
«ýÚk »kxTÃkðko (2) {æÞ{ [íkwðÄ (3) W¥khk »krzTðÄk (4) MktÃkhkÞ Mk]rü (5) Lkk{kÞíkLk
Mk]rü.
«ríkMk]rü Ãký Ãkkt[ «fkhLke Au : (1) ßÞkurík[¢ (2) ¼wðLkfkuþ (3) þkkLkw
ÔÞqn (4) fÕÃkþwrØ (5) Mk]rüLkku WÃkMktnkh. íku s heíku ðtþLkkt Ãký Ãkkt[ «fkh Au. Ér»kðtþ,
[tÿðtþ, rÃkík]ðtþ, MkqÞoðtþ yu yÂøLkðtþ Au. ðtþkLkw[rhíkLkkt Ér»k[rhík, Ëuð[rhík,
MkqÞoðtþ[rhík, [tÿðtþ[rhík yu yÂøLkðtþ[rhík Au. íku s «{kýu {LðLíkh Ãký Þwøk,
rËÔÞÞwøk, rLkíÞ fÕÃk, MkófÕÃk, ºkeMk fÕÃk yu{ Ãkkt[ «fkhLkk Au. «kMktrøkf [íkwðÄ
Au. íku{kt økkÚkk, ykÏÞkLk, WÃkkÏÞkLk yLku fÕÃkþwrØLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.93




(1) Mkøko-«ríkMkøko-Ér»k ÃkhtÃkhk{ktÚke «kó ÚkkÞ Au.
(2) ykÏÞkLk-WÃkkÏÞkLk-ðuËfk¤{kt Ãký Ér»kÃkhtÃkhkYÃku çkúkñý økútÚkku{kt
EríknkMkYÃku «kó ÚkkÞ Au.
(3) ðtþ, ðtþkLkw[rhík, {LðLíkh :- økkÚkk MkkrníÞ{ktÚke «kó ÚkkÞ Au. su Mkqík
ÃkhtÃkhkÚke Ãkwhkýku{kt ¼¤e økÞk Au. íkËwÃkhktík ¼qøkku¤ yu ¾økku¤Lkk ðýoLkku
Ãký «kó ÚkkÞ Au.
(4) ÃkwhkýLkkt ËMk÷ûkýku{kt ¼Âõík yktËkur÷ík ÚkE Au íkuðk ¼õík {kxu {kuûk
yuf{kºk s ÷ûÞ nkuÞ Au. Ãkwhký{kt íku {kxu yðíkkh÷e÷kLkwt ðýoLk {¤u Au.
(5) fÕÃkkrËÞwøk ðýoLk {kLkð EríknkMkLku hsq fhu Au Mkk{kLÞ {kýMkLkk MktMfhý
{kxu Ãkwhkýkuyu ðúík, ËkLk, yk[kh, ©ØkrË rð»kÞku Mk{kÔÞk Au.
yk WÃkhktík Ãkwhkýku{kt íkeÚkoLkk {rn{kLkwt ðýoLk rðÃkw÷ «{ký{kt {¤u Au. íkuLkk
MkktøkkuÃkktøk ðýoÚke ¼qøkku¤Lkwt r[ºk íkkáþ Q¼wt ÚkkÞ Au. íkuÚke s íkeÚkoÞkºkkLku Ãkkihkrýf
«MktøkLke ¼qøkku¤Lkwt Ãkqhf {kLkðwt hÌkwt. su{ fu MftËÃkwhkýLkkt huðk¾tzLkwt Mk{eûký fu fkþe¾tzLkwt
rððhý Ãký ¼kiøkkur÷f ð]¥kLke MkðoÚkk Ãkqík fhu Au. fkþeMÚk þið®÷økkuLkkt MkwtËh ðýoÚke
fkþeLkkt «ÏÞkík MÚk¤kuku rLkËuoþ {¤u Au. fkuE MÚkkLk Ãkh fkuE rðrþü ÔÞÂõík îkhk fhu÷e
íkÃkMÞk{ktÚke Ãkrðºk ÚkÞu÷ MÚk¤ rðþu»k íkeÚko s Au. ð¤e LkËeLkku íkx nkuðkÚke ÃkrðºkíkkLke
rËÔÞ ¼kðLkkÚke {trzík Äk{f íkkíÃkÞoðk¤ku rðMíkkh íkeÚko YÃku Mktr¿kík ÚkkÞ Au. íkeÚko {q¤ík:




çkúñÃkwhký{kt Þ{íkeÚko, rð»ýwíkeÚkoLkk «Mktøku {kiËøkÕÞ ykÏÞkLk, Wðoþe íkeÚkoLkk
«Mktøku, ÃkwÁhðk òuðk {¤u Au. yÂøLkÃkwhký{kt yu íkeÚkoMkqr[ s ykÏÞkLk Au. su{kt Ãkkt[
íkeÚkoLku yrøkú{íkk yÃkkE Au. øktøkk«ÞkMk, ðkhkýMke, Lk{oËk yu økÞk. yk WÃkhktík
rÃkík]íkeÚko Mkqr[ ({.Ãkw. 22) ËuðÃkeX Mkqr[ 913) çkúñíkeÚko Mkqr[ («¼kMkûkuºk 105) økýuþíkeÚko
Mkqr[ ({.Ãkw.6.28) {kt {¤u Au.
Ãkwhkýku{kt þkeÞ fu ði¿kkrLkf rð»kÞku :
Mkk{kLÞ sLkíkkLku Ãký yLkuf heíku WÃkÞkuøke ÚkkÞ yuðe yLkuf rðãkykuLkwt ðýoLk
«íÞûk Þk Ãkhkuûk heíku «kó ÚkkÞ Au. yÂøLkÃkwhký, økÁzÃkwhký, LkkhËeÞÃkwhký{kt yk «fkhLkwt
ðýoLk rðþËíkkÚke {¤u Au. Ãkwhkýku{kt Lke[u «fkhLke rðãkyku «kó ÚkkÞ Au.
(1) yïþk, (2) ykÞwðuoË, (3) híLkÃkheûkk, (4) ßÞkurík»k, (5) ÄLkwðãk,
(6) ðkMíkwrðãk, (7) Mkk{wrÿf þk
Ãkwhkýku{kt ¼qøkku¤ :
Ãkwhkýku{kt ¼qøkku¤ yu ¾økku¤ ðýoLk yu ðÛÞo rð»kÞ çkLÞku Au.
Ãkwhkýku{kt Mk{økú rðïLke ¼qøkku¤ yLku ¼khíkð»koLke ¼qøkku÷ yu{ çku «fkhu ðýoLk
{¤u Au. yuf{kt fÕÃkLkk ðÄw òuðk {¤u Au íkku çkeò{kt MktÃkqýo ÞÚkkÚkoíkk Ãk]ÚðeLkwt MkkíkîeÃk{kt
rð¼ksLk yu íku{Lke ykøkðe fÕÃkLkk Au. Mkkík îeÃkku{kt fwþîeÃk, þkfîeÃk yu sBçkwîeÃkLkwt
ðýoLk ÃkqýoÃkýu ÞÚkkÚkoYÃku ÚkÞu÷wt Au.
fókLk MÃkefu Ãkwhký{kt ykÃku÷k MktfuíkLku ykÄkhu r{Mkú Ëuþ{kt ðnuíke ykr£fkLke Lke÷
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(LkkE÷) LkËeLkwt WËTøk{ MÚkkLk þkuÄe fkZâwt níkwt. þkfîeÃk rðþu ÞqLkkLke ÷u¾fku îkhk ðýík
rMkrÚkykuÚke ÚkkÞ Au. Ãkwhkýku{kt «kó Úkíkkt þkfËuþLke yðktíkh òríkyku íÞktLkk ûkehMkkøkh
íkÚkk LkËeykuLkwt ÞÚkkíkÚk ðýoLk {¤u Au. ®nËwykuyu ÃkkuíkkLke MktMf]rík yu MkÇÞíkkLkku «[wh
«{ký{kt «Mkkh fÞkuo níkku. ¼khíkð»koLke søÞkykuLkwt ðýoLk Ãký «kó ÚkkÞ Au. yurþÞkLke
ÔÞkÃkkrhf árüÚke WÃkÞkuøke Mkkík LkËeykuLkwt ðýoLk Ãký su{Lkwt íku{ {¤u Au. Ãkkíkk¤Lke
yku¤¾ký Ãkrù{e økku¤kÄoÚke ykÃkðk{kt ykðe Au, íkuLke ytíkøkoík {æÞ y{urhfkLke
{ÞMktMf]ríkLkwt ¢ezkûkuºk {uÂõMkfku yu ÃkuYLku ¼qð]¥k íkhefu yku¤¾kÞ Au.
Ãkwhkýku{kt ¼wðLkfkuþLkwt ðýoLk y÷kirff Au. Mk{økú ¼wðLkkuLkkt ¼kiøkkur÷f Lkk{,
rðMíkkh íkÚkk MðYÃkLkwt ðýoLk rðþËíkkÚke ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au. {uÁÃkðoík íku{kt fuLÿMÚkkLku
Au. Mk{Mík Ãk]ÚðeLku f{¤ fÕÃke yu fýfk{kt {uÁ ÃkðoíkLkwt MÚkkLk ËþkoðkÞwt Au.95
ðkÞwÃkwhký{kt «òÃkríkLkkt MkkuLkkÚke çkLku÷k (rnhÛÞ{Þ) {uÁÃkðoíkLku øk¼o fÕÃÞku Au íkÚkk
Mk{wÿ øk¼oÚke «kó Úkíkwt s¤ rþhkyku íkÚkk nkzfkLkk Ãkðoík Au.96 E÷kð]¥kLke [khuÞ çkksw
[kh Ãkðoík {uÁLku xufku ykÃku Au.97 Ãkqðo{kt {tËkh Ãkðoík, Ërûký{kt øktÄ{kËLk, Ãkrù{{kt
rðÃkw÷, W¥khík{kt MkwÃkkïo {uÁLke ykMkÃkkMk rðx¤kÞu÷ku {uÁLke W¥kh{kt Lke÷Ãkðoík, íkuLke
W¥kh{kt ïuík, íkuLke W¥khu þ]tøke Ãkðoík Au. ÃkqðorËþk{kt sXh íkÚkk Ëuðfqx, Ërûký{kt rLk»kÄ
Ãkðoík, íkuLke Ërûkýu rn{ðkLk (rn{k÷Þ) Ãkðoík ykðu÷k Au. Ãkrù{ rËþk{kt {kÕÞðkLk
yLku øktÄ{kËLk ÃkðoíkLkku WÕ÷u¾ ÚkÞku Au. {uÁLke Ãkqðo Ërûký{kt ïuík htøkLke fÕÃkLkk ÚkE
Au. íkuLkkÚke çkúkñýkuLke WíÃkr¥k Ãký {LkkÞ Au. Ërûký{kt rÃk¥k ðýoÚke ði~Þ Ãkrù{{kt





ÃkwhkýkuLkku EríknkMk ðtþ yu ðtþkLkw[rhík{ktÚke òýðk {¤u Au. Ãkwhkýku{kt ðýoLk
Ãkk{u÷ EríknkMkLke MkíÞíkkLke [fkMkýe Ãký «k{krýf rþ÷k÷u¾ku, {wÿk÷u¾ku yLku
íkk{úÃkºkÚke ÚkkÞ Au. zkp. r{hkþe98 {wÿk÷u¾ku ÃkhÚke Ãkwhkýøkík yLkuf hks[rhºkLke MkíÞíkk
«k{krýík fhu Au. {kLk Lkk{Lkk þfhkòLkku WÕ÷u¾ niËhkçkkË{ktÚke {éÞku Au. íku {rn»Þ
ËuþLkku hkò níkku yu Ërûký ¼khíkLkku rðrþü hkò níkku. rþþwLkkøk, LktË, þ]tøk, fÛð,
yktÄú íkÚkk yktÄú¼]íÞ, r{ºk, Lkkøkðtþe hkòykuLke Mk{økú yiríknkrMkf Mkk{økúe Ãkwhkýku{kt
Ãký {¤u Au. Ãkwhkýku{ktÚke {¤íke ðtþkð÷eykuLku ykÄkhu MkqíkÃkhtÃkhkyu EríknkMkLku Mkwhrûkík
hkÏÞku Au.
ÃkwhkýLke rLkíÞíkk :
Ãkh{kí{k yu s rLkíÞ, þkïík, ÃkwhkíkLk Au. ykÚke s ðuË yu ðuËkÏÞkLkYÃk
Ãkwhký Ãký rLkíÞ yLku ÃkwhkíkLk Au. ðuËLkkt Mk{krÄøkBÞ frXLk rð»kÞLku r¼Òk¼kðÚke,
r¼Òk¼k»kk{kt yLku r¼Òk r¼LLk yk÷tfkrhf økkÚkkykuÚke rðMík]íkÃkqðofLkwt ðýoLk fhðwt íku
ÃkwhkýkuLke Mkns ÷kûkrýfíkk Au ykÚke s ÃkwhkýLku ðuËLkk ykÏÞkLk fÌkk Au íkÚkk Ãkwhký
Ãký ðuËLku yLkwfq¤ Au.
suðe heíku {w¾{ktÚke rLk:ïkMk ykÃkkuykÃk Lkef¤u Au íkuðe heíku ykrËÃkwÁ»k
Ãkh{kí{kLkk {w¾Úke ðuË yu Ãkwhký Ãký yLkkÞkMku LkeféÞk Au. {Lkw»ÞLkkt þheh{kt ÃkhuåAk
Mkuðf yu MðuåAkMkuðf yu{ çku «fkhLkk Þtºkku Au. nkÚk,Ãkøk, ykrË ÃkhuåAkMkuðf Au.
su SðLke EåAk yLkwMkkh fkÞo fhu Au íku ÃkhuåAkMkuðf Au íku yLÞ Ãkh yk÷trçkík Au.
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þheh{kt hnu÷ ïkMkÞtºk MðuåAkMkuðf Au íku SðLke EåAk rðLkk s MðÞt yLkðhík fkÞo{kt
{øLk nkuÞ Au. MðuåAk yk Mkuðf ÞtºkLkku SðLke MkkÚku MktçktÄ yrÄf Au fkhýfu Sðíkk
{Lkw»ÞLkkt nkÚkÃkøk fkÃkðk Ãkzu íkku Ãký Sðíkku hnu Au. ßÞkhu ïkMkÞtºk çkøkze sðkÚke
{kLkðLkwt {]íÞw rLkrùík s çkLku Au. yk{ su{ Ãkwhký yLku Lkkþ Mkt¼ð LkÚke íkuÚke ðuË
yLku Ãkwhký Ãký rLkíÞ s Au. yk{ su «fkhu ïMkLkÞtºkLkku MktçktÄ Sð MkkÚku ½rLkc Au
íku «fkhu Ãkh{kí{kLkku MktçktÄ Ãký ðuË yu Ãkwhký MkkÚku ytíkhtøk Au.
1.4.2 ÃkwhkýkuLkwt ðirþüÞ :
Ãkwhký Ãkh{kí{kLkk rLk:ïkMk¼qík nkuE su{ EïhÃkqýo Au íku{ Ãkwhký Ãký Ãkqýo Au.
ÃkwhkýkuLke Ãkqýoíkk yLku rðþu»kíkk yLkuf «fkhu rMkØ ÚkkÞ Au. íku [kh «fkhu ðýoðe þfkÞ :-
(1) Ãkwhkýku Ãký yLÞ ËkþorLkf økútÚkkuLke su{ Mk¥ðkrË økwýkuLkwt rºkøkwýkí{f ðýoLk
ykÃku Au. Ãkwhký Mkkr¥ðf yrÄfkheLku {kxu Ãkh{ntMk Mktrníkk Au. su{kt {w{wûkw
Sð {kxu ði¿kkrLkf ík¥ðkuLkwt rLkYÃký Au su{ fu, Ãkhçkúñ Ãkh{kí{k Úkfe
s Mk]rüLkwt MksoLk Au yLku {kÞkÚke ÔÞkó fhu Au Aíkkt íkuyku «ð]r¥k yu
{kÞkÚke Ãkh Au. íku{Lke Mk¥kk MktÃkqýo Sðku Ãkh ÔÞkó Au. WÃkkrÄ¼uËÚke Sð
yLku çkúñ{kt ytíkh Au íkuðe s heíku hksMke økwýkuðk¤k {kxu Mkfk{ f{o
yu Mkfk{ WÃkkMkLkkLkk WÃkËuþ ykÃke Ãkwhký íku{Lku MðøkkorË rËÔÞ÷kufLkku
Mkw¾kuÃk¼kuøk fhkðe W¥khkuíkh WÒkík÷kuf «kó fhkðu Au. Ãkwhkýku{kt Mkfk{ðúík
yu Mkfk{ f{oLkwt ðýoLk rðÃkw÷ «{ký{kt {¤u Au. EïhLke Mkfk{ WÃkkMkLkk
îkhk WÃkkMkf En÷kuf yu Ãkh÷kuf{kt yLkuf «fkhu Mkw¾ Ãkk{u Au. yÄ{oLku
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Ä{o yu Ä{oLku yÄ{o Mk{sLkkhk íkk{rMkfkuLku Ãkwhký LkhfLkku ¼Þtfh ¼Þ
Ëþkoðe Ä{oLkku ÃkÚk Ëþkoðu Au íku{ fheLku íku{Lku yÄ{ko[hý{ktÚke yxfkðu Au.
(2) ¿kkLk, f{o yu WÃkkMkLkk (¼Âõík)Lkku rºkðuýe Mktøk{ Ähkðíkk Ãkwhkýku
f{oÞkuøkeykuLkku ykí{íÞkøk, ¿kkLkLke økt¼ehíkk yu ¼ÂõíkLke {kÄwheLkwt ðýoLk
fhu Au. yk Ãk]Úðe Ãkh ðMkíkk rºkøkwýLkk yrÄfkheyku {kxu ¿kkLk, f{o yu
¼ÂõíkLkku {køko ¾wÕ÷ku fhu Au. Ãkwhký ÃkkuíkkLkk rðhkx þhehLku yk ºký
rð¼køk{kt rð¼ksLk fhe Mkkr¥ðf «ð]r¥kLkk Sð {kxu ¿kkLk{køko, hksMke
yLku íkk{Mk «f]ríkLkk Sð {kxu f{o{køko, hksMke yu Mkkr¥ðf {kxu
¼Âõík{køkoLkk ËþoLk fhkðu Au.
(3) «íÞuf SðLkkuLke ykæÞkÂí{f WLLkrík ykLktË{kt MkkÄLk{kt Au. rLkíÞkLktËðkMke
Sð ykLktË {kxu ¼xfíkku hnu Au íkÚkk ykLktËLkk çkË÷u rð»kÞMkw¾{kt ÷køÞku
hnu Au. ¿kkLkrÃkÃkkMkw Sð su ¿kkLkLke þkuÄ{kt MkËk íkíÃkhíkk Ëk¾ðíkku nkuðk
Aíkkt {kÞkÚke {wøÄ ÚkE y¿kkLk{Þe çkLke ¼xfíkku hnu Au íku ¿kkLk¼úkLík
yu «u{¼úkLík SðkuLku {kxu Ãkwhký ÃkÚkËþof çkLku Au. Ãkwhký MktMkkh Mk{wÿLkku
rðÃkr¥k íkhtøkku{kt ðnuíke SðYÃke Lkkifk {kxu Äúwðíkkhk Mk{kLk Au.
(4) Ãkwhkýku{kt ykÂMíkõíkkLku Mk{ÚkoLk ykÃkðk{kt ykðu Au. Mktíkó ÓËÞLku
ykÂMíkfíkkYÃke y{]íkÄkhkÚke Ãkwhkýku ¼esðe Ëu Au. Ãkwhký Ëw:¾ËkðkLk¤Úke
çk¤u÷k ÓËÞ {kxu øktøkkLke þeík÷Äkhk Au. íku y{]íkÄkhk çkLku Au. Ãkwhkýku
rLkøkwoý WÃkkMkLkk îkhk Wå[ yrÄfkheyku yLku Mkøkwý WÃkkMkLkk îkhk
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{qíkÃkqò, {qíkrð¿kkLk, Ér»k, rÃkík] yu ËuðLkku {rn{k, ¼qík-«uík ykrË
rLkf]ü WÃkkMkLkk Ãký Ãkwhkýku{kt òuðk {¤u Au. Äk{f MkkrníÞ{kt yðíkkhðkËLkwt
sux÷wt MktðÄoLk ÚkÞwt Au íkux÷wt yLÞºk õÞktÞ ÚkÞwt LkÚke.
(5) Ãkwhkýku{kt çkÄk s «fkhLkk ¼kðku rðã{kLk Au. økt¼eh rð[khMkhýeðk¤kyku
{kxu ¿kkLkLkwt økkt¼eÞo, ¼kðwfku {kxu ¼Âõík¼kðLke {Äwhíkk, f{ofktzeyku {kxu
f{o{køko, øktÄr«Þ Sðku {kxu Ãkkrhòík, nrh[tËLk ykrË Ãkw»ÃkkuLkk ðýoLk
íkÚkk Mkwfrðyku {kxu ÃkwhkýkuLkk yÃkqðo frðíkk fkLkLk rðã{kLk Au.
(6) Ãkwhkýku{kt «k[eLk Mkk{krsf, hksLkiríkf yu Äk{f yk[khkuLkwt rðrþü
ðýoLk {¤u Au. ðuËkuLkk økqZ hnMÞkuLkwt Mk]rü, ÂMÚkrík yu «÷Þ ík¥ðLkwt íkÚkk
M{]ríkykuLkwt Ãkwhkýku{kt Mkh¤ yLku hku[f þi÷e{kt rðMík]íkYÃku Ãký ðýoLk Au.
rLkøkwoý WÃkkMkLkk, Mkøkwý WÃkkMkLkk ({qíkÃkqsLk), ðúík, ËkLk, íkÃk, íkeÚko,
ËþoLk, ykrËLkwt {n¥ð Ãkwhkýku{kt ðýoLk hku[f heíku ÚkÞwt Au. ¼qr{ËkLk,
yÒkËkLk, s÷ËkLk, ykrË rð»kÞku{kt {LðkrË M{]ríkykuLkkt ðýoLk «{kýu
Ãkwhkýku{kt LkðeLk heíku ðýoLk ÚkÞwt Au. Ãkwhkýktrfík [rhºkkuÚke MÃkü ÚkkÞ Au
fu su {Lkw»Þ Ä{oLkk {køkuo [k÷u Au íku WÒkríkLku Ãkk{u Au íkÚkk su yÄ{oLku
yk[hu Au íku ÃkíkLkLku Ãkk{u Au. ykÄ{f yu yíÞk[khe ðuýw (ðLk) hkßÞÚke
¼úü Lkhføkk{e çkLku Au.
Ãkwhkýku{kt ðúíkfÚkk, ËkLkÄ{oLkwt ðýoLk {kLkðÓËÞLku çkeòLkk fÕÞký {kxu
«kuíMkkrník fhu Au. íkeÚkkuoLkk {knkíBÞ, feíkoLk, ËuðËþoLk yu ÃkwÛÞLkkt
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yLkwükLkÚke Ä{o¼kðLkk òøk]ík ÚkkÞ Au. íkuLkwt rðMík]íkYÃku ðýoLk Ãkwhkýku{kt
«kó ÚkkÞ Au. çkúkñý, ûkrºkÞ, ði~Þ yu þqÿ yk [khðýkuoLkk f{orð¼køk,
hkßÞÄ{oðýoLk, rððkn, yk[kh ÃkØrík, ©kØ, «kÞrùík, rðrÄ, ðøkuhuLkk
ðýoLk «íÞuf Ãkwhkýku{kt {¤u Au. y®nMkk, fk{, ¢kuÄ, ÷ku¼, íÞkøk, ËÞk,
ÃkhkuÃkfkh, þhýu ykðu÷kLkwt hûký, MkíÞrLk»Xk ykrË MkkÄkhýÄ{oLkwt ðýoLk
yu ðýko©{Ä{o, sLkf{o ÔÞðMÚkk ykrË rðþu»kÄ{oLkwt «ríkÃkkËLk Ãkwhkýku{kt
¾qçkeÚke fhðk{kt ykÔÞwt Au.
(7) ½ýkt Ãkwhkýku{kt Ä{oMktfxLke {e{ktMkk ykÃku Au. Ãkkihkrýf [rhºkMk{qn{kt
½ýeðkh Ä{oMktfx ykðu Au yu íkuLkwt rLkhkfhý Ãký Ãkwhkýku Ëþkoðu Au.
Ãkwhkýku WÃkËuþLkku ¼tzkh Au yu MktMkkhðLk{kt ¼xfíkk Sð {kxu hks{køko
«Ëþof Au. yk ykÃkËT Ä{o fuze YÃk Au íku hks{køko Lk çkLkðku òuEyu.
(8) Ãkwhkýku{kt ykðíkk [rhºk ðýoLk yu Ãký yuf íkuLke rðþu»kíkk Au. {kºk þw»f
WÃkËuþ {Lkw»ÞkuLkk {Lk Ãkh «¼kð Ãkkze þfíkku LkÚke Ãkhtíkw Ãkkihkrýf [rhºk
«u{Lke Ãkrðºk ÄkhkÚke íkku õÞkhuf æÞkLk «ðkn, õÞkhuf MðkÚkoíÞkøkLke
ÃkhtÃkhk, õÞkhuf MkíÞÃkk÷LkLkku WíMkkn íkku õÞkhuf Ä{o{Þ SðLk SððkLke
Vhs Ãkkzu Au. Ãkwhkýku{kt ykËþoÃkwÁ»k, ykËþo¿kkLke, ykËþo çkúñ[khe,
ykËþo Mkíke, ykËþo Ér»k, ykËþo ðeh, ykËþo f{oðeh, ykËþo ¼õíkkuLkk
[rhºk «kó Au.
Ãkwhkýku{kt rðr[ºk ¼kðkuLkwt yu rðr¼Òk {íkkuLkwt ðýoLk ykðu Au. Eïh søkíkLkwt
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fkhý Au yu MktMkkh íku{Lkwt fkÞo Au, fkhýLkku økwý fkÞo{kt nkuÞ Au fkhý fu fkÞo fkhýLkku
s rðMíkkh{kºk Au. íkuÚke Ãkh{kí{kLkku ¼kð MktMkkhLkk «íÞuf ÃkËkÚkoLkkt òuðk {¤u Au.
Ãkh{kí{kLkku yæÞkí{¼kð «f]ríkÚke Ãkh rLkøkwoý çkúñ, ykrÄËuð ¼kð {kÚkkLkk «uhf yøkwý
çkúñ yu yrÄ¼qík¼kð rðhkx Au. MktMkkhLke «íÞuf ðMíkw{kt yk ºkýuÞ ¼kð nkuðk
Mðk¼krðf Au.
õÞkhuf Ãkwhkýku{kt rðrðÄ {íkku òuðk {¤u Au. õÞkhuf øktøkkLke WíÃkr¥k rn{k÷Þ{ktÚke
íkku õÞkhuf rþðSLke íkku ð¤e õÞkhuf rð»ýwLkk [hýf{¤{ktÚke çkíkkðkE Au. øktøkkLkk
ykrÄ¼kiríkf (MÚkq¤YÃk) ykrÄËirðf (Mkqû{þÂõík{Þ ËiðeMðYÃk) yu ykæÞkÂí{f (¿kkLkMðYÃk)
MðYÃkLkwt ðýoLk Ãkwhkýku{kt {¤u Au. ði¿kkrLkf rMkØktík yLkwMkkh Mkqû{þÂõík s ðLke¼qík ÚkE
MÚkq¤ ðMíkw çkLku Au. Mkqû{þÂõík{kt yrÄf rMkØktík yLkwMkkh Mkqû{þÂõíkLkkt YÃku Ãkrhýík
ÚkkÞ Au. ÃkwLk: Mk]rüLkk Mk{Þu íku Mkqû{þÂõík s MÚkq¤ Mk{Þu MÚkq¤ á~Þ{kLk søkík Lkü
ÚkE òÞ Au rð÷eLk ÚkE òÞ Au «f]rík Ãkh{kí{kLke þÂõík Au, íku s Ãkh{kí{k{kt rð÷eLk
ÚkE òÞ Au. Mk]rü MksoLk Mk{Þu Ãkh{kí{kÚke y÷øk ÚkE MÚkq¤ søkíkLkwt rLk{koý fhu Au.
yk{, ®nËwþkMºkku{kt Mkqû{þÂõíkÚke MÚkq¤ MktMkkhLkku rðfkMk ðýoðkÞku Au. øktøkk Mkqû{ [uíkLk
þÂõík {tËkrfLkeYÃku rËÔÞ÷kuf{kt rðã{kLk níke. íku s ¼õík ¼økehÚkLke ½kuh íkÃkMÞkLku
fkhýu ÿrðík ÚkE MÚkq¤ øktøkkLkk YÃku rþðSLke sxkLkku yk©Þ fhe ðnuíke {n»k frÃk÷Lkk
þkÃkÚke ËøÄ MkøkhÃkwºkkuLku ÃkkðLk fhu Au.
1:5 Ãkwhký : «fkhku yLku MktÏÞk yLku ðøkeOfhý :
ÃkwhkýkuLkku rðfkMk yrík Ëe½ofk÷eLk Au. íkuÚke su{ su{ Ãkwhký-MkkrníÞLkku rðfkMk
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Úkíkku økÞku íku{ íku{ íkuLkk MðYÃk{kt Ãký VuhÃkkhku Úkíkk økÞk Au. ÃkwhkýLkk «fkhku íkuLkk yk
MðYÃk-¼uËLkk fkhýu s yÂMíkíð{kt ykÔÞk Au. Ãkwhký-MkkrníÞ su{ su{ Mk{Þ {køko Ãkh
ykøk¤ ðÄíktw økÞwt yLku rðfMkíkwt økÞwt, íku{ íku{ íku{kt yLkufrðÄ LkqíkLk rð»kÞku Ãký «[wh
{kºk{kt òuzkíkk økÞk. yk rð»kÞ-ðirðæÞ yLku rð»kÞ-«k[wÞo Ãký íkuLkk yðLkðk «fkhkuLkk
MksoLk{kt fkhýYÃk çkLku÷ Au. yLku ykLkk ÷eÄu s ÃkwhkýkuLkk {nkÃkwhký, WÃkÃkwhký,
ykiÃkÃkwhkýkrË «fkhku «[r÷ík çkLÞk Au. fux÷kf rðîkLkkuyu íkku ÃkwhkýkuLkk ykLkkÚke Ãký
ðÄkhu «fkhku ËþkoÔÞk Au.99 Ãkhtíkw {nkÃkwhkýku, WÃkÃkwhkýku yLku ykiÃkÃkwhkýkuLku s ðÄkhu
{kLÞíkk «kó ÚkÞu÷e Au. Ãkwhký þçË Mkk{kLÞík: {nkÃkwhkýku {kxu «ÞkuòÞ Au. Ãkhtíkw
ðMíkwík: yk þçË {nkÃkwhkýkuLke MkkÚku s WÃkÃkwhkýku yLku ykiÃkÃkwhkýkuLku Ãký ÷rûkík fhu
Au. ßÞkhu ÃkwhkýkuLke MktÏÞk yríkþÞ çkLke økE, íÞkhu {wÏÞ yLku «k[eLk ÃkwhkýkuLku ftRf
rðrþüíkkÚke yku¤¾kððkLke ykð~Þfíkk Q¼e ÚkE. ykÚke Ãkwhký þçËLke MkkÚku {níkT
rðþu»kýLkku «Þkuøk fheLku íkuLkku yZkh ÃkwhkýkuLkku ãkuíkf yuðku {nkÃkwhký þçË yÂMíkíð{kt
ykÔÞku. çkúñðiðíkoÃkwhký100 ©e{Ë¼køkðíkÃkwhký101 ¼rð»ÞÃkwhký102 íkÚkk ðkÞwÃkwhký103
yLku {íMÞÃkwhký104{kt yZkh ÃkwhkýkuLku {kxu {nkLkT fu çk]nËT suðk rðþu»kýkuLkku «Þkuøk
fhðk{kt ykÔÞku Au, ßÞkhu yLÞ Ãkwhkýku{kt Võík Ãkwhký þçË s «ÞkuòÞu÷ Au. çkúñðiðíko
yLku ©e{ËT¼køkðíkÃkwhký{ktÞ {nkÃkwhkýkuLku {kxu Ãkwhký þçËLkku Ãký «Þkuøk ÚkÞu÷ku Au.
©e{Ë¼køkðíkÃkwhký yZkh {nkÃkwhkýkuLkk Lkk{ku yk «{kýu Ëþkoðu Au. (1) çkúñ,
(2) ÃkÈ, (3) rð»ýw, (4) rþð (ðkÞw), (5) ®÷øk, (6) økhwz, (7) LkkhË, (8) ¼køkðík,
(9) yÂøLk, (10) MfLË, (11) ¼rð»Þ, (12) çkúñðiðíko, (13) {kfoÛzuÞ, (14) ðk{Lk,
(15) ðkhkn, (16) {íMÞ, (17) fq{o, (18) çkúñktz.105 ßÞkhu Ëuðe¼køkðíkfkh yZkh
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ÃkwhkýkuLke økýLkk Mkktfuríkf yLku MktrûkóYÃku yk «{kýu fhu Au  { (Úke þY Úkíkkt) çku,
¼ (Úke þY Úkíkkt) Úke þY Úkíkkt yuf-yuf, yu{ yZkh Ãkwhkýku Au.106
ÃkhBÃkhkLkwMkkh Ãkwhkýku - {nkÃkwhkýkuLke MktÏÞk yZkh s {kLkðk{kt ykðe Au. òu
fu, rþðÃkwhký{kt ÃkwhkýkuLke MktÏÞk AÔðeMk Ëþkoððk{kt ykðe Au.107 Ãkhtíkw íÞkt yk{ ÚkðkLkwt
fkhý yu nkuE þfu Au fu, Ãkwhký þçË îkhk yLÞ WÃkÃkwhkýku fu ykiÃkÃkwhkýkuLku Ãký
÷rûkík fhðk{kt ykÔÞk nkuÞ / nþu. yLkuf Ãkwhkýku{kt yZkh ÃkwhkýkuLke ÞkËe ykÃkðk{kt
ykðe Au. íku ÞkËeyku{kt Ãký r¼Òkíkk òuðk {¤u Au. õÞktf Lkk{-¼uË Au íkku õÞktf ¢{-
¼uË Au. su{ fu, fq{oÃkwhký{kt çkúñktz ÃkwhkýLku ðkÞðeÞ fnuðk{kt ykÔÞwt Au. ßÞkhu {íMÞ,
MfLË, LkkhËeÞ yLku yÂøLk yk [khuÞ Ãkwhkýku{kt [íkwÚkoÃkwhkýLku ðkÞðeÞÃkwhký fnuðk{kt
ykðu÷wt Au. yLÞ ík{k{ {nkÃkwhkýku{kt yk Mkq[e yk [khuÞ Ãkwhkýku suðe s Au Ãkhtíkw
íku{kt ðkÞðeÞÃkwhkýLkk MÚkkLku rþðÃkwhkýLkku Lkk{kuÕ÷u¾ ÚkÞu÷ku Au. ðMíkwík: yuf s ÃkwhkýLkwt
Lkk{ rþð fu ðkÞðeÞÃkwhký Au. yk Ãkwhký{kt [kuðeMk nòh &÷kufku Au. yLku íku çku ¼køkku{kt
ðnU[kÞu÷wt Au. ðkÞw«kuõík nkuðkÚke, íkuLku ðkÞwÃkwhký yLku íkuLkk «ríkÃkkã Ëuðíkk rþð nkuðkÚke
rþðÃkwhký fnuðk{kt ykðu Au. ¼ïÝ Ðí¢ïQUæ »±æ ¢ùS² Îï±¼¢  yk MkqºkÚke yu çkkçkíkLku
rMkØ fhe þfkÞ Au yLku ykÚke çkúñktzÃkwhkýLku Ãký íku ðkÞw«kuõík nkuðkÚke ðkÞðeÞÃkwhký
fnuðk{kt ykÔÞwt nþu. Ãkwhkýku{kt ykÃkðk{kt ykðu÷e yZkh ÃkwhkýkuLkk Lkk{kuLke Mkq[e ytøku
[kiÄhe ©eLkkhkÞý ®MknLkwt fÚkLk Au fu, 
ÐéÚ¢¢¢ïæ ÜUè }¢S¼ ¼¢çHÜU¢¥¢ïæ }¢ïæ Ðí¢²: Ý¢}¢ ¢}² ã¢ï¼ï ãé» |¢è RU}¢|¢ïÎ çÎ¶H¢²è
ÐÇG¼¢ ãñ J SêHöC²¢ ÐéÚ¢¢¢ïæ ÜUè Ý¢}¢¼¢çHÜU¢ ÜU¢ Ð¢¡ RU}¢ Ðí¢# ã¢ï¼¢ ãñ J §ãïæ RU}¢à¢:
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(1) ç±c¢éÐéÚ¢¢è² (2) ÜUê}¢üÐéÚ¢¢è² (3) çHXÐéÚ¢¢è² (4) æ²éQURU}¢è² »±æ (5) ²ïÓÀRU}¢è²
ÜUã¢ ¢ ÜU¼¢ ãñ J108
 yLku su Ãkwhkýku{kt ykðe Lkk{kð÷e ykÃkðk{kt ykðe Au, íku çkÄk ÃkwhkýkuLkwt
ÃkkuíkkLkwt yð÷kufLk ËþkoðeLku fnu Au fu 
}¢ã¢ÐéÚ¢¢¢ïæ ÜUï ©Ð²éüQU RU}¢¢ïæ ÜUï ¥±H¢ïÜUÝ ï ²ã éSÐC ã¢ï¼¢ ãñ çÜU Ðí¢²: ç±c¢éÐéÚ¢¢è²
RU}¢ ÐéÚ¢¢¢ïæ }¢ïæ ¥XèÜUë¼ ãé¥¢ ãñ J ¥çÐ , çÜUè »ÜU ÐéÚ¢¢ }¢ïæ S±èÜUë¼ ©è ÐéÚ¢¢
ÜUè æw²¢ ï |¢è § RU}¢ ÜUè ÐéçC ã¢ï¼è ãñ J109
yZkhuÞ {nkÃkwhkýkuLkku rð»ýwÃkwhkýeÞ ¢{ yk «{kýu Au - (1) çkúñÃkwhký, (2)
ÃkÈÃkwhký, (3) rð»ýwÃkwhký, (4) rþðÃkwhký, (5) ¼køkðíkÃkwhký, (6) LkkhËeÞÃkwhký,
(7) {kfoÛzuÞÃkwhký, (8) yÂøLkÃkwhký, (9) ¼rð»ÞÃkwhký, (10) çkúñðiðíkoÃkwhký, (11)
®÷økÃkwhký, (12) ðhknÃkwhký, (13) MfLËÃkwhký, (14) ðk{LkÃkwhký (15) fq{oÃkwhký,
(16){íMÞÃkwhký, (17) økÁzÃkwhký yLku (18) çkúñkÛzÃkwhký.110 ÃkwhkýkuLkku yk ¢{
©e{ËT¼køkðíkÃkwhký111 íkÚkk {íMÞÃkwhký{kt112 Ãký òuðk {¤u Au.
ÃkwhkýkuLkwt ðøkeofhý :
ÃkwhkýkuLkwt ðøkeofhý [kh «fkhu fhe þfkÞ :- Mkkr¥ðf, hksMk, íkk{Mk yLku Mktfeýo
Ãkwhkýku.
{íMÞÃkwhký rð»ýw MktçktÄe ÃkwhkýkuLkk Mkkr¥ðf, çkúñMktçktÄe ÃkwhkýkuLku hksMk,
rþðMktçktÄe ÃkwhkýkuLku íkk{Mk yu MkhMðíke íkÚkk rÃkík]øký MktçktÄe ÃkwhkýkuLku Mktfeýo Ãkwhkýku
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økýkðu Au.113 òu fu ynª ÃkwhkýkuLkkt Lkk{rLkËuoþLk ykÃÞk LkÚke. ßÞkhu ÃkÈÃkwhký «{kýu
rð»ýw, LkkhË ¼økðkLk, økÁz, ÃkÈ, ðhkn yu MkkÂ¥ðf Ãkwhkýku, çkúñktz, çkúñðiðíko,
{kfOzuÞ, ¼rð»Þ, ðk{Lk, çkúñÃkwhký yu hksMk yu {íMÞ, fq{o, ®÷øk, rþð, MftË,
yÂøLk yu íkk{Mk Ãkwhkýku Au.114
MftËÃkwhký{kt fuËkh¾tz «{kýu ËMk Ãkwhkýku{kt rþðLkwt [kh{kt, çkúñkLkwt çku{kt, Ëuðe
íkÚkk nrhLkwt Ãký çku{kt {knkíBÞ Ëþkoðu÷wt Au.115 ynª ÃkwhkýkuLkkt Lkk{ sýkðkÞk LkÚke.
©e nrh«MkkË þke ÃkwhkýkuLkwt ykÄwrLkf ©uýe{kt rð¼ksLk A Mk{qn{kt fhu Au :-
(1) rðïfku»kkí{f :- økÁz, yÂøLk íkÚkk LkkhËÃkwhký
(2) íkeÚko íkÚkk ðúíkrð»kÞf : ÃkÈ MftË yLku ¼rð»ÞÃkwhký
(3) su ÃkwhkýkuLkwt çku ðkh rð¼ksLk ÚkÞwt Au íku - çkúñ, ¼køkðík íkÚkk çkúñðiðíko.
(4) rþð-rþð, MftË, ®÷øk, fq{o, ðk{Lk, ðhkn, ¼rð»Þ, {kfOzuÞ, {íMÞ, çkúñktzÃkwhký
(5) rð»ýw - LkkhË, ¼køkðík, økÁz íkÚkk rð»ýwÃkwhký
rð»ýwÄ{kuo¥kh Ãkwhký (17.2.3) {kt ÃkwhkýkuLku [íkw»ÃkkËðk¤k fÌkk Au. òu fu ðkÞw
yu çkúñktzÃkwhkýku s [íkw»ÃkkË{kt rð¼õík Au. Ãkwhkýku{kt rðrþü, yðrþü yLku ðýoMkkBÞ
yu{ ºký «fkhu økýLkk¢{ ÚkkÞ Au.116
(1) ðýoMkkBÞ¢{ :
ðýoMkkBÞ¢{ Ëuðe ¼køkðík{kt {¤u Au. íku{kt ðkMíkrðf ÃkkiðkoÃkÞoLkku íÞkøk fheLku




rðrþ»x¢{{kt Sðkí{k yu Ãkh{kí{kLkku ÔÞkðnkrhf ¼uË{kºk Au. çkúñ{ktÚke WíÃkÒk
ÚkÞu÷wt çkúñ{kt s ÷eLk ÚkkÞ Au. ®÷øk {kfOLzuÞ íkÚkk ¼køkðíkÃkwhký yk ¢{{kt ykðu Au.
(3) yðrþ»x ¢{ :
yðrþü ¢{{kt Sðkí{k yLku Ãkh{kí{k{kt íkkËkíBÞíkk MkkÄu÷e çkíkkðkE Au.
Ãkh{kí{kLkwt Lkk{, YÃk, WÃkkrÄ îkhk MktMkkh{kt ¼kMk Úkðku yLku ytíku ºkiøkwÛÞhrník, yrðãk
rLkð]r¥k Ãkhf Ãkh{kí{k{kt rð÷eLk ÚkðkLkwt ðýoðu Au. yk ¢{{kt rð»ýw, {íMÞ, rþð,fq{o
yu ÃkÈÃkwhkýLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.
ÃkwhkýkuLkku Mk{Þ :
ðuË Mk{kLk Ãkwhký rðãk Ãký yLkkrË nkuðkÚke íkuLkku Mk{Þ Ãký yrLkrùík Au Ãkhtíkw
ðuËÔÞkMk yLku íku{Lkk rþ»Þku îkhk h[kÞu÷k ÃkwhkýkuLkku Mk{Þ Lk¬e fhe þfkÞ ¾hku.
EríknkMk ÃkwhkýkuLkku WÕ÷u¾ yÚkðoðuË {¤u Au. ÃkwhkýLkk Mkk{kLÞ rLkËuoþ Ãký
yÚkðoðuË{kt {¤u Au. Ãkhtíkw íku {q¤Ãkwhký nkuðkLkwt {LkkÞ Au. {nk¼khík{kt Ãkwhký þçËLkku
WÕ÷u¾ ðkhtðkh ykðu Au. ðLkÃkðo, ykrËÃkðo yu ¼e»{Ãkðo{kt ykðíke fux÷ef ðkíkkoykuLkku
Mkúkuík Ãkwhkýku{ktÚke {¤u Au Ãkhtíkw {nk¼khík{kt {¤íkk yk WÕ÷u¾ku «rûkó nkuðkLkwt {LkkÞ
Au. {nk¼khík{kt ðLkÃkðo{kt yuf MÚk¤u ðkÞwÃkwhký yLku fux÷ef «íkku{kt ðkÞw yu {íMÞ
çktLkuLkku rLkËuoþ {¤u Au. Ãkhtíkw ðLkÃkðoLkku yk ¼køk «rûkó nkuðkLkwt {LkkÞ Au. ð¤e WÃk÷çÄ
ÃkwhkýkuLke h[Lkk ÃkAe íku{kt ykuAkð¥kk ytþu yLkufðkh W{uhk ÚkÞu÷k sýkÞ Au. fuBçkúes
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rnMxÙe{kt «ku-hkuMkLk fnu Au íku{ fkuEÃký {fkLkLkku yÚkðk fkuEÃký MkkrníÞ h[LkkLkku Mk{Þ
íku{kt ÚkÞu÷k ytrík{ MðYÃk WÃkhÚke Lk¬e Lk fhe þfkÞ.
frð hksþu¾h çkk÷[rhík{kt ðkÕ{erfLkk {w¾u ÔÞkMkLku y»xkËþÃkwhkýkuLkk h[rÞíkk
íkhefu MktçkkuÄu Au.117 frð hksþu¾h fLkkusLkk hkò {nuLÿÃkk÷ yu íku{Lkk Ãkwºk {rnÃkk÷Lkk
Mk{Þ{kt ÚkÞk nkuðkLkwt {LkkÞ Au (E.Mk. 910 Úke 940) yÚkkoíkT yZkh ÃkwhkýkuLke MktÏÞk
E.Mk. 900 Lke ykMkÃkkMk Lk¬e ÚkE nþu. sqLkk{kt Ä{o rLkçktÄku{kt nk÷Lkkt WÃkÃkwhkýku{ktÚke
Wíkkhk xktfu÷k òuðk {¤u Au. rð¿kkLkuïhLke r{íkkûkhk (E.Mk. 1100){kt yÃkhkfo (E.Mk.
118Lke ykMkÃkkMk) Lkkt çkúkñýku MkðoMð{kt ÃkwhkýkuLkkt Ä{oLkk {q¤YÃk {LðkrË Ä{oþkkuLke
Mk{fûkkLkkt yLku yk»ko ÃkhtÃkhkLkk «k[eLk økútÚk økÛÞk Au.
Þk¿kðÕõÞ M{]rík{kt xefkfkh yÃkhkrË {íMÞÃkwhký{kt ykðu÷k WÃkÃkwhkýku rMkðkÞLke
yk¾e ÃkwhkýkLkw¢{rýfk Wíkkhe Au. yÃkhkrËíÞLkku Mk{Þ E.Mk. çkkh{k MkifkLkku {æÞ¼køk
Au. yÃkhkrËíÞ Ãknu÷k ÚkE økÞu÷k yÕçkuYLkeyu ÃkwhkýkuLke çku Lkk{kðr÷ ykÃke Au.
yÕçkuYLkeLkku økútÚk E.Mk. 1030 {kt ÷¾kÞu÷ku {LkkÞ Au. yk{, E.Mk. 1000 {kt ÃkwhkýkuLke
rLkrùík MktÏÞkLkku WÕ÷u¾ ½ýe søÞkyu {¤u Au. Äk{f rLkçktÄkuLke {kVf ¼Âõík{køkoLkkt
Mkkt«ËkrÞf MkkrníÞ{kt Ãký çkkh{k þíkfÚke Ãkwhkýku, ðuË yLku {nk¼khíkLku «{kýYÃk
økýkðk {ktzâk Au. ykðe «ríkck {u¤ððk {kxu ykuAk{kt ykuAe çkMkkuÚke ºkýMkku ð»ko ÷køÞk
nþu. yk{ hksþu¾hLkk ð[Lk, rð¿kkLkuïh, yÃkhkfkorËLkkt WÕ÷u¾ku ÃkhÚke Lk¬e fhe þfkÞ
fu Lkð{k-Ëþ{k þíkf{kt yXâkðeMk fu ykuøkýºkeMk Ãkwhkýku rðã{kLk níkk. 18 ÃkwhkýkuLke
ÞkËe Ãký íku s Mk{Þu íkiÞkh ÚkE nþu.118
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r{.suõMkLk ÃkwhkýkuLkk Mk{Þ {kxu fnu Au fu ðirËf íkÚkk E.Mk. Ãkqðuo çkeò þíkf
MkwÄeLkk MkkrníÞ{kt su Ãkwhký {kxu WÕ÷ufku {¤u Au yLku su{ktÚke nk÷Lkk Ãkwhkýkuyu fux÷ef
ðMíkwyku ÷eÄe Au íku {q¤ Ãkwhký {uøkuMÚkLkeyu òuÞwt nkuðwt òuEyu. {kxu íku E.Mk. Ãkqðuo [kuÚkk
þíkf ÃkAe h[kÞk LkÚke. y÷çk¥k, íku{kt fux÷kf MkwÄkhkðÄkhk yð~Þ ÚkÞk Au. «ku.rðÕMkLk
ÃkwhkýkuLkk Mk{Þ {kxu økwó hkòyku Mkkík{k þíkf{kt ÚkE økÞk nkuðkLkwt {kLkeLku Ãkwhkýku 9
Úke 17 MkËe{kt h[kÞkt nkuðkLkwt {LkkÞ Au. Ãkhtíkw økwó hkòykuLkku Mk{Þ [kuÚke Úke Ãkkt[{e
MkËe Lk¬e {LkkÞ Au. Ãkwhkýku{kt ykðíkk ÞðLk, þf, nqý, íkwÁ»f ðøkuhu þçËku {wMk÷{kLk
WÃkhktík íku{Lke Ãknu÷k ykðíkk ÃkhËuþe ðk[f Au. yk{, nk÷Lkk «kåÞrðãkr¼¿kku rðÕMkLku
Lk¬e fhu÷k Mk{Þ{ktÚke ºkýMkku [khMkku ð»ko ÃkkA¤ økýu Au.119
yk WÃkhktík {nkfrð fkr÷ËkMk, ¼kMk,çkký¼è, n»ko ðøkuhu yu ÃkkuíkkLke f]ríkLkkt
ykÄkhMkúkuík íkhefu fktíkku ÃkwhkýLku yÚkðk ðuË EríknkMkLku hkÏÞk Au.
ÃkwhkýkuLkk Mk{Þ rLkýoÞ{kt hkòykuLkku ðtþ¢{ heíku MknkÞf ÚkkÞ Au. rð»ýwÃkwhký{kt
{kiÞoðtþ, {íMÞÃkwhký{kt ËrûkýLkk yktÄú hkòyku íkÚkk ðkÞwÃkwhký{kt økwóðtþeÞ hkòykuLkwt
«khtr¼f Mkk{úkßÞ rLkYrÃkík Au. ¼køkðíkÃkwhký yLkwMkkh îkÃkh yu fr÷MktrÄ{kt 18
ÃkwhkýkuLke h[Lkk ÷ku{n»koýLkkt Ãkwºk Wøkú©ðk ÃkkMkuÚke þkiLkfÉr»kyu rÃkíkkyu ðýoðu÷k
ðtþkLkw¢{ Mkkt¼¤ðkLke EåAk ÔÞõík fhe níke.
1.6 ÃkwhkýkuLke Mkkt«ËkrÞfíkk :
{íMÞÃkwhkýu ÃkwhkýkuLkwt [íkwðÄ rð¼ksLk fhu÷wt Au - (1) MkkÂ¥ðf, (2) hksrMkf,
(3) íkk{rMkf yLku (4) Mktfeýo,120 yu{ktÚke su Ãkwhkýku{kt rð»ýwLkwt {knkíBÞ yrÄfíkkÚke
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ðýoðkÞwt nkuÞ, íku çkÄkt ÃkwhkýkuLku MkkÂ¥ðf, su{kt yrÄfktþ çkúñk yLku yÂøLkLke {n¥kk
Ëþkoðe nkuÞ, íku hksrMkf, su Ãkwhkýku{kt rþðLkwt yrÄf {n¥ð ðýoððk{kt ykÔÞwt nkuÞ,
íku çkÄkt Ãkwhkýku íkk{rMkf yLku su{kt MkhMðíke íkÚkk rÃkík]økýLkwt {knkíBÞ ðÄkhu «{ký{kt
økkðk{kt ykÔÞwt nkuÞ, íku Ãkwhkýku Mktfeýo fkurxLkkt Ãkwhkýku Au. Ãkhtíkw yLÞ Ãkwhkýku{kt fhðk{kt
ykðu÷kt yk «fkhLkkt rð¼ksLkku{kt ½ýku s ¼uË Au. ÃkÈÃkwhký{kt su MkkÂ¥ðf ÃkwhkýkuLke
økýLkk fhðk{kt ykðe Au, íku yk {wsçk Au - ði»ýð, LkkhË, ¼køkðík, økÁz, ÃkÈ
íkÚkk ðhkn.121 Ãkhtíkw yk rð¼ksLk{kt Ãký yLÞ Ãkwhkýku MkkÚku yuf{ík LkÚke. økÁzÃkwhký{kt
íkku MÃküÃkýu rþð¼ÂõíkLkwt «ríkÃkkËLk fhLkkh ðkÞwÃkwhkýLku MkkÂ¥ðf ©uýeLkwt fnuðk{kt ykÔÞwt
Au. ËuðíkkykuLkk «kÄkLÞÚke ÃkwhkýkuLkwt yk «{kýu fhðk{kt ykðu÷wt rð¼ksLk íkLke
Mkkt«ËkrÞfíkkLku Ãký rMkØ fhu Au. su íku WÃkkMÞ ËuðkuLke «ÄkLkÃkýu Míkwrík fhðk ÃkkA¤Lkku
nuíkw, íku íku Mkt«ËkÞLke «ríkck fhðkLkku Au. MfLËÃkwhkýkLkwMkkh ËMk Ãkwhkýku{kt rþð [kh{kt
çkúñk yLku çku çku {kt Ëuðe þÂõík yLku rð»ýwLkwt «ríkMÚkkÃkLk fhðk{kt ykÔÞwt Au.122 yk
s Ãkwhký{kt yLÞºk r¼Òk heíku yk «{kýu rð¼ksLk fhðk{kt ykÔÞwt Au 
(¥) þiðÃkwhkýku - rþðÃkwhký, ¼rð»ÞÃkwhký, {kfoÛzuÞÃkwhký, ®÷økÃkwhký,
ðkhknÃkwhký, MfLËÃkwhký, {íMÞÃkwhký, fq{oÃkwhký, ðk{LkÃkwhký íkÚkk çkúñktz Ãkwhký.
(Ï¢) ði»ýðÃkwhkýku - rð»ýwÃkwhký, ¼køkðíkÃkwhký, LkkhËÃkwhký yLku økÁzÃkwhký.
(ÜU) çkúkñÃkwhkýku - çkúñÃkwhký íkÚkk ÃkÈÃkwhký.
(Ç) ykøLkuÞÃkwhký - yÂøLkÃkwhký.
(²) MkkrðºkÃkwhký - çkúñðiðíkoÃkwhký.123
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MfLËÃkwhkýLkk yk rð¼ksLk{kt Ãký MktrËøÄíkk òuðk {¤u Au. fu{ fu ÃkÈÃkwhký
MÃküíkÞk ¼økðkLk rð»ýwLkk {rn{kLkwt Mkrðþu»k «ríkÃkkËLk fhu Au. ßÞkhu yk rð¼ksLk{kt
Ãkwhkýfkhu íkuLku çkúkñÃkwhký fnu÷ Au. yk{, ÃkwhkýkuLkk yk «fkhLkk rð¼ksLkÚke íkuLke
Mkkt«ËkrÞfíkk yufË{ MÃk»x ÚkE þfíke LkÚke. yk{ Úkðk ÃkkA¤Lkwt fkhý fËk[ yu nkuÞ
þfu fu Ëhuf Ãkwhkýfkh ÃkkuíkkLkk Mkt«ËkÞLkkt ÃkwhkýkuLke MktÏÞk ðÄkhu Au, yuðwt Ëþkoððk fu
rMkØ fhðk {køkíkku nþu. su{ fu, MfLËÃkwhkýLkk WÃkhkuõík rð¼ksLk{kt íku þiðÃkwhký nkuðkÚke
rþð-rð»kÞfÃkwhkýkuLke MktÏÞk yrÄf Ëþkoððk{kt ykðe Au. Lknªíkh ðkhkn, {íMÞ, fq{o
yLku ðk{LkÃkwhký MÃküÃkýu rð»ýwLkk s ytþkðíkkhku MkkÚku Mktf¤kÞu÷kt Ãkwhkýku Au. yLku
íkuÚke Mðk¼krðf s, íkuLku MkkÂ¥ðf ©uýeLkkt Ãkwhkýku økýe þfkÞ. økÁzÃkwhkýu fq{oÃkwhkýLku
ði»ýðÃkwhký økýkðu÷ Au. Ãkhtíkw ynª Ãký yuf çkkçkík LkkUÄLkeÞ Au fu, yk ÃkwhkýLke
çkúkñeMktrníkk{kt rþð yLku rþðkLkwt {knkíBÞ s ðýoððk{kt ykÔÞwt Au. rþðLku s Ãkh{ík¥ð
{kLkðk{kt ykðu÷wt Au. íkku rþðkLkwt Ãký rðrþü ðýoLk ÚkÞu÷wt Au. MðÞt ©ef]»ý Ãký rþðLke
Míkwrík fhíkkt òuðk {¤u Au. ykðe ÃkrhÂMÚkrík{kt ÃkwhkýkuLkk ykÄkhu ÃkwhkýkuLke Mkkt«ËkrÞfíkk
rLkrùík fhðe y½he çkLke òÞ Au. fu{fu, Mkkt«ËkrÞfíkkLke çkkçkík{kt ÷øk¼øk çkÄk s
ÃkwhkýkuLkku árüfkuý Mk{LðÞðkËe hÌkku Au.
«k[eLk ¼khíkLkk yiríknkrMkf ËMíkkðuòu, {nk¼khík yLku çkeò «k[eLk MktMf]íkøkútÚkkuLkk
yæÞÞLk ÃkhÚke sýkÞ Au fu «køkT - økwófk¤{kt LkkÂMíkf Mkt«ËkÞku (ðuË-çkkÌkLkk yÚko{kt)
WÃkhktík, çkúkñ (çkúñkLkk Ãkqsfku, Ãkkt[hkºk yLku ÃkkþwÃkík, yrÄf «çk¤ yLku ÷kufr«Þ
Äk{f Mkt«ËkÞku níkk. íkuLkk ÃkwhMfíkkoyku M{kíko{íkðkËe níkk. íku{ýu Mkki«Úk{ ðýko©{Ä{o
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yLku ðuËkuLkk «k{kÛÞLku «MÚkkrÃkík fhðk ÃkwhkýkuLku ÃkMktË fÞko nkuÞ íkÚkk íkífk÷eLk Ãkwhkýku{kt
Mkkt«ËkrÞf Ëuðku yÚkðk íku{Lkkt MðYÃkkuLkk ykÄkhu þe»kofku ykÃkeLku Lkðe Ãkwhkýf]ríkykuLkku
W{uhku fÞkuo nkuÞ, íku Mkt¼rðík Au. ðíko{kLk ÃkwhkýkuLkk Ãkrhþe÷LkÚke ykLku Mk{ÚkoLk {¤u
Au. fkhý fu, yk{ktLkk su ytþku E.Mk. 500 Ãknu÷ktLkk Ãkwhðkh ÚkkÞ Au íku{kt yk M{kíkoçkúkñ,
M{kíkoÃkkt[hkºk yLku M{kíkoÃkkþwÃkíkLkku «çk¤ «¼kð òuðk {¤u Au.124 su{fu, ðkÞwÃkwhký
yLku çkúñktzÃkwhký ÃkkþwÃkík«¼kð Ähkðu Au. ßÞkhu rð»ýwÃkwhký yLku fq{oÃkwhký Ãkkt[hkºk
÷ûkýðk¤kt Au. yk WÃkhktík ¼køkðíkkuLkku Ãký ½ýku «¼kðþk¤e Mk{qn Au. ÃkwhkýkuLke h[Lkk
yLku Mktf÷Lk{kt íkuykuLkwt Ãký ½ýwt {kuxwt «ËkLk Au. økwófk¤{kt íku{Lkwt ¾qçk ð[oMð níkwt. íkuykuyu
¼køkðík ÃkwhkýLke h[Lkk fhe níke. yk Ãký yuf M{kíkoðkËe Mkt«ËkÞ níkku. yk [khuÞ
M{kíko Mkt«ËkÞkuLkk yLkwÞkÞeykuyu Ãkwhkýku Ãkh [ku¬Mk fÞk Mk{Þu «¼kð Ãkkze ÃkrhðíkoLk
÷kððkLkwt þY fhu÷ íku fnuðkLkwt yþõÞ Au. WÃkhktík íku Mk{Þu fux÷kt Ãkwhkýku ¾hu¾h yÂMíkíð
Ähkðíkkt níkkt, íku ytøku Ãký rLkrùík YÃku fþwt fne þfkÞ íku{ LkÚke, Aíkkt yu{ [ku¬Mk
Ãkýu fne þfkÞ íku{ Au fu E.Mk.Lkk «kht¼{kt y{wf Ãkwhkýku yð~Þ yÂMíkíð Ähkðíkkt
níkkt. ykÃkýku ykøk¤ òuÞwt íku {wsçk ykÃkMíkBçkÄ{oMkqºk{kt ¼rð»ÞÃkwhkýLkku WÕ÷u¾ ÚkÞu÷ku
Au. ykLkk ÃkhÚke yuðwt Ãkwhðkh ÚkkÞ Au fu yk MkqºkøkútÚk h[Lkkfk¤u Ãkwhký Lkku «k[eLk
yuðku {q¤ yÚko çkË÷kE økÞku níkku. yLku y{wf MkkrníÞ fu økútÚkLkku «fkh yuðku yÚko
«[r÷ík ÚkÞku níkku. ykðk yÚko - ÃkrhðíkoLk {kxu Xef Xef MktÏÞk{kt ÃkwhkýøkútÚkku yÂMíkíð
Ähkðíkkt nkuðkt òuEyu. fu{fu ¼rð»ÞíÃkwhký yu þe»kof{kt Ãkwhký þçËLkku «k[eLk yÚko
økúný fhðkÚke yrík-ÔÞkróËku»k ykðu. íkuÚke rðrþü MkkrníÞ yuðk yÚko{kt s Ãkwhký
þçË «Þkuòíkku nkuðku òuEyu.125
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yk{, ykÃkýu Mðefkhðwt Ãkzu fu, ykÃkMíkBçk Ä{oMkqºkLkk Mk{Þ Ãknu÷kt ÃkwhkýkuLke
MktÏÞk ðÄðk ÷køke níke. íku yZkh ÃkwhkýkuLkkt þe»kofku ÃkhÚke sýkÞ Au fu, WÃkhkuõík
[khuÞ Mkt«ËkÞkuLkk yLkwÞkÞeykuyu ÃkwhkýkuLke ð]rØLku ðuøke÷e çkLkkðe nþu, yLku Mk{Þ síkkt
yZkhLke MktÏÞk [wMíkÃkýu MÚkkrÃkík çkLke nþu. Ãkhtíkw Mk{Þ síkkt rðÄ{eoykuLkkt yk¢{ýku
Mkk{u MktøkrXík çkLkðkLkk ¼køkYÃku fu fkuE yLÞ fkhýkuMkh ÃkwhkýkuLke yk Mkkt«ËkrÞfíkk{kt
Mk{LðÞkí{f árüfkuý «ûkuÃkku îkhk W{uhkðku þY ÚkÞku nþu. yk çkkçkíkLkwt MkkûÞ ykÃkýLku
ÃkÈÃkwhký{ktÚke {¤e ykðu Au. yu Ãkwhký{kt MkkÂ¥ðf, hksrMkf yLku íkk{rMkf ºkýuÞ «fkhLkk
Ãkwhkýku{kt yuf Mkh¾e A A Lke MktÏÞkLkwt rLkÄkohý fhðk{kt ykÔÞwt Au. rð»ýw LkkhË, ¼køkðík,
økÁz, ÃkÈ yLku ðhkn yk A ÃkwhkýkuLku MkkÂ¥ðf {kLkðk{kt ykÔÞk Au, íkku çkúñktz,
çkúñðiðíko, {kfoÛzuÞ, ¼rð»Þ, ðk{Lk yLku çkúñÃkwhkýLku hksrMkf íkÚkk  {íMÞ, fq{o, ®÷øk,
rþð, MfLË yLku yÂøLkÃkwhkýLku íkk{rMkfÃkwhkýku fnu÷k Au.126 nòhku ð»koLkk Mk{Þøkk¤k
ÃkAe yLku MkËeyku MkwÄe rðËuþeykuLkk þkMkLk ík¤u hÌkkt, AíkktÞ ¼khíkeÞ Mk{ks yksu
Ãký yuf Mkqºku çktÄkÞu÷ku òuðk {¤u Au. íkuLkwt yuf fkhý ÃkwhkýkuLkku yk MkkB«ËkrÞf Mk{¼kð
Ãký Au. ¼khíkeÞ Mk{ks{kt yksu Ãký òuðk {¤íke yufíkk{kt rðrðÄíkk yLku rðrðÄíkk{kt
yufíkkLke ¼kðLkkLku yk heíku Ãkwhkýkuyu s Ãkku»ke Au. ÃkwhkýkuLkk Mk{LðÞðkËe árüfkuýu
s rðrðÄíkk{kt yufíkk ÷kððkLkwt {nLkeÞ fkÞo fÞwO Au. íkku nðu ÃkAeLkk «fhý{kt ykÃkýu
suLke [[ko fhðkLkk Aeyu íku ÃkwhkýkuLkk s r¾÷ / ¼køkku YÃk WÃkÃkwhkýku yLku ykiÃkÃkwhkýku
íkÚkk ¿kkríkÃkwhkýku ðøkuhuLkk Mktf÷Lk îkhk yufíkk{kt Ãký ðirðæÞLku xfkðe hk¾eLku, yuf
MkwøkrXík Mk{ksLkk ½zíkhLkwt fkÞo Ãký fÞwO Au.
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yk WÃkhktík ÃkwhkýkuLke yk Mkkt«ËkrÞfíkk yuf yLÞ çkkçkík íkhV Ãký ytøkq÷erLkËuoþ
fhu Au. «k[eLk ¼khík{kt ykøk¤ sýkÔÞk íku [kh M{kíkoMkt«ËkÞku WÃkhktík Ãký ½ýk Mkt«ËkÞku
yÂMíkíð yLku «ríkck Ähkðíkk níkk. su MkðorðrËík Au. yu [kh Mkt«ËkÞku WÃkhktík Mkkih,
økýuþ ðøkuhu yLÞ Mkt«ËkÞkuLkk Ãkwhkýku Ãký {¤e ykðu Au, íkku Þûk, yiLÿkrË ÷øk¼øk
÷wó ÚkE [qfu÷k yLku yuf Mk{Þu «ríkrcík hne [qfu÷k Mkt«ËkÞkuLkkt Ãký fkuELku fkuE Ãkwhkýku
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Ãkwhkýku MkËeyku MkwÄe yrðhíkÃkýu rðfMkíkwt MkkrníÞ hÌkwt Au. su-íku Mk{ÞLkkt «rMkØ
÷kuf-ð]¥kktíkku, fÚkkyku ðøkuhuLku ykí{MkkíkT fhíkwt-fhíkwt ykøk¤ «ðÌkwt Au. yLkuf Lkðk-Lkðk
rð»kÞku íku{kt Mk{krðü Úkíkk hÌkk Au. Ãkrhýk{u íkuLkwt fË yrík- ÔÞkÃkf çkLkðk ÷køÞw.
yã ÃkÞOíkLkkt rðþk¤ Ãkwhký- MkkrníÞLkku MðYÃkøkík rðfkMk Ãký ÚkÞku Au. ÃkwhkýkuLke MkkÚku-
MkkÚku WÃkÃkwhkýkuLke h[Lkk Ãký ½ýk s «k[eLk fk÷Úke Úkðk ÷køke níke, suLkwt «{ký
Ãký rðÃkw÷ níkwt. yk WÃkÃkwhkýku Ãký «k[eLk ¼khíkeÞ Mk{ks yLku rð[khÄkhkLkku
yrík{qÕÞðkLk ËMíkkðuS Ãkwhkðku Au. Mkt¼ðík: MkifkykuÚke {nkÃkwhkýku yuðkt yZkh ÃkwhkýkuLkwt
ð[oMð yLku {n¥ð «MÚkkrÃkík ÚkÞu÷kt Au. íkuÚke {nkÃkwhkýkuÚke y÷øk Ãkkzðk {kxu ÃkwhkýLku
WÃk ÃkË ÷økkzðk{kt ykÔÞwt nþu. ykÚke ÃkwhkýkuLke yÃkuûkkyu WÃkÃkwhkýku «íÞu WÃkuûkkð]r¥k
«ðíkuo Au. WÃkÃkwhkýku rðþu ÚkÞu÷wt MktþkuÄLk fkÞo «{ký{kt yÕÃk Au. «ku. yu[. yu[. rðÕMkLku
Ãkkt[uf Ãk]cku{kt WÃkÃkwhkýku rðþ {krníke ykÃke Au.1 ßÞkhu {nk{nkuÃkkæÞkÞ nh«MkkË
þkeLke çktøkk¤Lke yurþÞkrxf MkkuMkkÞxeLke MktMf]ík nMík«íkkuLke ðýoLkkí{f Mkq[e{kt Vfík
Lkk{-rLkËuoþÚke rðþu»k fþwt LkÚke {¤íkwt2 «ku.yu{.rðLxhrLkíÍu ÃkkuíkkLkk RríknkMk- økútÚk{kt
Mkkíkuf ÃkkLkk{kt Úkkuzktf WÃkÃkwhkýkuLkk Ãkrh[Þ ykÃku÷ Au.3 íkuðe s heíku su. yuLk. Vfwonhu
¼khíkeÞ Äk{f MkkrníÞLke YÃkhu¾k ykÃkíkk økúÚk{kt y{wf s WÃkÃkwhkýkuLke xqtf{kt {krníke
ykÃke Au.4 «ku.{ufzkuLk÷u MktMf]ík MkkrníÞLkk RríknkMk{kt {kºk [kh ÷exe{kt s WÃkÃkwhkýkuLkku




økýe Au.6 zkìt. ykh. Mke. nkÍhkyu Mkki«Úk{ðkh WÃkÃkwhkýku rðþu ºký ¼køk{kt rðþk¤
økútÚk h[eLku íkuLku Ãkqhíkku LÞkÞ ykÃkðkLkku «þMÞ «ÞíLk fhu÷ Au.7 ykÚke, ykÄwrLkf ÞwøkLku
yLkwYÃk ði¿kkrLkf yLku rððu[Lkkí{f yr¼øk{ yÃkLkkðeLku ÷ktçkk Mk{ÞÚke WÃkurûkík yuðk
yk MkkrníÞ-ûkuºk  «íÞu Ãkqhíkkt æÞkLk yÃkkðwt ykð~Þf sýkÞ Au. «Míkwík «fhý{kt WÃk÷çÄ
WÃkÞwoõík Mkk{økúe íkÚke Ãkwhkýku yLku MðÞt WÃkÃkwhkýku{kt «kó Úkíke {krníkeykuLkk ykÄkhu
WÃkÃkwhký rð»kÞf [[ko ÚkÞu÷e Au.
2.2 WÃkÃkwhký : yÚko yLku MðYÃk :
Ãkkihkrýf MkkrníÞ yux÷wt çkÄwt ÔÞkÃkf Au fu, íkuLke [ku¬Mk MktÏÞk nsw MkwÄe rLkÞík
ÚkR þfe LkÚke. {nkÃkwhkýkuLke MktÏÞk yZkh rLkrùík nkuðkt Aíkkt r¼Òk-r¼Òk MÚk¤kuyu
Ëþkoððk{kt ykðu÷kt fu økýðk{kt ykðu÷kt {nkÃkwhkýkuLke òu yuf Mðíktºk ÞkËe çkLkkððk{kt
ykðu íkku íku MktÏÞk yZkh fhíkkt ½ýe ðÄkhu nþu. yÚkkoíkT, fÞkt yZkh ÃkwhkýkuLku {nkÃkwhký
økýðk íku{kt Ãký {ík¼uË «ðíkuo Au. òu fu, WÃkÃkwhkýku Ãký yZkh s Au. Ãkhtíkw suðwt
{nkÃkwhkýkuLke çkkçkíku Au, íkuðwt s WÃkÃkwhkýkuLke çkkçkík{kt Au. fÞk yZkh Ãkwhkýku WÃkÃkwhký
Au íku [ku¬MkÃkýu fne þfkÞ íku{ LkÚke. nk,yux÷wt íkku [ku¬Mk fne þfkÞ fu, su {nkÃkwhkýku
LkÚke, íku WÃkÃkwhkýku Au. yÚkkoíkT suLku {nkÃkwhkýku{kt Lk Mk{kðe þfkÞ íku WÃkÃkwhkýku Au.
yLku yk çkkçkík s íkuLkk yÚkoLku rMkØ fhðk{kt MknkÞf çkLke hnu Au. yZkh {nkÃkwhkýkuÚke
swËkt Ãkzðkt yLku Mðíktºk MkkrníÞ íkhefu «MÚkkrÃkík fhðk {kxu s WÃkÃkwhký þçË «[kh
ÃkkBÞku nkuÞ íku{ ÷køku Au. yk þçË{kt hnu÷ WÃk ÃkËLkku yÚko økkiý fu yÕÃk yuðku
ÚkkÞ Au. {nkÃkwhký þçË «{ký{kt Ãkhðíkeo fk¤{kt «[r÷ík çkLÞku Au. {íMÞ,
©e{ËT¼køkðík yLku çkúñðiðíkoÃkwhký{kt íku «ÞkuòÞu÷ku Au.8 yk{ Aíkkt íku ¾qçk s «[r÷ík
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çkLke økÞku nkuðkÚke Mkðoºk íkuLkku Mðefkh ÚkÞu÷ku Au. yZkh {nkÃkwhkýkuLku [wMíkÃkýu
{kLkLkkhkyku íkku {íMÞÃkwhký{kt «ríkÃkkrËík fhu÷ rMkØktík {wsçk WÃkÃkwhkýkuLku {nkÃkwhkýkuLke
Mk{fûk MÚkkLk ykÃkðk Mkt{ík fu íkíÃkh Lk níkk. Ãkhtíkw Ãkhðíkeo Ãkwhký- f]ríkyku yux÷e
çkÄe «ÏÞkík yLku ÷kufr«Þ çkLke níke fu íkuLke MkËtíkh WÃkuûkk ÚkR þfu íku{ Lk níke. íkuÚke
s Mk{LðÞkí{f árüfkuý ÄhkðLkkh {íMÞÃkwhkýfkhu yuf rMkØktík «MÚkkrÃkík fÞkuo, su {wsçk,
«MÚkkrÃkík yZkh {nkÃkwhkýkuÚke r¼Òk su fkuR Ãkwhký økútÚk nkuÞ, íkuLku {nkÃkwhkýku{ktLkkt
fkuR yuf{ktÚke WËT¼ð Ãkk{u÷ku {kLkðku òuRyu.9 yk{ yZkh {nkÃkwhkýkuLke økkihðÃkqýo
ÂMÚkrík yLku MktÏÞk Ãký ÞÚkkðíkT s¤ðkR hne yLku íkuLke MkkÚkkuMkkÚk WÃkÃkwhkýkuLku Ãký Wr[ík
MÚkkLk {éÞwt. òu fu, ynª yu LkkUÄLkeÞ Au fu, {íMÞÃkwhký{kt WÃkÃkwhký Lku çkË÷u WÃk¼uË
þçËLkku «Þkuøk ÚkÞu÷k Au. Ãkhtíkw yk þçË WÃkÃkwhkýLkk MktË¼uo yux÷u fu {nkÃkwhkýkuLkk
WÃk-¼uËLkkt YÃk{kt «ÞkuòÞu÷ku Au, íkuÚke WÃkÃkwhkýLkku yuf yÚko {nkÃkwhkýkuLkk WÃk-¼uË
yuðku ykÃk{u¤u s rMkØ ÚkR òÞ Au.
ykLkk ÃkhÚke MÃkü ÚkkÞ Au fu, Lkðe yLku ykuAe «ríkrcík Ãkwhký-h[LkkykuLku
WÃkÃkwhký yuðwt Mkk{kLÞ þe»kof ykÃkðk{kt ykÔÞwt yLku íkuLku Ãku÷kt yZkh «[r÷ík
{nkÃkwhkýkuLkkt r¾÷(Ãkrhrþü) økýðk{kt ykÔÞkt. yk s fkhýÚke fux÷ktf Ãkwhkýku{kt yk
Lkðe Ãkwhký h[LkkykuLku WÃkÃkwhký þe»kof nuX¤ yufrºkík fhðk{kt ykðe. yux÷wt s Lknª
Ãký íku Ãkkuíku s (WÃkÃkwhkýku) ÃkkuíkkLku fkuR yuf {nkÃkwhký MkkÚku-r¾÷ MðYÃku- Mktf¤kÞu÷
økýkðu Au. su{fu, MkkihÃkwhký ÃkkuíkkLku çkúñÃkwhkýLkwt r¾÷ økýðu Au. íkuLkk Ëhuf yæÞkÞLke
Ãkwr»Ãkfk{kt íkuLku çkúñÃkwhkýLkwt WÃkÃkwhký fnu÷ Au.10
Mkk{kLÞ heíku, ÃkwhkýLkk rLkÞík MkøkkorË Ãkt[÷ûkýkuLkwt rLkYÃký su{kt Lk ÚkÞu÷wt nkuÞ
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íku WÃkÃkwhký yu{ fne þfkÞ. Ãkhtíkw rþðÃkwhký, ©e{ËT Ëuðe¼køkðíkhÃkwhký ðøkuhu suðk
fux÷ktf WÃkÃkwhkýku{kt11 Mkøko, rðMkøko ðøkuhuLkwt ðýoLk ÚkÞu÷wt Au. yu yk fkhýu s
rþðÃkwhkýkrË ÃkkuíkkLku {nkÃkwhký íkhefu ½xkðu Au. íkuÚke ÃkwhkýkuLkk yk Ãkt[÷ûkýkuLkk ykÄkhu
WÃkÃkwhkýkuLkwt MðYÃk MÃk»x ÚkE þfíkwt LkÚke. íkuLkkt MðYÃkLku MÃkü fhðk yuf yLÞ çkkçkíkLku
ykÄkh YÃk økýeyu - WÃkÃkwhký{kt fkuE økkiý ËuðíkkLku {n¥ð«ËkLk fhðk{kt ykÔÞwt nkuÞ
Au. su{fu, økýÃkrík-økýuþÃkwhký, ©e{ËTËuðe¼køkðíkÃkwhký ðøkuhu-íkku Ãký WÃkÃkwhkýLkwt
MÃk»x MðYÃk Ëþkoðe þfkíkwt LkÚke. fu{fu, rþð, Ëuðe¼køkðík suðkt Ãkwhkýku{kt rþð yu
rþðkLkku {rn{k økkðk{kt ykÔÞku Au. yk çkÒku Ãkwhkýku WÃkÃkwhkýku Au. Ãkhtíkw íku{kt rLkYrÃkík
rþð yu þÂõík ®nËwÄ{oLkk yrík {n¥ðLkk Ëuðíkkyku Au. ÃkwhkýkuLke h[LkkLkku Mk{Þ
yríkÔÞkÃkf Au íkÚkk Ãkwhkýku yk{sLk-Mk{wËkÞLkwt MkkrníÞ Au. Mk{økú Ãkkihkrýf MkkrníÞLkk
MðYÃkLkkt ½zíkh{kt yk çkÒku çkkçkíkkuyu ½ýku s {n¥ðLkku ¼køk ¼sÔÞku Au. su-íku Mk{ÞLkk
Mk{ks{kt «ðíkoíke {kLÞíkkyku Äk{f herík-rhðkòu íkÚkk Lkerík-rLkÞ{ku, hksfeÞ yLku
¼kiøkkur÷f ÂMÚkrík, yLkw©wríkyku, sLk©wríkyku ðøkuhu çkkçkíkkuyu ÃkwhkýLkk õ÷uðhLku Ãkku»Þwt
Au. yrík «k[eLkÞwøk{kt ÃkwhkýLku EríknkMkÚke r¼Òk yLku rðrþü {kLkðk{kt ykðíkwt níkwt.
Ãkhtíkw su{-su{ ÃkwhkýkuLkk MðYÃk{kt yr¼ð]rØ Úkíke økE, íku{-íku{ yk r¼Òkíkk yu
rðrþüíkk ½xíke økE. Ãkrhýk{u (1) EríknkMk yLku Ãkwhký, (2) EríknkMk-Ãkwhký íkÚkk
93) Ãkwhký yuðk ¢{Úke Ãký ÃkwhkýLkk MðYÃkLku rðfMku÷wt fne þfkÞ. Ãkwhký{kt Äe{u Äe{u
ÚkÞu÷ku EríknkMkLkku ytík¼koð yu Ãkrhýk{-MðYÃk WËT¼ðu÷k ÃkwhkýLkk MðYÃkLku WÃkÃkwhkýLke
yufË{ rLkfxLkwt MðYÃk økýkðe þfkÞ.
MkkihÃkwhký MÃküíkk{kt sýkðu Au fu,-Ãkwhký{kt Mkøko, «ríkMkøko, ðtþ, {LðLíkh
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yu ðtþkLkw[rhík yu{ Ãkkt[ ÷ûkýku nkuÞ Au, yk çkÄkt çkúkñ ðøkuhu ÃkwhkýkuLkkt Ãký ÷ûkýku
Au. íkuÚke {nkÃkwhkýkuLkkt r¾÷ Mk{kt WÃkÃkwhkýku{kt Ãký yk s Ãkkt[ ÷ûkýku nkuÞ Au,
yu{ Mðefkhðk{kt ykÔÞwt Au.12 ßÞkhu çkúñðiðíkoÃkwhký «{kýu WÃkÃkwhký{kt MkøkkorË Ãkkt[
÷ûkýku nkuÞ Au yu {nkÃkwhký{kt Mk]rü, rðMk]rü, ÂMÚkrík, Ãkk÷Lk, f{oðkMkLkk, {Lkwðkíkko,
«÷ÞðýoLk, {kuûkrLkYÃký, nrhfeíkoLk yu ËuðfeíkoLk nkuÞ Au.13 WÃkÃkwhkýkuLkk {q¤¼qík
MðYÃk{kt Mkt¼ðík: WÃkÞwoõík Ãkkt[ rð»kÞkuLkwt rLkYÃký Lknª nkuÞ. fkhýfu, nk÷ «kó Úkíkkt
WÃkÃkwhkýkuLkk ÃkheûkýÚke sýkÞ Au fu, íku{ktLkkt {kuxk ¼køkLkkt Ãkkt[ ÷ûkýku Ähkðíkkt LkÚke.
yu ¾Át Au fu, Ãkwhkýku{kt WÃkh sýkðu÷kt Ãkkt[ ÷ûkýkuLkwt rLkYÃký Úkðwt òuEyu. yuðe «çk¤
«k[eLk ÃkhtÃkhk níke. íku{ Aíkkt WÃkÃkwhký{kt hkòyku yLku Ér»kykuLke ðtþkð¤eLkk rLkYÃký
Ãkh økt¼ehÃkýu ¼kh {qfðk{kt ykÔÞku nkuÞ íku{ sýkíkwt LkÚke. íkuLkwt Mkt¼rðík fkhý yu{
sýkÞ Au fu, WÃkÃkwhkýku MÚkkrLkf Äk{f {kLÞíkkyku yu sYrhÞkíkkuLku yLkw÷ûkeLku íkÚkk
íkuLke yÃkuûkkykuLku Mktíkku»kðk h[kÞkt níkkt. íkuÚke íku {nkÃkwhkýkuÚke swËkt Ãkzu Au. WÃkhktík
yu Ãký LkkUÄLkeÞ Au fu, íkuLke h[Lkk ÚkE, íku Mk{Þ{kt ðtþkð¤eyku WÃkurûkík Úkðk ÷køke
níke. su WÃkÃkwhkýku{kt MkqÞoðtþ yu [tÿðtþLkk hkòykuLke ðtþkð¤eyku ykÃkðk{kt ykðe
Au, íkuLkku {wÏÞ ykþÞ ÃkkuíkkLke «k[eLkíkkLke AkÃk Q¼e fhðkLkku níkku. ð¤e, fr÷ÞwøkLkk
hkòykuLke ðtþÃkhtÃkhk rðþu fþwt fnuðk{kt ykÔÞwt LkÚke. yux÷wt s Lknª Ãký WÃkÃkwhkýku{kt
rLkYrÃkík ðtþkð¤eykuLku ÞÚkkÚko YÃku hsq fhðkLke Ãký Ëhfkh hk¾ðk{kt ykðe nkuÞ íku{
sýkíkwt LkÚke. íkÚkk yk ðtþð¤eyku{kt y{wf {n¥ðLkk hkòykuLkkt Lkk{ MkkÚku Lkðe ËtíkfÚkkyku
fÕÃkeLku yMktøkík heíku òuzðk{kt ykðu÷e Au. Mkt¼ðík: yk fkhýu s WÃkÃkwhký-MkkrníÞ
«íÞu WÃkuûkk Ëk¾ððk{kt ykðe nþu. Ãkhtíkw yk Mk½¤e {ÞkoËkyku nkuðk Aíkkt Ä{o yu
MktMf]ríkLkk EríknkMkLke árüyu WÃkÃkwhkýkuLkwt yíÞtík {qÕÞ Au. íkuLkk îkhk ¼khíkeÞ Mk{ks
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yu SðLkLkkt rðrðÄ ÃkkMkktyku, ÃkwhkýfÚkk, {qíkÃkqò, ËuðíkkðkË, ¼Âõík, ËþoLk, ©Øk-
ytÄ©Øk, WíMkðku, Lkiríkf {kLÞíkkyku ðøkuhu rðþu ze MkqÍ MkktÃkzu Au. «k[eLk ¼khík{kt
rðfrMkík rð¿kkLk yu MkkrníÞLke rðrðÄ þk¾kyku ytøku yøkíÞLke {krníke Ãkqhe Ãkkzíkkt
nkuðkÚke MktMf]ík MkkrníÞLkk fkÞ{ {kxu ÷wó çkLku÷k fux÷kf ykfh økútÚkkuLke ÃkwLk: h[Lkk
fhðk{kt íku yõÕÃÞ MknkÞ fhu Au. yk{, WÃkÃkwhkýkuLkwt MðYÃk yu {n¥ð Ãký {nkÃkwhkýku
sux÷wt yLku suðwt s Au. WÃkhktík, {nkÃkwhkýku ¾qçk s økkihðÃkqýo yu «{ký¼qík MÚkkLk
ÃkkBÞk nkuðkÚke rðrðÄ Mkkt«ËkrÞfkuyu íku{ktLkk yk¾u yk¾k ¼køkLkk MÚkkLku ÃkkuíkkLke Lkðe
{krníke W{uhe ËeÄe Au. ykÚke yíÞkhu «kó Úkíkkt {nkÃkwhkýkuLkwt MðYÃk yLkuf ÃkrhðíkoLkku
íkÚkk «ûkuÃkkuðk¤wt nkuðkLkk fkhýu, íku ykuAkt rðïMkLkeÞ çkLÞkt Au. ykLkkÚke Q÷xwt WÃkÃkwhkýku
økkiý {n¥ðLkkt økýkíkkt nkuðkÚke íku{kt çknw Úkkuzkt W{uhýku ÚkÞkt Au. ykÚke, íku{kt y{wfLkwt
{q¤¼qík MðYÃk íkÚkk rðrþü Mkkt«ËkrÞf {k¤¾wt ÞÚkkðíkT s¤ðkE hÌkwt Au. íkuLkkÚke s
fux÷ktf WÃkÃkwhkýku íkku nk÷Lkk ½ýkt {nkÃkwhkýku fhíkkt ðÄkhu «k[eLk Ãkwhðkh ÚkkÞ Au.
2.3 WÃkÃkwhký : WËT¼ð yu rðfkMk
fq{oÃkwhký14, MftËÃkwhký15 yu Ãkkhkþh WÃkÃkwhký16 LkkUÄu Au íku «{kýu, ÔÞkMk ÃkkMkuÚke
yZkh ÃkwhkýkuLkwt ©ðý fÞko ÃkAe Ér»kykuyu WÃkÃkwhkýkuLku «fx fÞkO. rLkçktÄfkhku yk
ÃkhtÃkhkLku MkíÞ {kLku Au. íkuÚke WÃkÃkwhkýkuLkku Mk{Þ {wÏÞ ÃkwhkýkuLkk h[Lkkfk¤ ÃkAeLkku
økýðk{kt ykðu Au. ð¤e WÃkÃkwhkýkuLku {wÏÞ Ãkwhkýku fhíkkt Wíkhíke fkurxLkkt Mðefkhu÷kt Au.
{íMÞÃkwhký {wsçk íkku WÃkÃkwhkýku {nkÃkwhkýkuLkk {kºk WÃk¼uËku s Au. WÃkhktík, {wÏÞ yZkh
ÃkwhkýkuÚke r¼Òk fkuE Ãký Ãkwhký f]rík fkuE yuf {wÏÞ Ãkwhký{ktÚke WËT¼ð Ãkk{e nkuðe
òuEyu.17 WÃkÃkwhkýkuLkk WËT¼ðLku ÷økíkku yk rMkØktík ¾qçk «[r÷ík ÚkÞku Au. fkhýfu fux÷ktf
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Ãkwhkýku yLku rLkçktÄfkhku yk rMkØktíkLku yLkwMkhu Au.18 ykLke ÃkkA¤Lkku íkuykuLkku WÆuþ
WÃkÃkwhkýkuLkk WËT¼ð yLku rð»kÞ fu MðYÃkLku yk rMkØktíkLku yLkwYÃk Mk{òððkLkku sýkÞ
Au. yÚkðk íkku su-íku ÷u¾fLku Ãkrhr[ík Mkqr[{kt yrLkËü Ãkwhkýf]ríkLku WÃkÃkwhkýðøko{kt
Mk{krðü fhðkLkwt yr¼«uík ÷køku Au. yk heíku WÃkÃkwhkýkuLku {wÏÞ Ãkwhkýku sux÷e s
«{ký¼qíkíkk «kó ÚkkÞ, íkuðku ykþÞ Ãký sýkÞ Au. r{ºkr{© íkÚkk {ÄwMkqËLk MkhMðíke
yuðku rLkËuoþ fhu Au fu, WÃkÃkwhkýku {wÏÞ Ãkwhkýku{ktÚke WËT¼ð ÃkkBÞkt nkuðkÚke íkuLkku y÷øk
WÕ÷u¾ ÚkÞku LkÚke, yu íkuLku {wÏÞ Ãkwhkýku{kt s Mk{kðe ÷eÄkt Au.19 yøkkW LkkUæÞwt Au,
íku{ MkkihÃkwhkýkLkwMkkh WÃkÃkwhkýku {wÏÞÃkwhkýkuLkkt r¾÷(Ãkwhðýe) Au.20 íku{kt yk rMkØktíkLkwt
Mk{ÚkoLk {¤u Au. yk çkÄk ÃkhÚke MÃküÃkýu «ríkÃkkrËík fhe þfkÞ fu, WÃkÃkwhkýkuLkku WËT¼ð
{wÏÞ Ãkwhkýku{ktÚke ÚkÞku Au, yu rMkØktík ÷ktçkk Mk{ÞÚke «[r÷ík ÚkE [qõÞku níkku.
òu fu, WÃkÃkwhkýku yk rMkØktíkLku ÞkuøÞ ykËh ykÃkíkkt LkÚke, Q÷xwt {kuxk ¼køkLkkt
WÃkÃkwhkýku ÃkkuíkkLku WÃkÃkwhkýLku çkË÷u {kºk Ãkwhký íkhefu s yku¤¾kðu Au. yux÷wt s
Lknª, ÃkkuíkkLke «{ký¼qíkíkk «MÚkkrÃkík fhðk íku ÃkkuíkkLku fkuEÃký Ãkwhký MkkÚku MktçktÄ nkuðkLkwt
Ãký Ëþkoðíkk LkÚke.21 ð¤e, WÃkÃkwhkýku{ktÚke fux÷ktf yuðkt Ãký Au fu, su ÃkkuíkkLkkt MÚkkLk
yu {n¥ðLku «ríkÃkkrËík fhðk {wÏÞ ÃkwhkýkuLke MÃkÄko fhu Au.22 WÃkhktík, fux÷ktf WÃkÃkwhkýku
íkku ÃkkuíkkLku {nkÃkwhkýku fhíkktÞ [rzÞkíkkt økýkðu Au.23 yu ¾kMk LkkUÄÃkkºk Au fu, nk÷
WÃk÷çÄ Úkíkkt «k[eLkíkh WÃkÃkwhkýkuLke ÞkËe ykÃkíkkt LkÚke. íku{s íkuLku {kxu «Þkuòíkk
WÃkÃkwhký yuðk þe»kofÚke Ãký {krníkøkkh LkÚke. WÃkhktík ykøk¤ Ëþkoðu÷ WÃkÃkwhkýku
{wÏÞ Ãkwhkýku{ktÚke WËT¼ÔÞkt Au-yu rMkØktíkÚke Ãký íku Ãkrhr[ík LkÚke.24 yk{, WÃkÃkwhkýkuLke
WíÃkr¥k ytøku «[r÷ík rMkØktík yu WÃkÃkwhkýkuLkkt ÃkkuíkkLkkt {tíkÔÞku ðå[u ¼khu rðMktðkË
òuðk {¤u Au. suÚke yk rMkØktíkLke MkíÞíkk rðþu þtfk Q¼e ÚkkÞ Au. íkuÚke WÃkÃkwhkýkuLkk
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WËT¼ð ytøku MÃkü rLkýoÞ Ëþkoðíkkt Ãknu÷kt {nkÃkwhkýku yu WÃkÃkwhkýkuLke íkw÷Lkkí{f
ík÷MÃkþeo yu MkðkOøkeý Mk{eûkk yu yrÄf yLðu»kýLke ykð~Þõíkk sýkÞ Au.
WÃkÃkwhký yuðku þçË-«Þkuøk y{hfku»k {kt òuðk {¤íkku LkÚke. íku{s rð»ýwÃkwhký
suðkt ½ýkt Ãkwhkýku{kt yufÃký WÃkÃkwhkýLkku Lkk{kuÕ÷u¾ LkÚke. yk ytøku yk[kÞo çk÷Ëuð
WÃkkæÞkÞLkwt fÚkLk Au fu-
©ÐÐéÚ¢¢ ÜU¢ ©Ìï¶ ¼¢ ç±çà¢C Ý¢}¢¢ïæ ÜU¢ ¥ÝéÌï¶ ²ãè çh ÜUÚ¼¢ ãñ çÜU §Ý
ÐéÚ¢¢¢ï }¢ïæ ÐëÜUì ¼¢ ç|¢ó¢ ©ÐÐéÚ¢¢ ÜU¢ ¢}¢¢² ©Î² ¼¢ï ã¢ï x¢²¢ ¢, ÐÚ¼é }|¢±¼:
ç±çà¢C ©ÐÐéÚ¢¢¢ïæ ÜUè ÚÝ¢ Ýãèæ ãé§ü è J25
ykLkk ÃkhÚke yuðwt yLkw{kLk ÚkE þfu fu, WÃkÃkwhkýku yÂMíkíð{kt ykÔÞkt, íku Ãknu÷kt
yZkh {nkÃkwhkýku Mkkfkh çkLke [qõÞkt níkkt. ð¤e, ykøk¤ LkkUæÞwt Au, íku {wsçk fq{oÃkwhký
ðøkuhu{kt LkkUÄkÞu÷e ÃkhtÃkhk yLkwMkkh ÔÞkMku yZkh {nkÃkwhkýkuLke h[Lkk Ãkqhe fhe, íÞkhÃkAe
swËk-swËk Ér»kykuyu WÃkÃkwhkýkuLkwt MksoLk fÞwO níkwt. ykÚke þõÞ Au fu, {wÏÞ Ãkwhkýku
yÂMíkíð{kt ykÔÞkt ÃkAe Äk{f MkB«ËkÞku{ktÚke ½ýk Ãkuxk MkB«ËkÞku ð[oMð Ãkk{íkk økÞk
nþu. íku{kt MÚkkrLkf ËuðíkkLku {wÏÞ Mkt«ËkÞLkk fkuEf Ëuðíkk MkkÚku yr¼LLk økýðkLkwt ð÷ý
{wÏÞíðu fkhý¼qík sýkÞ Au. WÃkhktík Mkkih, þkõík ðøkuhu yLÞ Mkt«ËkÞku yøkkWÚke
«MÚkkrÃkík ÚkÞu÷k MkB«ËkÞku MkkÚku MÃkÄko fhðk ÷køÞk yu yu heíku ÃkkuíkkLkwt ð[oMð s{kððk
÷køÞk.26 yk Ãkuxk MkB«ËkÞku yu Mðíktºk MkB«ËkÞkuLkk Ãkkuík-ÃkkuíkkLkk M{kíko yLkwÞkÞeyku
níkk. íku{ýu yøkkWÚke «[r÷ík çkLku÷kt Ãkwhkýku{kt y{wf yæÞkÞku «ûkuÃkYÃku W{uÞkO. WÃkhktík,
y{wf rfMMkkyku{kt ÃkkuíkkLke rðrþü rð[khÄkhkLkk «[kh {kxu íku{ýu íkÆLk Lkðk yLku Mðíktºk
ÃkwhkýøkútÚkkuLke h[Lkk fhe. íkuLku Ãký Ãkwhký Mkt¿kk ykÃkðk{kt ykðe. yk{ Mk{Þ ðeíkíkkt
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ÃkwhkýkuLke MktÏÞk{kt W{uhk Úkíkk økÞk. yk ÃkhtÃkhk rËLk-«ríkrËLk ðÄíke [k÷e. Ãkhtíkw «rMkØ
yZkh {nkÃkwhkýkuLkk ÃkwhMfíkkoyku áZÃkýu {kLkíkk níkk fu, yk yZkh {nkÃkwhkýku rMkðkÞ
çkeS fkuE ðÄkhkLke Ãkwhký-f]rík nkuE þfu Lknª. íkuÚke ykðkt Lkðkt ÃkwhkýkuLku «[r÷ík yZkh
{nkÃkwhkýkuLku Mk{fûk MÚkkLk ykÃkðk íkuyku íkiÞkh Lk níkkt. ßÞkhu çkeS çkksw yk Lkðe
Ãkwhký-h[Lkkyku yux÷e «ÏÞkík yLku ÷kufr«Þ çkLke økE níke fu, íkuLke MkËtíkh WÃkuûkk
fhðkLkwt þõÞ Lk níkwt. Ãkrhýk{u {íMÞÃkwhký{kt yuðk ¼kðkÚkoLkk &÷kufku W{uhðk{kt ykÔÞk
fu, yZkh ÃkwhkýkuÚke r¼Òk su fkuE Ãkwhký-økútÚk nkuÞ, íku íku{ktLkk fkuE yuf{ktÚke WËT¼ð
Ãkk{u÷ku {kLkðku òuEyu.
yk{, yZkh {nkÃkwhkýkuLkwt økkihð yLku MktÏÞk çkhkçkh s¤ðkE þõÞkt yLku MkkÚku-
MkkÚku WÃkÃkwhkýkuLku Ãký Wr[ík MÚkkLk {¤e þõÞwt.
2.4 WÃkÃkwhký : Mk{Þ yLku MktÏÞk :
WÃkÃkwhkýku YÃke rðÃkw÷ MkkrníÞLkku «kht¼ «{ký{kt «k[eLkfk¤{kt ÚkÞku nþu, íku{kt
þtfk LkÚke. Ãkhtíkw MkkÚku-MkkÚku yu Ãký Mðefkhðwt òuEyu fu íku{ktLkk y{wf yrÄf yðko[eLk
Mk{Þ{kt h[kÞkt nþu. fq{oÃkwhkýLkk su &÷kufku{kt yZkh WÃkÃkwhkýkuLkku rLkËuoþ Au. íkuLku
h½wLktËLk, r{ºkr{© yu nu{krÿyu WØ]ík fhu÷ Au.27 Lkh®Mkn ðksÃkuÞeyu LkkUæÞwt Au fu,
WÃkÃkwhký-Mkqr[{kt Mk{krðü ÚkÞu÷kt þe»kofku fq{oÃkwhký{ktÚke ÷uðk{kt ykÔÞkt Au.28 ykLku
{¤íke ÞkËe MftËÃkwhký, ÃkhkþhkuÃkÃkwhký yu økÁzÃkwhký{kt Ãký WÃk÷çÄ ÚkkÞ Au.29
yk{ktLkk økÁzÃkwhkýLkku Mk{Þ E.Mk. 850 Úke 1000 MkwÄeLkku økýe þfkÞ.30 ð¤e,
çkÕ÷k÷MkuLk fq{oÃkwhký yu ykrËÃkwhký{kt ykðíke WÃkÃkwhkýkuLke ÞkËeykuLkku WÕ÷u¾ fhu
Au.31 yk çkÄk «{kýkuLkk ykÄkhu yuðku rLk»f»ko íkkhðe þfkÞ fu, fq{oÃkwhký{kt {¤e ykðíkkt
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yZkh WÃkÃkwhkýkuLkk Mk{qnLkku Mk{Þ E.Mk. 850 Ãknu÷ktLkku Au. WÃkÃkwhkýkuLke h[LkkLke
ÃkqðoMke{k {íMÞÃkwhký, yæÞkÞ-53 Lkk ykÄkhu rLkÄkorhík fhe þfkÞ. íku{kt Lkkh®Mkn, LktËe,
MkkBçk yu ykrËíÞ yu{ Võík [kh s WÃkÃkwhkýkuLkku Lkk{kuÕ÷u¾ ÚkÞku Au. MkB¼ðík: yLÞ
fux÷ktf WÃkÃkwhkýkuLke Ãký {íMÞÃkwhkýLku òý nþu. Ãkhtíkw íku fw÷ yZkh WÃkÃkwhkýku nkuðk
ytøku fþku WÕ÷u¾ fhíkwt LkÚke. {íMÞÃkwhkýLkk yk ¼køkLkku Mkt¼rðík Mk{Þ E.Mk. 550-
650 sýkÞ Au. ßÞkhu WÃkÃkwhkýkuLkkt Lkk{Lkku rLkËuoþ fhíkk &÷kufku «rûkó nkuðkLkwt rðîkLkku
{kLku Au.32 Ãkhtíkw ¼k»kk ðøkuhuLke rðþu»kíkkLkk ykÄkhu íkuLku çknw ÃkkA¤Lkk Mk{Þ{kt {qfe
þfkíkk LkÚke. íkuÚke WÃkÃkwhkýkuLkk yZkhLkk Mk{qnLke h[Lkk ykþhu E.Mk. 650 Úke 800
{kt ÚkE nkuðkLkwt Mðefkhe þfkÞ.
òu fu WÃkÃkwhkýkuLkku yZkhLkku Mk{qn yÂMíkíð{kt ykÔÞku, íku Mk{ÞLku íku{ktLkk ËhufLkku
h[Lkkfk¤ økýe þfkÞ Lknª. fkhýfu, yk yZkhuÞ fkuE yuf Mkt«ËkÞ MkkÚku MktçktÄ Ähkðíkkt
LkÚke, íkuÚke íku çkÄktLkku Mk{Þ yuf s nkuE þfu Lknª. íku{ Aíkkt {íMÞÃkwhkýLkku [kh
WÃkÃkwhkýkuLkku rLkËuoþ33 Ãkwhðkh fhu Au fu, çkÄkt WÃkÃkwhkýku yÂMíkíð{kt ykÔÞk íkuLkkÚke ¾qçk
Ãknu÷ktLkk Mk{Þ{kt íkuLke h[Lkk ÚkÞu÷e nkuðe òuEyu. ykÚke yu{ Mðefkhe þfkÞ fu,
WÃkÃkwhkýkuLke h[LkkLkku «kht¼ økwÃíkfk¤{kt yux÷u fu, E.Mk.Lke ºkeS fu [kuÚke MkËe{kt ÚkÞku
nþu. òu fu ÃkhtÃkhkLkwMkkh íkku WÃkÃkwhkýkuLke h[LkkLkku Mk{Þ ykLkkÚke Ãký «k[eLk {kLkðk{kt
ykðu Au.
ÃkhtÃkhkøkík heíku {nkÃkwhkýkuLke MktÏÞk yZkh rLkrùík ÚkÞu÷e Au. yk çkkçkíkLku
[wMíkÃkýu ð¤øke hneLku WÃkÃkwhkýkuLke MktÏÞk Ãký yZkhLke s {ÞkorËík fhðkLkku Mk¼kLk
yu Mkçk¤ «ÞkMk ÚkÞu÷ku Au. yk «{kýu MktÏÞkLku Mker{ík fhLkkhk rðîkLkku Mkkhe heíku
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òýíkk nkuÞ Au fu, ¾hu¾h WÃkÃkwhkýkuLke MktÏÞk ðÄkhu Au. WÃkÃkwhkýkuLke ÞkËe fq{oÃkwhký,
çkúñðiðíkoÃkwhký, rLkíÞk[kh«ËeÃk ðøkuhu{kt WÃk÷çÄ ÚkkÞ Au.34 {íMÞÃkwhký{kt Lkkh®Mkn,
LktËe, MkkBçk yu ykrËíÞ yu{ Võík [kh s WÃkÃkwhkýkuLkku Lkk{kuÕ÷u¾ Au.35 íkuÚke Mkt¼ðík:
yZkh WÃkÃkwhkýkuÚke {íMÞÃkwhkýfkh y¿kkík nþu. ßÞkhu çk]nØ{kuo¥khÃkwhký MÃküík: sýkðu
Au fu, WÃkÃkwhkýku yZkh Au. WÃkhktík, yZkhuÞ WÃkÃkwhkýkuLkk Lkk{ ËþkoðeLku W{uhu Au fu,
yLÞ {khe[ yu fkrÃk÷Mktrníkk suðk WÃkÃkwhkýku Ãký íku yZkh sux÷kt s «{ký¼qík
Au.36 {nkÃkwhkýkuLkkt Lkk{ku ytøku ÷øk¼øk MkðoMkt{rík «ðíkuo Au. Ãkhtíkw WÃkÃkwhkýkuLkk Lkk{ku
rð»ku ykðwt yif{íÞ òuðk {¤íkwt LkÚke. fq{oÃkwhký yZkh WÃkÃkwhkýkuLku yk «{kýu økýkðu
Au : (1) MkLkífw{khkufTík, (2) Lkkh®Mkn, (3) fw{kh¼kr»kík (MfktË), (4) LktËe¼kr»kíkrþðÄ{o,
(5) ËwðkoMkk«kufTík ykùÞo, (6) LkkhËeÞ, (7) fkrÃk÷, (8) ðk{Lk, (9) WþLkMkT«kufTík,
(10) çkúñktz, (11) ðkÁý, (12) fkr÷fk, (13) {knuïh, (14) MkkBçk, (15) Mkkih,
(16) ÃkhkþhkufTík, (17) {khe[, (18) ¼køkoð.37 rLkíÞk[kh«ËeÃk{kt Lkh®Mkn ðksÃkuÞe
18 WÃkÃkwhkýkuLkkt Lkk{ku ykÃku Au, Ãkhtíkw yk ÞkËe íkuýu fq{oÃkwhkýkLkwMkkh s ykÃke nkuðkÚke
íku{kt Lkk{kuLkku íkVkðík LkÚke.38 ßÞkhu fq{oÃkwhkýLkk ykÄkhu s h½wLktËLku WØ]ík fhu÷ ÞkËe{kt
¢{-ºký Ãkh ðkÞðeÞ, Mkkík{k yLku ykX{k ¢{ Ãkh LktËefuïhf]íkT çku Ãkwhkýku íkÚkk ÃktËh{k
¢{ Ãkh çkÄk ÃkwÁ»kkÚkkuoLku MkV¤ çkLkkðLkkh ËiðÃkwhký yLku yZkh{wt ¼kMfhÃkwhký «kó
ÚkkÞ Au. su{kt ½ýe r¼Òkíkk òuðk {¤u Au.39 nu{krÿyu ykÃku÷k fq{oÃkwhkýLkk yðíkhý{kt
yZkh WÃkÃkwhkýkuLkkt Lkk{ku{kt LkkUÄÃkkºk íkVkðík Au. íku{kt ¢{-ºký Ãkh LkLËeLku çkË÷u LkkhË
yuðwt ÃkkXktíkh Au. íkku ¢{-A Ãkh LkkhËkufTík, ¢{-ykX {kLkð íkÚkk ¢{-Mkku¤ Ãkh ÃkhkþhkufTík
«ðh yux÷u fu W¥k{Ãkwhký yu Mk¥kh{k íkÚkk yZkh{k ¢{u ¼køkðíkîÞ Ëþkoðu÷ Au.
òu fu yk çkÒku ¼køkðíkLkkt Lkk{ku ytøku fkuE MÃküíkk LkÚke.40 MftËÃkwhký{kt ykÃkðk{kt ykðu÷e
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yZkh WÃkÃkwhkýkuLke Lkk{kð÷e Ãký ½ýku íkVkðík Au. WÃkhktík «Úk{ A WÃkÃkwhkýkuLku fÞk
{nkÃkwhký MkkÚku MktçktÄ Au, íku WÃkÃkwhkýkuLkkt Lkk{ku MkkÚku Ëþkoðu÷ Au, su{ fu -
(1) Mkkih- çkúñÃkwhký MkkÚku MktçktÄ Ähkðu Au. íku{kt çku Mktrníkkyku Au, su MkLkífw{kh
yu MkqÞo yu{ çkÒkuyu ðkhkVhíke fnu÷e Au.
(2) Lkkh®Mkn-ÃkÈÃkwhký MkkÚku òuzkÞu÷ Au.
(3) þkiLkfuÞ - ði»ýðÃkwhký MkkÚku Mkt÷øLk Au.
(4) çkknoMÃkíÞ - ðkÞÔÞÃkwhký MkkÚku MktçkØ Au.
(5) ËkiðkoMkMkT- ¼køkðíkÃkwhký MkkÚku Mktf¤kÞu÷ Au.
(6) LkkhËeÞ- ¼rð»ÞÃkwhký{kt Mk{kÞu÷wt Au.
(7) Úke (15) fq{oÃkwhký{kt ËþkoÔÞk «{kýu Au. Ãkhtíkw (16) Ãkkhkþh, (17)
¼køkðík yLku (18) fki{oÃkwhký fnu÷ Au.41 yk WÃkhktík, økÁzÃkwhký42, ÃkÈÃkwhký43,
Ëuðe¼køkðík44, çk]nØ{oÃkwhký45, yufk{úÃkwhký46, ðkÁýkuÃkÃkwhký47 ðøkuhu{kt ykÃkðk{kt
ykðu÷kt yZkh WÃkÃkwhkýkuLkkt Lkk{ku{kt ½ýe s r¼Òkíkk òuðk {¤u Au. ð¤e, yufLkk yuf
ÃkwhkýLkku swËe-swËe ÞkËeyku{kt swËkt-swËkt þe»kofÚke WÕ÷u¾ ÚkÞu÷ku Au. ykÚke yux÷wt Lk¬e
Au fu, WÃkÃkwhkýkuLke fw÷ MktÏÞk yZkhÚke ½ýe ðÄkhu níke. WÃkhktík, yk ÞkËeyku{kt rLkËü
WÃkÃkwhkýku rMkðkÞ çkeòt Ãký fux÷ktf WÃkÃkwhkýku «fkrþík ÚkÞu÷kt Au. çkeò fux÷ktf
nMík«íkYÃku Au.48 ßÞkhu fux÷ktfLkk Lkk{ku Võík MktË¼kuo yu yðíkhýku {khVík òýe þfkÞ
Au. Ãkhtíkw yk WÃkhktík çkeòt Ãký fux÷ktf Ãkqhkýku yð~Þ nkuðk òuEyu, suLkk yÂMíkíð
ytøku Mknus Ãký yýMkkh {¤u Lknª, íku heíku ÷wó ÚkE økÞkt nþu. nk÷ WÃk÷çÄ Úkíkkt
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WÃkÃkwhkýku MktÏÞk yLku íku{kt Mk{krðü Mkk{økúeLke çkkçkík{kt ¾qçk Mk{]Ø Au.49 MktMf]ík
MkkrníÞLkk rðþk¤ økútÚk-Mk{qnLkk ÔÞkÃkf MkðuoûkLkk ykÄkhu yufMkkuÚke Ãký ðÄkhu WÃkÃkwhkýkuLkkt
Lkk{ku yufrºkík fhe þfkÞ Au.
2.5 WÃkÃkwhký yu ykiÃkÃkwhký :
{nkÃkwhkýkuLkk r¾÷¼køk yÚkkoíkT ÃkqhfLkk YÃk{kt WÃkÃkwhkýkuLke rLk»Ãkr¥k {kLkðk{kt
ykðe Au. MkkihÃkwhký WÃkÃkwhkýkuLku ÃkwhkýkuLkku r¾÷ ¼køk fnu Au. íku MðÞtLku Ãký çkúñÃkwhkýLkku
r¾÷ ¼køk {kLku Au.50 {íMÞÃkwhký Võík [kh s WÃkÃkwhkýkuLkku WÕ÷u¾ fhu Au.51 «[r÷ík
ÃkhtÃkhkLkwMkkh WÃkÃkwhkýkuLke MktÏÞk yZkh {kLkðk{kt ykðu Au. Studies in the
Uppur¹ªas Lkk{Lkk økútÚk{kt zkp. ykh.Mke.nkÍhkyu þíkkrÄf WÃkÃkwhkýkuLkku WÕ÷u¾ fhu÷ku
Au. Ãkhtíkw, MðÞt Ãkwhkýku{kt «kó Úkíke {krníkeLkk ykÄkhu WÃkÃkwhkýkuLke ykrÄfkrhf MktÏÞk
yZkh s {kLkðk{kt ykðu Au. ðMíkwík: [íkwðuoËLkk Ãkqhf MðYÃk, [kh WÃkðuËkuLke su{ fÕÃkLkk-
økýLkk fhðk{kt ykðe Au. íku{ yZkh ÃkwhkýkuLkk Ãkqhf YÃk{kt yZkh WÃkÃkwhkýkuLke fÕÃkLkk
fu økýLkk Ãký LÞkÞMktøkík s Au. yLku yk «fkhu s, yZkh WÃkÃkwhkýkuLkk Ãký r¾÷¼køk
YÃk yZkh ykiÃkÃkwhkýku {kLkðk{kt ykðu Au. ©e {kÄðk[kÞo þke yZkh ykiÃkÃkwhkýkuLkkt
Lkk{ku Ï¢ëãÎìç±±ïÜU¢²¢² {ktÚke Lke[u {wsçk WØ]ík fhu Au - (1) MkLkífw{kh, (2) çk]níkT
LkkhËeÞ, (3) ykrËíÞ, (4) {kLkð, (5) LktËe, (6) fki{o, (7) ¼køkðík, (8) ðkrþc,
(9) ¼køkoð, (10) {wËTøk÷, (11) fÂÕf, (12) Ëuðe, (13) {nk¼køkðík, (14) çk]níkT
Ä{o, (15) ÃkhkLktË, (16) ðrö, (17) ÃkþwÃkrík íkÚkk (18) nrhðtþ.52
fux÷ktf ykiÃkÃkwhkýkuLkkt Lkk{ku WÃkÃkwhký fu {nkÃkwhkýLkkt suðkt s Au. yk ytøku MÃküíkk
fhíkkt ©e ykLkLËMðYÃk økwó LkkUÄu Au fu,-
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ÜUç¼Ð² ¥¢ñÐÐéÚ¢¢¢ïæ ÜU¢ Ý¢}¢ ©ÐÐéÚ¢¢¢ïæ ÜUï öà¢ Îï¶ÜUÚ ©ãïæ ©ÐÐéÚ¢¢ ãè }¢¢ÝÝï
ÜUè Ðí±ëç¢ }|¢ç±¼ ãñ J çÜU¼é, ²ã ©ç¼ Ýãèæ Ðí¼è¼ ã¢ï¼¢ J v²¢ïæçÜU ¥ÐÝï ¼éË² Ý¢}¢
±¢Hï ©ÐÐéÚ¢¢¢ïæ ÜU¢ ç¶H|¢¢x¢ ã¢ïÝï ï ©Ý ¥¢ñÐÐéÚ¢¢¢ïæ ÜU¢ ¼yöà¢ Ý¢}¢ÜUÚ¢ ã¢ïÝ¢ ±ü¢
}|¢± ãñJ53
¿kkLkkLkLË MkhMðíkeyu ÃkwhkýkuLkk Ãkkt[ «fkhku ËþkoÔÞk Au. (1) {nkÃkwhkýku, (2)
WÃkÃkwhkýku, (3) ykiÃkÃkwhkýku, (4) WÃkkuÃkÃkwhkýku yLku (5) WÃkkiÃkÃkwhkýku.54 Ãkhtíkw ÃkwhkýkuLkk
ykðk Ãkkt[ ¼uË çknw MðefkÞo çkLÞk Úke. íku{s ykiÃkÃkwhkýku{kt WÃkÃkwhkýkuLkkt Lkk{kuLkku
Mk{kðuþ ÚkÞu÷ku òuðk {¤u Au. Mkt¼ðík: WÃkÃkwhkýkuLkk s çkkfeLkk ¼uË Ãkkzðk{kt ykÔÞk
sýkÞ Au. ð¤e, {nkÃkwhkýkuLkk su{ þið, ði»ýð, Mkkih yLku þkõík yuðk ¼uËku Ãkkzðk{kt
ykðu Au, íku{ WÃkÃkwhkýkuLkk Ãký rð¼køkku òuðk {¤u Au. su{ fu-(1) þið-{knuïh,
ÃkþwÃkrík, MftË yLku þiðÃkwhký, (2) ði»ýð - rð»ýwÄ{kuo¥kh, rð»ýwÄ{o, Lkh®Mkn,
çk]nÒkkhËeÞ, LkkhËeÞ, ykrË, fÂÕf, Ãkhkþh, ÃkhkLkLË, MkLkífw{kh, ðrþc, {he[,
ðÁý, ËwðkoMkMkT, ykiþLkMkT yu nrhðtþÃkwhký, (3) Mkkih-MkkihÄ{kuo¥kh yu MkkihkuÃkÃkwhký,
(4) þkõík-fkr÷fk, Ëið, ¼køkðík, LktËe, çk]nÒktrËfuïh yLku þkhËkÃkwhký, (5) økýÃkrík-
økýuþ yLku {wËTøk÷Ãkwhký.
yk{, Mk{økúÃkýu òuíkkt fne þfkÞ fu, WÃkÃkwhkýku yLku ykiÃkÃkwhký{kt {nkÃkwhkýkuLke
fÚkk õÞkhuf Mktrûkó íkku õÞkhuf Ãkrhðíkík ÚkÞu÷e nkuÞ Au. õÞkhuf íku{kt [{ífkhÃkqýo
fÚkkykuLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu Au, íkku õÞkhuf {q¤{kt ykðíke fÚkkLkku íÞkøk ÚkÞu÷ku
nkuÞ Au. yk{, yk çkÄe rðþu»kíkkyku ÃkhÚke sýkÞ Au fu, {nkÃkwhkýkuLke su{ WÃkÃkwhkýku
íkÚkk ykiÃkÃkwhkýku{kt ÃkhtÃkhkøkík çkkçkíkkuLkku Mk{kðuþ Úkíkku níkku.
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rð»ýwÃkwhký55 yu MkkihÃkwhký56 yLkwMkkh Ãkt[÷ûkýkÂí{fk Ãkwhký-Ãkrh¼k»kk {nkÃkwhký
yu WÃkÃkwhký çkÒkuLku ÷køkw Ãkkze þfkÞ Au. Ãkhtíkw ¼køkðík57 yu çkúñðiðíkoÃkwhký58
yLkwMkkh Ãkt[÷ûkýe Ãkrh¼k»kk WÃkÃkwhkýkuLku yLku Ëþ÷ûkýkuðk¤e Ãkrh¼k»kk {nkÃkwhkýkuLku
÷køkw Ãkkze þfkÞ Au. Ãkhtíkw, yk ÷ûký-¼uË yk¼kMk s Au. ðMíkwík: ÃkkuíkkLkk rðþu»k
«ÞkusLkLkk fkhýu ¼køkðíkfkhu ÃkwhkýkuLke Ëþ÷ûkýkuðk¤e Ãkrh¼k»kk ykÃke Au. «Úk{
÷ûkýkuLke su{ rîíkeÞ ÷ûkýku Ãký çkÒku{kt ÔÞkó Au. ykÚke ÔÞkðnkrhf árüyu Ãkwhkýku
yu WÃkÃkwhkýku{kt yu s ¼uË {kLke þfkÞ fu, MðÞt Ãkwhkýku{kt suLku-suLku {nkÃkwhkýkuLke
Lkk{kð¤eyku{kt Ãkrhøkrýík fhðk{kt ykÔÞk Au, íku {nkÃkwhkýku yu yLÞ WÃkÃkwhkýku Au.
Ãkwhký, WÃkÃkwhký yLku ykiÃkÃkwhký-ºkýuÞLke Mkq[eyku{kt yLkuf Mk{kLk Lkk{kuLkku WÕ÷u¾
ÚkÞu÷ku Au. ykÚke yuðku ¼ú{ ÚkE þfu Au fu, yuf s økúLÚk ºkýuÞ Mkq[eyku{kt Mk{krðü
ÚkÞu÷ku Au. Ãkhtíkw íku ÞkuøÞ LkÚke. ðMíkwík: {nkÃkwhkýkuLke Lkk{kð¤e{kt ykðu÷kt su-íku Lkk{Lkk
ÃkwhkýkuLkku r¾÷¼køk WÃkÃkwhký{kt yu íku WÃkÃkwhkýkuLkku Ãký r¾÷-¼køk ykiÃkÃkwhkýku{kt
Mk{krð»x {kLkðku òuEyu. yu AuÕ÷u, þke huðkþtfh {u½SLkk þçËku LkkUÄe Mk{kÃkLk
fheyu;
sux÷kt WÃkÃkwhkýku yu ykiÃkÃkwhkýku Au, íku çkÄktLke h[Lkk yZkh Ãkwhkýku{ktÚke
s ÚkE Au. «k[eLk Mkwrð¿k Ãktrzíkkuyu ÃkwhkýkuLke AkÞk ÷ELku íkuLkwt rLk{koý fÞwO Au. rðMíkkh
Lk ÚkE òÞ yu ¼ÞÚke {kuxe {kuxe fÚkkykuLku õÞktf-õÞktf xqtfe fheLku ÷¾e Au. yu õÞktf-
õÞktf fÚkkykuLku Akuze Ãký ËeÄe Au. õÞktf-õÞktf rð÷ûký fÚkkykuLkku Mk{kðuþ Au yu
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¼khíkeÞ rnLËwMk{ks{kt ðýoÔÞðMÚkkLkwt ½ýwt s {n¥ð Au. yk ðýoÔÞðMÚkk
Mk{ksÔÞðMÚkkLkwt yuf {n¥ðLkwt yu ÃkkÞkYÃk ytøk Au. ðýoÔÞðMÚkkLkk Mkki «Úk{ WÕ÷u¾ku
ðirËf MkkrníÞ{ktÚke «kó ÚkkÞ Au. ÉøðuËLkk yrík «rMkØ ÃkwÁ»kMkqõík{kt íkuLkkt {q¤ òuE
þfkÞ Au. ÃkwÁ»kMkqõíkLkk Lke[uLkk {tºkLkk ykÄkhu ¼khíkeÞ yk[kÞkuo ðýoÔÞðMÚkkLku Ëiðe
WíÃkr¥k nkuðkLkwt {kLku Au-
Ï¢í¢r¢¢¢ïùS² }¢é¶}¢¢èÎì Ï¢¢ãê Ú¢²: ÜUë¼: J
ªM ¼ÎS² ²Îì±ñà²: ÐÎì|²¢æ à¢êÎí¢ï ¥¢²¼ JJ1
yk ðýoÔÞðMÚkk Mk{ksLkk swËk-swËk ÔÞðMkkÞkuLku fkhýu yÂMíkíð{kt ykðe nkuðkLkwt
Ãký Mkíkfo ÷køku Au. ÔÞðMkkÞe ÔÞÂõíkLke þÂõík, çkwrØ, ð]r¥k, ðtþÃkhtÃkhk ðøkuhu çkkçkíkku
Ãkh ykÄkh hk¾íkku nkuðkÚke ÃkhtÃkhkøkík heíku Ãký fux÷kf ÔÞðMkkÞku Wíkhe ykðu Au. yk
ÃkrhÂMÚkríkÚke ¼khíkeÞ Mk{ks{kt rçkLksYhe nrhVkE Ëqh ÚkE þfe níke. yLku Mk{ksLkk
Mkki ðøkkuo ÃkkuíkÃkkuíkkLkk ÔÞðMkkÞ{kt hík hne yufçkeòLkk Ãkqhf çkLÞk nkuðkLkkt yLkuf
WËknhýku {¤e ykðu Au. fux÷kf ÷kufkuLkk þhehLkku htøk ykÞkuoLke hksfeÞ yu MkktMfkrhf
{n¥ð ò¤ðe hk¾ðkLke {nuåAk ðøkuhuLku ðýoÔÞðMÚkkLkk {q¤{kt nkuðkLkwt {kLku Au. Ãký
íku íkfoøkúkÌk LkÚke. fkhýfu ¼khíkeÞ ykÞku íkku su-su ÃkhËuþeyku yk «Ëuþ WÃkh [ze ykÔÞk




yufíkkLkkt ËþoLk fhkÔÞkt Au.2 ÉøðuËLkk WÃkÞwoõík {tºkLkk ykÄkhu fne þfkÞ fu Mkki «Úk{
yuf s ðýo çkúkñý níkku (¥¢èÎì) íku{ktÚke ¢{þ: çkeòu ðýo ÚkÞku, su ûkrºkÞ (Ú¢²:)
íkhefu yku¤¾kÞku yLku ÃkAe ði~Þ yu Mkuðk {kxu íkuLkk çku Ãkøk{ktÚke þqÿ sLBÞku (¥¢²¼).
yux÷u fu þqÿku sLBÞk. Mktrníkk yu çkúkñýfk¤{kt ðýkuo ÚkÞk yu íku{Lkku ÔÞðMkkÞ,
Mkk{krsf MÚkkLk ðÄw MkwáZ ÚkÞk. Ãkhtíkw íku fk¤{kt fkuE Ãký ðýoLke ÔÞÂõík ÃkkuíkkLkk f{o
yLkwMkkhLkku ÔÞðMkkÞ MðefkheLku ÃkkuíkkLkku ðýo çkË÷e þfíke. {wÏÞíðu yLÞ ðýoLkku ÔÞðMkkÞ
MðefkhðkLku fkhýu yuf s ðýo{kt Ãký ¼uË þY ÚkÞk, su ¢{þ: òrík{kt ÃkrhýBÞk.
{LkwM{]rík yu yLÞ M{]ríkyku{kt ykðk yLkuf WÕ÷u¾ku {¤e ykðu Au.3 ©e{ËT¼økðíkøkeíkk{kt
Ãký ©ef]»ýyu MkkV-MkkV fÌkwt Au fu, økwý yu f{o yLkwMkkh {U [kíkwðoÛÞoLkwt MksoLk fÞwO
Au.4 yk{ ðýo sL{Úke Lknª Ãký f{oÚke nkuðkLkwt MÃkü ÚkkÞ Au. yk rðþuLkk yLkuf WËknhýku
WÃkrLk»kËku, {nk¼khík, hk{kÞý yLku Ãkwhkýku{ktÚke Ãký «kó ÚkkÞ Au. íkku Ãký çkúkñýku
çkwrØ, íkÃk, ykæÞkÂí{f ¿kkLk yu yLÞLku ¼ýkððkLke rðrþü þÂõíkLku fkhýu Mk{ks{kt
Wå[ MÚkkLk Ähkðíkk níkk. yu íkuyku çku «fkhLkk Ëuðíkkyku{ktÚke {kLkð Ëuðíkk íkhefu
{kLkíkk níkk. çkúkñýkuLkwt MÚkkLk ½ýwt [wt níkwt. ÉøðuË{kt íkku MÃkü WÕ÷u¾ Au fu, su
hkò çkúkñýLku Mkðo«Úk{ ykËh ykÃku Au, íku s ÃkkuíkkLkk ½h{kt Mkw¾þktríkÚke hnu Au.5
yu þqÿku Mkrník Mkki økwý yu f{o îkhk yk MÚkkLk «kó fhe þfíkk níkk.
yk {wÏÞ [khuÞ ðýkuoLku su ÔÞðMkkÞku MkkUÃkkÞk níkk, íku rMkðkÞLkk Mk{ks{kt ÷kuf
ÔÞðnkh {kxu fux÷kÞu yuðk ÔÞðMkkÞku níkk yLku íku øk{u íku ðýoLkk ÷kufku ÃkkuíkkLke þÂõík
{wsçk Mðefkhíkk. íkuÚke íku f{o fhLkkh MktçktrÄík ÷kufkuLkku ðøko fk÷kLíkh{kt ðýoLku çkË÷u
òrík-Mkq[f çkLke økÞku. yu ðýoLke MkkÚku MkkÚku òríkyku yÂMíkíð{kt ykðe. su{fu, Mkwðýo
MktçktrÄík f{o fhu, íku Mkwðýofkh, fwt¼ çkLkkðu íku fwt¼fkh ðøkuhu. ÉøðuËfk¤{kt Ãký ±#¢
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(nò{ík fhLkkh)6, y±C¢ (hÚkLkwt fk{ fhLkkh)7, ç|¢¯ÜUì (ðiã)8 ðøkuhu yLkuf þçËku {¤u
Au. Ãký íku MÃküÃkýu òríkMkq[f þçËku íkhefu ðÃkhkÞk LkÚke. íku {kºk ÔÞðMkkÞMkq[f þçËku
s nkuðkÚke fkuEÃký ðýoLke ÔÞÂõík su-íku ÔÞðMkkÞ Mðefkhe íku heíku yku¤¾kíke nþu Ãký
íÞkhÃkAeLkk fk¤{kt íku þçËku òríkMkq[f çkLke økÞk íkuÚke òrík-ÔÞðMÚkk çkúkñýfk¤ ÃkAe
s yÂMíkíð{kt ykðe nkuðkLkwt çkÄe s M{]ríkykuLke íkkr÷fkykuLkk ykÄkhu zkp. Ãke.ðe.fkýu
yu rLkrùík fÞwO Au.9 yk «fkhLke ðýoÔÞðMÚkk yu ÔÞðMkkÞLku fkhýu WËT¼ðu÷e òrík-
ÔÞðMÚkk{ktÚke ÷øLk, ÔÞðMkkÞ, MÚk¤ktíkh, hksfeÞ fkhýkuMkh ¿kkrík-ÔÞðMÚkk yÂMíkíð{kt
ykðe. ðýkuo{kt ÷øLk yLku ÔÞðMkkÞ ytøku [wMíkíkk Lk níke. yLkw÷ku{ yu «rík÷ku{ ÷øLkku
yLkuf «{ký{kt Úkíkkt yLku Ãkrhýk{u yLkuf r{© ðýo fu òrík yÂMíkíð{kt ykðe su ÃkkA¤Úke
¿kkríkyku{kt Ãkrhý{e. M{]ríkfkhku íkku íku {kxu òrík þçËLkku «Þkuøk MÃküíkkÚke fhu Au.10
Aíkkt yk s yÚko{kt ¿kkrík þçË Ãký íkuLku yr¼«uík Au. økkiík{, {Lkw yu Þk¿kðÕõÞu
¢y²éyÜU ü¯ yu ¢y²ÐÜU ü¯ Lkk{Lkku rMkØktík «ríkÃkkrËík fheLku yLkw÷ku{-«rík÷ku{ rððknkuÚke
WíÃkÒk r{© òríkykuLke MktÏÞk yLku MÚkkLk rLkrùík fhðkLkku «ÞíLk fÞkuo Au.11 Ãkhtíkw íku{kt
{qfkÞu÷e {ÞkoËk12Lku fkhýu òríkykuLke MktÏÞkLkwt «{ký ðÄíkwt [kÕÞwt yLku íkuðk s «fkhLkwt
sL{, ÔÞðMkkÞ íkÚkk «kËurþf ÃkrhÂMÚkríkLku fkhýu ¿kkrík MktMÚkkLkk çkes hkuÃkkÞk íku rLkððkË
Au. yLku WÃkh sýkðu÷kt fkhýkuÚke yÂMíkíð{kt ykðu÷e òríkyku-¿kkríkykuLku Lkk{u ÔÞðÂMÚkík
yLku MkwáZ çkLke yuðwt ¼khíkeÞ ®nËw Mk{ksLkku Mkk{krsf Wí¢ktríkLkku EríknkMk íkÃkkMkíkkt
÷køku Au.
yk{ òríkÔÞðMÚkk{ktÚke ¿kkríkÔÞðMÚkk{kt Mk{ksLke h[Lkk Ãk÷xkE yLku ¿kkríkyu
¼khíkLke rðrþü Mkk{krsf MktMÚkk çkLke. ¿kkríkMktMÚkk yu Eïhu Mksuo÷e MktMÚkk Au, yuðwt
Ëþkoðe Ãkrðºk-yÃkrðºkíkkLkk ÏÞk÷ku, ÃkkÃk-ÃkwÛÞLkk ÏÞk÷ f{o yu V¤Lkk ÏÞk÷ ðøkuhu
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hsq fhe ËhufLku ¿kkrík «íÞu ¼kð, yr¼{kLk ðÄu íkuðk rLkÞ{ku-yk[khku ½zðk{kt ykÔÞk.
Ëhuf ¿kkrík{kt yLkuf MkB«ËkÞLkk MkÇÞku nkuðk Aíkkt ¿kkrík fkuE yuf {wÏÞ MkB«ËkÞðkËe
nkuÞ Au. yu Mkðo yufMkqºku çktÄkE hnu íkuÚke Mkðo MkB«ËkÞ Mk{LðÞ ¼kðLkk fu¤ðkÞu÷e
nkuÞ Au. ¿kkrík-ÔÞðMÚkkLkk rLkÞ{kuLkwt WÕ÷t½Lk fhLkkh ÃkkÃk fhu Au. yuðe fÕÃkLkk W¼e
fhe, «¼wfkuÃkLkku ¼Þ Mkki{kt «økxkðe ¿kkrík-ÔÞðMÚkkLku áZ fhðk{kt ykðu Au. yk heíku
òuEyu íkku ¿kkríkMktMÚkk Mkkhe fu LkhMke Au, íku rððkËkMÃkË çkkçkíkLku ÷ûkýkt Lk ÷Eyu íkku
Ãký íku{kt yuf yuðwt þÂõíkþk¤e çk¤ Au, su {kLkðSðLkLku MÃkþuo Au yLku yksu Ãký
¿kkríkMktMÚkk Mk{ks{kt «¼wíð Ähkðu Au.13
3.2 ¿kkríkÃkwhký; WËT¼ð :
¿kkríkÃkwhkýLkk WËT¼ð{kt ¿kkríkMktMÚkk fu ¿kkríkÔÞðMÚkkLkwt yrík {níð hnu÷wt Au.
¼khíkeÞ Mk{ks yLkufkLkuf ¿kkrík-Ãkuxk¿kkríkyku{kt rð¼õík ÚkÞu÷ku nkuðk Aíkkt ÞwøkkuÚke
yufMkqºku çktÄkÞu÷ku hÌkku Au, íkuLkwt fkhý ¿kkríkÔÞðMÚkk s Au. ¿kkríkMktMÚkkykuLkwt {n¥ð
Mk{òðíkkt zkp. yu.yuMk.Ãkxu÷ ÷¾u Au fu -
fux÷kfLku {íku ¿kkríkyu rnLËw Mk{ksLku ½ýwt LkwfMkkLk ÃknkU[kzâwt Au, Ãký íku Mkk[wt
LkÚke. Q÷xwt, hkßÞLke ykÃk¾wËe Mk¥kk{ktÚke «òLkwt hûký fhLkkh, f÷kfkheøkehe, ¼khíkeÞ
MkÇÞíkk yu MktMf]rík Mkk[ðLkkh MktMÚkk çkLke hne yux÷wt s Lknª ; Mkk{krsf ykÃkr¥kyku,
Ëw»fk¤ suðe fwËhíke ykVíkku, Ä{orðhkuÄe WÚk÷ÃkkÚk÷ku yk¢{ýku yu hkßÞ¢ktríkÚke Ãký
íkuýu Mk{ksLku xfkððk{kt {kuxku Vk¤ku ykÃÞku Au.14
¿kkrík, fux÷ktf fwxwtçkkuLkku yÚkðk fux÷ktf fwxwtçkkuLkkt sqÚkkuLkku Mk{qn nkuÞ Au. {kLkð
fu Ëiðe yuðk fkuE Ãkkihkrýf Ãkqðos{ktÚke Qíkhe ykÔÞkLkku íkuLkku Ëkðku nkuÞ Au. ykðe
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¿kkríkyku{kt Mkk{kLÞ heíku ÃkuZe-Ëh ÃkuZe [kÕÞku ykðíkku ÔÞðMkkÞ Mðefkhkíkku nkuÞ Au.
Ãký íku{Lku çkeòu ÔÞðMkkÞ fhðkLke Ãký Aqx nkuÞ Au. fkuEÃký ÔÞÂõík ÃkkuíkkLkwt SðLk
fuðe heíku Sðu, yu {kºk Lk Ëþkoðe, íkuLkwt Mk{ks{kt MÚkkLk yLku fíkoÔÞ Ãký íku Lk¬e fhu
Au. yk yk¾e h[Lkk sL{, ÃkwLksoL{ yu f{oLkk rMkØktík WÃkh Lk¬e ÚkE nkuÞ Au.
«k[eLkfk¤{kt Ëhuf ðýoLkk MkÇÞku Mkk{kLÞ heíku ÃkkuíkkLkku ÃkhtÃkhkøkík ÔÞðMkkÞ
Mðefkhíkk. Ãkhtíkw õÞkhuf ykÃkËTÄ{o íkhefu Ãký çkeò ðýoLkwt fk{ Mðefkhðwt Ãkzâwt, su{kt
[kh{ktÚke yufuÞ ðýo yÃkðkËYÃk Lk níkku. ð¤e su{ su{ SðLkkuÃkÞkuøke ðMíkwykuLke
sYrhÞkíkku ðÄíke økE íku{ íku{ swËk swËk ÔÞðMkkÞku yÂMíkíð{kt ykÔÞk yu yuðk ÄtÄk
fhLkkhkykuLku Mk{ks fkheøkh íkhefu yku¤¾ðk ÷køÞku. ykðk fkheøkhku sYrhÞkík «{kýu
MÚk¤ktíkhku Ãký fhðk ÷køÞk yLku ßÞkt ÂMÚkh ÚkÞk íÞkt ÃkkuíkkLkku {q¤«Ëuþ ðíkLk íÞS
økÞu÷kykuyu ÃkkuíkkLkwt sqÚk Q¼wt fÞwO. ykðk sqÚkku{ktÚke su sqÚk yçkúkñýkuLkwt níkwt íkuykuyu
ÃkkuíkkLkk Ãkwhkurník íkhefu su çkúkñýkuLkku Mðefkh fÞkuo níkku íku s çkúkñýkuLkku Mkt«ËkÞ, fw¤Ëuð,
Ëuðe ykrËLku ÃkkuíkkLkk fw¤Ëuð ðøkuhu íkhefu MðefkÞko. yu yk{ çkúkñýku yu çkúkñýuíkhkuLke
yLkuf Ãkuxk¿kkríkyku h[kE. yk ¿kkríkyku økku¤ íkhefu rðþu»k yku¤¾kE yu ÷øLk-ÔÞðnkh
Ãký íkuykuyu íku xqtfk ðíkwo¤ (økku¤) {kt s fhðk {ktzâku. ykðe ¿kkríkykuyu ÃkkuíkkLkk yk
xqtfk Mk{ksLke rðrþüíkkyku s¤ðkE hnu, Mkki MkÇÞku yufMkqºku çktÄkE hnu, íku {kxu ¿kkríkøkútÚkku
÷¾kÔÞk yu ykðk ¿kkríkøkútÚkkuLkwt rðþu»k {n¥ð Ëþkoððk {kxu íkuLku ¿kkríkÃkwhký yuðwt
Lkk{ ykÃkðk{kt ykÔÞwt.
¿kkríkyku yLku ¿kkríkykuLkk Ãkuxk rð¼køkkuLkku Mkki «Úk{ yiríknkrMkf WÕ÷u¾ Ërûký
¼khík{ktÚke {¤u÷k yrøkÞkhMke MkËeLkk rþ÷k÷u¾ku{ktÚke {¤u Au.15 yk Ãknu÷kt ¿kkríkykuLkk
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fkuE ÔÞðÂMÚkík WÕ÷u¾ {¤íkk LkÚke. økwshkík{ktÚke Ãký E.Mk.Lke ËMk{e MkËe Ãknu÷kt
¿kkríkykuLkk fkuE MÃkü WÕ÷u¾ku {¤íkk LkÚke. ¼e{Ëuð Ãknu÷kyu E.Mk. 1030 (rð.Mkt.
1086) {kt yuf ËkLk WËeåÞ çkúkñýLku yu çkeswt {kuZ çkúkñýLku ykÃÞwt níkwt. yuðk yuf
rþ÷k÷u¾Lku ykÄkhu zkp.¼kuøke÷k÷ MkktzuMkhk sýkðu Au fu ËMk{e MkËeÚke ¿kkríkykuLkk ðkzk
çktÄkðkLke þYykík Úkðk ÷køke níke.16 Ãký økwshkík{kt yk «fkhLke ¿kkrík-LkkíkLkk ðkzk
íkuLkkÚke 300 fu 400 ð»ko Ãknu÷k çktÄkðkLke þYykík ÚkE níke, yuðku {ík zkp. yuMk.fu.ËðuLkku
Au.17 økwshkíkLke çkÄe s ¿kkríkyku WËeåÞ, {kuZ, hkÞfðk÷, ©e{k¤e, ðkÞxeÞ (ðkÞzk),
ðk÷r¾ÕÞ, ykrË «kËurþf Äkuhýu h[kÞu÷e Au. yk «Ëuþ{kt sqÚkku Ãknu÷uÚke s ÂMÚkh níkkt
yu íkuykuyu ÃkkuíkkLkk «ËuþLkk ÃkkuíkÃkkuíkkLkk ðýoLkk {kýMkkuLke yufíkk xfkððk LkeríkrLkÞ{ku
½zâk níkk. hksfeÞ yÂMÚkhíkk yu ÞkíkkÞkík{kt MkkÄLkkuLke {w~fu÷eLku fkhýu íku{Lku íku{
fhðwt sYhe níkwt. E.Mk.Lke ËMk{e MkËe Ãký yk ¿kkríkyku ¾qçk s rðõMke yu íkuLke Ãký
økkuºk fu Ãkuxk¿kkríkyku çkLke, yuðwt íÞkhÃkAe {¤e ykðu÷k yLkuf íkk{ú÷u¾ku, rþ÷k÷u¾ku
yu MkkrníÞ{ktÚke òýðk {¤u Au.18 ykðe ¿kkríkykuLkwt Lkk{fhý {wÏÞíðu økwshkík yLkui
{Á«ËuþLkk {nkLkøkhkuLkk Lkk{ ÃkhÚke Ãkzâwt nkuðkLkwt rðþu»k ÷køku Au. Ãkhtíkw ÔÞðMkkÞLku
fkhýu Ãký çkúkñýuíkh òríkyku h[kE. su su ûkrºkÞ,ði~Þ fu þqÿu su ÔÞðMkkÞ MðefkÞkuo
íkuykuLkwt sqÚk «Ëuþ EíÞkrË fkhýkuÚke yuf ÚkE síkkt Ãkuxk¿kkrík íkhefu yÂMíkíð{kt ykÔÞwt.
MkkuLke, ftMkkhk, fwt¼kh, MkÚkðkhk ðøkuhu ¿kkríkyku ykLkkt WËknhýku Au. yk{ [kíkwðoÛÞo
ÔÞðMÚkk{ktÚke ¿kkríkYÃke yLkuf Ãkuxkrð¼køkku ÚkÞk. ykðe ¿kkríkyku ÷øLk yÚkðk ÔÞðMkkÞ
fu yLÞ fkhýÚke çkLke, íkuLke [[ko fux÷kf MktMf]ík økútÚkku{kt Ãký rðøkíku {¤e ykðu Au.19
ykðe ¿kkrík yLku Ãkuxk¿kkríkyku fw÷Ëuð, Ëuðe, yk[khrð[kh, fux÷kf heíkrhðkòu ðøkuhuLke
çkkçkík{kt yiõÞ Ähkðu Au. yLku íkuykuyu ÃkkuíkkLkk ¿kkríkøkútÚk íkhefu Ãký íku {kxu h[kÞu÷
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ÃkwhkýLku {kLÞ fhe íku{ktLkk ykËuþkuLku MðefkhðkLkku ykøkún fÞkuo Au. ykðk Ãkwhkýfkhkuyu
Mkk{kLÞ heíku çkúkñýkuLkwt {n¥ð íkÚkk yk[khku WÃkh ¼kh {qõÞku nkuðk Aíkkt íku{Lke MkkÚku
Mktf¤kÞu÷k çkúkñýuíkh ÷kufku Ãký íkux÷k s {n¥ðLkk Au, íkuðwt Ëþkoððk Ãkkihkrýf «Mktøkku
{qfeLku íku{Lke WíÃkr¥k EíÞkrËLke fÚkkyku yLku ykÏÞkLk îkhk yk[kh-rð[khku hsq fÞko
Au. ðk÷r¾ÕÞÃkwhký{kt ðýoðkÞu÷ MkåAqÿkuLke fÚkk, íku{Lke WíÃkr¥k, íku{Lkkt økkuºkku,
yk[khrð[kh ytøkuLke nfefíkku ykLkkt W{Ëk WËknhýku Au.20 ÃkkuíkkLkwt {q¤ ðíkLk AkuzeLku
swËk swËk «Ëuþku{kt ðMku÷kt ykðk sqÚkku fu ¿kkríkyku {kxu ðíkLkLke ÞkË ðíkLkLkwt {n¥ð
Ãký Mkíkík òuzkÞu÷ hnu, íkuðk nuíkwÚke ykðk MÚk¤ku fu íkeÚkkuoLkk {nkíkkBÞkuLke Ãký h[Lkk
fhðk{kt ykðe, su ykðkt ¿kkríkÃkwhkýkuLkk s yLÞ MðYÃkku fu «fkhku Au. yÚkkoíkT yuf
heíku ykðk íkeÚko{knkíBÞ fu MÚk¤{knkíBÞku ¿kkríkÃkwhký suðe s rðþu»kíkkyku yLku {n¥ð
Ähkðu Au. su íku ¿kkríkLke WíÃkr¥kLke MkkÚku Mkt÷øLk íkeÚkoYÃk MÚk¤kuLkwt {n¥ð Ëþkoðe yu
íku MÚk¤ fu íkeÚkoYÃke {q¤ MkkÚku r¼Òk r¼Òk Mkt«ËkÞ Ãkk¤íkk nkuðk Aíkkt Ãký Mk{økú ¿kkríksLkku
yufMkqºku çktÄkE hnu, yu ykðk økútÚkkuLke h[Lkk ÃkkA¤Lkku nuíkw níkku. yk{ MkËeykuÚke [k÷e
ykðíke ¿kkríkÔÞðMÚkk yu íku îkhk MktÃkqýo Mk{ksLku xfkðe hk¾ðkLkk þw¼ ykþÞÚke
¿kkríkÃkwhkýkuLke h[Lkk ÚkÞu÷e Au.
3.3 ¿kkríkÃkwhký; MðYÃk :
¿kkríkÃkwhkýkuLkk MðYÃk-½zíkh{kt {nkÃkwhkykuyu {n¥ðLkku Vk¤ku ykÃÞku Au.
¿kkríkÃkwhkýku, su íku ¿kkríkLke WíÃkr¥k, WÒkrík-rðfkMk, íku ¿kkríkLkk heríkrhðkòu, MktçktÄku Ãkrðºk
MÚk¤ku ðøkuhuLkwt ðýoLk fhu Au. WÃkhktík íkífk÷eLk MÚkkLkeÞ Mkk{krsf, Äk{f yLku yiríknkrMkf
ÂMÚkríkLkwt Ãký íku ËþoLk fhkðu Au. yLku íku ytøkuLkk {q¤¼qík ÏÞk÷ku íkuLku {nkÃkwhkýku{ktÚke
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«kó ÚkÞk Au. çkúkñý, ûkrºkÞ, ði~Þ yu þqÿ - yk [khuÞ ðýo{kt «Úk{ ºký sL{Lku
fkhýu s níkk fu fu{ íku fne þfkÞ íku{ LkÚke. fkhýfu ÉøðuËLke yuf økkÚkk «{kýu
çkúkñýku yu ûkrºkÞkuLkkt f{kuo ðå[u fkuE ¼uË Lk níkku. ËuðkrÃk yu þLíkLkw çkÒku Ér»k»kuýLkk
Ãkwºkku nkuðk Aíkkt yuf ¼kE hkò níkku yLku çkeòu íkuLkku Ãkwhkurník níkku.21 ßÞkhu ði~Þ fu
rðþ: ykÞosLkLkku s ãkuíkf hÌkku Au. {kºk þqÿ s yk ºkýuÚke r¼LLk níkku. ykÞkuo îkhk
rsíkkÞu÷k ËkMk yÚkðk ËMÞwyku þqÿLkwt MÚkkLk ÃkkBÞk. Mktrníkk yLku M{]ríkfk¤{kt Ãký þqÿLkwt
MÚkkLk ½ýwt s Lke[wt níkwt. þqÿu íkku ËkMkíð s fhðkLkwt ÃkAe íku ¾heËkÞu÷ku nkuÞ fu Lk nkuÞ;
fkhýfu ËkMkíð {kxu s MðÞt¼q ¼økðkLku çkúkñýLkk {w¾{ktÚke íkuLku ÃkuËk fÞkuo Au.22
{nk¼khík, hk{kÞý yu Ãkwhkýfk¤{kt Ãký þqÿkuLkwt MÚkkLk íkux÷wt s Lke[wt nkuðkLkk yLkuf
WËknhýku {¤u Au. ¿kkríkÃkwhkýfkhkuyu íkuLku yLkwMkheLku s þqÿkuLkwt MÚkkLk yLÞ ºký fhíkkt
Lke[wt çkíkkÔÞwt Au. ÃkkuíkkLkk Ãkqðo-MkkrníÞLkku «¼kð ¿kkríkÃkwhkýku Ãkh Mkrðþu»k Ãkzâku Au.
¿kkríkykuLke WíÃkr¥k yLku rðfkMk {kxu yk Ãkqðo-Ãkkihkrýf MkkrníÞ{ktÚke s ykÄkhku ÷ELku
yk÷tfkrhf þi÷e{kt fÚkkyku hsq fhe Au. ©e{k¤eÃkwhký{kt ©e{k¤e MkkuLkeLke fÚkk23,
Ä{kohÛÞ{kt økku¼wò ðrýfku, {kuZ ðrýfkuLke fÚkk,24 ftzw÷Ãkwhký{kt fÞku¤ ðrýfkuLke fÚkk25,
ðk÷r¾ÕÞÃkwhký{kt MkåAqÿkuLke fÚkk26 íkÚkk fkr÷fkÃkwhký{kt ftMkkhk¿kkríkLke WíÃkr¥kLke
fÚkkyku27 yk s «fkhLke Au. MfLËÃkwhký íkku ¿kkríkÃkwhkýku {kxu yuf yrík {n¥ðLkku Mkúkuík
Au. MfLËÃkwhký{kt Lkkøkh¾tz, {Õ÷Ãkwhký, ©e{k¤Ãkwhký, Ä{kohÛÞ, fki{krhfk¾tz,
«¼kMk¾tz ðøkuhu{kt MÚkkrLkf ÃkhtÃkhkyku Mkrðþu»k Mk[ðkÞu÷e Au.
¿kkríkÃkwhký Mkk{kLÞík: {ÞkorËík «ËuþLke fkuE yuf ¿kkrík MkkÚku MktçktrÄík nkuÞ Au.
¿kkríkykuLke WíÃkr¥k rðþu «[r÷ík yLkuf «fkhLke fkÕÃkrLkf ËtíkfÚkkykuLkk ykÄkhu su íku
¿kkríkLkk Ãkwhkrníkkuyu yøkh Ãkwhkýeykuyu íku íku ¿kkríkLkk ÃkwhkýkuLke h[Lkk fhu÷e Au. MÚkkLkeÞ
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ÃktrzíkkuLkku ykðkt ÃkwhkýkuLke h[Lkk{kt {n¥ðLkku Vk¤ku hnuíkku. yLku íkuÚke ykðkt ¿kkríkÃkwhkýku
su íku ¿kkríkLkk økkuh (økwhw) hk¾íkk. ¿kkríkLkk fw¤Ëuð-ËuðeykuLkk Ãkqò-MÚkkLkfku{kt Ãký ykðkt
Ãkwhkýku h¾kíkkt, ¿kkríkLkk MkÇÞku {kxu ¿kkríkÃkwhkýku yrík {nLkeÞ ÷u¾kíkk. yk ytøku
LkktËeÃkwhký{kt fnu÷wt Au fu -
MðòríkLkwt su Ãkwhký «rMkØ nkuÞ (íku) íku òríkykuLku {kxu MkðoËk MkL{kLkLkeÞ nkuðwt
òuEyu. yÚkkoíkT íku (Ãkwhký)Lku MkL{kLk ykÃkðwt òuEyu, su yr¼{kLk fu økðoÚke (íku) ÃkwhkýLku
{kLkíkk LkÚke, íku ËwøkoríkYÃk ÃkkÃkLkk fqðk{kt Ãkzu Au.28
¿kkríkÃkwhkýku {kuxu¼køku çkúkñý yu ði~Þ¿kkríkykuLkkt Au. çkúkñý-¿kkrík MkËeykuÚke
Mk{ks{kt MktMfkhku yLku MkwrðãkLkwt ®Mk[Lk fhíke ykðe nkuðkÚke Mðk¼krðf s su íku ¿kkríkLkk
MktMfkhku, yk[khku yLku rð[khkuLkwt Mkw[kÁt ÔÞðMÚkkLk fhðkLkwt fkÞo íkuLku MkkUÃkðk{kt ykðíkwt.
yk f{oLkk çkË÷k{kt Mk{ks Ãký çkúkñýkuLke ykSrðfk ðøkuhu {kxu sðkçkËkh hnuíkku.
çkúkñýku Ãknu÷uÚke s rðãkLkk WÃkkMkfku nkuðkÚke íku{Lkk îkhk h[kÞu÷wt ykðwt MkkrníÞ yËÞo
s Lknª, MíkwíÞ ÷u¾kíkwt ði~Þ¿kkríkLkwt f{o ðuÃkkh-ðýes îkhk yÚkkuoÃkksoLkLkwt nkuðkÚke íku{Lkk
{kxu ÄLk-«kró yuf Mkknrsf çkkçkík níke. ykÚke ÄLk ðøkuhuLkk çkË÷k{kt yk ¿kkríkyku
su íku Ãkwhkurníkku ÃkkMku ÃkkuíkkLkk ÃkwhkýLke h[Lkk fhkðíkk. yk{, ¿kkríkÃkwhkýku ÷û{e(Ä)
yLku rðãkLkk MknÞkuøkÚke rLk»ÃkÒk ÚkÞu÷wt MkkrníÞ Au, yu{ fne þfkÞ yLku Ãkrhýk{u s
ykðkt ¿kkríkÃkwhkýku çkúkñý yLku ði~ÞòíkeLku Mkrðþu»k Mkktf¤u Au. òu Mk{ksþkLke árüyu
¿kkríkÃkwhkýkuLkku yÇÞkMk fhðk{kt ykðu íkku ½ýkt Ãkrhýk{ku {u¤ðe þfkÞ íku{ Au. WÃkhktík,
su íku «ËuþLkk MkktMf]ríkf EríknkMkLku òýðk {kxu Ãký ¿kkríkÃkwhkýku ½ýkt {ËËYÃk çkLke
þfu Au. su íku ¿kkríkLkk MktMfkhkuLkwt ðýoLk íkku íku íku ¿kkríkLkkt Ãkwhkýku{kt fhðk{kt ykðu÷wt
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s nkuÞ Au. MkkÚku MkkÚku Mk{økú Mk{ksLkwt Ãký yuf y«fx YÃk íku{kt ðýoðkÞu÷wt nkuÞ Au.
Mk{fk÷eLk Mk{økú Mk{ksLke ði[krhfíkk íkÚkk Mk{ksLkk WíÚkkLk{kt su íku ¿kkríkLkku Vk¤ku
ðøkuhu ÔÞkðíkof çkkçkíkkuLkwt yk÷u¾Lk Ãký ykðkt Ãkwhkýku{kt ÚkÞu÷wt nkuðkÚke MktMf]ríkLkk ¢r{f
rðfkMkLku LkkUÄðk{kt ykðkt Ãkwhkýku ½ýe s MknkÞ Ãkqhe Ãkkze þfu íku{ Au. «k[eLk ¼khíkLkku
EríknkMk {nËtþu {kirþfYÃku Mk[ðkÞu÷ku hÌkku Au. ÃkAeLkk Mk{Þ{kt fux÷kf EríknkMkøkútÚkku
÷¾kÞk Ãkhtíkw ¼khíkeÞ EríknkMk Ãkh ¾hku «fkþ ÃkkÚkhLkkhk økútÚkku íkku Ãkwhkýku s Au.
Mk{økú Ãkkihkrýf MkkrníÞ {kir¾f EríknkMk (Oral History) Lkwt s Mktf÷Lk Au. yu
¿kkríkÃkwhkýku{kt ykðk Oral History Lke ÃkhtÃkhk s¤ðkE hnu÷e Au. íkuÚke EríknkMkLku
òýðkLkku yuf {n¥ðÃkqýo MkúkuíkLkk YÃku Ãký ¿kkríkÃkwhkýkuLkwt {n¥ð yktfe þfkÞ íku{ Au.
¿kkríkÃkwhkýkuLkwt ¼k»kkYÃk, hsqykíkLke þi÷e ðøkuhu yufË{ Mkh¤ nkuÞ Au. yk{
Ãký ykðe çkÄe çkkçkíkku{kt Mkh¤íkk, yu Mk{økú Ãkwhký-MkkrníÞLkku yuf {n¥ðLkku økwý Au.
rþrûkík, yÄorþrûkík fu yrþrûkík ík{k{ «fkhLkk ÷kufkuLku Mknu÷kEÚke Mk{òÞ òÞ íkuðe
Mkh¤ ¼k»kk{kt Ãkwhkýfkhku ÃkkuíkkLke hsqykík fhu Au. yk ÃkhtÃkhk ¿kkríkÃkwhkýku{kt Ãký
Mk[ðkÞu÷e Au. ¾kMk fheLku þçËku ðøkuhu{kt «kËurþfíkkLke yMkh ¿kkríkÃkwhkýLku fu íkuLkk ¼uËLku
«kó fhðk{kt Ãkzíke {w~fu÷eLku Ëqh fhLkkhe Lkeðzu Au. Mkh¤ yLkwüwÃk AtË ¿kkríkÃkwhkýkuLku
ðÄkhu Mkh¤ çkLkkðu Au.
ykøk¤ ykÃkýu òuÞu÷wt fu E.Mk.Lke ËMk{e MkËeLke ykMkÃkkMk økwshkík{kt ¿kkríkyku-
sqÚkku fu ðkzkyku yÂMíkíð{kt ykÔÞk. yk çkkçkíkLku òu ykÄkhYÃk {kLkeyu íkku ¿kkríkÃkwhkýkuLke
h[Lkk Mkt¼ðík: çkkh{e MkËeÚke Úkðk ÷køke nþu. yLkw{kLkík: E.Mk.Lke çkkh{eÚke yZkh{e
MkËeLkk Mk{ÞLku ¿kkríkÃkwhkýkuLkku h[Lkkfk¤ økýkðe þfkÞ.
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¿kkríkÃkwhkýku Ãkh {nkÃkwhkýkuLkku Mkrðþu»k «¼kð Au, íku yufË{ MÃkü s Au. yLku
yk çkkçkíkLkku ykÄkh ÔÞõík fhíkwt nkuÞ, íku{ ÷øk¼øk Ëhuf ¿kkríkÃkwhký yæÞkÞLkk ytíku
fu ytrík{ ÃkwÂ»Ãkfk{kt yk ¿kkríkÃkwhký y{wf {nkÃkwhkýLkk ¼køk fu yæÞkÞYÃku Au, yuðwt
fÚkLk fhu Au. su{ fu, ftzw÷Ãkwhký Ëhuf yæÞkÞLkk ytíku- §ç¼ ¢è SÜUæÎÐéÚ¢¢ï
ÜU±ÜUÇéH¢ïÐ¢w²¢Ýï ¥}¢éÜU Ý¢}Ý¢ï (¥}¢éÜU) ¥²¢²: J - yu{ ÷¾u Au. yk WÃkhktík,
LkktËeÃkwhký29, ðk÷r¾ÕÞÃkwhký30 fkr÷fkÃkwhký (ftMkkhk¿kkríkLkwt Ãkwhký)31 ðøkuhu. yk{
ËþkoðeLku ¿kkríkÃkwhkýfkhku ÃkkuíkkLkk ÃkwhkýLku yrÄf]ík XuhððkLkku «ÞkMk fhu Au. yk{kt su
íku ÃkwhkýLke «k[eLkíkk yu Ãkrðºkíkk çkíkkððkLkku WÆuþ Ãký hnu÷ku nkuÞ Au.
Ãkhtíkw, su íku ¿kkríkÃkwhkýu, íku íku ¿kkríkLke {n¥kk yLku «k[eLkíkkLku rMkØ fhðk {kxu
{nkÃkwhkýku{kt ykÃkðk{kt ykðu÷e yLkuf ÃkwhkfÚkkykuLku íku íku ¿kkrík MkkÚku òuze ËeÄu÷e Au.
Ãkrhýk{u ÞkuøÞ yÚko½xLk fhðk{kt Mk{MÞk WíÃkÒk ÚkkÞ Au. su ¿kkríkÃkwhkýkuLke yuf {n¥ðLke
{ÞkoËk Au. {krníkeLke hsqykík{kt yuðe ÃkwhkfÚkkykuLke Mku¤¼u¤ yiríknkrMkfíkkLke árüyu
yLkuf «&ku Q¼k fhLkkhe Lkeðzu Au.
òu fu, yk çkkçkíkLku çkkË fhíkkt yuftËhu ¿kkríkÃkwhkýkuLkwt MðYÃk Ãkkihkrýfþi÷eLke
Mkh¤íkk, rð÷ûkýíkk yu rðrþüíkkykuLkwt MkwtËh rLkðoný fhLkkÁt Au. yk økútÚkkuLkk
h[rÞíkkyku ©wrík, M{]rík, Ä{oþk, hk{kÞý-{nk¼khík, {nkÃkwhkýku, WÃkÃkwhkýku ðøkuhuLkk
zk yÇÞkMke yLku Ãkwhký h[ðkLkwt fkiþÕÞ ÄhkðLkkhk rðîkLkku níkk, yu{ fne þfkÞ.
3.4 økwshkíkLkkt fux÷ktf ¿kkríkÃkwhkýkuLkku Mktrûkó Ãkrh[Þ :
{nkÃkwhkýku yu WÃkÃkwhkýku WÃkhktík ¼khíkLkk swËk swËk «Ëuþku{ktÚke yLÞ Ãký
fux÷ktf Ãkwhký Lkk{Äkhe økútÚkku MktMf]ík{kt h[kÞu÷k Au. íku{kt «kÞ: íkeÚkkuo, yk©{ku yLku
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rðrðÄ MÚkkLkkuLkk {knkíBÞku yu íku{Lke MkkÚku òuzkÞu÷e fÚkkyku {wÏÞíðu nkuÞ Au. ¼khíkLkk
swËk swËk rð¼køkku fu hkßÞku{ktÚke ykðkt Ãkwhkýku yÚkðk {knkíkBÞøkútÚkku fux÷e MktÏÞk{kt
{¤e ykðu Au, íku{Lkkt Lkk{ku þkt Au, íkuLkkt rðþu fkuE [ku¬Mk {krníke nsw MkwÄe «kó
Úkíke LkÚke. Ãkhtíkw íkeÚkoMÚkkLkLkkt Mðíktºk {knkíBÞku, íku íku íkeÚkkuo{ktÚke «kó ÚkkÞ Au. ykðk
íkeÚko {knkíBÞøkútÚkku íku íku íkeÚkoMÚk¤ fu økk{Lke rðþu»kíkk Mkq[ððk, ÃkkA¤Lkk Mk{Þ{kt MÚkkrLkf
rðîkLkkuyu fkuEf {nkÃkwhký fu WÃkÃkwhkýLkk ykÄkhu h[u÷k nkuðkLkwt òýðk {¤u Au. çktøkk¤{kt
h[kÞu÷kt ykðkt {knkíBÞku fu Ãkwhký Lkk{Äkhe økútÚkkuLke XefXef yk÷ku[Lkk ©e ®[íkknhý
[¢ðíkeoyu çktøkËuþeÞ Ãkkihkrýf ÃkhtÃkhk{kt hsq fhe Au.32 ßÞkhu økwshkík{kt íkeÚko
{knkíBÞkuLke MkkÚku ¿kkríkÃkwhkýku Ãký MktÏÞkçktÄ h[kÞu÷kt Au. ¼khíkLkkt yLÞ hkßÞku{kt
økwshkík sux÷k çkúkñýku fu ði~ÞkuLkk yðktíkh ¿kkrík¼uËku íkÚkk Ãkwhkýku «[kh{kt Au fu fu{
íku y÷øk MktþkuÄLkLkku rð»kÞ Au. Ãkhtíkw økwshkík{kt íkku sux÷k çkúkñýku íkux÷e s ði~ÞkLke
¿kkríkyku yksu Ãký rðã{kLk Au. yLku íku{ktÚke {kuxk¼køkLke ¿kkríkykuLkk ÃkwhkýøkútÚkku fkuELku
fkuE YÃku {¤e ykðu Au. Mkk{kLÞ heíku çkúkñýkuLke [kuÞkoMke ¿kkríkyku økýðk{kt ykðu Au.
Ãkhtíkw Mk{ÞLkk ðnuýLke MkkÚku MkkÚku çkúkñýkuLkk MkUfzku ¿kkrík¼uËku fu Ãkuxk¿kkríkyku yksu
¼khík¼h{kt árüøkku[h ÚkkÞ Au. yk Ãkife økwshkíkLkk çkúkñýkuLke MkkÚku Mkt÷øLk fux÷ef
¿kkríkykuLkkt Mðíktºk Ãkwhkýku {æÞfk¤{kt h[kÞu÷kt Au. íku{Lkku «[kh ykÃkýu íÞkt økwshkík{kt
Mkkhku yuðku ÚkÞku Au. ykðkt ÃkwhkýkuLke h[Lkk {wÏÞíðu Mkku÷tfefk¤Úke þY ÚkE yZkh{e
MkËe MkwÄe [k÷w hne Au. nk÷ ÷øk¼øk Ãkå[eMk WÃkhktík ykðkt Ãkwhký-økútÚkku «kó ÚkkÞ
Au. ykðkt fux÷ktf {n¥ðLkkt ¿kkríkÃkwhkýku fu MÚk¤ÃkwhkýkuLku Lke[u «{kýu Ëþkoðe þfkÞ -
(1) MkhMðíkeÃkwhký, (2) Ä{kohÛÞ fu {kuZuhfÃkwhký, (3) {Õ÷Ãkwhký, (4) ðkÞw fu
ðkÞwðkxÃkwhký, (5) ©e{k÷Ãkwhký, (6) ðk÷r¾ÕÞÃkwhký, (7) Mkk[enhkuÃkkÏÞkLk fu
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Mkk[kuhkÃkwhký, (8) rMkØðkrxfk{knkíBÞ, (9) fkuxTÞfo{knkíBÞ, (10) çkúñûkuºk{knkíBÞ,
(11) ftzw÷Ãkwhký, (12) ©eMÚk÷{knkíBÞ, (13) yLkkrð÷Ãkwhký, (14) íkkÃkeÃkwhký,
(15) Lk{oËk {knkíBÞ, (16) Mkk¼ú{íke{knkíBÞ, (17) ©eøkkizÃkwhký, (18) LkkrÃkíkÃkwhký,
(r÷Bçk[ Ãkwhký) (19) yuf®÷øk{knkíBÞ, (20) LkkLËeÃkwhký, (21) ©efkr÷fkÃkwhký,
(ftMkkhk ¿kkríkLkwt), (22) ®nøk¤ksÃkwhký, (23) Ãkkt[k÷Ãkwhký, (24) MfLËÃkwhkýLkku
Lkkøkh¾tz, (25) ®÷çkòÃkwhký, (26) MkkuhrXÞkÃkwhký, (27) økËkÄh{knkíBÞ ðøkuhu.33
y÷øk LkkrÃkík Ãkwhký {éÞwt LkÚke. ®÷çkòÃkwhký fu ®÷çk[Ãkwhký yu s LkkrÃkík Ãkwhký Au.
yk çkÄk Ãkwhkýku{ktÚke fux÷ktf {n¥ðLkk ¿kkrík ÃkwhkýkuLkku Mktrûkó Ãkrh[Þ Lke[u «{kýu
ykÃke þfkÞ.
(1) Ä{kohÛÞ fu {kuZuhf Ãkwhký :
økwshkíkLkk {kuZ çkúkñýku yLku ði~ÞkuLkwt yk ¿kkríkÃkwhký Au. yk Lkk{Lkk çku Ãkwhkýku
{¤u Au. (1) MftËÃkwhkýLkwt Ä{kohÛÞ, su 4500 &÷kufku yLku 39 yæÞkÞku Ähkðu Au.
(2) ÃkÈÃkwhkýLkwt Ä{kohÛÞ, su{kt 69 yæÞkÞku Au. yk Ãkwhký ÃkkuíkkLku ÃkÈÃkwhkýLkk Ãkkíkk÷¾tz
MkkÚku òuzu Au. Ãký {q¤{kt yk ¼køk Lknª nkuðkÚke yk yuf Mðíktºk Ãkwhký Au, íku{ fne
þfkÞ. MfLËÃkwhký{kt çkúñ¾tz{kt Ä{kohÛÞ Lkk{Lkku rð¼køk Au. su{kt {kuZçkúkñýku yLku
{kuZuhkLkku EríknkMk ðýoðkÞu÷ku Au. Ãkhtíkw yu {}¢¢üÚ²-}¢¢ã¢y}² yu ÃkkuíkkLku MftËÃkwhkýLkku
¼køk økýkðíkwt yk ¿kkríkÃkwhký Ãký ½ýk ytþu swËkt Ãkzu Au. yk{, yk çkLLku Ãkwhkýku{kt
ðýoðu÷e nfefíkku ftEf ytþu swËkt Ãkzu Au. yk{ çkÒku {q¤ yuf s nfefíkLku ykÄkhu ÞkuòÞu÷e
h[Lkkyku Au. MfLËÃkwhkýLkk Ä{kohÛÞ{kt økwshkíkLkk Ãkrù{ rð¼køk{kt ykðu÷ «k[eLk {kuZuhk
Lkøkh, íku{kt hnuíkk {kuZ çkúkñýkuLkku EríknkMk, íku{Lkkt økkuºkku, «ðhku, ðuËþk¾k, økkuºkËuðeyku
yLku íku{Lkkt yiríknkrMkf ð]¥kkLíkku «Míkwík fhðk{kt ykÔÞk Au. yk Ãkwhký{kt {kuZuhkLku {kunuhf
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fu {kunuhk Ãký fÌkwt Au. yk Ãkwhký{kt Ãkkt[uÞ ÷ûkýku òuðk {¤íkk nkuðkÚke WÃkÃkwhký
Ãký fne þfkÞ.
ÃkÈÃkwhkýLkk Ä{kohÛÞÃkwhký{kt Ä{kohÛÞ yLku {kuZuhfÃkwh ({kuZuhk)Lke WíÃkr¥k, {kuZuhk
LkøkhLke h[Lkk, íÞktLkk {q¤ rLkðkMke {kuZ çkúkñýkuLkku EríknkMk, íku{Lkk [kuðeMk ¼uËkuÃk¼uËku,
økku¼wò çkrLkÞk, Ä{oðkÃke, çkúkñýkuLke ytrík{ r¢ÞkrðrÄ, MkqÞofwtz, çkfw÷kfo{trËh, ©e{kíkk,
{kíktøke ðøkuuhuLkwt ðýoLk fhðk{kt ykðu÷wt Au. WÃkhktík {kuZuhk WÃkh fýkox ðøkuhu yMkwhkuyu
fhu÷kt yk¢{ýku ©e{kíkk yu ¼èkrhfkyu fhu÷ku íku{Lkku Mkk{Lkku yu rðLkkþ ¼økðkLk
hk{[tÿLkwt MkeíkkS MkkÚku {kuZuhk{kt ykøk{Lk íku{ýu fhu÷kt rðrðÄ Þ¿kku, {kuZ çkúkñýkuLku
íku{ýu ykÃku÷kt Ãkt[kðLk økk{kuLkkt ËkLk, nLkw{kLkLku yk ¼qËuðkuLkk hûkýLku {kxu íku{ýu ykÃku÷ku
ykËuþ ðøkuhuLke [[ko Ãký ynª «Míkwík fhðk{kt ykðe Au.
yiríknkrMkf rðøkíkku{kt {kuZ çkúkñýkuyu fhu÷k MÚk¤ktíkh íkÚkk Mkw¾ðkMkÃkwh{kt fhu÷k
rLkðkMkLke ðkíkku ykðu Au. MkkÚku MkkÚku ði~ÞkuLkk økku¼qò, {ktzr¤Þk yu íki÷e ðøkuhu yðktíkh
¼uËkuLke hMk{Þ nfefíkku Ãký yk Ãkwhký{kt hsq fhðk{kt ykðe Au. yiríknkrMkf ËMíkkðus
çkLke hnu íkuðe rLkBLkr÷r¾ík ½xLkkyku{kt ynuðk÷ku Au-
(1) ÃkkxýLke MÚkkÃkLkk
(2) ðLkhks [kðzkLkwt SðLk[rhºk
(3) [kðzkykuLke ðtþkð¤e
(4) Ãkkxý{kt rMkØhks yu fw{khÃkk¤Lkk hkßÞfk¤u ÚkÞu÷ siLk yu siLkuíkh
rðîkLkku ðå[uLkk ðkË-rððkË yu Mkt½»kkuoLke fÚkk
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(5) y{kMku ÃkqsLkLke ½xLkk
(6) ÷k¾k økkuhSLkk {hýLke ½xLkk
(7) hkòLku VheÚke MkLkkíkLk Ä{o íkhV ðk¤ðk {kxu çkúkñýku yu ¼kxkuyu fhu÷e
ykí{níÞkykuLke ½xLkk-
yk çkÄk «MktøkkuLke hMk«Ë nfefíkku yk ÃkwhkýLkk rðrðÄ yæÞkÞku{kt ykÃkðk{kt
ykðe Au. MkkiÚke ðÄw òýðk÷kÞf ½xLkk {kuZuhkLkk LkkþLke Au. yk ½xLkkLke hsqykík
yufË{ «¼kðkuíÃkkËf heíku fhðk{kt ykðe Au. ðk[fLkk r[¥kLku Mkíkík Ãkfze hk¾ðkLku
Mkûk{ yuðe þi÷eÚke yk çkÄe ½xLkkykuLke [kuxËkh hsqykík ÚkE Au. yk WÃkhktík, rLkBLk
r÷r¾ík ½xLkkyku Ãký íkífk÷eLk EríknkMk Ãkh «fkþ ÃkkzLkkhe Au -
(1) y÷kWÆeLk r¾÷SLkk MkhËkh y÷V¾kLkLku Lkkøkh {kÄð økwshkík Ãkh [zkE
fhðk ÷E ykÔÞku.
(2) Ãkkxý Mkh fÞko ÃkAe {kuZuhk WÃkh [zkE fhðk {kxu {kuZuhkLkku Mkku{iÞk Lkk{Lkku
{kuZ çkúkñý {wMk÷{kLkkuLku Mk{òðe ÷kÔÞku níkku.
(3) A {kMk MkwÄe [k÷u÷k nw{÷kLke rðøkíkku.
(4) Mkku{iÞkLkku Ëtz yu íkuLkk fnuðkÚke nwíkkþLkeLkk rËðMku {kuZuhk{kt {wÂM÷{kuyu
fhu÷ku «ðuþ yu
(5) {kuZuhkLkk LkkþLke rðøkíkku.
yk{, {kuZ ¿kkríkLkk Ãkwhký íkhefu yk økútÚkLke h[Lkk fhðk{kt ykðe nkuðk Aíkkt
íku{ktÚke økwshkíkLkk EríknkMkLke ½ýe rðøkíkku «kó fhe þfkÞ Au. [kðzkykuLkku AuÕ÷ku hkò
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Mkk{tík®Mkn (¼qðz) ËkYrzÞku yLku MðåAtËe níkku, yu EríknkMk«rMkØ ðkíkLkku Ãkwhkðku Ãký
yk Ãkwhký{ktÚke {¤e ykðu Au.34 {æÞfk¤{kt økwshkíkLkk {kuZ ði~ÞkuLkku fux÷kuf ¼køk siLk
ÚkÞku níkku, íkuðe rðøkíkku yk Ãkwhký{ktÚke {¤e ykðu Au.35 siLk Mkt«ËkÞLkk {nkLk yk[kÞo
nu{[Lÿ {kuZ ðrýf nkuðk Aíkkt siLk Ä{koð÷tçke níkk.
yk ÃkwhkýLkk 69 yæÞkÞku{kt {kuxk¼køkLkk &÷kufku yLkwüw¼ AtË{kt Au. fux÷kf
yæÞkÞku{kt WÃkuLÿð@k, ðMktíkrík÷fk yu þkËqo÷rð¢erzík AtËku{kt Ãký &÷kufku {¤e ykðu
Au. yk Ãkwhký íkuLkk økwshkíke ¼k»kktíkh MkkÚku {kuZ{kíkOz {krMkfLkk ¼qíkÃkqðo íktºke©e
«¼kþtfh sÞþtfh ÃkkXfu E.Mk. 1924 {kt «fkrþík fhu÷.36 {kuZuhk WÃkh {n{Ë økeÍLke
(E.Mk. 1024)Lkk fu y÷kWÆeLk r¾÷S (E.Mk. 1445) Lkk yk¢{ýLkku MktË¼o, íkuLkk
MkhËkh y÷V¾kLk fu W÷w¾¾kLku fýoËuð ðk½u÷kLku nhkðe LkMkkze {qõÞku yu økwshkíkLkwt
hkßÞ {wMk÷{kLk MkÕíkLkík Lke[u ykÔÞwt ðøkuhu ½xLkkykuLkkt rLkYÃkýLkk ykÄkhu yk Ãkwhký
[kiË{e MkËeLkk ytík¼køk{kt fu {kuzk{kt {kuzwt ÃktËh{e MkËeLkk ÃkqðkoÄo{kt h[kÞwt nþu, íku{
fne þfkÞ. ©e híLk{rýhkð òuxu, yk ÃkwhkýLku E.Mk. 1300 Úke E.Mk. 1500 Lke h[Lkk
{kLku Au.37
(2) {Õ÷Ãkwhký :-
ÃkhtÃkhkøkík heíku {kuZçkúkñýkuLkk A rð¼køkku {kLkðk{kt ykÔÞk Au.38 íku{ktÚke yuf
rð¼køk ßÞuce{Õ÷kuLkku Au. {q¤ íkku yk ÷kufku çkúkñýku Au. Ãkhtíkw {Õ÷fwMíkeLkku ÄtÄku íku{ýu
SðLkrLkðkon {kxu yÃkLkkÔÞku, íkuÚke íkuyku {Õ÷ku íkhefu òýeíkk ÚkÞk. íku{Lkwt ðíkLk {kuZuhk
ÃkAe Ëuð{k÷-«k[eLk Ëuðfw÷{k÷k-Lkk{Lkwt økk{ Au. yk økk{ yksu Ãký [kýM{k íkk÷wfk{kt
{kuZuhkÚke A {kE÷ Ëqh ykðu÷wt Au. yk ¿kkríkLkku «k[eLk EríknkMk yk÷u¾íkwt Mðíktºk Ãkwhký
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ÃkkA¤Úke h[kÞwt Au. íkuLkk h[Lkkfk¤ rðþu íku{ktÚke fkuE MÃkü WÕ÷u¾ {¤e ykðíkku LkÚke.
Ãkhtíkw íku{kt LkkUÄðk{kt ykðu÷e ßÞuce{Õ÷kuLke rðøkíkku yLku Ëuðfw÷{k÷Lkwt ðýoLk òuíkkt,
ßÞuce{Õ÷ku íkÚkk Ëuðfw÷{k÷Lkk WÒkríkfk¤u íkuLke h[Lkk ÚkE nkuÞ, yu{ ÷køku Au. {Õ÷kuLkku
Mkwðýofk¤ økwshkíkLkk [ki÷wõÞkuLkk Mk{Þ{kt WÒkríkLkk rþ¾hu ÃknkU[u÷ku yux÷u økwshkíkLkwt
®nËwhkßÞ Lkkþ ÃkkBÞwt, íku Ãkqðuo íkuLke h[Lkk fhðk{kt ykðe nkuÞ, yuðwt yLkw{kLk fhe þfkÞ
Au. ykÚke {kuzk{kt {kuzku íkuLkku h[Lkkfk¤ E.Mk.Lke [kiË{e þíkkçËe Ãknu÷ktLkku {kLkðku Ãkzu.
yk ÃkwhkýLke h[Lkk MkkËe MktMf]ík¼k»kk{kt fhðk{kt ykðe Au. yuf s AtË,
yLkwüwÃkLkku «Þkuøk ÚkÞu÷ku Au. íkuLke yuf «ík MktðíkT 1731 {kt ÷¾kÞu÷e, ÃkqLkkLke ¼ktzkhfh
ykurhyuLx÷ ELMxexâqx{ktÚke {¤e nkuðkLkwt Ãkwhkík¥ðrðn zkp. ¼kuøke÷k÷ MkktzuMkhk LkkUÄu Au.31
ykÚke íkuLke h[Lkk E.Mk. Lke Mkku¤{e MkËe Ãknu÷kt ÚkE nkuðkLkwt rLkrùíkÃkýu fne þfkÞ.
yk Ãkwhký{kt yZkh yæÞkÞku yu 780 &÷kufku Au. {Õ÷rðãkLkwt rþûký ykÃkíkwt
yk Ãkwhký Au. yk{kt Ä{kohÛÞûkuºkLkk }¢²êÚ}¢ì Ï¢¢H}¢ì fu Îï±}¢¢H}¢ì Lkku MÃkü WÕ÷u¾ Au.
su {kuZuhk ÃkkMku çkíkkÔÞwt Au. ÃkwhkýLke þYykík LkkhË yu çkúñkLkk MktðkËÚke ÚkkÞ Au.
su{kt Ëuð{k÷Lkwt MkwtËh ðýoLk fhðk{kt ykÔÞwt Au. íkuLkkt [khuÞ ÞwøkkuLkkt swËkt swËkt Lkk{ku
ËþkoÔÞk Au. su{kt MkíÞwøk{kt híLk{k÷, îkÃkhÞwøk{kt fLkf{k÷, ºkuíkkÞwøk{kt {Þqhçkk÷ yu
fr¤Þwøk{kt Ëuð{k÷-Ëu÷{k÷ sýkððk{kt ykÔÞk Au. ¼økðkLk ©ef]»ý yu çk÷hk{
{ÚkwhkÚke îkhfk síkkt Ä{kohÛÞLkk yk Lkøkh{kt hkufkÞk níkk. íÞkt yÂøLknkuºke çkúkñýku
rLkðkMk fhíkk níkk. íkuÚke fnuðk{kt ykÔÞwt Au. fu yk Lkøkh Þ¿kÄqÃkÚke Mkíkík ykåAkrËík
hnuíkwt níkwt. ynª LkøkhLke Ãkqðo rËþkyu ð]rØMkh Lkk{f ík¤kð ykðu÷wt níkwt. íkuLkk fktXk
Ãkh Ãkkr÷Lke ËuðeLkwt MÚkkLkf níkwt. yuðwt Ãký ðýoLk ÚkÞu÷wt Au fu, ¼økðkLk ©ef]»ý yu
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çk÷hk{SLkwt Mðkøkík yk økk{Lkk ÷kufkuyu fÞwO yu çkÒku ¼kEyku íÞkt fux÷kuf ð¾ík hkufkE
økÞk. íku{Lkk yufrLkc ¼õík økøko økkuºkLkk Mkku{uïhLku {Õ÷rðãkLkku yÇÞkMk fhkÔÞku.
{Õ÷kuLkk ßÞuce, yktíkhßÞuce, økkuÃk yLku ¼rð»Þ Lkk{Lkk [kh «fkhku økýkððk{kt ykÔÞk
Au. íkuyku yuf yufÚke Wíkhíke fkurxLkk {Õ÷ku Au. ßÞkhu ÷ûkýku ÃkhÚke yLÞ «fkhku -
(1) ¥çSÚ¢Ú, (2) }¢¢æ¢Ú, (3) }¢ïÎ¢Ú, (4) ¥çS}¢ïÎ¢Ú, (5) ¥çS}¢¢æ¢Ú  íkÚkk
øks, ®Mkn, ð]»k¼ yu {]øk - yu [kh «fkhLkk {Õ÷kuLke ðkík íku{Lkkt ÷ûkýkuLkku rLkËuoþ
fhe hsq fhðk{kt ykðe Au.
yk WÃkhktík, {Õ÷fwMíkeLkk rðr¼Òk ËkðÃku[ku, {Õ÷rðãkLkk Mkku¤ «fkhku,{ËoLk
yÚkðk {MkksLkkt ÷ûkýku yu VkÞËkyku rðrðÄ ykMkLkku, fMkhík fhíke ð¾íku ò¤ððkLkk
rLkÞ{ku, fMkhíkkuLkk VkÞËkyku, fMkhíkkuLkk Mkku¤ «fkhku, íktËwhMíkeLke ò¤ðýe, hkuøkLkkt
fkhýku yLku íkuLkk WÃkkÞku, {Õ÷-MÃkÄkoyku, {Õ÷þkLkku Mkkh, {Õ÷kuLke rËLk[Þko ðøkuhuLkku
rLkËuoþ fhðk{kt ykÔÞku Au. {Õ÷kuLkk çkkh økkuºkku, «ðhku yu ðuËþk¾kykuLkwt Ãký ðýoLk
fhðk{kt ykÔÞwt Au. ytík{kt Mkku{uïhLkwt çk÷hk{ MkkÚku {Õ÷ÞwØ yu ©ef]»ý îkhk ÷e{zkLkk
Íkz{ktÚke Þkuøk{kÞk çÝ}Ï¢¢ Lkwt MksoLk ðøkuhu çkkçkíkku hsq ÚkÞu÷e Au. ßÞuce{Õ÷ku îkhk
y»kkZ {kMk{kt Ëuðe rLkBçkò (fu r÷Bçkò) Lke Ãkqò-WÃkkMkLkk ÚkkÞ Au. Ëuð{k÷{kt
rLkBçkòËuðeLkwt {trËh yksu Ãký rðã{kLk Au.
¼khík{ktÚke {¤e ykðíkk {Õ÷þkMºkLkk økútÚkku{kt yk ÃkwhkýLkwt rðrþü ÞkuøkËkLk Au.
yk ÃkwhkýLke yuf yLkuÞ rðþu»kíkk íku{ktÚke {¤e ykðíkk økwshkíke þçËku Au. ðzkuËhk
rðïrðãk÷ÞLkk «kåÞrðãk, {trËhu, økkÞfðkz «kåÞ økútÚk{k¤k{kt zkp. ¼kuøke÷k÷ su.
MkktzuMkhk yLku zkp. ykh.yuLk. {nuíkkyu MktþkuÄLk fhe yk økútÚkLkwt «fkþLk fÞwO Au.
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(3) ðkÞwÃkwhký fu ðkÞwðkxTÃkwhký :
økwshkíkLke yufrðÄ ¿kkríkyku{kt ðkÞzk Lkk{ Ähkðíke çkúkñýku íkÚkk ði~ÞkuLke yuf
¿kkrík Au. ðkÞzkykuLkwt ykrË ðíkLk ðkÞxÃkwh yÚkðk nk÷Lkwt ðkÞz økk{ Au. íkuLku MftËÃkwhký
íkÚkk ðkÞwÃkwhký{kt ÃkðLkÃkwh yÚkðk ðkÞwLkøkh íkhefu yku¤¾kððk{kt ykðu÷wt Au. yk ðkÞz
økk{ {nuMkkýk SÕ÷kLkk Ãkkxý þnuhÚke ðkÞÔÞ rËþk{kt 15 (ÃktËh) {kE÷ Ëqh Au.40
Ãkwhký«rMkØ }¢L¼¢ïyÐç¢ÐíX41 yLkwMkkh sL{u÷ku ËeríkLkk 49 çkk¤fkuLkwt MktðÄoLk ðkzðÉr»kyu
fÞwO. íku{ýu yk çkk¤fkuLke Mkuðk {kxu 24000 çkúkñýku yu 48000 ði~Þku WíÃkÒk fÞko.
yk çkúkñýku yLku ði~Þku økk{Lkk Lkk{ ÃkhÚke ðkÞzk çkúkñý yu ði~Þ  íkhefu òýeíkk
ÚkÞk. ðkÞwÃkwhký{kt sýkÔÞk «{kýu yk økk{ ðuËLkk ÃkXLk yu ÃkkXLkLkk ½ku»kÚke rLkíÞ
økqtsíkwt níkwt.42 yk ðkÞwÃkwhký fu ðkÞwðkxTÃkwhký yk çkúkñý-ði~Þ ðkÞzk ¿kkríkLkwt
¿kkríkÃkwhký Au.
yk Ãkwhký{kt fw÷ 568 &÷kufku yu [kiË yæÞkÞku Au. fåALke yuf «ík{kt 632
&÷kufku {¤e ykðu Au. yk Ãkwhký{kt ðkÞwËuð íkÚkk nLkw{kLkLke WíÃkr¥kLke fÚkkyku {¤e
ykðu Au. íkËwÃkhktík ðkÞzk çkúkñýkuLkkt økkuºkku, «ðhku yu ðirËfþk¾kykuLke LkkUÄ Ãký
ykÃkðk{kt ykðe Au. yk ÃkwhkýLkku {wÏÞ ykÄkh MfLËÃkwhký{ktÚke yûkhþ: ÷uðk{kt ykÔÞk
Au. MfLËÃkwhkýLkk Lkkøkh¾tz{ktÚke yæÞkÞ 4 Úke 7, 12, 14 Úke 16 yLku 25 Úke 29
÷ELku íku{kt ðkÞz LkøkhLku yLkwfq÷ fux÷kf VuhVkhku fhe, yk ÃkwhkýLke h[Lkk fhe nkuðkLkwt
{k÷q{ Ãkzu Au. ðkÞw{nkÃkwhký{ktÚke Ãký fux÷ef rðøkíkku yk Ãkwhký{kt ÷uðk{kt ykðe Au.
çkuÍðkzkÚke {¤e ykðu÷e yk ÃkwhkýLke yLÞ «ík{kt Ëþ yæÞkÞ ðÄkhu Au. su{kt ðkÞzLkøkh
yu ðkÞzk ¿kkríkLke fux÷ef rðrþü rðøkíkku {¤e ykðu Au. su{ fu, yrºkLkk Ãkwºk ðkzðu
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yk MÚk¤u íkÃkMÞk fhu÷e yu {Á íkÚkk ÄLðLke MktrÄ Ãkh rLkðkMk fhu÷ku.43 yk ðkzð
s ðkzðkrËíÞ Ér»k íkhefu «ÏÞkík ÚkÞu÷k. íku{ýu {kLkMke «ò WíÃkÒk fhðk yÞkurLks
fwþ{ktÚke çkúkñýku íkÚkk ði~Þku WíÃkÒk fÞko, íkuyku çkÄk ðkÞzk fnuðkÞk.44 ynª
(ðkzðLkøkh{kt) yuf ðkð çkLkkðeLku íkuLkk fktXk WÃkh Ér»kyu rLkðkMk fÞkuo. íÞkt MkqÞofwtz,
{nuïhfwtz, rð»ýwfwtz yu çkúñfwtz yu{ [kh fwtzku níkk.45 yk ðkðLkwt Lkk{ MktSðLkeðkð
níkwt. íkuLku ðkÞzLkøkhLke økúk{Ëuðíkk fne, ÷u¾f íkuLku ðkÞzk økk{{kt rðã{kLk økýkðu Au.
yk WÃkhktík, ðkÞzLkøkh çkLkkMk fu çkkýLkËeLkk rfLkkhu ykðu÷wt Au. yuðe rðøkík Ãký «kó
ÚkkÞ Au. çkLkkMkLkËeLkk çkký, Mkw÷ku[Lkk, Mkwðnk yLku rîLkkrþLke suðk yLÞ Lkk{kuLkku WÕ÷u¾
Ãký Ãkwhkýfkh fhu Au.
yk ÃkwhkýLke h[Lkk ÃktËh{e MkËeÚke yðko[eLk ÷køkíke LkÚke. ðkÞzk ¿kkrík Ëþ{e-
yrøkÞkh{e þíkkçËe Ãknu÷ktÚke òýeíke nkuðkLkwt rþ÷k÷u¾ku íku{s yLÞ «þÂMíkyku ÃkhÚke
{k÷q{ Ãkzu Au. yk ¿kkríkLkk fux÷kf ði~Þku siLkkð÷tçke ÚkE økÞu÷k. siLk Mkt«ËkÞ{kt íku{Lkku
ðkÞzøkåA òýeíkku Au. yk ÷kufku{kt hkrMkÕ÷Mkqrh, SðËuðMkqrh, rsLkË¥kMkqrh yu
y{h[tÿMkqrh suðk MktMf]ík-«kf]íkLkk {nkÃktrzík ÚkE økÞk Au. fhý ½u÷kLke nkh çkkË ðkÞzLkku
rðLkkþ {wÂM÷{kuLkk nkÚku rËÕneLkk Mkw÷íkkLkkuLkk þkMkLk Ëhr{ÞkLk [kiË{e MkËeLkk «Úk{
[hý çkkË ÚkÞku níkku. yuðk zkp. rþð«MkkË hksøkkuhLkk rðÄkLkLkk ykÄkhu Ãký yk ÃkwhkýLkku
h[Lkkfk¤ E.Mk.Lke ÃktËh{e MkËe Ãknu÷kLkku LkkUÄe þfkÞ.
(4) ðk÷r¾ÕÞÃkwhký :
ðk÷r¾ÕÞÃkwhký økwshkíkLke Íkhku¤k ¿kkríkLkwt ¿kkríkÃkwhký Au. yk ¿kkríkLkk çkúkñýku
íkÚkk ði~Þku Íkhku¤k Lkk{Úke yku¤¾kÞ Au. ði~Þku{kt Ëþk íkÚkk rðþkLkk ¼uËku òuðk {¤u
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Au. yk ¿kkríkLkwt Lkk{ Íkhku¤k þktÚke Ãkzâwt, íkuLke fkuE «{ký¼qík, {krníke yk Ãkwhký{ktÚke
{¤íke LkÚke. Ãkhtíkw ðk÷r¾ÕÞÃkwhký íkÚkk rîs{tøk÷Míkkuºk{kt sýkððk{kt ykÔÞwt Au fu,
òÕÞkuÄh Lkk{Lkwt yuf Lkøkh níkwt. LkøkhLkk ykðk Lkk{ ÃkhÚke ¿kkríkLkwt Lkk{ Íkhku¤k Ãkzâwt
nkuÞ yuðwt yLkw{kLk fhe þfkÞ Au. økwshkíkLke fux÷ef ¿kkríkyku hksMÚkkLk{ktÚke Qíkhe
ykðu÷e Au. hksMÚkkLk{kt Íkhku¤Lkøkh (Ík÷hkÃk¥kLk) òýeíkwt Au. íkuLku MktMf]ík{kt òçkkr÷Ãkwh
íkhefu EríknkMkfkhkuyu yku¤¾kðu÷wt Au. ykÚke yLkw{kLk fhe þfkÞ Au fu òÕÞkuÄh{kt ðMkíkk
çkúkñýku íkÚkk ði~Þku Ãkqðofk¤{kt ò÷kuhLkøkh{ktÚke yk çkksw MÚk¤ktíkh fhe ykðu÷k nkuÞ
yLku íku{ýu ðk÷r¾ÕÞk©{ ÃkkMku ykðu÷k ykrËMÚkkLk Ík÷kuh{kt ðMkðkx fÞkuo nkuÞ yLku
LkøkhLkwt Lkk{ òÕÞkuÄh hk¾u÷wt nþu. siLkMkt«ËkÞ{kt òÕÞkuÄhøkåA ËMk{e MkËeÚke «[kh{kt
ykðu÷ku nkuðkLkk WÕ÷u¾ku fux÷kf rþ÷k÷u¾ku íkÚkk «þÂMíkøkútÚkku{kt {¤e ykðu Au.47
ðk÷r¾ÕÞkuLke WíÃkr¥k rðþu yk Ãkwhký fnu Au fu, ¼økðkLk þtfhLkk ÷øLk ð¾íku
çkúñk Ãkwhkurník çkLku÷k ÃkðoíkeLke MkwtËhíkkLkwt ËþoLk fhíkkt íku{Lkwt ðeÞo M¾r÷ík ÚkÞwt, íku{ktÚke
ðk÷r¾ÕÞku «fxâk.48 yk ðk÷r¾ÕÞkuLke MktÏÞk yZkh nòhLke níke, íkuyku ðk÷r¾ÕÞk©{
ÃkkMku ðk÷r¾ÕÞLkøkh{kt hÌkk. íku{Lke Mkuðk fhðk {kxu çkúñkyu AºkeMk nòh ði~ÞkuLku WíÃkÒk
fhe, íku{Lke ÃkkMku hkÏÞk.49 yk WÃkhktík yk Ãkwhký{kt ðk÷r¾ÕÞLkøkhLkwt ðýoLk, íÞktLkk
íkeÚkkuo, {trËhku, fwtzku yLku ðkðkuLkk {knkíBÞku, Íkhku¤k çkúkñýkuLkkt økkuºkku, «ðhku yLku
þk¾kyku íkÚkk ÃktËh økkuºkËuðeykuLke rðøkíkku, íku{Lke EüËuðe ne{ò fu nªçkzkLkwt [rhºk
íku{Lkk ÷øLk ð¾íkLkk heíkrhðkòu íkÚkk {]íÞw ÃkAeLke r¢Þkyku ðøkuhuLke {krníke {¤u Au.
ðk÷r¾ÕÞLkøkh{ktÚke 505 çkúkñýku îkhfk sE ðMku÷k, íku{ýu økqøk¤Lkku nku{ fhe hkûkMkkuLkku
Lkkþ fhu÷ku íkuÚke íkuyku økqøk¤e Lkk{Úke òýeíkk ÚkÞu÷k.50 ÃkkþwÃkík MkB«ËkÞLkk rMkØktíkku
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«{kýu økwshkík{kt «[r÷ík þið{køkoLke rðrþüíkkykuLke MkkÚku MkkÚku þÂõíkÃkqòLkwt {n¥ð
òuze ËE, fw÷Ëuðe rn{òLkk fkÞkuo, íkíMktçktÄe ykÏÞkrÞfkyku Míkkuºkku ðøkuhu Ãký ðýoÔÞk
Au. Íkhku¤k ði~Þku{ktÚke fux÷kf zeMkk{kt sELku hÌkk níkk, íku{ýu íÞktLkk heíkrhðkòu
yÃkLkkðe ÷eÄk níkk. yu{ Ãkwhkýfkh fnu Au.51 Íkhku¤k ði~ÞkuLkk çku «fkhku MkktçkkrËíÞ
yu híkeïh níkk, yu{ Ãký LkkUÄkÞu÷wt Au.52 yuðwt ÷køku Au fu, yk ÃkwhkýLkk h[Lkkfk¤u
íku «fkhku «ðíko{kLk nþu. yksu íkku {kºk Ëþk-rðþk yu çku s ¼uËku òuðk {¤u Au. yýoLkkþk
(çkLkkMk) LkËeLkk íkeh WÃkhLkkt íkeÚkkuoLkkt {knkíBÞku Ãký ðýoðkÞu÷kt Au. çkLkkMkLkËe {kxu
yÁýk, çkkýk, ð÷{, çkkýLkkþk, Mkw÷ku[Lkk, Mkwðnk, rþðfk{Ä]fT suðkt yLÞ Lkk{ku  Ãký
Au. Ãkhtíkw yýoLkkþk fuð¤ ðk÷r¾ÕÞÃkwhký s «Þkusu Au.
yk Ãkwhký{kt 93 yæÞkÞku yLku 6670 &÷kufku Au. yk Ãkwhký MfLËÃkwhkýLkku yuf
¼køk nkuðkLkwt íkuLke ÃkwÂ»Ãkfk{kt fnuðk{kt ykðu Au.53 Ãkhtíkw ðUfxuþ Mxe{ «uMk íkhVÚke «fkrþík
ÚkÞu÷ MfLËÃkwhký{kt ðk÷r¾ÕÞ¾tz òuðk {¤íkku LkÚke. íkuÚke yk yuf MðíkLºk ¿kkríkÃkwhký
nkuÞ íku{ ÷køku Au. yk ÃkwhkýLkk MktÃkkËf zkp. yuMk.fu.Ëðu yuf ykÄkh-Ãkwhkðkyku MkkÚku
yk Ãkwhký E.Mk.Lke Mk¥kh{e MkËe ÃkAe h[kÞwt nkuðkLkwt sýkðu Au.54
ðk÷r¾ÕÞÃkwhký yu MfLËÃkwhký íkÚkk yLÞ {nkÃkwhkýkuLku ÷ûk{kt hk¾e Mktfr÷ík
ÚkÞu÷wt ¿kkríkÃkwhký nkuE, ðk÷r¾ÕÞMk{ksLke Mk{ks«ríkck, yçkwoËûkuºkLke rðrþüíkk yu
íkífk÷eLk Ä{oÔÞkÃkfíkk yu Mkkt«ËkrÞf nrhVkEyku nkuðk Aíkkt MkðoÄ{oMk{LðÞ yu
yk[kh÷ûký Ãkwhkýþi÷e{kt hsq fhu Au yLku ðk÷r¾ÕÞkuLke MkðkuoÃkrhíkk Mkh÷þi÷e{kt hsq
fhu Au. yLku ðk÷r¾ÕÞkuLke MkðkuoÃkrhíkk Mkh÷þi÷e{kt Ëþkoðu Au. MkkrnÂíÞf {qÕÞktfLkLke
árüyu Ãkwhkýfkh økútÚkkht¼ Lk{MfkhÚke fhu Au. økýÃkrík yu økwÁLku Lk{Mfkh fhe çkúñk,
þtfh yu fw÷Ëuðe ®nçkzeLke Míkwrík îkhk ðMíkw-rLkËuoþ fhðk{kt ykÔÞku Au. «Úk{ yæÞkÞ{kt
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{nkçkwrØþk¤e Mkqík ÃkkihkrýfLku Ér»kyku «& fhu Au. yu Mkqík Ãkkihkrýf Lk{úíkkÃkqðof
íku{Lkk MktþÞkí{f «&kuLkk sðkçkku{kt s Ãkhkuûk heíku Ãkwhkýþi÷eLkk ÷ûký sýkðu Au. íku
«{kýu ÃkwhkýfÚkk ©ðý fhLkkhkykuLku ÃkkðLk fhLkkhe, ðuËLkwt yrÄckLk su{kt {wÏÞ Au,
íkuðe Mkkt¼¤LkkhLkk r[¥kLku nhLkkh, Mkkík MkkÄLkÞwõík LkðhMk yu ykXøkwýÚke htrsík ÚkÞu÷e,
WíÃkr¥k-ÂMÚkrík yLku MktnkhkrË LkðøkwýkuÚke ÔÞkó, Ëþ Ëku»khrník ÃkwhkíkLkfÚkk nkuðe
òuEyu.55 Ãkwhký þi÷eLkwt rðþu»k fheLku yk Ãkwhký{kt MðefkhkÞu÷ ÃkØríkLkku Ãkrh[Þ fhkðe
hsqykík fhe Au. yk ÃkwhkýLke ¼k»kk ¾qçk s MkkËe yLku Mkh¤ Au.  íkÚkk íku{kt Âõ÷ü
«Þkuøkku yu frXLk þçËku fðr[ík s òuðk {¤u Au. òu fu, Ãkwhkýfkhu ½ýk yæÞkÞku{kt
MfLËÃkwhký yu yLÞ ÃkwhkýkrË økútÚkku{ktÚke &÷kufku yLkku fkuE fkuE yæÞkÞku MkeÄu MkeÄk
Mkk{kLÞ VuhVkhku MkkÚku ÷eÄk Au yLku yk{kt Mktfr÷ík fÞko Au, íkux÷k Ãkqhíke þi÷e
Mktf÷LkfkhLke Lk økýe þfkÞ íkku Ãký MÚk¤{knkíBÞ Ëþkoðíkk yLkuf «Mktøkku{kt {kir÷f
hsqykíkku Au. ykðk yæÞkÞku{kt yu Mkðoºk Ãkwhký{kt íku{Lke hsqykíkf÷kLkk ËþoLk ÚkkÞ Au.
(5) ©e{k÷Ãkwhký :
©e{k÷Ãkwhký{kt ©e{k¤e ¿kkríkLkku EríknkMk Au. ©e{k¤e çkúkñýku, ðrýfku yLku
MkkuLkeykuLkwt yk ¿kkríkÃkwhký Au. ©e{k¤ yu økwshkík yu hksMÚkkLkLke MkhnËu ykðu÷wt
«k[eLk {nkLkøkh níkwt. suLke Mk{]rØ yLku rðLkkþLke fÚkk, ykLkw»ktrøkf «Mktøkku, EríknkMk,
Mkk{krsf ÃkrhÂMÚkríkykuLkwt ðýoLk ynª òuðk {¤u Au. økwshkíkLke çkeS çkÄe ¿kkríkyku{kt
©e{k¤e ¿kkrík yrík «k[eLkfk¤Úke Qíkhe ykðe nkuðkLkk yLkuf Ãkqhkðkyku «kó ÚkkÞ
Au. ©e{k¤LkøkhLkk {q¤ rLkðkMke nkuðkLkk fkhýu s yk ¿kkríkLkwt Lkk{ ©e{k¤e Ãkzâwt
Au. yk Ãkwhký{kt ©e{k÷ LkøkhLke ©e yu Mk{]rØLkku Ãkqýo ynuðk÷ ykÃkðk{kt ykÔÞku
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Au. økwshkík-hksMÚkkLkLke MkhnËu ykðu÷k yk {nkLkøkhLke MÚkkÃkLkk E.Mk.Lkk çkeò fu
ºkeò Mkifk{kt ÚkE nkuðkLkwt EríknkMk fnu Au.56 økwshkíkLke hksÄkLkeyku Mk¥kkLke WÚk÷-
ÃkkÚk÷{kt yLkuf MÚk¤kuyu çkË÷kíke hne Au, íku{kt yLkw¢{u røkrhLkøkh, ðÕ÷¼e, ©e{k÷
yLku ÃkAe yýrn÷Ãkwh Ãkkxý ykðu Au. yux÷u yu{ ÷køku Au fu, ©e{k÷Lkøkh yuf ð¾ík
økwshkík«Ëuþ yu økwsohhkòykuLke ¼ÔÞ ¼qíkfk¤ Ähkðíke Lkøkhe níke. ©e{k÷LkøkhLkku
¼tøk yLkufðkh ÚkÞku níkku. Ãkhtíkw íkuh{e MkËe{kt íkuLkku ¼Þtfh heíku Lkkþ ÚkÞku yLku íÞktLke
«òLkku {kuxku ¼køk økwshkíkLkk ÃkkxLkøkh Ãkkxý{kt ykðeLku ðMÞku. íku ð¾íku ©e{k¤Lkk
çkúkñýku ¼økðíke {nk÷û{e yu søkíMðk{eLke «rík{kyku ÷E Ãkkxý{kt ykÔÞk yu
íku{Lke MÚkkÃkLkk fhe. yksu Ãký yk «rík{kyku ÃkkxýLkk {nk÷û{e {trËh{kt Au.
yk Ãkwhký ®MkÄe çkúkñýku yu ©e{k¤e çkúkñýku ðå[uuLkk f÷nLke fÚkk rðMíkkhÚke
hsq fhu Au.57 ®MkÄe çkúkñýkuLkk rð¼køk yu r¼Òk{k÷Lkk ©e{k¤eyku ðå[u f÷n fËk[
ËkLk, Ërûkýk fu økhkMkLkk frsÞkLku fkhýu ÚkÞku nkuðkLkwt Mkt¼ð Au. Mkkrhfk Lkk{Lke hkûkMke
fu suLku ®MkÄe çkúkñýkuyu ©e{k¤e fLÞkykuLkwt yÃknhý fhðk {kuf÷u÷e íku ¼e÷ fu {eLkk
òríkLke e nkuðkLke þõÞíkk Au fkhýfu yk «Ëuþ{kt ©e{k÷Lkwt r¼Õ÷{k¤ Lkk{ Mkq[ðu
Au, íku{ ¼e÷kuLke ½ýe ðMíke níke. ©eÃkwts hkòyu Wßsz ©e{k¤Lku Vhe ðMkkÔÞwt níkwt.
®MkÄLkk ykhçkkuLkk nw{÷kLku fkhýu íkuLku ½ýwt MknLk fhðwt Ãkzâwt nþu. E.Mk. 844 {kt yuLkku
rðLkkþ ykhçk nw{÷kLku fkhýu ÚkÞku nþu. E.Mk. 438 yu E.Mk. 644 {kt Ãký íkuLkku
Lkkþ ÚkÞku níkku.58
©e{k÷Ãkwhký{kt ©e{k÷LkøkhLkwt MkwtËh yLku rðMík]ík ðýoLk, yiríknkrMkf árüyu
©e{k¤e çkúkñýku íkÚkk ði~ÞkuLke WíÃkr¥k, íku{Lkkt økkuºkku,«ðhku, þk¾kyku, fw÷Ëuðeyku,
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økkuºkËuðeyku, yk[kh-rð[kh, heíkrhðkòu ðøkuhuLkk ðýoLkku {¤e ykðu Au. MkqÞoÃkqò,
søkíMðk{eLke MÚkkÃkLkk íku{s íku{Lkk WíMkðku, íknuðkhkuLke rðøkíkku, ©e{k¤e ði~ÞkuLkk ¼uËku,
©e{k¤e MkkuLkeykuLke WíÃkr¥k, íku{Lkkt økkuºkku, yxfku yLku heíkrhðkòuLke rðøkíkku Ãký {¤e
ykðu Au. ©e{k¤LkøkhLkku yãíkLk EríknkMk, yk ÃkwhkýLkk ÷u¾fu òýu fu òíku s yLkw¼ðe-
òuELku ÷ÏÞku nkuÞ yuðe «íkerík ÚkkÞ Au. fËk[ íku ÃkhtÃkhkøkík Mk[ðkÞu÷e nfefíkkuLkk
ykÄkhu h[kÞku nkuÞ íkku Ãký [kiË{e þíkkçËe Ãknu÷kt h[kÞku nkuÞ yu{ rLk:þtf ÷køku Au.
fkhýfu yk ÃkwhkýLkk Ãkt[kuíkuh{kt yæÞkÞ{kt {nk÷û{e ©e{k÷Lkk çkúkñýkuLku fnu Au fu-
 nwt Mktðík 1203 {kt ©e{k÷ Akuze, Ãkkxý sEþ yu MkwLktË ði~ÞLke «kÚkoLkkÚke ¼økðíke
{nk÷û{e, íku ð»koLke ðiþk¾ MkwË ykX{Lkk rËðMku økwshkík hkßÞLkk Ãkkxý Lkøkh{kt ÃkÄkhe,
íÞkhÚke ©e{k÷ þqLÞ ÚkE økÞwt. yu íkuLkwt Lkk{ r¼Òk{k÷ Ãkzâwt.59 yk çkkçkíkÚke rMkØ
ÚkkÞ Au fu, ©e{k÷ÃkwhkýLke h[Lkk 13 {e þíkkçËe ÃkAe ÚkE nþu. yk ÃkwhkýLkk Ëhuf
yæÞkÞLkk ytíku MfLËÃkwhkýLkk çkúkñ¾tzLkk ©e{k÷{knkíBÞLkku WÕ÷u¾ fhðk{kt ykÔÞku Au.60
Ãkhtíkw ðufUxþ Mxe{ «uMk îkhk «fkrþík MfLËÃkwhkýLkk çkúkñ¾tz{ktÚke ©e{k÷{knkíBÞ {¤íkwt
LkÚke, íkuÚke yLkw{kLk fhe þfkÞ Au fu, yk ©e{k÷¿kkríkLkwt Ãkwhký yøkh íkku {knkíBÞ
MðíktºkÃkwhký Au yu íkuLke h[Lkk [kiË{e þíkkçËeLkk ytíkÃkqðuo ÚkE nkuÞ, íku{ fne þfkÞ.
yk Ãkwhký{kt fw÷ 3800 &÷kufku Au yu íku Ãkt[kuíkuh yæÞkÞku{kt rð¼õík ÚkÞu÷wt
Au. íkuLke ¼k»kk MkËe Ãkkihkrýf-MkkrníÞ «fkhLke Au. E.Mk. 1899 {kt Mð.©e sxkþtfh
÷e÷kÄh íkÚkk ©e fuþðS rðïLkkÚku økwshkík ykÞo yki»kÄþk¤k, y{ËkðkË{ktÚke økwshkíke
¼k»kktíkh MkkÚku yk ÃkwhkýLkwt «fkþLk fhu÷wt Au. WÃkhktík zkp. ykh.yuLk. {nuíkkyu zku
yÇÞkMk fhe yk ÃkwhkýLke Mkk[e nfefíkkuLkk yÇÞkMkÃkqýo ÷u¾ku ÷ÏÞk Au.
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(6) Mkk[enhkÃkkuÏÞkLk (Mkk[kuhkÃkwhký) :
økwshkík{kt Mkk[enh-Mkk[kuhk çkúkñýkuLke yuf ¿kkrík Au. íku{Lkwt {q¤ ðíkLk {khðkz{kt
ykðu÷wt nk÷Lkwt Mkk[kuh økk{ Au. MkhMðíkeÃkwhký{kt rMkØhksLkk Ãktrzík «ðh fuþðÔÞkMk
yk s Mkk[kuh LkøkhÚke Ãkkxý{kt ykðu÷k yuðku WÕ÷u¾ {¤e ykðu Au.61 [ki÷wõÞ {q¤hks
Mkku÷tfeLkk yuf ËkLkÃkºk{kt Mkk[kuh {tz¤Lkk yuf økk{Lkwt ËkLk ÃkkuíkkLkk økwÁ ÃkkþwÃkíkk[kÞoLku
ykÃÞwt nkuðkLke LkkUÄ {¤e ykðu Au.62 Mkk[enhkuÃkkÏÞkLkLkku ykÄkh ÷ELku Mkk[kuhk çkúkñýku
rðþu zkp. rþð«MkkË hksøkkuhLkwt {tíkÔÞ Au fu-
Mkk[kuhk çkúkñýku yÂøLknkuºke níkk. {n{qË økÍLkeLke Vkus ÃkkAe síke níke íÞkhu
íkuykuyu Mkk[kuh{kt ÷qtxVkx [÷kðe, yÂøLkfwtzku íkkuze Lkk¾eLku Ãkuþkçk fhe íku{Lku yÃkrðºk
fÞko níkk. ykÚke íkuyku çkk÷kfo, íkÁýkfo, ð]Økfo ðøkuhuLke {qík ÷ELku MkhMðíkeLkk íkehu
ykÔÞk. ßÞkt çknw[hýk {kíkkLkwt MÚkkLkf Au. fux÷kf yk{ çkMMkku økkW Ëqh {uðkz, {khðkz
yu økwshkíkLkkt MÚkkLkku{kt ykðeLku ðMÞk.63
MfLËÃkwhkýLkk çkúkñýku¥kh¾tz{kt yk LkøkhLkwt Lkk{ Mkk[enh fu{ Ãkzâwt íkuLke fÚkk
Au. þkfÕÞ Ér»kLke Ãkwºke Mkk[eLke EåAkÚke rðïf{koyu Mkk[enh Lkøkh yÚkðk MkíkeÃkwh
fu Mkk[kuhLke h[Lkk fhe yu íku{kt AºkeMk økkuºkLkk Ér»kÃkwºkkuLku ðMkkÔÞk. yk Mkk[kuh økk{Lkk
ðíkLke çkúkñýku nk÷ Mkk[kuhk çkúkñýku íkhefu «rMkØ Au. yk Mkk[kuhk çkúkñý¿kkríkLkwt yk
Mkk[enhkuÃkkÏÞkLk ¿kkríkÃkwhký Au. yk ¿kkríkÃkwhkýLkk ÷u¾fLkwt {kLkðwt Au fu, Mkk[enh yuf
{kuxku ¼q-rð¼køk Au. íku{kt yÂøLk¾tz, MkkhÓËT, ÃkkhMfh yLku Mkk[enh ykðu÷k Au. yksu
Ãký yk Lkk{ku hksMÚkkLk{kt «[r÷ík Au. ÃkkhMfhLku çkË÷u Ãkkhfh ÚkÞwt Au. íÞkt {Á[tzuïh
{nkËuð Au. íkuLke W¥khu {khðkz yu Ërûkýu økwshkík ykðu÷wt Au. yk {wÏÞ Lkøkh yk
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Ãkwhkýfkhu MkíkeÃkwh íkhefu yku¤¾kÔÞwt Au. yk þnuhLkk {wÏÞ yrÄckºke ¼økðkLk rþðLkk
ÃkíLke yu ËûkLkk Ãkwºke Mkíke ËkûkkÞýe Au. yk Ëuðe Mkk[kuhk çkúkñýkuLke EüËuðe Au.
Mkíke ËkûkkÞýeyu ynª Lkøkh ðMkkðe økkiz, ©e{k¤ ðøkuhu MÚk¤kuyuÚke çkúkñýkuLku çkku÷kðe
ðMkkÔÞk níkk.64 Mkk[e Lkk{Lke þkfÕÞ Ér»kLke Ãkwºkeyu ynª rþðLke ykhkÄLkk fhe níke
yLku íku{Lku «MkÒk fÞko níkk, íkuÚke yk MÚk¤Lkwt Lkk{ Mkk[enh Ãkzâwt.65 íkuLke yuf Mk¾e
sÞtíke Lkk{Lke níke, íku þkÃkÚke ûkkhÞwõík ÷wýe Lkk{Lke LkËe çkLke økE níke yLku íku Mkk[enh
ÃkkMku ðnu Au, yuðwt ðýoLk {¤e ykðu Au. yk{, Mkk[enhLkøkhLkku EríknkMk ykÃke, íkuLkwt
ðýoLk yk Ãkwhký{kt ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au.66 WÃkhktík, Mkk[kuhk çkúkñýkuLke EüËuðe Mkíke
ËkûkkÞýe yLku fw¤Ëuðe «íÞtrøkhkLku økýkððk{kt ykðu÷e Au. yk Ëuðeyu ynª 2700
çkúkñýkuLkku Mk{qn ðMkkðu÷ku.67 ©e{k¤Lkk çkúkñýkuLke {kVf fkurf÷{ík Au. íku{Lkk fux÷kf
heíkrhðkòu çkeò fhíkkt swËk Ãkzu Au.68 íÞkhçkkË yk LkøkhLkk íkeÚkkuo, {trËhku, Ëuðku, ðøkuhuLkk
ðýoLkku ykÃkðk{kt ykÔÞk Au. íku ÃkAe WÃkhkuõík çkúkñýkuLkk økkuºkku, «ðhku, ðuË-þk¾kyku
ðøkuhuLke rðøkíku {krníke ykÃkðk{kt ykðe Au.69 AuÕ÷u-AuÕ÷u ykÏÞkLkfkhu ¼økðkLk
©ef]»ýLke ¼Âõík fhðkLkku ykËuþ ykÃku÷ku Au.70
Mkk[kuhk çkúkñýku ði»ýð {trËhku{kt {kuxk¼køku {wr¾ÞkS íkhefu Mkuðk fhu Au. íku{Lke
økýíkhe Ãkt[ÿrðzku{kt fhðk{kt ykðe Au. yk Mkk[enhkuÃkkÏÞkLk{kt A yæÞkÞku yu 692
&÷kufku Au. &÷kufkuLkku ¢{ktf Mk¤tøk ykÃkðk{kt ykðuu÷ku Au. yk ÃkwhkýLkk ÷u¾f íkhefu
çkk÷f]»ý þkeLku sýkððk{kt ykÔÞk Au. íku{ýu ÃkkuíkkLke yku¤¾ký ÃkkuíkkLkk {wÏÞ Ãkqðos
{ÄwMkqËLk ÃktzâkLkk ðtþs íkhefu ykÃke Au. íkuyku MktðíkT 1601 {kt rðã{kLk níkk, yu{
sýkððk{kt ykÔÞwt Au. íku{Lkwt {q¤ðíkLk {k¤ðkLkwt ÷kuhðk økk{ Au, yu{ fnuðk{kt ykÔÞwt
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Au. íku{Lke ðtþkð¤e{kt Ãkkt[{e ÃkuZeyu yk çkk÷f]»ý þke ykðu Au. ykÚke yk økútÚk
{q¤ÃkwÁ»k ÃkAe Mkku ð»kuo h[kÞu÷ku nkuðkLkwt {kLke ÷Eyu íkku yuLke h[Lkk Mktðík 1800 Lke
ykMkÃkkMk{kt ÚkE nþu, yu{ fne þfkÞ.
(7) rMkØðkrxfk {knkíBÞ :
økwshkíkLke zeMkkðk¤ ¿kkríkLkwt yk ¿kkríkÃkwhký Au. økwshkíkLke W¥khu çkLkkMk LkËeLkk
fktXk Ãkh zeMkk ykðu÷wt Au, íku yk ¿kkríkLkwt WËT¼ðMÚkkLk Au. íkuÚke yk ¿kkríkLkk çkúkñýku
íkÚkk ði~Þku zeMkk-Ëeþkðk¤ fnuðkÞ Au. yk {knkíBÞ{kt zeMkkLku á~ÞÃkwh íkhefu yku¤¾kðu÷
Au. ynª çkúñkyu çkúkñýku íkÚkk ði~ÞkuuLku ðMkkÔÞk nkuðkLke rðøkíkku Ãký yk {knkíBÞ{kt
{¤e ykðu Au. íku{Lkkt økkuºkku, økkuºkËuðeyku, heíkrhðkòu, íkeÚkkuo, yk©{ku yu {trËhkuLkkt
ðýoLkku Ãký {¤e ykðu Au. yk økútÚk{kt çkLkkMk LkËeLkkt [khuÞ ÞwøkkuLkkt swËkt swËkt Lkk{ku
økýkððk{kt ykÔÞkt Au. MkíÞÞwøk{kt ð÷ò, ºkuíkk{kt rþð fk{ÄwfT, îkÃkh{kt LktrËLke yu
fr¤Þwøk{kt çkkýLkkþk-çkýkþk-ðýkoþk-çkLkkMk Au. á~ÞÃkwhLkwt hûký fhðk {kxu çkúñkyu ÞûkkuLku
hkÏÞk níkk. Aíkkt íkuLkku Lkkþ hkûkMkkuyu fÞkuo nkuÞ, íku{ yk Ãkwhký ÃkhÚke sýkÞ Au,
MkkÚku MkkÚku yu{ Ãký òýðk {¤u Au fu, Lkðwt Lkøkh ðMkkðe íÞktLkk «òsLkkuLku ðMkðkx
Ãkqhku Ãkkzðk{kt ykðu÷. yuðe rðøkík Ãký {¤u Au fu, çkúñkyu Lkkr¼fÃkqh{ktÚke çkúkñýkuLku
çkku÷kðe ynª ðMkkÔÞk níkk. yk Lkkr¼fÃkqh fÞwt Lkøkh nþu, íkuLkk rðþu fþe {krníke
{¤íke LkÚke. yk ¿kkríkLkk EüËuðe rMkØðkrxfk økýkÞ Au. íku{Lku rMkØktrçkfk Ãký fnuðk{kt
ykðu Au. íku{Lkk rð»ku fux÷ef rðøkíkku Ãký yk Ãkwhký{kt hsq fhðk{kt ykðe Au. yu
íku {wsçk íku{ýu hkûkMkkuLku {khe Lkk¾e yk LkøkhLkk «òsLkkuLku rLk¼oÞ çkLkkÔÞk níkk. ytík{kt
Ëeþkðk¤ ¿kkríkLkk fux÷kf heík-rhðkòu, ËeÃkf-MÚkkÃkLk, [kuhe{kt ykX Vuhk VhðkLke rðøkík
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íkÚkk ÷øLk-Mk{Þu LkkøkÃkkþ yux÷u fu, ðh-fLÞkLku Ãkøk{kt çkuze Lkk¾ðe ðøkuhu çkkçkíkkuLke
{krníke yk Ãkwhký{ktÚke {¤e ykðu Au. WÃkhktík rMkØðkrxfkLkwt {knkíBÞ yu íku ytøkuLke
fÚkkyku Ãký ykÃkðk{kt ykðe Au.
yk Ãkwhký{kt ykXMkku &÷kufku yLku ðeMk yæÞkÞku h[kÞu÷k Au. yk ÃkwhkýLke h[Lkk
E.Mk.Lke ÃktËh{e fu Mkku¤{e MkËe{kt ÚkE nkuðkLkwt yLkw{kLk fhðk{kt ykðu Au. íkuLkk «íÞuf
yæÞkÞLkk ytíku Ï¢ír¢ÐéÚ¢¢ï ©¢Ú¶Çï yuðku yMÃkü rLkËuoþ fhðk{kt ykÔÞku Au. Ãký ÷køku
Au fu, yk Mðíktºk ¿kkríkÃkwhký Au.
(8) fkuxTÞfoÃkwhký :
fkuxTÞfo{knkíBÞ yu ¾zkÞíkk çkúkñýku íkÚkk ði~ÞkuLkwt ¿kkríkÃkwhký Au. økwshkík{kt yk
çkÒku ¿kkríkyku «kÞ: MkkçkhfktXk, {æÞøkwshkík yu W¥khøkwshkík{kt {¤e ykðu Au. yk
Ãkwhký{kt fw÷ 24 yæÞkÞku yLku 816 &÷kufku Au. yk{kt ¾zkÞíkk çkúkñýku íkÚkk ðrýfkuLkkt
økkuºkku íkÚkk økkuºkËuðeykuLke rðøkíkku ykÃkðk{kt ykðe Au. yk ¿kkríkLkk çkúkñýkuLkkt {wÏÞ
Mkkík økkuºkku Au. íku{Lke fw÷Ëuðeyku{kt ðkhkne, ¾hkLkLkk, [k{wtzk, çkk÷køkkihe, Mkwhr¼ yu
ykí{AtËkLkk Lkk{ku økýkððk{kt ykÔÞk Au. ði~ÞkuLkkt Ãký y÷øk y÷øk økkuºkku sýkððk{kt
ykÔÞk Au. su{kt økwtËkýwt, LkktËku÷wt, LktËeÞkýwt, Lkkýwt, LkhMkkýwt, {uÁykýwt, ðMkeykýwt,
¼ehykýwt, fÕÞkýwt, MkkðÞkýwt, Mkk÷eMkkýwt yu føkhkýwt ðøkuhuLke LkkUÄ fhðk{kt ykðe
Au. yk økkuºkkuLkkt Lkk{ku rðr[ºk nkuE fkuE Ä{oþk fu Ãkwhký{ktÚke òýðk {¤íkk LkÚke.
yk økkuºk-Lkk{ku Ãký fkuE økk{zkt fu íku{Lkk ÔÞðMkkÞ fu yxfku ÃkhÚke WÃkòÔÞkt nkuÞ,
íku{ sýkÞ Au. íku{Lke fw¤Ëuðeyku{kt økwý{Þe, Lkhuïhe, rLkíÞkLktËe, Lkkh®Mkne, rðïuïhe,
{neÃkkr÷Lke, ¼ktzkuËhe, þtfhe,Mkwhuïhe, fkÞk©e, fÕÞkýe ðøkuhu {wÏÞ Au.
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rðòÃkwhÚke [kh {kE÷ Ëqh ¾zkÞík fu ¾zkík (rs. {nuMkkýk) økk{ ykðu÷wt Au.
íkuLku ÷kufku ¾zkík fu {nwze Lkk{Úke Ãký yku¤¾u Au. íku «k[eLk økk{ Au. yk s økk{Lkk
ykrË ðíkLke çkúkñýku íkÚkk ði~Þku ¾zkÞíkk íkhefu «rMkØ ÚkÞk Au. yk ¾zkÞíkkykuLkwt
ykLktËÃkwh (ðzLkøkh)Úke {nwze{kt MÚk¤ktíkh ÚkÞwt Au. íkuÚke íkuyku {q¤YÃku ykLktËÃkwhLkk Lkkøkh
çkúkñýku Au. íku{Lkk EüËuð fkuxTÞforð»ýw Au. yk Ãkwhký{kt ¾zkík fu ¾zkÞíkk Lkk{ þkÚke
Ãkzâwt, íku ytøku yuf MkwtËh fÚkk ykÃkðk{kt ykðe Au. yuf Mk{Þu ðzLkøkh{kt Äehuïh Lkk{Lkku
yuf økheçk çkúkñý rLkðkMk fhíkku níkku. íkuýu íkuLke ykMkÃkkMkLkkt íkeÚkkuoLke Þkºkk fhe yLku
¼økðkLk nkxfuïhLke ykhkÄLkk fhe. ykÚke ¼økðkLk «MkÒk ÚkÞk yLku íÞkt «MkÒk ÚkE
fnuðk ÷køÞk fu, {U íkkhk {q¤ rLkðkMkMÚkkLk fkuxTÞfo{kt Þ¿k fÞkuo níkku. íku{kt {wÏÞ yZkh
çkúkñýku níkk. íku çkÄk Ãkh «MkÒk ÚkE, {U íku{Lku ðhËkLk {ktøkðk fÌkwt, Ãký íku çkÄk þwt
{køkðwt íku Lk¬e Lk fhe þõÞk. íkuÚke íku{ýu ½hu sELku ÃkíLkeykuLke Mk÷kn ÷eÄe. Ãký
íku{ktÞ rð[khr¼Òkíkk Ëu¾kíkkt ytËhkuytËh ¾xÃkx ÚkE yu eykuyu íku{Lku nMke fkZâk.
yk ðkík òýeLku {nkËuðu íku{Lku fÌkwt fu, ík{khk{kt ¾xÃkx ÚkE, íkuÚke ík{u çkÄk ¾zkík
fu ¾zkÞíkk fnuðkþku.71
yk ¾zkÞíkk økk{Lkkt «k[eLk Ëuð{trËhkuLke rðøkíkku hsq fhíkkt íku{Lkkt fw÷Ëuðíkk
fkuxTÞfo ¼økðkLkLkkt {nkMÚkkLk fÃkk÷uïh íkÚkk Lke÷ftXuïhLkkt ðýoLkku «Míkwík fhðk{kt ykÔÞk
Au. íkËwÃkhktík yk Ãkwhký{kt [{oûkuºk, MkqÞoûkuºk, økr÷íkuïh, {nkËuð, þwf÷uïhíkeÚko yu
ðkÕ{erf yk©{Lkwt {knkíBÞ íkÚkk íkuLku ÷økíke ykÏÞkrÞfkykuLke [[ko Ãký {¤e ykðu
Au. yk ¿kkríkLkk fux÷kf rðrþü heíkrhðkòu-¾kMk fheLku ÷øLk-Mk{Þu ftMkkh¼ûký{kt ðk÷Lke
Ëk¤ s ftMkkh íkhefu hk¾ðkLkku rhðks-ðýoðkÞu÷ Au.72 yk ÃkwhkýLke ¼k»kk Mkkð MkkËe
yLku ÔÞkfhýLke árüyu yþwØ Au. íkuLke h[Lkk õÞkhu ÚkE nþu, íkuLke fkuE LkkUÄ {¤e
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ykðíke LkÚke. yk ÃkwhkýLkk «íÞuf yæÞkÞLku ytíku §ç¼ ¢è ÐkÐéÚ¢¢ï ÜU¢ïÅì²ÜUü}¢¢ã¢y}²ï
yuðe LkkUÄ {¤e ykðu Au. yÚkkoíkT, yk ÃkÈÃkwhkýLkku yuf ¼køk Au. yu{ Mkqr[ík fhðk{kt
ykÔÞwt Au. Ãkhtíkw ðUfxuþ Mxe{ «uMk íkhVÚke «fkrþík ÚkÞu÷ ÃkÈÃkwhký{kt yk {knkíBÞ
{¤e ykðíkwt LkÚke, íkuÚke yk ÃkwhkýLke h[Lkk Mðíktºk YÃku fhðk{kt ykðe nþu, yu{ fne
þfkÞ. yuf yuðwt yLkw{kLk fhðk{kt ykÔÞwt Au fu, yk Ãkwhký {kuzk{kt {kuzwt Mkku¤{e fu
Mk¥kh{e þíkkçËe{kt h[kÞwt nþu. yk fkuxTÞfo{knkíBÞ økwshkíke yLkwðkË MkkÚku Mktðík 1929,
E.Mk. 1873 {kt frð «¼kþtfh þk{¤Syu y{ËkðkËÚke «fkrþík fhu÷ Au.
(9) çkúñûkuºk{knkíBÞ :
çkúñûkuºk{knkíBÞ fu ÃkwhkíkLkçkúñûkuºk íkhefu yku¤¾kíkk yk ¿kkríkÃkwhký{kt
¾uzkðk¤ çkúkñý¿kkríkLkku EríknkMk hsq fhðk{kt ykÔÞku Au. íku{kt 18 yæÞkÞku yLku 488
&÷kufku Au. zkp. rþð«MkkË hksøkkuh yk çkúkñýkuLke {kuxk¼køkLke ðMíke ¾uzk{kt hnuíke
nkuðkÚke íkuyku ¾uzkðk¤ íkhefu yku¤¾kíkk nkuðkLkwt sýkðu Au.73 Ãkhtíkw yk ÃkwhkýkLkwMkkh
¾uzkðk¤ çkúkñýkuLkwt {q¤ Lkk{ ¾uxf Au. Ãkwhkýfkh ÷¾u Au-çkúñkyu çkúñûkuºk-¾uz økk{{kt
Þ¿k fÞkuo, yu Þ¿k{kt çkúñkLkk ÃkíLke Mkkrðºke ykÔÞkt Lknª, íkuÚke Þ¿k{kt WÃkÂMÚkík
Ér»kyku{ktÚke yufLku MkkrðºkeLku ÷uðk {kxu {kufÕÞk. yk Ér»k sÕËe çkúñ÷kuf{kt sE þfu
íku {kxu çkúñkyu íkuLku ykfkþ{kt sðkLke þÂõík «ËkLk fhe, íkuLkk ÃkhÚke íku Ér»kLkk ðtþòuLkwt
Lkk{ ¾xf Ãkzâwt.74 ¾u yux÷u ykfkþ{kt yu yxT yux÷u WÞLk fhðwt, sðwt
fu ¼xfðwt. yÚkkoíkT suLku ykfkþ{kt sðkLke þÂõík «ËkLk fhðk{kt ykðu÷e, íku ÃkhÚke íkuLkwt
Lkk{ ¾uxf Ãkzâwt nkuðkLkwt yk ÃkwhkýfkhLkwt {kLkðwt Au. Ãkhtíkw yk yuf Ãkkihkrýf fÕÃkLkk
nkuðkLkwt {k÷q{ Ãkzu Au.
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yk çkúkñýkuLke ykSrðfk [÷kððk {kxu çkúñkyu ÷kx ði~ÞkuLku WíÃkÒk fÞko. yk
ði~ÞkuLkk ykrËÃkwÁ»ku çkúñkSLkkt ykÞwÄku h{ðk ÷eÄkt íkuÚke íkuLkwt Lkk{ ÷kx Ãkzâwt nkuðkLkwt
Ãkwhkýfkh sýkðu Au.75 Ãkhtíkw yu íkku MkwrðrËík Au fu, ÷kx yu økwshkíkLkku Ërûký «Ëuþ
Au. yLku íÞkt ðMkíkk nkuðkÚke yk ði~Þku ÷kx íkhefu yku¤¾kíkk. ÃkkA¤Úke ¼k»kkLke
árüyu yÃk¼útþ Úkíkkt ÷kx Lkk ði~Þku ÷kz íkhefu òýeíkk ÚkÞk. çkúñûkuºk{kt «Úk{ Lkð
çkúkñýku ykÔÞk níkk, íku{ktÚke Lkð nòh sux÷e íkuLke MktÏÞk ÚkE. çkkuBçku økuÍuxeÞh ðkuÕÞq{-
9 {kt sýkÔÞk «{kýu E.Mk. 1891 {kt íku{Lke ðMíke 20342 níke.76 íku{Lkk Þs{kLkku
yk ÷kz ði~Þku fw÷ yZkh nòhLke MktÏÞk{kt ÚkÞk. yk {q¤ Lkð çkúkñýkuLkkt Ãkhkþh,
þktrzÕÞ, fkirþf, ðrþc, fkíÞkÞLk, ðíMk, þ]tøke, ytrøkhk yu ¼hîks økkuºkku níkkt.
ði~ÞkuLkk yZkh økkuºkku nkuðkLke {krníke Ãký yk Ãkwhký{ktÚke {¤u Au. íku{Lke økkuºkËuðeykuLke
MÚkkÃkLkk Ãký fhðk{kt ykðe níke. yksu Ãký ¾uzçkúñk-çkúñûkuºk{kt çkúñkLkk {trËh Mkk{u
ykðu÷e çkúñðkze{kt 27 økkuºkËuðeykuLkkt {trËhku ykðu÷kt Au. íÞkt ¾uzkðk¤ çkúkñýku íkÚkk
ði~Þku ÃkwºksL{ íkÚkk ÷øLk ðøkuhu {tøk÷fkÞkuo{kt ÃkkuíkkLke ËuðeykuLkwt ÃkqsLk fhðk síkk nkuðkLkwt
LkkuutÄkÞu÷wt Au. yk çkúñûkuºkÚke Ãkkt[ {kE÷ Ëqh ¾uzðk økk{ Au. ÷køku Au fu, ¾uzkðk¤ çkúkñýkuLkwt
yk ykrËMÚkkLk nkuðwt òuEyu. yu íkuLkk ÃkhÚke çkúkñýkuLkwt Lkk{ ¾uzkðk¤ Ãkzâwt nþu, yu{
Ãký {kLke þfkÞ.
yk «{kýu, økkuºkku yu økkuºkËuðeyku WÃkhktík ¾uzkðk¤kuLkk fw÷Ëuðe
hòtçkk({nk÷û{e)Lku {kLkðk{kt ykðu Au íkuLkk rðþu fux÷ef {krníke yk ÃkwhkýLkk [kuÚkk
yæÞkÞ{kt ykÃkðk{kt ykðe Au.77 ¾uzkðk¤kuLkk çku rð¼køk-çkks ¾uzkðk¤ yu ¼eíkzk
¾uzkðk¤ - Au. yk çku rð¼køkku ÃkkzðkLkwt {wÏÞ fkhý ËkLkøkúný fhðkLkwt níkwt, yu{
Ãkwhkýfkh sýkðu Au. yu yuf fÚkk Ãký yk ytøku hsq fhu Au. zkp. rþð«MkkË hksøkkuh
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Ãký ¾uzkðk¤ çkúkñýkuLkku EríknkMk LkkUÄíkkt yk yk¾e fÚkkLkku ykÄkh ÷u Au.78 íkËLkwMkkh
su{ýu ËkLk økúný fÞwO, íku ¼eíkhk ¾uzkðk¤ yLku su{ýu ËkLk økúný Lk fÞwO, íku çkkÌk
¾uzkðk¤ fnuðkÞk. Mk{Þ síkkt yk çkÒku þçËku yÃk¼útþ ÚkELku ¼eíkzk yu çkks
çkLke økÞk. yk{, yk ¿kkríkÃkwhký ¾uzkðk¤ çkúkñý ¿kkrík rðþu ½ýe {krníke Ãkqhe Ãkkzu
Au. çkúñûkuºkLkk íkeÚkkuo, {trËhku, yk©{ku yLku íkuLke [íkw:Mke{kLke {krníke Ãký ykÃkðk{kt
ykðe Au. çkúñûkuºk «k[eLk MÚkkLk Au. íÞktÚke «k[eLk yðþu»kku Ãký {¤e ykðu Au. ynªLke
¼økðkLk çkúñkLke «rík{k íku{Lkwt {trËh yu íkuLke Mkk{u ykðu÷e çkúñðkÃke íku{s «k[eLk
yrËríkðkðLkku rþ÷k÷u¾ yk {nkMÚkkLkLke «k[eLkíkk rMkØ fhu Au. rð¢{ Mktðík 1256
{kt ÷¾kÞu÷ yrËríkðkðLkk rþ÷k÷u¾{ktÚke yk ¾uzLkøkh (ûkuºkLkøkh)Lkkt MkíÞÞwøk{kt
çkúñÃkwh, ºkuíkkÞwøk{kt, þt¼wÃkwh, îkÃkh{kt rnhÛÞÃkwh yu fr÷Þwøk{kt íkw÷¾ux Lkk{ku nkuðkLkwt
sýkÞ Au.79
Mktðík 1994 {kt ðzk÷eLkk ©e økýÃkríkþtfh sÞþtfh þkeyu íkuLkk yiríknkrMkf
rððu[Lk yu økwshkíke ¼kðkLkwðkË MkkÚku yk ¿kkríkÃkwhkýLkwt Mktf÷Lk fheLku, íkuLku «fkrþík
fÞwO Au. ¾uzkðk¤ çkúkñýkuLke MkkÚku MkkÚku økwshkíkLkk «k[eLk EríknkMkLku òýðk {kxu yk
Ãkwhký WÃkÞkuøke rMkØ ÚkkÞ íkuðwt Au.
(10) LkktËeÃkwhký :
LktËðkýk çkúkñý ¿kkríkLkwt yk ¿kkríkÃkwhký Au. yk Ãkwhký{kt LkktËe{w¾ (LktËðkýk)
çkúkñý ¿kkríkLkku þkeÞ EríknkMk hsq ÚkÞku Au. rð¢{ Mktðík 1995 {kt ðsuþtfh Ëuðhk{
çkku÷, hksfkuxðk¤kyu ykLkwt MktÃkkËLk yu Ëk{kuËh rðê÷hk{ Ãkh¾kýe, f÷f¥kkðk¤kyu
«fkþLk fhu÷wt Au. yk økútÚk{kt LkktËeÃkwhký yu LkktËe{w¾ {knkíBÞ çkÒkuLkk {¤eLku fw÷
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52 + 15 = 67 yæÞkÞku ykÃkðk{kt ykÔÞk Au. yk Ãkwhký{kt Ëhuf yæÞkÞLkk ytíku
ÃkwÂ»Ãkfk{kt íkuLku ðröÃkwhkýLkk yuf ¼køk YÃku økýðk{kt ykÔÞwt Au.80 ykÚke «& Úkðk
Mkt¼ð Au fu, ðröÃkwhký yu yÂøLkÃkwhký çkÒku yuf fu r¼Òk ? òu yuf {kLkeyu íkku
WÃk÷çÄ yÂøLkÃkwhký{kt yk LkktËeÃkwhkýLkku-íkuLkk fÚkkLkfLkku fkuE ytþ «kó LkÚke Úkíkku yu
òu swËk {kLkeyu íkku ðröÃkwhký íku fÞwt ? íkuLke økýLkk Ãkwhkýku{kt fÞkt MÚk¤u fhðe ?
ðøkuhu «&ku Úkðk Mkt¼ð Au. yk çkÒku Ãkwhkýku yuf Au yLku yÂøLkÃkwhkýLkku fux÷kuf ¼køk
Lkü ÚkÞku Au, su{kt LkktËeÃkwhký íkÚkk LkktËe{w¾ {knkíBÞ nkuðkLkwt {kLkLkkh Ãký yuf {ík
Au.íkku ðröÃkwhký yuf ykiÃkÃkwhký Au yLku íku{kt s yk LkktËeÃkwhký nkuðkLke Ãký yuf
{kLÞíkk Au.81
yk LkktËeÃkwhkýLkk «Úk{ ºký yæÞkÞ{kt «÷Þ yu Mk]rüMksoLkLke fÚkk MktûkuÃk{kt
fnuðk{kt ykðe Au. ßÞkhu [kuÚkk yu Ãkkt[{k yæÞkÞ{kt ÷û{e íkÚkk rÃkík]ykuLke WíÃkr¥k
ðýoðe Au. rð»ýw-÷û{eLkku rððkn ðýoðe Ãkwhkýfkh ykXÚke yrøkÞkh{k yæÞkÞ{kt ðuËku
yu íkuLkk þk¾k ¼uËkuLkwt ðýoLk fhu Au.LktËeøkúk{Lkøkh, fÃkk÷uïhíkeÚko yu øktøkk {knkíBÞ
ðýoðe [kiË{k yæÞkÞÚke ðeMk{k yæÞkÞ MkwÄe çkúñkyu fhu÷ Þ¿k, çkúñk-MkkrðºkeLkku rððkn,
Þ¿kf{kuoLkk «Úk{krË rËðMkku yLkwMkkh «kó Úkíkkt V¤ku yu yríkrÚkLkwt {knkíBÞ ðýoððk{kt
ykÔÞwt Au. yufðeMk{k yæÞkÞ{kt rLk»V¤ ©ØkLkwt fÚkLk, çkkðeMk-ºkuðeMk{kt ð¢ktøke ËuðeLke
WíÃkr¥k ðøkuhuLke ðkík, [kuðeMkÚke yêkðeMk Mkkrðºke, {knkíBÞ, ykuøkýºkeMkÚke yufíkk÷eMk
MkwÄe ©ehk{kuÃkkÏÞkLk, çkuíkk÷eMk{kt LkktËe{w¾k çkúkñýkuLku LkkhËu ykÃku÷ku þkÃk íkÚkk
íkuíkk÷eMk{k yæÞkÞ{kt ELÿLkk fkuÃkÚke LkktËeÃkwhLkk ÚkÞu÷k rðLkkþLkwt ðýoLk fhðk{kt ykÔÞwt
Au. [w{k÷eMk{k þqÿ hkòyku íkÚkk ÃkeMkíkk÷eMk{kt yæÞkÞ{kt økwÃík hnu÷k ÷û{eLkkhkÞýLkk
MÚkkLkLkwt «køkxTÞ yu LktËhkòyu çkku÷kðu÷k LkktËe{w¾ çkúkñýkuLkk ykøk{LkLke r¢Þk fnuðk{kt
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ykðe Au. yæÞkÞ Auíkk÷eMk{kt yÃkhkrsíkkLke Míkwrík, Mkwzíkk÷eMk{kt nLkw{kLkLke Míkwrík,
yzíkk÷eMk{kt ËuðeLke «ËrûkýkLkk {knkíBÞLke fÚkk, ykuøkýÃk[kMk{kt Ëuð-ËkLkðkuLkwt ÞwØ
yLku ËuðkuLkk ÃkhksÞLke ðkík, Ãk[kMk{k yæÞkÞ{kt ËuðkuLkk fkuÃkÚke WíÃkÒk ÚkÞu÷e fkíÞkÞLkeLke
fÚkk yufkðLk{kt ð¢ktøke {knkíBÞ yu çkkðLk{kt yæÞkÞ{kt LkktËeÃkwhkýLkk ©ðýLkwt {knkíBÞ
ðýoððk{kt ykðu÷k Au.
yk Ãkwhký rðþu íkuLkk WÃkkuËT½kík{kt þke huðkþtfh {u½S Ëu÷ðkzkfhLkwt fÚkLk Au
fu-yk LkktËeÃkwhký{kt LktËðkýk çkúkñýLkku EríknkMk Au yuÚke yu{ýu s WÃkÞkuøke yk Ãkwhký
Au yu{ fkuE h¾u {kLke ÷u fkhýfu yk{kt íku rMkðkÞ çkeòu òýðk ÞkuøÞ Ãkkihkrýf ½ýku
¼køk Au su MkðoLku WÃkÞkuøke yu çkkuÄ ÷uðk ÷kÞf Au.82
LkktËe{w¾ çkúkñýku suLkkÚke «ÏÞkík Au, íku LkktËe{w¾ ©kØLke WíÃkr¥k rðþu LkktËe
{knkí{Þ{kt fnuðkÞwt Au fu, ÷û{e-LkkhkÞýLkk ÷øLk{kt çkúkñýkuyu yuf ð]rØ ©kØLke
«fÕÃkLkk fhu÷e, suLkwt Lkk{ LkktËe fnuðkÞ Au, su fhkðLkkhk çkúkñýku LktËðkýk fnuðkÞ
Au.83 ßÞkhu ºkeò yæÞkÞ{kt ÷û{eS LkktËe{w¾ çkúkñýkuLku ÷ku¼kððk ykðu Au. Ãkhtíkw
íkuyku ËkLkLku Mðefkhíkk LkÚke. ÷û{e îkhk «Þwõík H¢ï|¢ þçËÚke çkúkñýku Lkkhks ÚkkÞ
Au yLku H¢ï|¢à¢ÏÎ Îé±¢üv²æ fnu Au. ÷û{eLkwt yk{ yÃk{kLk Úkíkkt rð»ýw Mkrník çkÄk Ëuðku
¢kuÄu ¼hkELku þkÃk ykÃku Au. MÚkkLk¼úü Úkkyku, ¾uíkefíkko çkLkku íÞkhÚke íku çkúkñýku LktËðkýk
fnuðkÞk nkuðkLke rðøkíkku «kó ÚkkÞ Au.84 ÃkwhkýLkk ytíku }¢¢#ç}¢Îæ Ý¢æçÎ}¢é¶¢w²æ
Ý¢æÎèÐéÚ¢¢}¢ì yux÷wt s ÷¾u÷wt nkuðkÚke íkuLkk fíkko rðþuLke fþe {krníke «kó Úkíke LkÚke.
MðYÃkLke árüyu WÃkÃkwhký fu ykiÃkÃkwhkýku{kt MÚkkLk Ãkk{e þfu, íkuðwt yk Ãkwhký Au. Ãkhtíkw
íkuLke ¼k»kk íkÚkk yLÞ WÕ÷u¾kuLku òuíkkt yk Ãkwhký yrík «k[eLk LkÚke, ð¤e, ðröÃkwhkýLkk
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yuf ¼køk íkhefu ÃkkuíkkLku yku¤¾kðíkwt nkuðkÚke íkuLkk Mk{Þ-rLkýoÞLke çkkçkík ðröÃkwhký
Ãkh yð÷tçku Au.
(11) fkr÷fkÃkwhký :
økwshkíkLke ftMkkhk ¿kkríkLkwt yk ¿kkríkÃkwhký Au. yk Ãkwhký 30 yæÞkÞku{kt rð¼krsík
ÚkÞu÷wt Au. yu íkuLke hsqykík ÃkÈÃkwhkýLkk W¥kh¾tzLkk yuf ¼køk YÃku ÚkÞu÷e Au. fktMÞfkhku
(ftMkkhk)Lke WíÃkr¥k yLku íku{Lkku EríknkMk yk Ãkwhký{kt rðMík]ík heíku ykÃku÷ku Au. yk
¿kkrík økwshkík{kt ftMkkhk, {khðkz{kt fMkuhk, çktøkk¤{kt ftMkkhe, {æÞ«Ëuþ{kt ftMkkh íkhefu
òýeíke nkuðkLkwt yk Ãkwhký{ktÚke òýðk {¤u Au. økwshkíkLkk ftMkkhk ÃkkuíkkLkwt {q¤ ðíkLk
ÃkkðkøkZ {kLku Au. ÃkkuíkkLke fw÷Ëuðe fkr÷fkLku fkhýu yk ÃkwhkýLku fktMÞfkhÃkwhký fu yLÞ
yuðwt Lkk{ Lk ykÃkíkkt fkr÷fkÃkwhký Lkk{ yÃkkÞu÷wt Au. ftMkkhkykuLke WíÃkr¥k, fkr÷fk
{kíkkLkwt {knkíBÞ ftMkkhkykuLkwt økwshkík{kt yu ¼khíkLkk yLÞ ¼køkku{kt rLk»¢{ý ðøkuhu
rðøkíkku Ãkkihkrýf Zçku yk÷u¾e, íkífk÷eLk ÃkrhÂMÚkríkykuLkwt ðýoLk fhðk{kt ykÔÞwt Au. yk
Ãkwhký «{kýu ftMkkhkyku ûkrºkÞ MknMkúkswoLkLkk ðtþòu Au. økw.hk.MktþkuÄLk çkkuzo ðíke
zkp. yÁýkuËÞ yu. òLkeyu yk ÃkwhkýLkwt MktÃkkËLk fhu÷wt Au. íku{Lku «kó ÚkÞu÷ fkr÷fkÃkwhkýLke
çku nMík«íkku{kt ½ýe s r¼Òkíkk nkuðkÚke çku fkr÷fkÃkwhký nkuðkLkwt yÚkðk yufLkk ykÄkhu
yLÞLkwt Mktf÷Lk ÚkÞwt nkuðkLkwt yLkw{kLk fhe þfkÞ Au. yk çku fkr÷fkÃkwhký{ktÚke yuf{kt
ftMkkhkykuLke WíÃkr¥k-fÚkk LkÚke, ßÞkhu yLÞ{kt íku Au, yu {n¥ðLkku ¼uË Au. ÃkkuÚke{kt
ftMkkhkykuLke WíÃkr¥kfÚkk Au. 80 ð»ko Ãknu÷kt {ÚkwhkÚke ykðíkk çkúkñý ÃkkMku rðMkLkøkhLkk
[e{Lk÷k÷u fkr÷fkÃkwhkýLke Lkf÷ fhkðu÷e. yk fkr÷fkÃkwhkýLke ¼k»kk ¾qçk s yþwØ
Au. ßÞkhu yLÞ fkr÷fkÃkwhký{kt ninÞðtþLke WíÃkr¥kLke fÚkk Au. ninuÞkuLke WíÃkr¥k ÷û{e
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yLku rð»ýw îkhk ÚkÞu÷e nkuðkLke fÚkk ðýoðkÞu÷e Au. yk fÚkk WÃkh Ëuðe¼køkðíkÃkwhkýLkku
fÚkkLkku MÃk»x «¼kð òuE þfkÞ Au. íkËLkwMkkh ÷û{e yu rð»ýwyu yLkw¢{u ã²è (½kuze)
yu ã² (½kuzk) íkhefu yðíkhe. su MktíkkLkLku sL{ ykÃÞku íku ã²èã² (=ãñã²)ðtþLkku «ðíkof
çkLÞku. yk fkr÷fk-Ãkwhký{kt ninÞðtþLkku EríknkMk {wÏÞ fÚkkLkk YÃk{kt Au. ninÞðtþ{kt
[tÿðtþe hkò MknMkúkswoLkLkku sL{, íkuLkwt Ãkhþwhk{ MkkÚku ÞwØ, MknMkúksoLkLkk [kh Ãkwºkkuyu
þhík «{kýu Mðefkhu÷e fktMkw ðøkuhu ÄkíkwLkk Ãkkºkku çkLkkðe ðu[ðkLke ði~Þð]r¥k, ÄtÄkÚkuo
Ërûký{kt fkt[e{kt øk{Lk, íÞktLkk hkò MkkÚku yýçkLkkð Úkíkkt ºký ¼kEykuLkku ðÄ, fw÷Ëuðe
fkr÷fkLke {ËËÚke AuÕ÷k ¼kELkku çk[kð, hksÃkwºke MkkÚku ÷øLk, nhîkh{kt ÃkwLkhkøk{Lk,
íÞktÚke r¼LLk r¼LLk Ëuþku{kt «Þký yLkuf hksfLÞkyku MkkÚku ÷øLk yLku íku îkhk yZkh
sqÚkkuLke WíÃkr¥k ðøkuhu ðkíkku ðýoðkÞu÷e Au. ßÞkhu ykzfÚkkLkk YÃk{kt íkkhfkMkwh-ðÄLke
fÚkk, su{kt þtfh-Ãkkðoíke-rððkn, y{]ík{tÚkLk ðøkuhuLkwt ðýoLk {¤e ykðu Au. yk ÃkwhkýLke
ÃkkuÚke E.Mk. 1969 {kt LkkrMkfÚke {¤e ykðu÷e Au. yk fkr÷fkÃkwhký íkuLkk MðYÃk ðøkuhuLku
òuíkkt WÃkÃkwhký fu ykiÃkÃkwhký nkuðkLkwt Lkfkhe þfkÞ íku{ LkÚke. «{ký{kt þwØ yuðwt yk
Ãkwhký «Úk{ fhíkkt «k[eLk nkuðkLkwt {k÷q{ Ãkzu Au. ßÞkhu yLÞ fkr÷fkÃkwhký fu su{kt
ftMkkhk ¿kkríkLkku EríknkMk «Míkwík ÚkÞu÷ku Au. íku «{ký{kt yðko[eLk Au. yu ÷øk¼øk
Mkku¤{e MkËeLke h[Lkk nkuðkLkwt fne þfkÞ. þõÞ Au fu, MknMkúkswoLkLkk ðtþs nkuðkLke
ÃkkhtÃkrhf {kLÞíkkLkk ykÄkhu «k[eLk fkr÷fkÃkwhký MkkÚku ykLkwt Mktf÷Lk fheLku íkÚkk íku{ktÚke
fux÷kuf ¼køk Ëqh fhe, ftMkkhk ¿kkríkLkk EríknkMkLku íkuLke MkkÚku òuze ËELku hsq fhðk{kt
ykÔÞwt nkuÞ. fu{ fu fËLke árüyu çkÒku Ãkwhkýku yufMkh¾k-30 yæÞkÞ Au. Mktf÷Lkfkhu
yk VuhVkh «kht¼Lkk ¼køk{kt fhu÷ku nkuðku òuEyu. fkhýfu ninÞðtþLke WíÃkr¥kLke {wÏÞfÚkk
ynª yæÞkÞ 21 Úke 30 MkwÄe{kt {¤e ykðu Au. WÃkhktík, «k[eLk fkr÷fkÃkwhkýLkku WÕ÷u¾
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fq{oÃkwhký WÃkÃkwhký íkhefu fhu s Au.85 íkuÚke ftMkkhk¿kkríkLkku EríknkMk Ëþkoðíkwt íku{Lkwt
¿kkríkÃkwhký-fkr÷fkÃkwhký «{ký{kt ½ýwt s yðko[eLk nkuðkLkwt rMkØ fhe þfkÞ Au.
(12) ftzw÷Ãkwhký :
yk ¿kkríkÃkwhký ÃkkuíkkLku MfLËÃkwhký MkkÚku òuzu Au. ftrz÷kuÞk çkúkñý yu íku{Lkk
Þs{kLkku fÃkku÷ ði~Þku íkÚkk MkkuhrXÞk ði~ÞkuLkku «k[eLk EríknkMk yk{kt Ãkkihkrýf ÃkØríkyu
hsq fhðk{kt ykÔÞku Au. yk{kt 14 yæÞkÞku yu 1404 &÷kufku Au. yk ÃkwhkýLke ¼k»kk
íkÆLk MkkËe yu Mkh¤ nkuðkÚke Mkk{kLÞ MktMf]íkLkku òýfkh yÇÞkMke Ãký Mk{S þfu
íkuðe Au. Mkkihk»xÙ{kt W¥kh rð¼køk{kt Ãkkt[k÷ Ëuþ{kt nk÷Lkk ÚkkLkÚke Ëqh Mkkík {kE÷u «k[eLk
ftzw÷Lkøkh ykÔÞwt níkwt. çkÄkt ¿kkríkÃkwhkýku ÃkkuíkkLkk ykrËMÚkkLkLku [khuÞ ÞwøkLkkt swËkt swËkt
Lkk{kuÚke yku¤¾kðu Au. íku «{kýu, ftzw÷LkøkhLkkt MkíÞÞwøk{kt fkÛðk÷Þ, ºkuíkk{kt f÷w»kkÃký,
îkÃkh{kt fktrÃk÷ yu fr÷Þwøk{kt ftzw÷f fu ftzw÷Lkøkh Lkk{ku yk Ãkwhký{kt ËþkoÔÞk Au.86
fÛðÉr»kyu yk LkøkhLke MÚkkÃkLkk fheLku íÞkt yZkh nòh çkúkñýku íkÚkk ºkeMk yLku A
nòh økk÷ðLkk ðrýf rþ»Þku yu{ fw÷ AºkeMk nòh ði~ÞkuLku ðMkkÔÞk níkk.87 íku{Lkkt
{wÏÞ 18 økkuºkku íkÚkk «ðhku, økkuºkËuðeyku ðøkuhuLke rðøkíkku yk Ãkwhký{kt ykÃke Au.88 yk
AºkeMk nòh{ktÚke fÛðÉr»kLkk rþ»Þ økk÷ðu A nòh ði~ÞkuLku fÃkku¤ Mkt¿kk ykÃke swËk
ðMkkÔÞk níkk.89 íku{Lkk fw÷Ëuðe Mkk{wÿe{kíkk Au. íkËwÃkhktík hsfkð÷e, rLkíÞk, {trzíkk
ðøkuhu Ãký íku ÷kufkuLke økkuºk-Ëuðeyku Au. yLÞ MkkuhrXÞk ði~ÞkuLke fw÷Ëuðe fLkfkE Au,
suLkwt MÚkkLk økehLkk støk÷{kt ykðu÷wt Au.
yk rMkðkÞ, yk Ãkwhký{kt ftzku÷LkøkhLke ykswçkksw ykðu÷kt ÃkkÃkLkkuËffwtz,
çkúñrþ÷k-Ä{orþ÷k, nhý{kiûkeíkeÚko, rºkLkuºkuïh, çkfw÷kfoLkwt MkqÞo{trËh, çkúñøkqVk,
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Mkó{kík]fkykuLke {qíkyku, Mkk{wÿe{kíkk, íku{Lke ÃkkMku ykðu÷ Ãkktzðku íkÚkk ¼økðkLk
©ef]»ýLke {qíkyku, ¼e{fwtz, ¼kusLkðkð, çkkýøktøkk, fÛðuïh {nkËuð ðøkuhu íkeÚkkuo,
yk©{ku yLku {trËhku{kt {knkíBÞ ykÃku÷kt Au. yksu yk ftzku÷LkøkhLkku Ãk¥kku ÷køkíkku LkÚke,
Ãký ftzkur¤Þk, fÃkku¤ íkÚkk MkkuhrXÞk ði~ÞkuLkk fw÷Ëuðe Mkk{wÿe{kíkkLkwt MÚkkLkf n¤ðËÚke
A-Mkkík {kE÷ Ëqh ykðu÷wt Au. su ¼ÔÞ yu «k[eLk MÚkkLkf íkhefu yksu Ãký ËþoLkeÞ
Au. yiríknkrMkf árüyu ftzku÷¿kkríkLkk çkúkñýkuLkku MktçktÄ ðÕ÷¼eLkk ðk÷{ çkúkñýku MkkÚku
Ãkqðofk¤{kt nkuðkLkwt íku{Lkk ðneðt[kyku Mkq[ðu Au. ftzku÷ ¿kkríkLkku ðk÷{çkúkñýku MkkÚku
fLÞkLke ÷uðzËuðzLkku MktçktÄ níkku. ðÕ÷¼eLkk Lkkþ{kt yøkíÞLkku ¼køk ¼sðLkkh htf fkfwLke
fux÷ef ÷kuffÚkkyku MkkÚku ðk÷{ íkÚkk ftzkur¤Þk çkúkñýku Mktf¤kÞu÷k nkuðkLkwt ¼kx ÷kufku
fnu Au. ftzw÷økk{Lkk Lkkþ ÃkAe ftzkur¤Þk çkúkñýku ðÕ÷¼eÃkwh{kt ðMÞk níkk. çkúkñýku
yu Þs{kLkkuLke íkfhkhLkk fkhýu Lkð fwxwtçkku rMkðkÞLkk çkÄk Lkkþ ÃkkBÞk níkk. yk níÞkfktz
Mktðík 765 {kt rþ÷krËíÞLkk ð¾ík{kt ÚkÞku nkuðkLkwt fnuðkÞ Au. níÞkfktz{kt ÃkwÁ»kku rMkðkÞ
çkeswt fkuE çk[u÷ Lk nkuðkÚke íkuyku íku{Lkku ðtþðu÷ku [k÷w hnu íku {kxu ðk÷{ çkúkñýkuLke
fLÞkLku ÃkhÛÞk níkk.90
yk ftzw÷Ãkwhký íkuLkk økwshkíke yLkwðkË MkkÚku swLkkøkZLkk ðíkLke òuþe {kÄðhkÞ
fhþLkSyu Mktðík 1992 (E.Mk. 1935) {kt «rMkØ fÞwO Au. su{kt ftzku¤Lkøkh{kt MÚkkLkku
íkuLkku EríknkMk ftzw÷Lkøkh{kt hnuðkMke çkúkñýku íkÚkk ði~Þku-su ÃkkA¤Úke yLÞºk MÚkkÞe ÚkÞu÷k
Au-íku{Lkkt økkuºkku yLku ¿kkríkLkk «ríkrcík {nkLkw¼kðkuLke ðtþkð¤eyku rðMíkkhÃkqðof ykÃku÷e




(13) Lkkøkh¾tz (LkkøkhÃkwhký) :
MfLËÃkwhký yuf Mktøkúnfkuþ Au. MkËeyku MkwÄe íku{kt ½ýwt çkÄwt W{uhkíkwtt ykÔÞwt Au.
Mkkík ¾tzku{kt rð¼krsík yk ÃkwhkýLkku Aêku ¾tz-Lkkøkh¾tz Au. su økwshkíkLkk Lkkøkh
çkúkñýkuLkk EríknkMkLku hsq fhu Au. rðîkLkku yk ¾tzLku Mk¥kh{e MkËeLke h[Lkk {kLku Au.
íkuÚke þõÞ Au fu çkwrØþk¤e Lkkøkh çkúkñýkuyu ÃkkuíkkLkk ¿kkríkÃkwhkýLku yLÞ ÃkwhkýkuLke su{
MfLËÃkwhkýLkku yuf ¼køk økýkðeLku y÷øk h[Lkk Lk fhíkkt, {q¤ ÃkwhkýLkk yuf ¼køkLkk
YÃk{kt, yu ÃkwhkýLkk yuf ¾tzLkk YÃku íkuLke MkkÚku s òuze ËeÄwt nkuÞ. yu yu{ fheLku
ÃkkuíkkLkk ¿kkríkÃkwhkýLke {n¥kk ðÄkhe nkuÞ ! MfLËÃkwhkýLkku yk ¾tz íkuLkk Lkk{ {wsçk
Lkkøkh çkúkñýkuLke yiríknkrMkf rðøkíkku hsq fhu Au. yk Ãkwhký fu ¾tz{kt Lkkøkh çkúkñýku
yu ði~Þku{kt yk[kh-rð[khku, «rMkØ nkxfuïh {knkíBÞ, nkxfuïhûkuºkLkku rðMíkkh, hkò
[{ífkhu MÚkkÃku÷wt {q¤Lkwt [{ífkhÃkwh su nk÷Lkwt ðzLkøkh Au, íkuLke rðøkíkku, LkøkhLkkt økkihefwtz,
r[ºkuïheÃkeX, [{ífkheËuðe, {]økíkeÚko, nrhÃkkË, rMkØuïhíkeÚko, Mkó»k yk©{, ËwðkoMkkLke
fÚkk, rðïkr{ºkfwtzLke fÚkk, Ãkw»fhíkeÚko, MkktçkkrËíÞ ðøkuhuLkkt ðýoLkku «kó ÚkkÞ Au. Lkkøkh
çkúkñýkuLkk EüËuð nkxfuïh {nkËuðLkwt MkwtËh {knkíBÞ yk ¾tzLke rðrþü «Míkwrík Au.
LkkøkhkuLkk çku ðøko-r¼ûkw (f{ofktze) yu øk]nMÚkLke  rðøkíkku {¤e ykðu Au. ðzLkøkhLkku
r¼ûkwLkkøkhçkúkñý yk ¾tzLkku h[rÞíkk Au. ðzLkøkhLkk Ãkkihkrýf Lkk{kuLke «kró Ãký yk
¾tz{ktÚke ÚkkÞ Au. Ý + x¢Ú {tºkLkk «¼kðÚke Lkkøkku LkkMke økÞk yu çkúkñýku VheÚke
yu þnuh{kt ðMÞk, íkuÚke Lkøkh{tºkLkk fkhýu þnuhLkwt Lkk{ Lkøkh hkÏÞwt. MfLË yu




MfLËÃkwhkýLkku yk ½ýku «rMkØ ¼køk Au. íkuÚke ßÞkt MkwÄe MfLËÃkwhkýLke Ãkqýo MktþkurÄík
ykð]r¥k íkiÞkh Lk ÚkE òÞ íÞkt MkwÄe yk Ãkwhký fu ¾tz rðþu rðþu»k fnuðwt yMk{ÞMkhLkwt
økýkþu.
(14) ©e MÚk¤{knkíBÞ fu ©eMÚk¤«fkþ :
©e MÚk¤ íku nk÷Lkwt rMkØÃkwh-Mkku÷tfe Þwøk{kt {q¤hksËuðu Áÿ{nk÷Þ çktÄkðíke ð¾íku
W¥kh ¼khík{ktÚke Ãkrðºk LkËeykuLkk rLkðkMke rðîkLk çkúkñýkuLku çkku÷kÔÞk níkk. su ynª
ÂMÚkh ÚkÞk yLku ËkLkkrË fkhýkuLku ÷eÄu ©e MÚk¤Úke Ëqh sELku ðMÞk. W¥kh ¼khík{ktÚke
ykðu÷k íku çkúkñýku {q¤u WËeåÞ yu íku ÃkhÚke ykirËåÞ íkhefu yku¤¾kÞk. íku{Lkkt
MÚk¤ktíkhLkk fkhýku, íku{Lkk Ãkuxk rð¼køkku yu íku {kxuLkk fkhýku ðøkuhuLke rðøkíkku ykÃkíkwt,
íkuykuLkk ðMkðkxLkk «ËuþkuLkku Ãkrh[Þ fhkðíkwt, Mkku¤{e MkËe ÃkAe h[kÞu÷wt yk ¿kkríkÃkwhký
Au. su Lkk{ «{kýu ©eMÚk¤«Ëuþ Ãkh rðþu»k «fkþ Ãkkzu Au. økwshkík{kt MkhMðíke MktçktÄe
÷¾kÞu÷k økútÚkku{kt ºký WÃk÷çÄ Au. - (1) MkhMðíkeÃkwhký su{kt fw÷ yZkh Mkøkkuo Au.
yk Ãkwhký íkeÚkoðýoLkkí{fÃkwhký Au. (2) MkhMðíke {knkíBÞ su MkhMðíkeÃkwhkýLku s {¤íkwt
Au. MkhMðíke ÃkkuíkkLkk rÃkíkk çkúñkSLke yk¿kkÚke ËuðkuLku WÃkÿð fhLkkh ðzðkLk¤Lku Mk{wÿ{kt
ÃkÄhkððk rn{k÷ÞLkk ykiðkOøkk©{Úke «MÚkkLk fhe «¼kMk ykøk¤ Mk{wÿ{kt ðzðkLk¤Lku
ÃkÄhkðe Ãkhík ykðu Au. MkhMðíkeLkku rn{k÷ÞÚke «¼kMkûkuºk MkwÄeLkku Mk¤tøk «ðkn ðýoðíkkt
{køko{kt ykðíkkt íkeÚkkuoLkk ykÏÞkLkku íku{s {knkíBÞkuLkkt ðýoLkku fhkÞk Au. yk çkÒku økútÚkku{kt
rn{k÷ÞÚke rMkØÃkwh MkwÄeLkwt ðýoLk yufMkh¾wt fhkÞwt Au. Ãkhtíkw rMkØÃkwh ÃkkMkuLkk íkeÚkkuoLkkt
ðýoLkku yk {knkíBÞ økútÚk{kt ðÄkhu Au. rMkØÃkwh Akuzâk ÃkAe {knkíBÞfkh «¼kMk MkwÄeLkk
ðýoLkku xqtfkðe Lkk¾u Au. íkuÚke yk økútÚkLke h[Lkk fuð¤ rMkØÃkwhLkk íkeÚkko©{kuLkwt {n¥ð ðÄkhðk
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s fhðk{kt ykðe nkuÞ, íkuðwt ÷køku Au. ºkeòu su økútÚk Au, íku yk ©eMÚk¤{knkíBÞ fu
©eMÚk¤«fkþ Au. yk{kt MkhMðíkeLkku WíÃkr¥k«Mktøk ykøk¤Lkk çkÒku økútÚkku suðku s Au. Ãkhtíkw
rn{k÷ÞÚke rMkØÃkwwh MkwÄeLkwt ðýoLk Mktrûkó Au. yk ÃkAe {knkíBÞøkútÚkkuLke su{ ½ýkt íkeÚkkuoLkkt
ðýoLkku Au. íÞkhçkkË {q¤hksu W¥kh{ktÚke ykirËåÞkuLku çkku÷kðe fhu÷k økk{ku{kt ËkLkkuLke rðøkíkku
hMk{Þ ¼k»kk{kt ykÃke Au. yk økútÚkLkku nuíkw ykirËåÞ rð«kuLkk EríknkMkLku Mktfr÷ík fhðkLkku
nkuðkÚke íkuLkwt Lkk{ Ãký ©e MÚk¤«fkþ fu ykirËåÞ«fkþ hkÏÞwt Au. MkhMðíkeÃkwhkýLkk
yLkwMktÄkLku ÷¾kÞu÷wt nkuðkLkwt Ãký fne þfkÞ.
(15) ®÷çksÃkwhký :
yk Ãkwhký çk]nífkr÷fkÃkwhkýLkku yuf ¼køk nkuðkLkwt fnuðk{kt ykðu Au. yk{kt
LkkrÃkík(ðk¤tË) ¿kkríkLkku EríknkMk ÃktËh yæÞkÞku{kt hsq ÚkÞku Au. ®÷çks fu ®÷çk[ËuðeLke
LkkrMkfk{ktÚke WíÃkr¥k ÚkE nkuðkÚke íkuyku LkkrÃkík fnuðkÞk nkuðkLke ðkík yk Ãkwhký{kt
LkkUÄkÞu÷e Au. WÃkhktík, ËuðeLkkt MknMkúLkk{ku, Míkkuºkku, WÃkkMkLkk-ÃkØrík, çkes{tºkku, LkkrÃkík-
[rhºk ðøkuhuLkwt rðøkíku ðýoLk fhðk{kt ykÔÞwt Au. yk Ãkwhký yLkwMkkh LkkrÃkíkkuLke WíÃkr¥k
ºkuíkkÞwøk{kt ÚkE Au. ÃkkxýLkk «rMkØ Ãkkºkku {ËLk yu {ËÞLíke íku{s íku{Lkkt MktíkkuLkkuLke
fÚkk Ãký ynª ðýoðkÞu÷e Au. yuf y¿kuÞ LkkrÃkíkÃkwhkýLkk WÕ÷u¾ku Ãký {¤e ykðu
Au, Ãkhtíkw nk÷ íku {¤íkwt LkÚke. yk Ãkwhký{kt LkkrÃkík þçËLkku ðkhtðkh WÕ÷u¾ ÚkÞu÷ku
nkuðkÚke, fËk[ yk LkkrÃkíkÃkwhký nkuðkLke þõÞíkkLku Lkfkhe þfkíke LkÚke. Ãkkxý íkhVLkku
÷u¾fLkku ðÄkhu Ãkzíkku ÃkûkÃkkík, yk Ãkwhký Ãkkxý{kt ÷¾kÞwt nkuðkLke {kLÞíkkLku yLkw{kuËLk
ykÃku Au.
yk rMkðkÞ yLÞ Ãký ½ýkt ¿kkríkÃkwhkýku h[kÞk nkuðkLkwt òýðk {¤u Au. su{
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fu, ©eøkkiz çkúkñýkuLkwt ¿kkríkÃkwhký, yLkkrð÷Ãkwhký, íkkÃkeÃkwhký, Lk{oËk{knkíBÞ
Mkk¼ú{íke{knkíBÞ ðøkuhu. økwshkík{kt {æÞfk¤ ÃkAe yu Ãknu÷kt ykðk ¿kkríkÃkwhkýkuLke
h[Lkk Úkðk {ktze níke yLku ykðkt MktÏÞkçktÄ ¿kkríkÃkwhkýku íkÚkk íkeÚko{knkíBÞku çkkh{k MkifkÚke
yZkh{k Mkifk MkwÄe{kt h[kÞkt Au. Ãkwhký íkhefu yku¤¾kíkkt yk økútÚkkuLkk h[rÞíkkyku ©wrík-
M{]rík, Ä{oþk hk{kÞý-{nk¼khík {nk¼khík íkÚkk WÃkÃkwhkýku suðk ðirËf íkÚkk ÷kirff
MkkrníÞLkk zk yÇÞkMkwyku níkk. íkuyku{ktÚke {kuxk¼køkLkkykuyu MðLkk{Lkku rLkËuoþ fÞkuo
LkÚke, Ãkhtíkw ÃkkuíkkLkwt yk {nLkeÞ fkÞo fkuE {nkÃkwhkýLkku ¼køk nkuðkLkwt Ëþkoðe rðþk¤
ÓËÞLkkt ËþoLk fhkÔÞkt Au. íkuykuyu su íku ¿kkrík yÂMíkíð{kt ykððkLkkt fkhýku ¼kiøkkur÷f
{ÞkoËkyku ðøkuhuLku æÞkLk{kt hk¾e WíÃkr¥k yLku rðfkMk íkÚkk rðMíkhý YÃkfku îkhk hsq fÞko
Au. {q¤ nuíkw ¿kkríkMðYÃk Ãkk{u÷kt su íku ðíkwo¤ku fu sqÚkku{kt rðûkuÃk Lk Ãkzu, YZ ÚkE økÞu÷e
ÃkkhtÃkrhf {kLÞíkkyku rðV¤ Lk ÚkkÞ, EüËuð-Ëuðe «íÞu ¼Âõík yu ©Øk s¤ðkE hnu,
fkuE Mkkt«ËkrÞf fkhýku íku{Lku rð¼õík Lk fhu, íku níkku. ykÚke çkÄk Mkt«ËkÞkuLkk Ëuðku
fkuE yuf s {q¤ Ëiðe ík¥ð-ÃkhçkúñLkkt rðrðÄ MðYÃkku Au, íku Mk{òððkt YÃkfku, ykÏÞkLkku
îkhk «ÞíLk fhu÷ku Au. yk fk¤u økwshkík{kt ði»ýð, þið, þkõík, Mkkih, çkúkñ ðøkuhu Mkt«ËkÞku
«[kh{kt níkk. çkkiØ yu siLk Ä{kuoLkwt «kçkÕÞ níkwt. økýÃkrík, nLkw{kLk, ¼ihð yu Ãkûk{kt
÷kufkuLku ©Øk níke, ðøkuhu rðþ]t¾÷ fkhýkuÚke Þwõík Mk{Þ{kt Ãký ¿kkrík-ykrík ðå[u fu
MkB«ËkÞ-MkB«ËkÞ ðå[uLkk yiõÞLku ò¤ðe hk¾ðkLkwt W{Ëk fkÞo yk Ãkwhkýkuyu rMkØ fÞwO Au.
¿kkríkÃkwhkýfkhkuyu {nkÃkwhkýfkhkuyu yÃkLkkðu÷e ÃkØrík «{kýu s su íku ¿kkríkLkk
WÃkkMÞ ËuðkuLke ÃkqòrðrÄ, yk[kh-rð[khLkk rLkÞ{ku, hMk-ðirðæÞ Ähkðíkkt ykÏÞkLkku h[eLku
fu {nkÃkwhkýku, WÃkÃkwhkýku{ktÚke Úkkuzk VuhVkh MkkÚku økúneLku hsq fÞko Au yu ¿kkríkÚke y÷øk
ÚkðkLkku fkuE rð[kh þwØk Lk fhu yu {kxu Ëiðe/Mkk{krsf ykVíkku ykðe ÃkzðkLke yk÷ku[Lk
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{kir÷f h[Lkkyku îkhk fheLku Mk{ksLku yufMkqºku çkktÄe hk¾ðk{kt Ãký {n¥ðLkku Vk¤ku ykÃÞku
Au. yk Ãkwhkýfkhkuyu ÃkkuíkkLke h[LkkLkk rðfkMk yu rðMíkkh {kxu «k[eLk fÚkkLkfku yLku
søkíkLke WíÃkr¥kLke {kLÞ rðøkíkku, M{]ríkyku ðøkuhu{kt [[koÞu÷k Ä{oþkeÞ rMkØktíkku yu
ÃkwhkýÃkt[÷ûkýLkku MkkLkwfq¤ VuhVkh fhe Mðefkh fÞkuo Au. íkku, ËuðÃkqò, ðúík, ËkLk,
íkeÚkoÞkºkk, MÚkkrLkf íkeÚkkuoLkwt {n¥ð, ©kØ yLku çkúkñýkuLke {n¥kk ykÏÞkLkku îkhk fu
MkeÄuMkeÄe «Míkwík fhe Au. su íkuykuLke {kir÷fíkk Au. MÚkkrLkf íkeÚkkuo yLku MÚk¤kuLku {n¥ð
ykÃkðk, íku ¼khík-«rMkØ íkeÚko fhíkkt ©uc Au. yu{ rMkØ fÞwO Au. xqtf{kt MÚkkrLkf ÃkhtÃkhk
«kËurþf EríknkMk, ¼qøkku¤, rðrþü ¿kkrík«Úkk yu ¿kkríkLkwt økkihð ðýoðíkk íkÚkk íku íku
fk¤Lkwt «ËuþLkwt Mk{ksLkwt MkwtËh, Mkwhu¾, rðøkíkðkh ðýoLk yu {krníke ykÃkLkkhk MkðoMktøkún
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ÚkE økE. ÷kufku íÞkhÚke íku{Lke {qíkLke Ãkqò fhðk ÷køÞk (55)
íÞkh ÃkAe rð»ýwLkkÚk íkÚkk {kÄð Mkwþe÷kLkkt ÷øLk fheLku, ÞkuøkrðãkLkku yk©Þ
÷ELku Ãkh{ rËÔÞ ÃkËLku ÃkkBÞk (56).
yk ykÏÞkLkLkwt {knkíBÞ Ëþkoðíkkt Ãkwhkýfkh fnu Au -
yk ykÏÞkLkLkwt ©ðý fhLkkh {Lkw»ÞLku þkÂLík ykÃkLkkh ÃkwºkÃkkiºkkrËf Mkw¾Lku
Ãkk{u Au íkÚkk Mkðo rMkrØykuLku Ãkk{u Au (57).
Mk{eûkk :
yk yæÞkÞ{kt MkkMkw ðnw rLkíÞk íkÚkk {trzíkkLkku «kËw¼koð ðýoðkÞu÷ Au.
 yk çktLku MkÒkkheykuLkkt [rhºkku ynª ðýoðkÞkt Au.






4.1 ykøk¤Lkk «fhý{kt økwshkíkLkkt ¿kkríkÃkwhkýku yLku íkeÚko {knkíBÞku rð»ku òuÞwt. ftzku¤
ÃkwhkýLkku fÛðÃkøkk÷ð ðøkuhu Ér»kyku MkkÚku MktçktÄ òuze íkuLke «k[eLkíkk Ëþkoðe Au. íkku
çkeS çkksw Ãkwhkýku{kt ði~Þð]r¥kÚke Sðíkk ûkrºkÞfw{kh ¼÷tËík ðøkuhuLke fÚkk MkkÚku òuze
ftzku¤, MkkuhrzÞk ðøkuhu ðrýfku yLku çkúkñýkuLke WíÃkr¥k «k[eLk yLku Ãkwhký «rMkØ nkuðkLkwt
sýkÔÞwt Au. frXÞkhk-fkXe-fkrüfLkku ð]¥kktík Ãký yk òríkLke «k[eLkíkk yLku íku{Lkk
ÔÞðMkkÞLkku rLkËuoþ fhu Au. Mkkihk»xÙLkk fkXeykuLke WíÃkr¥kLkku y÷øk ð]¥kktík fkuE  MkíÞ
Ãkwhký{kt LkÚke. {q¤u støk÷{kt hne ÷kfzkt fkÃke ðu[eLku ykSrðfk h¤íke òríkLku ÷qtxVkx
fhíke çkíkkðe Au. ðkrýÞk ÷qtxkhkLkku ð]¥kktík hk{kÞýfk÷eLk yÂMíkíkT rMkØ fhu Au. Ãkwhkýku{kt
ykðk yAzíkkt MktË¼kuo {¤u Au. {íMÞurLÿ-{íMÞhksLkku ð]¥kktík {nk¼khík fk÷eLk
{íMÞkuÃkSðe òrík MkkÚku MktçktÄ òuzu Au. yk{ MkktMf]ríkf çkkçkíkku{kt ÔÞðMkkÞ, ÔÞðnkh,
ðiðkrnf MktçktÄku, heíkrhðkòu, MÚkkLkktíkhý ykrËLkwt rLkYÃký fhíkwt yk Ãkwhký MkktMf]ríkf
árüyu rðþu»k yøkíÞ Ähkðu Au.
4.2 ftzw÷ÃkwhkýLke yuf{kºk {wrÿík «ík {¤u Au. íku{kt ½ýe yþwrØyku Ãký sýkÞ Au.
{wÿý Ëku»k yLku ÔÞkfhýLkk Ëku»kkuLku çkkswyu hk¾e íkuLkwt yæÞÞLk fhðwt Wr[ík sýkÞwt Au.
{kºk ykÏÞkLkku WÃkkÏÞkLkku yLku Ãkwhkýku{kt {¤íkkt ð]¥kktíkkuLku yLkw÷ûkeLku s yæÞÞLk fhe
þfkÞ. yk ÃkwhkýLke yLÞ nMík«íkku {¤u íkku íkw÷Lkkí{f ÃkkX íkÃkkMkeLku Mk{erûkík ykð]r¥k
fhe þfkÞ íku{ Au.
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yk ÃkwhkýLkk yæÞÞLk {kxu ßÞkurík»ke {kÄðhkÞ fhMkLkS yæðÞwO îkhk 1935{kt
sqLkkøkZÚke «fkrþík fhðk{kt ykðu÷e ftzw÷Ãkwhký «íkLkku ykÄkh ÷uðk{kt ykÔÞku Au.
4.3 ftzw÷Ãkwhký fÚkkMkkh :
ftzw÷ÃkwhkýLku õðr[ík ftzku÷Ãkwhký Ãký fnuðk{kt ykðu Au. yk Ãkwhký{kt 14 ([kiË)
yæÞkÞku yLku çkÄk {¤eLku 1504 &÷kufku Au. yæÞkÞ «{kýu &÷kufkuLke MktÏÞk Lke[u {wsçk Au.
«Úk{kæÞkÞ - 132 &÷kufku
rîíkeÞkæÞkÞ - 115 &÷kufku
ík]íkeÞkæÞkÞ - 132 &÷kufku
[íkwÚkkoæÞkÞ - 167 &÷kufku
Ãkt[{kæÞkÞ - 151 &÷kufku
»kckæÞkÞ - 098 &÷kufku
Mkó{kæÞkÞ - 058 &÷kufku
yü{kæÞkÞ - 110 &÷kufku
Lkð{kæÞkÞ - 122 &÷kufku
Ëþ{kæÞkÞ - 057 &÷kufku
yufkËþkæÞkÞ - 099 &÷kufku
îkËþkæÞkÞ - 063 &÷kufku
ºkÞkuËþkæÞkÞ - 081 &÷kufku
[íkwËoþkæÞkÞ - 119 &÷kufku
çkÄk {¤eLku - 1504 &÷kufku
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yk yuf ¿kkríkÃkwhký nkuðkÚke Mðk¼krðf s íku{kt su íku ¿kkríkLke WíÃkr¥k yLku
íkuLkk rðMíkkhkrËLku ÷økíke yiríknkrMkf çkkçkíkku, fÚkkyku ðøkuhuLkwt rðøkíku ðýoLk íkuLkwt
rð»kÞðMíkw çkLke hnu. ftzw÷Ãkwhký fÃkku¤ fu ftzkur¤Þk çkúkñýku íkÚkk fÃkku¤ ðrýfku yLku
ËMkk íku{s ðeMkk MkkuhrXÞk ðrýfkuLkwt ¿kkríkÃkwhký nkuðkÚke, íku yk ¿kkríkykuLkkt {q¤ -
WËT¼ðMÚkkLkLke fÚkkLkk MktË¼oÚke rðMíkhu Au yLku yk rðMíkkh s íkuLkwt fÚkkðMíkw çkLke hnu
Au. MfLË yLku rþðLkk «&ku¥khYÃke MktðkËku îkhk yk ÃkwhkýLke hsqykík ÚkÞu÷e Au.
ftzw÷Ãkwhký{kt [kiË yæÞkÞku Au yLku íku «íÞufLkwt rð»kÞðMíkw rðøkíku Ëþkoðe íkuLke
Mk{eûkk yk «fhý{kt fhðk{kt ykðe Au.
«Úk{ yæÞkÞ : Ã²¢{}¢éçÝ}¢¢x¢}¢: Lkk{Lkk yk yæÞkÞLkku «kht¼ MfLËLke
S¿kkMkkÚke ÚkkÞ Au. íku rÃkíkk rþðSLku ftxw÷MÚkkLkÃkðoLkk {knkíBÞ rðþu S¿kkMkk fhíkkt
Lke[u {wsçkLkk «&ku ÃkqAu Au 
(1) ftzw÷ MÚkkLkLke MÚkkÃkLkk fkuýu fhe ?
(2) çkúkñýku yLku ðrýfkuLke MktÏÞk fux÷e Au ?
(3) íku MÚkkLkLkku rðMíkkh-MkhnË fux÷k «{ký{kt Au ?
(4) hkò {ktÄkíkkyu þk fkhýÚke íkuLke hûkk fhe Ãkk÷Lk fÞwO ?
(5) þk fkhýÚke hk{[LÿLkk Ëqík nLkw{kLkSyu íkuLkwt ËqíkÃkýwt fÞwO ?
(6) f{o-MkkûkeYÃk MkqÞoËuð fÞk fkhýÚke rLk{kÞk ?1
yLku yk çkÄk «&kuLkk W¥kh{kt s fÚkkLkf «Míkkh Ãkk{u Au. Mkkihk»xÙLkk Ãkkt[k÷
«Ëuþ{kt ykðu÷k ÃkkÃkkÃkLkkuË Lkk{Lkk ðLkLkk ðýoLkÚke fÚkkLkf «kht¼kÞ Au. yk ðLk{kt
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rð[hý fhe hnu÷k yuf ¼Þtfh, ÃkkÃkk[khe yLku Sð ®nMkk ÃkhkÞý ÔÞkÄu fÛð, økk÷ð,
ykríkÚÞ, yktrøkhMk yLku çkknoMÃkíÞ Lkk{Lkk Ãkkt[ {wrLkykuLku yríkþÞ XtzeÚke y[uíkLk YÃk
çkLke økÞu÷k òuÞk. yk çkúñÄLkk ËÞkÿo ¼kð yLku «ÞíLkÚke XtzeLke yMkh{ktÚke {wõík ÚkÞu÷k
Ér»kykuyu rs¿kkMkkðþ íkuLku íkuýu fhu÷e ËÞkLkwt fkhý ÃkqAâwt, íÞkhu MÃküíkk fhíkkt íku ÔÞkÄ
fÌkwt Au fu - Ér»kykuLkk ËþoLk{kºkÚke s íkuLkkt ÃkkÃkkuLkku Lkkþ ÚkE økÞku Au yLku ËÞkÃkqýo
çkwrØ WíÃkÒk ÚkE Au.2 ð¤e, yk «fkhLkk ÓËÞÃkrhðíkoLkÚke rðb¤ çkLku÷ku íku Ér»kykuLku
«& fhu Au fu, ®nMkkLku ðþ ÚkELku íkuýu su ÃkkÃkk[hý fhu÷wt Au, íkuLkkÚke Lkhf-«kró rLkrùík
Au. íkuÚke nðu íkuýu þwt fhðwt ?3 Ér»kyku íkuLku ykïkMkLk ykÃku Au fu, íku ¾hu¾h ÃkkÃkhrník
ÚkÞku Au. Lknªíkh, yk heíkLke rLk{o¤ çkwrØ WíÃkÒk ÚkkÞ s Lknª. yk WÃkhktík fnu Au
fu - ÃkqðosL{Lkk Mkíf{oLku ÷eÄu s íkuLku Ér»kËþoLk ÚkÞwt Au yLku ËÞk WíÃkÒk ÚkE Au.4
Ér»kyku íkuLkk ÃkqðosL{Lke ðkík fhu Au. íku {wsçk, íku (ÔÞkÄ) ði~Þ ¿kkrík{kt sL{u÷ku níkku.
ðuÃkkh, f]r»k ðøkuhu{kt «ðeý níkku. Ãkhtíkw ËÞkneLk níkku. íku fkuELku ËkLk ykÃkíkku Lk níkku,
fxwð[Lk çkku÷íkku níkku íku rLk÷oßs níkku, íkuLkwt Lkk{ fxwf níkwt. íku ÄLk÷ku÷wÃk, ði~Þkøkk{e,
swøkkhe, yLkkÞo yLku yMktMf]ík níkku. íkuýu fËe yÒkLkwt fu s¤Lkwt Ãký ËkLk fÞwO Lk níkwt.
Mkuðk, ðúík, íkÃk, íkeÚkoÞkºkk fhu÷kt Lk níkkt.
yuf rËðMk ËiðÞkuøku íkuLku íÞkt yuf Þkuøkeïh ykÔÞk. íku{Lkkt ËþoLk Úkíkkt s íkuLkk
ÃkqðosL{Lkk MktMfkh òøke WXâk. íkuýu ÞkuøkeïhLku ¼kusLk fhkÔÞwt yLku fÌkwt - ¼økðLkT,
nwt ÃkkÃkf{o fhðkðk¤ku Awt {kxu {khku WØkh fhku. {Lku Ëwøkorík{ktÚke çk[kðLkkÁt ðúík fnku.5
«íÞw¥kh{kt Þkuøkeyu íkuLku fk÷kü{eLkwt ðúík çkíkkÔÞwt. yk ðúíkLkk «¼kðÚke s yk sL{{kt
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íkuLku Ér»kykuLkkt ËþoLk ÚkÞk yLku rLk{o¤ çkwrØ WíÃkÒk ÚkE. Ãkhtíkw ÃkkuíkkLkk ÃkkhÄeÃkýk rðþu
ÚkÞu÷e þtfkLkk Mk{kÄkLk{kt Ér»kyku sýkðu Au fu, íkuýu Ãkqðuo ði~Þ òrík{kt yuf ®LkrËík
f{o fhu÷wt níkwt. rðþk÷Lkøkhe rLkðkMke rð»ýwMkuLk Lkk{Lkk Ãkrðºk çkúkñýLkk MkwðýoLkkt
yk¼q»kýku økehðu hk¾e ÃkiMkk ÄeÞko níkk. A {kMk ÃkAe íku çkúkñý XhkÔÞkt fhíkkt ykuAk
ÃkiMkk ÷E ÃkkuíkkLkk ËkøkeLkk ÷uðk ykÔÞku íÞkhu íkuýu ¢kuÄÚke çkúkñýLku Ä{fkÔÞku yLku
yÃk{krLkík fÞkuo. íkuLke ykSSLku Ãký æÞkLk{kt Lk ÷eÄe. ykÚke çkúkñýu fÌkwt fu - yk
Ëwü f{oLkku çkË÷ku íkkhu ¼kuøkððku Ãkzþu. íkwt ykðíkkt sL{{kt ði~ÞLku çkË÷u ÃkkhÄe ÚkEþ.6
ykðe fXkuh ðkýe Mkkt¼¤eLku ÃkMíkkðku Úkíkkt, íkuýu íku çkúkñýLke ûk{k {køke yLku çkË÷k{kt
«MkÒk ÚkÞu÷k çkúkñýu Ãkt[»kykuLkk ËþoLkÚke ÃkkÃkLkk çktÄLk{ktÚke {wÂõík Ëþkoðe.
yk «{kýu íkuLkk ÃkqðosL{Lkwt ð]¥kktík Ëþkoðe, «MkÒk ÚkÞu÷k Ãkt[»kyku íku ÔÞkÄLku
ðhËkLk økúný fhðk fnu Au. fÛð{wrLkyu ðhËkLk ykÃÞwt fu, íkwt hkò ÚkEþ. ykríkÚÞ
Ér»kyu [¢ðíkeoÃkË ykÃÞwt. ytrøkhk{wrLkyu ÃkqðosL{Lkwt ¿kkLk fkÞ{ hnuðkLkwt ðhËkLk ykÃÞwt
yLku çkknoMÃkíÞ {wrLkyu ðhËkLk ykÃÞwt fu, yíÞkhu s íkkÁt {]íÞw Úkþu !7 ykðe heíkLkk
ðhËkLkku {¤íkkt s çkknoMÃkíÞ{wrLkLkk ðhËkLkLkk «¼kðÚke íku íÞkt s {]íÞw ÃkkBÞku. {wrLkykuyu
íku ÔÞkÄLkku yÂøLkMktMfkh fÞkuo. yk{ {wrLkykuLke f]ÃkkÚke íku þkÃk yLku ÃkkÃk{ktÚke {wõík
ÚkÞku.
Mk{eûkk :
ftzw÷ÃkwhkýLkk yk «Úk{ yæÞkÞLkku «kht¼ MfLË yLku þtfhLkk MktðkËÚke ÚkkÞ Au.
yk Mk{økú Ãkwhký s rþð-MfLËLkk MktðkËYÃku h[kÞu÷wt Au. MfLËLkk «&Úke ÃkwhkýLkk
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fÚkkðMíkwLkku çkesLÞkMk ÚkkÞ Au. çkúkñýku yLku ðrýfkuLkk ¿kkríkÃkwhký íkhefuLke {krníke
ykÃkðkLkku WÃk¢{ «Úk{ yæÞkÞÚke s «kht¼kÞ Au. MfLËLkk rðrðÄ «&ku{kt «Úk{ «&
Ãký yk çkkçkíkLke Mkq[Lkk ykÃku Au. íku fnu Au fu - nu þtfh ! ftzku÷MÚkkLkÃkðoLkwt {knkíBÞ
yLku rðMíkkhÚke fnku. íku MÚkkLkLku fkuýu MÚkkÃÞwt Au ? çkúkñýku yLku ðýefkuLke MktÏÞk fux÷e
Au ? yLku íkuLkku  rðMíkkh fux÷k «{ký{kt Au ? íku Mkðo {Lku rðMíkkhÚke fnku8 yk Mkðo
«&kuLkk «íÞw¥kh YÃku ¼økðkLk þtfh fw{kh fkíkfuÞLku yk ÃkwhkýLke ðkík fnu Au. ðkíkLkku
«kht¼ f]íkÞwøkÚke ÚkkÞ Au. suLkku WÆuþ Mðk¼krðf s ¿kkrík yLku ÃkwhkýLke «k[eLkíkkLku
rMkØ fhðkLkku Au.
Ãkkt[k÷ Ëuþ{kt ykðu÷ ÃkkÃkkÃkLkkuË Lkk{Lkwt ðLk ¿kkríkLkk RríknkMkLkwt «khtr¼f MÚkkLk
Au. Ãkwhkýfkhu yk ðLkLkwt Mktrûkó Aíkkt hku[f ðýoLk fÞwO Au. òu fu MktûkuÃkLkku ykþÞ nkuðkÚke
yk ðýoLk Úkkuzwt [e÷k[k÷w Ãký Úkðk ÃkkBÞwt Au. ðLk{kt {¤e ykðíkkt ð]ûkku, ®nMkf Ãkþwyku
íkÚkk ÃkûkeykuLkkt ðýoLk rMkðkÞ ðkík ykøk¤ [k÷íke LkÚke. rþfkheLkwt ðýoLk ykçkunqçk fhðk{kt
ykÔÞwt Au. íkuLke yLku Ér»kyku ðå[u ÚkÞu÷ku MktðkË hMk«Ë çkLke hnu Au. ÃkkhÄeLkk ÃkqðosL{Lke
hsqykík{kt rð»ýwMkuLk Lkk{Lkk çkúkñýLke WÃkfÚkk òuzkE òÞ Au. ÃkwhkýkuLku yLkwYÃk s
fk÷kü{eLkk ðúíkLke ðkík yrík rðøkíku «Míkwík fhðk{kt ykðe Au. Ér»kyku ÃkkMkuÚke ðhËkLk
{u¤ðeLku ÃkkhrÄ {]íÞw Ãkk{u Au, íku ðýoLk shktf yMðk¼krðf ÷køku íkuðwt Au. Ãkhtíkw ÃkwhkýLkk
fÚkkLkfLkk rðfkMk {kxu yu sYhe çkLke hnu Au. WÃkhktík, MkwtËh Mkw¼kr»kíkku îkhk «Míkwík




yk yæÞkÞLkku «kht¼ Ãký MfLËLkk «&Úke s ÚkkÞ Au. Ãkkt[ {n»kyku {ktnuLkk
yuf çkknoMÃkíÞ {wrLkLkk {]rík-{hýLkk ðhËkLkÚke {]íÞw Ãkk{u÷k ÃkkhkrÄLke ðkík Mkkt¼¤e
y[hs Ãkk{u÷ MfLË ¼økðkLk þtfhLku ykðk rðr[ºk ðhËkLk ytøku «& fhu Au fu, nu
ËuðËuðuþ ! fexf, f]r{ fu ÃkíktrøkÞkyku Ãký frË {hðkLke RåAk fhíkk LkÚke, íkku ÃkAe
þkÃk yu s suLkwt MðYÃk Au, yuðwt {]íÞw Ãk{kzLkkh ðhËkLk çkknoMÃkíÞ {wrLkyu (íku ÃkkhrÄLku)
þk {kxu ykÃÞwt ?9 ¼økðkLk þtfh ykLkwt fkhý rðMíkkhÚke Mk{òðu Au.10 {]íÞw ÃkkBÞk
ÃkAe ÃkkhÄe yk ðhËkLkLke fkhýu s rðþu»k {n¥kkLku þe heíku ÃkkBÞku ? (2) çkeò sL{{kt
fÞk Lkk{Úke rðÏÞkík ÚkÞku ? yLku (3) íkuýu fÞkt fÞkt fkÞkuo fÞko ?12 yk çkÄk «&kuLkk
W¥kh{kt rþð hkò ÞwðkLkkï yLku íkuLkk Ãkwºk {ktÄkíkkLkk sL{Lke fÚkk rðMíkkhÚke hsq fhu
Au. ©e{ËT¼køkðíkkrË yLÞ Ãkwhkýku{kt Ãký yk fÚkk ðýoðkÞu÷e Au. ÞwðLkkïLkk WËhÚke
WíÃkÒk ÚkÞu÷ku {ktÄkíkk ELÿLkk ðhËkLkLkk Ãkrhýk{u [¢ðíkeo hkò çkLÞku yLku «òLkwt Ãkk÷Lk
fhðk ÷køÞku. yæÞkÞLkk W¥khkÄo{kt hkò ÞwðLkkïu fhu÷k f]»ýkü{eLkk ðúíkLkwt rðMíkkhÚke
ðýoLk fhðk{kt ykÔÞwt Au. íku ðúíkLkku rðrÄ, íkuLkwt V¤ íkÚkk Ãknu÷kt yk ðúík fkuýu fhu÷wt
níkwt, ðøkuhu çkkçkíkkuLke Ãkkihkrýf þi÷e{kt hsqykík ÚkÞku Au.
Mk{eûkk :
yufMkku ÃktËh &÷kufku{kt h[kÞu÷k yk yæÞkÞLkwt þe»kof Ãkwhkýfkhu }¢¢æ{¢¼¢ÝëÐ¢ïyÐç¢
ÜUëc¢¢C}¢è±í¼¢ïÐÎïà¢ yuðwt ykÃku÷wt Au. þe»kofkLkwMkkh Mk{økú yæÞkÞLku çku rð¼køk{kt ðnU[e
MkfkÞ. «Úk{ rð¼køk{kt hkò ÞwðLkkïLkk WËhÚke sL{u÷ {ktÄkíkkLke fÚkk yLku çkeò
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rð¼køk{kt f]»ýkü{eLkk ðúíkLkwt rðMík]ík rðÄkLk. íkuÚke fÚkkLkfLke árüyu yk yæÞkÞ{kt¾kMk
fþwt LkðeLk hsq Úkíkwt LkÚke. {ktÄkíkkLke fÚkk íkku Ãkwhký «rMkØ Au. f]»ýkü{eLkk ðúíkLkwt rðMík]ík
ðýoLk fÚkk-«ðkn{kt ytíkhkÞ Q¼ku fhu Au. yk ðúík ytøku «kó {krníke yLkwMkkh yk
ðúík rþð MkkÚku òuzkÞu÷wt Au f]»ý yÚkkoíkT f]»ýÃkûk yuðku yÚko ynª økúný fhðkLkku Au.
{]økþe»ko {kMkLke f]»ýÃkûkLke yü{eLkk rËðMku ykð]¥k fhðkLkwt nkuðkÚke íkuLkwt Lkk{
f]»ýkü{eðúík hk¾ðk{kt ykðu÷wt Au. rLk:MktíkkLkLku MktíkkLkLke «kró fhkðe ykÃkLkkhk yk
ðúíkLku hkò ÞwðLkkïLkk rLk:MktíkkLkÃkýk MkkÚku òuze Ëuðk{kt ykðu÷ Au. ðúík-rðÄkLk, yu
ÃkwhkýkuLkku {kLÞ ðÛÞo-rð»kÞ Au. òu fu f]»ýkü{eLkk ðúíkLke rðøkíkkuLke Íeýðx¼he hsqykík
Úkkuze ftxk¤ksLkf ÷køku Au. Ãkhtíkw økútÚkLkk Ãkwhký-MðYÃkLku æÞkLk{kt ÷uíkkt íku ûkBÞ çkLku Au.
ík]íkeÞ yæÞkÞ :
yk yæÞkÞ{kt {ktÄkíkkLkwt [rhºk rðMíkkhÚke hsq ÚkÞu÷wt Au. hkò çkLÞk ÃkAe {ktÄkíkk
«òLku ºkkMk ykÃkðk ÷køÞku. ÃkqðosL{Lkk ÃkkhkrÄyðMÚkkLkk yþw¼ MktMfkhkuLkk fkhýu ®nMk
yLku ËÞkhrník çkLÞku. íku çkúkñýkuLke ykSrðfk xk¤ðk ÷køÞku yLku Ëw:Mkn Ãkhk¢{ku fhðk
÷køÞku. íkuýu ÃkkuíkkLkk çkknwçk¤ ðzu ykMkÃkkMkLkk hkòykuLku SíkeLku ðþ fhe ÷eÄk. hkòLkk
ykðk [krhºÞÚke Ä{oLkku LkkMk Úkðk ÷køÞku yLku ÃkkÃkLkwt òuh ðÄðk ÷køÞwt. ykÚke rLkhkþ
yLku ËeLk çkúkñýku fÛð{wrLkLku þhýu ÚkÞk yLku hûkýLke {køkýe fhe.13 çkúkñýkuLkk ð[Lkku
Mkkt¼¤e - ¼yÜUçÚc²ï ²¢ ç±Eæ Ð¢ç¼ {}¢ïü¢ Ð¢<±: J - yu «fkhu MkkLíðLk ykÃÞwt.14
ÃkkuíkkLkk rþ»Þ økk÷ðLku hkò {ktÄkíkk ÃkkMku {kuf÷eLku íkuLkk ÃkqðosL{Lke M{]rík yLku f{oLkk
«¼kðLke ÞkË Ëuðzkðe. hkò {ktÄkíkkyu rð[kÞwO fu, su Mkk{úkßÞ íkuLku {éÞwt Au, íku fÛð
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ðøkuhuLkk ËþoLkLku yk¼khe Au. íkËwÃkhktík, íkuLku ÃkkÃkkÃkLkkuË ðLk, f]»ýkü{eLkwt ðúík, ÃkkhrÄLkku
sL{ ðøkuhu ðkíkkuLke M{]rík ÚkE ykðe. ÃkqðosL{Lkwt ¿kkLk Úkíkkt íkuýu økk÷ð{wrLkLkwt Vheðkh
Mðkøkík fÞwO. økk÷ð {wrLkyu íkuLku WÃkËuþ ykÃkeLku fÛð{wrLkLkkt ËþoLk fhðk ÃkÄkhðkLkwt
rLk{tºký ykÃÞwt. ÃkAeLkk rËðMku  MkiLÞ Mkrník íku ÃkkuíkkLkk Lkøkh{ktÚke LkeféÞku. hMíkk{kt
Mkku{LkkÚkLkk ËþoLk fÞko, MkhMðíke{kt MLkkLk fheLku rÃkík]ykuLkwt íkÃkoý fÞwO yLku Mkkihk»xÙLke
{æÞ{kt ÚkELku Ãkt[k÷ Ëuþ{kt ykðeLku {wrLkLkkt ËþoLk fÞko. çkúkñýkuLke ûk{k-Þk[Lkk fheLku
íkuLkk {n¥ðLku MðefkÞwO. {wrLkyku íkuLku rð»ýwLkk [¢Lkwt «ËkLk fÞwO. rðM{Þ Ãkk{u÷k hkòyu
íkuLku Äkhý fÞwO. fÛð{wrLk íku MÚkkLku çkúkñýku íkÚkk ðrýfkuLku hnuðk ÞkuøÞ yLku þk÷kíkk÷kÚke
Þwõík íkÚkk W¥k{ MkqÞoLke MkkûkeYÃk çkúkñýku MÚkkLk MÚkkÃkðkLke RåAk «økx fhe. fÛð{wrLkLke
MíkwríkÚke «MkÒk ÚkÞu÷k MkqÞuo fÌkwt fu  nu {wrLk ! ík{khkÚke Míkwrík fhkÞu÷ku nwt çkfw÷
Lkk{Úke «økx ÚkÞku Awt yLku íkuÚke fheLku Ãk]Úðe Ãkh çkfw÷kfo Lkk{Úke «rMkØ çkLkeþ.15
yk «{kýu fneLku MkqÞoLkkhkÞý ytíkÄkoLk ÚkE økÞk yLku MÚkkLk MÚkkÃkðkLke EåAkÚke {n»k
fÛðu Vhe æÞkLk ÄÞwO íÞkhu íkuLke Mk{ûk frÃkYÃk {nuïh «økx ÚkÞk. ík{u fku{ Aku ?
ðøkuhu «&kuLkk W¥kh{kt íku ðkLkhuLÿu ÃkkuíkkLkwt Lkk{ nLkw{kLk sýkðe fuMkhe ðkLkh íkuLke ÃkíLke
ytsLke yLku {nuïhLke ðkÞw Lkk{Lke {qík îkhk ÃkkuíkkLke WíÃkr¥k ÚkE nkuðkLke fÚkk fne.
{wrLk fÛð nLkw{kLkLku íku{Lkk Lkk{ rðþu rs¿kkMkk «økx fhu Au yLku yæÞkÞ Mk{kó ÚkkÞ Au.
Mk{eûkk :
ãÝé}¢¢Ý}¢ Lkk{Lkk yk yæÞkÞ{kt rðøkíkkuLkwt «k[wÞo òuE þfkÞ Au. su rðøkíkku
ðýoðkÞu÷e Au. íkuLku Lke[u «{kýu Ëþkoðe þfkÞ -
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 {ktÄkíkk hkòLkwt Ëwùrhºk
 fÛð - çkúkñýkuLkku MktðkË
 økk÷ðLkwt {ktÄkíkk «rík «Þký
 økk÷ð-{ktÄkíkkLkku MktðkË yLku {ktÄkíkkLku ÃkqðosL{Lkwt M{hý
 {ktÄkíkkLkwt fÛðk©{øk{Lk
 çkúkñýkuLke {n¥kk
 fÛðLkku WÃkËuþ yLku hkßÞ-fkh¼kh ytøku {køkoËþoLk
 fÛðLke çkúkñýku íkÚkk ðrýfku {kxu MÚkkLk MÚkkÃkðkLke RåAk
 fÛð îkhk MkqÞoLkwt æÞkLk yLku Míkwríkyku
 MkqÞoLke «MkÒkíkk yLku ðhËkLk
 nLkw{kLkLkwt «kõxâ yLku íkuLkk sL{Lke fÚkk.
yk çkÄe rðøkíkkuÚke Ãkqýo yk yæÞkÞ hMk«Ë çkLke hnu Au. {ktÄkíkkyku fhu÷e çkúkñkuLke
«þtMkk yLku Mkk{ÚÞoLkku Mðefkh, íkuLkk{kt òøk]ík ÚkÞu÷e ÃkwÛÞfkhe çkwrØLkku Ãkrh[Þ ykÃku
Au. hkßÞ íkÚkk hkòykuLke ®LkËkLkk &÷kufku LkkUÄðk suðk Au. ÃkkuíkkLku ykðwt hkßÞ fu ykrÄÃkíÞ
¾Ãkíkwt LkÚke. yuðwt sýkðe {ktÄkíkk rð»ýw ¼økðkLkLkk Äk{Lke «kÃíÞÚkuo Ér»kykuLkwt {køkoËþoLk
Þk[u Au. íkuLke ykðe Wífx íÞkøkð]r¥kLku ykðfkheLku Ér»kyku íkuLku ÄLÞðkË ykÃku Au yLku
íkuLkk{kt WíÃkÒk ÚkÞu÷k ðihkøÞLkk ð¾ký fhu Au. {{íkkLkk LkkþLke Ëw÷o¼íkk Ëþkoðu Au.
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íkku MkkÚku MkkÚku {kunLke ÔÞkÃkfíkkLkku Ãký rLkËuoþ fhu Au. Ér»kyku fhu÷wt ykí{kLkwt ðýoLk
Ãký hMk«Ë Au. su{ [tÿ swËkt swËkt s÷kþÞku{kt yuf nkuðk Aíkkt Ãký yLkuf Ëu¾kÞ Au
íku{ ykí{k Ãký yrðfkhe yLku yuf nkuðk AíkktÞ Ëhuf YÃkðkLk ÃkËkÚko{kt hnu÷ku yLku
økwýkuLkk MktçktÄÚke yLkuf «fkhu Ëu¾kÞ Au. - {kt hnu÷ WÃk{kLke íkksøke yLku LkkrðLÞ
æÞkLkkf»kof Au. rð»ýwLkwt [¢ ykfkþ{ktÚke Qíkhe ykðu Au. yLku ykþherhýe ðkýe hkòLku
«òLkwt Ãkk÷Lk fhðkLkku WÃkËuþ ykÃku Au, íkuLkwt [{ífkhÃkqýo ðýoLk Ãký LkkUÄLkeÞ Au. nLkw{kLkLkk
«kõxâLke fÚkk Ãký hMk«Ë çkLke hnu Au. yLkwüw¼T rMkðkÞLkk AtËkuLkku rðrLkÞkuøk Ãký yk
yæÞkÞLke rðþu»kíkk økýe þfkÞ. íÞkøk yLku ËkLk rðþuLkk &÷kufku MkwtËh Mkw¼kr»kíkku Ãkqhkt
Ãkkzu Au.
[íkwÚkkoæÞkÞ :-
yk yæÞkÞLkku «kht¼ nLkw{kLkLkk [rhºkÚke ÚkkÞ Au. nLkw{kLk Lkk{ Ãkzðk ÃkkA¤Lke
«rMkØ MkqÞo®çkçkLku øk¤e sðkLke fÚkk ynª Ãký ðýoðkE Au. nLkw{kLkLkwt ykøk{Lk çkúñkLkk
MktËuþðknfLkk YÃk{kt ÚkkÞ Au. MktËuþ{kt çkúñk yu sýkÔÞk {wsçkLkk MÚkkLkLke MÚkkÃkLkk fhðkLkwt
íku fÛð{wrLkLku fnu Au. MÚkkLkLke [íkw:Mke{k ytøku Ãký íku fÛðLku sýkðu Au.16 yLku íkËLkwMkkh
Ãkqðo rËþk{kt Mkkhtøk Lkk{Lkku Ãkðoík íkÚkk þktçkw Lkøkhe, Ãkrù{{kt {åA LkkLkku Ähku, W¥kh{kt
íkk÷ Lkk{Lkku Ãkðoík íkÚkk Ërûký{kt [ki÷wõÞ Lkk{Lkku Ãkðoík íkÚkk çkúñøkwVk yu{ [khu çkkswÚke
Mkkík fkuþÚke Þwõík Mke{kLkwt ðýoLk Au. yk MÚkkLk{kt ðMkkððk {kxu çkúkñýku íkÚkk Mkkihk»xÙ
ËuþLke ytËh hnuíkk AºkeMk nòh ðrýfkuLke ykÃk MÚkkÃkLkk fhku.17  fÛð {wrLk su Lkøkhe
ðMkkððkk Au, íkuLkkt ¼krðLkk{ku ytøku nLkw{kLk sýkðu Au fu - MkíÞÞwøk{kt fÛðk÷Þ,
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ºkuíkk Þwøk{kt f÷w»kkÃkn îkÃkhÞwøk{kt fktrÃk÷ yLku fr÷Þwøk{kt ftzw÷ yuðkt Lkk{ku yLkw¢{u
Úkþu.18 fÛð{wrLk îkhk MÚkkÃkLkkhk yk MÚkkLk{kt çkúñfwtz nþu. yk fwtz{kt MLkkLk fheLku íkÚkk
çkúñøkwVkLkk ËþoLk fheLku çkúñþk÷k{kt rLkðkMk fhMku, íku çkÄkt ÃkkÃkkuÚke {wõík Úkþu yLku nwt
Ëqík íkhefu fkÞo fhLkkh nkuðkÚke søkík{kt yk MÚkkLk rðÏÞkrík Ãkk{þu, yuðe ¼rð»Þðkýe
fheLku nLkw{kLk ytíkÄkoLk ÚkE òÞ Au. íÞkh ÃkAe fÛð{wrLkyu ÃkkuíkkLkk rþ»Þ økk÷ðLku
Mkkihk»xÙ Ëuþ{ktÚke Mkíf{o Ãkh «eríkðk¤k íkÚkk rLk{o¤ Ä{oðk¤k çkúkñýku yLku ðrýfkuLku ÷E
ykððkLke yk¿kk fhu Au. yk¿kk {¤íkkt økk÷ð «¼kMkûkuºk íkhV hðkLkk ÚkkÞ Au. {køko{kt
hiðík Ãkðoík íkÚkk Mðýohu¾k yLku «k[e MkhMðíke LkËeLkkt ËþoLk fhu Au. yk ûkuºk{kt hnu÷k
çkúkñýkuyu økk÷ð{wrLkLkku Mkífkh fÞkuo yLku økk÷ð MkkÚk ÃkkÃkkÃkLkkuËf ðLk{kt sðk íkiÞkh
ÚkkÞ Au. íÞkt nLkw{kLkLke yk¿kkÚke eÃkwºkÃkrhðkh MkkÚku AºkeMk nòh ðrýfku Ãký íÞkt
ykðe [zâk. u ík{k{Lku ÷E økk÷ð fÛð{wrLk ÃkkMku sðk «¼kMkÚke hðkLkk ÚkkÞ Au. rþ»ÞLkk
yk W¥k{ fkÞoÚke «MkÒk ÚkÞu÷kt fÛðyu íkuLku ðhËkLk {ktøkðk fÌkwt íÞkhu økk÷ðu íku AºkeMk
nòh ðrýfku{ktÚke A nòhLke {køkýe fheLku íkuykuLku ÃkkuíkkLkk Lkk{u «ÏÞkík fÞko. yk
ík{k{ yZkh nòh çkúkñýku yLku AºkeMk nòh ðrýfku ðøkuhuLkk rLkðkMkkrËLku {kxu ÔÞðMÚkk
fhðk fÛð{wrLkyu rðïf{koLke Míkwrík fhe yLku «MkÒk ÚkÞu÷k rðïf{koyu ÃkkuíkkLkk {LkÚke
rLk{u»k{kºk{kt yuf MkwtËh LkøkhLke h[Lkk fhe ykÃke. íÞkh ÃkAe fÛðyu fk{ÄuLkwLkwt M{hý
fÞwO yLku «MkÒk ÚkÞu÷e fk{ÄuLkwLke f]ÃkkÚke íku Lkøkh ÄLk, ÄkLÞ, Þ¿kMk{]rØ ðøkuhuÚke Ãkqýo
çkLÞwt yLku fÛð{wrLkyu ðksÃkuÞ Þ¿kLkku «kht¼ fÞkuo.
Mk{eûkk :
ÜU¢}¢{ïÝé±ÚÐíÎ¢Ý: Lkk{Lkku yk yæÞkÞ Mk{økú ftzw÷ Ãkwhký{kt rðMíkkhLkke árüyu
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Ëe½oík{ Au. ftzku¤ fu fÃkku¤ (çkúkñý íkÚkk ðrýf) ¿kkríkLkk  {q¤ MÚkkLkLkku rðøkíkku  ynª
ðýoðkÞu÷e Au. «kht¼{kt nLkw{kLk[rhík ðýoðkÞu÷wt Au. hk{kÞýLkk nLkw{kLkLkk «þtMkLkeÞ
ËqíkfkÞoLku òýLkkh Ãkwhkýfkh ynª Ãký íkuLku MktËuþðknfLkk YÃku «Míkwík fhu Au. nLkw{kLk
îkhk «Míkwík çkúñkLkk MktËuþ{kt MÚkkLkLkøkhLkku Ãkqðo Ãkrh[Þ «kó ÚkkÞ Au. yu LkøkhLkk [khuÞ
Þwøkku{kt «rMkØ ÚkLkkhk Lkk{kuLkwt Mkq[Lk, ¿kkríkÃkwhkýLkwt yuf ÷ûký rMkØ fhLkkÁt Au. MÚkkLkLkhLke
[íkw:Mke{kLkku rLkËuoþ, yu LkøkhLku íku{s ftzku÷ÃkwhkýLku 200Úke 250 ð»kkuo fhíkkt ðÄkhu «k[eLk
rMkØ Úkðk Ëuíkku LkÚke. çkúñfwtz, çkúñøkwVk íkÚkk çkúñþk÷k suðkt MÚkkLkku yksu Ãký yÂMíkíð
Ähkðu Au. hiðík Ãkðoík íkÚkk Mðýohu¾k (suLkwt ðíko{kLk Lkk{ MkkuLkh¾ Au) yLku
«k[eMkhMðíkeLkËeLkkt ðýoLkku, «¼kMkûkuºk, çkúkñýku, ðrýfku ðøkuhuLkkt ðýoLkku, MÚkkLk LkøkhLkw
ðýoLk, fk{ÄuLkwt «Ë¥k Þ¿kMk{]rØLkwt ðýoLk yu{ ðýoLkkuLke yuf yk¾e ÃkhtÃkhk yk yæÞkÞ{kt





MÚkkLk LkøkheLke h[Lkk, íkÚkk çkúkñýku yLku
ðrýfkuLkk ðuË, økkuºk yLku «ðhkrË
[kuÚkk yæÞkÞ{kt ytíku fÛðÉr»kLkk ðksÃkuÞ Þ¿kLkk ykht¼Lkwt ðýoLk Au. íku{kt
fkuLku fkuLku rLk{tºký ykÃkðk{kt ykÔÞwt níkwt, íkuLkk rLkËuoþ MkkÚku Ãkwhkýfkh ¼økðkLk þtfhLkk
þçËku{kt hsqykík fhu Au -
økkiík{ ðøkuhu Ér»kyku, çkúñk, ELÿ ðøkuhu Ëuðíkkyku, LkkhËkrË Ëuð»kyku,
øktÄðkuo, yÃMkhkyku ðøkuhuLku Þ¿k{kt rLk{tºký ykÃkðk {kxu økk÷ð Ér»kLku {kuf÷ðk{kt
ykÔÞk yLku çkÄk Ëuðíkkyku Þ¿kþk¤k{kt ÃkÄkÞko ÃkAe fÛð {wrLkyu Þ¿kLkku «kht¼ fÞkuo.
(1-2)
«Míkwík Þ¿k{kt fE sðkçkËkhe fkuLku MkkUÃkðk{kt ykðe íkuLkwt ðýoLk fhíkkt Ãkwhký
fnu Au -
fÛð{wrLkyu Þ¿k fhðkLke Ëeûkk ÷eÄe. çkúñkLku çkúñkMkLk ykÃkðk{kt ykÔÞwt,
Mk¼kLkk yrÄÃkrík rð»ýw ÚkÞk yLku Áÿfwt¼Lkk MÚk¤u sÃk fhðk {kxu økwÁLke rLk{ýqtf
fhðk{kt ykðe. ¼tzkhLkk yrÄÃkrík yi÷rÃk÷Lku, s¤Lke ÔÞðMÚkk {kxu ðhwýLku, yLkks
Ãkqhwt Ãkkzðk {kxu ELÿLku íkÚkk Ãkwhkýðõíkk íkhefu ÔÞkMk{wrLkLke rLk{ýqtf fhðk{kt ykðe.




økeíkku økkðk {kxu rLkBLkr÷r¾ík eMk{wËkÞLke rLk{ýqtf fhðk{kt ykðe.
Mkkrðºke, ÷û{e, økkihe, ELÿkýe, yhwtÄíke, yLkMkqÞk, MðÄk, Mðknk, sÞk,
rðßÞk, Ä]rík, ©Øk ðøkuhu Ëuð»kykuLke þw¼ktøkLkkyku íkÚkk yLÞ þw¼ [rhºkðk¤e
Ãkríkðúíkk eyku rðM{Þfkhf økeíkku økkðk ÷køke. økkøkeo, {iºkuÞe ðøkuhu Þ¿kLke Míkwrík
fhðk ÷køke. (7-9)
yk Þ¿k{kt MkkiLku EåAk {wsçk yÒk íkÚkk [esðMíkwykuLkkt ËkLk Ëuðk{kt ykÔÞkt.
[khuÞ ðuËkuLkwt ÃkkhkÞý fhðk{kt ykÔÞwt íkÚkk ÃkwhkýfÚkkLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt.
ht¼k ðøkuhu yÃMkhkyku rLkíÞ Lkk[ fhðk ÷køke, LkkhËkrË Ëuð»kyku, øktÄðkuo íkÚkk rfÒkhku
økkLk fhðk ÷køÞk. íÞkhÃkAe Þ¿kLke Ãkqýkonwrík fheLku {wrLkyu rLk{tºký ykÃku÷k
çkúkñýku{ktÚke økkuºkËeX yufyuf yu{ yZkh çkúkñýkuLke Ãkqò fhe. (10-14)
íÞkh ÃkAe Ëhuf çkúkñýLkwt ÃkkË«ûkk÷Lk fÞwO íkÚkk økkÞku ykÃke yLku Lke÷kuíMkøko
©kØ rðrÄ fheLku ykLktËÃkqðof MÚkkLk çkúñkÃkoý fÞwO. çkúkñýkuyu MðÂMík þçË fne
MÚkkLkLkku Mðefkh fÞkuo yLku ykþeðo[LkkuÚke fÛð {wrLkLkwt yr¼ðkËLk fÞwO. (15-19)
fÛð {wrLk çkkuÕÞk : nu çkúkñýku ! rðLkÞðk¤k yk ºkeMk nòh ðrýfku ík{khe
EÂåAík ðMíkwyku ykÃkLkkhk íkÚkk ík{khe Mkuðk fhLkkhk Úkþu. økk÷ð{wrLkyu Ãký íku{kt
ÃkkuíkkLkku Mkqh ÃkwhkÔÞku. (20-22)
yk ËkLk ykÃkðkLke r¢Þk [k÷w níke íÞkhu çkfw÷kfo (MkqÞo) fnuðk ÷køÞk : nu
çkúñk ðøkuhu Ëuðku økkiík{ ðøkuhu {n»kyku {khe ðkík MkkðÄkLk ÚkELku Mkkt¼¤ku : fÛð
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{wrLkyu Ãknu÷kt f{oLke Mkkûke {kxu yk W¥k{ MÚkkLk{kt hnuðk {Lku «kÚkoLkk fhe níke.
íÞkh ÃkAe fÛð Ér»kyu yk MÚkkLkLke MÚkkÃkLkk fhe. Mkkûke íkhefu nwt yk MÚk¤u hnu÷ku
Awt. yk MÚkkLk fÕÃkLkk ytík MkwÄe r[hMÚkkÞe çkLke hnku. fÛð {wrLkLke, þtfh íkÚkk çkúñkLkk
suðe feík çkúñktz{kt fkÞ{ hnku. nwt yk MÚkkLkLkwt rLkhtíkh Ãkk÷Lk fheþ. (23-25)
yk MÚkkLkLkk ¼rð»Þ rð»ku ðkík fhíkkt MkqÞuo fÌkwt : su ËwsoLk yk MÚkkLkLkwt yrník
fhðkLkwt {LkÚke Ãký rð[khþu íku {khk «¼kðÚke ûkÞ Ãkk{þu. yk MÚkkLk{kt hnu÷k
çkfw÷kfo Lkk{Úke rðÏÞkík {Lku su ËqhÚke Ãký ÞkË fhþu íku EÂåAík V¤Lku Ãkk{þu yLku
ÃkwºkÃkkiºkkrËf íkÚkk {kuûkLkkt Ãkh{ Mkw¾Lku «kó fhe þfþu.19
yk MÚkkLk MkkÚku Mktf¤kÞu÷ {rnLkkyku íkÚkk ríkrÚkyku rð»ku rLkËuoþ fhíkkt çkfw÷kfo
fnu Au :
[iºk íkÚkk ¼kÿÃkË {kMkLkk þwõ÷ÃkûkLke AXLku rËðMku MðMÚk r[¥kÚke {khe Ãkqò
fhLkkhLkk çkÄk {LkkuhÚkku nwt Ãkqýo fheþ. rðþu»k fheLku hrððkhLku AXLku rËðMku su {khe
Ãkqò fhþu íku {khk ÃkËLku Ãkk{þu. WÃkÞwoõík rËðMku WÃkðkMk fheLku Lk]íÞ, økeík ðøkuhuÚke
su hkrºkòøkhý fhþu íku ÃkkuíkkLkk Mkðo {LkkuhÚkLku Ãkqhk fhe þfþu. ð¤e {khk {trËhLku
æðò, íkkuhý, Ãkíkkfk ðøkuhuÚke þýøkkhe, ð, {k¤k ðøkuhu {Lk ÃkrhÄkLk fhkðþu íku
yk÷kufLke ytËh rðÃkw÷ Mkw¾ku ¼kuøkðeLku ytíku MkqÞoLkk ÃkËLku Ãkk{þu. {Lku WÆuþeLku AX
yøkh íkku hrððkhLku rËðMku Úkkuzwt Ãký ËkLk ykÃkþu íkku íku yk MÚkkLkLkk «¼kðÚke yûkÞ
ÃkwÛÞ ykÃkLkkhwt çkLkþu. nu Ëuðku, ykÃk Mkðo ynªÞkt rLkðkMk fheLku fÛðMÚkkLk{kt hnu÷e
«òLkwt hûký fhku. (32-37)
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fÛðLke «kÚkoLkkLkk «íÞw¥kh{kt çkúñkyu ð[Lk ykÃÞwt : nwt yk çkúñfwtz íkÚkk
çkúñøkwVk{kt ynª hneþ. su {Lkw»Þ ynª ykðeLku çkúñfwtz{kt MLkkLk fhþu yøkh íkku
ynª ðkMk fhþu, íku ytíku MkíÞ÷kufLku Ãkk{þu. (38)
rð»ýw ¼økðkLku fÌkwt : Ãkqðuo {U ðhkn suðe ykf]rík Äkhý fheLku, Ãk]ÚðeLkku
WØkh fÞkuo, íÞkhu nwt yk ÃkkÃkkÃkLkkuËf ðLk{kt hnu÷ku níkku yLku íku ð¾íku hkûkMkkuLkku
Lkkþ fhLkkh frÃk÷, ðhkn ðøkuhu Lkk{kuÚke «ÏÞkík çkLku÷ku nwt, yk MÚk¤u ÷û{eS MkkÚku
Mk{Mík søkíkLkwt hûký fhe hnu÷ku Awt. su ÷kufku yk MÚk¤u {khwt M{hý fheLku ËþoLk
fhþu yLku ÂMÚkh{ríkÚke {khe Ãkqò fhþu, íku ytíku ÃkkÃkhrník ÚkELku ytíku {khk MÚkkLkLku
«kÃík fhþu. (39-41)
ÁÿËuðu fÌkwt : rºkLkuºk yuðku nwt Ãk]Úðe WÃkh rðÏÞkík nkuELku yk MÚk¤u fÛðu {Lku
Míkwrík fhu÷e Au, su {Lkw»Þ ynª ykðeLku {khe Ãkqò fhþu, íku rþð÷kuf{kt rLkðkMk
fhþu. nu {wrLk, ík{u yk çkúñfwtzÚke W¥kh rËþk{kt ELÿuïh Lkk{Lkk ®÷økLke MÚkkÃkLkk
fheLku íÞkt íkÃk fhku yLku ¾hu¾h rMkrØ nktMk÷ fhku. {U MÚkkÃku÷k {nkËuðLke ¼Âõík¼kðÚke
su Ãkqò fhþu íku Mkðo ÃkkÃkku{ktÚke {wõík ÚkELku rMkrØ {u¤ðeLku Mðøko{kt sþu.
(42-45)
Ä{o fnu Au : ynªÚke ðkÞÔÞ{kt ykðu÷k Ä{uoþ {nkËuðLke Ãkqò fhíkk nkuELku
íku{Lke Mk{eÃk{kt hnu÷e rþ÷k WÃkh çkuMkeLku {U íkÃk fÞwO níkwt. íku rþ÷k Ãkh çkuMkeLku
íkÃk fhðkÚke {Lku rMkrØ {¤u÷e níke. yLku íku fkhýÚke íku rþ÷kLkwt Lkk{ Ä{orþ÷k
Ãkzâwt Au, íku MÚk¤u rÃkík]ykuLku yÃkkÞu÷wt ®ÃkzËkLk yûkÞ V¤ ykÃkLkkhwt çkLke hnu Au yLku
íkuLke ÃkkMku hnu÷e «uíkrþ÷k íkÚkk {khe Ä{orþ÷k çktLkuLku Mkqºk ðªxeLku MkkÚkðk ðzu çktLkuLke
Ãkqò fhþu, íkku íkuLkkÚke íkuLkkt «uíkLkku {kuûk Úkþu. (46-48)
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ðhwýu fÌkwt : {íMÞuLÿe (-{åAw)Lkk fktXk WÃkh ykðeLku, {nkLkík fheLku {U rMkrØ
{u¤ðe níke. ykÚke ynª ykðeLku ðhwýuþLke Ãkqò fhþu íku Mkw¾e Úkþu. (49)
ðkÞwyu fÌkwt : yk ðLk{kt íkÃk fheLku nwt MÃkþo {kºkÚke ÃkkÃkLkku Lkkþ fhLkkhku
ÚkÞku, íkuÚke íku rËðMkÚke yk ðLkLkwt Lkk{ ÃkkÃkkÃkLkkuË - ÃkkÃkLkku Lkkþ fhLkkh yuðwt
Ãkzu÷wt Au. {kxu yk ðLkLkk ËþoLk fhðkÚke {Lkw»Þ ÃkkÃkhrník Úkþu. (50)
fwçkuhu fÌkwt : W¥kh rËþk{kt ykðu÷e çkúñþk¤k{kt ÄLkËuïh Lkk{Lkk þtfhLkwt
ykhkÄLk fheLku {U þtfhLke {iºke {u¤ðe Au. {kxu íku ÄLkËuïhLke Ãkqò fhðkÚke {Lkw»Þ
rþð÷kufLku «kÃík fhþu. (51)
nLkw{kLku fÌkwt : fÛð{wrLkLke f]Ãkk {u¤ðeLku çkúñkLkk ð[LkÚke rLkhtíkh nwt yk
MÚkkLkLkwt hûký fhíkku nwt yk ûkuºk{kt çkfw÷kfoLke Mk{eÃk{kt hnwt Awt. (52)
Mkðo Ëuðíkkyku fnu Au : y{u çkÄk Ëuðíkkyku ÞíLkÃkqðof fÛð{wrLkLkk MÚkkLkLku MkuðeLku
MkËk Ëwü {Lkw»ÞkuLkku Lkkþ yLku Ãkrðºk yk[hýðk¤kLkwt y{u hûký fhe hnu÷k
Aeyu. (53)
yk{ fneLku çkúñkrË Ëuðíkkyku ytíkÄkoLk ÚkE økÞk. fÛð{wrLkyu çkúkñýku íkÚkk
yLÞ ÷kufkuLku Mkki MkkiLke EåAk {wsçk ÄLk ykÃÞwt. fk{ÄuLkwyu Ãký çkÄkt ½hkuLku híLkkrË
ÿÔÞ ðzu ÃkrhÃkqýo fheLku fÛð{wrLk ÃkkMkuÚke rðËkÞ ÷eÄe. (54-55)
fÛð{wrLkyu Ér»kyku íkÚkk ðrýfkuLke ykøkíkkMðkøkíkk fhe yLku ÃkAe økk÷ð
Ér»kyu su{Lke «ríkck fhe Au, íkuðk ðrýfku íkhV òuÞwt. yLku fnuðk ÷køÞk :
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yk A nòh ðrýfkuLke MÚkkÃkLkk økk÷ð {wrLkyu fhu÷e Au. {kxu íku økk÷ðLkk
rþ»Þku økk÷ð Lkk{Úke fnuðkÞku. Aíkkt Ãký íku{ýu økk÷ MkwÄe ÷ktçkkt fwtz÷ku Ãknuhu÷kt
Au. {kxu íkuyku fÃkku¤ Lkk{Úke rðÏÞkík Úkkyku.20
ykøk¤ síkkt íku{ýu W{uÞwO : Ãkqðo rËþk{kt hnuLkkhk çkúkñýkuLke Mkuðk {kxu, økwhw
íkÚkk ËuðíkkykuLke Ãkqò{kt «eríkðk¤k su ðrýfku Vhe hnu÷k Au, íku ðrýfku «køkðkx
Lkk{Úke «ÏÞkrík Ãkk{ku. íku{s {U MÚkkÃku÷k Lkøkh{kt Ãkqðo rËþk{kt suLkku ðkx yux÷u ðkzku
níkku íkuðk ËuþLku ðÄkhLkkhkt Mkkihk»xÙku (MkkuhrXÞk) Au. íku{Lku «køðkx òýðk.21
çkúkñýku íkÚkk ðrýfkuLkkt Mk{kLk økkuºkku {¤e ykðu Au, íkuLkk rð»ku ðkík fhíkkt
fÛðu fÌkwt níkwt :
çkúkñýkuLkkt økkiík{krË su økkuºkku Au íku 4 økkuºkku, òu fu ðrýòu y÷øk y÷øk
økkuºkLkk Au, íkÚkkrÃk yk yZkh nòh çkúkñýkuLkkt økkuºkku «{kýu ðrýfkuLkkt Ãký økkuºkku
Úkkyku.22
yk ÷kufkuLke fw÷Ëuðíkk (fw÷Ëuðeyku) rð»ku rLkËuoþ fhíkkt fÛð {wrLk fnu Au :
íku{s [k{wtzk, ytrçkfk, øktøkk, {nk÷û{e, f÷uïhe, ¼køkkËuðe, ðøkuhu íku{Lke
fw÷Ëuðeyku Úkþu.25
íÞkh ÃkAe fÛð {wrLkyu çkúkñýku íkÚkk ðrýfkuLku fÌkwt : yk MÚkkLk{kt Ä{oLkwt
yk[hý fhíkkt fhíkkt ík{khu ykLktËÚke hnuðwt. nu ðrýfku, ík{khu çkúkñýkuLke Mkuðk
¼uË¼kð hkÏÞk rðLkk rLkhtíkh fhðe, íku{s çkúkñýkuLkkt ð[LkkuLkwt WÕ÷t½Lk fhðwt Lknª.
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su heíku çkúkñýku yÂøLknkuºkkrËf VheLku Mkíkík yÂøLk{kt nku{ íkÚkk Þ¿kÞkøk fhu Au,
íkuðe s heíku ík{khu Ãký íku{Lke {kVf Ä{or¢Þkyku fhðe. çkúkñý{wnqíko{kt QXeLku økwÁ
íkÚkk Ëuð»kykuLkwt ®[íkLk fhðwt íkÚkk Eïhu fnu÷wt, «¼kíkLkwt {tøk÷ MíkðLk fhðwt.
(63-67)
íku{Lke yk Mkq[Lkkyku rð»ku MÃküíkk {køkíkkt íku ðrýfku yLku çkúñýkuyu «& fÞkuo :
¼økðkLk þtfhu «¼kík{kt ÃkkX fhðkÚke {Lkw»Þku f{oLkkt çktÄLk{ktÚke {wõík ÚkE
þfu íku {tøk÷ËkÞf Mkw«¼kík Míkkuºk{kt þwt fnu÷wt Au ?24
Eïhu-nhu fnu÷k Mkw«¼kík{kt çkúñk, rð»ýw, þtfh íkÚkk Lkð økúnkuLku Mkw«¼kík
fhðk {kxu «kÚkoLkk fhðk{kt ykðe Au. (70)
&÷kuf{kt Mkó Ér»kykuLku Mkw«¼kík {kxu «kÚkoLkk fhðk{kt ykðe Au.
72{k &÷kuf{kt MkLkf, MkLktËLk, MkLkkíkLk, MkLkífw{kh, ykMkwrh, ®Ãkøk÷ , Mkkík
Mðhku yLku Mkkík Ãkkíkk÷kuLku Mkw«¼kík {kxu «kÚkoLkk fhðk{kt ykðe Au.
73{k &÷kuf{kt þçË, MÃkþo, YÃk, hMk yLku øktÄÞwõík Ãkt[{nk¼qíkku íkÚkk {n¥ðLku
Mkw«¼kík {kxu «kÚkoLkk fhðk{kt ykðe Au.
74{k &÷kuf{kt Mkkík Mk{wÿku, Mkkík Ãkðoíkku, Mkkík Ér»kyku, Mkkík îeÃkku, Mkkík
ðLkku yLku Ãk]Úðe Mkrník Mkkík ÷kufkuLku Mkw«¼kík fhðk {kxu «kÚkoLkk fhðk{kt ykðe Au.
yk MíkkuºkLke V÷©wrík 75 {k &÷kuf{kt hsq fhðk{kt ykðe Au. V÷©wrík Au fu ¾hkçk
Mð¡ku Lk ykðu yLku LkðMkw«¼kík Ëw:Mð¡Lkkþ fhu.
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yk MíkkuºkøkkLk ÃkAe þGÞkíÞkøk yLku yLÞ «kíkðrÄ fhðk {kxu yk[khMktrníkk
ykÃkðk{kt ykðe Au. yk yk[khMktrníkkLkk fux÷kf {wÆk LkkUÄðk suðk Au. íku{ktÚke fux÷kf
Mkkð «kÚkr{f fûkkLkk Au, Ãký íku Aíkkt MkUfzku ðhMk Ãknu÷kt Ãkwhkýfkh ykLkk rð»ku
rð[kh fhíkk níkk íku ðkík {n¥ðLke çkLke hnu Au 
 Ëuð, økkÞ, çkúkñý, yÂøLkLke Mk{eÃk{kt, hks{køko, [kixk{kt íku{s
økkuþk¤k{kt {¤{qºkíÞkøk Lk fhðku.
 {÷kuíMkøko fhíke ð¾íku Ãkqðo íkÚkk Ãkrù{ rËþk íkhV {kUZw hk¾eLku Lk
çkuMkðwt.
 {¤íÞkøk ÃkAe õÞkt ytøkkuLku fux÷e ðkh Äkuðkt íkuLkk rð»ku Mkq[Lkk ykÃkðk{kt
ykðe Au.
 nkÚkÃkøk Äkuðk {kxu fuðe {kxeLkku WÃkÞkuøk Lk fhðk sýkÔÞwt Au.
 yk yk[kh Mktrníkk{kt þki[r¢Þk, MLkkLk, MktæÞk ðøkuhu fhðkLkk Mk{Þ
íkÚkk heíkku Ëþkoðu÷ Au.
 ËtíkþwrØ, ËuðÃkqò, rÃkík]íkÃkoý, yÂøLknku{, ðÃkrhÄkLk rð»ku Mkq[Lkku
ykÃkðk{kt ykÔÞk Au.
 þw¼ þwfLk Mkq[ðíkk ÃkËkÚkkuoLke ÞkËe ykÃke Au.
 fw÷Ä{oLkku íÞkøk Lk fhðkLkwt fÌkwt Au.,
 fuðe eykuLkku íÞkøk fhðku íku rð»ku fÌkwt Au.
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 fuðe ðkýe çkku÷ðe íkuLkk rð»ku fÌkwt Au.
íkËwÃkhktík rLkBLkr÷r¾ík rLk»kuÄkuLkku Ãký Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku Au.
ð]ÚkkxLk, ÔÞÚkoËkLk, ÔÞÚko Ãkþw{khý, yMkíMktøk, ð]ÚkkËkh Ãkrhøkún. (87)
Lke[uLkwt Mkq[Lk íkuLkk Mk[kuxÃkýk {kxu LkkUÄðk suðwt Au.
Ãkkhfwt ÿÔÞ Lkhf {kxu yLku ÃkhËkhk {]íÞw {kxu ÚkkÞ Au.25
eyku MkkÚkuLkk ÔÞðnkhLke çkkçkík{kt yk ÃkwhkýfkhLke rð[khÄkhk
«k[eLkfk¤Lkk {LkwykrË M{]ríkfkhkuLku s yLkwMkhu Au. Úkkuzktf WËknhýku
òuEyu íkku -
 LkøLk eËþoLkLkku rLk»kuÄ, hsMð÷k-MÃkþoLkku rLk»kuÄ íku{s íkuLkk {w¾ËþoLkLkku
Ãký rLk»kuÄ.(89)
 r{ºkLke e yÚkðk yLÞLke e MkkÚku yufkMkLku çkuMkðkLkku rLk»kuÄ.
 {kíkk, çknuLk íkÚkk Ãkwºke MkkÚku Ãký yufkMkLku çkuMkðkLkku rLk»kuÄ.26
ËhhkusLkk SðLkLke yk[khMktrníkkLkwt yk÷u¾Lk ykøk¤ [k÷u Au.
 ðhrník yðMÚkk{kt VhðkLkku rLk»kuÄ
 ðhrník yðMÚkk{kt MLkkLk íkÚkk þÞLkLkku rLk»kuÄ
 íkqxu÷e þGÞk íkÚkk ¼ktøku÷kt ðkMký{kt ¼kusLkLkku rLk»kuÄ (91)
 Ãkqðo íkÚkk Ãkrù{ íkhV {kÚkwt hk¾eLku MkqðkLkku rLk»kuÄ
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 Ërûký rËþk íkhV {w¾ hk¾eLku íkÚkk þºkwLku ½hu s{ðkLkku rLk»kuÄ
 y¿kkLk òríkðk¤kLku íÞkt ¼kusLkLkku rLk»kuÄ (92)
 yLÞ ÷kufkuyu ðkÃkhu÷kt yÒk, s÷, ð, {k¤k Äkhý fhðkLkku fu
ðkÃkhðkLkku rLk»kuÄ
 MLkkLk ÃkAe fuþ yLku þhehLkk yðÞðkuLku íkÚkk ðLku ÃkkuíkkLkk nkÚkÚke
[ku¤ðk fu MkkV fhðkLkku rLk»kuÄ (93)
 Ãkk¾tze, fwf{eo, Ãkwhký íkÚkk Ä{oþkLku Ëqr»kík fhLkkhk íkÚkk çkfð]r¥k
hk¾Lkkhk MkkÚku çkku÷ðkLkku rLk»kuÄ. (94)
 [iíÞ, [íkw»ÃkÚk ([kuf), rðãk yLku økwýÚke yrÄf rðîkLk Ëuðk÷Þ íkÚkk
økwÁ ðøkuhuLku «Ërûkýk fheLku ykøk¤ [k÷ðkLke ¼÷k{ý. (95)
 {kÚkk Ãkh çknw MLkkLk fhðkLkku rLk»kuÄ, þk ®LkËkLkku rLk»kuÄ, {æÞhkrºkyu
MLkkLkLkku rLk»kuÄ. (96)
 su Ëuþ{kt Äk{f hkò Ä{oÚke hkßÞ [÷kðíkku nkuÞ yLku su MÚk¤u sLkMk{qn
MktÃkeLku ðkMk fhíkku nkuÞ íku Ëuþ{kt ðkMk fhðkLkwt rðÄkLk.
 Mk¾ík Ëtz ËuLkkh íkÚkk ðuh hk¾Lkkh hkò nkuÞ íÞkt hnuðkLkku rLk»kuÄ.
(97)
 RrLÿÞkuLkwt Ë{Lk, þkÂLík, ËÞk, ËkLk, Lk{úíkk, MkíÞ, Ãkrðºkíkk, ©Øk,
çkúkñýkuLke ¼Âõík, ËuðÃkqò, Ãkwhký fÚkk ©ðý, íkeÚkoÞkºkk, økwÁMkuðk,
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MLkkLk, rÃkík]©kØ, ©enrhLkwt æÞkLk, íkÚkk H Lk{ku ¼økðíku ðkMkwËuðkÞ
{tºkLkku sÃk ðøkuhu fkÞkuo fhðkLkwt rðÄkLk27
 þkÂLíkfkhf nku{, {tºksÃk, ÃkkhkÞý, sL{Úke {ktzeLku MktMfkhku çkúkñýku
îkhk fhðkLkwt rðÄkLk (100)
 ðuÃkkh, ÃkþwÃkk÷Lk, rLkÞkuøk, ¾uíke, {tºkeÃkýwt, LkkufhkuLku yk¿kk ykÃkðe,
ÄLkMktøkún ðøkuh fk{ fhðkLkwt rðÄLk (101)
ðrýf ÷kufkuLkk SðLkrLkðkon {kxu fÞkt fÞkt MkkÄLkku Au, íkuLkwt ðýoLk ykøk¤
[÷kðíkkt Ãkwhkýfkh Ëþkoðu Au.
 hkßÞLkk Mk÷knfkh çkLke hksMkuðk fhðe.
 çkúkñý «òLkwt Ãkk÷Lk fhðwt.
 økkÞ, Ënª, ËqÄ, hktÄu÷wt yÒk, {eXwt, ËkY, ík÷ íkÚkk ÷ku¾tz ðøkuhu
ðMíkwykuLkwt ðu[ký fhðkLkku rLk»kuÄ Au. (102-103)
íku{Lke Lkerík{¥kk rð»ku {køkoËþoLk ÃkqÁt Ãkkzíkkt fnu Au
 fÕÞkýLke EåAk hk¾Lkkhu ¾kuxe Mkkûke Lk Ãkqhðe,
 íkku÷{kt ykuAwt Lk ykÃkðwt,
 ÃkrðºkíkkÚke ÔÞðnkh [÷kððku,
 {Lkw»ÞkuLku AuíkhðkLkku ÄtÄku Lk fhðku.
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 MkíÃkwÁ»kkuLkwt Ãkk÷Lk fhðwt,
 MkíMktøk fhðku, MkífÚkk Mkkt¼¤ðe,
 Ä{ofkÞkuo{kt ©Øk hk¾ðe
 ð]Ø íkÚkk økwÁLke yk¿kkLku {kLk ykÃkðwt
 ð]Ø íkÚkk økwÁLke yk¿kkLke {kLk ykÃkðwt.28
çkúkñýkuLku íku{Lkkt økkuºkkuLkwt {køkoËþoLk ykÃkíkkt fnuðk{kt ykÔÞwt Au 
çkúkñýkuLkk yZkh økkuºkku  (1) økkiík{ (2) Mkkt¢ík (3) økøko (4) ðíMk (5)
Ãkkhkþh (6) WÃk{LÞw (7) çktrÄ÷ (8) ðrþc (9) fwíMk (10) ÃkkiÕfMk (11) f~ÞÃk
(12) fkirþf (13) ¼khîks (14) frÃkrc÷ (15) Mkkhtrøkrh (16) nkrhík (17) þktrzÕÞ
yLku (18) MkLkrf.
WÃkÞwoõík økkuºkkuLkkt «ðhkuLkku rLkËuoþ fhíkkt Ãkwhkýfkh fnu Au 
íku{ktLkk yrøkÞkh økkuºkkuLkkt «ðhku fnuðk{kt ykÔÞkt Au. yrøkÞkh økkuºkku{kt
fux÷ktfLkk «ðhku Ãkkt[, [kh, ºký yÚkðk íkku yuf Ãký Au.29
yk «ðhku Lke[u «{kýu Au 
økkuºk «ðh
1. økkiík{    økkiík{, WíkÚÞ, yktrøkhMk = 3
2. Mkkt¢ík    Mkkt¢ík, yktrøkhMk, økkirh, ðíMk = 4
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3. økøko     økøko, ðíMk, ytrøkhk = 3
4. ðíMk     ðíMk, åÞðLk, ykiðo, yk¡ðkLk íkÚkk s{ËÂøLk = 5
5. Ãkkhkþh  Ãkkhkþh, ðrþc, yLku {åAw = 3
6. WÃk{LÞw  WÃk{LÞw, åÞðLk, yLku yktrøkhMk = 3
7. çktrÄ÷  yrºk, ykiríkÚÞ, yktrøkhMk = 3
8. ðrþc yLku frÃkc÷  çkÒku økkuºk{kt ðrþc Lkk{Lkwt yuf s «ðh Au.
=1
9. fwíMk  fwíMk, yktrøkhMk yLku çkknoMÃkíÞ
10. Mkkhtrøkrh íkÚkk ÃkkiÕfMk økkuºk{kt ¼kÞo ðkrË Ãkkt[ «ðhku Au = 5
11. f~ÞÃk  fk~ÞÃk, ðíMk, yLku LkizTð = 3
12. fkirþf  fkirþf, yktrøkhMk, íkÚkk çkkunoMÃkíÞ = 3
13. ¼khîks  ¼khîks, yktrøkhMk yLku çkknoMÃkíÞ = 3
14. MkLkrf  øk]nLk{Ë (øk]íMk{Ë?) = 1
15. þktrzÕÞ  þktrzÕÞ, Ëuð÷ yLku yrMkík = 3
16. nkrhík  nkrhík, fwþ, þt¾Ë¼o íkÚkk Ãkirºkf = 4 (111-118)
yk çkúkñýfw¤kuLke ðuË íkÚkk ðuËþk¾kykuLkku rLkËuoþ fhíkkt fnuðk{kt ykÔÞwt Au.
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(1) økkiík{, (2) MkLkf, (3) fwþ, (4) ðíMk, (5) Ãkkhkþh, (6) f~ÞÃk, (7)
fkirþf, (8) WÃk{LÞw íkÚkk (9) çktrÄ÷.
 yk Lkð økkuºkkuLke þk¾k {kæÞtrËLke íkÚkk ðuË ÞswðuoË Au.
yk çkúkñýku Þ¿kÞkøkkrËfLke r¢Þkyku{kt fwþ÷ nkuÞ Au. (120-121)
ÉøðuËLkwt yæÞÞLk fhLkkhk Mkkt¢ík, ÃkkiÕfMk íkÚkk ¼khîks, økkuºkLkk çkúkñýkuLke
þk¾k [÷krÞLke òýðe. (119)
 þktrzÕÞ, økøko íkÚkk nkrhík yu ºký økkuºkkuLkku Mkk{ðuË yLku þk¾k
fkiÚk{e Au. (122)
 frÃkrc÷, ðrþc yLku Mkkhtrøkrh yu ºký økkuºkkuLkku yÚkðoðuË íkÚkk þk¾k
ËkæÞtrøkfe Au. (123)
fÛð{wrLk yk çkúkñý fwxwtçkkuLku ykþeðkoË ÃkkXðíkkt fnu Au.
 {U ík{khk çkÄkLke MÚkkÃkLkk fhe Au, íkuÚke ík{u fkÛð (fÛð{wrLkLkk rþ»Þku)
fnuðkþku.
 ÃkhkuÃkfkh Ãkh «eríkðk¤k, Mkkhk yk[hýðk¤k, ËÞkÿo¼kððk¤k
íkÃk:MðkæÞkÞÞwõík, Þ¿krðãkfwþ÷ íkÚkk ykÃkr¥kLku Ëqh fhLkkhk Úkþku.
(124, 125)
 W¥k{ ðrýfsLkku ík{kÁt Þkuøkûku{ [÷kðþu. (126)
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 ík{khu ytËhkuytËh ËkLk Ëuðwt íkÚkk ÷uðwt. yk{ fhðkÚke «ríkøkúnLkku Ëku»k
ík{Lku ÷køkþu Lknª, fu{ fu Þ¿k{kt yÃkoý ÚkÞu÷e ðMíkw Þ¿k fhkðLkkhLku
økúkÌk s Au.30 (127)
 ík{khk ykþeðkoËÚke ðrýfkuLke ðtþð]rØ Úkkyku.
 ðrýfsLkku ík{khe yk¿kkLkwt Ãkk÷Lk fhku.
 ðrýfsLkku Ãký MðMÚk{LkÚke çkfw÷krËíÞLke Mkuðk fhku, ¼sLk feíkoLk fhku,
÷û{e íkÚkk ÞþLke «kró fhku. (128-130)
yk MÚkkLk MkkÚku Mktf¤kÞu÷k ËuðkuLke f]Ãkk çkúkñýku íkÚkk ðrýfku Ãkh Qíkhku yuðe
fk{Lkk ÔÞõík fhíkkt fÛð Ér»k fnu Au 
çkfw÷krËíÞ fwtz÷kuÚke þku¼íkk økk÷ðk¤k, yLkwÃk{ ftfýkuðk¤k, nkÚk{kt MkwtËh
Ãkkþðk¤k, f{h Ãkh MkwtËh ykÞwÄ Äkhý fhu÷ nkuÞ íkuðk, MkVuË ½kuzk Ãkh Mkðkhe
fhíkkt, ykòLkwçkknw, ÃkÈnMík, çkfw÷krËíÞ ík{kÁt hûký fhku. (131-133)
ÁÿkðíkkhnLkw{kLk  nLkw{kLk îkhk hûkýLke fk{Lkk fhíkkt fÛð W{uhu Au.
 ©e{kLkT ÁÿLkk yðíkkhYÃk, ÞkuøkrðË, yÃkkh çk¤ðk¤k, ÃkðLkÃkwºk
nLkw{kLk fÕÃk MkwÄe ík{kÁt hûký fhku. (134-135)
«Míkwík çkúkñýku íkÚkk ðrýfsLkkuLke fw÷Ëuðeyku rð»ku rLkËuoþfhíkkt fÛð fnu Au 





[k{wtzk, ytrçkfk, øktøkk, {nk÷û{e, f÷uïhe, [kuhðkxuïhe, ¼kuøkk, ðkhkne
ðøkuhu (138)
fÛð yk çkÒku ¿kkríkykuLkk MkÇÞkuLku þe¾ ykÃkíkkt fnu Au-
 ík{u ßÞkt ßÞkt ðkMk fhku íÞkt íÞkt fw÷ËuðeykuLke «ríkck fheu ykLktËÚke hnuòu.
 ykÚke yk Ëuðeyku ík{khk fw÷Lku ykçkkËe çkûkþu.
 ík{khku hûkf ûkuºkÃkk÷ Úkkyku. (139-141)
ûkuºkÃkk÷Lkwt M{hý fhðk{kt ykðíkkt íku Ëuð «fx ÚkÞk yLku fÛðLke yk¿kk {køke.
yk ËuðLkwt ðýoLk fhíkkt fÛð fnu Au -
{Míkf Ãkh [tÿðk¤k, økku¤ ykt¾kuðk¤k, nkÚk{kt ík÷ðkh ðk¤k, nMkíkk
{w¾ðk¤k, MkVuË ððk¤k, rºkLkuºk, yLkwÃk{ ftwz÷ðk¤k, nkÚk{kt z{Áðk¤k, [kh
nkÚkðk¤k, Ëuð ûkuºkÃkk÷ (142-144)
ykøk¤ [k÷íkkt fÛðÉr»kyu økkuhMk ¼ihðLku yk MÚkkLkLkk hûký {kxu «kÚkoLkk
fhe Au.
 hkûkMkkrËLkk ytíkhkÞkuÚke hûký fhku. (145)
ykøk¤ [k÷íkkt ¼ihðLku «kÚkoLkk fhu Au 
Ëhuf fw÷{kt fw÷Ëuðeyku MkkÚku ík{khk ¼qíkøkýku Mkrník rËÔÞ çkr÷ËkLk økúný
fhku yLku yk MÚkkLkLkwt fwþ¤ fhku. (146)
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¼ihðLke hûkk {kxu MÚkkÃkLkk fheLku fÛð  ykøk¤ ¼÷k{ý fhíkkt fh þçËLkku
rðþwØ økwshkíke yÚko{kt WÃkÞkuøk fheLku fnu Au 
Ãknu÷kt ík{u su økkuºkËuðíkkLkku fh fhíkk níkk íku fh hûký fhLkkh ¼ihðLkku
yð~Þ fhòu. íku{ fhðkÚke ík{Lku fþku Ëku»k ÷køkþu Lknª. ík{kÁt fÕÞký Úkþu.31 (147,148)
ynª fh þçËLkku yÚko MkkÚku òuzýefku»k íkÚkk ¼økðËT økku{tz÷{kt òuíkkt fh-
fhðuhk ÚkkÞ Au. ynª íkuLkku yÚko «ríkð»ko ËuðËuðeykuLku WÆuþeLku Úkíkkt ÃkqsLk, y[oLk,
LkiðuÄ yr¼«uík çkLku Au.
ykþeðkoË ykÃkíkk fÛðLkk þçËku Au 
 ÄLkÄkLÞLke Mk{]rØðk¤k, ÃkwºkÃkwkiºkkrËf Mktíkríkðk¤k, økwÁ Ëuð-çkúkñýkuLku
{kLkLkkhk ÚkELku ð]rØ Ãkk{ku (149)
yæÞkÞLkk ytík{kt WÃkÂMÚkík hkò {ktÄkíkkLku fÛð ¼÷k{ý fheLku «òsLkkuLku





 çkúñk, rð»ýw ðøkuhu Ëuðku MÚkkLkLke hûkk fhðk ð[Lk ykÃku Au.
 fÛð {wrLk økk÷ð {wrLkLkk A nòh rþ»ÞkuLku fÃkku÷Mkt¿kk ykÃku Au.
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 çkkfeLkk ºkeMk nòh ðrýfkuLku «køðkx MkkuhrXÞkLke Mkt¿kk ykÃku Au.
 çkÒku ¿kkríkykuLku fÛðLkku WÃkËuþ
 «kík:M{hý, ykröf fíkoÔÞ, Ä{kuoÃkËuþ
 çkÒku ¿kkríkykuLkkt økkuºkku íkÚkk «ðhku
 çkLLku ¿kkríkykuLke fw÷Ëuðeyku, ûkuºkÃkk÷, ¼ihðLke MÚkkÃkLkk. ¿kkríkLkk «ðh
íkÚkk økkuºk ykÃkeLku Ãkwhkýfkh yk ÃkwhkýLke ¿kkríkÃkwhký íkhefu MÚkkÃkLkk fhu Au.
  
yæÞkÞ-6
çkúkñýku íkÚkk ðrýfkuLkkt ðuË íkÚkk þk¾k
yæÞkÞLke þYykík{kt MfLË ¼økðkLk þtfhLku rLkBLk r÷r¾ík «&ku ÃkqAu Au, íku
«&kuLkk W¥kh{kt yk yæÞkÞLke h[Lkk fhðk{kt ykðe Au. «&ku Au 
(1) fÛð{wrLkyu MÚkkÃkLkk fÞko Ãknu÷kt MkkuhrXÞk ðrýfku fE òíkLkk níkk ?
(2) íku{Lkk yk[khku fÞk níkk ?
(3) íkuyku fÞk Ëuþ{ktÚke ykÔÞk níkk ?
(4) fÛðu ÞswðuoË{kt ÃkkuíkkLkkt Lkð økkuºkkuLku ÉøðuË, Mkk{ðuË yLku yÚkðoðuË{kt
Lkð rð¼køk fheLku fuðe heíku MÚkkÃÞkt ?
(5) Ý± økkuºkkuLke þk¾k nkuðk Aíkkt fÛðu Ãkkuíku ðkrs{kæÞtrËLke þk¾k fuðe
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heíku fhe ? (1 - 4)
¼økðkLk þtfh sðkçk ykÃku Au -
fÕÃkLkk ykht¼{kt íku ðLk{kt çkúñkyu {nkLk íkÃk fÞwO níkwt. rík÷ku¥k{rðrÄ fheLku
{LkLke rðf÷íkkÚke ÚkÞu÷k ÃkkÃkLku íku{ýu nýe LkkÏÞwt níkwt. íku ð¾íku çkúñkyu Míkwrík fhíkk
fÛðLku òuELku íkuLku MÚkkLk MÚkkÃkLk fhðkLkwt ðhËkLk ykÃÞwt. ðhËkLk ykÃÞk ÃkAe çkúñkLku
rð[kh ykÔÞku fu yk fÛð {wrLk çkúkñýkuLke íkÚkk ðrýfkuLke MÚkkÃkLkk fuðe heíku fhþu ?
yk rð[khLkk Mk{kÄkLk {kxu íku{ýu AºkeMknòh ðrýfkuLku WíÃkÒk fÞko.32 (5-9) MkkÚku
MkkÚku íku{ýu íkux÷e s MktÏÞk{kt eyku Ãký WíÃkÒk fhe. (11)
yk ðrýøsLkkuLke økwýMktÃkr¥kLkwt ðýoLk fhíkkt Ãkwhkýfkh fnu Au - (1) MkwtËh
fwtz÷ðk¤k (2) þkLík (3) Þ¿kkuÃkðeíkðk¤k (4) ËÞkLkk ¼tzkhYÃk (5) Mkkhk ðuþðk¤k
(6) Mkðoþkku íkÚkk çkúñrðãkLkk òýfkhku níkk.33 (10)
íku ËhufLku íku eyku øk]rnýeYÃku ykÃkeLku çkúñk ÔÞðnkhþe÷ ðrýfkuLku fnuðk
÷køÞk :
 ík{u Mkkihk»xÙ «Ëuþ{kt þkÂLíkÃkqðof hnku
 {khe f]ÃkkÚke ík{u MkkuhrXÞk ðrýfLkk Lkk{Úke «rMkØ Úkkyku34 (13).
íku{Lke «ð]r¥kykuLkku ÏÞk÷ ykÃkíkkt Ãkwhkýfkh fnu Au - ík{u
 yk «Ëuþ{kt LkkýkðxeLkku ÄtÄku fhLkkhk
 ¾uz yLku ÔÞkÃkkhÚke SðLk [÷kðLkkhk
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 økwÁ íkÚkk ËuðLke Ãkqò fhLkkhk íkÚkk
 çkúkñýLke ¼Âõík fhLkkhk
 ßÞkhu «¼kMkûkuºk{kt sþku íÞkhu nLkw{kLkLkk ykËuþÚke MkhMðíkeLku «kó fhòu
yLku çkúkñýkuLkkt ð[Lk {kLÞ fhòu. (14-16)
çkúñkyu ykþeðkoË ykÃÞk fu -
íku çkúkñýku{ktÚke fkuE yuf ík{khk MÚkkLkLke MÚkkÃkLkk fhþu íÞkhu ík{u {nkMÚkkLkLkk
{rn{kð¤k çkúkñýku Úkþu. (17) yk ½xLkk ÃkAe ðrýfku Mkkihk»xÙ «Ëuþ{kt ðMÞk (18)
yk ðrýfku yLku rîòu MkkÚku fÛð yLku økk÷ð Ér»kykuLkkt Lkk{ku økkihðÃkqýo heíku
Mktf¤kÞu÷kt hÌkk Au. nLkw{kLkLke yk¿kkÚke íkÚkk nLkw{kLkLkkt yk ðrýfku íkÚkk rîòu ¼uøkk
ÚkÞk. økk÷ðu íku{Lkwt MkL{kLk fÞwO yLku fÛðu íku{Lke MÚkkÃkLkk fhe. (19)
yk rîòuLke MÚkkÃkLkk fÛð {wrLk îkhk fhðk{kt ykðe íkuLke yiríknkrMkf ½xLkkLkwt
ðýoLk fhíkkt Ãkwhkýfkh Þk¿kðÕfÞ {wrLk MkkÚku Mktf¤kÞu÷e ½xLkkykuLkku rLkËuoþ fhu Au.
Ãkwhkýfkh Þk¿kðÕõÞ yLku fÛð yuf s níkk. yu{ Ëþkoðíkku &÷kuf ykÃku Au. yk
Þk¿kðÕõÞ Lkk{Lkk {nkÞkuøkeïh yuðk fÛð {wrLk íku ÞswðuoË ¼ýðk {kxu fkuE yuf
økwÁLku íÞkt økÞu÷k níkk.35 (20-21)
Þk¿kðÕõÞLkk rðãkÚkeo SðLkLkk yuf «MktøkLkwt ðýoLk fhíkkt Ãkwhkýfkh fnu Au :
rLk:MktíkkLk, Ãkh{ Äk{f hkò ðiËun n{uþkt økwÁLkk yuf rþ»ÞLku ¼kusLk fhkðíkk
níkk. Ëhuf rþ»ÞLkk ð»ko{kt yuf ðkh ¼kusLkLkku ðkhku ykðíkku níkku. íkËLkwMkkh yuf
rËðMk Þk¿kðÕõÞLkku s{ðkLkku ðkhku ykÔÞku. Þk¿kðÕõÞ hkòLku ½hu økÞk. íku rËðMku
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hkò rþfkh fhðk ðLk{kt økÞk níkk. Þk¿kðÕõÞLku òuELku Ãkríkðúíkk hkýeyu Q¼k ÚkELku
¼ÂõíkÃkqðof íku{Lkwt ÃkkË«ûkk÷Lk fÞwO. Q¼k Úkíkkt {wrLkLku XuMk ÷køkðkÚke Ãkzíkkt Ãkzíkkt
s{ýku nkÚk hkýeLkk ÓËÞ WÃkh Ãkzâku. ykÚke hkýeyu ¾uËÞwõík ÚkELku íkuLku ¼kusLk
fhkÔÞwt. fkuE Ãký òíkLkk rðfkhÚke hrník rþ»Þu ¼kusLk ÃkAe fÌkwt : nu hk¿ke, V÷Mkrník
{tºku÷k yk yûkíkkuLku ykÃk økúný fhku. ytík:fhý{kt ¢kuÄðk¤e hkýeyu fÌkwt : nu {wrLk,
yûkíkkuLku Ãkw»f÷{kt VUfe Ëku. {wrLk yûkíkkuLku íÞkt {qfe ÃkkuíkkLku MÚkkLku økÞk. íku [ku¾k
{qfðk{kt ykÔÞk fu íkhík s Mkqfku Ãkw»f÷ ðz ½ýe þk¾kyku yLku «þk¾kykuÚke ÃkÕ÷rðík
ÚkÞku yLku þeík÷ AkÞkðk¤ku ÚkE økÞku. rþfkhuÚke ÃkkAk Vhu÷k hkòyu íku ðz÷kLku
òuELku ykùÞoÚke hkýeLku ÃkqAâwt. hkýeyu çkLku÷e ½xLkkLkwt çkÞkLk fÞwO (22-32).
yk Mkkt¼¤eLku hkò çkkuÕÞk, nu yLkkÞko, íkU yk þwt fÞwO ? yuðk MkíÃkwÁ»kku
Ëwü {LkLkk nkuíkk LkÚke. ¾hu¾h ¼krð çk¤ðkLk Au. nðu {Lku Ãkwºke Ãký Úkþu Lknª.36
(33-34)
yk{ fneLku hkò íkhík s økwÁ ÃkkMku økÞk yLku fÌkwt : nu çkúñLkT ! nwt ykðíke
fk÷Úke ð»ko ÃkÞOík ¼kusLk {kxu yksLkk rþ»ÞLku rLk{tºký ykÃkwt Awt. (35)
økwÁyu Þk¿kðÕõÞLku çkku÷kðeLku hkòLku íÞkt yuf ð»ko MkwÄe s{ðk sðkLke yk¿kk
fhe. Þk¿kðÕõÞu fÌkwt fu, nwt ð»ko MkwÄe hkò ½hu ¼kusLk {kxu sðkLkku LkÚke.37
Þk¿kðÕõÞLkku sðkçk Mkkt¼¤eLku økwÁyu fÌkwt : íkwt {khe yk¿kkLkku ¼tøk fhu Au
{kxu {khku ÞswðuoË {Lku s÷Ëe ÃkkAku ykÃke Ëu.38
økwÁLke yk¿kk Mkkt¼¤eLku {Ërðb÷ Þk¿kðÕfÞu yufË{ ðuËLkwt ð{Lk fÞwO. ÷kuneÚke
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¾hzkÞu÷kt {kuíke suðk ykufe fkZu÷k íku ðuËLku økwÁyu íkuíkh ÃkûkeLkwt YÃk ÷ELku yufË{
[ýe ÃkkAk økúný fhe ÷eÄk.39 (38-39)
økwÁyu íkuíkh ÃkûkeLkwt YÃk ÷ELku ðuËLku ÃkkAk økúný fhe ÷eÄk íÞkhÚke ÞswðuoËLke
íkir¥kheÞ þk¾k yÂMíkíð{kt ykðe yLku Þk¿kðÕõÞ ðuËhrník ÚkðkÚke sz çkLke økÞk. 40
íÞkh ÃkAe Þk¿kðÕõÞ MkqÞoûkuºk{kt økÞk yLku MkqÞoLkwt æÞkLk yLku sÃk fhíkkt fhíkkt
íkÃkMkT fhðk ÷køÞk. íkÃkÚke «MkÒk ÚkÞu÷k MkqÞuo fÌkwt : nu ðíMk ! íkkhk yk íkÃkÚke
nwt Mktíkku»k ÃkkBÞku Awt. íkwt {khe ÃkkMkuÚke ðhËkLk {ktøk.41 (41-42 ¥)
MkqÞoLkwt ð[Lk Mkkt¼¤eLku Þk¿kðÕõÞu fÌkwt {nkhks, ykÃk òu {khk Ãkh «MkÒk
ÚkÞu÷k nku íkku {u ÞswðuoË ykÃkku.42
ÃkAe MkqÞuo Þk¿kðÕõÞLku ÃkkuíkkLkk hÚk{kt çkuMkkzâk yLku swËe swËe heíku ÞswðuoËLkwt
yæÞÞLk fhkÔÞwt. MkqÞoLkwt íkus MknLk Lk ÚkðkÚke Þk¿kðÕõÞ ½kuzkLkk fkLk{kt ðkMk fheLku
hÌkk. íkuÚke Þk¿kðÕõÞLkwt Lkk{ MkqÞoÚke fÛð YÃku «rMkØ ÚkÞwt43 (43-44).
fÛð {wrLkyu ÃkkuíkkLke fÛð þk¾k fhe íÞkh ÃkAe çkÄk çkúkñýkuyu Þk¿kðÕõÞÚke
yk þk¾k økúný fhe.44
ÞswðuoËLke ðkrs{kæÞtrËLke þk¾kLke WíÃkr¥k rð»ku Ãkwhkýfkh fnu Au fu, Þk¿kðÕõÞu
MkqÞoLkk ½kuzkLkk fkLk{kt çkuMkeLku ÞswðuoË «kó fÞkou níkku íkuÚke íkuLke ©wrík Mkt{ík
ðkrs{kæÞtrËLke þk¾k ÚkE.45
fÛðÉr»kyu yk þk¾k ËhufLku Mkk{kLÞ fhe ykÃke yLku íkuÚke {tºk çkúkñýLke
yk þk¾k Míkwríkr«Þ yLku {Lkkunh ÚkE Ãkze. íkuLkk {tºkku{kt WËk¥kkrË ºký Mðhku fÞko
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yLku òrík, ytøk yLku Ã÷wíkkrË çkeò MkwtËh Mkkík Mðhku fÞko. fÛðu su ðkýe MkqÞo ÃkkMkuÚke
økúný fhe níke, íku nòh Äkhðk¤e ÚkE yLku Þkr¿kfkuLke EåAk Ãkqýo fhLkkhe çkLke
hne. íÞkh ÃkAe Þkuøkeïh Þk¿kðÕõÞ fÛð{wrLkyu {kæÞtrËLke þk¾kLku fkÛðe þk¾kYÃku
MÚkkrÃkík fhe yLku {kæÞtrËLke þk¾kðk¤kt Lkð økkuºkkuLke Ãký íkuýu MÚkkÃkLkk fhe. íkËwÃkhktík
{wrLkyu [kh ðuËkuLke Ãký MÚkkÃkLkk fhe yLku íku{Lkk yzÄku ¼køk fheLku çkkfe hnu÷kLke
ºký ðýkuo{kt ðnU[e ykÃÞk (47-53).
Þk¿kðÕõÞ (fÛð) MkkÚku ÃkhtÃkhkøkík heíku Mktf¤kÞu÷kt ºký Ãkkºkku {iºkuÞe, økkøkeo
yLku ðiËun (sLkf)Lkku WÕ÷u¾ fhðk{kt ykÔÞku Au. Ãkwhkýfkh fÛð{wrLkLku çkúñk, rð»ýw
yLku þtfh MðYÃku ðýoðu Au. MkkÚku MkkÚku íku{Lku ÃkhçkúñLkk yðíkkh íkÚkk ðuËLkk «fkþfíkko
íkhefu Ãký ðýoðu Au (54-55).
¼økðkLk þtfh søkíkLkk MksoLk rð»kuLke fÚkk Mkt¼¤kðu Au. ßÞkhu «÷Þ Mk{Þu
søkík s÷{Þ ÚkÞwt yLku MÚkkðh støk{ Lkkþ ÃkkBÞwt íÞkhu íkuLke MkkÚku ¼qr{, Ãkkíkk÷,
økúnku yLku Lkûkºkku Ãký Lkkþ ÃkkBÞkt. íku ðu¤kyu ÁÿkÂøLkLku ÷eÄu s÷ MkwfkE økÞwt yLku
çkúñktzLkku ÷Þ ÚkÞku. íÞkhu rðïkí{k yk¾k søkíkLku Ãkkuíkk{kt ÷eLk fheLku ûkehMk{wÿ{kt
ÃkkuZâk níkk. íÞkh ÃkAe Mk]rü WíÃkÒk fhðkLkku Mk{Þ ÚkÞku íÞkhu ¼økðkLk òøkúík ÚkÞk.
íku ð¾íku íku{ýu {kÞk MkkÚku {¤eLku çkúñkLku ÞkË fÞko. íku{Lkk Lkkr¼f{¤{ktÚke çkúñk
«fx ÚkÞk yLku ÃkkuíkkLkk fíkoÔÞ rð»ku ¼økðkLk rð»ýwLke yk¿kk {køke ¼økðkLku íku{Lku
s÷ËeÚke MÚkkðh støk{kí{f Mk]rüLkwt MksoLk fhðLke yk¿kk ykÃke. çkúñkyu íku rð»kÞ{kt
ÃkkuíkkLkwt y¿kkLk «fx fÞwO íÞkhu ¼økðkLku fÌkwt : ík{u {khk WËh{kt «ðuþ fhku. çkúñkyu




çkúñk yLku rð»ýw ðå[u ½xíke yk ½xLkk rð»ku Ãkwhkýfkh ÷¾u Au. rðÂM{ík çkLku÷k
çkúñk ÃkwLk: ¼økðkLkLkk WËh{kt økÞk yLku íÞktÚke çkÄe ½xLkkLku òuE ÃkkAk ykÔÞk.
yk «{kýu rðM{]rík Ãkk{u÷k çkúñkyu íku ðu¤kyu íkuòu{Þ ysL{k Ãkh{kí{kLke
Míkwrík fhe.46
çkúñk ¼økðkLkLke Míkwrík fhíkkt íku{Lku {kxu rLkBLkr÷r¾ík rðþu»kýkuLkku WÃkÞkuøk
fhu Au - Ãkh{ ßÞkurík, çkúñ, MkÂå[ËkLktË, yÔÞÞ, çkúñMðYÃk, søkÒkkÚk, ykí{k, {kÞk,
Mk¥ð-hsMkT yLku ík{MkkrË økwýku MðYÃk, søkíkLkk Mkúük, Ãkk÷f, Mktnkhf, hMkYÃk, ðkýe-
yÂøLk-íkuòu{Þ MkqÞo, øktÄÞwõík Ãk]Úðe, MÃkþoÞwõík ðkÞw yLku þçËÞwõík ykfkþ, ÔÞõíkkÔGík
Au. (63-65)
ÃkkuíkkLkk Mk]rüLkwt fík]oíð «kó ÚkkÞ yu {kxu «kÚkoLkk fhíkkt çkúñk rð»ýw {kxu
rLkBLkr÷r¾ík rðþu»kýku Þkusu Au søkíkLkk ykrË, {æÞ yLku ytík (66).
íku{Lke «kÚkoLkk Mkkt¼¤eLku ¼økðkLk fnu Au :
ík{u ðuËkuLkwt M{hý fhku. íkuÚke ytøkku Mkrník [khuÞ ðuËku «fx ÚkÞk. ðuËkuLkk
Mkk{ÚÞoÚke çkúñkyu Ãknu÷kt Ãkkýe WíÃkÒk fÞwO yLku íku{kt ðeÞo {qõÞwt. íku{ktÚke MkkuLkkLkwt
#zwt WíÃkÒk ÚkÞwt. yu ytz{kt çkúñkyu Ãk]Úðe ykrË WÃkhLkkt Mkkík ¼wðLkku yLku yík÷krË
Mkkík Lke[uLkkt ¼ðLkkuLkwt rLk{koý fÞwO. íku ÃkAe íku{ýu Ãkt[{nk¼qíkku íkÚkk Ãkkt[ ¼kiríkf
MÚkkðh støk{ søkík, MkLkfkrË Þkuøkeyku, f~ÞÃkkrË «òÃkríkyku, yLku çkúkñýkrË
[khðýkuoLkwt MksoLk {w¾krËÚke fÞwO (67-71).
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íÞkh ÃkAe çkúñkLkk ykËuþÚke f~ÞÃk «òÃkríkyu Ëuðku, ËiíÞku, {Lkw»Þku, {LkwykrË
ËuðÞkurLk yLku Ér»kykuLkwt MksoLk fÞwO (72).
íÞkh ÃkAe ht¼krË yÃMkhkykuLku WíÃkÒk fheLku íku çkÄeLkk YÃk{ktÚke ík÷ ík÷
¼kh YÃk ÷ELku yuf ©uc yÃMkhkLkwt MksoLk fÞwO. íkuLku òuELku fk{kíkwh çkúñk Ãký [r÷ík
çkLke {kun ÃkkBÞk (73-75).
ÃkkuíkkLke ykðe ÂMÚkríkLkk fkhýLke ¾kus fhðk síkkt çkúñkLku ÷køÞwt yu fk{Ëuð
yk ÃkrhÂMÚkríkLkwt fkhý Au. ykÚke íku{ýu íku yÃMkhkLku Mðirhýe fLÞk çkLkðkLkku þkÃk
ykÃÞku. ykøk¤ [k÷íkkt çkúñk çkkuÕÞk - çkÄe yÃMkhkykuLkk YÃk{ktÚke Úkkuzwt Úkkuzwt YÃk
yufºk fheLku {U íkuLku WíÃkÒk fhu÷e Au. íkuÚke íkkÁt Lk{ rík÷ku¥k{k ÚkkÞ yu íkwt
yÃMkhkyku{kt ©uc ÚkELku ELÿ ÃkkMku ò48 (76-77).
ÃkkuíkkLkk ÃkkÃkLku Ëqh fhðk {kxu yk¾e Ãk]Úðe Ãkh VheLku çkúñk yk Ãkkt[k÷ Ëuþ{kt
ykÔÞk. yk MkwtËh MÚkkLk{kt çkúñfwtzLke MÚkkÃkLkk fhe yLku çkúñøkwVk{kt íkÃk fhðk ÷køÞk.
íku{ýu  f]åAÙkrËf rðrðÄ ðúíkku fÞkO. Ãkrhýk{u ykfkþðkýe ÚkE. yk ðLk{kt íkÃk
fhðkÚke ík{khkt ÃkkÃk{kºkLkku Lkkþ ÚkÞu÷ku Au. {kxu yk ðLk ÃkkÃkkÃkLkkuË Lkk{Úke «rMkØ
Úkþu (78-82). ÃkAe rLk»ÃkkÃk çkLku÷k çkúñkyu ðuËþk¤kLkwt rLk{koý fÞwO yLku [khuÞ {w¾Úke
çkúkñýkuLku ðuË ¼ýkÔÞk. íÞkh ÃkAe íku ðLk{kt økkiík{, þkíkkíkÃk, çk]n¥kÃkk, Ëe½oíkÃk
ykrË {wrLkyku íku MÚk¤u ykÔÞk yLku ðuËkæÞÞLk fhðk ÷køÞk. RLÿkrË Ëuðkuyu Ãký íÞkt
ykðeLku çkúñkLke Míkwrík fhe, yÃMkhkyku Lk]íÞ fhðk ÷køke, yLku øktÄðkuo økkLk fhðk
÷køÞk. ºkýuÞ ÷kufLkk ÷kufkuyu çkúñkLke Míkwrík fhe (83-89).
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÷kufkuLke Míkwrík{kt çkúñkLkk rLkBLkr÷r¾ík økwýÄ{kuoLkku rLkËuoþ fhðk{kt ykÔÞku Au.
MðÞt¼q, ÃktfsÞkurLk, Mk]rüfíkko, hòuøkwýrð÷kMke, rðïYÃk, hûkf, Mk¥ðøkwýe,
Mktnkhf þtfhYÃk søkíkLku ykLktË ykÃkLkkh, MkËk ykLktË{kt hnuLkkhk, ðøkuhu Ëuðíkkyku
ðøkuhuyu çkúñkLku MkíÞ÷kuf{kt ÃkÄkhe MkðoLku ykLktË ykÃkðk «kÚkoLkk fhe (90-92).
«Míkwík «kÚkoLkkku sðkçk ykÃkíkkt çkúñk fnu Au - rLk»ÃkkÃk ÚkÞu÷k {U ynª yæÞÞLk
fÞwO Au. {kxu yk çkúñMk¼k, ÃkkÃkLkku Lkkþ fhLkkhe ðuËþk¤k ÚkÞu÷e Au {kxu su fkuE
[kh ðuË íkÚkk ÃkwhkýkuLkk ynª yÇÞkMk fhþu íku çkÄkt ÃkkÃkku{ktÚke {wõík ÚkELku çkúñ÷kufLku
Ãkk{þu (93-94).
çkúñkyu fÛð {wrLkLku fÌkwt :
yk ÃkkÃkkÃkLkkuË ðLk{kt çkúkñýku íkÚkk ðrýfkuLke MÚkkÃkLkk fhðkÚke ík{u {kuxe
ÏÞkrík Ãkk{þku (97).
yk þçËku fneLku Ér»kyku íkÚkk ËuðkuLke MkkÚku çkúñk MkíÞ÷kuf{kt ÃkÄkÞko yLku
fÛð{wrLkyu íku ðLk{kt MÚkkLke MÚkkÃkLkk fhe (98).
Mk{eûkk :
yk yæÞkÞ{kt 




 ÞswðuoËLke íkir¥kheÞ íkÚkk ðkrs {kæÞtrËLke þk¾kyku ÚkðkLkkt fkhýLke [[ko.
 fÛð{wrLkLkwt çkúñMðYÃk çkíkkÔÞwt Au.
 rðïLke WíÃkr¥k
 rík÷ku¥k{k yÃMkhkLke WíÃkr¥k
 çkúñk îkhk rðrðÄ MÚkkLkkuLke MÚkkÃkLkk
 çkúñkLke Míkwrík




yk yæÞkÞLkk «kht¼{kt MfLË «&ku ÃkqAu Au :
nu þt¼w, yríkÃkhk¢{e nLkw{kLku f]íkÞwøk{kt çkúñkLkwt ËkMkíð yLku ºkuíkkÞwøk{kt
hk{Lkwt fkÞo fuðe heíku fÞwO ?49
¼økðkLk þtfh sðkçk ykÃku Au 
nu MftË ! É»Þ{qf Ãkðoík Ãkh hnuíkk MkwøkúeðLkk r{ºk yLku RåAk «{kýu MðYÃkku
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Äkhý fhLkkhk nLkw{kLk, ÷û{ý MkkÚku hnu÷k hk{Lku òuELku íku íkhV økÞk. íku nLkw{kLku
yríkÞkuøke, çk¤ðk¤k yLku r{ºkíkk {kxu ykðu÷k íku çkÒkuLke hkò Mkwøkúeð MkkÚku r{ºkíkk
fhkðe. ðkLkhkuLkk hkò ðk÷eLku nýeLku MkwøkúeðLku hksøkkËe Ãkh çkuMkkzâk yLku Mkwøkúeðu
hk{Lkk fkÞo {kxu Mk{wÿLkwt WÕ÷t½Lk fÞwO (2-4).
(ynª Ãkwhkýfkh Mkwøkúeðu Mk{wÿLkwt WÕ÷t½Lk fÞwO yu{ fnu Au. ¾hu¾h íkku nLkw{kLku
yu fkÞo fÞwO. ¾hu¾h íkku nLkw{kLku yu fkÞo fÞwO yu{ nkuðwt òuEyu.)
yk {køkuo nLkw{kLkLkkt fkÞkuoLkku rLkËuoþ fhíkkt fÚkk«ðkn ykøk¤ ðÄu Au. Mkh{kLku
AuíkheLku {iLkkfÃkðoíkLku yku¤tøkeLku ®MkrnfkLku [eheLku nLkw{kLk ÷tfk{kt «ðu~Þk (5).
÷tfk{kt sELku íkuLkwt rLkheûký fÞwO yLku yþkufðLk{kt rðÞkurøkLke MkeíkkLku òuÞkt,
hkûkMkkuLku nýeLku ÷tfkLku ¼M{e¼qík fhe ËeÄe. MkeíkkLku hk{Lke ðªxe ykÃkeLku íkÚkk ðkhtðkh
«ýk{ fheLku íkÚkk MkeíkkLkk MktËuþku ÷ELku hk{Lku ÃknkU[kzâk (6-7).
hk{Lkwt MkiLÞ Mk{wÿLku yku¤tøkeLku íkÚkk fktXk WÃkh MkiLÞLkku Ãkzkð Lkk¾eLku hkûkMkkuLku
ftÃkkððk ÷køÞk. ytøkË rðrü fhe ykÔÞk ÃkAe þwfMkkrhLkT (þwf-Mkkhý) Lkk{Lkk hkûkMk
òMkqMku íÞkt ykðeLku hk{Lkk MkiLÞLke økýíkhe fhe (8-9).
ÞwØ ËhBÞkLk nLkw{kLk Äq{úkûk, «fBÃkLk, yfBÃkLk, ykrË hkûkMkkuLku nýeLku
÷û{ýLke {qAko Wíkkhðk ÿkuýk[÷ Ãkðoík [fe ÷kÔÞk yLku nkuþ{kt ÷kÔÞk. yk «{kýu
nLkw{kLkLkwt Ãkhk¢{ f]íkÞwøk{kt ÚkÞu÷wt íku {I Mkkt¼éÞwt Au (10-12).
hk{Lkk MktË¼o{kt nLkw{kLkLkk fkÞof÷kÃkLkwt ©ðý fheLku MfLË ¼økðkLk þtfhLku
çkúñkLkk MktË¼o{kt nLkw{kLku çkòðu÷e fk{økehe rð»ku Ãk]åAk fhu Au 
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{nkhks, çkúñkLkk ðkõÞÚke «uhkÞu÷k nLkw{kLku fÛð{wrLkLkk fkÞo{kt fuðe heíku
{wrLkLke Mkuðk fhe50
¼økðkLk þtfh sðkçk ykÃkíkkt sýkðu Au 
nLkw{kLkLke WíÃkr¥k f]íkÞwøkLkk ykrËfk¤{kt ÚkE níke. íkuLkwt Ãkhk¢{ hk{kðíkkh{kt
«fx ÚkÞwt. nLkw{kLkLkwt Ãkhk¢{ Ëhuf Þwøk{kt íku{Lkk ÔÞkÏÞkLkÚke ð]rØ Ãkk{íkwt økÞwt. íku{kt
Ãký ºkuíkkÞwøk{kt hk{Lke Mkuðk fhíkk nLkw{kLkLke feík rðþu»k ð]rØ Ãkk{e Au (14-16).
nLkw{kLku {ktÄkíkk hkòLku þe {ËË fhe níke yuLke {krníke ykÃkíkkt ¼økðkLk
þtfh fnu Au 
MkíÞÞwøk{kt {ktÄkíkk Lkk{Lkk hkòLkk Mk{Þ{kt íkuýu Ãkýoþk¤kðk¤wt rðþk¤, ©uc
çkúkñýku íkÚkk ðrýfkuÚke Ãkqýo, MkqÞoLke Mkkûkeyu yLku nLkw{kLkLke MknkÞíkkÚke ftzw÷ Lkk{Lkwt
MÚkkLk fÛð{wrLkyu MÚkkrÃkík fÞwO (17-18).
yk LkøkheLke rðþu»kíkkyku Ëþkoðíkkt Ãkwhkýfkh ÷¾u Au.
 ynªLkk çkúkñýku MðkæÞkÞ yLku æÞkLk íkíÃkh íkÚkk hkßÞ MkL{krLkík níkk.
Mkðkh-Mkkts Þ¿k fhíkk níkk.
 íkuyku ÃkkuíkkLke árü{kºkÚke ÷kufkuLkk ÃkkÃkLkku Lkkþ fhíkk níkk.
 fux÷kf MkqÞoLkwt æÞkLk Ähu Au, fux÷kf MkkÞtfk÷ yÂøLk{kt nku{ fheLku
yÂøLkLke Míkwrík fhíkk níkk.
 yk çkúkñýku íkus{kt MkqÞo suðk , ûk{k{kt Ãk]Úðe suðk, MkËk[kh íkÚkk
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rð[khLkk òýfkh níkk. yk çkúkñýku çkúñkLke {qík suðk níkk.
 {tËnkMÞðk¤k MkíÞ ð[Lk, çkku÷Lkkhk yLku MktÞ{e çkúkñýku çkfw÷krËíÞLkwt
ÃkqsLk fhíkk níkk.
 Mkktøk [íkwðuoËLkwt rLkÞr{ík ÃkkhkÞý fhLkkhk yk çkúkñýku níkk. (17-24)
yk þnuhLkkt Ãkrðºk MÚk¤kuLkku WÕ÷u¾ fhíkkt Ãkwhkýfkh fnu Au  MkhMðíkeLkwt
s÷ÃkkLk fhðkÚke ÃkkÃkhrník ÚkÞu÷k íku çkúkñýku n{uþkt rºkLkuºkuïhLkwt ËþoLk fhíkk níkk.51
íku ÷kufku rÍÕ÷kLktËLkk{f fwtz{kt MLkkLk fheLk ¼økðkLk rºk÷kuðLkLke Ãkqò
fhíkk níkk.
 yk çkúkñýku MkkÚku çkÄk ÷kufku çkk÷fqÃkLkk ÃkkýeLkwt yk[{Lk fheLku Mkðo
fk{LkkLke rMkrØ {kxu [k{wtzk ËuðeLkwt ÃkqsLk fhu Au (28).
 ykÞo ÷kufku ykhkuøÞ {kxu çkfw÷krËíÞLke «kÚkoLkk fhu Au.
 ®MknðkrnLke Mkk{wÿe ËuðeLke Ãkqò fhðk{kt ykðu Au. Mkk{wÿeLkk MÚkkLk{kt
hnu÷e çkÄe Ëuðeyku hsfk÷e Lkk{Úke «rMkØ nkuELku hkûkMkkuÚke n{uþkt
MkðoLkwt hûký fhu Au52 (29-31).
ynª yLkwðkËf LkkUÄu Au fu {trËh{kt Mkk{wÿeLke MkkÚku hsfk, rÃkÃÃk÷ðkrMkLke yLku
yÒkÃkqýkoLke {qíkyku rçkhksu Au.52A




yk ðrýfsLkku LkkLkk «fkhLkk ÔÞkÃkkh fhðkÚke òýu hkòyku nkuÞ yuðk þku¼u
Au (32-34).
yk ðrýfku çkúkñýkuLkwt hûký fhLkkhk íku{Lku {kLk ykÃkLkkhk, ÔÞðnkhfwþ¤ yLku
çkúkñýkuLku «MkÒk fhe hnu÷k Au. íkuyku ½hu ½hu ÃkwhkýkuLkwt ©ðý fhíkk hnu Au. ËuðíkkykuLkkt
yLkuf {trËhku çktÄkðu Au, s÷kþÞku çkktÄeLku ÃkkuíkkLkwt Eü rMkØ fhu Au. çkúkñýkuLkk
ykþeðkoËÚke ðrýfkuLkkt eÃkwºk ðøkuhu yLkuf Mkw¾ku ¼kuøkðu Au. yk ðrýfku ðuÃkkh{kt
nheVkE fhLkkhk nkuÞ Au. íkuyku Mkíf{o yLku Ä{oLkk ík¥ðLku òýLkkhk íkÚkk ¿kkLk
rð¿kkLkfkurðË Au (35-39).
ykøk¤ [k÷íkkt yk ðrýfkuLke Lkerík{¥kk íkÚkk yLÞkLÞ økwýku Ãkh «fkþ VUfíkkt
Ãkwhkýfkh fnu Au :
yk ðrýfku ËÞk¤w ÓËÞðk¤k økheçkkuLke økheçkeLku nhLkkhk, {rý íkÚkk híLkkuLkwt
ËkLk ykÃkLkkhk Au. yk ÷kufku ÃkkuíkkLke e{kt «erík hk¾Lkkhk nkuÞ Au. (40-42)
yk LkøkhLkk LkøkhrLkÞkusLk Ãkh ÃkkhtÃkkrhf heíku «fkþ Ãkkzíkkt Ãkwhkýfkh LkkUÄu Au-
yk Lkøkh [khu íkhV ¾kEyku íkÚkk rfÕ÷kykuÚke ðªx¤kÞu÷e, [k {k¤ðk¤e
yLku ½ýk s rðMíkkhðk¤e Au. íku{kt MkwtËh çkøke[kyku{kt ÃkwÁ»kkuLkk ¾ku¤k{kt {Míkf hk¾e
þÞLk fhe hnu÷e íkÚkk ÃkríkLkk ÞþLkwt økkLk fhíke eyku ykLktËÚke ¢ezk fhu Au53 (43-
44).
yk LkøkhLkk çkøke[kykuLke ÃkhtÃkhk hksÃkwÁ»kkuÚke Mkwhrûkík Au.
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ynª ½ýk s Qt[k {nu÷kuLk ÷eÄu òýu fu ykfkþ{kt r[ºkÃkx ÷¾íke r[ºk÷u¾k
suðe þku¼u Au. çkøke[kyku{kt ðkðku{kt «VwÂÕ÷ík f{¤ku þku¼u Au. ykÚke íku MÚk¤u MkkûkkíkT
÷û{eS ðkMk fhíkkt nkuÞ yuðwt ÷køku Au (45-48).
yk LkøkheLke eyku rð»ku Ãkwhkýfkh ÷¾u Au 
su{ ÷û{eyu rð»ýwLku «kó fheLku yLkufYÃkku Äkhý fÞko níkkt. íku{ yk Lkøkhe{kt
hnu÷e eyku ÃkríkLku «kó fheLku ½h{kt yuf YÃkku Äkhý fhíke níke.54
ynª Lk]ÃkktøkLkkyku Mðøko{kt hnu÷e fÕÃk÷íkkLke su{ þku¼u Au. çkfw÷krËíÞLke
¼ÂõíkLku ÷eÄu fkuE hkuøkÚke Ãkezkíkwt LkÚke. çkÄk s ®[íkk, ÃkkÃkf{o, íkÚkk hkøkîu»k ðøkhLkkt
níkkt. Ä{o, yÚko yLku fk{Lke MktÃkr¥kðk¤k, eyku MkkÚku rð÷kMk fhíkk Lkkøkrhfku Mðøko
Mkw¾Lku Ãký ¼q÷e òÞ Au. fÛðk÷Þ Lkk{Lke yk Lkøkhe ËuðkuLke y{hkðíkeLke su{ þku¼íke
níke. fÛðÚke MÚkÃkkÞu÷e yk LkøkheLkwt hûký {ktÄkíkk hkò fhu Au. fÛð{wrLk Ãký íku
LkøkheLke MÚkkÃkLkk fhðkLku ÷eÄu Ãkh{ ÏÞkrík ÃkkBÞk Au. (50-54)
¼økðkLk þtfhLkk yk rðÄkLk Mkk{u MfLË þtfk hsq fhu Au.
{ktÄkíkk hkòyu fÛðLku íku W¥k{ MÚkkLk ykÃÞwt nkuÞ íkku çkeòyu ykÃku÷k MÚkkLkLku
fÛð {wrLk fuðe heíku MÚkkÃke þfu ?55
¼økðkLk þtfh sðkçk ykÃku Au -
{ktÄkíkk yk¾e Ãk]ÚðeLkku hkò níkku. íkuýu fÛðLkwt ÃkqsLk fheLku íku{Lke yk¿kkÚke
Ãk]Úðe {u¤ðe yLku fÛðu íÞkt çkúkñýkuLke MÚkkÃkLkk fhe. MÚkkLk yLku Ãk]Úðe çkÄkLkkt
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yk©ÞYÃk Au. {kxu fÛð íkuLkk MÚkkÃkLkkLkwt W¥k{ fkhý çkLke hÌkk. ËkLk ËuLkkhk íkÚkk
Ãkk÷f hkò Au. íkuÚke íku çkÄkLkku økwÁ Au (57-58).
Mk{eûkk :
yk yæÞkÞ{kt hk{kÞýLkwt fÚkkðMíkw yíÞtík xqtf{kt hsq fhðk{kt ykÔÞwt Au. nLkw{kLk
MÚkkLkLkøkheLkk rLk{koý{kt fE heíku fkhý¼qík çkLÞk níkk, íku ËþkoððkLkku nuíkw Au. Ãkhtíkw
ykøk¤ yu ðkík ÚkE økE Au yux÷u ynª ðkíkko ykøk¤ [k÷íke LkÚke. yk yæÞkÞ{kt
LkøkheLkwt ðýoLk ykf»kof çkLke hnu Au. íkuLkk LkkøkrhfkuLkkt [krhºÞ íkÚkk ËiLktrËLk LkeríkÃkqýo
SðLkLkku ÏÞk÷ Ãkwhkýfkh MkhMk heíku ykÃke þõÞk Au. yk LkøkheLkkt yøkíÞLkkt MÚk¤kuLkku
Ãkrh[Þ {níðÃkqýo ytøk çkLke hnu Au.
  
yæÞkÞ-8
çkúñfwtz íkÚkk rºkLkuºkuïhLkwt ðýoLk
yk yæÞkÞLke þYykík{kt MfLË ¼økðkLk þtfhLku «&ku ÃkqAu Au :
 økki{w¾e øktøkk íÞkt fuðe heíku ykðe ?
 íÞkt Ãkkðoíke MkkÚku ¼økðkLk þtfh fuðe heíku ÂMÚkík ÚkÞk ?
 yøkkÄ s÷ðk¤e MkíÞðkð íkÚkk ¿kkLkðkð íÞkt fuðe heíku ÚkE ?56(1-2)
W¥kh{kt ¼økðkLk þtfh fnu Au 
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Ãknu÷kt ©uc {n»k fÛð ykríkÚÞkrË{wrLkykuLke MkkÚku íkeÚkoÞkºkk fhðk {kxu Ãk]Úðe
WÃkh Vhíkk níkk. Vhíkkt Vhíkkt íkuyku Ãkkt[k÷ «Ëuþ{kt ykÔÞk yLku ÃkkÃkkÃkLkkuË Lkk{Lkwt
ðLk òuÞwt. Ãkwhkýfkh rðrðÄ ð]ûkkuLkkt Lkk{ku ykÃke ðLkLkwt ðýoLk fhu Au yLku AuÕ÷u W{uhu
Au fu swËe swËe òíkLkkt ÃkûkeykuLkkt þçËku ðzu òýu çkúkñýkuLku ykÃkíkwt nkuÞ yuðwt ÷køkíkwt
níkwt57 (3-10).
íku ðLkLku òuELku fÛð {wrLkyu çkúñkLkkt ð[LkLku ÞkË fheLku íku ðLk{kt rLkðkMk
fÞkuo yLku íku ðLk{kt íku{ýu Ér»kyku {kxu Ãkýoþk¤k ykÞwõík yk©{ku çkLkkÔÞk. íku
yk©{{kt s ðkMíkw ykrË {ktøkr÷f fkÞkuo íkÚkk yÂøLk{kt nku{ ðøkuhu fheLku íkuyku {nkLk
íkÃk fhðk ÷køÞk.  ynª ÃkÈkMkLk fheLku íkuyku {nkLk íkÃk fhðk ÷køÞk. ynª ÃkÈkMkLk
ðk¤eLku çkuXu÷k {wrLk çkúñLkwt ®[íkLk fhíkk níkk (11-17).
fÛð {wrLk yuf rËðMk çkúkñ{wnqíko{kt Þ¿k {kxu ðLk{kt hzâk íÞkt s¤ òuðk{kt
Lk ykðíkkt çkúñfwtz õÞkt nþu yu{ rð[khðk ÷køÞk. íÞkt s yøkkÄ íku{s rLk{o÷ s¤ðk¤ku
çkúñfwtz íku Xufkýu «fx ÚkÞku. yu s ðu¤kyu íku{Lke LkSf{kt ykùÞo Ãk{kzLkkÁt íkus
«fx ÚkÞwt. {wrLk íkuLku «ýk{ fheLku íkuLke Míkwrík fhðk ÷køÞk (18-20).
yk íkusLku {kxu Ãkwhkýfkhu Þkusu÷kt MktçkkuÄLkku Au. yLktík, çkúñMðYÃk, y{qíko{qíko
yLku {khk yk©ÞYÃk Ãkh{ßÞkurík Ér»k yk íkus{kt çkúñk, rð»ýw yLku Áÿ ºkýuÞ
ËuðíkkykuLkwt ËþoLk fhu Au. íkuyku íku íkusLku rnhÛÞøk¼o, rðïøk¼o, ºkýuÞ økwýkuLkku yk©Þ
fheLku ËunLku Äkhý fhLkkhk yLku {kunLkku Lkkþ fhLkkhk søkËkÄkh íkhefu MktçkkuÄLk fheLku
Lk{Mfkh fhu Au (21-23).
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ykðe heíku Míkwrík fhíkk fÛðLku Ãku÷k íkusYÃke Ëuðu fÌkwt : ík{u fwtz{kt MLkkLk
fheLku çkúñLkwt æÞkLk ÄÞwO Au. {kxu su fkuE {Lkw»Þ yk çkúñfwtz{kt MLkkLk fhþu íku ÃkkÃkhrník
ÚkE çkúñ÷kuf{kt sþu. ð¤e su {Lkw»Þ ËqhÚke s çkúñfwtzLkwt M{hý fhþu íku ÃkkÃkhrník
ÚkELku y¾tz Mkw¾ {u¤ðþu. ð¤e ík{u fhu÷k MíkkuºkLkk su fkuE ÃkkX fhþu íku Ãký þkïík
çkúñ÷kuf{kt sþu. yk ½xLkk ÃkAe çkúñfwtz ºký ÷kuf{kt «rMkØ ÚkÞku (24-25).
íÞkh ÃkAe fÛð {wrLk çkúñfwtz{kt MLkkLk fheLku ÃkkuíkkLkk yk©{{kt ÃkÄkÞko yLku
fXkuh íkÃkLke þÁykík fhe. íku{ýu fhu÷k íkÃkLkk «fkhku rð»ku {krníke ykÃkíkkt Ãkwhkýfkh
fnu Au 
 WLkk¤k{kt Ãkt[kÂøLk MkuðLk fheLku
 ð»koÉíkw{kt ¾wÕ÷k {uËkLk{kt çkuMkeLku
 þhËÉíkw{kt r{íkknhe ÚkELku
 fkíkf {kMk{kt f]åAÙ[ktÿkÞýkrË ðúíkku fheLku íkÃkMÞk fhe.
yk íkÃkMÞk ËhBÞkLk íku{ýu rLkBLkr÷r¾ík ËuðkuLku «MkÒk fÞko -
©enrh, Ãkhçkúñ, nh, Ãkkðoíke MkkÚku hnu÷k þtfh (29 - 34)
yk Mk{Þøkk¤k ËhBÞkLk íku{ýu Ãkku»k{kMk{kt fwþ - nMík yLku fwþðkMk økúný
fheLku øktøkkSLke Míkwrík fhe. Míkwrík ËhBÞkLk íku{ýu øktøkk {kxu fhu÷kt MktçkkuÄLkku Au.
rºkÃkÚkøkk, {kíkk, fk{ÄuLkw, ¼køkehÚke, Mkwhr¼, rð»ýwÃkkËkuËfe, ¼kMfhLkkt çknuLk,
{nk¼køkk, Áÿ{krLkLke ðøkuhu (35-37).
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fÛð{wrLk îkhk fhðk{kt ykðu÷e yk Míkwrík Mkkt¼¤eLku øktøkkLkk {w¾{ktÚke s¤Lke
Äkhk «fx ÚkE yLku íku fk{ÄuLkw MðYÃku «fx ÚkE yLku fÛð{wrLkLku fnuðk ÷køke. nu
ðíMk, ík{khk yk MíkkuºkÚke fk{ÄuLkw Mkrník nwt ík{khk Ãkh «MkÒk ÚkE Awt. RÂåAík ðhËkLk
{køkku. ð¤e nu {wrLk, ík{u fk{ÄuLkwLkk ytíkøkoík{kt {khe Míkwrík fhu÷e Au. {kxu fk{ÄuLkwLkk
øk¼o{kt ðkMk fheLku nwt fk{ÄuLkwLkk {w¾{ktÚke «fx ÚkE Awt. íkuÚke {kÁt Lkk{ ÷kuf{kt økku{w¾e
øktøkk yuðe heíku «rMkØ Úkþu.583 íku{kt MLkkLk fhðkÚke íkÚkk íkuLkwt s÷ÃkkLk fhðkÚke {Lkw»Þku
ÃkkÃkhrník Úkþu (38-42).
ÃkkuíkkLkk {knkíBÞLkwt «ríkÃkkËLk fhíkkt øktøkk fnu Au 
{k½ {kMk{kt «Þkøk{kt øktøkkMLkkLk fhðkÚke su ÃkwÛÞ {¤u Au íku s ÃkwÛÞ økku{w¾e
øktøkkLkkt ËþoLk fhðkÚke {Lkw»ÞkuLku {¤þu. fwÁûkuºk{kt MkqÞoøkúný ðu¤kyu øktøkkMLkkLk fhðkÚke
su V¤ {¤u Au, íkuLkk fhíkkt ÷k¾økýwt V¤ økku{w¾e øktøk{kt MLkkLk fhðkÚke {¤þu. ynªÞk
MLkkLk fheLku su fkuE {Lkw»Þ sÃk, íkÃk, ËkLk íkÚkk ËuðÃkqsLk fhþu íkuLku yLktíkÃkwÛÞLkwt
V¤ {¤þu íkÚkk çkÄe yÚko rMkrØyku «kó Úkþu. fk{ÄuLkwyu Ãký {wrLkMÚkkrÃkík MÚkkLk
÷kufku{kt «rMkØ Úkþu yuðk ykþeðkoË ykÃÞk (43-48).
fÛð{wrLkLke íkÃkMÞk [k÷w s hnu Au. íkuyku MkqÞoLkk íkus yLku Ãkku»k{kMkLkk ®n{ík
MknLk fhíkk fhíkk ÃkhçkúñLkwt æÞkLk Ähíkk hnu Au. {k½ {kMk{kt íkuyku rºk»kðýoLku (s¤,
MkqÞo, yÂøLk) Lku Äkhý fheLku çkúñhtÄú{kt yûkh çkúñLkwt æÞkLk Ähu Au. íku{Lke MkkÚku økk÷ð
ykrË {wrLkyku Ãký íkÃk fhu Au. yk s ð¾íku MkíÞíkÃkk Lkk{Lkk {wrLk íkeÚkoÞkºkk fhíkk
fhíkk íÞkt ykðe ÃknkUåÞk. fÛð {wrLkyu ÃkhtÃkhkøkík heíku íku{Lkwt Mðkøkík fhe íku{Lku
ykMkLk Ãkh çkuMkkzâk yLku fwþ÷ rð»ku Ãk]åAk fhe (49-54¥).
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fwþ÷ «&Lkk W¥kh{kt Ëhuf «kýeLkwt fwþ÷ Ëþkoðu Au yLku fÛðLkk íkÃkLkku fuðku
ÔÞkÃkf «¼kð Ãkzâku Au, íku rðøkíku çkíkkðu Au.59 (54Ï¢)
yk ðLk{kt ®Mknku, nkÚkeyku íkÚkk {]økku ÃkkuíkkLkk Mðk¼krðf ðuhLkku íÞkøk fheLku
yuf MÚkkLk{kt ðkMk fhe hÌkkt Au.
 ð¤e fkr¤Þkh {]økku [{he {]økkuLku ¾sðk¤u Au yLku rçk÷kze ôËhLku [kxe
hne Au.
 MkÃkoLku Lkkur¤Þku MLkunÃkqðof yk®÷økLk ykÃku Au yLku ðk½ økkÞLku «ýk{
fhu Au.
 ðkLkhku ðuhLkku íÞkøk fheLku {UZkt MkkÚku h{u Au.
 ík{khk «¼kðÚke økku{w¾e øktøkk Ãkrðºk s¤ ðzu yLkuf ÃkkÃkeykuLku Ãkrðºk
fhe hnu÷ Au (55-59).
íkÃkLkk «¼kðÚke «kýeyku ÃkkhMÃkrhf ðuhLkku íÞkøk fuðe heíku fhe Ëu Au, íku
Ëþkoððk {kxu yk &÷kufku yøkíÞLkk Au.
MkíÞíkÃkk {wrLk ÃkkuíkkLkwt ðõíkÔÞ ykøk¤ ðÄkhíkkt fÛðÉr»kLku rðLktíke fhu Au -
{khe EåAk þtfhLke feík {kxu íkeÚko MÚkkÃkðkLke Au. {kxu ykÃk {Lku ÞkuøÞ
MÚk¤ çkíkkðku fÛð{wLk Mkt{rík Ëþkoðíkkt fnu Au - nu {wrLk, ykÃk fkuE Ãký íkeÚkoLke
MÚkkÃkLkk fhku yu íkuLkk îkhk ykÃkíkkt Lkk{, íkÃk yLku íkus «ÏÞkrík {u¤ðku.(60-62)
WÃkÞwoõík fÛðLkkt ð[Lk Mkkt¼¤eLku MkíÞíkÃkk {wrLkyu MkíÞðkÃkeLke MÚkkÃkLkk fhe.
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íku ð¾íku çkÄk {wrLkykuLke nkshe{kt ykfkþðkýeyu fÌkwt : yk ðkðLkwt Lkk{ MkíÞðkÃke
hk¾òu60 (63-64).
yk ðkÃke MkíÞíkÃkk {wrLkyu ÃkkuíkkLkk íkÃk ðzu çkLkkðu÷e Au íkÚkk MkíÞðkýe ðzu
MkuðkÞu÷e Au, {kxu yk íkeÚko MkíÞ ÷kufLku ykÃkLkkh MkíÞðkÃke fnuðkþu. fkþe{kt su{
¿kkLkðkÃke Au, íku{ ÃkkÃkkÃkLkkuË íkeÚko{kt yk ðkÃke MkíÞðkÃke fnuðkþu. (65-66)
WÃkÞwoõík ykfkþðkýe Mkkt¼¤eLku çkúkñýku MkíÞíkÃkk þtfhLke ¼kð¼ÂõíkÃkqðof Ãkqò
fhðk ÷køÞk. þtfhLkwt ÃkqsLk fhíkk, æÞkLk Ähíkk, nhnh yu{ þçËku çkku÷íkk íkÚkk
þtfhLke Míkwrík fhíkk rLkhknkhe íku {wrLk Mk{krÄMÚk ÚkÞk61 (65-69).
{wrLkLkk íkÃkÚke «MkÒk ÚkE ¼økðkLk rºkLkuºkuïh íÞkt «fx ÚkÞk. yk ¼økðkLkLkwt
Ãkwhkýfkh ÃkhtÃkhkøkík ðýoLk fhu Au. ¼økðkLk þtfh {wrLkLku ðktrAík ðhËkLk {køkðk
fnu Au. (70-74)
fÛð {wrLkyu ¼økðkLk þtfhLke MkwËe½o Míkwrík fhe. yk Míkwrík rð»ku y÷øk
«fhý{kt rLkYÃký fhðk{kt ykÔÞwt Au. (75-97)
¼økðkLk rºkLkuºk yk MÚkkLkLkwt hûký fhðkLkwt ð[Lk ykÃku Au yLku W{uhu Au fu
yu MÚkkLk yíÞtík Ãkrðºk økýkþu yu ík{u h[u÷k MíkkuºkLkk ÃkkX fhþu íku Mkðo ÃkkÃk{ktÚke
{wõík Úkþu yLku MkðoMktÃkr¥kLku «kó fhþu. rðãkÚkeo rðãk, ÃkwºkkÚkeo Ãkwºk yLku sÞLke
RåAkðk¤k sÞLku {u¤ðþu, ðøkuhu ðhËkLk ykÃkeLku ¼økðkLk ytíkÄkoLk ÚkE økÞk.




 yk yæÞkÞ{kt çkúñfwtz íkÚkk rºkLkuºkuïhLkkt ðýoLkku íkÚkk {knkíBÞ hsq
fhðk{kt ykÔÞkt Au.
 økku{w¾e øktøkkLkwt «fx Úkðwt.
 MkíÞíkÃkk {wrLk îkhk MkíÞðkÃkeLke MÚkkÃkLkkLkwt ðýoLk
 ¼økðkLk rºkLkuºkuïhLkwt «fx Úkðwt yLku fÛð îkhk ¼økðkLkLke Míkwrík
þtfhLke Míkwríkyku{kt {n¥ðÃkqýo MÚkkLk {u¤ðe þfu yuðe yk MíkðLkLke ¼k»kk
Au. ÔÞõík ÚkÞu÷k ¼kð Ãký WËk¥k yLku ¼ÂõíkÃkqýo Au.
yæÞkÞ-9
MÚkkLk «Ëuþ{kt Mkk{wÿe íkÚkk yLÞ ËuðeykuLkwt ykøk{Lk
yk yæÞkÞLkku «kht¼ MfLËLkk rLkBLkr÷r¾ík «&kuÚke ÚkkÞ Au 
(1) ËuðíkkykuÚke ÃkqòÞu÷kt [k{wtzk Ëuðeyu íku MÚkkLk{kt fuðe heíku ðkMk fÞkuo ?
(2) ÍeÕ÷kLktË Lkk{Lkku fwtz fuðe heíku MÚkÃkkÞku ?
(3) ®MknðkrnLke Ëuðe Mkk{wÿe íkÚkk hsfkðýe ðøkuhu Mkkík {kíkkykuyu íku MÚk¤u
fuðe heíku íku{s þk {kxu ðkMk fÞkuo ?
(4) çkk÷fqÃk fuðe heíku fnuðkÞk ?
(5) rÃkÃÃk÷ðkrMkLke, rLkíÞk íkÚkk {trzíkk çkÄe Ëuðeyku fkuý níke ?62
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WÃkÞwoõík «&kuLkk sðkçk ykÃkíkkt ¼økðkLk þtfh fnu Au -
ßÞkhu ¼økðíke Ëuðe [trÿfkyu [tz íkÚkk {wtz Lkk{k hkûkMkkuLku nÛÞk íÞkhu íkuyku
[k{wtzk Lkk{Úke «rMkØ ÚkE ºkýuÞ ÷kuf{kt rð[hý fhðk ÷køÞkt.63
fÛð {wrLkyu LkøkheLke MÚkkÃkLkk fhe íÞkhu íkuLke hûkk {kxu Ëuðe [k{wtzkLke Míkwrík
fhe yLku ÃkkuíkkLkk Ãkh «MkÒk Úkðk «kÚkoLkk fhe. yk Míkwrík{kt Ér»kyu Ëuðeyu hkûkMkkuLkk
fhu÷k ðÄLkku ðkhtðkh WÕ÷u¾ fhðk{kt ykÔÞku Au. yk hkûkMkku{kt {wÏÞ Au. {Äwfix¼
yLku {rn»k, Äq{ú÷ku[Lk, hõíkçkes yLku [tz{wtz, rLkþwt¼ yLku þwt¼, ykðk ykðk
hkûkMkkuLku nýðkLkwt {nkLk Ãkhk¢{ fhLkkhkt ËuðeLku nwt Lk{Mfkh fÁt Awt (5-13).
ykðkt ËuðeLku fÛð rðLktíke fhu Au fu ík{u Mk{krÄ Lkk{Lkk ði~Þ íkÚkk MkwhÚk Lkk{Lkk
hkò Ãkh «MkÒk ÚkELku íku{Lkku WØkh fÞkuo níkku. yuðkt ykÃk MkíÞíkÃkk {wrLk Ãkh «MkÒk
ÚkE rMkrØ ykÃkLkkhkt çkLke hnku (14-15).
ykøk¤ [k÷íkkt fÛð ËuðeLkkt yLÞ Lkk{kuLkku WÕ÷u¾ fhe íku{Lke «MkÒkíkk {kxu
«kÚkuo Au64 (16-17).
yk Míkwrík rð»ku ftzw÷Ãkwhký{kt ykðíke Míkwríkyku «fhý{kt rLkYÃký fhðk{k
ykÔÞwt Au (16-26).
ßÞkhu Ëuðe [k{wtzkyu fÛð {wrLkyu MÚkkÃku÷k Lkøkh{kt hnuðkLke íkiÞkhe Ëk¾ðe
yLku çkÄe Mk¾e Ëuðeyku MkkÚku íku MÚkkLk{kt hnuðkLke EåAk ÔÞõík fhe íÞkhu Ëuðeyku
fnuðk ÷køke : ykÃku fnu÷wt ð[Lk y{khu Ãkk¤ðwt s òuEyu. Ãký ík{u Mk{wÿLke Ãkwºke
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Mkk{wÿeLkwt M{hý fhu÷wt Au ? y{u íku ËuðeLkwt M{hý fheyu Aeyu. íku{Lkk rðLkk y{u
ynª ûkýðkh Ãký hne þfeþwt Lknª (27-28).
Ëuðeykuyu fnu÷kt WÃkhLkkt ð[Lkku Mkkt¼¤eLku íku ËuðeykuLke MkkÚku [k{wtzkyu íku MÚk¤u
Mkk{wÿeLkwt M{hý fÞwO yLku M{hý {kºk{kt s ®MknðkrnLke Mkk{wÿe íku MÚk¤u «fx ÚkÞkt
yLku fnuðkt ÷køÞkt :
ík{u {kÁt M{hý þk {kxu fÞwO Au, íku {Lku fnku Ëuðeykuyu sðkçk ykÃÞku
: fÛð{wrLkLkk ð[LkÚke y{u ynª ðkMk fhðkLkwt ð[Lk ykÃÞwt Au. y{u EåAeyu Aeyu
fu ykÃk Ãký yk MÚkkLk{kt ðkMk fhku. ykÃkLkk rðLkk ynª hnuðwt y{Lku ÞkuøÞ ÷køkíkwt
LkÚke. (29-31)
Ëuðe Mkk{wÿeyu sðkçk ykÃÞku : ík{u su fnku Aku íku Mkk[wt Au. {Lku Ãký yu
ÞkuøÞ ÷køku Au. Ãký {khk rÃkíkk Mk{wÿLke yk¿kk rðLkk nwt fuðe heíku ynª ðkMk fhe
þfwt ?65
Mk{wÿe ËuðeLkkt yk ð[Lkku ÃkAe fÛð{wrLk MkkÚku Mk{wÿLkwt æÞkLk fÞwO yLku ûkýðkh{kt
{qík{kLk Mk{wÿËuð íÞkt nksh ÚkÞk yLku ÃkqAâwt : ík{u {kÁt, M{hý þk {kxu fÞwO
Au. {Lku s÷ËeÚke fnku. Ëuðeykuyu sðkçk ykÃkíkkt fÌkwt- fÛð{wrLkLkk ð[LkÚke yk
MÚkkLkLke hûkk fhðk {kxu ynª hnuðkLkwt y{u íku{Lku ð[Lk ykÃÞwt Au. íkuÚke ykÃk ykÃkLke
Ãkwºke Mkk{wÿeLku y{khe MkkÚku hnuðkLke yk¿kk ykÃkku yLku y{khe MkkiLke RåAk Ãkqýo
fhku. ykÃkLke Ãkwºke Mkk{wÿe y{khe r«ÞðkrËLke Mk¾e Au. íkuLkk rðLkk y{u ynª hne
þfðkLku Mk{Úko LkÚke. {kxu f]Ãkk fhe íkuLku ynª hnuðkLke yk¿kk ykÃkku66 (34-36).
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ËuðeykuLkk Mkqh{kt Mkqh Ãkwhkðíkkt fÛð Ãký «kÚkoLkk fhe : yk Ëuðeyku su fnu
Au íku «{kýu Mkk{wÿe ËuðeLku ynª hnuðkLke yk¿kk ykÃkeLku y{kÁt fkÞo MkV¤ fhku67
(37-38).
{wrLkLkkt ð[Lk Mkkt¼¤e Mk{wÿu fÌkwt :
¼÷u ík{khe EåAk Ãkqýo Úkkyku. {khe Ãkwºke ík{khu yÄeLk Au. su Mkk{wÿe Ëhuf
ËuðeLke {kíkk Au, íkuLkk ¼køÞLkwt þwt ðýoLk fhðwt ?68
Ëuðe Mkk{wÿeLku yk¿kk ykÃkíkkt Mk{wÿËuð fnu Au :
rðïLke {kíkk, íkwt ¾wþeÚke yk ËuðeykuLke MkkÚku ynªÞkt ðkMk fh íkÚkk fÛð
{wrLkLke f]Ãkk {u¤ðeLku yk MÚkkLkLke hûkk fh.69
ÃkkuíkkLkk rÃkíkkLke yk¿kk {kLkeLku Ëuðe Mkk{wÿe ËuðeykuLke MkkÚku íku MÚkkLk{kt ðkMk
fhðk ÷køÞkt. yk Ëuðe yk rðMíkhLku fuðe heíku WÃkÞkuøke Úkíkkt níkkt, íkuLkkt rð»ku Ãkwhkýfkh
fnu Au : ÃkkuíkkLkkt ËþoLk fhðk {kxu ykðíkk Þkºkk¤w støk÷{kt ¼q÷k Ãkze síkk níkk,
íku Þkºkk¤wykuLku (MðYÃk çkË÷eLku) hMíkku çkíkkððk {kxu ÃkkuíkkLkk ðknLk ®Mkn ðøkhLku
«uhýk fhíkkt níkkt70 (41-42).
Ãkwhkýfkh íkeÚkoLkwt {knkíBÞ økkÞ Au yLku {k Mkk{wÿe MÚkkLk LkøkhÚke W¥kh rËþk{kt
íkk÷ Lkk{Lkk ÃkðoíkLke LkSf{kt ðkMk fheLku hkík y rËðMk íkuLkwt hûký fhu Au, yu Ëþkoðu
Au (43-44).
[k{wtzk íkÚkk yLÞ Ëuðeyku yLÞkLÞ YÃkku Äkhý fhu Au yLku LkøkhLku rËÔÞíkk
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çkûku Au, yuLke ðkík Ãkwhkýfkh fhu Au. íÞkh ÃkAe Ëuðe [k{wtzkyu çkeswt yríkMkwtËh MðYÃk
Äkhý fÞwO. íkuLku òuELku fÛð {wrLk çkku÷e QXâk, nu ytrçkfk, ykÃk «MkÒk Úkkyku.
yk heíku çkku÷e hnu÷k {wrLkLku [tz{wtzLkk{f ËiíÞkuLkku Lkkþ fhLkkhkt Ëuðe ytrçkfk «MkÒkíkkÚke
fnuðk ÷køÞkt : nu {wLk ík{u {khwt çkeswt MðYÃk òuELku ytrçkfk Lkk{u çkku÷kðe Au,
íkuÚke nwt ytrçkfk Lkk{Úke «ÏÞkík ÚkEþ (45-47).
ytrçkfkLke {qíkLke ÃkqòLkwt {knkíBÞ Ãkwhký Mkw÷¼ heíku Ãkwhkýfkh Ëþkoðu Au.
çkÄe Ëuðeyku MÚkkLkLkwt hûký fhu Au. yuðwt ËþkoðeLku Ãkwhkýfkh fnu Au fu íkÃkkurLkrÄ {wrLk
íkÃk fhðk {kxu yk©{{kt [kÕÞk økÞk (48-50).
MfLË ÃkkuíkkLke «& {k¤kLku ykøk¤ [÷kðu Au - rÃkÃÃk÷kË {wrLk fkuý níkk ?
- íkuyku fkuLkk Ãkwºk níkk ?
- íku{ýu rÃkÃÃk÷ðkrMkLke ËuðeLke Míkwrík þk {kxu fhe níke ? (51)10
¼økðkLk þtfh yk «&kuLkk W¥kh{kt ðkíkko«ðkn ykøk¤ ÄÃkkðu Au :
62{ku &÷kuf ynª Ý¢Ý¢¼L x¢éã¢  |¢ë¼ì J yu «Þkuøk ÔÞkfhýLke heíku LkkUÄðk
suðku Au. x¢éã¢}¢ë¼ òuEyu |¢ë¼ì Lku swËwt Lk Ãkkze þfkÞ.
®ðæÞk[÷ WÃkh ËkLkuïhe ËÄer[ Lkk{Lkk Ér»k ðkMk fhíkk níkk. íku Ér»kLke
Mkw¼ÿk Lkk{Lke ÃkíLke níke. yuf ð¾ík fÃkx¼kðÚke Ëuðíkkyku ËiíÞLkk MkiLÞLku SíkeLku
{wrLkLkk yk©{{kt ykÔÞk yLku fÌkwt :
y{khkt yk þku ykÃkLkk yk©{{kt Mkk[ððk {kxu y{u {qfe sEyu Aeyu.
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ykÃkLkku Ëun ßÞkt MkwÄe hnuþu íÞkt MkwÄe y{u íkuLku ÃkkAkt ÷E sEþwt Lknª. {wrLkyu
íku þkku ÃkkuíkkLkk yk©{{kt hkÏÞkt. íÞkhÃkAe íku ÃkkuíkkLku ËuðíkkykuLkkt Mkku ð»kkuo ðeíke
økÞkt (52-58).
õÞk «ðkn ykøk¤ [k÷u :
nðu ËÄer[ {wrLk ÃkkMku fkuE rþ»Þ Lk nkuðkÚke Mkw¼ÿkyu íku þMºkkuLkku rn{k÷Þ{kt
íÞkøk fÞkuo. yuf ð¾ík Ér»kyu íku þkuLke {køkýe fhe. Ãkhtíkw Mkw¼ÿk íku þku ykÃke
þõÞkt Lknª. ykÚke Ér»k ¢kuÄu ¼hkÞk yLku Mkw¼ÿkLku þkÃk ykÃÞku yLku fkcLke ÃkuXu
íkuLkku íÞkøk fheLku {wrLk rn{k÷Þ «Ëuþ{kt [kÕÞk økÞk. yLku íÞkt øktøkkrfLkkhu {wrLkykuLke
ðå[u hnuðk ÷køÞk (59-61¥).
yk ËtÃkíkeLkk SðLk{kt yuf ½xLkk ½xu Au, íkuLkwt yk÷u¾Lk fhíkkt Ãkwhkýfkh fnu Au -
fkuE yuf ð¾íku ËÄer[ {wrLkyu ÷kuneÚke ¾hzkÞu÷k ÃkkuíkkLkk fkiÃkeLkLku çknkh
VUfe ËeÄwt. Mkw¼ÿk Ãký íÞkt yfM{kík ykðe [zâkt yLku íku ðLku ÃknuheLku øktøkk{kt
MLkkLk fhðk økÞkt. fkiÃkeLkLkku MÃkþo Úkíkkt s íkuLku øk¼o «kÃík ÚkÞku. yLku íku øk¼o ð]rØ
Ãkk{ðk ÷køÞku72 (61 Ï¢ - 62).
yk{ ÚkðkÚke rðÂM{ík çkLku÷kt Mkw¼ÿkyu íku øk¼oLkku rÃkÃÃk÷ðLk{kt íÞkøk fÞkuo
yLku ÃkAe ÃkkAk VheLku øktøkk{kt MLkkLk fÞwO. yLku Ãkrðºk ÚkE MkqÞoLkkhkÞýLkwt æÞkLk ÄheLku
Ãkríkðúíkkyu ÃkkuíkkLku Ëqr»kík fhLkkhLku þkÃk ykÃÞku (63).
suLkk ðzu nwt Mkkæðe eLku Ëqr»kík ÚkÞu÷e Awt, íku {Lku Ëqr»kík fhLkkh Ãkwhw»k n{ýkt
s {]íÞw Ãkk{ku73 (64 ¥).
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WÃkh «{kýu þkÃk ykÃkeLku yríkrðM{Þ Ãkk{u÷kt Mkw¼ÿkyu Vhe ð¾ík MLkkLk fÞwO.
íku ð¾íku Ëuðku ËÄer[ Ér»k ÃkkMku ykÔÞk yLku ÃkkuíkkLkkt þku ÃkkAkt ËÄer[ Ér»k ÃkkMku
ykÔÞk yLku ÃkkuíkkLkkt þku ÃkkAkt {køÞkt. ËÄer[yu íku ð¾íku ÃkhçkúñLkwt æÞkLk ÄÞwO.
yLku Þkuøk{køkoÚke ÃkkuíkkLkk ËunLkku íÞkøk fhe ËeÄku. Ér»kLku {]íÞw Ãkk{u÷k òuELku ELÿu
fk{ÄuLkwLkwt M{hý fÞwO74 (65-66).
fk{ÄuLkw íku MÚk¤u ykðeLku ELÿLkk ykËuþÚke {wrLkLkk ËunLku S¼Úke [kxðk ÷køke.
{kºk nkzfkt s çkkfe hÌkkt. íÞkhu Ëuðkuyu íkuLku MÃkþo fÞkuo (67).
yk ½xLkkLku çkúñníÞk økýeLku çkúñníÞk íÞkt ykðeLku Q¼e hne. fk{ÄuLkwyu
íkuLkk ykøk{LkLkwt fkhý ÃkqAâwt. íÞkhu çkúñníÞkyu fÌkwt : ík{u çkúkñýLkk þhehLkwt {ktMk
[kxu÷wt Au, íkuÚke. fk{ÄuLkwyu fnuðk {ktzâwt : íkkhkt ¾hkçk ð[LkkuÚke nwt çk¤wt Awt. {kxu
íkwt ynªÚke Ëqh Úkk. Lknªíkh nwt íkLku çkk¤e {qfeþ. íku ð¾íku çkúñkyu fk{ÄuLkwLku fÌkwt
: ík{u {kºk ËuðíkkykuLkwt fk{ fÞwO Au. íkuÚke ík{u rLk»ÃkkÃk Aku. ykøk¤ [k÷íkkt çkúñkyu
W{uÞwO : ík{u Ãkrðºk Aku yLku ÷kufkuLku Ãkrðºk fhku Aku. fkhý fu økkÞ MkðoËuð{Þ Au.
íÞkh ÃkAe {wrLkLkkt nkzfktLkk Mk{qnLku ÷ELku Ëuðíkkyku þkfîeÃk{kt økÞk (68-70).
íku yÂMÚkyku ðzu rðïf{koyu ð@ ðøkuhu ykÞwÄku çkLkkÔÞkt (71).
íku ÃkAe Mkw¼ÿk ËÄer[{wrLkLkk yk©{{kt ykÔÞkt Ãký íÞkt ÃkkuíkkLkk ÃkríkLku òuÞk
Lknª. íkuÚke yÂøLk{kt «ðuþ fhe çk¤e {hðk íkiÞkh ÚkÞkt. íku ð¾íku ykfkþðkýe ÚkE
fu, nu Mkíke, ík{u ík{khk ÃkríkLke {hýku¥kh r¢Þk fhku. yu r¢Þk fÞko ÃkAe Mkw¼ÿk
rÃkÃÃk÷ðLk{kt økÞkt. yLku su MÚk¤u øk¼oLkku íÞkøk fÞkuo níkku, íku MÚk¤u økÞkt. íÞkt íku{ýu
ÃkeÃk¤kLkk ð]ûkLkk hMkLkwt ÃkkLk fhe hnu÷k çkk¤fLku Sðíkku òuÞku. íkuLku ÃkkuíkkLkk ¾ku¤k{kt
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çkuMkkzâku. ÃkAe ÃkkuíkkLkk ÃkríkLkwt y[kLkf {hý ÚkÞwt òýeLku, íkuLkk níÞkhk rð»ku rð[kh
fhðk ÷køÞkt. íku ð¾íku {Lkku{Lk íku{ýu ©enrhLkwt æÞkLk ÄÞwO. ©enrh íÞkt «fx ÚkÞk
(72-75).
Mkw¼ÿkyu ©enrhLku Lk{Mfkh fheLku Mkw¼ÿkyu ÃkqAâwt : yk Ãkwºk fkuLkku Au ?
©enrhyu sðkçk ykÃÞku : yk Ãkwºk ËÄer[ {wrLkLkku Au. íkuýu ÃkeÃk¤kLkk hMkLkwt ÃkkLk
fhu÷wt Au, {kxu yu rÃkÃÃk÷kË Lkk{u «ÏÞkík Úkþu75 (76-77).
WÃkÞwoõík ð[Lkku ÃkAe ©enrh ytíkÄkoLk ÚkÞk. íÞkh ÃkAe Mkw¼ÿk íku çkk¤f MkkÚku
ËÄer[{wrLkLkk yk©{{kt ykÔÞkt yLku ÃkwºkLkwt Ãkk÷Lk fhðk ÷køÞkt. ÃkAe ÃkqðosL{Lkk
yÇÞkMk íkÚkk ËÄer[{wrLkLkk íkÃkkuçk¤Lku ÷eÄu íku Ãkwºk ð]rØ Ãkk{ðk ÷køÞku (77Ï¢-78).
íÞkhÃkAe íku çkk¤fLkk Mk{ðÞMfku íkuLku fnuðk ÷køÞk : íkwt rÃkíkk rðLkkLkku Au.
r{ºkkuLkkt ykðkt ð[Lk Mkkt¼¤eLku rÃkÃ÷kËu ÃkkuíkkLke {kíkkLku ÃkqAâwt : {khk rÃkíkk fkuý
Au ? yLku õÞkt Au ? (79)
ÃkwºkLkkt ð[Lk Mkkt¼¤eLku Mkw¼ÿkyu Ëuðíkkykuyu su fkÞo fhu÷wt níkwt, íkuLke ðkík
rðMíkkhÚke fne Mkt¼¤kðe. ykÚke økwMMku ¼hkÞu÷k rÃkÃ÷kËu fÌkwt : {khk rÃkíkkLkwt ðuh
÷uðk {kxu Ëuðíkkyku MkkÚku nwt ðuh çkktÄeþ76.
{kíkkLku yk «{kýu fneLku rÃkÃÃk÷kË {wrLk íÞktÚke [k÷e LkeféÞk yLku rn{k÷ÞLkkt
rþ¾h Ãkh økÞkt. íÞkt sE íkÃk fhe rðLkkþf f]íÞkÂøLkLku WíÃkÒk fÞkou. íku yÂøLkyu
Ér»kLku ÃkqAâwt : nwt þwt fhwt ? íÞkhu Ér»kyu fÌkwt fu {khk «¼kðÚke ík{u çkúñk rMkðkÞ
çkÄk ËuðkuLku çkk¤eLku ¼M{ fhe Ëku77 (81-82).
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ÃkAe ELÿ ðøkuhu Ëuðíkkyku yÂøLkLke ßðk¤kykuÚke ¼Þ¼eík ÚkELku çkúñkMkrník
rð»ýw ¼økðkLkLku [hýu økÞk (83). ¼økðkLku íku{Lku rLk¼oÞ çkLkðk ykïkMkLk ykÃÞwt
yLku ËuðíkkykuLku fnuðk ÷køÞk fu yk Ãk]ÚðeLkk ykht¼{kt MkkiÚke Ãknu÷kt {níkT ík¥ð
WíÃkÒk ÚkÞu÷wt níkwt yLku íku{ktÚke ¢{þ: s¤ WíÃkÒk ÚkÞu÷wt Au (83-85).
WÃkÞwoõík ð[Lkku fneLku ¼økðkLk MkhMðíkeLku çkku÷kðeLku yk¿kk ykÃke. íkËLkwMkkh
MkhMðíke {Míkf WÃkh yÂøLkLkku ½zku Äkhý fheLku rn{k÷Þ{kt ykðu÷k ÃkeÃk¤kLkk {q¤Lkk
«Ëuþ{kt sELku íÞktÚke Ãkrù{ rËþk íkhV [kÕÞkt. øktøkk ðøkuhu LkËeyku, çkÄkt íkeÚkkuo,
Ëuðíkkyku íku{s yÃMkhkyku ðøkuhuyu MkhMðíkeLkk {Míkf WÃkh hnu÷k yÂøLkfwt¼{kt ðkMk
fÞkuo (86-87). yLku MkhMðíke su yÂøLkLkk fwt¼Lkwt ðnLk fhe hnu÷kt Au, íku yÂøLkLkku
fwt¼ ykÃkýk Mkðo Ëuðíkkyku ðnLk fhe hnu÷kt Au, íku yÂøLkLkku fwt¼ Mkðo Ëuðíkkyku
ðzu fheLku «k[e MðYÃk Úkkyku (88). íku ÃkAe MkhMðíke íku «ðknYÃk yÂøLkLkk fwt¼Lku
÷ELku Ãkrù{ Mk{wÿLkk rfLkkhk Ãkh «¼kMkûkuºk{kt økÞkt. yLku íÞkt þw[eLkwt {w¾ fheLku
yÂøLkfwt¼Lke MÚkkÃkLkk fhe. íkuÚke íku MÚk÷ «¼kMk{kt yÂøLkíkeÚkoYÃku «rMkØ ÚkÞwt. íku
MÚk¤u ÃkkÃkLkkþf Ãkt[Mkúkuíkk MkhMðíke ðnLk fhe hnu÷kt Au78 (89-90).
yk rðøkíkku ÃkAe ËÄer[ Ér»kLkk Ãkwºk rÃkÃÃk÷kË {wrLkLkwt WÃkkÏÞkLk þY ÚkkÞ
Au : rÃkÃÃk÷kË {wrLk fÛðÉr»kLkk yk©{{kt sELku fnuðk ÷køÞk : yk {kuxwt íkeÚko
Au. yk MÚk¤u ytrçkfkLkwt ykhkÄLk fheLku nwt rMkrØLku {u¤ðeþ yu{ {khwt {kLkðwt Au.
íÞkh ÃkAe fÛð {wrLkLke {tsqheÚke íku MÚk¤u MLkkLk fheLku ÃkeÃk¤kLkk ð]ûkLke Lke[u ðkMk
fhe hnu÷kt [k{wtzk ËuðeLkwt ¼Âõík¼q«ðf rçkÕðÃkºkÚke ÃkqsLk, æÞkLk íkÚkk Míkwrík fhðk
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÷køÞk. íku{Lkk íkÃkÚke Mktíkku»k Ãkk{u÷kt søkØkºke [k{wtzk «MkÒk ÚkÞkt yLku {wrLkLku íku{Lke
EåAk Ãkqýo fhðkLkwt ðhËkLk ykÃÞwt. ykøk¤ [k÷íkkt {wrLk íkÚkk Ãku÷k ð]ûkLke MkkÚku ÃkkuíkkLkwt
Lkk{ òuzeLku Ëuðeyu fÌkwt : nu {wrLk, ík{u yk rÃkÃÃk÷{kt ðkMk fhíke {khwt æÞkLk Ähu÷wt
Au. {kxu rÃkÃ÷ðLk{kt «fx ÚkÞu÷wt nwt rÃkÃ÷ðkrMkLke Lkk{u «ÏÞkík ÚkEþ79 (91-95).
ÃkAe Ëuðe Ãkkihkrýf ÃkhtÃkhkLku yLkwMkheLku ÃkkuíkkLkkt M{hý ÃkqsLk ðøkuhuLku rMkrØLkkt
MkkÄLkku íkhefu ËþkoðeLku ð[Lk ykÃku Au fu, nwt yk MÚk¤u ðkMk fheLku yk MÚkkLkLkwt
rLkhtíkh hûký fheþ. yk{ fneLku Ëuðe ytíkÄkoLk ÚkE økÞkt yLku {wrLk ÃkkuíkkLkk yk©{u
økÞk (96-97).
yk MÚkkLk MkkÚku òuzkÞu÷kt yLÞ íkeÚkoMÚk¤kuLke WíÃkr¥k fÚkk ykøk¤ ðÄkhíkkt
Ãkwhkýfkh rÍ÷kLktË Lkk{Lkk fwtzLke ðkík fhu Au - íÞkh ÃkAe fkuEf ðu¤kyu íku MÚkkLkLkwt
hûký fhLkkhe Ëuðeykuyu s÷¢ezk fhðk {kxu MkwtËh rÍ÷kLktË Lkk{Lkku fwtz çktÄkÔÞku. yk
fwtz ËuðeykuLku ykLktËËkÞf ÚkE Ãkzâku. íkuÚke íku fwtzLkwt Lkk{ rÍÕ÷kLktË Ãkzâwt. s÷¢ezk
ð¾íku yufçkeò Ãkh Ãkkýe Wzkzðwt, Íe÷ðwt ðøkuhu r¢ÞkykuLku ÷eÄu yk Lkk{ Ãkzâwt80
(98-99).
yk íkeÚkkuoLkwt {knkíBÞ Ëþkoðíkkt Ãkwhkýfkh fhu Au : yk fwtz{kt MLkkLk fheLku
ËuðeykuLke Ãkqò fhLkkh çkÄkt ÃkkÃk{ktÚke {wõík ÚkELku EåAkykuLku Ãkqýo fhþu. Ëuðeykuyu
h[u÷k ¢ezkfqÃk{kt MLkkLk fhðkÚke {Lkw»Þ ÃkwºkÃkkiºkkrËf Ãkrhðkh íkÚkk Ãkw»f¤ ÄLkLku «kÃík
fhe þfu Au (100-101).
yk íkeÚkkuo MkkÚku Mktf¤kÞu÷e yuf WÃkfÚkk hsq fhíkkt Ãkwhkýfkh yuf ½xLkk ðýoðu
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Au  fkuE yuf ð¾íku íku fqðk{kt Mkðo Ëuðeyku s÷¢ezk fhíke níke íku ðu¤kyu ¼hîks
{wrLkLkku Ãkwºk h{íkku h{íkku ÃkkuíkkLke {kíkk MkkÚku íku fqðkLkk fktXk Ãkh Ëuðeyku ÃkkMku ykÔÞku.
yu fqðk{kt Ãkze økÞku. Ëuðeykuyu íkuLku Íe÷e ÷eÄku. Ãkhtíkw yuLku òuELku yLÞ ÷kufku íkÚkk
çkk¤fLke {kíkk fku÷kn÷ fhðk ÷køÞkt. yLÞ ÷kufku Ãký íÞkt Ëkuze ykÔÞk. Ãkhtíkw íku
çkk¤fLku h{íkku òuELku {Lkw»Þku rðM{Þ Ãkk{eLku fnuðk ÷køÞk. yk çkk¤f su{ ðLk{kt
{Lkw»Þku h{u íku{ s¤{kt h{e hnu÷k Au. s÷Ëuðeykuyu íkuLke hûkk fhe Au. íku ÃkkuíkkLkk
f{oçk¤Úke s÷{kt h{e hnu÷ku Au. ÷kufkuLku fqðk{kt s÷¢ezk fhe hnu÷e ËuðeykuLkkt ËþoLk
ÚkÞkt. íku ÃkAe Ëuðeykuyu íku çkk÷fLkku nkÚk ÃkfzeLku íkuLke {kíkkLku yÃkoý fÞkuo
(102-108).
yk ½xLkkLkk WÃk÷ûk{kt Ëuðeyku fnu Au : y{u y{khe EåAkÚke s yk çkk¤fLku
fqðk{kt Ãkkze ËeÄku níkku. íkuÚke yk fqðku çkk÷fqÃk Lkk Lkk{u «rMkØ Úkþu.81
ÃkwhkýÃkhtÃkhkLkwMkkh Ãkwhkýfkh yk íkeÚkoLkwt {knkíBÞ Ëþkoðíkkt fnu Au - yk MÚk¤u
MLkkLk fhe, yufkøkú {LkÚke yk fqðkLke Ãkqò fhLkkhLku fËkrÃk ÃkwºkrðÞkuøk Úkþu Lknª.
íkuLkwt M{hý fhLkkhLku fËe Ãkwºkrðhn Úkþu Lknª, yk{ fne Ëuðeyku yLíkÄkoLk ÚkE økE,
÷kufku íku fqÃkLke Ãkqò fheLku íku MÚk¤u {nkuíMkð fÞkuo (109-112).
yk heíku íku Ëuðíkkyku íku MÚk¤u ¢ezk fhe hnu÷k Au yLku hkûkMkku íku{s Ëwü
{Lkw»ÞkuLkkt rðÎLkkuÚke íku MÚkkLkLkwt hûký fhu Au yLku {kík]MÚkkLkLke Mk{eÃk{kt ½hLke nkhku
çkktÄeLku íku MÚk¤u hsf÷kufku {kíkkykuLke Mkuðk fhe hnu÷k Au82 (113-114).
yk hsf ÷kufku îkhk fhðk{kt ykðíke ÃkqòLke Mkk{økúe íkÚkk «fkhLkku rLkËuoþ
fhíkkt Ãkwhkýfkh ÷¾u Au -
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íku ÷kufku ¼Âõík¼kðÚke, ÄqÃk, ËeÃk, rçkr÷Ãkºk, rðrðÄ Ãkw»Ãkku, çkr÷ËkLk, Lk]íÞ,
økeík ðøkuhuÚke hkíkrËðMk ËuðeykuLkwt ÃkqsLk fhu Au (115-116).
íku ÷kufkuLke ¼ÂõíkÚke «MkÒk ÚkÞu÷e Ëuðeyku íku{Lkk {LkkuhÚk Ãkqhk ÚkkÞ yuðwt ðhËkLk
ykÃku Au. MkkÚku çkeswt ðhËkLk ykÃkíkkt fnu Au - ík{u ÷kufkuyu y{khe Mk{eÃk{kt hnuðkLkkt.
½hkuLke nkhku çkktÄu÷e Au, íkuÚke Ãk]Úðe WÃkh y{u çkÄe Ëuðeyku hsfkð÷e Lkk{Úke
«ÏÞkík ÚkEþwt83 (117-119).
yk «{kýu hsf ÷kufkuLku fneLku Ëuðeyku yLíkÄkoLk ÚkE økE yLku íku rËðMkÚke
yu ÷kufku Ãký ËuðeykuLkwt ÃkqsLk fhðk ÷køÞk. Ãkwhkýfkh yæÞkÞLke Mk{krÃík{kt økkÞ
Au fu - ykðe heíku çkr÷ËkLkÃkqðof íku ËuðeykuLke ¼Âõík fhþu íku yk Ãk]Úðe Ãkh rLk»ftxf
hkßÞ ¼kuøkðeLku, rLk»ÃkkÃk çkLkeLku Mðøko{kt sþu íkÚkk Ãkþw, Ãkw»Ãk, ÄqÃk, ËeÃk, íkÚkk
Lkiðuã ðøkuhu Mkk{økúeÚke {nkþÂõíkykuLke su Ãkqò fhþu íkuLku fËe fkuELkku ¼Þ hnuþu Lknª.
Mk{eûkk :
yk yæÞkÞ{kt MÚkkLk «Ëuþ{kt Mkk{wÿe íkÚkk yLÞ ËuðeykuLkk ykøk{LkLkwt yk÷u¾Lk
fhðk{kt ykÔÞwt Au -
fÛð{wrLk îkhk [k{wtzk ËuðeLke Míkwrík - íku «ËuþLkwt hûký fhðkLke fÛð îkhk
{køkýe íkÚkk Ëuðe îkhk íkuLkku Mðefkh -
[k{wtzk îkhk Mk{wÿe ËuðeLkwt M{hý - íku{Lkwt ykøk{Lk - Ëuðeyku îkhk MkkÚku hnuðk
{kxu «kÚkoLkk - Mk{wÿ - Ãkwºke yuLkku Mðefkh fhu Au.
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- íku MÚk¤u ytrçkfkLkwt «kõxâ ÚkÞwt Au.
- ËÄer[ Ér»kLkwt ykÏÞkLk ynª Au.
- fk{ÄuLkw yLku çkúñníÞkLkku MktðkË Ãký {¤u Au.
- rÃkÃ÷kË {wrLkLkk sL{Lkwt fÚkkLkf ynª Au.
- Ëuðe rÃkÃÃk÷ðkrMkLkeLkwt «kfxâ rLkYÃkkÞwt Au.
- rÍÕ÷kLktË fwtz, çkk÷fqÃk íkeÚkoMÚkkLkkuLke MÚkkÃkLkk ynª {¤u Au.





rLkíÞk íkÚkk {trzíkkLkku «kËw¼koð
yk yæÞkÞLkku «kht¼ ¼økðkLk þtfhLke WÂõíkÚke ÚkkÞ Au - íkuyku rð»ýw Lkk{Lkk
ykËþo çkúkñýLke fÚkk fnu Au - yk çkúkñýLkk íku{ýu rLkBLkr÷r¾ík økwýku ËþkoÔÞk
Au-
 íku WÃk{LÞwfw÷{kt sL{u÷ku níkku.
 yÂøLknkuºke, Ëið¿k, yríkrÚkÃkqsf, MkðoþkkÚko-fwþ÷, Þ¿krðãkrðþkhË,
frÃk÷MÚkkLkLkku rLkðk÷e, MkËk[khe yLku ËÞk¤w. (1-2) íkuLke ÃkíLkeLkwt ðýoLk
Au fu íkuLkwt Lkk{ rLkíÞk níkwt. íku Mkkhk Mð¼kððk¤e, Mkk[wt çkku÷Lkkhe,
ÃkríkMkuðkÃkhkÞý, MðYÃkðíke, ÃkwÛÞþk¤e, Mkkæðe e níke. íkuLku
þkLíkMð¼kðLkku, rÃkíkkLke yk¿kkLkwt Ãkk÷Lk fhLkkh yLku ¼ÂõíkÚke
{kÄð¼økðkLkLkwt ykhkÄLk fhLkkh {kÄð Lkk{Lkku Ãkwºk níkku. íku ÃkwºkLkwt
f~ÞÃkfw¤{kt sL{u÷e, Ãkríkðúíkk íku{s Mkki¼køÞðíke {trzíkk Lkk{Lke fLÞk
MkkÚku ÷øLk ÚkÞwt níkwt. íku fLÞk ÃkríkLku Ëuð {kLkðkLkk ðúíkðk¤e, {Lk-
ðkýe-f{oÚke ÃkríkLke Mkuðk fhLkkhe yLku MkkMkw-MkMkhkLke r«Þ níke.
(3-6)
yk rð»ýw çkúkñýLku íÞkt íkeÚkoÞkºkk fhe hnu÷k økk÷ð Lkk{Lkk Ér»kLke ÃkÄhk{ýe
ÚkE. rð»ýwyu íku økk÷ð {wrLkLkku yæÞo, Ãkkã ðøkuhuÚke Mkífkh fÞkuo yLku ÃkAe nkÚk
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òuzeLku fnuðk ÷køÞku : ykÃkLkk ÃkÄkhðkÚke {khku sL{ MkV¤ ÚkÞku Au, çkÄe r¢Þkyku
MkV¤ ÚkE Au, SðLk Ãký MkwSrðík ÚkÞwt Au. {khku Ä{o MkV¤ ÚkÞku Au, {khwt fw¤ Ãký
Ãkrðºk ÚkÞu÷wt Au84 (7-10).
WÃkÞwoõík ð[Lkku ÃkAe rð»ýwyu ÃkkuíkkLke ÃkíLke, Ãkwºk íkÚkk ÃkwºkðÄq ðøkuhu fwxwtçkeykuLku
{wrLkLkk [hý{kt Ãkkzâkt. ykðk rðLkÞe fwxwtçkLku òuELku «MkÒk ÚkÞu÷k økk÷ð {wrLk fnuðk
÷køÞk : (11-12)
nu rð»ýw, íkwt ¾hu¾h øk]nMÚkku{kt ©uc Au, fkhý fu íkkhk fwxwtçk{kt Mkkæðe e,
rðLkÞe Ãkwºk yLku Mkíke ÃkwºkðÄq Au. òu ykðwt fwxwtçk nkuÞ íkuðk {kýMkLku Ãk]Úðe WÃkh
s Mðøko Au. yk íkkhe ÃkíLke íkÚkk ÃkwºkðÄq ¿kkLk {u¤ðeLku fw÷Lke MktíkríkLke ð]rØ fheLku
Ãkh{ rMkrØ «kÃík fhþu. yk çktLku eyku ÞkuøkrMkrØ «kÃík fheLku yk MÚkkLkLke Ëuðeyku
çkLkþu. íku{Lke Ãkqò fheLku yLÞ ÷kufku Ãký rMkrØ nktMk÷ fhþu. yk çkkçkík{kt fkuE
þtfk LkÚke. ík{u çktLku rÃkíkk-Ãkwºk Ãký ÞkuøkLke MkkÄLkk fheLku ÞkuøkeykuLku Ãký Ëw÷o¼ yuðk
MÚkkLkLku {u¤ðþku. íkkhk ÃkwºkLke Mktíkrík yûkÞ, rð»ýw ¼ÂõíkÃkhkÞý íkÚkk ÄLkþk Mk{]Ø
Úkþu. WÃkÞwoõík ðhËkLkku ykÃkeLku økk÷ð {wrLk íÞktÚke hðkLkk ÚkÞk yLku çkúkñý rð»ýw
Ãký Mktíkwü {LkÚke Wr[ík fkÞkuo fhðk ÷køÞku (13-20).
ÃkAe yk rð»ýwLke ðtþÃkhtÃkhk ykøk¤ [k÷u Au. íkuLkwt ðýo fhíkkt Ãkwhkýfkh
fnu Au :- íÞkhÃkAe rð»ýwLkk Ãkwºk {kÄðLku íÞkt [kh Ãkwºkku íkÚkk ÷û{e suðe yuf ÃkwºkeLkku
sL{ ÚkÞku. íku çkÄkt MktíkkLkku þkMktÃkÒk, ðuËðuËktøkLkkt ¿kkíkk, MkËk[khe, Ãkrðºk, rðLkÞe,




yk ðtþLkk MkÇÞkuLkwt ðýoLk ykøk¤ ðÄkhíkkt Ãkwhkýfkh fnu Au - íku çkÄkLkkt ÷øLk
fhðk{kt ykÔÞkt yLku ÞwðkðMÚkk{kt Ãký íkuyku økwhw íkÚkk ËuðÃkqò{kt «eríkðk¤k, Äk{f
yLku ËþoLkÚke {Lkw»ÞkuLkkt ÃkkÃkLkku Lkkþ fhðkðk¤k ÚkÞkt86 (24).
nðu su Ãkwºke níke, íkuLkk MktË¼o{kt ðkíkko «ðknLku ykøk¤ [÷kðíkkt Ãkwhkýfkh
÷¾u Au :-
íku {kÄðLke Mkki¼køÞ íkÚkk ¼køÞÚke MktÃkÒk íku{s Mkðo ÷ûkýkuÚke Þwõík Mkw÷ûkýk
Lkk{Lke Ãkwºke rððknÞkuøÞ ÚkE. nðu ÞwðkðMÚkk{kt ykðu÷e íku Mkw÷ûkýkLku òuELku íkuLkk
rÃkíkk íkÚkk ËkËk ®[íkk fhðk ÷køÞk. íku íku{Lke ®[íkkLkku rð»kÞ níkku. yk
YÃkMktÃkr¥kÞwõík fÕÞkýe yk Mkw÷ûkýkLku ÞkuøÞ ðh MkkÚku Ãkhýkððk{kt ykðu íkku Mkkhwt.
Lknªíkh ykÃkýLku Ãkkíkf ÷køkþu (25-27).
yk Mkw÷ûkýkLkk ¼krð Ãkrík rð»kuLke íku{Lke yÃkuûkkLku ðk[k ykÃkíkkt Ãkwhkýfkh
Ëþkoðu Au :
ykÃkýe ¿kkrík{kt fw÷eLk, YÃkðkLk, þkðu¥kk, {kíkk-rÃkíkkLke nÞkíkeðk¤ku íkÚkk
MkËk[khe fÞku ðh Au fu su íkuLke MkkÚku Mkw÷ûkýkLkkt ÷øLk fhðkt ?87
rÃkíkkÃkwºk çktLku yk «{kýu rð[kh fhe hÌkk níkk, íkuðk{kt ÃkkuíkkLkk s økk{{kt
hnuíkku ðuË Lkk{Lkku, ÃkkuíkkLke s ¿kkríkLkku çkúkñý íku{Lke ÃkkMku ykÔÞku. íku çkúkñýLku
ÃkkuíkkLku íÞkt ykðu÷ku òuELku íkuyku çktLku sýkyu Q¼k ÚkELku yæÞoÃkkãkrËf ðzu íkuLke
Ãkqò fhe yLku rð»ýw fnuðk ÷køÞku (29-30).
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nu rðîkLk, ykÃk f]Ãkk fheLku {khu ½hu ÃkÄkÞko, íkuÚke {khwt ¾h ¾hu¾h Ãkrðºk
ÚkÞu÷wt Au. ykÃkLkk ykððkLkwt fkhý þwt Au, íku ykÃk f]Ãkk fheLku fnku. (31)
ðuËLkku sðkçk Au : ÃkkuíkkLku íÞkt ykðu÷k yríkrÚkLke Ãkqò fhðe íku ¾hu¾h
ykÃkLke fw÷ÃkhtÃkhkLkku Mð¼kð s Au. yLku Lk{úíkkÃkqðof çkku÷ðwt yu Ãký fw÷eLkíkkLkwt r[ö
Au.88
ðuË ÃkkuíkkLkk ykøk{LkLkwt fkhý Ëþkoðíkkt fnu Au -
ykÃkLke Mkw÷ûkýk Mkwþe÷k Lkk{Lke fLÞk òu ykÃkLku ÞkuøÞ ÷køku íkku {khk Ãkwºk
{kxu ykÃkku. ð¤e ykÃk {khk ÃkwºkLku òýku Aku. íku{s ykÃkLkk Ãkwºku íkuLku òuÞu÷ku Au.
òu ykÃkLkk fwxwtçkeykuLke {hS Úkíke nkuÞ íku{ fhku. ykÃkLkk fwxwtçkLkk Mk{kLk suLkk fwxwtçkLke
ÿÔÞ, çkwrØ ðøkuhuLke çkkçkík{kt Mk{kLkíkk nkuÞ íkku íku MktçktÄ fhðku ÞkuøÞ Au (32-34).
rð»ýwLkku W¥kh : ykÃk f~ÞÃk økkuºkLkk Aku. ð¤e {khe eLkk fkfk Aku. íkuÚke
ykÃk Ãknu÷uÚke s y{khk Mkøkk Aku. íkuÚke Lkðku MktçktÄ òuzðku íku Ãký ¾hu¾h ÞkuøÞ
Au. ÃkhMÃkh MktçktÄeykuyu Vhe ð¾ík MktçktÄ òuzðku íku «þtMkLkeÞ Au. yufçkeòLkk
Mð¼kðÚke su Ãkrhr[ík nkuÞ Au, íku MktçktÄ Ãký Mkw¾fkhf çkLke hnu Au89 (35-36).
íÞkhÃkAe rð»ýwLkkÚku WÃkÞwoõík ð[Lkku Mkkt¼¤eLku ðuË Lkk{Lkk çkúkñýLkwt ÃkkË«ûkk÷Lk
fÞwO yLku ÃkAe MðsLkkuLku çkku÷kðeLku fnuðk ÷køÞku : {khe Mkw÷ûkýk Mkwþe÷k Lkk{Lke
Ãkkiºke ykÃkLkk MkíÞ Lkk{Lkk ík{khk Ãkwºk ðuhu nwt ykÃkwt Awt90 (37-38)
ÃkAe çktLku ðze÷kuyu Mkwþe÷k íkÚkk MkíÞLkku Ãkkrýøkúkn {nkuíMkð fÞkuo íkuLke ðkík
Ãkwhkýfkh fhu Au. (39)
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rð»ýwLkkÚk yLku ðuËLkkt fwxwtçkku yk heíku ðiðkrnf MktçktÄkuÚke òuzkÞkt íku ÃkAeLke
fkixwtrçkf ½xLkkykuLkku rLkËuoþ fheLku Ãkwhkýfkh sýkðu Au :
íÞkhÃkAe Mkwþe÷kyu WÃkðkMk fhðkLke þYykík fhe Ãký íku ðkík W¼ÞÃkûkkuÚke
yòý hk¾e. ykLkwt fkhý sýkðíkkt Ãkwhkýfkh sýkðu Au fu {kíkk Mk{su Au fu Mkwþe÷k
íkuLkk MkMkhkLku íÞkt s{u Au yLku MkkMkw Mk{su Au fu ðnw íkuLkk rÃkÞh{kt ykð-ò fhíke
nkuðkÚke íku íÞkt s{íke nþu91 (40-41)
íÞkhÃkAe Úkkuzk Mk{Þ{kt Mkwþe÷kLke Ãkrík¼Âõík yLku økk÷ð Ér»kLkk ðhËkLkLku
÷eÄu íkuLkk ïMkwh Ãkûk{kt yrý{krË rMkrØyku «kÃík ÚkE yLku íkuLku ÃkkuíkkLku ©uc ¿kkLk
«kÃík ÚkÞwt (42).
íÞkhÃkAe rð»ýwLkkÚkLkk Ãkwºk {kÄð íkÚkk ÃkwºkðÄq {trzíkkLkk {hý Mk{Þu íku MÚk¤u
yufXk ÚkÞu÷k {Lkw»ÞkuLkku {æÞ ¼køk{kt {trzíkkLkk þheh{ktÚke rËÔÞ íkus WíÃkÒk ÚkÞwt.
íku íkus MkwtËh þhehðk¤wt yLku yk¼q»kýkuÚke þku¼e hnu÷wt níkwt. íkuÚke ÷kufkuLku ykùÞo
ÚkÞwt (43,44).
yk íkusLku òuELku ÷kufku íkforðíkfo fhðk ÷køÞk :
 ynku ðÄq {trzíkkLkk Ëun{ktÚke ykðwt rËÔÞ íkus õÞktÚke yLku fuðe heíku
WíÃkÒk ÚkÞwt ?
 þwt Ëuðíkkykuyu íkuLkk þheh{kt ðkMk fhu÷ku Au ? (45)
 òu Ëuðkuyu {trzíkkLkk þheh{kt ðkMk fhu÷ku Lk nkuÞ íkku fËkrÃk ykðwt
rËÔÞYÃk «kÃík ÚkE þfu Lknª.
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 su rËÔÞ YÃk «kÃík ÚkÞu÷wt Au íku {kºk Ëw:¾Lkk Mk{Þ{kt Äehs hk¾e
ÃkríkMkuðk íkÚkk MkkMkw-MkMkhkLke Mkuðk fhðkLkwt V¤ Au (46).
 yk {trzíkkLkk þheh{kt fkuE rMkrØ yøkh íkku ÞkurøkLkeyu «ðuþ fheLku
ÃkkuíkkLkwt MðYÃk çkíkkðu÷wt nkuðwt òuEyu (45-47).
yk heíku ÷kufku ðkík fhe hÌkk níkk íÞkhu {trzíkkLke MkkMkw rLkíÞkLku Ãký økk÷ð
{wrLkLke f]ÃkkÚke {trzíkkLkk suðe ¿kkLk«krÃík ÚkE (48). ÃkkríkðúíÞLkk «¼kðÚke rLkíÞkyu
íku ¿kkLk økúný fhe ÷eÄwt. íkuLku Ãký ÃkkuíkkLke ÃkwºkðÄq suðwt rËÔÞ MðYÃk «kÃík ÚkÞwt (49).
rLkíÞkLku Ãký ykðe heíku rËÔÞ YÃk ÄheLku ykfkþ{kt Q¼e hnu÷e òuELku rðM{Þ Ãkk{u÷k
÷kufku fnuðk ÷køÞk fu yk þwt rðM{Þfkhf ½xLkk Au ? (50)
yk heíku rLkíÞkyu Ãký ÃkwºkðÄqLke {kVf rËÔÞYÃk Äkhý fÞwO. (51)
yk rðM{Þfkhf ½xLkkyku òuELku ÷kufku Míkwrík fhðk ÷køÞk : rËÔÞ {qíkLku
Äkhý fhLkkh rMkrØ MðYÃk rLkíÞk íkÚkk {trzíkk çktLku MkÒkkheykuLku ðkhtðkh Lk{Mfkh
nku. MktMkkhLkk íkkÃkLkku Lkkþ fhLkkhe çku Ëuðeyku ykÃk yk MÚkkLkLke ytËh rLkðkMk fhLkkhk
{Lkw»ÞkuLkwt hûký fhku92 (52-53)
«íÞw¥kh{kt çktLku Ëuðeyku fnu Au : y{u çktLku Ëuðeyku økk÷ð {wrLkLke f]ÃkkÚke
ËuðíkkYÃk Äkhý fheLku yk MÚkkLk{kt rLkðkMk fheþwt (54).
yk þçËku fneLku çktLku Ëuðeyku ÃkkuíkkLke {qíkykuLke MÚkkÃkLkk fheLku yLíkÄkoLk
ÚkE økE. ÷kufku íÞkhÚke íku{Lke {qíkLke Ãkqò fhðk ÷køÞk (55)
íÞkh ÃkAe rð»ýwLkkÚk íkÚkk {kÄð Mkwþe÷kLkkt ÷øLk fheLku, ÞkuøkrðãkLkku yk©Þ
÷ELku Ãkh{ rËÔÞ ÃkËLku ÃkkBÞk (56).
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yk ykÏÞkLkLkwt {knkíBÞ Ëþkoðíkkt Ãkwhkýfkh fnu Au -
yk ykÏÞkLkLkwt ©ðý fhLkkh {Lkw»ÞLku þkÂLík ykÃkLkkh ÃkwºkÃkkiºkkrËf Mkw¾Lku
Ãkk{u Au íkÚkk Mkðo rMkrØykuLku Ãkk{u Au (57).
Mk{eûkk :
yk yæÞkÞ{kt MkkMkw ðnw rLkíÞk íkÚkk {trzíkkLkku «kËw¼koð ðýoðkÞu÷ Au.
 yk çktLku MkÒkkheykuLkkt [rhºkku ynª ðýoðkÞkt Au.





MÚkkLkLkøkh{kt MkíÞkrËÞwøkku{kt Ãkzu÷kt rðrðÄ Lkk{ku
yk yæÞkÞLkk ykht¼{kt MfLËLkk fux÷kf «&ku hsq fhðk{kt ykÔÞk Au. yk
«&ku MÚkkLkLkøkh{kt rðrðÄ Lkk{kuLku ÷økíkk Au -
 MkíÞÞwøk{kt MÚkkLk LkøkhLkwt Lkk{ fÛðk÷Þ níkwt.
 ºkuíkkÞwøk{kt íku f÷w»kkÃkn fuðe heíku «ÏÞkík ÚkÞwt ?
 îkÃkhÞwøk{kt íkuLkwt Lkk{ fktrÃk÷ yLku
 fr÷Þwøk{kt ftzw÷ fuðe heíku Ãkzâwt ?93 (1-2)
WÃkÞwoõík «&Lkk W¥kh{kt ¼økðkLk þtfh «íÞuf Lkk{ MkkÚku òuzkÞu÷ yiríknkrMkf
rðøkíkku hsq fhu Au. íkuyku þYykík fhu Au ºkuíkkÞwøkÚke. yk Þwøk{kt MkqðOþLku {kxu ¼q»kýYÃk




 yLkkÃkíÞ, «ò {kxu ðúíkíkeÚkoÃkhkÞý
 ð]Ø, ðtæÞ nkuðkLku ÷eÄu þkufkfw÷ (3-4).
íkuLku ºký hkýeyku níke - fkiþÕÞk, fifuÞe yLku Mkwr{ºkk. Aíkkt ð]Øíð «kÃík
Úkíkkt MkwÄe íkuLku MktíkkLkMkw¾ «kÃík ÚkÞwt Lk níkwt. (5) rþfkhLkk þku¾eLk íku hkòLku ©ðýLkk
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rÃkíkkLkku þkÃk {éÞku. yu þkÃk{kt fnuðk{kt ykÔÞwt níkwt fu íkkhk {]íÞw«Mktøku íkwt «ò rð»ku
þkufkíkwh nþu.94
hkòyu íku þkÃkLku Ãký ðhËkLk {kLkeLku ÃkkuíkkLkk Lkøkh{kt ykðeLku É»Þþ]tøk Lkk{Lkk
Ér»kLku ÃkkuíkkLku íÞkt çkku÷kÔÞk. íku{Lkk îkhk Ãkwºkurü Lkk{Lkku Þ¿k fhkÔÞku. íku Þ¿kLkku
[hw íkuýu Ér»kLke yk¿kkÚke Ãkwºk«krÃík {kxu fkiþÕÞk íkÚkk fifuÞeLku ¼kusLk {kxu ykÞku.
íku çktLku hkýeykuyu ÃkkuíkkLku {¤u÷k [hwLkk ¼køk{ktÚke Úkkuzku Úkkuzku ¼køk hkýe Mkwr{ºkkLku
ykÃÞku. yk{ [hwLkk [kh ¼køk ÚkÞk yLku íkuLkwt ¼kusLk fhðkÚke ºkýuÞ hkýeyku Mkøk¼ko
çkLke. íÞkhÃkAe fkiþÕÞkyu hk{Lku, fifuÞeyu ¼híkLku yLku Mkwr{ºkkyu ÷û{ý íkÚkk
þºkwÎLkLku sL{ ykÃÞku (7-10).
Ãkwhkýfkh ËþhÚkLkk SðLkLkk ½xLkk[¢Lku ykøk¤ [÷kðíkkt ÷¾u Au - ÃkkuíkkLku íÞkt
ÃkwºkkuLkku sL{ ÚkÞu÷ku òuELku hkò ËþhÚku {tøk÷rðrÄ fheLku çkúkñýkuLku Ãkw»f¤ ËkLk ykÃÞwt
yLku ykLktËMk{wÿ{kt zqçke økÞk. ËþhÚk hkòyu íku ÃkwºkkuLku ÞkuøÞ Mk{Þu Þ¿kkuÃkðeík Äkhý
fhkÔÞkt yLku íku ðu¤kyu hk{ ðøkuhuLku òuELku rðïkr{ºk hkò ÃkkMku hk{ íkÚkk ÷û{ýLke
{køkýe fhe. hkòyu çktLku ¼kEykuLku Ér»k rðïkr{ºkLku yÃkoý fÞko (11-13).
Ér»kLke MkkÚku síkkt hk{u çkký ðzu íkkzfk Lkk{Lke hkûkMkeLkku Lkkþ fÞkuo. íÞkh
ÃkAe Þ¿kþk¤k{kt sELku íÞkt ÷kuneLkku ðhMkkË ðhMkkðíkk Mkwçkknw íkÚkk {khe[ Lkk{Lkk
çku hkûkMkkuLkku ðÄ fheLku íku{Lku Ãk]Úðe WÃkh ÃkAkzâk (14).
hk{[tÿ yLku ÷û{ýLkk SðLk[¢Lku Ãkwhkýfkh ykøk¤ ðÄkhíkkt fnu Au : íÞktÚke
rðïkr{ºk MkkÚku çkuW ¼kEyku sLkfhkòLkk Þ¿k{kt sðk {kxu LkeféÞk. hMíkk{kt íku{ýu
ynÕÞkLkku WØkh fÞkuo yLku r{rÚk÷k ÃknkUåÞk íÞkt MkeíkkMðÞtðh{kt þtfhLkk ÄLkw»ÞLkku
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¼tøk fÞkuo yLku Mkeíkk MkkÚku ÷øLk fÞwO. ÷û{ýLkwt ÷øLk Q{÷k MkkÚku ÚkÞwt. ¼hík yLku
þºkwÎLkLkkt ÷øLk þíkkLkefLke çku Ãkwºkeyku MkkÚku ÚkÞkt (15-18).
MkeíkkLku «kÃík fheLku yÞkuæÞk síkkt Ãkhþwhk{ Ãkh hk{u Sík {u¤ðe yLku yÞkuæÞk
ÃkÄkÞko. ÷øLkLkkt çkkh ð»ko ÃkAe hk{Lkk hkßÞkr¼»kufLke íkiÞkhe ð¾íku fifuÞeyu rðæLk
WíÃkÒk fÞwO. íkuLkk ð[LkÚke ËþhÚku hk{[tÿLku hksøkkËe Ãkh çkuMkíkkt yxfkÔÞk. Mkeíkk
yLku ÷û{ý MkkÚku hk{ ðLk{kt økÞk (19-21).
ðLk{kt hk{ ¼hîks {wrLkLkk yk©{{kt ÃkÄkÞko yLku íku ÃkAe ¼híkLku Mk{òðeLku
yÞkuæÞk ÃkkAk {kufÕÞk. r[ºkfqx Ãkðoík Ãkh rLkðkMk fÞkuo. íÞktÚke ykøk¤ [k÷íkkt rðhkÄ
Lkk{Lkk hkûkMkLkku Lkkþ fÞkuo. þh¼tøk, Mkwíkeûý íkÚkk yøkMíÞ {wrLkykuLku «ýk{ fheLku
hk{u økkuËkðheLkk fktXk Ãkh Ãkt[ðxe{kt rLkðkMk fÞkuo. íku MÚk¤u þqÃkoý¾k Lkk{Lke hkûkMkeLku
÷û{ýu Lkkf rðLkkLke fhe {qfe. íÞkhÃkAe ¾h ðøkuhu [kiË nòh hkûkMkkuLkku çkkýkuÚke
Lkkþ fheLku ËtzfkhÛÞ{kt rLkðkMk fÞkuo (22-25).
íÞkhÃkAe hkðýu {kuf÷u÷k {]økYÃkÄkhe {khe[Lkk A÷Úke hk{ {]økLku {khðk økÞk.
íku ð¾íku ÷û{ýLke økuhnkshe{kt hkðý MkeíkkLkwt yÃknhý fhe økÞku. hk{ yLku ÷û{ý
kÚke þkuf fhðk ÷køÞk. sxkÞwyu MkeíkkLke ¾çkh ykÃke. fçktÄ Lkk{Lkk hkûkMkLku {kÞkuo.
íÞkhÃkAe ÃktÃkk MkhkuðhLkk rfLkkhu ykÔÞk íÞktÚke {kÕÞðkLk Ãkðoík Ãkh nLkw{kLk MkkÚku
ðkík[eík fheLku Mkwøkúeð MkkÚku {iºke fhe (26-28).
ðk÷eLkku Lkkþ fheLku MkwøkúeðLku hksøkkËe Ãkh çkuMkkzeLku hk{u [ku{kMkwt Ãkðoík Ãkh
ÃkMktË fÞwO. MkwøkúeðLku çkku÷kÔÞku. íkuýu ðkLkhMkiLÞLku çkku÷kðeLku swËe swËe rËþkyku{kt
MkeíkkLke ¾çkh {u¤ððk {kxu {kufÕÞk. nLkw{kLkLku Ërûký rËþk{kt sðkLke yk¿kk ykÃke.
hk{u ÃkkuíkkLke yku¤¾kýðk¤e ðªxe MkeíkkLku çkíkkððk fÌkwt (29-31).
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íku ðªxeLku ÷ELku ÃkðLkÃkwºk nLkw{kLk Mk{wÿLkk rfLkkhk Ãkh ykÔÞk. Mk{wÿLku Ãkkh
fhe ÷tfk{kt økÞk. íÞkt ðLk{kt òLkfeLku òuELku hkûkMkkuLkku Lkkþ fÞkuo yLku ÷tfkLku çkk¤eLku
íÞktÚke QzðkLke íkiÞkhe fhe. hk{ ÃkkMku ykðeLku Mkeíkk rð»kuLke nfefík sýkðe. yk
Mkkt¼¤eLku hk{ ðkLkhkuLkwt MkiLÞ ÷ELku Mk{wÿíkxu ykÔÞk yLku Ãku÷u Ãkkh sðk {kxu Mk{wÿ
Ãkh Ãkw÷ çkktæÞku. ÃkkuíkkLku þhýu ykðu÷k rð¼e»kýLkku ytøkefkh fÞkuo. Mk{wÿ Ãkh Ãkw÷
çkktÄeLku ÷tfkLku ½uhku ½kÕÞku yLku hkðý ðøkuhuLkku Lkkþ fÞkuo. íku ÃkAe ÷tfkLke hksøkkËe
Ãkh rð¼e»kýLkku yr¼»kuf fÞkuo (32-36).
Ëku»khrník MkeíkkLku ÷E, Ãkw»Ãkf rð{kLk{kt çkuMke hk{ yÞkuæÞk{kt ykÔÞk yLku
hkßÞkr¼»kuf ÃkAe hkßÞLkku fkh¼kh fhðk ÷køÞk (37).
íÞkhÃkAe çkúñníÞk íkÚkk eníÞkrËLkkt ÃkkÃkkuÚke ºkMík yLku þkuf fhe hnu÷k
hk{u ÃkkuíkkLku íÞkt ÃkÄkhu÷k økwhw ðrþcLku fÌkwt : {U yLkuf çkúñhkûkMkku íkÚkk çkúñhkûkMke
íkkzfkLku {khu÷kt Au. íkuÚke {khwt {Lkr¾Òk ÚkkÞ Au. íkku ÃkkÃkkuLkku Lkkþ fhLkkhwt fkuE íkeÚko
nkuÞ íkku f]Ãkk fheLku {Lku fnku (38-40).
yk Mkkt¼¤eLku ðrþcu sðkçk ykÃÞku : çkÄkt ÃkkÃkkuLkku Lkkþ fhLkkhwt íkÚkk fÛð
Ér»kyu MÚkkÃku÷wt W¥k{ íkeÚko Ãkkt[k÷ Ëuþ{kt Au.95
ykðk íkeÚkoLkku Mkk{kLÞ heíku ÏÞk÷ ykÔÞk ÃkAe ðrþc íkuLke rðøkíku ðkík fhu
Au yLku ÃkkÃkkÃkLkkuË ðLk, økku{w¾e øktøkk, rºkLkuïh {nkËuð, ðøkuhuLkku rLkËuoþ fhu Au.
yLku ¾kíkhe ykÃku Au fu ykÃk «¼kMkLke Mk{eÃk{kt ykðu÷k íku íkeÚkoLkwt MkuðLk fhþku
íkku ykÃkLkkt Mkðo ÃkkÃkkuLkku Lkkþ Úkþu yLku rLk{o÷ Þþ {u¤ðþku96 (41-44).
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{wrLkLkkt ð[Lkku Mkkt¼¤eLku Mkeíkk, ÷û{ý, økwhwðrþc íkÚkk MkiLÞ MkkÚku hk{ fÛð
Ér»kLkk yk©{u økÞk. yLku íku íkeÚko{kt Äk{f r¢Þkyku íkÚkk rÃkík]©kØkrËf fÞkO.
çkfw÷krËíÞ íkÚkk MkðoËuðeykuLkwt ÃkqsLk fÞwO yLku çkúñfwtzkrËf{kt MLkkLk fheLku ÃkkÃk{wõík
ÚkÞk. yLku yrÄf íkusðk¤k çkLke Mkku¼ðk ÷køÞk. íku{ýu çkÄk ÷kufkuLkk Mkkt¼¤íkkt fÌkwt
: íku MÚk¤u Mkkiºkk{rý Lkk{Lkku Þ¿k fheLku, ðku íkÚkk yLÞ ËkLkku ykÃkeLku íku MÚk¤Lkwt
Lkk{ hk{íkeÚko Ãkkzâwt97 (45-50).
yk íkeÚkoLkwt {rn{køkk{ fhðkLke íkf ÍzÃke ÷ELku Ãkwhkýfkh fnu Au : su {Lkw»Þ
hk{íkeÚko{kt MLkkLk fhe, Ãkw»f¤ Ërûkýk ykÃke rÃkík]©kØ fhþu íku rÃkík]Éý{ktÚke {wõík
ÚkELku rð»ýw÷kuf{kt ðkMk fhþu. hk{ fnu Au fu yk íkeÚkoLkwt MkuðLk fhðkÚke {khkt Mk½¤kt
ÃkkÃkkuLkku Lkkþ ÚkE økÞu÷ku Au. {kxu yk íkeÚko íkuºkkÞwøk{kt f÷w»kkÃkn Lkk{LkÚke rðÏÞkík
Úkþu. yk{ fneLku íku{ýu îkhfkÃkwhe íkhV «MÚkkLk fÞwO. yk{ ÃkkÃkhrník hk{[tÿS
ykLktËÚke hks fhðk ÷køÞk (51-54). ºkuíkkÞwøk{kt nk÷Lke îkhfkLkwt yÂMíkíð Lk níkwt.
ykÚke yLkw{kLk fhðk ykðu Au fu «¼kMkÚke Ãkqðo{kt ðeMk {kE÷ Ëeh fkuzeLkkhLke LkSf
{q¤ îkhfk ykðu÷e Au. íÞkt hk{-Mkeíkk ðøkuhuLke {qíkyku {¤u Au. íkuÚke yk îkhfk
fkuzeLkkh ÃkkMkuLke îkhfk nkuðe òuEyu. (swyku &÷kuf 52 WÃkhÚke LkkUÄ)
nðu ¼økðkLk þtfh îkÃkh{kt yk íkeÚkoLkwt Lkk{ fktrÃk÷ fE heíku Ãkzâwt íkuLkwt ðýoLk
fhu Au. Ãkkt[k÷ Ëuþ{kt [tÿðtþLkk Ãkh{ Äk{f, MkíÞðkËe íkÚkk «òLkwt Ãkk÷Lk fhðk{kt
íkíÃkh frÃk÷ Lkk{Lkku yuf hkò níkku. íku ÿwÃkË hkòLkku Ãkqðos níkku. íku Ëkíkk, Ãkw»f¤
ÄLkðk¤ku yLku yûkkirnýe MkuLkkLkku LkkÞf níkku98 (55-57).
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íku hkò íkeÚkoÞkºkk fhíkkt fhíkkt fkuEf ð¾íku f÷w»kkÃkn íkeÚko{kt ykÔÞku yLku
ÃkkÃkhrník çkLke ykLktrËík ÚkÞku. hkòyu íku íkeÚkoLkwt {knkíBÞ ÃkkuíkkLkk økwhwLku ÃkqAâwt.
økwhwyu çkíkkÔÞwt fu yk MÚkkLkLkwt Lkk{ f]íkÞwøk{kt fÛðk÷Þ níkwt yLku ºkuíkkÞwøk{kt f÷w»kkÃkn
Lkk{Úke òýeíkwt ÚkÞwt. nu hkò, yk íkeÚko {nkLk ÃkkÃkkuLkku Lkkþ fhLkkhwt Au (58-60).
yk Mkkt¼¤eLku hkòyu fÌkwt : f]íkÞwøk{kt fÛð{wrLkÚke fÛðk÷Þ Lkk{Úke «rMkØ
ÚkÞwt, ºkuíkkÞwøk{kt hk{[tÿSÚke f÷w»kkÃkn Lkk{Úke òýeíkwt ÚkÞwt, íkku îkÃkh Þwøk{kt {khk
Lkk{ ðzu fktrÃk÷ Lkk{Úke ÏÞkrík Ãkk{ku. yk «{kýu îkÃkh Þwøk{kt frÃk÷ Lkk{Lkk hkòyu
ÃkkuíkkLkk Lkk{ ÃkhÚke íku MÚkkLkLkwt Lkk{ fktrÃk÷ Ãkkzâwt. íkuýu ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe hkßÞ
fÞwO (61,62).
¼økðkLk þtfh fÚkk«ðknLku ykøk¤ ðÄkhíkkt fnu Au - nðu fr÷Þwøk{kt íku MÚkkLkLkwt
Lkk{ ftzw÷ fuðe heíku Ãkzâwt íkuLkk rð»ku nwt fnwt Awt. Ãkqðuo fkuEf ð¾íku fwtz Lkk{Lkk {wrLkLkku
Ãkwºk ftzw÷ Lkk{Lkku yuf çkúkñý níkku. íku fkýku níkku. çkkÕÞkðMÚkkÚke s ÃkkuíkkLkk rÃkíkk
{hý Ãkk{u÷k nkuðkÚke çkúkñýð]r¥kLku çkË÷u økkuÃkk÷fð]r¥k Mðefkhe níke.
su çkúkñýLku ytøku fkuE Ãký òíkLke ¾kux nkuÞ íkku íku ÔÞtøk çkúkñý yu r¢Þk{kt
WÞkuøke ÚkE þfíkku LkÚke. íkuÚke s yk fwtz÷, økkuÃkk÷fð]r¥k Mðefkhu÷e nkuðe òuEyu99
(63-64). ÔÞtøk-Þktrºkf ¾kuzðk¤e ÔÞÂõík Þ¿keÞ f{ofktz {kxu rLkr»kØ Au.
íku fkýku nkuðkÚke Þs{kLkkuyu íkuLke ykSrðfk çktÄ fhe ËeÄe, fwxwtçkeykuyu Ãký
íkuLkku íÞkøk fÞkuo. ÃkAe íkuLku økkuMkuðk fhðkLke çkwrØ WíÃkÒk ÚkE. íkuÚke íku fktrÃk÷ Lkøkh{kt
rLkðkMk fhíkk çkúkñýkuLke økkÞkuLku [hkððk {kxu rËðMku ðík{kt ÷E sðk ÷køÞku. økkÞkuLku
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[hkðeLku Mkktsu ÃkkAe MkkUÃke Ëuíkku. yk økku[khý{kt økkÞkuLku ¾sðk¤ðwt, ÷e÷k ½kMkðk¤k
«Ëuþ{kt økkÞkuLku [hðk {kxu ÷E sðwt, s¤ Ãkkðwt, AkÞk{kt çkuMkkzðe ðøkuhu fk{kuÚke
íku økkÞkuLke Mkuðk fhíkku níkku100 (65-67).
yk heíku økkÞkuLke Mkuðk fhðkÚke íku çkúkñý WÃkh økkÞkuLku «MkÒk ÚkE {kLkw»ke
ðkýeÚke íkuLku fÌkwt : y{u íkkhk WÃkh «MkÒk ÚkE Aeyu. {kxu íkwt y{khe ÃkkMkuÚke ðhËkLk
{køk. íkwt su {køkþu íku «{ký íkkhe EåAkLku y{u Ãkqýo fheþwt (68-69).
ftzw÷f ðhËkLk {køku Au - nu hwÿLke {kíkkyku, ðMkwykuLke Ãkwºkeyku íkÚkk MkqÞoLke
çknuLkku ! ík{u Mkðuo yk søkíkLkk SðLkYÃk {LkkÞu÷e Aku. ð¤e, ík{khkÚke yk MÚkkðh
støk{ søkík ÔÞkÃík Au. yLku òu ík{u {khk WÃkh «MkÒk ÚkÞu÷ nku íkku rLkhtíkh ík{khe
¼Âõík {Lku «kÃík Úkkyku101 (70-71).
økkÞku fnu Au - y{khe f]ÃkkÚke íkkhe fkÞ{ ÞkËøkehe hnu yux÷k {kxu yk
MÚkkLkLkwt Lkk{ íkkhk Lkk{ ÃkhÚke ftzw÷ yu Lkk{Úke rðÏÞkík Úkþu103 (72).
yk «{kýu ðhËkLk ykÃkeLku ÄuLkwyk ÃkkuíkÃkkuíkkLkk {kr÷fLku ½hu økE yLku ÃkkuíkkLkkt
ðkAhzktLku {¤eLku Mkw¾e ÚkE. íÞkhÃkAe çkesu rËðMku Mkðkh Úkíkk ftzw÷f {wrLk økku{w¾e
øktøkk{kt MLkkLk fheLku ðLk{kt økkÞkuLkwt Ãkk÷Lk fhðk ÷køÞku. íkuLke MkuðkLkk «fkhku níkk
- ½kMkLkk fkur¤Þk ykÃkðk, {k¾e ðøkuhu Wzkzðkt, ¾tsðk¤ðwt ðøkuhu (73-75).
fkuE yuf ð¾íku {æÞknTLk Mk{Þu AkÞk{kt økkÞkuLke ðå[u {wrLk çkuXk níkk yLku
økkÞku ðkøkku¤e hne níke íÞkhu ÃkÚÚkhkuLkku ðhMkkË ðhMkkðíkku, Äq¤Úke ytÄfkh Vu÷kðíkku
yLku ð]ûkkuLkku Lkkþ fhíkku «[tz ðtxkur¤Þku WíÃkÒk ÚkÞku. íku ðtxkur¤ÞkÚke AðkE økÞu÷k
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ytÄfkhLku òuELku ftzw÷ {wrLk økkÞkuLku ÷ELku MðMÚk {LkÚke íÞktÚke hðkLkk ÚkÞk
(76-78).
fÚkkðMíkwLku ykøk¤ ðÄkhíkkt Ãkwhkýfkh fnu Au - ftzw÷f økkÞkuLku ÷ELku ÃkkuíkkLkk
økk{ íkhV síkk níkk íÞkhu x íkÚkk ½kuzk Ãkh Mkðkh ÚkÞu÷k, Ëwü çkwrØðk¤yk, rðrðÄ
«fkhLkkt ykÞwÄkuðk¤k ÃkkrÃkcku, ¼k÷kt, çkký íkÚkk VhMke MkkÚku økkÞkuLkku Lkkþ fhðk
÷køÞk104 (79-80).
økkÞkuLkk ½ýu ¢kuÄ{kt ykðe sELku íku Ëwü ÷kufkuLkku ÃkkuíkkLkkt þªøkzkt ðøkuhuÚke Lkkþ
fhe LkkÏÞk yLku ftzw÷f {wrLkyu økwMMku ÚkELku økkÞkuLkk ÄýLku økt¼eh MðhÚke ÃkkuíkkLkk
íkhV çkku÷kÔÞwt. Ãkkuíku rLk¼oÞ çkLkeLku Ëwü ÷kufku Ãkh ÷kfzeykuLkk «nkh fhðk ÷køÞk.
yk ½k Ëwüku {kxu «ký½kíkf çkLke hÌkk. økkuÄýu fux÷kf ËwükuLku [ehe LkkÏÞk yLku frÃk÷
ðýoLkk yuf çk¤Ëu ð@Lke {kVf íku ÷kufkuLku fkÃke LkkÏÞk (81-84).
yk heíku íku Ëwü ÷kufkuLke yk¾e xku¤eLkku økkÞku íkÚkk çk¤Ëkuyu Lkkþ fhe LkkÏÞku.
Ãkhtíkw su fux÷kf çk[e økÞk íku ÷kufku x Ãkh çkuMkeLku ¼køkðk ÷køÞk. yk{ íku MÚk¤u
fku÷kn÷ ÚkE økÞku. ÷kufkuyu frXÞkhk ÷kufkuLkku Ãkhk¼ð òuÞk. rçk÷fw÷ Eò ÃkkBÞk
rðLkkLkk ftzw÷f {wrLk økkÞkuLkk Mk{qnLku ÷ELku Lkøkh{kt ykÔÞk. íku{ýu ÷kufkuLku çkÄe nfefík
fne Mkt¼¤kðe. ykÚke çkúkñýku íkÚkk ðrýf ÷kufku íku Ëwü ÷kufku Ãkh økwMMku ÚkÞk. íku{ýu
ftzw÷fLku ÄLÞðkË ykÃÞk yLku fÌkwt : yk MkkÄwÃkwhw»k økkÞkuLkk ÄýLke hûkk fhe Au.
yu ¾hu¾h þqhðeh Au. yuýu yuf÷kyu s ½ýk ÷kufkuLku Síke ÷eÄk Au. ¾hu¾h íku
Lk nkuík íkku þwt Úkkík ?105 (86-91).
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÷kufku yk «{kýu fnuíkk níkk íÞkt s ykfkþðkýe ÚkE : íku çkúkñýku íkÚkk
ðrýfku, ík{u yufkøkú{LkÚke Mkkt¼¤ku. çkúkñýku{kt ©uc yk ftzw÷fu ¾hu¾h fktrÃk÷LkøkhLke
økkÞkuLkwt hûký fhu÷wt Au. {kxu íku ftzw÷f n{ýkt s ík{khe árü {kºk{kt rMkØ çkLkku.
íku{s yk çk¤Ëku íkÚkk økkÞku Ãký ¾hu¾h yk MÚkkLk «Ëuþ{kt rMkØÃkwh çkLke hnku.
økkÞkuLkk ðhËkLkÚke íkÚkk frÃk÷ Lkk{Lkk LkøkhLkwt hûký fhðkÚke ¼økðkLk rºkLkuºkuïhu
íkuLku rMkØYÃk ÚkðkLke yk¿kk ykÃku÷e Au. {kxu þtfhLkku ykËuþ ík{u Mkki økúný fhku.
fr÷Þwøk{kt ftzw÷f Lkk{Lkwt Lkøkh Mk{]rØÚke ¼hÃkqh Úkkyku.106 su {Lkw»Þ yk çk¤ËLke Ãkqò
fheLku íkÚkk ¼økðkLk rºkLkuºkuïhLke ÃkkMku sELku ¼Âõík¼kðÚke Ãkqò fhþu íku rþð÷kuf{kt
sþu. yk{ fneLku suýu ÃkkuíkkLkwt Ãkhk¢{ çkíkkðu÷wt Au yuðku çk¤Ë yLku ykfkþðkýe
yLíkÄkoLk ÚkE økÞkt. økkÞku íkÚkk ftzw÷f çkÄkt MðÞt¼qYÃk çkLke økÞkt. ÷kufku rðM{Þ Ãkk{eLku
yu MÚkkLkLkkt ð¾ký fhðk ÷køÞk107 (92-99).
Mk{eûkk :
 MkíÞkrËÞwøkku{kt MÚkkLkLkøkhLkkt swËkt swËkt Lkk{ku ÃkzðkLku ÷økLke ykÏÞkrÄfkyku
yk yæÞkÞ{kt hsq fhðk{kt ykðe Au.
 xqtf{kt hk{[rhík hsq fhðk{kt ykÔÞwt Au.
 frÃk÷ Lkk{Lkk hkòLkwt MÚkkLk«Ëuþ{kt ykøk{Lk ynª ðýoðkÞwt Au.




Mkktçkfwtz íkÚkk {åAÄhkLkwt ðýoLk
yk yæÞkÞLkku ykht¼ MfLËLkk «&Úke ÚkkÞ Au -
 íku Mkktçk fkuý níkk ?
 íkuýu çkLkkðu÷e Mkktçk Lkk{Lke Lkøkhe (Mkktçkw Lkøkhe) fÞu MÚk¤u níke ?108
(1)
WÃkÞwoõík «&kuLkk W¥kh{kt ¼økðkLk þtfh MkktçkLkwt WÃkkÏÞkLk hsq fhu Au -
ðMkwËuðLkk Ãkwºk, ÞkËðkuLkk yrÄÃkrík yLku çk÷hk{Lkk LkkLkk¼kE rð»ýwLkk ytþYÃk
rsíkurLÿÞ ©ef]»ý îkhfk{kt ðkMk fhíkk níkk. íku{Lku òtçkðíke Lkk{Lke eÚke sL{u÷ku
{nkçk¤ðkLk YÃk{kt MkkûkkíkT fk{Ëuð suðku Mkktçk Lkk{Lkku MðYÃkðkLk yLku økðc Ãkwºk
níkku109 (2-3).
fÚkk«ðknLku ykøk¤ ðÄkhíkkt Ãkwhkýfkh fnu Au - fkuE yuf ð¾íku LkkhË{wrLk
îkhfk ÃkÄkÞko. íku ð¾íku LkkhËSLku Mkktçk rMkðkÞ f]»ýLkk Mkðuo Ãkwºkkuyu Lk{Mfkh fÞko.
íkuÚke ¢kuÄ Ãkk{u÷k LkkhË {wrLk íkífk¤ íku MÚk¤uÚke QXeLku Mkktçk ÃkkMku økÞk yLku íkuLku
fnuðk ÷køÞk. økkuÃkesLkkuLke MkkÚku ¢ezk fhe hnu÷k ©ef]»ý {tºkýk fhðk {kxu çkku÷kðu
Au. {wrLkLkkt ð[Lkku Mkkt¼¤eLku su MÚk¤u ©ef]»ý økkuÃkesLkkuLke MkkÚku ¢ezk fhe hÌkk
níkk íku MÚk¤u Mkktçk s÷ËeÚke økÞku yLku rËÔÞ ðrLkíkkykuLke MkkÚku ¢ezk fhe hnu÷k
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¼økðkLkLkkt ËþoLk fÞkO. íku ð¾íku íku MÚk¤u ykðu÷k MkktçkLku {rËhkLkwt ÃkkLk fhðkÚke
{ËkuL{¥k çkLku÷e økkuÃkeyku ÃkqAðk ÷køke : yk fkuý Au ? þwt ynª fk{Ëuð ykÔÞk
Au ?110 (4-8)
yk þçËku MkkÚku økkuÃkeyku Mkktçk Ãkh Ãkkýe Vutfðk ÷køke. íku{Lke yk [uükÚke
f]»ý økwMMku ÚkÞk yLku økwMMkkÚke {qAík çkLkeLku MkktçkLku þkÃk ykÃkíkkt fÌkwt : íkwt íkkhe
{kíkkykuLku Ãký {kun Ãk{kze hÌkku Au, {kxu íkwt fkurZÞku çkLke ò111 (9-10).
ÃkkuíkkLkk fkÞo {kxu ¾w÷kMkku fhíkkt Mkktçk fnu Au : LkkhËSLkk ð[LkÚke nwt ík{khe
ÃkkMku ykÔÞku Awt. íku{Lkk fnuðk {wsçk ík{u {Lku Mk÷knMkq[Lkk {kxu çkku÷kðu÷ku Au. ík{u
{Lku þkÃk þk {kxu ykÃkku Aku ?112 (11)
yk ¾w÷kMkkLkk MktË¼o{kt ¼økðkLku Mk{krÄ{kt íkuLkwt fkhý òuÞwt yLku fÌkwt : ¼krð
¼køÞçk÷ðþkíkT íku{s LkkhË{wrLkLke yð¿kk fhðkÚke {khkÚke íkLku ¾kuxe heíku þkÃk
yÃkkE økÞku Au. nu fw{kh ! «¼kMkLke LkSf{kt ykðu÷k fÛðÉr»kyu MÚkkÃku÷k fktrÃk÷
MÚkkLk{kt sELku íÞkt çkfw÷krËíÞLke ykhkÄLkk fh yLku íku{ fhðkÚke íkwt íkkhk {q¤ MðYÃkLku
{u¤ðeþ (12,13).
íÞkhÃkAe WÃkÞwoõík yLkwøkún {u¤ðeLku Mkktçk MÚkkLk «Ëuþ{kt ykÔÞku. fkuZÚke Ãkerzík
þhehðk¤k íkuLku òuELku íÞktLkk ÷kufku íkuLku fnuðk ÷køÞk : nu fwce, íkwt ynª hneþ
Lknª íkLku hûkfku {kh {khþu.
MkktçkLku íÞktLkk hûkf ÷kufku hkufu Au. Aíkkt fÛðk÷Þ{kt ykðu÷k Mkkhtøk Ãkðoík Ãkh
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sELku çkfw÷krËíÞLku «MkÒk fhðk {ktzâku. íku MÚk¤u íkuýu MkqÞofwtz Ãkh ykMkLk çkktæÞwt,
yknkhLkku íÞkøk fÞkuo, {qíkLke «ríkck fhe yLku Ãkqò, Míkkuºk ðøkuhu îkhk MkqÞoLku «MkÒk
fhðk ÷køÞku. íÞkhÃkAe ¼økðkLk f]»ýLkk ð[LkÚke yÕÃkfk¤{kt s «MkÒk ÚkÞu÷k MkqÞuo,
þkÃk yLku rðÎLkkuÚke {wõík ÚkÞu÷k MkktçkLku fÌkwt : íkwt rLk»ÃkkÃk ÚkÞu÷ku Au. {kxu þe½ú
íkkhk {q¤ MðYÃkLku Ãkk{ (14-18).
ykøk¤ [k÷íkkt MkqÞuo W{uÞwO : íkU Mkuðu÷ku yk fwtz MkktçkfwtzLkk Lkk{Úke «ÏÞkík
Úkkyku yLku yk MÚk¤u MLkkLk fhLkkhk {Lkw»Þku Mkðo Ãkezk{ktÚke {wõík Úkþu. MkqÞoLkk
yLkwøkúnÚke MkktçkLku {q¤ MðYÃk «kÃík ÚkÞwt. (fkuZ{wÂõík {¤e) yLku íku MÚk¤u ÃkkuíkkLkk
Lkk{Úke ÃkwÛÞ ykÃkLkkhe Mkktçk Lkk{Lke Lkøkhe - MkktçkÃkwhe-Lke MÚkkÃkLkk fhe yLku îkhfk
økÞk. yLku MkqÞoLkkhkÞý Ãký su MÚk¤u Mkkhtøk Lkk{Lkku Ãkðoík íkÚkk MkktçkÃkwh Lkk{Lke Lkøkhe
Au, íku MÚk¤u rLkðkMk fhðk ÷køÞk (19-21).
fÚkk«ðknLku ykøk¤ ðÄkhíkkt ¼økðkLk þtfh fnu Au : f]íkÞwøk{kt íku MÚkkLkLkk
Ërûký ¼køk{kt þi÷ Lkk{Lkk ÃkðoíkLkk MkwtËh rþ¾h WÃkh [ki÷õÞ Lkk{Lkku hkò rLkðkMk
fhíkku níkku. [tÿðtþ{kt sL{u÷ku íku hkò Ãkt[k÷ «Ëuþ Mk{kLk Mkkihk»xÙ «ËuþLkwt hûký
fhíkku níkku. Ãkhtíkw íku hkòyu þi÷ Lkk{Lkk Ãkðoík Ãkh ðkMk fÞkuo níkku. íkuÚke íku Ãkðoík
[ki÷õÞ Lkk{Úke «rMkØ ÚkÞku. íku Ãkðoík MÚkkLk«ËuþLke LkSf ykðu÷ku Au113 (22-23).
yLÞ MÚkkLkkuLke {krníke ykÃkíkkt fnuðk{kt ykÔÞwt Au : íku MÚkkLkLke Ãkrù{
rËþk{kt {íMÞuLÿe ({åAw) LkËeLkk fktXk Ãkh {íMÞ Lkk{Lkku Ähku Au114 (24). yk Ähk
yLku LkËe rð»ku Ãkkihkrýf {krníke ykÃkíkkt Ãkwhkýfkh ÷¾u Au fu «k[eLk Mk{Þ{kt
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{nkíkÃkMðe çkúñ[khe òsr÷{wrLkyu {åAw LkËe{kt ykðu÷k {åAw Lkk{Lkk Ähk{kt «ðuþ
fÞkuo. íku {wrLkLku òuELku íku MÚk¤u hnu÷ku {åA ÃkkuíkkLkkt ÃkwºkÃkkiºkkrËf Ãkrhðkh MkkÚku íku
{wrLk ÃkkMku ykÔÞku. íkuLku òuELku {wrLk rð[kh fhðk ÷køÞk fu yk {åA Ãkrhðkh Mkrník
nkuðkLku ÷eÄu fux÷ku Mkw¾e Au ? íku{Lke yk rð[khÄkhkLku þçËçkØ fhíkkt Ãkwhkýfkh fnu
Au : çkÄk yk©{ku fhíkkt øk]nMÚkk©{ fux÷ku ©uc Au ? yk øk]nMÚkk©{Lke Ëuðíkkyku,
rÃkík]yku íkÚkk {Lkw»Þku íkÚkk rLkhtíkh fk{Lkk fhíkk hnu Au. {kxu øk]nMÚkk©{Úke yrÄf
{kuûkLkwt Mkw¾ ykÃkLkkh çkeò yufuÞ yk©{ LkÚke. yk yk©{{ktÚke «kÃík ÚkÞu÷k MktíkkLkku
ÃkkuíkkLkkt ÃkqðoòuLkku WØkh fhu Au115 (28-29).
yk rð[kh MkkÚku íku MktfÕÃk fhu Au : nwt Ãký yk s¤{ktÚke çknkh Lkef¤eLku
fkuE fLÞkLke «krÃík fhwt yLku ÃkwºkÃkkiºkkrËfLkwt Mkw¾ su{kt hnu÷wt Au, íkuðku øk]nMÚkk©{
¼kuøkðwt. yLku yk {íMÞLke {kVf ÃkwºkÃkkiºkkrËfÚke ðªx¤kELku Ãk]Úðe Ãkh øk]nMÚkk©{Lkku
WÃk¼kuøk fhwt116 (30-32).
yk heíkLkku MktfÕÃk fheLku, þheh Ãkh þuðk¤ðk¤k yLku ð]ØíðLku ÷eÄu suLkkt
nkzfkt, [k{ze yLku LkMkku MÃkü Ëu¾kE hÌkkt níkkt íkuðk òsr÷{wrLk Ãkkýe{ktÚke çknkh
LkeféÞk yLku fLÞk rð»ku rð[kh fhðk ÷køÞk. íku{ýyu Mk{krÄ{kt {ktÄkíkk hkòLku òuÞku.
yLku íkuLke Ãk[kMk fLÞkyku{ktÚke yufLke {køkýe fhðkLkku rLkÄkoh fhe {wrLk hkò ÃkkMku
økÞk (33,34).
hkòyu Ãký {wrLkLke Ãkqò fhe yLku n»ko¼uh fnuðk ÷køÞku : {nkhks, ykÃk
{kh íÞkt ÃkÄkÞko íkuÚke nwt ÄLÞ çkLke økÞku Awt. {khu íÞkt ykÃkLkk ÃkÄkhðkLkwt fkhý þwt
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Au ? íku fnku, suÚke nwt yu fkÞo s÷ËeÚke fhwt ?117 (35).
òsr÷ Ér»kyu sðkçk ykÃÞku :
nu hkò øk]nMÚkk©{Lke EåAkÚke íkkhu ÃkkMku nwt fLÞkLke {køkýe fhðk ykÔÞku
Awt. íkuÚke íkkhe Ãk[kMk fLÞkyku{ktÚke yuf fLÞk {Lku ykÃkeLku {khe EåAk Ãkqýo fh
(36)
íkkhe ½ýe çkÄe fLÞkyku Au, íku{ktÚke íkwt {Lk yuf ykÃk118 (36-37¥).
Ér»kLke yk {køkýeÚke hkò fuðku Ä{oMktfx{kt {wfkE økÞku íku çkíkkðíkkt Ãkwhkýfkh
fnu Au : yk ð¾íku ¾hu¾h {Lku Ä{oMktfx «kÃík ÚkÞu÷wt Au. fu{fu ð]Ø yLku fËYÃkk
{wrLkLku fLÞk ykÃkðe ÞkuøÞ LkÚke. {Lk{kt yk rð[kh MkkÚku íkuýu {wrLkLku fÌkwt : {nkhks,
y{khk fwxwtçkLkku Ä{o Au fu fLÞk ÃkkuíkkLke EåAk «{kýu ðhLku ÃkMktË fhu. ykÚke {khe
fLÞkyku{ktÚke su ík{Lku ÃkMktË fhu íkuLkwt s ËkLk nwt ík{Lku ykÃke þfwt.
{wrLkhkòLke ÞwÂõíkLku Ãkkh¾e økÞk íku{ýu {Lkku{Lk Lk¬e fÞwO : nwt ð]Ø Awt íkuÚke
yufuÞ fLÞk {Lku ðhþu Lknª. {kxu yuf íkku þwt Ãký Ãk[kMkuÞ fLÞkyku {Lku ÃkMktË fhu
yuðku WÃkkÞ fhwt. yk «{kýu rð[kh fheLku hkòLku íku{ýu fÌkwt : ¼÷u íku{ nku.
Ér»kLkkt ð[Lk Mkkt¼¤eLku hkò ¾wþ ÚkE økÞk. íkuýu Ér»kLku fÌkwt : {nkhks, ft[wfeLke
MkkÚku ykÃk fLÞkykuLkk ytík:Ãkwh{kt ÃkÄkhku119 (38-41).
yu ð¾íku òsr÷ {wrLkyu fhkuzku fk{ËuðLkk Mk{kLk MðYÃk Äkhý fÞwO. yLku ftfw[e
MkkÚku ytík:Ãkwh{kt økÞk íÞkt økÞk ÃkAe ft[wfeyu fLÞkykuLku fÌkwt : yk {n»k òu ík{kuLku
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ÃkMktË Ãkzu íkku íkuLke MkkÚku ík{u ÷øLk fhku. hkòSyu yu «{kýu MktËuþku fnuðzkðu÷ku
Au. {kxu ík{khe EåAk «{kýu fhku. ft[wfeLkk yk ð[Lk Mkkt¼¤eLku yLku Ér»kLkwt MkkiLËÞo
òuELku ÃkhMÃkh fnuðk ÷køke : yk ðhLke MkkÚku nwt ðhe Awt, íkwt ðhe LkÚke. íkuyku
ynª ykÔÞk íkuLke Ãkqðuo {U íku{Lke ÃkMktËøke fhe ÷eÄe níke. yk{ {ktÄkíkk hkòLke
Ãk[kMkuÞ Ãkwºkeykuyu Ér»kLku ðh íkhefu ÃkMktË fhe ÷eÄk. {wrLk Ãký n»koLke íku{Lke MkkÚku
ðÞko120 (42-45).
íÞkhÃkAe ykùÞo[rfík ÚkÞu÷k hkòyu íku çkÄe fLÞkyku Ér»kLku yÃkoý fhe ËeÄe.
Ér»k Ãký íku Ãk[kMkuÞ fLÞkykuLku MkkÚku ÷ELku ykLktËÃkqðof ÃkkuíkkLkk yk©{u økÞk yLku
íÞkt ÃkkuíkkLke ÞkuøkrðãkÚke rðïf{koLku çkku÷kÔÞkLku fnuðk ÷køÞk : yk hksfLÞkykuLku
hnuðk {kxu swËk swËk {nu÷ku çkktÄe ykÃkku121 (46-48¥).
Ér»kLkk ð[Lk Mkkt¼¤eLku rðïf{koyu swËk swËk MkUfzku MkwtËh {nu÷ku çkktÄe ykÃÞk.
yk {nu÷ku Mkðuo MktÃkr¥kyku yu Mkwðýo íkÚkk híLkkrËÚke þku¼íkk níkk. íku{kt hksfLÞkykuLku
hk¾eLku {wrLk øk]nMÚkk©{{kt yík]ró çkíkkðíkk íku{Lke MkkÚku ¼kuøk ¼kuøkððk ÷køÞk. fkuEf
ð¾ík hkò ÃkkuíkkLke fLÞkykuLke ¾çkh fkZðk {kxu {wrLkLkk yk©{{kt ykÔÞku. {wrLkyu
hkòLku ykMkLk yÃkoý fheLku Ãkqò fhe. ÃkAe hk{ MkkiÚke {kuxe fLÞkLkk {nu÷{kt økÞku.
ûku{fwþ¤ ÃkqAðk{kt ykðíkkt {kuxe fLÞkyu sýkÔÞwt fu {Lku yíÞtík Mkw¾ Au. yk {wrLk
{khk rMkðkÞ çkeS çknuLkkuLku ½hu síkkt LkÚke. yu òu íku {wrLkLku Ëw:¾ nkuÞ íkku s
{Lku Ëw:¾ Au. {Lku çkeswt fkuE Ëw:¾ LkÚke122 (48Ï¢ -53¥).
yk heíku {ktÄkíkkyu ÃkkuíkkLke Ãk[kMkuÞ fLÞkykuLku íÞkt sELku íku{Lke ¾çkh ÷eÄe
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yu hkòyu Mkðo fLÞkykuLku íÞkt òsr÷{wrLkyu òuÞk. yu çkÄe fLÞkykuLke ðkýe
yufMkh¾e s hne. íkuÚke rðM{Þ Ãkk{e {wrLkLku Lk{Mfkh fhe hkò ÃkkuíkkLke hksÄkLke{kt
ÃkkAku VÞkuo (53-Ï¢-54).
íÞkhÃkAe Úkkuzk Mk{Þ çkkË òsr÷{wrLk ÃkwºkÃkkiºkkrËf ÃkrhðkhÚke ðªx¤kE økÞk.
fkuE yuf ð¾íku {wrLkyu {Lk{kt rð[kh fÞkuo fu, {U {kºk {khk íkÃkLkku økuhWÃkÞkuøk
fÞkuo Au. yk rð[kh MkkÚku íku Lkøkh ÃkrhðkhLku MkkUÃke ËELku {wrLk yufË{ íÞktÚke hðkLkk
ÚkE økÞk (55-56).
yLku eyku MkkÚku ðLk{kt økÞk yu ÃkhçkúñLkwt æÞkLk Ähe íkÃkMÞk fheLku Mðøko{kt
økÞk. íku rËðMkÚke {ktzeLku {åAw LkËe{kt ykðu÷k íku ÄhkLkwt Lkk{ {íMÞnÙË Ãkzu÷wt Au.
íku{kt MLkkLk fhðkÚke {Lkw»Þ Ãkkrhðkrhf Mkw¾ Ãkk{u Au124 (57-58¥).
yk «ËuþLke [íkw:Mke{kLkwt ðýoLk ykøk¤ ðÄkhíkkt Ãkwhkýfkh fnu Au - íku MÚkkLk
«ËuþLkk W¥kh ¼køk{kt íkk÷ Lkk{Lkku Ãkðoík Au. íku Ãkðoík WÃkh {nk¼Þtfh íkk÷ Lkk{Lkku
hkûkMk Ãkzu÷ku níkku. íkuLkk çku Ãkwºkku níkk - Ãkkíkk÷fuíkw yu íkk÷fuíkw125 (58-59).
íkk÷ Lkk{Lkkuu hkûkMk Ãkðoík Ãkh hneLku {wrLkykuLku íkÚkk Ãk]ÚðeLku ºkkMk ykÃkíkku
níkku. íkuÚke ELÿu ¢kuÄÚke ð@ ðzu íkuLkwt {kÚkwt fkÃkeLku íkuLkku Lkkþ fÞkuo. íÞkh ÃkAe íku
MÚk¤ {wrLkykuLkk ÃkwºkÃkkiºkkrËfLku íkÚkk ÷û{eLku rLkðkMk fhðkLkwt MÚkkLk çkLke økÞwt
(60-61).
íÞkh ÃkAe WÃkÞwoõík ðýoLkðk¤k yki¼rh Ér»kyku yLÞ {wrLkyku MkkÚku íÞkt rLkðkMk
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fhu÷ku níkku. íkuÚke íku ÃkðoíkLkwt Lkk{ íkk÷Ãkðoík Ãkzâwt Au. rMkØku, øktÄðkuo, {wrLkyku çkfw÷kfÚke
f]ÃkkÚke íku ÃkðoíkLkwt MkuðLk fheLku ykLktË {kýu Au126 (62-63).
§ç¼¢è ÐÎì}¢ÐéÚ¢¢ï ÜU±ÜUæÇé¼é:è}¢¢¼çSç¼ÜUÝ¢ï Ý¢}¢ i¢Îà¢¢ïù²¢²: J
Mk{eûkk :
yk yæÞkÞ{kt ©ef]»ýLkk Ãkwºk MkktçkLkk [rhºkLkwt ðýoLk {¤e ykðu Au. MkktçkLkwt
LkkhË MkkÚku yrðLkÞÃkqýo ðíkoLk ©ef]»ýLkku þkÃk ðøkuhu «MktøkkuLke ykMkÃkkMk yk
MÚkkLk«ËuþLkk íkeÚkkuoLke ðkík òuze Ëuðk{kt ykðe Au. ¾kMk fheLku Mkktçkfwtz yu {åðwÄhkLke
ðkík Ãkkihkrýf heíku ðýoðkÞu÷e Au.
yk yæÞkÞLkwt çkeswt {n¥ðLkwt rð»kÞðMíkw òsr÷{wrLkLkwt ykÏÞkLk Au. íku{Lku
øk]nMÚkk©{ ¼kuøkððkLke ÷k÷Mkk ÚkkÞ Au, íkuyku {ktÄkíkk hkò ÃkkMku fLÞkLke {ktøkýe
fhu Au - {ktÄkíkk Ä{oMktfx{kt {wfkE òÞ Au yu ytíku {wrLkLke [{ífkhÃkqýo rðãkÚke
fk{Ëuð suðwt YÃk ÄhðkÚke Ãk[kMkuÞ fLÞkyku íku{Lke Ãkrík íkhefu ðhýe fhe Au. ytík{kt
{wrLkLkk Mkw¾e øk]nMÚkk©{Lkwt ðýoLk fhðk{kt ykÔÞwt Au.





ÞwrÄrchu fhu÷e ©ef]»ýLke Míkwrík
MÚkkLk«ËuþLkk {knkíBÞLkwt ðýoLk ykøk¤ ðÄkhðk {kxu ¼økðkLk þtfh Lkðk
yæÞkÞLkku ykht¼ fhu Au Ãknu÷kt fkuE yuf ð¾íku ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe Ãk]Úðe Ãkh yLkkð]rü
ÚkE níke. íkuÚke íku «ËkþLkk ÷kufku íkuLkku íÞkøk fheLku yLÞºk [kÕÞk økÞk níkk. íÞkt
½ýkt ð»kkuo ÔÞíkeík ÚkÞk çkkË Mkkhku ð¾ík (Mkwr¼rûk) «kó Úkíkkt íku ÷kufku VheÚke íku
«Ëuþ{kt ykÔÞk127 (1-2).
½ýk ðhMkku ÃkAe ÃkkAk Vhu÷k nkuðkLku ÷eÄu íku{ýu òuÞwt fu «ËuþLke ¼qøkku¤{kt
½ýk çkÄk VuhVkhku ÚkE økÞk níkk. íku MÚk¤u ÃkkuíkkLkk hnuðkLkkt MÚk¤ku, ËuðíkkykuLkkt
{trËhku ðøkuhu fktE Ãký òuðk{kt ykÔÞwt Lknª íkuÚke íkuyku yLkw{kLk fheLku økkZ ðLk{kt
hnuðk ÷køÞk. íku{ýu ¼økðkLk rºkLkuºkuïhLkwt ®÷øk Ãký òuÞwt Lknª. Ãkhtíkw yuf ð¾ík
íku{ýu òuÞwt fu frÃk÷ ðýoLke yuf økkÞLkk ykt[¤ku{ktÚke ËqÄ Íhe hÌkwt níkwt. íku MÚk¤u
Wí¾LkLk fhíkkt íÞkt ËxkÞu÷wt rþð®÷øk òuðk{kt ykÔÞwt. økkuðk¤u s¤Úke yr¼»kuf fÞkuo
yLku rçkÕðÃkºk ðøkuhuÚke ÃkkðoíkeÃkríkLkwt ÃkqsLk fÞwO128 (3-6).
ykÚke ¼økðkLk rºkLkuºkuïh økkuðk¤ Ãkh «MkÒk ÚkÞk yu frÃk÷k økkÞLke yk¿kkÚke
íkuýu Lkkþ Ãkk{u÷wt ÃkkuíkkLkwt MÚkkLk {køÞwt. MkkÚku MkkÚku yk ¼økðkLkLke f]ÃkkÚke Lkkþ Ãkk{u÷kt
yLkuf MÚk¤ku, ði¼ðku íkÚkk Mk{]rØ «kó ÚkÞkt (7-8).
yk MÚk¤Lke rËÔÞíkkLkwt ðýoLk fhíkkt Ãkwhkýfkh fnu Au fu íku MÚk¤u ykðu÷
rºkLkuºkuïh økku{w¾e fwtz{kt hnu÷k ¿kkLkðkLk {kA÷kt çkeò SðkuLkwt ¼ûký fhíkkt LkÚke.
íkÚkk rsÕ÷kLktË fwtz{kt MLkkLk fhe çkfw÷kfo yLku [k{wtzk Mkrník çkÄe ËuðeykuLkwt ÃkqsLk
fhLkkh ÃkkuíkkLke EåAkykuLku Ãkqýo fhe þfu Au (9-10).
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nðu yk MÚk¤kuLkwt yiríknkrMkf {n¥ð Ëþkoðíkkt Ãkwhkýfkh ÷¾u Au :
fkuEf ð¾íku ÿkiÃkËe Mkrník ÞwrÄrch ðøkuhu Ãkktzðkuyu yk MÚkkLkLke Þkºkk fhe,
íÞkt ËuðeykuLke LkSf rLkðkMk fÞkuo níkku. ðLkðkMk{kt Ãký Äk{f ð]r¥kÚke hneLku hne,
ÃkkuíkkLkk rLkðkMkLku ÷eÄu yr¼Lko r[ökuÚke «økx ÚkE sðkÞ íku{ sýkíkkt íÞktÚke ðihkxLkøkh
økÞk níkk129 (11-12).
yk yiríknkrMkf ½xLkkLku ÷økíkk fux÷kf «&ku MfLË ÃkqAu Au-
 íku MÚkkLk«Ëuþ{kt Ãkktzðku õÞkhu ykÔÞk níkk ?
 íku{ýu íku MÚk¤u fux÷ku Mk{Þ ðkMk fÞkuo níkku ?
 íku{ýu íku MÚk¤u fÞk r[öku fÞko níkkt ?130
yk «&kuLkk W¥kh{kt ¼økðkLk þtfh fnu Au -
ÃkktzðkuLku ãqík h{kzeLku fkihðkuyu íku{Lke ÃkkMkuÚke hkßÞ nhe ÷eÄwt níkwt yLku
íkuÚke íkuyku Ëw:¾e ÚkELku ÿkiÃkËe Mkrník ÃkkÃkkÃkLkkuË ðLk{kt økÞk níkk. íku{Lke MkkÚku
yÂøLknkuºke íku{s fwxwtçk MkkÚku {wrLkyku Ãkktzðku «íÞuLkk «u{Lku ÷eÄu hnuðk ÷køÞk níkk131
(14-15).
ÃkktzðkuLkk yk ðLkrLkkMk ËhBÞkLkLke ½xLkkyku rð»ku ðkík fhíkkt Ãkwhkýfkh fnu Au :
íku MÚkkLk{kt hneLku Ãkktzðkuyu çkfw÷krËíÞLke WÃkkMkLkk fhe yLku íku{Lke ÃkkMkuÚke
rMkØkLLk ykÃkLkkh yûkÞÃkkºk «kó fÞwO. yk ÃkkºkLke rðþu»kíkk yu níke fu ßÞkt MkwÄe
ÿkiÃkËe íkÚkk Ä{ohkò s{e Lk ÷u íÞkt MkwÄe y¾qx yÒk íku{kt hnuíkwt níkwt. çkúkñýku ÄkiBÞ
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Ér»k íkÚkk Mkðo ÃkrhðkhLku ¼kusLk fhkðe ÷eÄk ÃkAe çkkfe hnu÷wt yLLk ÿkiÃkËe íkÚkk
Ä{ohkò ÷uíkk132 (16-17).
yk heíku ÷øk¼øk çkkh ð»ko ynª ÃkMkkh fheLku íkuyku økwó hnuðkLkk íkuh{k ð»ko{kt
íÞktÚke hðkLkk ÚkÞkt.133 íku ð¾íku ÄkiBÞLku yÂøLknkuºkLkwt fk{ MkkUÃkeLku íkÚkk Mkðo {wrLkykuLke
yLkw¿kk ÷ELku íÞktÚke fktrÃk÷ Lkk{Lkk y¿kkík MÚk¤{kt ykÔÞk. íÞktÚke íkk÷Ãkðoík WÃkh
ykðeLku íÞkt Mkk{wÿe {kíkkLku Lk{Mfkh fÞko yLku ÞwrÄrchu ©ef]»ý ¼økðkLkLke Míkwrík fhe.
(ynª yuf LkkUÄ ÷uðk suðe Au fu yksu Ãký Mkk{wÿe {kíkkLkk {trËh ÃkkMku
Ãkktzðku,ÿkiÃkËe íkÚkk f]»ýLke {qíkyku òuðk {¤u Au) (18-20).
ynª Míkwrík{kt yuf ðMíkw LkkUÄÃkkºk Au fu íku{kt ¼økðkLk f]»ýLkkt ÃkhtÃkhkøkík Lkk{ku
MkkÚku íku{Lke ¼køkðíke ÷e÷kLkkt Mkq[f Lkk{kuLkkuu Ãký Mk{kðuþ fhe Ëuðk{kt ykÔÞku Au.
©ef]»ýLkk ÃkhtÃkhkøkík Lkk{ku :
ðkMkwËuð, îkhfkðkMke, ËuðfeMkwík, LktËkLktË, {wfwLË,ÞþkuËkLktËËkÞe, ðMkwËuðMkwík,
ytíkËuð, yLktíkÃkhk¢{, Ëuðuþ.
¼køkðíke ÷e÷k Ãkh ykÄkrhík Lkk{ku :
ÃkqíkLkk rð»kMíkLkðk¤, MktfxÎLk, Þ{÷kswoLkÃkkíke, LkðLkeíknh, Ëk{kËun, ðíMkÃkk÷,
çkúñý: MktMíkwík, økkuÃknMík-øk]neíkkÒk, fkr÷ÞrsíkT, fkr÷LËeËku»knkhe, íkk÷eðLk¢ezkþe÷
økkuÃkk÷Ãkk÷e, ÄuLkwfËLk, «÷tçkÎLk, røkrh{nkÔÞk{Ë, ELÿfkuÃkfh, økkuðÄoLkkí{LkT økkuÃkk÷
økkuðÄoLkÄ]íkT þhËLke hkíku økkuÃkeyku MkkÚku hkMk¢ezk fhLkkh, ÞkuøkËkÞe, furþÎLk,
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y½kuMkwhÄkíke y¢qhðhËkíkk, ftMk[kýqh{ËLkT, sLkLke yLku rÃkíkkLke ÃkezkLku nhLkkh,
Ë¥kkuøkúMkuLkhkßÞ, yÄeíkrðãkí{k, MkktËeÃkrLkøkwÁÃkwºkËkÞe, {krÞLkT, rðhkurÄíkshkMkt½
Ä]ýku{tíkfkrË, ÞðLkÔÞks{w[wfwtËLkËkÞe, Mk{wÿLkk fktXk Ãkh rðïf{koyu çkLkkðu÷e îkhfkÃkwhe{kt
{ÚkwhkÚke ÷kufkuLku Þkuøkçk¤Úke ÷E sLkkh, ÁÂõ{ýe ¼íkko, òtçkðíÞrÄÃk, MkíÞ¼k{krÄLkkÚk,
LkhfÎLk, MkíÞ¼k{k {kxu ÃkkrhòíkLkwt ð]ûk ÷kðLkkh, Mkku¤nòh fLÞkykuÚke ðªx¤kELku
hnuLkkh (21-36).
yk çkÄkt Lkk{kuLkku WÃkÞkuøk heLku ÞwrÄrchu ©ef]»ýLke Míkwrík fhe íÞkhu [íkw¼wosMðYÃk,
½Lk~Þk{ íkÚkk {k¤k, [¢, økËk ðøkuhuLku Äkhý fhLkkh ©e nrh íku ð¾íku «fx ÚkÞk.
íku{Lkkt ËþoLk fheLku Ä{ohkòyu yswoLkLku yk¿kk fhe fu, íkwt sÕËeÚke Ãkkýe ÷kð yLku
søkíÃkríkLkk [hýkuLkwt «ûkk÷Lk fh (37-35).
ÞwrÄrchLke yk¿kk, Mkkt¼¤eLku íkífk¤ yswoLk çkkýÚke Ãk]ÚðeLkk ÃkzLku ¼uËe LkkÏÞwt
yLku Ãkkík¤{ktÚke øktøkkLku «fx fhe. ÃkAe Ä{ohkòyu ÃkkÃkLkku Lkþ fhLkh øktøkks÷ ðzu
f]»ýLkkt [hý ÄkuÞkt. íku ð¾íku øktøkk rð»ýw ¼økðkLkLkk [hýf{¤{ktÚke «fx ÚkÞu÷ Au. íku
ðkík Mkk[e Ãkze íÞkhu ÃkAe ÞwrÄrchu ¼økðLkLke Ãkqò fheLku fnuðk ÷køÞk134 (40-41).
nu f]»ý ! ðLkðkMkÚke Ëw¾e ÚkÞu÷k y{Lku ykÃk fu{ ¼q÷ku òyku Aku ? ykÃku
íkku y{khe Mkíkík Mkt¼k¤ hk¾ðe òuEyu. ðLkðkMkLkkt Ëw:¾ku ðuXíkkt y{khkt çkkh ð»kkuo
ÃkMkkh ÚkE økÞkt Ãkhtíkw suLke økríkrðrÄ òýðk{kt Lk ykðe þfu íkuðk y{kuyu yuf ð»ko
MkwÄe økwó hnuðkLkwt Au. y{khu íku ð»ko õÞkt ÃkMkkh fhðwt íku ykÃk y{Lku Mkq[ðku. {íMÞ
ðøkuhu Ëuþku MkðoMktÃkr¥k ðk¤k yLku Mkwr¼ûk Au. Ãkhtíkw íku{kt rLkðkMk fhðkÚke y{u ònuh
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ÚkE sEyu {kxu y{khu økwó fÞu MÚk¤u hnuðwt íku y{kuLku çkíkkðku (42-44).
yk rð»ku {køkoËþoLk ykÃkíkkt ©ef]»ý fnu Au   {íMÞËuþLkku hksk rðhkx Äk{f
ð]r¥kLkku Au yLku rðãk f{o íkÚkk Þþw Þwõík Au. {kxu ík{u íÞkt yuf ð»ko ðkMk fhku135
(45). ykøk¤ [÷íkkt Ãkktzðkuyu su MÚk¤u rLkðkMk fhu÷ku níkku. íku MÚk¤Lkwt {knkíBÞ
ðÄkhðk {kxu ©ef]»ý W{uhu Au  yk MÚk¤u ík{khu ðhËkLk ÃkLkkh økýÃkríkLke Míkwrík
fhðe fu{ fu íku{Lke f]ÃkkÚke ík{u yuf ð»ko Mkw¾uÚke ÃkMkkh fhe þfþku. ð¤e yk MÚk¤u
yswoLk ÃkkuíkkLkk çkký ðzu øktøkkLku Ãkkíkk¤{ktÚke ÷E ykðu÷ Au. {kxu íkuLkku s÷«ðkn
çkkýøktøkk Lkk{Úke «rMkØ Úkþu. ynª MLkkLk fhLkkhk {Lkw»Þku ÃkkÃk{wõík ÚkELku rð»ýwÃkËLk
«kó fhþu. su {Lkw»Þku yk MÚk¤u rðrÄÃkqðof ©kØ fhþu íku{Lkkt rÃkík]ykuLku yûkÞ ík]ró
{¤þu yLku «uíkLkku {kuûk Þþ ð¤e ík{u yk MÚk¤u {khk Ãkøk ÄkuÞu÷k Au {kxu yk MÚk¤
rð»ýwÃkË Lkk{u rðÏÞkík Úkþu. ynª ©kØ fhðkÚke økÞk ©kØ Mk{kLk ík]ró rÃkík]ykuLku
{¤þu (46-52).
ykøk¤ Mkq[Lkk ykÃkíkkt ©ef]»ý fnu Au 
økýÃkríkLke f]ÃkkÚke ík{u ÷kufku ynª yuf {kMk MkwÄe rLkðkMk fhku yLku íÞkh
ÃkAe rðhkxLkøkh òyku. íku{ fhðkÚke ík{u Mkw¾Ãkqðof hne þfþku. MkkÚku MkÚku
fktrÃk÷LkøkhLke Þkºkk íkÚkk Mkk{wÿeLkwt ÃkqsLk fhðkÚke rLk»ÃkkÃk çkLkeLku ík{u Mkw¾uÚke yuf
ð»ko MkwÄe økwó hne þfþku. yk{ fneLku ©ef]»ý ytíkÄkoLk ÚkÞk ÃkAe ÞwrÄrch økýÃkríkLkwt
æÞkLk ÄheLku Míkwrík fhðk ÷køÞk (53-55).
ÞwrÄrchu fhu÷e økýÃkríkLke MíkwríkLke fux÷ef ÷kûkrýfíkkyku yk ÃkwhkýfkhLke
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ÔÞÂõíkøkík Au. íkuÚke ÃkkËxeÃk{kt yuLkk [khuÞ &÷kufku ÞÚkkðík WíkkÞko Au. íku{kt økýuþLkkt
ÃkhtÃkhkøkík Lkk{ku yLku rðþu»kýkuLkku Mk{LðÞ MkkÄðk{kt ykÔÞ Au136 (13.56-59).
yk Míkwrík Mkkt¼¤eLku økýÃkrík íku MÚk¤u «fx ÚkÞk yLku ÃkktzðkuLku fnuðk ÷køÞk
- {khe f]Ãkk ðzu ík{u økwó heíku Mkw¾uÚke yuf ð»ko ÃkMkkh fhe þfþku. ykøk¤ [k÷íkkt
íku{ýu W{uÞwO : su ÷kufku ¼Âõík¼kðÚke {kÁt íkÚkk ykrïLk {kMk{kt Lkðhkrºk Ëhr{ÞkLk
[k{wtzk ðøkuhu ËuðeykuLkwt ÃkqsLk íkÚkk WíMkð fhþu íku ÷kufku RÂåAík V¤ {uðþu yLku
{khe f]ÃkkÚke çkÄe fk{LkkykuLku Ãkqhe fhþu. ð¤e su çkúkñýku çkúñfwtzLkk s÷{kt MLkkLk
fheLku yLku çkúñþk¤k{kt ðuË-ÃkkX fhþu íkuyku çkúñMðÁÃk Úkþu. ð¤e fkíkfuþ yuðk
{khe íkÚkk [k{wtzkËuðeLke su fkíkf {kMk{kt øktÄ, Ãkw»Ãk, ÄqÃk, ËeÃk, Lkiðuã ðøkuhuÚke
su Ãkqò fhþu íku ytíku Mðøko{kt sþu137 (60-64).
Ãkkihkrýf ÃkhtÃkhkLkwMkkh økýþÃký fÛð{wrLkyu MÚkkÃku÷k MÚkkLkLkwt {knkíBÞ
Ëþkoðu Au.
 Þkºke RÂåAík V¤ {u¤ðþu.
 ©ðý fhLkkh ÃkkÃk{wõík Úkþu.
 ¼õíkLke RåAkÃkqík Úkþu.
 ÃkwºkuåAkðk¤kLku Ãkwºk«kró Úkþu
 ÄLkuåAk ðk¤kLku ÄLk«kró íkÚkk ¼Þ{wÂõík Úkþu
 økúnkrËfLke Ãkezk{ktÚke {wÂõík {¤þu.
 ðk[fLku Mkwðýo, ð, økkÞ ðøkuhuLke «kró yLku yûkÞ V¤ «kró Úkþu.
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yk «fkhLkwt ËkLk fhðkÚke çkfw÷kfo íkÚkk rºkLkuºkuïh íkÚkk [trzfk «MkÒk ÚkkÞ
Au. (65-71)
yk yæÞkÞLke Mk{kró fhíkkt ¼økðkLk þtfh fnu Au 
yk heíku MÚkkLk«Ëuþ{kt çkúkñýku íkÚkk ðrýfkuLku MÚkkÃkðkLke ÔÞðMÚkk [k÷íke
níke, íÞkhu fÛð{wrLkyu «eríkÃkqðof çkkhkuxu (ðtþðõík]LkT) fnuðk {ktzâwt - nu çkkhkuxku,
ík{u yk çkúkñýku íkÚkk ði~ÞkuLkkt rLk{o¤ [rhºkku, Mkkhkt fkÞkuo, økkuºk, «ðh, þk¾k ðøkuhuLkk
rð¼køk MkwtËh økútÚkku{kt ÷¾eLku íku{Lkk þw¼ÞþLkku rðMíkkh fhku138 (72-74).
çkkhkuxkuLkk yk «fkhLkk fkÞoÚke Mk{ks rník fE heíku MkÄkhku íkuLkku rLkËuoþ fhíkkt
yk ÃkwhkýLkkt fíkko ÷¾u Au. ykÚke fheLku íkuyku ÃkkuíkkLkk økkuºkku{kt íkÚkk yLÞ çkeS
òrík{kt ÃkkuíkkLkk Ä{oLkwt Ãkk÷Lk fhíkk hneLku fLÞkykuLke ykÃk-÷u Lk fhu139 (75).
çkkhkuxkuLku yk Mkq[Lkk ykÃÞk ÃkAe fÛð{wrLk Ãku÷k çkúkñýku íkÚkk ðrýfkuLku ¼÷k{ý
fhu Au 
yksÚke þY fheLku ík{khkt økkuºkku, «ðhku íkÚkk ÃkqðoòuLkkt þw¼kþw¼ [rhºkku
íkÚkk ík{khe «òLkku rðMíkkh ðøkuhu ík{Lku Mkt¼¤kðeLku  çkkhkuxku ík{Lku RríknkMk Ãkqhku
Ãkkzþu. ík{u íku{Lkkt ð[Lkku Ãkh áZ rðïkMk hk¾òu yLku ÃkkuíkkLkkt økkuºkeykuLkku íÞkøk
fheLku yLÞ økkuºkðk¤kyku{kt fLÞkLke ykÃk-÷u fhòu. çkkhkuxkuLke ¼Âõík¼kðÚke Ãkqò-
ykøkíkk Mðkøkíkk fhòu yLku íku{Lkk ðk[Lk îkhk fw¤Lkwt økkihð ò¤ðòu140 (76-80).
ykøk¤ ¼÷k{ý fhíkkt fÌkwt Au : íku{Lkkt çkk¤fkuLkwt yLku ðtþÃkhtÃkhkLkwt Ãkk÷Lk
fhòu. yk{ fhðkÚke ík{u Mk{]Ø yLku Mkw¾e Úkþku.141
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§ç¼¢è SÜUÎÐéÚ¢¢ï ÜU±ÜUÇéH¢ïÐ¢w²¢Ýï Ð¢æÇ±ç±Ú¢Åx¢}¢ÝÈUH¢éç¼±¢üÝ¢ï Ý¢}¢ ~¢²¢Îà¢¢ï
²¢²: JJ
Mk{eûkk :
yk yæÞkÞ{kt ÞwrÄrchu fhu÷e f]»ýLke Míkwrík hsq fhðk{kt ykðe Au.
 Mkk{wÿe ËuðeLke LkSf{kt ÃkktzðkuLkk rLkðkMkLkwt yk÷u¾Lk fhðk{kt ykÔÞwt Au.
 çkfw÷kfo ÃkkMkuÚke yûkÞÃkkºkLke «kró ÃkktzðkuLku ÚkkÞ Au íkuLkwt yk÷u¾Lk.
 ©ef]»ý Ãkktzðku ÃkkMku ÃkÄkhu Au yLku çkkýøktøkkLkwt «kõxâ ðýoðkÞwt Au.
 ÞwrÄrch økwóðkMk {kxu ©ef]»ýLke Mk÷kn {køku Au f]»ý íku{Lku rðhkxËuþ{kt
sðk ¼÷k{ý fhu Au.
 ÞwrÄrch økýuþLke Míkwrík fhu Au.
 økýuþ íkeÚkkuoLkwt {knkíBÞ Ëþkoðu Au.
 çkhkuxLke ÔÞðMÚkk çkLkkðkE Au.
ynª çkkhkuxku rð»ku su WËTøkkhku fkZðk{kt ykÔÞk Au, íkuÚke yu{ ÷køÞk rðLkk





fÃkku÷ íkÚkk MkkuhrXÞkLkk rð¼køkku
yk yæÞkÞLkku «kht¼ ÚkkÞ Au MfLËLkk «&Úke yk «&ku Au 
 [tÿ ðøkuhu ÷kufÃkk÷ku nkuðk Aíkkt fÛð Ér»kyu
MkqÞoLke  þk {kxu MkkûkeYÃku MÚkÃkLkk fhe ?
 nLkw{kLku íku ðLk{kt çkúñkLkk Ëqík YÃku ykðeLku
fÛð{wrLkLkk fkÞoLke rMkrØ fuðe heíku fhe ?142 (1-2)
yk «&kuLkk sðkçk{kt ¼økðkLk þtfh çkíkkðu Au 
Ãknu÷kt fkuE yuf ð¾íku fÛð{wrLkyu MkqÞoLke ykhkÄLkk fhe níke. íkuÚke MkqÞoLke
f]ÃkkÚke íku{ýu Mkðo rðãkyku fhe níke. íkuÚke MkqÞoLke f]ÃkkÚke íku{ýu Mkðo rðãkyku «kó
fhe níke. yk{ MkqÞo íku{Lkk økwÁ ÚkÞk. yLku økwÁ s EüËuð çkLke økÞk. Ér»k íku{Lku
þhýu økÞk. çkúñkLkk ð[LkÚke nLkw{kLku íku {wrLkLkwt ËkMkíð fÞwO.
nLkw{kLk çkkÕÞkðMÚkk{kt fkiíkwf Ãkk{eLku MkqÞoLku Ãkfzðk íkuLke ÃkkA¤ Ëkuzâk, íku
ðu¤kyu ELÿu ð@Lkku «nkh fheLku íku{Lku Ãk]Úðe WÃkh VUfe ËeÄk níkk. ÃkkuíkkLkk ÃkwºkLke
ykðe ÂMÚkrík òuELk ðkÞwËuð yufË{ økwMMku ÚkÞk. íkuÚke çkúñkyu íÞkt ykðeLku nLkw{kLk
rð»ku fnuðk {ktzâwt, yk {nk çk¤ðkLk ðkLkhkuLkku hkò nLkw{kLk fÛð {wrLkLkk MÚkkLkLke
MÚkkÃkLkk fhðkLkk fk{{kt {ËËYÃk Úkþu yLku íku{Lkwt ËkiíÞ fhþu. íku {n»kLke çkÄe
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RåAykuLke Ãkqík fhþu. {kxu s nLkw{kLku çkúñkLkk ð[LkÚke fÛð {wrLkLkwt Ëqíkf{o fhu÷wt
Au143 (3-9).
nðu ðrýfsLkkuLke ðkík ykøk¤ [÷kðíkkt Ãkwhkýfkh çkíkkðu Au fu íku ÷kufkuyu
þk {kxu Þ¿kkuÃkðeík Äkhý fÞwO níkwt ? çkúkñýku, ðuËku yLku økkÞku çkúñkLkk {w¾{ktÚke
ûkrºkÞku çkknw{ktÚke, ði~Þku MkkÚk¤{ktÚke, þqÿku Ãkøk{ktÚke,ÃkøkLkk ykøk÷k ¼køk{ktÚke «f]rík
ðøkuhu ¾ku¤k{ktÚke LkkhË yLku {LkÚke MkLkfkrË Ér»kyku WíÃkÒk ÚkÞu÷kt Au144 (10-12).
fÛð Ér»kLku ykÃku÷k ÃkkuíkkLkk ð[LkLku Ãkqýo fhðk {kxu çkúñkyu ykLktËÃkqðof yk
ðrýfkuLkku {Lk{ktÚke WíÃkÒk fÞko145 (13).
ðrýfkuLkk RríknkMkLkwt ðýoLk ykøk¤ ðÄkhíkkt Ãkwhkýfkh fnu Au - Ãknu÷kt çkúñkyu
íku ðrýfkuLku Mkkihk»xÙ ðrýf (MkkuhrXÞk) yuðe Mkt¿kk ykÃku÷e níke. íÞkh ÃkAe fÛðu
fhu÷e MÚkÃkLkÚke íkuyku «køðkx fnuðkÞk146 (14-15y). yk MkkuhrXÞk ðrýfkuLkk
økwýÄ{kuoLkku rLkËuoþ fhíkkt Ãkwhkýfkh ÷¾u Au fu çkúkñýku, Ëuðíkkyku yLku økwÁLke ¼Âõík
fhLkkhk íku{s ËÞk¤w níkk147 (15çk).
nðu fÃkku÷ ðrýfku rð»ku Ãkwhkýfkh fnu Au - økk÷ð {wrLkLkk rþ»Þku yu fkLk{kt
íkusMðe fwtz÷ku Ãknuhu÷kt níkkt. íku{Lku fÛð Ér»kyu økk÷ð {wrLkLkk rþ»Þku yu{ fneLku
swËe swËe ÃktÂõík{kt {qfu÷k níkk. íkuÚke íkuyku fÃkku¤ Lkk{Úke yku¤¾kÞk148 (16).
ðrýfsLkkuLkk yk RríknkMk ÃkAe yuf Lkðk rð»kÞLke [[ko þY fhíkkt MfLË
rLkBLkr÷r¾ík «&ku fhu Au.
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 íku {nk{wrLkyu þk {kxu Lke÷ ð]»kkuíMkøko fÞkuo níkku ?
 ð]»k (ðkAhzku) õÞktÚke ÷kððk{kt ykÔÞku níkku ?
 ðkAhzeyku õÞktÚke ÷kððk{kt ykðe níke ?149 (17)
WÃkÞwoõík «&kuLkk W¥kh rðøkíku ykÃkíkkt ¼økðkLk þtfh fnu Au - ßÞkhu Ëûk
«òÃkríkLke fLÞk Mkíkeyu ËûkLkk Þ¿k{kt ÃkkuíkkLkk ËunLkku íÞkøk fÞkuo, íku ð¾íku fk{Úke
{kurník ÚkÞu÷ku nwt yk¾e Ãk]Úðe Ãkh Vhðk ÷kÞku yLku fk{Ëuð suðwt YÃk Äkhý fheLku
rËøktçkh yðMÚkk{kt {wrLkykuLkk yk©{{kt Vhðk ÷køÞku yLku íku{Lke eykuLku {kun
Ãk{kzðk ÷køÞku. íku eykuLku {khe ÃkkA¤ ÃkkA¤ ykðíke òuELku íku Ér»kykuyu økwMMkku
fheLku þkÃkÚke {kÁt ®÷øk fkÃke LkkÏÞwt150 (18-20).
ðkíkkoíktíkwLku ykøk¤ ðÄkhíkkt ¼økðkLk þtfh fnu Au - íÞkh ÃkAe nwt økku÷kuf{kt
økkÞkuLku þhýu økÞku yLku AwÃkkELku íku{Lke ð[{kt hnuðk ÷køÞku. ytíku økkÞkuyu «MkÒk
ÚkELku ÃkkuíkkLke ðå[u hnuðkLke Aqx ykÃke. {khku WØkh fÞkuo. nwt íÞkt Lke÷ çk¤ËYÃku
hnuðk ÷køÞku (21).
yk heíku søkíkLku Eïh rðLkkLkwt íku{s Lkkþ Ãkk{íkwt òuELku Ëuðku çkúñkLku þhýu
økÞk. ÃkAe çkúñk íku ËuðíkkykuLku MkkÚku ÷ELku Ér»kyku ÃkkMku økÞk. çkúñk ðøkuhu Ëuðkuyu
Ér»kykuLke Míkwrík fhe. íku ð¾íku Mk{krÄ{kt {khe íkÃkkMk fhe, íku ð¾íku økkÞku MkkÚku
økku÷kuf{kt ¢ezk fhíkku  nwt íku{Lkk òuðk{kt ykÔÞku. íkuÚke çkúñk ðøkuhu ËuðíkkykuLku MkkÚku
÷ELku íku çkÄk økku÷kuf{kt ykÔÞk yLku {khe Míkwrík fhe {Lku «MkÒk fhðkLkku «ÞíLk
fhðk ÷køÞk. økkÞkuLke ðå[u ¢ezk fhíkk Lke÷ MðYÃkðk¤k {Lku òuELku Ëuðku íkÚkk
{wrLkykuyu {Lku «ýk{ fÞko (22-24).
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Lke÷ ð]»kLkwt ðýoLk fhíkkt Ãkwhkýfh fnu Au : su çk¤Ë ÷k÷ htøkLkku, ÃkwåA¼køku
íkÚkk {w¾u Ãkktzw yLku ¾he íkÚkk þªøkzkLkk ¼køk{kt MkVuË ðýoðk¤ku nkuÞ íkuLku Lke÷ð]»k
fnuðk{kt ykðu Au. MkVuË htøkLkku þheh{kt Ãke¤k zk½kðk¤k, {w¾ ¼køk{kt ÷k÷ íkÚkk
þªøkzkt yLku ¾heykuLkk ¼køk{kt frÃk÷ ðýoðk¤ku nkuÞ íkuLku Ãký Lke÷ð]»k fnuðk{kt ykðu
Au151 (25-26).
zkçke çkkswyu [¢ íku{s s{ýe çkkswyu rºkþq¤Lkwt r[nTLk òuELku økkÞkuLke ðå[u
{Lku òuELku {wrLkykuyu {khku WØkh fÞkuo yLku þkÃk{ktÚke {wõík fÞkuo. yLku yk «{kýu
fnuðk ÷køÞk. nðu ÃkAe su {Lkw»Þ Ãk]Úðe WÃkh Lke÷ð]»k¼Lkkt ðkAze MkkÚku ÷øLk fhe
íku{Lku Aqxkt {qfþu íkku íkuLkk ÃkwÛÞÚke íkuLkkt rÃkík]ykuLku  yûkÞ Mkw¾ {¤þu yLku íku {Lkw»Þ
Ãkkuíku ¼køÞþk¤e økýkþu. ð¤e su {Lkw»Þ {hý Ãkk{u÷k ÃkkuíkkLkk fwxwtçkeykuLkk yufkËþknLku
rËðMku (yrøkÞkh{kLke r¢ÞkLkk rËðMku) ðkAzk ðkAzeLkk WíMkøko fhþu Lknª íkku {hý
Ãkk{u÷k {Lkw»ÞLkku ÃkAeÚke MkUfzku ©kØku fhðkÚke Ãký «uíkÃkýk{ktÚke WØkh Úkþu Lknª.
WÃkÞwoõík ÔÞðMÚkk fheLku Ér»kyku íkÚkk çkúñk ðøkuhu Ëuðíkkyku ÃkkuíkÃkkuíkLkk MÚkkLku økÞk
(27-30 ¥).
ykøk¤ [k÷íkkt ¼økðkLk þtfh Ãku÷k ®Mkøk yLku ðeÞo rð»ku {krníke ykÃkíkkt
fnu Au -
Ãku÷k Ér»kykuyu ÃkkíkT fhu÷wt su ®÷øk íku íÞkhÚke y{hftxf Lkk{Lkwt ®÷øk ÚkÞwt
yLku íkuLkwt ðeÞo íku Lk{oËk LkËe ÚkE152 (30-¥).
ðkíkLku ykøk¤ ðÄkhíkkt ¼økðkLk þtfh fnu Au   ÃkAe fÛðu {khe Míkwrík
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fhe yLku nwt (Lke÷ð]»k) økkÞku íkÚkk ðkAhzeyku Mkrník Þ¿kþk¤k{kt økÞku. f{ofktzeyku{kt
©uc íku {wrLkyu Lke÷ð]»kLkku ðkAhzeyku MkkÚku rððkn fheLku ðLk«Ëuþ{kt íkuLku Akuze {qõÞku
(31-32).
yk ÃkhÚke MfLË «& ÃkqAu Au -
{wrLkykuyu Ãknu÷kt su Lke÷ð]»kLku Akuze {qõÞku níkku íku s Lke÷ð]»kLku òýíkk
níkk Aíkkt Þ fÛð{wrLkyu VheÚke íkuLkku rððkn (WíMkso) þk {kxu fÞkuo ?153 (33)
yk «&Lkku W¥kh ykÃkíkkt ¼økðkLk þtfh fnu Au : Ér»kyku ÃkkuíkkLke ¼kÞkoykuLkwt
«íkkhýk fhíkku {Lku òuELku ¢kuÄÚke ykfw¤ÔÞkfw¤ çkLke økÞk níkk yLku íkuÚke {Lku ºký
htøkðk¤ku çk¤Ë çkLkkðe {Lku íÞktÚke fkZe {qõÞku. íÞkh ÃkAe íku Lke÷ð]»kLke Míkwrík fheLku
{nk{wrLk ÃkkuíkkLku íÞkt ÷E ykÔÞk yLku [kh ðkAzeyku MkkÚku Lke÷kuîkn fÞkuo. Aíkkt
Ãký Ãknu÷ktLkk hku»kLku ÷eÄu Ér»kykuyu íku ð¾íku íku ð]»kLku rºkþq¤, [¢ ðøkuhuLkwt r[nTLk
fheLku ©Øk rðLkk s íkuLkku WíMkøko fÞkuo yuðe heíku ©Ø rðLkk íkuLkku WíMkøko fÞkuo íkuÚke
íku yLkwíMkøko fnuðkÞku (34-36).
yk MktË¼o{kt ÃkkuíkkLkku Ãkrh[Þ ykøk¤ ðÄkhíkkt ¼økðkLk fnu Au : rðï suLku
økkÞ YÃk Au rðï suLkkt [ûkwYÃk Au, rðï suLkwt MðYÃk Au íkÚk su rLkhtsLk, rLkhkfkh
Au yuðku WíMkøko ÚkÞk Aíkkt WíMkøko Lknª ÚkÞu÷ku nwt Ãkkuíku s Awt154 (37).
íku AíkktÞ íku ºký MðYÃkðk¤k yLku yuf ð¾ík suLkku WíMkøko ÚkÞu÷ku Au,
Aíkkt Ãký frÃk÷ íku{s íku Lke÷ð]»kLkku ykLktË ÓËÞÚke fÛð {wrLkyu WíMkøko fÞkuo. íÞkh
ÃkAe íku Lke÷ð]»k økkÞkuLke MkkÚku ðLk{kt Vhðk ÷køÞku yLku íku MðÞt¼q fuðe heíku ÚkÞku
íku fnwt Awt (38-39).
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Ãknu÷ktLkk ð¾ík{kt f]íkÞwøkLkk ytík ¼køk{kt Ä{oLkk{Lkk fkuR yuf [khý níkk.
Äk{f ð]r¥kðk¤k íku ¾hkçk Mð¼kððk¤k frXÞkhk ÷kufkuLke ðå[u rLkðkMk fhíkk níkk155
(40).
yk frXÞkhk ÷kufkuLkku hrMkf Ãkkihkrýf RríknkMk hsq fhíkkt Ãkwhkýfkh ÷¾u Au
- íku frXÞkhk ÷kufku {wrLkykuu {tÚkLk fhu÷k ðuLk hkòLkk Ëun{ktÚke ÃkkÃkYÃku WíÃkÒk ÚkÞu÷k
níkk. yLku íkuÚke íkuyku Ä{oÚke hrník, ÃkkrÃkc, þf òríkLkk økýkíkk níkk. íku ÷kufku
ðuLkLkk þheh{ktÚke fkcLke {kVf WíÃkÒk ÚkÞu÷k níkk. íkuÚke íkuyku Ãkrù{ Mk{wÿLkk fktXk
Ãkh rLkðkMk fhLkkhk ÃkkrÃkc frXÞkh íkhefu yku¤¾kíkk níkk156 (41-42).
íkuðk ÷kufkuLke ðå[u yk Äk{f [khý hnuíkku níkku.
Aíkkt íku MktøkËku»kÚke hrník níkku yLku rð»ýwLke ¼Âõík{kt {øLk hnuíkku níkku. íku
rð»ýw ¼økðkLkLkwt s økkLk fÞko fhíkku níkku. íku frXÞkhk íku [khýLku ¼økðíÃkhkÞý
{kLkíkk Lk níkk. íkuLkk økkLkLku Mkkt¼¤íkk Lk níkk. íkuLku fktE Ãký ykÃkíkk Ãký Lk níkk157
(43-44).
íku [khý Au, yu{ {kLkeLku frXÞkhk íkuLku {khe Lkk¾íkk Lk níkk. ykðe ÂMÚkrík{kt
íku rLkÄoLk yLku Ãkþw ðøkhLkku Aíkkt Ãký MkËTçkwrØðk¤ku nkuðkLku ÷eÄu ÃkkÃkeykuLke ðå[u
¾qçk füÚke hnuíkku níkku. fkuE yuf ð¾íku íku [khý [iºk{kMk{kt Þkºkk {kxu fÛðk©{{kt
ykÔÞku yuu íÞkt íkuýu çkfw÷kfo, rºkLkuºkuïh íkÚkk yLÞ ËuðíkkykuLkkt ËþoLk fÞko. íÞktLkk
íkeÚkkuo{kt MLkkLk fheLku ©Øk ðzu íkuýu ËuðíkkykuLkwt ÃkqsLk fÞwO, ËuðkuLke Míkwrík fhe. íku
fkuRf ð¾ík økkLk fhíkku níkku yLku fkuRf ð¾ík Lkk[e ÷uíkku níkku (47-48).
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yk íkeÚkoMÚk¤ku{kt ykðík ÞkrºkfkuLkku ÏÞk÷ ykÃkíkkt Ãkwhkýfkh fnu Au : íku
íkeÚkkuo{kt rðrðÄ Ëuþku{ktÚke ÷kufku nkÚke, ½kuzk, hÚk ðøkuhu Ãkh çkuMkeLku ykðíkk níkk.
fux÷kf Ãkøku [k÷eLku, W½kz Ãkøku, fux÷kf WÃkðkMk fheLku, fux÷kf {k¤k Äkhý fheLku
ykðíkk níkk. [khuÞ ðýoLkk ÷kufku ©ØkÚke íÞkt yufºk Úkíkk níkk. ½hu s rLkðkMk fhíkk
nkuÞ íku{ yktçkkLke AkÞk{kt rLkðkMk fhe þku¼íkk níkk. íÞktLkk ËuðíkkykuLkku sÞsÞfkh
Mkt¼¤kíkku níkku. Mktøkeík{kt íkuyku þt¾, ËwtËwr¼, ðuýw, ðeýk ðøkuhuLkku WÃkÞkuøk fhíkk
níkk (49-54).
fÛðk÷Þ{kt ykðíkk ÞkrºkfkuLkk Mkt½ku rð»ku ðkík fhíkkt Ãkwhkýfkh yuf Mkt½Ãkrík
yLku Mkt½Lkk yLÞ MkËMÞkuLkwt MkwtËh þçËr[ºk hsq fhu Au 
Mkt½Lkku yrÄÃkrík ËkLkðehku íkÚkk ÷kufMk{qnÚke ½uhkÞu÷ku hnuíkku níkku. íku MkuLkk
MkkÚku [k÷e hnu÷k hkò su{ þku¼íkku níkku. ÷kufkuLku íku hMíkk{kt ykhk{ fhkðíkku níkku.
ßÞkt ßÞkt rðMkk{ku ÷uðk{kt ykðíkku íÞkt íÞkt rðrðÄ r{ükÒkkuÚke MkËMÞkuLku ík]ó fhíkku
níkku. yÚkeoykuLku íku{Lke RåAk «{kýu ÄLkðkrËf ykÃkíkku níkku. yk{ íku òýu fu
[¢ðíkeo nkuÞ yu{ ðíkoíkku níkku. yLÞ øk]nMÚk MkËMÞku þwØ {Lk íkÚkk Ãkw»f¤ ËkLk ykÃkðkLku
÷eÄu hkòLke su{ þku¼íkk níkk. [khýku, çktËeyku íkÚkk øktÄðkuo íku Mkt½ÃkríkLke Míkwrík
fhíkk níkk158 (55-59).
fÛðÃkwhe{kt ykðíkk Þkrºkfku fÞk Mk{Þu ykðíkk, Ãkqò{kt fE Mkk{økúeLkku WÃkÞkuøk
fhíkk, yLÞ fE Äk{f rðrÄyku fhíkk íkuLke ðkík fhíkkt Ãkwhkýfkh fnu Au 
Þkrºkfku fÛðk÷ÞLke Þkºkk [iºk íkÚkk ¼kÿÃkË {kMk{kt fhu Au. ÄqÃk, ËeÃk, Lkiðuã,
ð, y÷tfkh íkÚkk híLkkrË Mkk{økúe ðzu çkfw÷kfoLke Ãkqò fhu Au, íku ËuðLku {k¤k Ãknuhkðu
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Au, íkkuhýku ðøkhu çkktÄu Au, ÃkwhkýfÚkk Mkkt¼¤u Au, rÍÕ÷kLktË íkÚkk çkúñfwtz{kt MLkkLk
fheLku, økki{w¾e øktøkk{kt ©kØ fheLku, ÃkkÃkhrník çkLkeLku þku¼u Au (60-63).
økku{w¾e øktøkk yLku økkiík{ íkeÚkoLke WíÃkr¥k rð»ku ðkík fhíkkt Ãkwhkýfkh fnu Au 
su MÚk¤u Ãk]ÚðeLku ¼uËeLku økku{w¾e øktøkk «fx ÚkÞu÷ yLku økkiík{{wrLkyu íkuLke
WÃkkMkLkk fhu÷e Au íku økkiík{íkeÚko fnuðkÞ Au159 (64).
yk økku{w¾e øktøkk yLku økkiík{íkeÚko MkkÚku økkiík{ Ér»kLkku MktçktÄ Ëþkoðíkkt
Ãkwhk{fkh rLkËuoþ fhu Au -
ßÞkhu økkiík{Ér»kLkkt ÃkíLke ynÕÞk rþ÷k çkLke økÞkt níkkt íÞkhu økkiík{{wrLkyu
yk øktøkkLkk rfLkkhk Ãkh ykðeLku íkeðú íkÃk fhu÷wt níkwt (65).
yk rLkËuoþ fhðk{kt ykðíkkt MfLË «& fhu Au 
 ynÕÞk fkuLkkÚke Ëqr»kík ÚkÞu÷kt níkkt ?
 íku{Lku rþ÷kYÃk ÚkðkLkwt fkhý þwt níkwt ? yLku økkiík{ Ér»kyu þk fkhýÚke
yk íkeÚko{kt íkÃk fhu÷wt níkwt ?160 (66)
WÃkÞwoõík «&kuLkk W¥kh{kt ¼økðkLk þtfh yk Ér»k ËBÃkíkeLkwt WÃkkÏÞkLk fnu Au
Ãknu÷kt çkúñkyu ykLktrËík {LkÚke yíkw÷ YÃk íku{s ÷kðÛÞÚke Þwõík, Mkðo ÷kufkuLku
{kun Ãk{kzLkkh íkÚkk fk{e ÃkwÁ»kkuLkwt ykf»koý fhLkkh yuf e híLkLku WíÃkÒk fÞwO. íkuLkk
þheh{kt fkuE Ãký òíkLke yÃkqýoíkk òuðk{kt ykðíke Lk níke, yuðe íku eLku òuELku
çkúñkyu íkuLku ynÕÞk Lkk{Úke MktçkkuÄe161 (67-68).
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WÃkkÏÞkLkLkk fÚkkðMíkwLku ykøk¤ ðÄkhíkkt Ãkwhkýfkh fnu Au - YÃk íkÚkk
÷kðÛÞÚke Þwõík yLku ÞwðkðMÚkkLkk {ËÚke ¼hÃkqh íku eLku òuELku rðM{Þ Ãkk{u÷k çkúñk
fnuðk ÷køÞk : nu økkiík{ ðøkuhu {wrLkyku, ELÿ ðøkuhu Ëuðku, {Lkw ðøkuhu hkòyku, {khkt
ð[Lkku Mkkt¼¤ku. Ãk]ÚðeLke «Ërûkýk fheLku MkkiÚke Ãknu÷kt su fkuE ykðþu íku YÃk yLku
÷kðÛÞÞwõík yk ynÕÞk MkkÚku Ãkhýþu162 (69-71).
çkúñkLkk WÃkÞwoõík ð[Lkku Mkkt¼¤eLku Ëuðíkkyku ÃkkuíkÃkkuíkkLkkt ðknLkku WÃkh çkuMkeLku
Wíkkð¤Úke yLku WíMkknÃkqðof «Ërûkýk fhðk ÷køÞk. íku ð¾íku økkiík{Ér»k çkÒku íkhV
{w¾ðk¤e («Mkqrík fhíke) økkÞLku òuELku íkuLke «Ërûkýk fhe s÷ËeÚke çkúñk ÃkkMku ykÔÞk163
(72-73).
ÃkkuíkkLkk yk fkÞoLku Mkk[wt Xhkððk {kxu økkiík{ {wr fnu Au - ÃkwhkýLkk òýLkkh
çkúkñýku fnu Au fu «Mkð fhíke (ðªÞkíke) økkÞ ßÞkt MkwÄe øk¼oLkku íÞkøk Lk fhu íÞkt
MkwÄe íku Ãk]Úðe MðYÃk økýkÞ Au164 (74).
ð¤e su {Lkw»Þ «Mkð fhíke økkÞLku òuELku íku s ð¾íku íkuLke «Ërûkýk fhe
íkuLkwt ËkLk ykÃku Au, íkku íkuLku Ãk]ÚðeLkwt ËkLk ykÃÞk suðwt ÃkwÛÞ {¤u Au. yu{ {wrLkyku
fnu Au. yLku íkuÚke íku økkÞLkwt ËkLk ykÃkLkkh íkÚkk ÷uLkkh çkÒkuLkku íku økkÞ WØkh fhu
Au. ÞkuøÞ ÃkkºkLku íkuLkw ËkLk ykÃkðkÚke ËkíkkLke yufMkkuyuf ÃkuZeLkku WØkh ÚkkÞ Au.
ð¤e íku økkÞLkwt ËkLk òu þwØ ytík:fhýÚke yLku ©ØkÃkqðof ¾qçk Ërûkýk MkkÚku
ykÃkðk{kt ykðu íkku íkuýu fE ðMíkwLkwt ËkLk ykÃÞwt Lk fnuðkÞ ? íkËwÃkhktík ykðe økkÞ
su MÚk¤u òuðk{kt ykðu Au, íku MÚk¤u çkÄk íkeÚkkuo ðkMk fhu Au. {kxu {U «Mkð fhíke
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økkÞLke «Ërûkýk fhu÷e Au yLku íkuÚke yk¾e Ãk]ÚðeLke «Ërûkýk ÚkE økE Au. íku{kt shk
Ãký þtfk LkÚke. {kxu þhík {wsçk MkkiÚke Ãknu÷kt ykðu÷k {khe MkkÚku ynÕÞkLkwt ÷øLk
fhku yLku íku økkÞ Ãký rðrÄMkh {Lku ykÃkku. yk{ fneLku íku çkÒkuLkku økkiík{u Mðefkh
fÞkuo. yk{ LÞkÞLkk òýfkh, økkiík{{wrLkyu LÞkÞÚke «kó ÚkÞu÷ íku ynÕÞkLku ÷ELku
ÃkkuíkkLkk yk©{{kt ykÔÞk yLku ÃkAe íkuLke MkkÚku ÷øLk fÞkO165 (75-81).
WÃkkÏÞkLkLkk rð»kÞðMíkwLku ykøk¤ ðÄkhíkkt fnuðk{kt ykÔÞwt Au - íku ð¾íku
ynÕÞkLku {u¤ððk {kxu ELÿ Ãký ykðu÷ku níkku. Ãkhtíkw íku MkV¤ Lk Úkíkkt {kun Ãkk{eLku
fk{Úke Ãkezkk ÷køÞku yLku ÞkuøÞ rð[kh fheLku íkuLku {u¤ððk {kxu {qZíkkÚke økkiík{{wrLkLkwt
YÃk ÷ELku íku{Lkk yk©{{kt ykÔÞku yLku Mkkhk ð[LkkuÚke íku LkðÞwðríkLku AuíkheLku ELÿu
íkuLkk Ãkh yk¢{ý fÞwO166 (82-84).
ðkíkko«ðknLku ykøk¤ ðÄkhíkkt Ãkwhkýfkh fnu Au - yux÷k ð¾ík{kt {wrLk ykðe
ÃknkUåÞk. íku ð¾íku ôçkhk ÃkkMku Q¼u÷e Ëku»kÞwõík ynÕÞkLku íku{ýu òuE. ð¤e íku{ýu
rçk÷kzkLkwt YÃk ÷ELku LkkMke síkk ELÿLku òuELku þkÃk ykÃÞku. nu RLÿ íkLku rÄ¬kh
Au, íkkhu þ[e ðøkuhu eyku Au, Aíkkt Ãký íkU {nkLk ÃkkÃkLkwt yk[hý fÞwO Au. {kxu
íkwt nòh rAÿkuðk¤k çkLke ò167 (85-86).
WÃkh «{kýu ELÿLku þkÃk ykÃkeLku ¢kuÄ Ãkk{u÷k økkiík{Ér»kyu ynÕÞkLku Ãký
þkÃk ykÃÞku fu nu Ëwhk[khe e, íkwt Ãký rþ÷k çkLke ò168 (87).
yk þkÃkLkku «ríkfkh fhíkkt ynÕÞk {wrLkLku rðLktíke fhu Au - nu Mðk{e, ykÃkLkwt
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MðYÃk Äkhý fheLku ykðu÷k ELÿLku nwt yku¤¾e þfe Lk níke. íkku {Lku þk {kxu þkÃk
ykÃkku Aku ? {khk Ãkh yLkwøkún fhku169 (88).
íÞkh ÃkAe ynÕÞkLkkt ð[Lk Mkkt¼¤eLku {wrLkyu æÞkLk ËkuÞwO yLku çkÄe nfefík
òýe íkuLku fÌkwt, ºkuíkkÞwøk{kt hk{[tÿSLkk [hýLkku MÃkþo ÚkðkLku ÷eÄu íkwt ÃkkÃk{wõík
ÚkEþ170 (89).
økkiík{ Ér»kLkk þkÃkÚke íku{s ÃkkuíkkLkk ÃkkÃkLku ÷eÄu ELÿ MknMkúkûk ÚkÞku yLku
íÞkh ÃkAe {wrLk ÃkkuíkkLk yk©{{ktÚke hðkLkk ÚkE yk ÃkkÃkkÃkLkkuË íkeÚko{kt ykÔÞk yLku
ÃkhçkúñLkwt æÞkLk Ähðk ÷køÞkt. Úkkuzk ð¾ík{kt rºkLkuºkuïh «MkÒk ÚkÞk yLku Ér»kLku ðhËkLk
{køkðk fÌkwt. {wrLkyu {kºk ¼Âõík s {køke (90-91).
yk Mkkt¼¤eLku ¼økðkLk rºkLkuºkuïh fnu Au - nu {wrLk, ík{u {khe f]ÃkkÚke Mkkhk
rð[khþe÷, LÞkÞþkLkk «ðõíkk yLku þtfhLke ¼Âõík fhLkkhk Úkkyku yLku ík{kÁt
yk íkeÚko økkiík{íkeÚko Lkk{Úke «ÏÞkík Úkkyku. su {Lkw»Þ yk MÚk¤u MLkkLk fheLku {khe
Ãkqò fhþu íkuLku ®MknMÚkLkk økwÁ{kt økkuËkðhe{kt MLkkLk fhðkÚke su V¤ {¤u íku V¤ {u¤ðþu.
íku MÚk¤u ¼kÿÃkË {kMkk f]»ýÃkûk{kt ©kØ fhðkíke rÃkík]ykuLku økÞk ©kØ sux÷e ík]ró
{¤u Au. yk MÚk¤u fkirþf Ér»kyu fwtzLke çkksw{kt íkÃk fheLku fwtzLke MÚkkÃkLkk fhu÷e
Au. íkuÚke çkúñfwtzLke LkSfLkk íku fwtz fkirþffwtz Lkk{u òýeíkku Úkþu. íku fwtz{kt MLkkLk fhðkÚke
{Lkw»Þ ÃkkÃk{wõík ÚkkÞ Au. íkuÚke ÷kufku íku íkeÚkoLke Þkºkk fhu Au (90-96).
nðu Ãkwhkýfíkko VheÚke Ãku÷k [khýLke ðkík [k÷w fhíkkt fnu Au - íku rLkÄoLk
[khý íku íkeÚkoLke Þkºkk fheLku ÃkkuíkkLkk MÚkkLk{kt ÃkkAku ykÔÞku yLku Úkkuzwt ½ýwt ÄLk {u¤ðeLku
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ÃkkuíkkLkk fwxwtçkLkwt ¼hýÃkku»ký fhðk ÷køÞku. íku rLkhtíkh çkfw÷kfo Lkk{Lkwt Wå[khý fÞko
fhíkku níkku. íkuÚke íkuLke MkkÚku hnuðkðk¤k ÷kufku íkuLku ÃkqAíkkt fu çkfw÷kfo òu ík{khk Ëuð
nkuÞ íkku ík{khe ÃkkMku yuf Ãký Ãkþw fu{ LkÚke ? íku çkfw÷kfo íkÚkk rºkLkuºkuïh ÃkkuíkkLkk
¼õíkkuLku ½ýkt Ãkþw ykÃku Au. ([khýu fÌkwt) íku{ s Au. íkku nu [khý ! íkwt íku MÚk¤u
sELku ÃkþwykuLku ÷E ykð (yu{ yLÞ ÷kufkuyu íkuLku fÌkwt) (97-99). íku [khýLke
fwxwtçkfÚkkLku ykøk¤ ðÄkhíkkt Ãkwhkýfkh fnu Au,  íku [khýLke ÄrLkfk Lkk{Lke Ãkríkðúíkk
ÃkíLke níke. Ëw:¾e ÚkÞu÷k {Lkðk¤e íku eyu ÃkkuíkkLkk ÃkríkLku fÌkwt, òu çkfw÷krËíÞ
ÃkþwykuLkwt ËkLk fhíkk nkuÞ íkku íku MÚk¤u sELku íku{Lke Ãkqò fheLku ÃkþwykuLku ÷ELku ÃkkAk
ykðku (100-101).
ÃkkuíkkLke ÃkíLkeLkwt yk ð[Lk Mkkt¼¤eLku ûkwÄkÚke ÔÞkfw÷, Äúqsíkku Äúqsíkku íku [khý
fÛðk÷Þu sðk íkiÞkh ÚkÞku. {køko{kt íku çkfw÷krËíÞ yLku rºkLkuºkuïhLkwt M{hý fhíkku
hÌkku. ½ýk rËðMku íku Ãku÷k MÚk¤u ÃknkUåÞku yLku çkfw÷krËíÞLke LkSf{kt sE yufË{
Ãk]Úðe WÃkh Ãkze økÞku. ¼kLk{kt ykðíkkt íkuýu ¼økðkLk ÃkkMku Ãkþwyku {kxu «kÚkoLkk fhe.
íkuLku yk þçËkuLkk Wå[kh MkkÚku s íÞkt swËeswËe økkÞku íkÚkk frÃk÷ ð]»kçk, Ãk]ÚðeLkk
ÃkzLku ¼uËeLku «fx ÚkÞkt. frÃk÷ çk¤Ë ¼økðkLk rºkLkuºkuïhLkwt M{hý fhíkku níkku yLku
«fx ÚkÞku íÞkhu ÞwØLke íkiÞkhe fhíkku nkuÞ yuðku ÷køkíkku níkku (102-106).
ykLkk rð»ku MÃküíkk fhíkkt ¼økðkLk fnu Au - ð]»k¼ Mkrník økkÞkuLku ÃkkA¤
ykðíke òuELku íku [khý EïhM{hý fhðk ÷køÞku. «fx ÚkÞu÷k íku ð]»k¼ yLku økkÞku
ykøk¤ ðýík økkÞku íkÚkk çk¤Ë níkkt. íku ð¾íku rMkØ MðÁÃk çkLke økÞu÷k íku [khý,
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ð]»k¼ yLku økkÞkuLku òuELku ÷kufku rðM{Þ ÃkkBÞk (107-108). fÛð{wrLk îkhk WíMkøko
Ãkk{u÷ku su frÃk÷ çk¤Ë níkku íku s íku çkÄe økkÞkuLke MkkÚku íku ð¾íku íÞkt rMkØ ÃkkurXÞk
MðYÃk çkLke økÞku. yk fkhýÚke Ãknu÷kt ÃkkurXÞkLke Ãkqò fheLku þtfhLke Ãkqsk fhðkÚke
{Lkw»Þ rþð÷kufLku Ãkk{u Au yk su çk¤Ë níkku íku ¾hu¾h þt¼w MðYÃk s níkku íku
MðÞt¼qÃkýkLku ÃkkBÞku. rºkLkuºkuïhLke ÃkkMku hnu÷k íkuLkkt ËþoLk fhðkÚke Mkðo ÃkkÃkku Lkkþ
Ãkk{u Au (109-111).
yk yæÞkÞLke Mk{kró fhíkkt ¼økðkLk fnu Au -  suLku þºkw íkíkk r{ºk Mkh¾k
s Au, su hkøkîu»kÚke hrník Au, íkuðk {nkí{kyku ÃkkuíkkLkk ykí{k ðzu Mkðo{kt yuf
s Mkh¾ku ykí{k ÔÞkÃke hnu÷ku Au, yu{ swyu Au. íku MkðoÔÞkÃke {nuïh ©uc íkus
MðÁÃk Au, íku rLkøkwoý Au Aíkkt Ãký íkuLku økwÌk ykí{MðYÃkLku ¿kLke yk swËkt swËkt MðYÃkkuÚke
òuE þfu Au (112-114).
ÃkhçkúñLke yk¿kkÚke çkúñ¿k yLku çkúñMkuðk ÃkhkÞý íku {wrLkyu çkúñkÃkoý çkwrØÚke
íku MÚkkLkLke MÚkkÃkk fhe níke. çkúñrðãkLkk òýfkh nkuðk Aíkkt MkðoËunÄkhe «kýeykuLkwt
fÕÞký fhðkLke þwØ y{]ík suðe EåAk WíÃkÒk ÚkÞk fhu Au. çkúñkÃkoý çkwrØðk¤k, Mkíf{o
Ãkh «eríkðk¤ ÞkuøkesLkku s÷f{÷ðíkT «kýerníkLkkt fk{ku fhu Au Aíkkt Ãký íku f{kuo
rðÎLkfkhf çkLkíkkt LkÚke (115-117).
Mk{kró{kt ¼økðkLk fnu Au - nu MfLË, ík{khk ÃkqAðkÚke {U ík{Lku MÚkkLkLkwt
{knkíBÞ fne Mkt¼¤kÔÞwt Au. íkuLkk ©ðýÚke {Lkw»ÞLku ÃkkÃk{wÂõík ÚkkÞ Au. yLku ¼økðíke
Mkk{wÿeLke f]ÃkkÚke íkuLke RåAkyku Ãkqýo ÚkkÞ Au (118-119).




 yk yæÞkÞ{kt çkúñkyu fÛð{wrLk {kxu çkúkñýku íkÚkk ðrýfkuLke su WíÃkr¥k
fhe íkuLkwt ðýoLk fhðk{kt ykÔÞwt Au.
 Lke÷kuíMkøkorðrÄ yu yk yæÞkÞLkwt {q¤ fÚkkðMíkw Au. íkuLkk yLkwMktÄkLk{kt
Ér»kykuLkk þkÃkÚke þtfh çk¤Ë ÚkkÞ Au íkuLke ðkík fnuðk{kt ykðe Au.
 yk s ðkíkLkk yLkwMktÄkLk{kt Ä{oLkk{Lkk [khýLke fÚkk «Míkwík fhðk{k
ykðe Au.
 yk s yLkwMktÄkLk{kt økkiík{ yLku ynÕÞkLkwt WÃkkÏÞkLk hsq fhu÷wt Au.
 økkiík{u ðkÃknu÷k çkwrØçk¤Lke ðkík Ãký ykLkwt s ytøk Au.
 ELÿ fwfzkYÃku ykðu Au yLku ynÕÞk Ãkh ½»koý fhu Au. økkiík{ çkÒkuLku
þkÃk ykÃku Au.
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66. ¥S}¢¢ÜæU ¢ ¶è sï¯¢ y±yÐé~¢è çÐí²±¢çÎÝè J
ç±ÝñÝ¢æ à¢v²¼ï S¢¼é}¢S}¢¢ç|¢Ýü ¼¢æ }¢¢çÎà¢¢ JJ 36 JJ
67. ÐíèÎ çÚ¼¢æ Ý¢ }¢}¢¢ïÐçÚ ÜUëÐ¢æ ÜUéL JJ
æ¢²¼¢ç}¢Îæ ÜU¢²Z Îï±èç|¢²üçó¢x¢l¼ï JJ 38 JJ
68. »±æ |¢±¼é }¢yÐé~¢è y±Î{èÝ¢ }¢éÝèEÚ J
²¢ }¢¢¼¢ ç±E}¢¢¼ë¢¢æ ¼S²¢ |¢¢x²æ çÜU}¢éÓ²¼ï JJ 39 JJ
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69. ï±S± ç±E}¢¢¼ëæSy±æ ¼Ý²ïï ç±Ý²¢±ãï J
}¢éÝ: Ðí¢Î}¢¢¢l S¢Ýæ y±}¢çÐ Ð¢H² JJ 40 JJ
70. Ð¢æ¢Ýì ÐçÚ|¢íC¢Ýì ¢}¢éÎíè±èÿ² ÜU¢ÝÝï J
ôã¢ÎèÝì ÐíïÚ²¢¼ï¯¢æ }¢¢x¢üæÎà¢üÝ¢² ¢ JJ 42 JJ
71. çÐÐH¢Î¢ï }¢éçÝ: ÜU¢ïù¢ñ ÜUS² Ðé~¢: ÜUæçy±ã J
²: }¢¢x¢}² ¼éC¢±S¢Ýæ çÐÐH±¢çÝè}¢ì JJ 51 JJ
72. ÚQU¢ïQUæ Ï¢çãLyëCæ |¢¼éü: ÜU¢ñÐèÝ}¢é¢}¢}¢ì JJ 61 JJ
é|¢Îí¢ ¼¼ìÐçÚ{¢² F¢ñ x¢æx¢¢}|¢ç «¼¢ñ J
ÜU¢ñÐèÝSÐà¢ü¼¢ï x¢|¢üS¼}¢²ï ±±ë{ï ÿ¢¢¢¼ì JJ 62 JJ
73. ²ïÝ¢ãæ Îêç¯¼¢ ¢±è ¢ïùl }¢ëy²é}¢éÐñy±¼: J (64-¥)
74. »¼çS}¢ó¢æ¼Úï Îï±¢S¼æ Î{èç}¢éÐ¢x¢}¢Ýì J
²¢ç¼¢² à¢¢ç¢ Îï±ñÚ¢ÜU²ü ¼}¢éçÝ: JJ 65 JJ
²¢²Ýì Ï¢ír¢ì çÝ¯¢: Ýì ²¢ïx¢ïÝ ¼Ýé}¢y²¼ì J
¼æ ÐÚ¢éæ ¼¼¢ï ¿¢¢y±¢ à¢RU: S}¢¢Ú ÜU¢}¢x¢¢}¢ì JJ 66 JJ
75. ÜUS²¢²ç}¢ç¼ ÐëC: Î{èççÚÎ}¢¢ã  J
²yÐè¼æ çÐHHæ Îéx{}¢ÝïÝ  Ðç¼±í¼ï JJ 76 JJ
çÐH¢Î §ç¼ w²¢¼¢ï Î{èç¼Ý²Sy±²}¢ì J (77-¥)
76. }¢¢~¢¢ ¼Îç¶Hæ ±ë¢æ éÚ¢¢¢æ ¼S² à¢æç¼}¢ì J
¼¼: ÜUéh¢ïùÏ¢í±èÎì ±ñÚæ ç±{¢S²ï Îñ±¼ñ: ãï JJ 80 JJ
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77. ôÜU ÜUé²¢üç}¢ç¼ ¼çS}¢Ýì Ï¢íé±è¢ï }¢éçÝÚ¢ã ¼}¢ì J
Îï±¢Ýì Îã Ð¢Î: Ýì }¢yÐí|¢¢±¢Îì ç±Ý¢ ç±ç{}¢ì JJ 82 JJ
78. ¥çxÝ¼èüç}¢ç¼ w²¢¼æ Ðí|¢¢ï ¼ÎìÏ¢}¢ê± ã J
±üÐ¢ÐãÚ¢ ¼~¢ Ðæd¢ï¼¢ ÚS±¼è JJ 90 JJ
79. çÐÐHïùçS}¢Ýì ²¼¢ï ²¢¼¢ çÐH¢Î y±²¢l¼Ú}¢ì J
|¢ç±~¢è çÐH¢Îì|¢ê¼¢ w²¢¼¢ çÐÐH±¢çÝè JJ 95 JJ
80. ¥¢ÝæÎ¢ïù|¢±Îï¼¢¢æ çHHñ<Û¢ÌÝï ç¼ J
çÛ¢Ì¢ÝæÎ¢ç|¢{æ w²¢¼æ ±üÐ¢¼ÜUÝ¢à¢Ý}¢ì JJ 99 JJ
81. Ï¢¢H¢ïù²æ Ð¢ç¼¼¢ïùS}¢¢ç|¢Ú~¢ ÜUêÐï }¢ã¢Ý¢: J
²ãÓÀ²¢ Ú}¢æ¼èç}¢: Ï¢¢HÜUêÐ¢ïùSy±¼: S±²}¢ì JJ 109 JJ
82. }¢¢¼ëS¢Ý}¢èÐï  }¢¢¼ëÐê¢æ ç±{¢²  J
ç}¢çHy±¢ ÚÜUñ: ±ñüx¢ëüã¢±çHç|¢Ú<¼¢ JJ 114 JJ
83. ÜUë¼¢²ÎS}¢Î|²¢ï ²éc}¢¢ç|¢: S±x¢ëã¢±Hè: J
ÚÜU¢±Hèç¼ ç±w²¢¼¢ï |¢ç±c²¢}¢¢ï }¢ãè¼Hñ JJ 119 JJ
84. (i) ¥l }¢ï ÈUHæ }¢ ¢l ÈUH¢: çRU²¢: J
¥l }¢ï ÈUHæ Ý¢}¢ èç±¼æ  éèç±¼}¢ì JJ9JJ
(ii) ¥l }¢ï ÈUH¢ï {}¢¢ïü }¢}¢¢l ç±}¢Hæ ÜUéH}¢ì J
ÜUëÐ¢æ ÜUëy±¢ }¢}¢ x¢ëãï x¢¢H±¢ï ²y}¢¢x¢¼: JJ10JJ
85. ¼ï ±ïü à¢¢æÐÝ¢ ±ïÎ±ïÎ¢æx¢Ð¢Úx¢¢: J
Î¢¢Ú¢: Ðç±~¢¢æx¢¢ ç±Ý²¢±Ý¼ÜUæ{Ú¢: JJ22JJ
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çÐ¼é: çÐ¼¢}¢ãèæ |¢ôQU }¢¢¼é}¢¢ü¼¢}¢ãèæ ¼¢ J
Î{¢Ý¢: ¢h{¢Ý¢S± ÓÀ¢¢±¢ï¯é ¼ï JJ23JJ
86. ÜUë¼Î¢ÚçRU²¢: ±ïü ²¢ñ±ÝïùçÐ é{¢<}¢ÜU¢: J
x¢éLÎï±¢üÝÚ¼¢: öC¢: Ð¢ÐãÚ¢ Ýë¢¢}¢ì JJ24JJ
87. ÜUéHèÝ¢ï LÐæÐó¢: à¢¢ç±¼ì çÐ¼ë}¢¢¼ë}¢¢Ýì J
Î¢¢Ú¢ï ±Ú: ÜU¢ïùçS¼ ÐÚ}¢ñ Î²¢ éHÿ¢¢¢ JJ28JJ
88. Ðê¢ ²Îç¼ï: ÜU¢²¢ü éS±|¢¢±: ÜUéHïÝ ±: J
ÜUéHèÝ¢Ý¢ç}¢Îæ çãìÝæ Ý}¢í¢ï }¢éh¢üçx¢çÚ: à¢é|¢¢}¢ì JJ32JJ
89. (i) |¢±¢Ýì ÜUà²Ð±æà¢¢ï çã }¢}¢ ±±¢: çÐ¼ëÃ²ÜU: J
æÏ¢æç{y±ç}¢¼: Ðê±Z ÐéÝ: ¢æÏ¢æ²²}¢ãüç JJ35JJ
(ii) ÝñÜUæÏ¢æ{: éÔH¢h ±Úæ æÏ¢æç{Ý¢ï ç}¢: J
æÏ¢æ{: é¶ÜUë¼ ¿¢ï²¢ïù²¢ïù²ç±¿¢¢Ýà¢èH²¢ï: JJ36JJ
90. éHÿ¢¢ï²æ }¢yÐ¢ñ~¢è y±yÐé~¢¢² à¢é|¢¢y}¢ïÝï J
éà¢èH¢Ý¢}¢{ï²¢ ¢ y²Ý¢}Ýï }¢²¢<Ð¼¢ JJ38JJ
91. }¢¢~¢¢ ¿¢¢¼æ |¢¼ëüx¢ëãï²æ Îéçã¼¢ }¢}¢ì J
ESÐ¢ ¿¢¢¼æ çÐ¼ëx¢ëãï |¢éQU¢ m¢}²¢æ ¼}¢¢ïç¼¢ï JJ41JJ
92. (i) Ý}¢¢ïùS¼é }¢æçÇ¼¢²ñ ¼ï çÝy²¢²ñ ¼ï Ý}¢¢ï Ý}¢: J
Ý}¢: ççh}¢éÐï²éc²ñ çÎÃ²}¢ê<¼ Ý}¢¢ïùS¼é ±¢}¢ì JJ52JJ
(ii) |¢x¢±y²¢ñ |¢±¼¢Ð¢=¼Ý¢çà¢²¢ñ Îï±¼ï ²é±¢}¢ì J
Ý²¢ñ Ð¢H²¼æ çÝy²}¢¢ï¼yS¢ÝçÝ±¢çÝ: JJ53JJ
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93. (i) ÜUë¼ ÜUH¢²æ ñ¼¼ì y±²¢ w²¢¼æ }¢ãïEÚ J
~¢ï¼¢²¢æ ¼¼ì ÜUæ ¿¢¢¼æ ÜUHé¯¢Ðãæ¿¢ÜU}¢ì JJ1JJ
(ii) ÜU¢æçÐHæ m¢ÐÚï ÜUS}¢¢¼ì ÜUH¢ñ ÜUæÇéHæ¿¢ÜU}¢ì JJ2(¥)JJ
94. }¢ëx¢²¢ÚçÜU¢ï Ï¢¢¢ñ<±hñ ¢±¢ï ¼çyÐ¼é: J
Ã²é|¢ü±¢y}¢à¢é §ç¼ à¢¢Ð}¢±¢Ð : JJ6JJ
95. ¥çS¼ ¼èZ ÚÍ¢é¢ïD ±üÜUË}¢¯Ý¢à¢Ý}¢ì J
ÜU±ïÝ S¢çÐ¼æ S¢Ýæ Ð¢æ¢Hï Îïà¢ ©¢}¢ï JJ41JJ
96. ¼yÜUéLc± }¢ã¢¼èZ Ðí|¢¢¢|²¢æçS¼}¢ì J
çÝ{êü¼Ð¢ÐæÍ¢¢¼¢ï çÝ}¢üH¢ï |¢ç±¼¢ ÝÝé JJ44JJ
97. ¼~¢ ¢ñ~¢¢}¢ç¢²¿¢æ ÜUëy±¢ ±¢: à¢¼¢çÝ  J
Îy±¢ Î¢Ý¢²ÝïÜU¢çÝ Ú¢}¢¼èüç}¢ç¼ Ã²{¢¼ì JJ50JJ
98. (i) ÜUçÐH¢ï Ý¢}¢ Ú¢¢|¢ê¼ì Ð¢æHï ¢ï}¢±æà¢: J
{¢<}¢ÜU: y²±¢Îè  Ðí¢Ð¢HÝï ¼yÐÚ: JJ56JJ
(ii) }¢ãèÐ¼ï }¢ã¢ïÝ ÎíéÐÎS²  Ðê±ü: J
±Î¢y²à Ï¢ãé{Ý¢ïùÿ¢¢ñçã¢è}¢êÝ¢²ÜU: JJ57JJ
99. ÜUæÇéHÜU¢ï çm: ÜUéæÇÐé~¢: ÜU¢¢ Ï¢|¢ê± ã J
çÐ¼²éüÐÚ¼ï Ï¢¢Ë² x¢¢ïÐ¢Hy±}¢éÐ¢x¢¼: JJ64JJ
100. çÝy²æ à¢é¢ê¯¼ï {ïÝê<±Ðí: ÜUæÇé²Ý¢çÎç|¢: J
ãçÚ¼ìS±ñÓÀ¢ç±ã¢Úñp Hñ: À¢²¢çÝ¯ï±¢ñ: JJ67JJ
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101. ÜUæÇéHÜU çm¢ïD: ¼éC¢: S}¢ ¼± |¢çQU¼: J
±Úæ ±Ú² |¢Îíæ ¼ï }¢Ý¢ ²Î|¢èç¼}¢ì JJ69JJ
102. (i) Ý² ±üLÎí¢¢¢æ ±êÝ¢æ ¼Ý²¢: à¢é|¢¢: J
¥¢çÎy²¢Ý¢æ S±¢Ú¢ï ±¢ x¢Áè±¢¼}¢¢ï }¢¼¢: JJ70JJ
(ii) |¢±¼èç|¢±ëü¢æ ç±Eæ ~¢ñH¢ïv²æ ç±E}¢¢¼Ú: J
Ðíó¢¢S¼é |¢±y²pï¼ì ²éc}¢Îì|¢çQU: Î¢S¼é }¢ï JJ71JJ
103. ¥S}¢yÐí¢Î¼¢ï ç±Ðí ¼± çhS² Ý¢}¢¼: J
ÜUæÇéHÜUïç¼ ç±w²¢¼æ S¢Ý}¢ï¼Îì |¢ç±c²ç¼ JJ72JJ
104. ¥ç|¢x¢í¢}¢ Ðí²¢¼¢é x¢¢ï¯é ¢hZ çm}¢Ý¢ J
©cÅî¢à ±¢ãÝ¢ ²ï ¼é ÜU¢çDÜU¢ ÎéCÏ¢éh²: JJ79JJ
Ý¢Ý¢²é{{Ú¢: ±ïü Ð¢çÐçÐD¢: ÐëD¼: çS¼¢: J
¥ç|¢x}¢é: à¢Úñ|¢üÌñ|¢ü|¢çÌç|¢x¢¢ïü{Ýæ ÿ¢²}¢ì JJ80JJ
105. ÿ¢¢ïÝ ÜU¢çDÝ: Ð¢Ð¢S¼ï ±Ýï¯é ÐÚ¢ç¼¢: J
ÜU¢ïH¢ãH¢ï }¢ã¢Ý¢è¼ì çãî²}¢¢¢ïù x¢¢ï{Ýï JJ87JJ
106. (i) Ï¢í¢r¢¢¢ ±ç¢: ±ïü à¢ë±æ¼é é}¢¢çã¼¢: J
ÜUæÇéHÜU¢ï çm¢ïD¢ï {ïÝê: ÜU¢æçÐHÚçÿ¢¼¢: JJ92JJ
(ii) |¢±¼¢æ Ðà²¼¢}¢l çh¢ïùé x¢¢ïÐí¢Î¼: J
±ë¯|¢¢ïù²æ ¼¢ x¢¢±: ÜU¢çp¼ì çh¢ |¢±ç¼y±ã JJ93JJ
(iii) ÜUæÇéHÜUS² Ý¢}Ýñ± ÐéÚæ ÜUæÇéHÜUæ ÜUH¢ñ J JJ94JJ
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107. (i) S±²æ|¢êy±}¢x¢¢¢~¢ x¢¢±: ÜUæÇéHÜUS¼¢ J
¥¢p²Z ¼ ¼¢ öCì±¢ Ï¢í¢r¢¢¢ ±ç¢S¼¢ JJ98JJ
(ii) ±¢ü: ÐíÜUë¼²S¼~¢ S¢Ýæ ÜUæÇéHÜUæ x¢é: J JJ99¥JJ
108. Ò ¢¢ñ ¢æÏ¢ÐéÚè ¼~¢ Ðíçh: ¢æÏ¢ »± ÜU: J
»¼Îì±Î }¢ã¢Îï± æà¢²¢ï ±¼ü¼ï }¢}¢ JJ1
109. (i) ±éÎï±é¼: ÜUëc¢¢ï ²¢Î±ïEÚ ©Ó²¼ï J
ç±c¢¢ïÚæà¢¢ï m¢ÚÜU¢²¢æ ±Ýì Ú¢}¢¢Ýé¢ï ±à¢è JJ 2
(ii) ¼S²¢}¢|¢±¼ìyé¼: ¢æÏ¢¢ï ¢æÏy±y²¢æ }¢ã¢Ï¢H: J
MÐï¢¢Ðíç¼}¢¢ï H¢ïÜUï LÐ²¢ñ±Ýx¢±ü|¢¢ÜUì JJ 3
110.  öC¢ï Ðê±Z x¢¢ïÐèç|¢ öC¢ï }¢¢¢ç|¢Ú¢±ñ: J
ÜU¢ïù²æ S}¢Ú¢}¢ §ç¼ ¼¢ ÿ¢Úæy²¢ï }¢ÎÝ¢¼éÚ¢: JJ8
111. Ðp¢¼ì öC±¢ ¢æÏ¢æ  ÐéÝ: ÜU¢ïÐïÝ }¢ê<À¼: J
}¢¢¼ë¢¢æ }¢¢ïãÝ¢¼ì ÜUéDè y±æ |¢±ïç¼ à¢à¢¢Ð ¼}¢ì JJ10
112. ¥ãæ Ý¢ÚÎ±¢v²ïÝ }¢¢²¢¼Sy±Îç¼ÜU}¢ì J
y±²ñÐçã¼S¼¢¼ ç}¢²¢ à¢#¢ïùçS}¢ ¼yÜU}¢ì JJ11
113. Ð¢æ¢H}¢æ ¢ñÚ¢cÅîæ ÐÐ¢H ¢ï}¢±æà¢: J
¢ñHv² §ç¼ ¼ó¢¢}Ý¢ w²¢¼¢ïùçÎí: S¢Ýè}¢çÝ JJ23
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114. Ðçp}¢¢²¢æ  }¢yS²ïÎíè ÝÎè }¢yS²¢ï ãîÎp ²: JJ (24¥)
115. ¥ã¢ï x¢ëã¢¢}¢: ¢ïD: ÜUHïc±¢¢}¢ï¯é  J
²}¢ü²ç¼ ¼¼æ çÐ¼ëÎï±ÝÚ¢Î²: JJ28
x¢ëã¢¢}¢¢yÐÚæ ôÜUçó¢ ÐÚæ S±x¢ü}¢¢ïÿ¢Î}¢ì J
²~¢ æ¼¢Ý}¢¼éHæ æ¼¢Ú²ç¼ Ðê±ü¢Ýì JJ29
116. ²ñ¯ ç±ãÚy²~¢ }¢yS²: ãÐçÚÓÀÎñ: J
¼¢ãæ |¢ê¼Hï S¢S²ï Ðé~¢Ð¢ñ~¢¢çÎç|¢±ëü¼: JJ31
117. {²¢ïùãæ ÜUë¼ÜUëy²¢ïùãæ ²}¢ï y±æ x¢ëã}¢¢x¢¼: J
ÜU¢²Z ¼Î¢çÎà¢ Ï¢ír¢Ýì ¼yÜUçÚc²¢ç}¢ ¢Hï JJ35
118. x¢ëã¢¢}¢æ ÜUçÚc²¢ç}¢ ÜU²¢èü y±¢}¢éÐ¢x¢¼: J
Î±¢  ÜU²¢}¢ïÜU¢æ y±æ ÈUHæ ÜUéL ±¢æçÀ¼}¢ì JJ36
ÜU²¢æ ÐíÎïçã }¢ï Ú¢Ýì Ï¢ãéÜU²¢²é¼¢ï |¢±Ýì J 37¥
119. ¥S}¢¢ÜUæ ÜUéH{}¢¢ïüùçS¼ ÜU²¢ ±Ú²¼ï ±Ú}¢ì J
y±¢æ ïÎì ±Ú²¼ï ÜU²¢ }¢²¢ ¼é|²æ ÐíÎè²¼ï JJ 39
120. (i) }¢²¢ ±ë¼¢ïù²æ ±çÚ¼¢ï Ý y±²¢²æ }¢²¢ ±ë¼: J
}¢²¢ ±ë¼¢ïÐ}¢¢x¢ÓÀÝì ¼yÐê±Z çã }¢²¢ ±ë¼: JJ 44
(ii) Ð@¢à¢çj:ÜU²ÜUç|¢çÚy²ï±æ ¢çH±ëü¼: J
±ë¼¢ïù²æ ±üÜU²¢ç|¢}¢üã<¯¢üHè|¢éüÎ¢ JJ 45
121. ÜUéL RUèÇ¢ü}¢ï¼¢¢æ Ðí¢¢Î¢æp ÐëÜUì ÐëÜUì J
¼ïÝ ¼mÝ¢Îí}²¢: Ðí¢¢Î¢: à¢¼à¢: ÜUë¼¢: JJ48
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122. ÐëC¢ ÜUéà¢H}¢¢ãñ¯¢æ é¶}¢y²æ¼}¢ï± }¢ï J
çÜUy±²¢¢æ }¢éçÝx¢ëüãæ }¢yS±ë¢¢æ Ý ²¢y²¢ñ JJ 52
123. ¼S² Îé:¶ïùãæ Îé:¶è Ý¢²ÎÎé:¶æ }¢}¢¢çS¼ ±ñ J
»±æ ±üÎéçã¼ë¢¢æ x¢y±¢ x¢ïãæ  |¢êÐç¼: JJ 53
¥Ðà²}¢éçÝ}¢ï±ñÝæ ¼¢¢æ ñÜU¢à¢²¢ çx¢Ú: J
ç±çS}¢¼¢ï ÝëÐç¼Ýüy±¢ }¢éôÝ S±x¢ëã}¢¢x¢}¢¼ì JJ 54
124. |¢¢²üp ¼ÐS¼y±¢ Ï¢ír¢ ²¢²Ýì çÎ±æ x¢¼: J
¼¼: Ðí|¢ëç¼ }¢yS²Îí²¢æ }¢yS²¢ï ãîÎ §ç¼ S}¢ë¼: JJ 57
125. ²~¢ Îñy²¢ï }¢ã¢|¢è}¢S¼¢HÜU¢w²¢ï çÝÐ¢ç¼¼: J
Ð¢Ð: Ð¢¼¢HÜUï¼¢ïp ¼¢HÜUï¼¢ïp ²: çÐ¼¢ JJ 59
126. ²S¼æ çÏ¢|¢<¼ }¢éçÝç|¢:  ¢ñ|¢çÚLÎèçÚ¼: J
¼¼S¼¢H¢ç}¢{ï²¢ïù¢ñ çx¢ÚèÎí¢ï |¢éç± ç±¢é¼: JJ62
127. (i) ÐéÝ: S¢ÝS² }¢¢ã¢y}²æ ÜUç²c²¢ç}¢ ¼ÓÀë¢é J
¥¢èyÐê±ü}¢Ý¢±ëçC: ÐëçÃ²¢æ Ï¢ãé±¢<¯ÜUè JJ 1 JJ
(ii) éç|¢ÿ¢ïç¼ à¢é|¢Ðí¢#ï x¢¼¢: S¢ÝçÝ±¢çÝ: J
Ï¢ãé±¯ñüÚç¼RU¢¼ñ: ÐéÝ: S¢Ý}¢éÐ¢x¢¼¢: JJ2JJ
128. (i) ÎÎìà¢éÝñü± ôHx¢æ ç~¢Ýï~¢S² ¼LÎíé}¢¢Ýì J
»ÜUÎ¢ ÜUçÐH¢ ÿ¢èÚæ d±¼è ¼L¶ÇÜU¢ JJ 4J
(ii) }¢²¢ãìÝï Îöà¢ï{ïÝé: ÜïUÝç¼éæ ÜUéH¢ç±Ý¢ J
¼~¢ x¢y±¢ ¶çÝy±¢ ¢ïùÐà²ôÌx¢}¢Ýé¢}¢}¢ì JJ5JJ
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129. ¼¼: S±±¢çãìÝ¢S¼ï ±Ý±¢ïùçÐ {¢<}¢ÜU¢: J
¼¼ï~¢¢ïç¯y±¢ çÜU²yÜU¢Hæ ±ñÚ¢Åæ ÐéÚ}¢¢²²é: J12JJ
130. Ð¢æÇ±¢p }¢¢²¢¼¢: ÜUÎ¢ S¢Ýïù~¢ à¢æÜUÚ J
ÜUç¼ÜU¢H}¢éç¯y±¢ ¼ï ÜU¢çÝ çãìÝ¢çÝ çRUÚï J13JJ
131. ¢{Z ¼ñ}¢éüÝ²: ±ïü ¢çxÝÜU¢: ÐçÚx¢íã¢: J
Ðí¢²æ Ð¢ÇéÐé~¢ï¯é çÏ¢|¢í¢¢¢: }¢éÐ¢²²é: JJ15JJ
132. (i) ¼~¢¢ïÐ¢S² Úô± Ðí¢Ð çh¢ó¢¢çÝ ²éç{çDÚ: J
Ý¢çàÝ¼¢ñ Îí¢ñÐÎè-{}¢¢ñü ¼±yS²¢Îó¢}¢ÿ¢²}¢ì JJ16JJ
(ii) Ï¢í¢r¢¢¢Ýì |¢¢ïç²y±¢ ¼¢ñ ÐçÚ±¢Úæ  ÎæÐ¼è J
à¢ï¯}¢ó¢æ  |¢éæ¢¼ï ¼¢ {¢ñ}²æ ÐéÚ¢ï{}¢ì J17JJ
133. {Ú¢¼Hæ ¼é Ð¢¢ïüù²æ Ï¢¢¢ïÝ¢ãy² Úæã¢ J
Ð¢¼¢H¢Î¢Ý²Îìx¢æx¢¢æ Ð¢±}¢¢Ý¢æ x¢ÁHñ: J39J
134. x¢æx¢¢|¢±¢Î¢ y²¢ ç±c¢éÐ¢Î¢ïÎÜUèç¼  J
¼}¢Í¢¢üçÎç|¢Ú|²Ó²ü ÜUëc¢}¢¢ã ²éç{çDÚ: J41JJ
135. }¢yS²Îïà¢ç{Ð¢ï Ú¢¢ ç±Ú¢Å¢ï Ý¢}¢ {¢<}¢ÜU: J
ç±l¢ÜU}¢ü²à¢¢ï±ë¢S¼~¢ ±¯Z Ý²¼é ¼¼ì J45J
136. ±ÚÎ¢²ñÜUÎæ¼¢² ¼éÎZ¼¢² ¼¢ï Ý}¢: J
¼é|¢éü¢² ±ÚÎ¢² |¢²ÎéSy²¢²Ð¢çÝï JJ56JJ




ÜUï²êçÚ¢ï ã¢Úèç¢Ýï ±ÚÜUéæÇH{¢çÚ¢ï J
¥¢ç¢}¢¢Î¢ïp Î¢~¢ï ÜU¢}¢{ïÝéç¢²ï Ý}¢: JJ58JJ
Ý}¢¢ï }¢êÜU±¢ã¢² x¢¢ñÚèÐé~¢¢² ¼ï Ý}¢: J
|¢QUçÐí²¢² Îï±¢² ãïÚæ¢² Ý}¢¢ï Ý}¢: JJ59
137. ÜU¢<¼ÜUï ÜU¢<¼ÜUïà¢¢ïãæ ¢}¢éæÇ¢æ  ü²ï¼ì J
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5.1 økwshkíkLkkt ¿kkríkÃkwhkýku «kÞ: E.Mk. [kiËÚke Mkku¤{k Mkifk MkwÄe{kt h[kÞkt Au. yk
ÃkwhkýkuLku ÃkÈÃkwhký yLku MftË ÃkwhkýLkk yuf ¾tz íkhefu «kÞ: çkíkkððk{kt ykðu Au. Ãkhtíkw
yk ÃkwhkýkuLke «rMkØ ykð]r¥kyku{kt ¼køÞu s íku{Lkwt ðýoLk {¤u Au.
ykðkt ÃkwhkýkuLke «k[eLkíkk rMkØ fhðk «k[eLk Ér»k-{wrLkyku fu fÚkkLkfku MkkÚku
íkuLkwt yLkwMktÄkLk fhðk{kt ykÔÞwt Au. yk MkkÚku íkeÚko {knkíBÞkuLku Ãký òuze Ëuðk{kt ykÔÞkt
Au. íkeÚko {knkíBÞkuLkku ykÄkh ÷kufku{kt «[r÷ík yLkw©wrík yLku íkeÚkoLkk [{ífkh rð»ku
«[r÷ík ÷kuffÚkkyku nkuÞ Au. yk{ «k[eLkíkk rMkØ fhðk ðuË-Ãkwhký «rMkØ ÔÞÂõíkyku
yLku fÚkkykuLkku yk©Þ ÷R íku{kt ÃkrhðíkoLk fheLku fu íku{kt LkðeLk ytþku W{uhe íkuLku «k[eLk
Aíkkt yãkrÃk Mktøk]neík f]rík íkhefu «[r÷ík fhðk{kt ykðu Au. ¿kkríkykuLkkt MÚk¤ktíkhýLkkt
fkhýkuLku Ãký «k[eLk ykuÃk ykÃkðk{kt ykðu Au. õÞkhuf Ëw»fk¤ fu yMkwhkuLkk yk¢{ýLku
Ãký MÚk¤ktíkhýLkk fkhý¼qík økýkððk{kt ykðu Au.
5.2 Mkkihk»xÙLke ¼qr{ «k[eLk Mk{ÞLkku ykLkíko «Ëuþ Au.
Ãkwhký «rMkØ hkò þÞkoríkLkk Ãkwºk ykLkíkoLkk MktçktÄLkk fkhýu Mk{økú økwshkíkLkku
«Ëuþ ykLkíko íkhefu yku¤¾kðk ÷køÞku níkku. íkuLkku Ãkwºk huðík níkku (Ëu.¼k.2.5). íkuýu
fwþMÚk÷e (yksLkk îkhfkLkku rðMíkkh) ðMkkÔÞku níkku (çkúñ 7 n.ðt. 1-10-32,33). yk{
þÞkoríkLkk ÃkwºkLkk ykLkíkoLkku yk økwshkík «Ëuþ íkuLkk MktíkkLkkuLke ÃkhtÃkhk{kt rð¼õík Úkíkkt
swËk swËk Lkk{u yku¤¾kðk ÷køÞku.
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yk Mk{økú «Ëuþ Mkwhk»xÙ - Mkkihk»xÙ íkhefu òýeíkku ÚkÞku Au. Ãkwhký «rMkØ ykLkíkoLke
¼qr{{kt Ãkkt[k÷ «Ëuþ MktçktrÄík yk Ãkwhký ftzw÷ Ãkwhký Lkk{u yku¤¾kÞ Au. íku{kt íkeÚko
{knkíBÞLkwt «{ký ðÄw Au yLku ¿kkríkÃkwhký íkhefu íku{kt ½ýe s yÕÃk rðøkíkku {¤u Au.
íkeÚko {knkíBÞku WÃkhÚke MÚk¤Lke ¼kiøkkur÷f rðøkíkku íkkhðe íkuLkkt yr¼¿kkLk Ãkk{ðkt sÁhe
Au. yk «fhýLkku yk «ÄkLk rð»kÞ Au.
5.3 MÚkkLkLkøkh yksu ÚkkLk íkhefu yku¤¾kÞ Au. yk MÚkkLk LkøkhLkku [íkwËf rðMíkkh
Mkkík Mkkík fkuþ økýkÞ Au. yk rðþk¤ MÚkkLk ¼qr{ rðþ]t¾r÷ík ÚkR yLkuf økk{zk{kt
ðnU[kR økÞu÷ Au.
{q¤u ÃkkÃkkÃkLkkuËLk ðLk{kt fÛðkrË Ãkkt[ çkúñ»kykuLkk rLkðkMk yLku þtfhLkk
ykhkÄLkÚke yk LkøkhLke h[Lkk ÚkR Au.
fÛðLkk ykËuþÚke økk÷ðu «¼kMkûkuºkÚke fÛðLkk Lkk{u yku¤¾kíkk ºkeMk nòh yLku
ÃkkuíkkLkk Lkk{u yku¤¾kíkk A nòh ðrýfku yLku yZkh nòh rð«ku ÷kðeLku ðMkkÔÞk níkk.
fÛðk÷Þ, f÷w»kkÃkn, fktrÃk÷ yLku ftzw÷ íkhefu yLkw¢{u [khu Þwøk{kt yku¤¾kíkk yk Lkøkh{kt
«¼kMk ûkuºk{ktÚke yk MÚk¤u {æÞ Mkkihk»xÙ fu fkrXÞkðkz{kt ÚkÞu÷wt rð«ku yLku ðrýfkuLkwt
MÚk¤ktíkhý Mkq[ðu Au. «¼kMk ûkuºk yLku ðrýfkuLke Mk{]rØ Mkkøkh Ãkkh ðuÃkkh fhLkkhk
ðrýfkuLktw Mkq[Lk fhu Au. Mk{]rØ ðÄíkkt yk ÷kufkuyu fhu÷k MÚk¤ktíkhý yLku ÚkÞu÷ ¿kkrík
rð¼køkkuLkk rLkËuoþku yk Ãkwhký{kt {¤u Au.
5.4.1 ftzw÷Ãkwhký Ãkkt[k÷Lke ¼qr{ MkkÚku Mktf¤kÞu÷wt Ãkwhký Au.
ÃkkÃkkÃkLkkuËLkðLk, ¼e÷ yLku Ãkkt[ çkúñ»kykuLkku «Mktøk, f]»ýkü{eLkwt ðúík, ÔÞkÄLkk
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ÃkqðosL{Lkwt fÚkLk, Ãkt[ çkúñ»kykuLkkt ðhËkLk yk ÃkwhkýLku Ãkkt[k÷ MkkÚku Mkktf¤ðkLkk «ÞkMk
YÃku Au. ÃkkÃkkÃkLkkuËLkLkwt MÚk¤ {knkíBÞ rMkØ fhu Au. (y.1)
yk «Ëuþ yLku ÃkwhkýLke «k[eLkíkk rMkØ fhðk ÞwðLkkï-{ktÄkíkk yLku fÛðLkku «Mktøk
fÕÃke íku{s íkeÚko{knkíBÞLku «økx fhðk çkfw÷kfo yLku nLkw{kLk çkúñkLkku ð]¥kktík fÕÃke yk
«ËuþLke [íkwMMke{k rMkØ fhe Au.1
[íkw:Mke{kLkk ¾tzuhku MkqÞoLkk Ëuð¤Úke ykþhu A-Mkkík økkWLkk ytíkhu òuðk {¤u Au.
Ãkqðo{kt Mkkhtøk Ãkðoík «rMkØ Au. þktçkwÃkwhe yu s MkkBçkÃkwhe Au. Ãký ÷kufku íkuLku þktçkwÃkwhe
fnu Au. Ãkrù{{kt {åA Ähku Au. {åAw LkËeLkk fktXu Au. ynª nku÷k {kíkkLkwt {trËh Au.
W¥kh{kt íkk÷ Ãkðoík - íkk÷Äh Lkk{Lkk zwtøkh íkhefu ðktfkLkuhÚke Ãkkt[uf økkW {kÚkf økk{Lke
LkSf Au. Ërûký{kt [ki÷wõÞ Ãkðoík yLku çkúñøkwnk økýkðkÞkt Au. [ki÷wõÞ Ãkðoík yu s
yk [k{wtzkLkku [kuxe÷kLkku zwtøkh Au. ÃkkÃkkÃkLkkuËLk ðLkÚke Mkkík Mkkík fkuMkLkwt Mke{ktfLk
çkíkkððk{kt ykÔÞwt Au. [ki÷wõÞ ÃkðoíkLkwt Lkk{kr¼ÄkLk òuíkkt yk ÃkwhkýLke h[Lkk
yiríknkrMkf Ãkrh«uûÞ{kt ðÄw «k[eLk sýkíke LkÚke.
Mkkihk»xÙ{ktÚke çkúkñýku yLku ðrýfkuLkku íkuze ÷kððk fÛð îkhk økk÷ðLku «¼kMk ûkuºk{kt
{kuf÷ðk yLku Mkkihk»xÙLkk ðrýfkuLkku «¼kMk{kt ykøk{Lk yk ½xLkk çkúkñýku yLku ðrýfkuLkkt
MÚk¤ktíkhýLku «k[eLk rMkØ fhðkLkku «ÞkMk Au. ðrýfku{ktÚke økk÷ð Mktf¤kÞu÷k 6000 yLku
fÛð MkkÚku Mktf¤kÞu÷k 30,000 {¤e fw÷ 36000 nòhLke MktÏÞk økýkðe Au. yk MkkÚku
çkúkñýkuLke MktÏÞk 18000 økýkðe Au. çkúkñýkuLkk rLkðkonLke ÔÞðMÚkk ÃkkihkurníÞLkk «k[eLk
ÃkhtÃkhkLkku ÃkrhÃkkf Au (y.Ãk.6).
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yk Mk{økú Lkøkh MÚkkLk Lkøkh íkhefu yku¤¾kÔÞwt Au. (y.7) MÚkkLk yu s yksLkwt
ÚkkLkøkZ Au.
y.8{kt rºkLkuºkuïhLkwt ðýoLk rºkLkuºkuïhLku ÃkkÃkkÃkLkkuËLk ðLk MkkÚku Mkktf¤u Au.
rºkLkuºkuïh yu s íkhýuíkh. ßÞkt íkhýuíkhLkku «rMkØ {u¤ku ¼hkÞ Au. yk yuf WíMkð
YÃk çkLkuAu. þtfhLkk íkÃk yLku øktøkkLkk «køkxâLke fÚkk fÕÃke MkíÞ íkÃk {wrLkLkk ð]íkktíkLku
ykÃke rºkLkuºkuïhLke «k[eLkíkk rMkØ fÛðLkk {w¾{kt Míkwrík {qfðk{kt ykðe Au. (y.8)
y.9{kt Mkk{wÿe yLku yLÞ ËuðeykuLke ÃkÄhk{ýe, fÛð îkhk [k{wtzkLke Míkwrík,
Mkk{wÿeLkkt yLÞ Ëuðeyku MkkÚku íkk÷ ÃkðoíkLke LkSf rLkðkMk fhðkLke Mk{wÿLke yk¿kk Mkk{wÿe
yLku yLÞ Ëuðeyku rð»ku «[r÷ík fÚkkLkku [{ífkrhf ytþ ynª MknkÞ¼qík ÚkÞku Au.
ËÄer[Lkwt ykÏÞkLk, rÃkÃ÷kËLkku sL{, rðÃÃk÷ðkrMkLkeLkwt «køkxâ, rsÕ÷kLktË fwtz fu
S÷rýÞk ík¤kðLke h[Lkk, çkk÷fqÃk MkkÚku Mktf¤kÞu÷e hsfkð÷eLkwt «køkxâ, yk ûkuºkLkkt
íkeÚkkuo MkkÚku MktçktrÄík fhe «k[eLkíkk rMkØ fhðkLkku «ÞkMk Au. hsfkð÷e - hsfku - (Äkuçkeyku
yLku htøkkhk) òuzðk{kt ykÔÞku Au yu{ sýkÞ Au. Ãkwhkýfkh yk ûkuºkLkkt íkeÚkkuo yLku Ëuð-
ËuðeykuLkkt {knkíBÞLku Mkktf¤ðk Mk¼kLk nkuÞ íku{ sýkÞ Au (ft.Ãkw.y. 9/120).
y.10{kt ykðíke rLkíÞk yLku {trzíkkLke fÚkk fktrÃk÷ MÚkkLk{kt hnu÷ WÃk{LÞwfw¤Lkk
rð»ýw yLku rLkíÞk, íku{Lkk Ãkwºk {kÄð yLku ÃkwºkðÄq {trzíkk (f~ÞÃkfw¤Lke) økk÷ð Lke
{w÷kfkík, {kÄðLkk [kh Ãkwºkku yLku yuf Ãkwºke - Mkw÷ûkýk), frÃk÷ MÚkkLkLkk ðuË îkhk
Mkw÷ûkýkLke íku{Lkk Ãkwºk MkíÞLkk ÷øLk yLku íku{Lku «kó ÚkÞu÷k yiïÞo yLku MktÃkr¥kLke fÚkk
fkuRf MÚkkrLkf fwxwtçkLke fÚkk sýkÞ Au. Mkt¼ðík: ÃkwhkýfkhLkk ðtþLke «[r÷ík yLkw©wrík
Lku yk Ãkwhký{kt Mk{kððk{kt ykðe nþu.
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y-11{kt MkíÞÞwøkLkwt fÛðk÷Þ (ft.Ãkw. 11/1), ºkuíkkLkwt f÷w»kkn (ft.Ãkw. 11/1),
îkÃkhLkwt fktrÃk÷ yLku fr¤ÞwøkLkwt ftzw÷ (ft.Ãkw. 11/1) Lkk{kr¼ÄkLk sýkðe hk{kÞýLke
hk{fÚkkLku ºkuíkkÞwøkLke fÚkk íkhefu çkúñníÞk rLkðkhý {kxu fÛðLkk MÚkkÃku÷k Ãkkt[k÷ «ËuþLkk
ÃkkÃkkÃk{kuËLk íkeÚko, økku{w¾e øktøkk, rºk÷ku[Lk (rºkLkuºk-íkhýuíkh)Lke Þkºkk fhðk ðrMkcu
hk{Lku fÌkwt nkuðkLke fÚkk fÕÃke hk{kÞý MkkÚku yk MÚkkLkLku òuze «k[eLkíkk rMkØ fhðk{kt
ykðe Au2 (ft.Ãkw. 11/3-54).
ÃkkÃkkÃkLkkuËLk íkeÚko, økku{w¾e øktøkk yLku «¼kMkLke Þkºkk fhðk ðrMkcu hk{Lku sýkÔÞwt
níkwt (ft.Ãkw. 11/42-44). ðrMkc yLku ÷û{ý MkkÚku hk{u ynª ykðe økku{w¾e øktøkk{kt
MLkkLk fÞwO, rºkLkuºkLkkt ËþoLk fÞkO, çkfw÷krËíÞ yLku ËuðeykuLku ÃkqS, çkúñfwtz{kt MLkkLk fÞwO
yLku hk{ çkúñ níÞkLkk ÃkkÃk{ktÚke {wõík ÚkÞk (ft.Ãkw. 11/46-49). hk{u ynª Mkkiºkk{rý
Þ¿k fhe yLkuf ËkLk ykÃÞkt yLku ©kØ ¢Þko (ft.Ãkw. 11/50, 51). íku{ýu yk íkeÚkoLku
f÷w»kkÃkn Lkk{ ykÃÞwt.3
yk ÃkAe hk{u «¼kMk ûkuºk yLku îkhfkLke Þkºkk fhe (ft.«. 11/53).
yk{ yk íkeÚkkuoLku hk{fÚkk MkkÚku òuze íkuLku «k[eLk rMkØ fhðk{kt ykÔÞwt uA. Mkku{LkkÚk
yLku Mkku{ rMkØktíkLkk «ðíkof Mkku{uïhLkk ð]¥kktík WÃkhÚke Mkku{LkkÚk, «¼kMk yLku «k[e
MkhMðíkeLke «k[eLkíkk rMkØ ÚkkÞ Au. Mkku{LkkÚk Lkk{ MkkÚku ËûkLkk þkÃkÚke [tÿLke {wÂõíkLke
fÚkk òuzðk{kt ykðe Au. ßÞkhu Mkku{uïhu Mkku{ rMkØktík îkhk -©}¢¢ - ©}¢²¢ çã¼:
¢ï}¢: Lke ykhkÄLkkLku {n¥ð ykÃÞwt Au. fkr÷ËkMkLkk h½wðtþLkk ykht¼u ykðíke Míkwrík
Ãký ykLkwt Mk{ÚkoLk fhu Au.4
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Ãký W{k MkkÚku Mkku{Lku òuze yÄoLkkheïhLke WÃkkMkLkkLkwt Mk{ÚkoLk fÞwO Au. þkfwtík÷Lkk
¼hík ðkõÞ{kt ÐçÚx¢¼à¢çQUÚ¢y}¢|¢ê: ¼økðkLk ÝèHH¢ïçã¼ Lku «kÚkoLkk Ãký yk s rMkØkLíkLkwt
Mk{ÚkoLk fhu Au. íktºkrMkØkLík «{kýu rþð yLku þÂõíkLku Mk{kLk {n¥ð yÃkkíkwt nkuðkÚke
ykLku Mk{Þk[kh ÃkhtÃkhk økýðk{kt ykðu Au. yk{ Mkku{LkkÚkLke «k[eLkíkk RríknkMk  «rMkØ
Au. Mkku{uïhLkku Mkku{ rMkØkLík E.Mk. Ãkq. Ãknu÷k çkeò þíkf{kt «[r÷ík níkku.5
îkhfkLkku WÕ÷u¾ {nk¼khík - ¼køkðík{kt nkuðkÚke îkhfk Ãký «rMkØ íkeÚko Au.
y÷çk¥k yk îkhfk õÞkt ykðe íku yiríknkrMkf yLku Ãkwhkík¥ðrðËku {kxu yksu Þ Ãký
MktþkuÄLkLkku rð»kÞ Au. zkp. nMk{w¾ Mkktfr¤Þk, zkp. ykh.yuLk. {nuíkk ðøkuhuyu yk rð»ku
MktþkuÄLk fÞwO Au. yLku nSÞ MktþkuÄLk [k÷u Au. Ãký yux÷wt íkku [ku¬Mk îkhfkLkwt íkeÚko
«k[eLk MÚkkLk Au. yk{ Aíkkt yðíkkh ¢{u ©ef]»ý hk{Lkk Ãkhðíkeo Au. ©ef]»ýu îkhfk
ðMkkðe nkuðkÚke hk{[tÿLke îkhfk ÞkºkkLkku WÕ÷u¾ (ft.Ãkw. 11/53) «rûkó økýkÞ.
MÚk¤Lke «k[eLkíkk rMkØ fhðkLkk WíMkkn{kt ÃkwhkýfkhLke æÞkLk çknkh yk nfefík
síke hne Au.
yk çktLku MÚk¤ku{kt yr¼¿kkLk Mkh¤íkkÚke ÚkR þfu íku{ Au.
yk MÚk¤Lku hk{fÚkk îkhk MkqÞoðtþ MkkÚku òuzâk ÃkAe Ãkkt[k÷{kt [tÿðtþe frÃk÷
hkòLkku ð]¥kktík ykÃÞku Au (ft.Ãkw. 11/56). yk hkòLku {nkMkuLk fnuðk{kt ykÔÞku Au (ft.Ãkw.
11/57). ð¤e íkuLku ÿwÃkËhkòLkku Ãkqðos fÌkku Au (ft.Ãkw. 11/57). íkeÚkoÞkºkk ynª MÚkkLk
«Ëuþ{kt ykÔÞku níkku (ft.Ãkw. 11/58). íku{Lkk økwÁyu íkuLku ºkuíkkÞwøkLkk f÷w»kkÃkn íkeÚko íkhefu
hk{Lkk fkhýu «ÏÞkík çkLÞwt nkuðkLkwt fÌkwt Au.6
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íku{Lkk økwÁyu íkuLkwt fktrÃk÷ Lkk{ ykÃÞwt.7
yk ð]¥kktík{kt Ãkkt[k÷ yLku ÿwÃkË hkòLkku MktË¼o yk MÚkkLku Ãkkt[k÷ MkkÚku òuzðk
{kxu RhkËkÃkqðof «ÞíLk ÚkÞku Au. {nk¼khíkLkkt Ãkkt[k÷ yLku ÿwÃkË yk Ãkkt[k÷«Ëuþ
MkkÚku Mktf¤kÞu÷k nkuðkLkku fkuR s MktË¼o {nk¼khík{kt {¤íkku LkÚke. yk Ãkkt[k÷Lkku
[tÿðtþe hkò ÿwÃkËLkku ðtþ s frÃk÷ Au (ft.Ãkw. 11/56). íkuLku fktrÃk÷ íkhefu ÃkkA¤Úke
yku¤¾kÔÞku Au (ft.Ãkw. 11/62). yk MÚk¤Lkwt Lkk{ fktrÃk÷ ykÃÞwt Au. yk hkò
íkeÚkoÞkºkkLkk {kxu ynª ykÔÞku níkku yu{ ynª sýkðkÞwt Au. ÿwÃkËLke fkuE ðtþkð¤e
«kÃík Úkíke LkÚke.
÷kufkuLke yLkw©wrík{kt sýkðkÞu÷k fktrÃk÷ Lkk{ WÃkhÚke frÃk÷ hkòLke fÕÃkLkk yLku
{nk¼khíkLkk Ãkkt[k÷-ÿwÃkË WÃkhÚke yk «ËuþLkk Ãkkt[k÷ Lkk{Lkk ykÄkhu îkÃkh ÞwøkLkwt
«ÏÞkík íkeÚko økýkððkLkku «ÞíLk Ãkwhkýfkhu fÞkuo Au íku ynª MÃkü sýkE ykðu Au.
fr÷Þwøk{kt ftzw÷f Lkk{u yku¤¾kíkwt yk MÚkkLk (ft.Ãkw. 11/63) fwtzLkk Ãkwºk ftzw÷f
Lkk{Lkk çkúkñýLkk ð]¥kktík MkkÚku òuzâwt Au8 (ft.Ãkw. 11/64).
r[ºkkð þke «k[eLk [rhºk fku»k{kt ftzw Lkk{Lkk ðkÕ{erf hk{kÞý{kt {¤íkk
çkúñ»kLke LkkUÄ ÷u Au.9 ftzw yuf ð»koLkk ÃkwºkLkwt ðLk{kt {]íÞw Úkíkkt íku ðLkLku íku{ýu rLkso¤
(s¤rðnkuýwt) çkLkkÔÞwt níkwt. íku{Lkwt íkÃk Lk»x fhðk RLÿu «B÷ku[k Lkk{Lke yÃMkhkLku {kuf÷e
níke.10 y÷çk¥k ynª ftzw Lkk{Äkhe yuf s ÔÞÂõík MkkÚku çktLku ð]¥kktík òuzðk{kt ykÔÞk
Au íku Wr[ík ÷køkíkwt LkÚke. çktLku r¼Òk ÔÞÂõík nkuðkLke Mkt¼kðLkk Au.
r[ºkkð þke çkeò yuf ftzwLke LkkUÄ ðkÞwÃkwhký yLku çkúñktz ÃkwhkýLkk ykÄkhu ÷R
íku{Lku ÔÞkMkLke Mkk{ rþ»Þ ÃkhtÃkhk{kt ÷ktøkr÷Lkk rþ»Þ íkhefu yku¤¾kðu Au.11
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yk Ãkwhký{kt WÂÕ÷r¾ík ftzw yLku ftzw÷f Lkk{ku {kºk MÚk¤Lkk Lkk{ WÃkhÚke fÕÃÞk
Au. ftzkur¤Þk rð«kuLkk yr¼ÄkLk WÃkhÚke MÚk¤Lkwt Lkk{ fÕÃÞwt nkuÞ íkuðe Mkt¼kðLkk Ãký
Lkfkhe þfkÞ Lknª. yk ÃkwhkýLkwt Lkk{ Ãkkt[k÷Ãkwhký ykÃkðkLku çkË÷u ftzw÷Ãkwhký ykÃkðk{kt
ykÔÞwt Au. Ãkkt[k÷ Ãkwhký{kt Ãký [kiË yæÞkÞku nkuðkLkwt fnuðk{kt ykðu Au. Ãkkt[k÷Ãkwhký
fkuR r¼Òk Ãkwhký nkuðkLkwt fnuðwt {w~fu÷ Au. yk Ãkwhký{kt Ãkkt[k÷Lkkt s íkeÚkkuoLkkt MktË¼kuo
yLku fÚkkyku rðþu»k nkuðkÚke ftzw÷ ÃkwhkýLku Ãkkt[k÷Ãkwhký Lkk{ ykÃkðkLkku «ÞkMk ÚkÞku
nkuÞ íku{ sýkÞ Au.
ftzkur¤Þk rð«ku{kt «[r÷ík yLkw©wríkLkkt ykÄkh ÷R MÚkkLkLkwt ftzw÷ Lkk{ «[r÷ík
çkLÞwt nkuðkÚke ftzw÷f Lkk{Lkk fkÛð rð«Lke økkuÃkk÷f ð]r¥k yLku økkuMkuðkLke fÚkk ykÃkðk{kt
ykðe Au. MðsLkkuÚke íÞòÞu÷ku, Þs{kLkku îkhk økkuh(økwÁ) íkhefu íÞòðkÚke ÃkkihkurníÞÚke
[k÷íke ykSrðfk çktÄ Úkíkkt íkuýu økku[khýLku ykSrðfkLkwt MkkÄLk çkLkkÔÞwt.12
Þ¿k ðøkuhu f{o fktz{kt su ÔÞtøk (suLku ytøku fkuR ¾kuz¾ktÃký nkuÞ íku fkÞo fhe þfu
Lknª. yk Ä{oþkeÞ rLkÞ{Lkku ykÄkh ÷R ftzw÷fLke økku[khý-økkuÃkk÷f ð]r¥kLkwt rLkYÃký
ÚkÞwt Au.
çkúkñýkuLke økkÞku [hkðeLku yu{ fneLku Ãkwhkýfkh Mkq[ðu Au fu yk økk{{kt çkúkñýkuLke
ðMíke ðÄw níke. økkÞkuLkwt «{ký Ãký yk økk{{kt ðÄw níkwt.
økku[khýLke MkkÚku økkuMkuðkLkwt {n¥ð «MÚkkrÃkík fhðk økkÞkuLkk {w¾u yþherhýe
ðkýe çkku÷kðe økkÞkuLku ÁÿkuLke  {kíkk, ðMkwykuLke Ãkwºkeyku yLku MkqÞoLke çknuLkku
økýkðe Au.13
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Mk{økú ð]¥kkLík{kt økkuMkuðkLkk fÚkLkLkwt yk Lkkr¼rçkLËw Au. ðuË{kt Ãký }¢¢¼¢ LÎí¢¢¢æ
fne Au. ftzw÷fLke ÷uðkÚke yk MÚkkLk ftzw÷f íkhefu økkÞkuyu yþherhýe ðkýe îkhk
«MÚkkrÃkík fÞwO Au.14
MÚkkLk-ÚkkLkLkwt ftzw÷f Lkk{kr¼ÄkLk ynª fuLÿ{kt Au. ftzw÷fLkwt øktøkk MLkkLk, íku{s
rºkLkuºkuïh ÃkkMkuLke økku{íke øktøkk{kt MLkkLk LkkUÄÃkkºk Au (ft.Ãkw. 11/74).
økku[khý «Mktøku yufðkh WXu÷ku ðtxkur¤Þku, yLku frXÞkhkykuLkwt x WÃkh ykðe
økkunhý {kxu ÚkÞu÷wt yk¢{ý15 økkÞku îkhk «íkefkh, ftzw÷fu fhu÷ku Mkk{Lkku, frXÞkhk (fkXe)
÷kufkuLkwt ¼køke sðwt (ft.Ãkw. 11/76-87). yk fÚkkLkkt {wÏÞ Mkqºkku Au.
ÜU¢çCÜU - frXÞkhk - fkXe ÷kufkuLke «k[eLkíkk, ðkr÷Þk ÷wtxkhkLkk Mk{ÞÚke «rMkØ
Au. íku{Lkku ÷qtxVkxLkku ÔÞðMkkÞ Ãký Mkqr[ík Au, ynª fkrüf ÷kufku rð»ku rðþu»k fkuR rðøkíkku
ykÃke LkÚke. Ãkhtíkw íku{Lkk ÃkqðoÃkwÁ»k íkhefu ðuLkLkk ËunLkk {tÚkLk{ktÚke ÚkÞu÷ku ÃkwÁ»k níkku.
ykÚke yLkw{kLk fhe þfkÞ fu yk MÚkkLk{kt fkXe ÷kufkuLkku WÃkÿð, økk{Lke ÃkwLk:MÚkkÃkLkk,
ftzw÷Lkøkh Lkk{kr¼ÄkLk, ykrË ÷kufku{kt «[r÷ík yLkw©wrík WÃkh ykÄkrhík s Au. økkuøkúný
yLku økkuhûký (ft.Ãkw. 11/92)Lke ½xLkk íkku {nk¼khíkLkk økkuøkúnýÚke «urhík nkuðkLke
Mkt¼kðLkk Lkfkhe þfkÞ Lknª.
yk yæÞkÞLkk ytrík{ &÷kufku òuíkkt rºkLkuºkuïh, çkfw÷kfo, økkÞLkwt ftzw÷ Lkøkh
Lkk{, ftzw÷f çkúkñýLke MkkÚku økkuøkúný «Mktøku rºkLkuºkuïhLkk ð]»k¼u fhu÷wt hûkýLkwt Ãkhk¢{
ynªLkk LktËeLkwt {kníBÞ ðÄkhu Au (fkt.Ãkw. 11/94-96). yk MðÞt¼q rþðLkwt {trËh Au
(ft.Ãkw. 11/98).
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yk{ yk yæÞkÞ{kt MÚkkLk-Ãkkt[k÷Lke «k[eLkíkk rMkØ fhðkLkku Mk¼kLk «ÞíLk
ÚkÞku Au.
yæÞkÞ-12{kt Mkktçkfwtz yLku {åAÄhkLkk {knkíBÞ MkkÚku MktçktrÄík fÚkk ykÃkðk{kt
ykðe Au. MkkBçkÃkwhký yLku ©ef]»ý-MkkBçk ð]¥kkLík MktçktrÄík Ãkwhkýku{kt ykðíke fÚkk yLku
©ef]»ýLkk îkhfkrLkðkMk MkkÚku Mktf¤kÞu÷e fÚkkLkku ynª ykÄkh ÷uðkÞku Au. MkkBçkLku f]»ýLkk
þkÃkÚke fkuZ Úkíkkt (y.12/14) fÛðk÷Þ{kt ykðe MkkBçku çkfw÷kfoLkwt ykhkÄLk fÞwO. MkqÞoLke
{qíkLke íkuýu fhu÷e MÚkkÃkLkk, Mkkhtøk þ]tøk WÃkh íkuLkku rLkðkMk, MkkBçk fwtz{kt MLkkLk (ft.Ãkw.
12/15, 16), MkqÞoLkk ykhkÄLkÚke MkkBçk þkÃk {wõík Úkðwt (ft.Ãkw. 12/18) - yk ½xLkkyku
yk MÚkkLkLku íkuLkk Lkk{ MkkÚku òuzu Au.15 su fwtz{kt MkkBçk MLkkLk fhíkku níkku. íku MkkBçkfwtz
fnuðkÞku (y.12/19). ßÞkt íkuýu rLkðkMk fÞkuo níkku. íku Ãkwhe ¢}Ï¢ÐéÚè fnuðkE (y.12/
20). MkqÞuo íÞkt rLkðkMk fÞkuo16 (ft.Ãkw.12/21).
{åAÄhk MkkÚku òsr÷Lkwt ð]¥kkLík Ãký MkktféÞwt Au. {q¤u òsr÷ yLku íkw÷kÄkh ði~ÞLkku
MktðkË yLku òsr÷Lkk økðoLkku Lkkþ {nk¼khík yLku ¼køkðík{kt ykðu Au. ({.¼k.þkt.
Ãk. 253-257, ¼k.Ãkw. 4.31.2). r[ºkkð þke LkkUÄu Au fu rð»ýwÃkwhký, ðkÞwÃkwhký,
çkúñktzÃkwhký yLku ¼køkðíkLkk {íku ÔÞkMkLke ykÚkðoý ÃkhtÃkhk{kt íku ð~ÞLkk rþ»Þ níkk.
yk Lkk{u çkeò yuf ÉøðuËe çkúñ»k Ãký Au («k.[.fku.P. 231).
ynª òsr÷Lkk {íMÞÄhk{kt {kA÷ktLkku rðþk¤ Ãkrhðkh òuE íku{Lku øk]nMÚkk©{
{ktzðkLke EåAk ÚkE. {ktÄkíkkLke Ãk[kMk fLÞkykuyu íkÃkkuçk¤Úke rËÔÞ ÞwðkLk MkwtËh çkLku÷k
òsr÷Lku ÃkMktË fhe ðhe òsr÷yu Ãký yLkuf YÃk Ähe Ãk[kMkuÞ ÃkíLkeykuLku Mktíkku»k ykÃÞkLke
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fÚkk MÚk¤Lke «k[eLkíkk, øk]nMÚkk©{Lke {n¥kk yLku ÞkuøkrMkrØ çkíkkððkLkku «ÞkMk fhðk{kt
ykÔÞku Au. ytíku òsr÷yu MktMkkh íÞS MkÃkíLke ðLk{kt sE çkúñLkwt æÞkLk Ähe rËðtøkík
ÚkÞk. yk Ähku {kíMÞnÙË fnuðkÞku.17 ynª MLkkLk fhðkÚke Ãkwºk ÃkkiºkkrËfLkwt Mkw¾ ðÄu Au.18
íkk÷Ãkðoík MkkÚku íkk÷ Lkk{Lkk ËiíÞLke fÚkk òuzðk{kt ykðe Au. ELÿu íkuLku ð@Úke
{kÞkuo níkku (ft.Ãkw. 12/61). yk MÚk¤u Mkki¼krh {wrLkyu rLkðkMk fÞkuo níkku (ft.Ãkw. 12/62).
r[ºkkð þke íkk÷ Lkk{Lkk fkuE ËiíÞLke LkkUÄ ÷uíkk LkÚke. y÷çk¥k f]»ýu
íkk÷fuíkwLku {kÞkuo Au19 yLku fwð÷Þkùu íkk÷fuíkwLku {kÞkoLkku WÕ÷u¾ {kfOzuÞ Ãkwhký{kt
{¤u Au.20 fËk[ Ãkwhký «rMkØ íkk÷fuíkw WÃkhÚke íkk÷ ËiíÞLke fÚkk ÃkðoíkLkk Lkk{
MkkÚku òuze ËeÄe nþu. yk rðMíkkh{kt íku Ãkðoík-zwtøkhku [ku nþu.
MÚkkLkktíkhý MkkÚku {nËtþu þºkwykuLkkt yk¢{ý yLku Ëwfk¤ fkhý¼qík sýkÞkt Au.
ynª yæÞkÞ-13{kt MÚkkLk-ÚkkLk-Ãkkt[k÷ «Ëuþ Akuze yLkkð]rüLkk Mk{Þu ÷kufku [kÕÞk økÞk
níkk yLku Mkwfk¤ Úkíkkt ÃkkAk VÞko íÞkhu rºkLkuºkuïhLke søÞk ¾tzuh çkLke økE níke
(ft.Ãkw.13/1-3). yk Ëwfk¤Lkku ½ýku ÷ktçkku Mk{Þ Mkq[ðu Au. rþðSLkk ÃkwLk: «køkxâ MkkÚku
økkÞLkwt ËqÄ Íhe sðwt yLku økkuðk¤ îkhk ÃkqsLkLku Akuze íkuLkk ÃkwLkrLk{koýLkku rLkËuoþ fhðk{kt
ykÔÞku Au (ft.Ãkw. 13/4-5,8). yk MÚkkLk ½ýk Mk{Þ MkwÄe rLksoLk ¾tzuh çkLke økÞwt nþu
yu{ Mknusu fÕÃke þfkÞ.
rsÕ÷kLkË{kt MLkkLk, çkfw÷kfoLkwt ÃkqsLk yLku [k{wtzkLkwt ËþoLk ynª EÂåAík ykðLkkh
økýkðkÞwt Au (ft.Ãkw. 13/10).
ynª MÚk¤Lke «k[eLkíkk yLku Ãkkt[k÷ «ËuþLkwt çkúñkLkk ykËuþÚke MksoLk Ëþkoððwt
ÞwrÄrchLke ©ef]»ýLku «kÚkoLkk, ðLkðkMk Ëhr{ÞkLk ÃkktzðkuLkwt fktrÃk÷ Lkøkh{kt ykøk{Lk ynª
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rLkYÃkkÞk Au. íkk÷ Ãkðoík LkSf Mkk{wÿe ËuðeLkk MÚkkLk ðkMku rLkðkMk fÞkuo (ft.Ãkw. 13/11-
20). ynª Ãkkíkk÷øktøkkLkk «køkxâ MkkÚku ©ef]»ýLkk Mkq[LkÚke yswoLku çkkýÚke Ãkkíkk¤¼uËe
s¤ ykÛÞwt (ft.Ãkw. 13/38, 39). íku ½xLkk òuzðk{kt ykðe Au íku çkkýøktøkk fnuðkE
(ft.Ãkw. 13/41). ©ef]»ýu íku{Lku rðhkxLkøkh{kt sðkLkwt Mkq[Lk fÞwO (ft.Ãkw. 13/45). yswoLkLkk
çkký«nkhÚke «økx ÚkÞu÷e øktøkk Ãkkíkk÷øktøkk fu çkkýøktøkk fnuðkE.21
yk çkký øktøkkLkk rfLkkhu ©kØ r¢ÞkLku {n¥ð yÃkkÞwt Au (ft.Ãkw. 13/49, 50).
©ef]»ýLkk [hý «ûkk÷LkÚke yk MÚkkLk rð»ýwÃkË fnuðkÞwt (ft. Ãkw. 13/51) Au. «rMkØ
økÞkíkeÚko yLku {nk¼khík «rMkØ çkkýøktøkkLkk ykÄkhu yk ð]¥kkLík fÕÃkðk{kt ykÔÞku Au.
fÛðMÚkkLkLke ÞkºkkLkwt {n¥ð yk ÃkwhkýLkk «ÄkLk ðÛÞorð»kÞ Au (ft.Ãkw. 13/62-68).
yk ÃkwhkýLkwt ¿kkríkÃkwhký íkhefu yLkwMktÄkLk ò¤ððk. çkúkñýku yLku ðrýfkuLke
MÚkkÃkLkk rð»ku ðtþðõíkkyku (ðneðt[k çkkhkuxkuLku) fÌkwt (ft.Ãkw. 13/72). yk çkíkkðu Au
fu ftzkur÷Þk çkúkñýku yLku fÃkku÷-MkkuhrXÞk ðrýfkuLkk ð]¥kktíkLkk yiríknkrMkf ykÄkh ðneðt[k
çkkhkuxkuLke LkkUÄ Au. Ãkhtíkw íku{Lkk MÚkkLkktíkhý, ÔÞðMkkÞ yLku ÃkhtÃkhkyku rð»ku rðþu»k fnuðkÞwt
LkÚke. íkÚkk fuð¤ Mkøkkuºk rððkn fu r¼Òk òrík rððknLkk rLk»kuÄLke ðkík fÛðu ðtþðõíkk
(ðneðt[k çkkhkuxku)Lku fne Au (ft.Ãkw. 13/76). yÚkkoíkT çkkhkuxkuyu ÃkwhkýfkhLku yk rðøkíkku
ykÃke níke.
y. 13Lkk AuÕ÷k Ãkãku{kt ÃkwhkýLkk ÃkXLk-©ðýLkk V¤fÚkLk ÃkAe y.14 {kºk
fÃkku÷-MkkuhrXÞk ðrýfkuLkk rð¼køkLkk ð]¥kktík òuzðk h[kÞk nkuÞ íku{ ÷køku Au. fÛðLkk
fnuðkÚke nLkw{kLk çkúkñýku yLku ðrýfkuLku ÷E ykÔÞkLkku ð]¥kktík Ãkwhký{kt ykøk¤ ykðe
økÞku Au. ynª nLkw{kLkLkk sL{, þiþð, MkqÞo íkhV nLkw{kLkLkwt øk{Lk, ELÿLkku ð@«nkhLke
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fÚkk òuzkE (ft.Ãkw. 3-9) Au. Ãkwhw»kMkqõík{kt ykðíke ðýkuoíÃkr¥kLku yLkw÷ûke ÃkAe ðýkuoíÃkr¥k
ykÃkðk{kt ykðe Au (ft.Ãkw. 14/11,12). ðrýfkuLku çkúñkLkk {kLkMkÃkwºkku økýkÔÞk Au
(ft.Ãkw. 14/13).
ynª «køðkx-Mkkihk»xÙ (MkkuhXeÞk Ãkkuhðkz) yLku fÃkku÷ ÃkkuhðkzLkk ¼uËkuLke ðkík
fhe ðrýfkuLku WÃkLkÞLk {kLÞ fÞwO Au (ft.Ãkw. 14/10,15,16,20).
ynª fÛðu fhu÷k Lke÷kuíMkøkoLkku ð]¥kkLík rþrÚk÷ heíku òuze Ëuðk MkíkeLkk ËuníÞkøk,
þtfhLke rËøktçkh yðMÚkk, þtfh ÃkkA¤ Ëkuzíke {wrLkÃkíLkeykuLku ÷eÄu {wrLkykuLkku þtfhLku
þkÃk, þtfhLkk ®÷økLkwt ÃkíkLk (ft.Ãkw. 14/20), Lke÷ð]»k¼ YÃku þtfhLkku sL{ (ft.Ãkw. 14/21).
ð]¥kktík ykÃke {hLkkh ÃkkA¤ Lke÷kuíMkøkoÚke «uíkkuØkhLkwt {n¥ð ËþkoÔÞwt Au. rþðLkk ®÷økÃkíkLk
{q¤u rðf]íkMk]rüLke WíÃkr¥k MkkÚku Mktf¤kÞu÷e Au.
ynª «uíkkuØkhLkk rðrÄ yLku Lke÷kuíMkøko rLkYÃkkÞkt Au. yk MÚkkLk {knkíBÞLkku s
ytþ Au (14/29). y{hftxf ®÷økLke WíÃkr¥kLke fÚkk ykLkku ykÄkh sýkÞ Au (ft.Ãkw.
14/30). yk yæÞkÞLkk 14/34-38 ð]¥kkLík (ft.Ãkw. 14/37-40). ykLku fkrcfku ðå[u hnuíkk
Ä{orLkc Ä{o Lkk{Lkk [khýLke fÚkk (ft.Ãkw. 14/40), ÞkrºkfkuLkk Mkt½{kt [khýLke Þkºkk
- rÍ÷kLkË{kt yLku çkúñfwtz - økku{w¾e{kt MLkkLk - ðøkuhuLkk rLkYÃký MkkÚku økkiík{ - ynÕÞLkk
ð]¥kktíkLku økkiík{eLke WíÃkr¥k MkkÚku Mkktf¤e ÷uðk{kt ykÔÞku Au (ft.Ãkw. 14/64-92). ynª
«MkqÞ{kLkk økkÞLkk «ËrûkýkLku Ãk]ÚðeLkk «Ërûkýk MkkÚku Mkktf¤e ÷E MÚk¤ {knkíBÞ
ðÄkhðk{kt ykÔÞwt Au (ft.Ãkw. 14/74, 78, 79). ynª ®MknMÚk økwhw nkuÞ íÞkhu MLkkLkLkwt
{n¥ð íku{s íkeÚko©kØLke yøkíÞ Ëþkoðe Au (ft.Ãkw. 14/94, 95). ykLke ÃkkA¤ MÚk¤
{knkíBÞ ðÄkhðkLkku nuíkw MÃkü Au.
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ynª çkúñfwtzLkwt {n¥ð Ëþkoððk fkirþfLkk íkÃkLke ðkíkLku òuze Au (ft.Ãkw. 14/95).
ÃkkÃkkÃkLkkuËLk MÚkkLku yuf fwtzLkk MÚkkLku Ãknu÷kt Ãkkt[fwtz níkk. ÷¾íkhLkk {nkhkòyu
Ãkkt[fwtzkuLkku yuf fwtz çkLkkÔÞku íÞkt ¼kËhðk MkwË-4,5,6Lkku {u¤ku ¼hkÞ Au. ynª ykðu÷e
rþ÷k rð»ku yLkuf {kLÞíkkyku [k÷u Au (ft.Ãkw. 3/1).
[khý îkhk ykhkÄLk (ft.Ãkw. 14/98), økkÞku yLku ð]»k¼kuLkwt «køkxâ) Ãký
rºkLkuºkuïhLkk MðÞt¼q ®÷øk rð»ku «ðíkuo Au (ft.Ãkw. 14/107).
fÛðu rLkhen (RåAkhrník) nkuðk Aíkkt yk MÚkkLkLkwt rLk{koý fÞwO Au (ft. Ãkw.
14/112-116). íku{Lkwt fkÞo ÷kufrník {kxu níkwt. ÷kufrník {kxu fhu÷wt fkÞo f{oËku»kÚke
÷uÃkkíkwt LkÚke (ft.Ãkw. 14/117). yk rLkYÃký WÃkh økeíkkLkk f{oÞkuøkLke yMkh Au. ynª
ytíku çku &÷kufku 14/118 yLku 119{kt V÷©wrík ykðe Au.
5.4.2 ¼kiøkkur÷f MÚkkLkkuLkkt yr¼¿kkLk22 : (ft.Ãkw. ¾t.-1 Ãku.   )
Ãkkt[k÷ Ëuþ Mkkihk»xÙLke {æÞ{kt ykÔÞku Au. Mkkihk»xÙ fu fkrXÞkðkz {kxu Ãkkt[k÷ Lkk{
«ÞkuòÞwt Au. ÃkkÃkkÃkLkkuËLk ðLk{kt íkÃk fhíkk Ãkkt[ Ér»kyku - fÛð, økk÷ð, ykiríkÚÞ,
yktrøkhMk yLku çkknoMÃkíÞLkk MkuðLkLku fkhýu yk «Ëuþ Ãkkt[k÷ fnuðkÞku Au (ft.Ãkw. 1/25,
28, 130, 131). Ð@¢Ý¢æ Ï¢ír¢¯èü¢¢}¢ì ¥¢H²: §ç¼ Ð@¢H: J
ÃkkÃkkÃkLkkuËLk :- yk «Ëuþ{kt ykðu÷wt ðLk ÃkkÃkLkkuËLk íkhefu yku¤¾kðkÞwt Au
íÞkt MkkÚko ÃkkÃkLkkMkýwt Lkk{u íkeÚko Au. ynª Ãkkt[ Ér»kykuLkk Lkk{u Ãkkt[ fwtz níkk.
íku MÚkkLku nk÷ yuf fwtz Au. Mkt. 1970{kt {nkhkýk ©e fhý®MknSyu ÃkkuíkkLkk r«Þ
Ãkwºk fw{kh©e {kLk®MknSLke þktrík yLku M{]rík{kt Ãkkt[ fwtz{ktÚke yuf fwtz çkLkkðhkÔÞku
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níkku. yk fwtzLkwt ðýoLk yk Ãkwhký{kt (5/50, 6/78-79, 7/19, 11/47-54) fhðk{kt
ykÔÞwt Au.
çkúñfwtz :- yk MÚk¤u çkúñk íkÃk fheLku ÃkkÃk{ktÚke {wõík ÚkÞk nkuðkÚke íku MÚk¤u çkúñfwtz
MÚkÃkkÞku Au. hk{[tÿ yk fwtz{kt MLkkLk fheLku ÃkkÃk{ktÚke {wõík ÚkÞk níkk.
f÷w»kkÃkn :- hk{[tÿ çkúñfwtz{kt MLkkLk fhe çkúñníÞk, eníÞk suðkt ÃkkÃkku{ktÚke
{wõík ÚkÞk nkuðkÚke íku íkeÚko f÷w»kkÃkn fnuðkÞwt Au.
çkúñrþ÷k-Ä{orþ÷k :-
yk Ãkwhký{kt (5/46-48){kt çkúñrþ÷k yLku «uíkrþ÷kLkwt ðýoLk Au. yk{ktÚke yuf
rþ÷k ÃkkÃkkÃkLkkuËLk fwtzLke LkSf yÂøLk ¾qýk{kt ðzLkk Íkz Lke[u ykðu÷e Au. íku rð»ku
yLkuf {kLÞíkkyku «[r÷ík Au.
økki{w¾e øktøkk :-
ftzw÷ Ãkwhký (8/38-48){kt økki{w¾e øktøkkLkwt ðýoLk Au. yk MÚk¤u {eXk ÃkkýeLkku
ðkuf¤ku ykðu÷ku Au. íku MÚkkLk nhý{kuûke íkeÚko íkhefu yku¤¾ykÞ Au. yk rð»ku «[r÷ík
ðkÞfk Au fu Mkó»kykuyu yk MÚk¤u yuf nhýeLkku {kuûk fÞkuo níkku. yk ðkuf¤ku (LkËe)
rºkLkuºkuïhLke ÃkkMkuÚke ðnu Au.
yk Ãkwhký{kt MkÃík»kyku îkhk nhýeLkk {kuûkLke ðkík ykðíke LkÚke. þtfhLkk íkÃk
îkhk øktøkkS «køkxâ (y.8) yLku økkiík{ ynÕÞkLkku ð]¥kktík (y.14) yk LkËeLkk «køkxâ
MkkÚku Mkktf¤ðk{kt ykÔÞku Au.
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rºkLkuºkuïh :
yk Ãkwhký (y.8){kt rºkLkuºkuïhLkwt ðýoLk Au. yk rþðk÷Þ ÚkkLkhkuz MxuþLkÚke A
{kE÷ yLku ÃkkÃkLkkMkýkt íkeÚkoÚke yuf {kE÷ Ãkqðo{kt Au. fÛð {wrLkyu íkÃk îkhk þtfhLku
«MkÒk fhu÷k. íku{ýu fÛðLke MÚkkLk (ÚkkLk) MÚkkÃkðkLke EåAk Ãkqýo fhe níke (8/98-99).
Ëe½o Ëw»fk¤Lkk Mk{Þu Lkü ÚkÞu÷k yk rþðk÷ÞLkwt ÃkwLk: rLk{koý ÚkÞkLke ½xLkk
y.13{kt ðýoðkE Au. {trËhLke ºkýu çkkswyu Vhíkku fwtz Au. íku çkúñfwtz, rð»ýwfwtz yLku
rþðfwtz fnuðkÞ Au.
yk {trËhLkku SýkuoØkh Mkt. 1958 ©kðý MkwË-5 þw¢ðkh 8-8-1902Lkk hkus
÷¾íkh hkßÞLkk MÚkkÃkf {nkhkýk©e y¼ÞhksLke yrøkÞkh{e ÃkuZeyu hksfíkko
Ík÷kfw¤Lkk {nkhkýk©e fhý®MknSyu ÃkkuíkkLke ßÞuc fwtðhe MkwtËhçkkLkk M{hýkÚkuo fhkÔÞwt
Au. {trËhÚke Úkkuzu Ëqh yuf ¼kUÞhwt Au.
rºkLkuºkuïhÚke çku økkW ([khuf {kE÷) Ãkqðo{kt yuf ðz ÿkiÃkËe ðz fnuðkÞ Au íÞkt
Lkð÷¾ku fqðku Au: íÞkt yuf [kuhe Au.
ÃkktzðkuLkk ðLkðkMk yLku økwóðkMkLke fÚkk ynª Ãkwhký{kt Au Ãký yk MÚk¤Lkku fkuE
WÕ÷u¾ yk Ãkwhký{kt {¤íkku LkÚke.
çkfw÷kfo :-
yk Ãkwhký (3/84-112){kt MkqÞoLkkhkÞý çkfw÷kfo Lkk{u yku¤¾kðkÞk Au. yk
MkqÞo{trËh ÚkkLkhkuz MxuþLkÚke W¥kh{kt çku yuf {kE÷ Ëqh ykðu÷wt Au.
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yk MkqÞoLku fkXe ÷kufku EüËuð YÃku Ãkqsu Au. fkXeyku ÃkkuíkkLku MkqÞoðtþe hksÃkqíkku
{kLkíkk nkuðkLke ðkíkLkwt ynª Mk{ÚkoLk Au íÞkt ðý Wfu÷kÞk ½ýk sqLkk rþ÷k÷u¾ku Au.
yk {trËh{kt çkfw÷krËíÞ, hÒkkËu yLku rð»ýwLke {qíkyku Au. ykøk¤Lkk ¼køku yhwýLke {qík
Ãký Au. ynª ½ýe {qíkyku ¾trzík Ëþk{kt Au. {trËh WÃkh ºký rþ¾h Au.
{trËhLkk ykøk¤Lkk ¼køku røkhLkkh Ãkðoík WÃkh rçkhksíkk ytçkkLkk økku¾ suðku
økku¾ Au.
ynª «k[eLk f÷kfkheøkhe òuðk {¤u Au. yk {q¤ {trËh Lkü ÚkðkÚke Lkðwt çktÄkðkÞwt
nþu. {q¤ {qíkyku MkkuLkkLke níke íku yks LkÚke yu{ fnuðkÞ Au.
LkkøkfqÃk :-
yk {trËhLke Ãkqðo{kt LkkøkfqÃk Au. íku{kt yMk÷ MkÃíkÄkíkwLke MkqÞo, hLLkkËu, MkkuLkkLke
yktøk yLku hÚk ÃkÄhkðk{kt nkuðkLke fÚkk Au. yk {wÂM÷{kuLkk yk¢{ýLkwt Ãkrhýk{ nkuE
þfu. ykðe ÷kufðkÞfk ½ýk MÚkkLkku rð»ku «[r÷ík sýkÞ Au. yk LkkøkfqÃkLkku yk
Ãkwhký{kt WÕ÷u¾ LkÚke. yÚkkoíkT yk ÃkwhkýLkkt fux÷kf MÚk¤ku ¾kMk fheLku çkfw÷krËíÞLkwt
MÚkkLk {wÂM÷{kuLkk yk¢{ý Ãknu÷ktLkwt nkuÞ íku{ ðýoðkÞwt Au. yLÞÚkk LkkøkfqÃkLkku WÕ÷u¾
ÚkÞku nkuík !
økkiík{k©{ :-
yk MÚk¤Úke Úkkuzu Ëqh ÃkðoíkLke ík¤uxe{kt MkqÞofwtz, yÂøLkfwtz, çkúñfwtz, Ëuð Mkhkuðh,
Ä{oðkð, frÃk÷kðkð, ÄLkuïh {nkËuðLke søÞk, MkÃíkËuðeykuLke ¾trzík {qíkyku, økkiík{{wrLkLkku
yk©{ yLku yuf ík¤kð Au. yk{ktLkk ½ýk MÚkkLkkuLkkt WÕ÷u¾ yk Ãkwhký{kt LkÚke.
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yk ÃkwhkýLkk yk©{{kt økkiík{{wrLkLkk yk©{Lkku WÕ÷u¾ {kºk {¤u Au. íku MkkÚku
økkiík{-ynÕÞkLkku ð]¥kkLík òuze ËuðkÞku Au.
S÷rýÞk ík¤kð (rs÷kLkË) :
yk ík¤kðLkwt ðýoLk yk Ãkwhký (9/98-101){kt fhðk{kt ykÔÞwt Au. Ëuðeykuyu
s¤¢ezk {kxu h[u÷wt nkuðkLkwt fnuðkÞ Au. yk ík¤kðLkku WÕ÷u¾ Au Ãký íkuLkk rLk{koý rð»ku
ynª fktE fnuðkÞwt LkÚke.
nLkw{kLkS :
yk MÚkkLkLkk rLk{koý{kt nLkw{kLkLkku rðþu»k Vk¤ku Au. íkuLke fÚkk 9/98-100{kt {¤u
Au. ÚkkLkhkuzÚke yuf {kE÷ Ëqh W¥kh{kt ftzwr÷Þk nLkw{kLk ykÔÞk Au. (ft.Ãkw. y-3, 4/36{kt
íkuLkku WÕ÷u¾ {¤u Au. ½ýk s «k[eLk ykux÷k WÃkh Íkz Lke[u yk {qík Au.
økk{ ðMkkðkÞ íÞkt W¥kh{kt Ërûkýkr¼{w¾ nLkw{kLk yLku Ërûký{kt W¥khkr¼{w¾
økýuþLke MÚkkÃkLkk fhðkLke ÃkhtÃkhk òuíkkt yk nLkw{kLkLkwt MÚkkLk ÚkkLkLkøkheLke WÃkh Mke{k
økýkÞ. yk Ãkwhký{kt Ãkktzðku îkhk økýuþLke Míkwrík økýÃkríkLkk MÚkkLk MktçktrÄík nkuE þfu.
Ãkhtíkw íkuLkku fkuE WÕ÷u¾ LkÚke fu MktË¼o yk Ãkwhký{kt LkÚke. yk ÃkwhkýLkkt nLkw{kLkLkwt ðýoLk
yk árüyu yøkíÞ Ähkðu Au.
çkúñøkwVk :
S÷rýÞk ík¤kð yLku MkqÞo{trËhÚke W¥khu yÄkuo {kE÷ Ëqh økwVk ðMkkðu÷e Au íku
çkúñøkwVk nkuðkÚke Mkt¼kðLkk Au. íkuLkwt {w¾ rþ÷kÚke Zktfe Ëuðk{kt ykÔÞwt Au íÞkt hk{, ÷û{ý,
MkeíkkLke {qík Au. yk MÚkkLkLkku SýkuoØkh ÚkkLkLkk fwt¼khu fhkÔÞku.
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yk Ãkwhký{kt hk{Lkk «kÞrù¥kLke fÚkkLkku yk «uhýkMkúkuík sýkÞ Au.
ynª ykðu÷ku zwtøkh MkkuLkøkZLkku zwtøkh fnuðkÞ Au. ynª økwVk{kt økuçke çkkçkk yuf
Mk{Þu hnuíkk nkuðkÚke yksu íku økwVk økuçke økwVk íkhefu yku¤¾kÞ Au.
yLkMkqÞk ©{ :
økuçke økwVk fu çkúñøkwVkÚke Úkkuzu Ëqh Ãkrù{{kt ykðu÷k yk©{ yLku ºkýfwtz Ãký
ÃkkÃkkÃkLkkuËLk íkeÚkoLkkt MÚkkLkku Au. ynª ½ýk {wrLkyku hnuíkk níkk. yrºk-yLkMkqÞk Ãký
yuf fk÷u hnuíkk nþu yuðwt yLkw{kLk fhe þfkÞ. Ãkhtíkw yk MÚkkLkLke «k[eLkíkk çkíkkððk
yLkw©wrík{kt ykðe fÚkk h[kíke nkuÞ Au.
yk Ãkwhký{kt yk MÚkkLkLkku fkuE WÕ÷u¾ {¤íkku LkÚke.
MkÃík{kík]fk-Mkk{wÿeËuðe :
yLkMkqÞkLkk yk©{Úke W¥khu Mkk{wÿe {kíkkLkk {trËhu síkkt ¼ux økk{Lke Mke{{kt
MkÃík{kík]ykuLkwt {trËh Au. yuf ykuhzk{kt Mkkík {qíkyku Au. yk MÚkkLk rðþu ½ýe {kLÞíkkyku
«[r÷ík Au. ynª ¾ªxk WÃkh ÷xfíke MkktÄk yLku Vkz ðøkhLke ÷kfzkLke Mkktf¤ Au, ÷ku¾tzLke
Mkktf¤ LkÚke. íku yk MÚkkLkLke yuf rðrþüíkk Au.
yk MÚkkLkÚke Ãkkt[uf (økkW ËMkuf økkøkkW) Ëqh W¥khu yMkwhkuLkk Mktnkh yLku ¼õíkkuLkwt
Mktfx Mk{Þu hûký fhðk Mkk{wÿe {kíkkLkwt {trËh ykðu÷wt Au.
yk Ãkwhký{kt yk çktLkuLkwt fÚkkLkf ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au.
yk Mk{økú Mktfw÷{kt ykðíkkt íkhýuíkh, ð{kÄh, zðe, ¼ux, Lkk¤, hkÞÃkh, MkwtËrhÞwt
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ðøkuhu økk{ku ykðu Au.  MkwtËrhÞwt økk{ MkwtËhe ¼ðkLke MkkÚku fkuEf heíku òuzkÞu÷wt nþu !
yu{ yLkw{kLk ÚkE þfu.
yksu Mkk{wÿe{kíkkLkwt {trËh ÄúktøkÄúk Mxux{kt Au. ËMkk-ðeMkk MkkuhrXÞk, fÃkku¤,
ftzkur¤Þk ¿kkríkykuLkwt fw¤ËuðeLkwt yk MÚkkLk Au.
yk ¼qr{Lke {kxe hõíkðýeo Au.
yk {trËh ðktfkLkuhÚke [kuðeMk {kE÷ W¥khu Au. ðå[u ¼e{kuzw, {kÚkf ðøkuhu økk{ku
ykðu Au. økk{Lkwt Lkk{ ¼e{kuzwt ¼e{Lkk Ãkøk÷k WÃkhÚke Ãkzu÷wt nkuðkLkwt {LkkÞ Au. Ãkkt[k÷{kt
ÃkktzðkuLkk ðLkðkMkLke fÚkk yk Ãkwhký{kt Au.
Mkk{wÿe {kíkkLkk {trËhLkk Ërûký ËhðkòÚke ykþhu ºkeMkuf zøk÷kt Ëqh ©ef]»ý,
Ãkktzðku, ÿkiÃkËeLkkt Ãkqík¤kt ¾wÕ÷k{kt Au. ©ef]»ý-Ãkktzðku, ÃkktzðkuLkk ðLkðkMk, økwÃíkðkMk ðøkuhu
yk Ãkwhký{kt ykðíkk ð]¥kktíkLkwt «uhýkMÚkkLk Au.
yk Ãkwhký{kt ykÃkíkk ©ef]»ý-ÃkktzðkuLkku ð]¥kktík yk Ãkqík¤ktLkk yÂMíkíð WÃkhÚke
h[kÞku nþu.
¼e{fwtz :
{trËh yLku rfÕ÷kLkk Ãkrù{u ¼e{fwtz ykÔÞku Au. íku{kt ÃkkýeLkk htøk ÷e÷wt Au. røkhLkkh
WÃkhLkk ¼e{fwtzLkwt Ãkkýe Ãký ÷e÷wt Au. íku yuf ykùÞofkhf çkkçkík Au. fËk[ {nk¼khík{kt
¼e{Lku {khðk ËwÞkuoÄLku ÍuhLkk ÷kzw ¾ðzkÔÞkLke ½xLkk ykðk s¤kþÞLkk s¤ WÃkhÚke
{nk¼khíkLke ½xLkk MkkÚku òuze Ëuðk{kt ykðe nþu.
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¼kusLkðkð :
÷kufðkÞfk «{kýu {trËh yLku rfÕ÷kÚke ðkÞÔÞ{kt ÷øk¼øk ºkýMkku zøk÷kt Ëqh ðkð{kt
yuf {qík Äe Ãkzu÷e Au. {q¤u yu ynª {kíkkLke {qík «ríkck ð¾íku Q÷xe Ãkze níke.
ðkð ÃkwhkE økÞu÷e yðMÚkk{kt sýkÞ Au. Ãkkýe s{eLkLke WÃkh yLku çku nkÚk zw Au.
yk ðkðLkku fkuE WÕ÷u¾ yk Ãkwhký{kt LkÚke. Mkk{wÿe fu MkwtËhe ¼ðkLkeLke {qíkMÚkkÃkLkk
fu {trËhLkk ÃkwLkLk{ký MkkÚku Mktf¤kÞu÷e ½xLkkLkwt yLkw{kLk fhe þfkÞ.
çkkýøktøkk :
{trËhLke Ërûkýu çkkýøktøkk ykðu÷e Au. ©ef]»ýLkk Ãkøk Ãk¾k¤ððk yswoLku Ähíke{kt
çkký «nkh fhe øktøkkLku «økxkðe níke.23 íkuðkt WÕ÷u¾ yk Ãkwhký{kt Au.
{trËhLkk çkkÌk ¼køkÚke Ãkrù{u ðkÞÔÞ ¾qýk{kt fÛðuïhLkwt {trËh ykÔÞwt Au. fÛðu
þtfhLkk fhu÷k ykhkÄLkLke Mkkûke Ãkqhu Au. yk Ãkwhký{kt fÛð îkhk þtfhLkwt ykhkÄLk yLku
yk MÚkkLkLke MÚkkÃkLkk ytøku ð]¥kkLík ykðu÷ku Au.
ftzw÷ Ãkwhký{kt WÂÕ÷r¾ík ûkuºkÃkk¤ (ft.Ãkw. 5/142-149)Lkwt MÚkkLk yk søÞkyu {¤íkwt
LkÚke. Mkk{kLÞ heíku ËuðeLkk {trËh MkkÚku rþðk÷Þ yLku ¼ihð Mktf¤kÞu÷k nkuÞ Au.
ÚkkLkÚke Mkk{wÿe {kíkk ykððkLkk hMíku ½ýkt ¾hkt MÚkkLkku ykðe òÞ Au. yk ðeMkuf
{kE÷Lkku Ãkèku Au. n¤ðËÚke 12Úke 14 rf÷ku{exhLkwt ytíkh ÚkkÞ Au. íku{kt yk MÚk¤ku
ykðíkkt LkÚke.
MkktçkLkøkhe - Mkkhtøk Ãkðoík :
«k[eLk ftzw÷ Lkøkh MkqÞo{trËhÚke Mkkhtøk Ãkðoík Au. þktçkw (MkkBçk) Lkøkhe íkuLke LkSf
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nkuðe òuEyu. Mkkhtøk ÃkðoíkLke [kiËuf {kE÷ Ëqh ¼kxwfk LkSf «k[eLk þnuhLkkt ¾tzhkuLkk
yðþu»kku Ãkwhk ík¥ð ¾kíkk îkhk Wí¾LkLkLke yÃkuûkk Ähkðu Au.
{íMÞÄhk ({åAÄhku) :
nk÷{kt ðktfkLkuhLke W¥khu {åAw LkËe{kt ykðu÷ku Au. íku {åAÄkhk íkhefu «rMkØ
Au. MkqÞo{trËhÚke Ãkrù{u [kiËuf {kE÷ Ëqh Au.
íkk÷Ãkðoík :
Ãkkt[k÷{kt W¥khu íkk÷ ÃkðoíkLkku WÕ÷u¾ yk Ãkwhký{kt Au. íku nk÷ Mkhk yLku {kÚkf
økk{Lke LkSf ykðu÷ku Au.
[ki÷wõÞ Ãkðoík ([kuxe÷k) :
Ãkkt[k÷Lke Ërûkýu [ki÷wõÞ ÃkðoíkLkku WÕ÷u¾ yk Ãkwhký{kt Au. yk Ãkðoík çkÕfu zwtøkhku
[kuxe÷k økk{Lke LkSf Au. [kuxe÷k WÃkh [k{wtzk {kíkkLkwwt MÚkkLkf ykðu÷wt Au. yksu yk
Mkkihk»xÙLkwt «ÏÞkík þÂõík MÚkkLk Au.
Ãkkt[k÷Lke {æÞ{kt MkÃík Ëuðeyku, Ãkqðo{kt ¼kuøkk Ëuðe, Ãkrù{u nku÷{kíkk, Ërûkýu
[k{wtzk yLku W¥khu Mkk{wÿe ËuðeLkwt MÚkkLk. fÛð MÚkkrÃkík LkøkheLku þÂõíkykuLkk rLkðkMkÚke
Mkwhrûkík çkLkkðu Au.
yk{ yk Ãkwhký{kt {¤íke ¼kiøkkur÷f rðøkíkkuLkkt yr¼¿kkLk Mkh¤íkkÚke ÚkE þfu
íku{ Au.
  
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ÃkkËxeÃk
1. S¢ÝS²¢S² }¢éÝïp¢~¢ Ðç±~¢ï Îïà¢¢}¢ï J
#ÜU¢ïà¢±¼è è}¢¢ ¼é<Îÿ¢é Ðí±¼ü¼¢}¢ì JJ
Ðí¢Ó²¢ ¢Úæx¢æ à¢ëXæ  Ðíçh¢ à¢¢æÏ¢éÐé²üçÐ J
}¢¢yS²¢ï ãîÎ: Ðí¼èÓ²¢æ  ÜU¢ñÏ¢ï²¢Z ¼¢HÐ±ü¼: JJ
¢ñHéÜU²¢ï Îçÿ¢¢S²¢æ  ¼¢ Ï¢ír¢x¢éã¢  ¢ J
²S²¢æ ÜUë¼¢ç{±¢¢ï }¢¢æ Ï¢ír¢¢ æçÎC±¢çÝÎ}¢ì JJ (ft. Ãkw. 4/27-29)
2. ¥çS¼ ¼èZ ÚÍ¢é¢ïD ±üÜUËÐ¯Ý¢à¢Ý}¢ì J
ÜU±ïÝ S¢çÐ¼æ S¢Ýæ Ð¢@¢Hï Îïà¢ ©¢}¢ï JJ (ft. Ãkw. 11/41)
3. ¼èïüÝ¢ÐN¼æ Ð¢Ðæ }¢ãlÎç¶Hæ }¢}¢ J
¥S¼é ¼S}¢¢çÎÎæ ¼èZ ç±w²ô¼ ÜUHé¯¢Ðã}¢ì JJ (ft.Ãkw. 11/51)
4. ±¢x¢¢üç±± æÐë}}¢¢ñ ±¢x¢üÐíç¼Ð¢²ï J
x¢¼: çÐ¼Ú¢ñ ±Îï Ð¢±ü¼èÐÚ}¢ïEÚ¢ñ JJ  (h½w. 1.1)
5. økwshkíke rðïfku»k ¾tz-24, swyku Mkku{ rMkØktík P.
6. }¢ã¢Ð¢ÐãÚæ Ú¢Ýì Ú¢}¢¢Ó w²¢ç¼}¢¢x¢}¢¼ì J (tft.Ãkw. 11/60)
7. RUï ¼¼ì m¢ÐÚï ¢S¼é ÜU¢çÐHæ }¢ÎéÎèÚ¢¢¼ì J
ÜU¢æçÐH: Ý¢}¢¼¢ï Ú¢¢ ÜUëy±¢ ¼yS¢Ý}¢é¢}¢}¢ì JJ (ft.Ãkw. 11/61)
8. ÜUÇéHÜU¢ï çm: ÜUÇéÐé~¢: ÜU¢¢¢ï Ï¢|¢ê± J
çÐ¼²éüÐÚ¼ï Ï¢¢Ë²ï x¢¢ïÐ¢Hy±}¢éÐ¢x¢¼: JJ (ft.Ãkw. 11/64)
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9. ±¢.Ú¢.çÜU. 48
10. rð»ýw. Ãkw. 1/15, ¼k.Ãkw. 4/30
11. «k.[.fku. P. 111
12. S±Ýñ:  çÝç¯h¢ïùçÐ ²}¢¢Ýñ{üÝ¢Ðü¢ñ: J
à¢é¢ê¯¢ï }¢ç¼|¢üÃ²¢ {}¢ü¼E¢²ïÎì x¢¢}¢ì JJ
Ï¢í¢r¢¢¢Ý¢æ  x¢¢: ±¢ü: ÜU¢ç}ÐHS¢çÝ±¢çÝ¢}¢ì J
¢Úç²y±¢ ±Ýï ç±Ðí: æ²¢²¢æ Ðí¢Ð²¼ì ÐéÚ}¢ì JJ (ft.Ãkw. 11/65, 66)
13. Ý² ±üÚéÎí¢¢¢æ ±êÝ¢æ ¼Ý²¢ à¢é|¢¢: J
¥¢çÎy²¢Ý¢æ S±¢Ú¢ï ±¢ x¢Áè±¢¼}¢¢ï (ÜUï) Ð¢¢: (}¢¼¢: ?) J (ft.Ãkw. 11/70)
Mkh¾kðku hwÿkükæÞkÞe - }¢¢¼¢ MÎí¢¢¢æ - y-6/2
14. ¥S}¢yÐí¢Î¢¼ì ç±Ðí ¼± çhS² Ý¢}¢¼: J
ÜUÇéHÜUïç¼ ç±w²¢¼æ S¢Ý}¢ï¼Îì|¢ç±c²ç¼ JJ (ft.Ãkw. 11/72)
15. ©cÅî¢p ±¢ãÝ¢ ²ï ¼é ÜU¢çCÜU¢ ÎéCÏ¢éh²: J (ft.Ãkw. 11/79)
15. §Îæ S¢Ýæ y±Îè²æ çã |¢±y±¢Ð¢ÐÚæ Ýë¢¢}¢ì J (y.12/18)
16. Ðíçhæ ¢}Ï¢Ðé²ü~¢ ¢Úæx¢à¢ëÑìx¢x¢}¢é¢}¢}¢ì J
17. ¼¼: Ðí|¢ëç¼ }¢yS²ïÎíì²¢æ }¢¢yS²ãîÎ §ç¼ S}¢ë¼: J (ft. Ãkw. 12/57)
18. ¼çS}¢Ýì F¢y±¢  Ðí¢Ý¢ïç¼ Ðé~¢Ð¢ñ~¢¢çÎÜUæ é¶}¢ì J (ft. Ãkw. 12/58)
19. {.¼k. ¼e. 45-9; W. 148.5
20. {kfo.Ãkw. 18-23
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21. Ï¢¢¢ïÝ¢ }¢¢Ýè¼¢ x¢Ñì x¢ï²æ  ÜUèçÚçÅÝ¢ J
Ð¢¼¢H¢ÎìÏ¢¢¢x¢Ñì x¢ïç¼ H¢ïÜUï ÚÃ²¢ç¼}¢éÐñc²ç¼ JJ (ft.Ãkw. 13/47)
22. ¼¼: ¢ñÚcÅî}¢²Sæ Ð¢@¢HÎïà¢}¢¢²²¢ñ: J (ft.Ãk. 4/97)
23. {Ú¢¼Hæ Ð¢¢ïüù²æ Ï¢¢¢ïÝ¢ãy² Úæã¢ J
Ð¢¼¢H¢Î¢Ý²Îìx¢Ñì x¢¢æ Ð¢±}¢¢Ý¢æ x¢ÁHñ: JJ (ft.Ãkw. 13,39);
Ï¢¢¢ïÝ¢~¢ }¢¢Ýè¼¢ x¢Ñìï x¢²æ  ÜUèçÚçÅÝ¢ J




(1) ðýoÄ{o (2) yk©{Ä{o (3) ðýko©{Ä{o (4) Lkir{r¥kf Ä{o (5) økwýÄ{o13 íkLºkðkríkof
yLkwMkkh Ä{oþkkuLkwt fkÞo yu Au fu ðýkuo íkÚkk yk©{ðkMkeyku Ä{oLkwt rþûký ykÃkðwt.14
{nk¼khík{kt Ä{o þçËLkkt çku ÔÞwíÃkr¥køkík yÚko ykÃÞk Au.15 (1) ÄLk-Ãkqðof É
ÄkíkwLku QUÝì «íÞÞLkku Þkuøk ÚkðkLke Ä{o þçË çkLku Au. suLkku suLkk îkhk ÄLkLke «kró
ÚkkÞ íku Ä{o yÚko ÚkkÞ. Ä{o þçËLkku ynª ÃkkÚkð-yÃkkÚkð «fkhLkwt ÄLk Mk{sðwt òuRyu.
(2) ÄkhýkÚkof {ë¢ì Äkíkw MkkÚku }¢Ýì «íÞÞLkku Þkuøk ÚkðkÚke Ä{o þçË çkLku Au. su MkðoLku
Äkhý fhu Au íku Ä{o Au yÚkkoíkT ÷kufÂMÚkrík suLke Ãkh rLk¼oh nkuÞ.
íkir¥kheÞ WÃkrLk»kËT rðãkÚkeo {kxu MkíÞ çkku÷ðwt Ä{oLkwt yk[hý fhðwt ðøkuhu ykËuþku
fíkoÔÞLkk yÚkoLku «rík®çkrçkík fhu Au.16 ©e{ËT ¼økðËTøkeíkk Ãký yk s yÚkoLkkt Mkqh
Ãkwhkðu Au.17
{LkwM{]rík yLkwMkkh Ä{oLkk Ãkkt[ WÃkkËkLk Au. MktÃkqýo ðuË, ðuË¿kkLkLke ÃkhtÃkhk,
ÔÞðnkh, MkkÄwykuLkk yk[kh íkÚkk ykí{íkwrü18 Þk¿kðÕõÞ M{]rík Ãký ðuË, M{]rík, MkËk[kh,
Wr[ík MktfÕÃkÚke WíÃkÒk yr¼fktûkk íkÚkk r«Þ yu Ãkkt[Lku s Ä{kuoÃkkËkLk {kLku Au.19 økkiík{
Ä{oMkqºk ðirËf MkkrníÞLku s Ä{oLkwt {q¤ {kLku Au.20 ykÃkMíkBçk Ä{oMkqºk yLkwMkkh su ðuËLku
òýu Au íkÚkk su Ä{o¿k Au. íkuLkku s {ík Ä{o «{ký {kLkðk{kt ykðu Au.21
þkku yLkwMkkh su Ä{o¿k nkuÞ íkÚkk su ykËþo ÃkwÁ»k nkuÞ íkuLku økwÁ çkLkkððk òuRyu.
økwÁLkk {køkoËþoLk yLkwMkkh [k÷ðkÚke ÃkÚk¼úü ÚkðkLkku ¼Þ fu zh hnuíkku LkÚke. økwÁyu
Ëþkoðu÷k {køkoLku Lk yLkwMkhíkkt {kLkðe SðLk{kt ½ýe ¼q÷ku fhe çkuMku Au. WÃkËuük íkuLkku




yk «fhý{kt ftzw÷Ãkwhký{kt ykðíke MíkwríkykuLkwt {qÕÞktfLk fhðk{kt ykÔÞwt Au.
7.1 Míkkuºk-Míkwrík :
Cé¢ì S¼é¼¢ñ J ¥Î¢çÎ øký (çkeòu øký)Lkku W¼ÞÃkËe ÄkíkwLku ç²¢æ çQUÝì «íÞÞ ÷køke
Míkwrík þçË çkLku Au. Ýì Lke §¼ì Mkt¿kk Úkíkkt nÙMð § fkhkLík Míkwrík þçË çkLku Au.
Rü ËuðíkkLke Míkwrík fhðe yu ¼õíkLkku Ãkh{ Ä{o Au yLku ¼õíkLkku økwýÄ{o Au.
S¼éç¼Ý¢ü}¢ x¢é¢ÜUÝ}¢ì yÚkkoíkT suLke Míkwrík fhðk{kt ykðu íkuLkk økwýkuLkwt feíkoLk fhðk{kt ykðu
Au. yk{ Míkwrík{kt ykhkæÞ Ëuð fu EüËuðLkk økwýkuLkwt feíkoLk fhðwt yu íkuLkku ÷kûkrýf yÚko
Au. Mðk{e ËÞkLktË MkhMðíke fnu Au fu, suLke Míkwrík fhðkLke Au íkuLkk økwýku yLku Ëku»kkuLkwt
feíkoLk fhðk{kt ykðu íkuLku Míkwrík fnu Au.1
Míkwrík yux÷u s Míkkuºk. MíkwríkLkku ÃkÞkoÞ Míkkuºk Au. fkuE ÔÞÂõík MkkÄkhý {Lkw»ÞLke
yÚkðk íkku rðrþü ÔÞÂõíkLkkt ð¾ký fhu íkku íkuLku «þtMkk fnu Au. íku Míkwrík LkÚke. Míkwrík
íkku WÃkkMkf yÚkðk ÔÞÂõík ÃkkuíkkLkk EüËuð fu ykhkæÞ Ëuð rð»ku rËÔÞ ¼kðkuÚke ykíko
çkLkeLku su økwýfeíkoLk fhu Au íku Míkwrík Au. íku s Míkkuºk Au. çktLku{kt S¼é Äkíkw hnu Au. yk{




fu íkwåA nkuE þfu Ãkhtíkw Míkwrík fu Míkkuºk{kt íkwåAíkk Lk nkuE þfu. «þtMkk ÷kirff nkuðkÚke
íku{kt MkíÞ-yMkíÞLkwt r{©ý nkuE þfu. íkuÚke «þtMkk ÷kirff Au, ßÞkhu Míkwrík fu Míkkuºk
MktÃkqeýo heíku rËÔÞ Au.
Míkwrík fu Míkkuºk{kt ÔÞõík Ãkh{kí{k yLku EüËuðLkk WÃkfkhkuÚke yr¼¼qík ÚkE ¼õík
íku{Lke Míkwrík fhu Au íku{kt yMkíÞLkku ytþ nkuíkku LkÚke. ÔÞõík ÷kirff nkuELku íkuLkku {kÃkËtz
fu árüfkuý ÷kirff nkuk Aíkkt Ãkh{kí{k «rík MíkwríkLkk rð[khku WËk¥k yLku ¼ÔÞ fu rËÔÞ
nkuÞ Au. íku{kt f]ík¿kíkkLkku ¼kð yr¼ÔÞõík Úkíkku nkuÞ Au su{fu, Ãkw»ÃkËtík Lkk{Lkk øktÄðuo
¼økðkLk rþðLke Míkwrík fhíkkt fÌkwt Au fu, nu ¼økðkLk ! ykÃkLkk {rn{kLkku Ãkkh LkÚke.
íkuÚke çkúñk ðøkuhu Ëuðku Ãký ykÃkLkwt ðýoLk fhðk Mk{Úko LkÚke. yux÷u yk {khku ykÃkLke
Míkwrík fhðkLkku Lk{ú «ÞkMk Au.2
yk[kÞo {B{xu Ãký fkÔÞ «fkþ{kt fkÔÞLkkt A «ÞkusLkku{kt yuf «ÞkusLk rþðuíkh
ûkrík økýkÔÞwt Au.3 yÚkkoíkT y{tøk¤Lkwt rLkðkhý fhðk {kxu frðyku ÃkkuíkkLkk Míkkuºk fkÔÞku
îkhk ÃkkuíkkLkk EüËuðLke ¼kðÃkqýo Míkwrík fheLku Ãkh{kí{ÃkË Ãkk{u Au. yk{ Míkwrík fu MíkkuºkÚke
y{tøk¤ fu yrþð Ëqh ÚkkÞ Au. ¼økðíke MkhMðíkeLke MkkÄLkkLku {køko yûkwÛý çkLku Au.
Míkkuºk þçËLke ÔÞwíÃkr¥k :
Míkkuºk þçË ÔÞkfhýLke árüyu S¼ê²¼ï ¥ÝïÝ §ç¼ S¼¢ï~¢}¢ì ÚkkÞ Au. yÚkkoíkT Míkkuºk
yux÷u suLkk îkhk Míkwrík ÚkkÞ íku. Míkkuºk ÃkË{kt Cé¢ S¼é¼¢ñ ÄkíkwÚke Î¢}Ï¢èà¢
Îé²éS¼é¼éÎççç}¢}¢ãÐ¼Îà¢üÝã: ÜUÚ¢ï J (Ð¢.ê. 3.2.182) MkqºkÚke  S¼é ÄkíkwLku ÅîÝì
«íÞÞ ÚkkÞ Au yLku ç¼¼é~¢ÎçéÚÜUï¯é  (Ð¢.ê. 7-2-9) §Ç¢x¢}¢ Lkku rLk»kuÄ Úkíkkt §¼ì
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ÚkÞku Lknª yLku ±ü{¢¼éÜU¢{ü{¢¼éÜU²¢ï: (Ð¢.ê.7.3.84) Úke S¼é Lkku økwý S¼¢ï Úkíkkt S¼¢ï¿¢
ÃkË ÚkÞwt. yLku LkÃkwt. {kt S¼¢ï~¢}¢ì YÃk ÚkkÞ Au.
7.2 Míkkuºk fkÔÞLkwt MðYÃk :
Míkkuºk EüËuðLkk økwýfeíkoLkLkwt W¥k{ MkkÄLk Au. ¼õík, MkkÄf fu frð ÃkkuíkkLke ðkýeÚke
ÃkkuíkkLkk EüËuðLkwt ykhkÄLk fhu íÞkhu økwýfeíkoLk Úkðwt Mðk¼krðf Au. økwýfeíkoLk îkhk s
MkkæÞ EïhLkku Mkkûkkífkh ÚkE þfu Au. yk{, MkkÄf yLku Ãkh{kí{k ðå[uLkwt {kæÞ{ yu
Míkkuºk Au. Míkkuºk yu s Míkwrík Au. ykÚke MíkwríkLkwt {n¥ð ½ýwt Au. fkuEÃký ¼õík fu MkkÄf
Mkðkuoå[ çkúñ ík¥ðLke Míkwrík fÞko rMkðkÞ íku{Lke LkSf fuðe heíku sE þfu ? yk{, Míkkuºk
fu MíkwríkÚke ¼õík yLku EüËuð ðå[uLkku {kÞkLkku ÃkzËku nxu Au. y¿kkLk fu yrðãkLkku ytÄfkh
Lkkþ Ãkk{u Au, yLku ¿kkLkLkku WËÞ ÚkkÞ Au. íkuÚke MktMf]ík MkkrníÞ{kt Míkkuºk MkkrníÞ ¾qçk
s yøkíÞ Ähkðu Au.
y{hfku»k «{kýu fkuE ËuðíkkrËLkwt AtËkuçkØ økwýøkkLk fhðwt íku Míkkuºk Au.4 Míkkuºk
yu Ãkh{kí{kLke «erík MktÃkkËLk fhðkLkwt W¥k{ MkkÄLk Au. S¼¢ï~¢æ ÜUS² Ý ¼éC²ï J yÚkkoíkT
MíkkuºkÚke fkuý Mktíkwwü Úkíkwt LkÚke ! MíkkuºkÚke {kLkðe íkwü ÚkkÞ Au íkku Ãkh{kí{k íkku «MkÒk
ÚkkÞ s. MíkkuºkÚke ¼õík fu MkkÄf{kt ËeLkíkkLkku÷ ¼kð «økx ÚkkÞ Au. ßÞkt MkwÄe ¼õíkLkwt
ÓËÞ ykÿo fu ykíko Lk çkLku íÞkt MkwÄe íku{kt òu{ ykðíkwt LkÚke. yk ¼kðkuØufíkk Míkkuºk
fu Míkwrík fkÔÞLku Q{ fkÔÞLke fûkk{kt ÷kðe Ëu Au. yk{ sux÷e ¼kðkuÿuõíkk Wífík çkLku
íkux÷wt Míkkuºk fkÔÞ W¥k{ çkLku.
WÃk{LÞwLkwt sÞþtfh Míkkuºk yuf W¥k{ Míkkuºk Au. íku{kt frð ¼õík fnu Au, nu
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Eþyì ! ykÃkLkwt M{hý s Ãkrðºk fhLkkhwt Au. íkku ÃkAe MíkwríkÞwõík ðkýeÚke ykÃkLkwt økwýøkkLk
fheyu íkku þwt fnuðwt ? ËqÄ íkku Mðk¼krðf heíku {eXwt nkuÞ íku{kt òu MkVuË Mkkfh Lkk¾ðk{kt
ykðu íkku ÃkAe {kÄwÞoLkwt ÃkqAðwt s þwt ?5 yk{kt frðLke EüËuð «rík ¼kðkr¼ÔÞÂõík yLku
¼Âõík yr¼ÔÞÂõík ÚkkÞ Au.
frð fu ¼õík Míkwrík fu Míkkuºk îkhk ÃkkuíkkLkk ykhkæÞ ËuðíkkLkku {rn{kt ÔÞõík fhu
Au. íku{kt EüËuðíkkLkkt Lkk{, Äk{, YÃk, MðYÃk, økwý yLku fkÞkuoLkwt rðMíkkhÚke ðýoLk fhu
Au. yk{, Míkkuºk ¾q¼ s Óã, {Lkkuh{ yLku Mkk{kLÞ {kLkðeLku øk{e òÞ íkuðwt MkkrníÞ
fu Míkkuºk fu Míkwrík «u{Lkku {rn{k «økx fhu Au. íkku EüËuðLku ¼kðLke ytsr÷ Ãký ykÃku
Au. ËuðíkkLkk Lk¾rþ¾ ðýoLkkuÚke ykÃkýk økúLÚkku ðuËfk¤Úke ¼hu÷k Au. ÉøðuË ðøkuhu{kt
yÂøLk, ELÿ, ðhwý, W»kk, {ÁíkT ðøkuhu ËuðíkkykuLke Míkwríkyu ykðu Au íkuLkk îkhk íku íku
ËuðkuLkwt {n¥ð ËþkoðkÞwt Au. ÉøðuËLkk {tºkku{kt ELÿLkk Ãkhk¢{ku, MkqÞoLke Míkwríkyku {¤u Au.6
yk{, ðirËf Mkqõíkku{kt ykÃkýkt Míkkuºk MkkrníÞLke øktøkkuºke Au.
«rþü MktMf]ík MkkrníÞLkk Míkkuºkku fu Ãkwhkýku{kt òuðk {¤íke Míkwríkyku{kt yk rMkðkÞ
rðrþü Þk[Lkk Ãký nkuÞ Au. Míkkuºk fu MíkwríkLkk ytíku V÷©wrík Ãký ykÃkðk{kt ykðu Au.
7.3 MíkkuºkLkwt {n¥ðLkwt ÷ûký :
Míkkuºk fu Míkwrík{kt {n¥ðLke çkkçkík ykí{rLkðuËLk Au. ¼kðkuÿufíkkLke [h{Mke{k
Au. ykí{rLkðuËLk{kt MktÃkqýo þhýkøkrík nkuÞ Au. MktÃkqýo þhýkøkrík çku «fkhLke Au. {fox
yLku {kòoh íkuLkkt WËknhý Au. su heíku ðktËheLkwt çkå[wt yuf søÞkyuÚke çkesu sðk {kíkk
ðkLkhe ð¤øke hnu íku{ ¼õík Ãkh{kí{kLku ð¤øke hnuðk «ÞíLk fhu Au. yk ðiÄe ¼Âõík
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Au. Ãkhtíkw ¼õík EüËuðLku MktÃkqýo sðkçkËkhe MkkUÃku íkku íku {kòoh ¼Âõík çkLku Au. rçk÷kze
s ÃkkuíkkLkk çk[kur¤ÞkLku {kU{kt ÃkfzeLku Eò Lk ÚkkÞ íku{ yuf søÞkyuÚke çkeS søÞkyu
÷E òÞ Au íku{ ¼õík EüËuðLku þhýu òÞ Au. yk{kt Ãký çku ¼uË ÚkkÞ. rçk÷kzeÚke
çk[kur¤Þk WÃkh f]Ãkk Wíkhu íku{ Ãkh{kí{kLke f]Ãkk Wíkhu íku Ãkwrü yLku ¼õík EüËuðLku
þhýu òÞ íku «Ãkr¥k. ðÕ÷¼k[kÞo Ãkwrü yLku hk{kLkwò[kÞo «Ãkr¥kLku {n¥ð ykÃku Au.
¼køkðík{kt økkuÃkeyku hkMk÷e÷k Ëhr{ÞkLk ©ef]»ýLku Mk{Ãkík ÚkkÞ Au. Ãký ÃkkuíkkLkk
MkËT¼køÞLkwt yr¼{kLk Úkíkkt ©ef]»ý yá~Þ ÚkkÞ Au. ykÚke ykí{rLkðuËLk fu þhýkøkrík{kt
yntfkhLku Mknusu MÚkkLk LkÚke. ¼÷u, ÃkAe íku MkkÂ¥ðf yntfkh fu{ Lk nkuÞ ! ÃkkLkçkkEyu
Ãký ÃkkuíkkLkk ¼sLk{kt õÞkt Lknª fÌkwt fu, ¼Âõík hu fhðe íkuýu hktf ÚkELku hnuðwt. Akuzðwt
ytíkhLkwt yr¼{kLk hu ! yk{, ykí{rLkðuËLk fu þhýkøkrík MíkkuºkfkÔÞ fu MíkwríkLkwt {n¥ðLkwt
ytøk Au.
ykÚke s ¼õík EüËuðLke f]Ãkk {kxu fÁý YËLk fhu Au fu fkf÷qËe fhu Au. ÃkkuíkkLkk
yÃkhkÄkuLke ûk{k {ktøku Au. ©e þtfhk[kÞo ÎïÃ²ÐÚ¢{ÿ¢}¢¢ÐÝS¼¢ï~¢}¢ì {kt fnu Au fu, nu
søkËtçkk ! òu {khk WÃkh íkkhe f]Ãkk nkuÞ íku{kt þwt ykùÞo Au ? fkhý fu yÃkhkÄkuLke
ÃkhtÃkhkÚke ½uhkÞu÷ku nkuÞ íkku Ãký {kíkk ÃkkuíkkLkk ÃkwºkLke WÃkuûkk fhíke LkÚke. íku ÃkwºkLku ûk{k
s ykÃku Au - Ýçã }¢¢¼¢ }¢éÐïÿ¢¼ï é¼}¢ì J
hk{kÞý-{nk¼khík{kt ykLkkt yLkuf Míkkuºkku {¤u Au. hk{kÞý, {nk¼khík fu
¼rð»Þku¥kh ÃkwhkýkuLkkt MkkrníÞ ykrËíÞLkkt Míkkuºk «rMkØ Au. hk{kÞý{kt {n»k yøkMíÞ
hk{Lku hkðý WÃkh rðsÞ {u¤ððk ykrËíÞ MíkkuºkLkku WÃkËuþ ykÃku Au. íkku ¼rð»Þku¥khÃkwhkýLkwt
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ykrËíÞ ÓËÞ hkuøk-rLkðkhý {kxu Au. ¼økðkLkLkkt rðrðÄ Mkk{ÚÞo Ëþkoðíkkt Lkk{kuLkwt økkLk
fhðk{kt ykÔÞwt Au. Lkk{ Míkkuºkku Ãký «rMkØ ÚkÞkt Au. {nk¼khíkLkwt rð»ýw MknMkúLkk{ Míkkuºk,
økkuÃkk÷ MknMkú Lkk{, ÃkwÁ»kku¥k{ MknMkúLkk{ suðkt MíkkuºkkuLkwt «uhýk MÚkkLk çkLÞwt Au. yËT¼wík
hk{kÞý{kt hk{u MkeíkkLku MknMkúLkk{ MíkkuºkÚke ytsr÷ ykÃke Au. MkeíkkLke þÂõík YÃku Míkwrík
fhe Au. rðrðÄ Ãkwhkýku{kt rþð MknMkúLkk{ Míkkuºkku Ãký økqtÚkkÞk Au. íkuLke çkkhuf MktÏÞk ÚkkÞ
Au. {nk¼khík{kt þhþGÞk WÃkh Mkqíku÷k ¼e»{u ©ef]»ýLke fhu÷e Míkwrík ¼e»{ Míkðhks íkhefu
«rMkØ Au. Ãkwhkýku íkku MíkkuºkfkÔÞkuLke ¾ký Au. ¿kkríkÃkwhkýku{kt Ãký ykðkt s Míkkuºkkuu Au.
7.4 V÷©wrík :
Míkkuºk fkÔÞ{kt ytíku V¤fÚkLk nkuÞ Au. Míkkuºk ÃkkXÚke yrLkü rLkðkhý yLku Eü
«kró Úkíke nkuðkLkwt çkLkkðkÞ Au. rþð {rnBLk Míkkuºk{kt MíkkuºkLke rþðLke ðkÜ{Þe Ãkqò
fhe Au.  rþð÷kufLke «kró íkuLkwt V¤ Au. rð»ýw MknMkú Lkk{{kt Ãký ykðe s heíku V÷©wrík
{¤u Au. økeíkk {knkíBÞ{kt Ãký økeíkkLkk ÃkkX-©ðýLkwwt V¤ çkíkkðkÞwt Au. ð¤e {knkíBÞ
rMkðkÞ Míkkuºk ÃkkXLku yÃkqýo {kLkðk{kt ykÔÞwt Au. EüËuðíkkLkk ËþoLk, Lkk{ M{hý, MíkkuºkÃkkX
ðøkuhuLkkt V¤ Ãký ykÃkðk{kt ykðu Au.
rnLËwÄ{o{kt yLkuf Ëuð-Ëuðeyku Au. ðuË{kt Ãký yLkuf Ëuðíkkyku {¤u Au. Ãkhtíkw
Ér»kykuyu yufhkh fhe MkíÞ «MÚkkrÃkík fhíkkt fÌkwt Au fu, MkíÞ ík¥ð yuf s Au íkuLku
¿kkLkeyku yLkuf YÃku - Lkk{u ðýoðu Au. (»ÜUæ Îì ç±Ðí¢: Ï¢ãé{¢ ±Îç¼ J) ðuËLkku yk
yufuïh rðrþü «fkhLkku Au. yLkufíkk{kt yuf ík¥ðLkwt ËþoLk Au. yÚkðoþe»ko WÃkrLk»kËku
yLku Míkkuºkku{kt EüËuðLke s ykðk yuf ík¥ð íkhefu ykuÃk ykÃku Au. Ëuðku{kt ¼uË árü
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ÃkíkLk íkhV Ëkuhu Au. økeíkkfkh ykÚke s fnu Au fu, su íkuLku ¼su íkuLku íku Ãkk{u. {khku
¼õík {Lku Ãkk{u s. yk y¼uË árü ¼õíkLku WÒkríkLkk {køkuo Ëkuhe òÞ Au. Ãký Mkkt«ËkrÞf
¼uËárü Mkt½»kof rLkr{¥k çkLku Au. rnLËw Ä{o íkku yk yufuïhðkË WÒkríkLkku s hkn çkíkkðu
Au. yk y¼uË árü s yrLkü rLkðkhý fhu.
7.5 Míkkuºk fkÔÞLkk «fkhku :
&÷kufkuLke MktÏÞkLkk ykÄkhu ËuðËuðeyku{kt MíkkuºkkuLkk «fkhku ÚkÞk Au. Ãkt[f, yüf,
Ëþf, Ãkt[Ëþe, þíkf, MknMkú ykðk yLkuf ¼uËku Au. fð[, yøko÷k, fe÷f, LÞkMk suðk
Míkkuºkku íktºkþk{kt «¼kðÚke sLBÞk Au.
ËunLkk ytøkkuLkwt ËuðkuLkkt Lkk{ MkkÚku Mkwhûkk MÚkkÃkðe íku fð[ Míkkuºkku Au. ykðíkkt
rðÎLkkuLkk rLkðkhý {kxu ½hLke Mkwhûkk {kxu ykøk¤ku ËuðkÞ íku{ ykøk¤ku Ëuðk yøko÷k Míkkuºk
ÚkkÞ. çkkhýk WÃkh ¾e÷k szeLku Mkwhûkk ÚkkÞ íkuÚke fe÷f Míkkuºkku Ãký h[kÞkt Au. íktºk{kt
ÓËÞ Míkkuºkku Ãký {n¥ðLkkt çkLku Au. íku{kt hnMÞ Ãký «økx Úkíkwt nkuÞ Au. ykðkt Míkkuºkku{kt
{tºkku fu {tºkku íkkhððk {kxu {tºkkuØkh Ãký ykÃkðk{kt ykðu Au. yÚkðoþe»ko Míkkuºkku{kt {tºkkuîkh
òuðk {¤u Au. {tºkkuîkhLke {kVf íktºk økútÚkku{kt {tºkkuØkh Ãký ykÃkðk{kt ykðu Au. yk
WÃkhktík Lkk{ Míkkuºkku Ãký {¤u Au. MkóþíkeLke þ¢kËÞ Míkwrík fu Áÿkr¼»kufLkk Áÿ{tºkku
Lkk{, MðYÃk, fkÞo ykrËLku økqtÚku Au. ËkþorLkf Míkkuºkku{kt Ãkh{ík¥ð, {wÂõíkLkk WÃkkÞ ykrË
ðýoðk{kt ykÔÞk nkuÞ Au. Lkk{ MíkkuºkkuLkk Ãký Ãkt[f, yüf, þíkf Ãkt[þíke, MknMkú Lkk{
Míkkuºkku òýeíkkt Au. ÉøðuËLkk »ÜUæ Îì ç±Ðí¢: Ï¢ãé{¢ ±Îç¼ Lkwt Mk{ÚkoLk ÞkMfu rLkÁõík{kt
fÞwO Au. íku fnu Au fu ¼¢¢æ }¢ã¢|¢¢x²¢¼ì Îï±¼¢²¢ »ÜU »± ¥¢y}¢¢ Ï¢ãé{¢ S¼ê²¼ï J Ãkhçkúñ
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ík¥ð rLkøkwý rLkhkfkh nkuðk Aíkkt WÃkkMkLkk {kxu Mkøkwý Mkkfx MðYÃku ËuðËuðeykuLke fÕÃkLkk
fhe MðYÃk, ykÞwÄ Ãkhk¢{, ¼õíkðíMk÷Lkk ykrËLku økqtÚkeLku Míkkuºkku h[u Au. ykðkt yLkufrðÄ
Míkkuºkku{kt ftzw÷Ãkwhký{kt {¤íke MíkwríkykuLke Ãký LkkUÄ ÷uðe ½xu. ykðe Míkwríkyku fu Míkkuºkku
rð»ku nðu ykÃkýu òuEyu -
7.6 ftzw÷Ãkwhký{kt ykðíke Míkwríkyku :
ÃkkuíkkLkk Eü yÚkoLke rMkrØ {kxu Ëuðku íkÚkk {Lkw»Þku ÃkkuíkkLkkÚke [rzÞkíke þÂõíkLke
Míkwrík fhu Au yLku Ãku÷e þÂõík íkuLkkÚke «MkÒk ÚkELku MíkkuíkkLku y¼eü V÷ ykÃke íkuLku
f]íkkÚko fhu Au. Ãkwhkýku{kt yk «fkhLkwt yk÷u¾Lk yLkuf ð¾ík {¤e ykðu Au. ftzw÷Ãkwhký{kt
Ãký fux÷kf ËuðËuðeykuLke Míkwríkyku {¤e ykðu Au.
íku{ktLke fux÷ef MíkwríkLke Mk{eûkk fheyu :
7.6.1 ê²üS¼±Ý :
fÛð{wrLk hkò {ktÄkíkkLku ÃkkuíkkLke ÃkkMku ðkMk fhðkLke yk¿kk fhu Au. Ãkkuíku çkúkñýkuLkwt
{nkMÚkkLk Q¼wt fhðkLke fk{Lkk «fx fhu Au. yk yr¼÷k»kk rMkØ ÚkkÞ íku {kxu {wrLk
MkqÞoLkkhkÞýLke Míkwrík fhu Au.
ÃkkuíkkLke Míkwrík{kt {wrLk MkqÞoLku ç±Eç±{¢¼¢, ç±E¢ÿ¢è, ç±EñÜUÝï~¢ yLku rðïLku Mkw¾
ykÃkLkkh íkhefu ðýoðu Au.6
MkqÞoLke «ð]r¥k rð»ku ÏÞk÷ ykÃkíkkt {wrLk fnu Au :
(1) MkqÞoLkk WËÞÚke søkík ½{ktÚke QXu Au,
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(2) íku nòhku rfhýkuLke {k¤k Äkhý fhLkkh Au,
(3) rfhýku ðzu Ãk]ÚðeLkku hMk ¾U[eLku ÷kuffÕÞký {kxu ðhMkkðu Au.7
ynª ¥¢çÎy² ¥¢Î¢ï Ú¢çó¢ç¼ rLkðoÞLk çktÄ çkuMku Au. Ðü² yu s MkqÞo yuðku
¼kð ynª Au.
(4) íkuLkkt rfhýkuLkk MÃkþoÚke s÷ Ãkrðºk çkLku Au,
ÜUÚæSÐà¢üÝ¢¼ì þçËku MkqÞo rfhýku þwrØLkwt Ãkhý fhý sýkðu Au.8
(5) s÷{kt MLkkLk fheLku {wrLkyku íkuLkwt æÞkLk fhu Au, (ft.Ãkw. 3, 83, 84)
(6) íku yr¾÷ f{oLke rMkrØ {kxu søkíkLku «ð]¥k fhu Au.
(7) íkuLkk {tz÷Lku çkúñk, ELÿ, LkkhkÞý, Áÿ ðøkuhu Lk{Mfkh fhu Au.9
(8) ÃkÈLkku rðfkMk fhðk{kt íkuLkkt rfhýku fkhýYÃk Au,
(9) {u»kkrËfk÷h[Lkk{kt íku fwþ÷ Au,10
(10) íku þhýkøkíkkuLke hûkk fhu Au,
(11) íku økkÞºke{tºkLkk sÃkLkwt MkíV÷ ykÃku Au,11
(12) íkuLkkt rfhýku ÷k÷ íkk{ú suðkt Au,
(13) íku çkúñk YÃku søkíkLkwt MksoLk fhu Au,12
(14) íku rð»ýw MðYÃku søkíkLkwt ¼hýÃkku»ký fhu Au,13
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(15) íku nhMðYÃku søkíkLkku Mktnkh fhu Au.14
(çkúñk, rð»ýw yLku þtfh ðå[uLkk yîuíkLku fuðe ði¿kkrLkf heíku ynª yk÷u¾e
ËeÄwt Au !)
(16) íku ÃkqsLk - «ýk{ - M{hý fhðkÚke søkík{kºkLku fÕÞký ykÃku Au,15
(17) íku Mkíf{oLkk Mkkûke Au.
(18) íkuLke f]ÃkkÚke rðãkyku WíÃkÒk ÚkkÞ Au,16
(19) íkuLku ÷eÄu ÓËÞ{kt økãÃkãLkwt ¿kkLk ÚkkÞ Au,17
(20) íku ¼õíkkuLke {n¥kkLku ðÄkhu Au.18
MkqÞoLkk yk MíkðLk{kt Ér»kyu rð¿kkLk yu Ãkkihkrýfíkk, íkfo yLku ©ØkLkku Mk{LðÞ
fÞkuo Au yLku Ãkkuíku çkúkñýku {kxuLkwt su MÚkkLk MÚkkrÃkík fhðk EåAu Au, íku{kt íku ËuðLke MknkÞíkk
{kxu Þk[Lkk fhu Au. íku{Lke Þk[LkkLke Ãkqík {kxu MkqÞoLkkhkÞýËuð íÞkt «fx ÚkkÞ Au yu
çkfw÷kfo Lkk{ Äkhý fhu Au.19
íku{Lkkt ËþoLk fheLku n»ko{kt ykðu÷k {wrLk VheÚke íku{Lke Míkwrík fhu Au. ðk÷rçkÕðkuyu
íku{Lke Míkwrík fhe Au.20 ynª Ãký MkqÞoLkkt MktçkkuÄLkku LkkUÄÃkkºk Au :21
(1) íkuòu{tz÷{æÞMÚk, ËwLkheûÞ, MknMkúrÄ»ÛÞ
(2) MkqÞoLkkt yuf Lkk{ku{ktÚke Lke[uLkkt Lkk{ku LkkUÄÃkkºk Au.
ç±¼ë, ê²ü, ç±EÝï~¢, |¢¢Ýé, ±üÃ²¢ÐÜU, ç±²±¢Ýì, ç±c¢éS±MÐ,
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(3) ðk÷r¾ÕÞ Lkk{Lkk Ér»kyku îkhk Míkwrík fhkÞu÷k Ëuð22
(4) ytÄfkhLkk Lkkþ fhLkkh, ÐÎì}¢ãS¼, çÎÝÝ¢, x¢ó¢¢, ãæS±MÐ, ¥L¢¢Úç,
Ã²¢ç{ç±±æãï¼é, ¼¢æ ï¼é, ±ëçCçÝÎ¢Ý, x¢¼¢æ è±ÝÐíl¢ï¼ïÝ, ç}¢~¢, ÿ¢è¢çÿ¢Ðí¢ç{Ð,
¼ÐÝè²Ðí|¢, ÐÎì}¢ÐíÏ¢¢ï{ÐÅé, Ðí|¢¢ÜUÚ, ±¢¢ü¢}¢-±ü{}¢üÐí±¼üÜU, x¢íã¢ç{Ý¢,
ç±E¢y}¢Ýì, ±¢üç±l¢ÐíÎ yk çkÄkt yr¼ÄkLkku íku{Lkk MðYÃkLku ÔÞõík fhu Au.23
yk MíkwríkÚke «MkÒk ÚkÞu÷k MkqÞoËuð {n»kLku ð[Lk ykÃku Au fu ík{khk {LkLke EåAk
{Lku fnku. íku Ëw÷o¼ fu Ëw:MkkæÞ nþu íkku Ãký nwt íku Ãkqýo fheþ ðhËkLk {køkku (103).
{wrLk ËuðLku yk W¥k{ ûkuºk{kt rLkðkMk fhðk «kÚkuo Au (104-105).
ynª MíkwríkLkk ytíku V÷©wrík Ãký ykÃke Au (3/108-109).
MkqÞËuð Mkkûke çkLke hne íku MÚkkLkLkwt hûký fhðkLkwt ð[Lk ykÃku Au yu yk «fkhLke
Míkwrík fhLkkhLku Ãkkuíku {LkkuhÚkÃkqík, ykhkuøÞ, ÷û{e, Ãkwºk-ÃkkiºkMktÃkr¥k ðøkuhuLkwt «ËkLk fhðkLkwt
ð[Lk ykÃku Au.24
7.6.2 ÜU¢}¢{ïÝéS¼éç¼ (¥.4) :
fÛð{wrLkyu rðïf{koLke MknkÞÚke MÚkkLkLkøkhLke h[Lkk fhe. íku LkøkheLkwt ËþoLk fhíkkt
{wrLkyu fk{ÄuLkwLkwt M{hý fÞwO. Ér»kLke fk{Lkk Au fu LkøkhLkkt çkÄkt ½hku ÄLkÄkLÞÚke Mk{]Ø
çkLku yLku ÃkkuíkkLku yÒkÃkkLk, y¾qx ÄLk yu Þ¿kLke Mkk{økúe {¤e hnu.




ç±EÝÝè, x¢Îì±l¢, Îï±éÚç|¢, ÜU¢}¢{ïÝé ðøkuhu Lkk{ MktçkkuÄu Au.25
fk{ÄuLkwLke rËÔÞíkkLkwt ðýoLk fhíkkt Ér»k fnu Au.
nu {kíkk, ík{khk [kh Ãkøk íku ðuËku Au
- ík{khk ykt[¤k íku Mk{wÿ Au
- ík{khe çkLLku ykt¾ku íku MkqÞo yu [tÿ Au
- ík{khk Yðkzkt íku Mk½¤k Ëuðku Au26
- ík{khk þªøkzkt íku çkÄk Ãkðoíkku Au
- ík{khk fkLk ÃkðLkYÃk Au
- ík{khk MfLÄMÚkkLk{kt çkúñk yLku {Míkf{kt Eïh ðkMk fhu Au.27
- ík{khk ÓËÞ{kt rð»ýw ðMku Au.
- ík{khk ÃkqAzk{kt MkÃkkuo Au.
- ík{khe Lkkr¼{kt y{]ík ðMku Au,
- ík{khk ykt[¤ku{ktt Ãkkíkk¤ Au.28
- ík{khk {qºkMÚkkLk{kt MkkæÞku Au.
- ík{khk {¤MÚkkLku ELÿ Au.
- ík{khk yÂMÚkMÚkkLku çkÄk Þ¿kku yu økwÌk MÚk¤u çkÄk økwÌkfku ðkMk fhu Au (156).
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ík{khk {w¾{kt rÃkík]yku, Ëktík{kt ykX ðMkwyku, øk¤k{t rfÒkhku yu økrík{kt ÞwøkkuLkku
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.29
ík{khe ¾heLkkt yøkú¼køk{kt ËiíÞku íkÚkk ËkLkðku ¾heLkk {æÞ{kt rÃkþk[ku yLku WÃk÷kt
¼køk{kt rðãkÄhku íkÚkk yÃMkhkykuLkk Mk{qnku ðkMk fhu Au.30
ík{khk økku{Þ{kt ÷û{eS, økku{qºk{kt Ä{o íkÚkk MkktÄkyku{kt çkúñk ðøkuhu Ëuðku ðkMk
fhu Au.31
ík{khk Lkuºkku{kt Ãkw»fh ðøkuhu íkeÚkkuo øktøkk ðøkuhu LkËeyku íkÚkk MkqÞo, [tÿ yLku íkkhk
ðkMk fhu Au.32
ík{khk Yðktzk{kt økkiík{, ðe÷r¾ÕÞ, LkkhË, MkLkfkrË, {n»kyku íkÚkk Þkuøkeyku
yu ELÿkrË Ëuðku ðkMk fhu Au.33
ynª Mkk{kLÞ heíku fkuEÃký økkÞ yu rðþu»k heíku fk{ÄuLkw rð»kuLke ÃkhtÃkhkøkík
¼khíkeÞ rð[khÄkhkLku hsq fhðkLkku «ÞíLk fhðk{kt ykÔÞku Au. {wrLkyu ÃkkuíkkLke fk{Lkk
Ãkqýo fhðk «kÚkoLkk fhe Au yu fk{ÄuLkw íkÚkkMíkw fnu Au. yu fÛð{wrLk íÞkt ðksÃkuÞ
Þ¿kLke þYykík fhu Au. ytíku ðhËkLk V÷©wríkYÃk Au. íku EÂåAík Ãkqýo fhu Au.34
7.6.3 çkúñkLke ÷kufkuyu fhu÷e Míkwrík :
Aêk yæÞkÞ{kt ÷kufkuyu çkúñkLku fhu÷e Míkwrík «Míkwík fhðk{kt ykðe Au. yk{kt
÷kufku çkúñkLku MkíÞ÷kuf{kt ÃkÄkhðk «kÚkoLkk fhu Au. yk Aêk yæÞkÞLkk &÷kuf 90 Úke 92{kt
yk Míkwrík ykðu÷e Au.
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ynª ÷kufku Mk]rüfíkko hòuøkwý rð÷kMke, ÃktfßÞkurLk MðÞt¼w, çkúñkLku Míkwrík fhu Au.
(90) çkúñkLku rðïYÃk hûkýfíkko yu Mk¥ðøkwý íkhefu yku¤¾kððk{kt ykÔÞk Au. MkkÚku
MkkÚku íku{Lku þtfhYÃku Ãký hsq fheLku çkÄk økwýkuLkk Mk{LðÞ íkhefu ðýoðe ÉøðuËLke »ÜUæ
Îì ç±Ðí¢ Ï¢ãé{¢ ±Îç¼ Lke rð¼kðLkkLku [rhíkkÚkuo fhðk{kt ykðe Au. çkúñk ºkýuÞ økwýku
Ähkðíkk Ëuð Au (91).
ynª çkúñkLkk hòuøkwýku, çkúñ{ktÚke WíÃkr¥kLke ¾kMk LkkUÄ ÷eÄe Au. íkuÚke íku Mk¥ðøkwý
yLku hûký MkkÚku òuze rð»ýw MkkÚku y¼uË fÞkuo Au.
yk Míkwrík{kt ÷kufku çkúñkLku søkËkLktË, MkËkLktË, rÃkíkk{n yuðk MktçkkuÄLkku fheLku
sýkðu Au fu ík{u y{khk Lkøkh{kt ÷ktçkk Mk{ÞÚke íkÃk fhe hÌkk Aku {kxu nðu íkÃk fhðwt
çktÄ fhe MkíÞ÷kuf{kt ÃkÄkhe MkðoLku ykLktË ykÃkku (92).
yk MíkwríkÚke «MkÒk ÚkÞu÷k çkúñk Ãkkuíku fhu÷k íkÃkLku ÷eÄu Ãkrðºk çkLku÷k MÚkkLkLkku
{rn{k ðÄkhíkkt fnu Au : rLk»ÃkkÃk ÚkÞu÷k {U ynª yæÞÞLk fÞwO Au {kxu ¾hu¾h yk
çkúñMk¼k ÃkkÃkLkku Lkkþ fhLkkhe ðuËþk¤k ÚkÞu÷e Au (93).35
ynª V÷©wrík ykÃkðk{kt ykðe LkÚke.
fÛð{wrLkLku WÆuþeLku çkúñk fnu Au : nu {wrLk, yk ÃkkÃkkÃkLkkuË ðLk{kt çkúkñýku íkÚkk
ðrýfsLkkuLke MÚkkÃkLkk fhðkÚke ík{u {kuxe ÏÞkrík Ãkk{þku. íku{kt fkuE MktþÞ LkÚke (96).
çkúñk yk «{kýu fneLku Ér»kyku íkÚkk Ëuðku MkkÚku MkíÞ÷kuf{kt ÃkÄkÞko (98).
Ãkwhkýfkh Ãkkuíku ðýoðu÷kt MÚk¤kuLke ÃkrðºkíkkLkwt «ríkÃkkËLk fhu yu ¼khíkeÞ ÃkhtÃkhkLkwt
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ynª Ãký Ãkk÷Lk ÚkÞwt Au. çkúñkLkk íkÃkÚke Ãkrðºk ÚkÞu÷k MÚk¤Lke y÷kirffíkk yLku rËÔÞíkk
yu MÚk¤Lku økkihðkÂLðík çkLkkðe Ëu Au.
7.6.4 ÃkhçkúñLke Míkwrík (¥. 8) :
fÛð{wrLk Vhíkk Vhíkk Ãkkt[k÷ «Ëuþ{kt ykðu Au yLku íÞkt ÃkkÃkkÃkLkkuËLk Lkk{f
ðLk swyu Au. yu íÞkt rLkðkMk fhu Au. yk ðLkLke ÃkrðºkíkkLkwt ËþoLk fheLku {wrLkyu ÃkkuíkkLke
EåAkLkwMkkh Ér»kyku {kxu Ãký þk¤kykuÚke Þwõík yk©{kuLkwt rLk{koý fÞwO.
yk yk©{ku ©{Lku Ëqh fhLkkhk fÕÞkýfkhf yLku Mkðkh-Mkkts nku{-nðLk ÚkðkLku
÷eÄu «ßðr÷ík yÂøLk ðzu þku¼íkk níkk. fÛð{wrLk yk yk©{{kt íkÃk fhðk ÷køÞk.
yüktøk-Þkuøkðk¤k ÃkËT{kMkLk ðk¤eLku çkuXu÷k, Ãkh{{tºkLkku sÃk fhíkk íkÚkk çkúñLkwt ®[íkLk
fhíkk {wrLk yuf rËðMk çkúknT{{wnqíko{kt Þ¿k {kxu ðLk{kt økÞk yLku íÞkt õÞktÞ s¤ òuðk{kt
Lk ykðíkkt çkúñfwtz õÞkt nþu ? yu{ rð[khðk ÷køÞk. {wrLk yk heíku ®[íkLk fhíkk níkk
íÞkt s íku{Lke Mk{ûk rLk{o÷ s÷ðk¤ku çkúñfwtz «fx ÚkÞku. íku MÚk¤u hneLku {wrLkyu ÃkhçkúñLkwt
®[íkLk yLku M{hý fÞwO.
íku s ð¾íku íku{Lke Mk{eÃku Ãkh{ ykùÞo Ãk{kzLkkÁt íkus «fx ÚkÞwt. íkuLku «ýk{
fheLku {wrLkyu íkuLke Míkwrík fhe.36
yLktík, çkúñMðYÃk, y{qíko{qíko yu {khk yk©ÞYÃk Ãkh{ ßÞkuríkLku Lk{Mfkh
nku.37




rnhÛÞøk¼o, rðïøk¼o, ºký økwýkuLkk yk©Þ fheLku ËunLku Äkhý fhLkkhk íku{
s {kunLkku Lkkþ fhLkkh nu søkËkÄkh nwt ykÃkLku Lk{Mfkh fÁt Awt.
fÛðu ßÞkhu yk heíku Míkwrík fhe íÞkhu Ëuðu íku{Lku fÌkwt íku yk MíkwríkLke V÷©wrík
Au.39
ík{u fwtz{kt MLkkLk fheLku çkúñLkwt æÞkLk ÄÞwO Au, {kxu su fkuE {Lkw»Þ yk Ãkh{
çkúñMðYÃk çkúñfwtz{kt MLkkLk fhþu, íku ÃkkÃkhrník ÚkE yrðLkkþe çkúñ÷kuf{kt sþu.40 ÃkkuíkkLkk
ykþeðkoËLku ykøk¤ ðÄkhíkkt Ëuðu fÌkwt : ð¤e su fkuE Ãký {Lkw»Þ ËqhÚke s çkúñfwtzLkwt
M{hý fhþu, íku rLk»ÃkkÃk ÚkELku y¾tz Mkw¾ {u¤ðþu.41 yu çkúñfwtzLkwt æÞkLk ÄheLku ík{u
fhu÷k MíkkuºkLkku su fkuE ÃkkX fhþu, íku rLk»ÃkkÃk ÚkELku þkïík çkúñ÷kuf{kt sþu.42
yk{, MLkkLk, M{hý yLku MíkkuºkÃkkXLkwt V¤ fnuðkÞwt Au.
yk «{kýu fneLku Ãkh{ ßÞkurík ytíkÄkoLk ÚkE økÞwt yu íÞkh ÃkAe íku çkúñfwtz
ºký ÷kuf{kt «rMkØ ÚkÞku.43
fÛð {wrLkyu fhu÷e yk çkúñMíkwrík{kt Ãkkihkrýf yLku ðuËkLík þi÷eLkk Mk-hMk Mk{LðÞ
ÚkÞu÷k òuðk {¤u Au. çkúñk, rð»ýw yLku {nuþLkk MðYÃk íku Ãkh{ íkusLke Míkwrík fheLku
Ãkwhkýfkh ÔÞõíkLke WÃkkMkLkk ÃkØríkLku ðk[k ykÃke Au. íkku rnhÛÞøk¼o Ãkh{ ßÞkurík ðøkuhu
rðþu»kýku îkhk ðuËLkkLke rð[khÄkhkLku {w¾rhík fhe Au. ÃkwhkýMkw÷¼ heíku «MkÒk ÚkÞu÷k
Ëuð íkeÚkoMÚk¤kuLkwt {knkíBÞ ðÄu íkuðk ykþeðkoË ykÃku Au.
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7.6.5 x¢æx¢¢S¼éç¼ (¥. 8) :
fÛð{wrLkyu ÃkkÃkkÃkLkkuËLk ðLk{kt Ëw»fh íkÃk fhðk {ktzâwt. íkuyku ð»kkoÉíkw{kt ¾wÕ÷k
{uuËkLk{kt çkuMkeLku ÃkhçkúñLkwt æÞkLk fhðk ÷køÞk. þhËTÉíkw{kt r{íkknkhe ÚkELku ¼økðkLk
þtfhLkwt æÞkLk Ähðk ÷køÞk. fkíkf {kMk{kt f]åAÙ [ktÿkÞýkrË ðúíkku ðzu ËunLkwt Ë{Lk fhðk
÷køÞk. ykðe fXkuh íkÃkùÞkoÚke íku{ýu ¼økðkLk MkËkrþðLku «MkÒk fÞko.
íÞkh ÃkAe Ëw:Mkn Ãkku»k {kMk{kt fwþnMík ÚkELku øktøkkLke Míkwrík fhe.44
nu rºkÃkÚkøkk sLkLke, fk{ÄuLkw, ¼køkehÚke, Mkwhr¼ øktøkk{kíkk nwt ykÃkLku Lk{Mfkh
fÁt Awt (8-36).
ynª rºkÃkÚkøkk íkhefu Mðøko, Ãk]Úðe yLku Ãkkíkk¤{kt ðnuíkk øktøkkLkk «ðknLke LkkUÄ
÷eÄe Au. fk{ÄuLkw EåAkÃkqík Mkq[ðu Au.  ¼køkehÚke ¼køkehÚk îkhk øktøkkðíkhýLke fÚkk
Mkq[ðkE Au.
nu rð»ýwÃkkËkuËfe, MkqÞo¼røkLke øktøkk, {nk¼køkk, Áÿ{krLkLke, nwt ykÃkLku Lk{Mfkh
fÁt Awt (8-37).
ç±c¢éÐ¢Ú¢x¢íæ|¢ê¼ï x¢Xï çx¢Ðx¢¢ç}¢Ýè J
{}¢üÎí±ïç¼ çÝÚÃ²¢¼¢ Ð¢Ðæ }¢ï ãÚ ¢ãìÝç± JJ &÷kuf ÞkË fhðku ½xu
yk heíku Míkwrík Ãkk{u÷ øktøkkyu {w¾{ktÚke s÷Äkhk «fx fhe yu íÞkt fk{ÄuLkw
MðYÃku «fx ÚkÞkt yLku fÌkwt : ynª økku{w¾{ktÚke ðnuíke øktøkk rð»ku «[r÷ík ÷kuffÚkkLke
LkkUÄ ÷uðkE Au.45
nu ðíMk, ík{u fhu÷e yk Míkwrík ðzu fk{ÄuLkw Mkrník nwt ík{khk Ãkh «MkÒk ÚkE
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Awt. {kxu {khe ÃkkMkuÚke EÂåAík ðhËkLk {køkku (8-40).
ÃkkuíkkLkku Ãkrh[Þ ykÃkíkkt øktøkk fnu Au :
nu {wrLk, fk{ÄuLkwLke Míkwrík fhíke ð¾íku ík{u {khe Ãký Míkwrík fhe níke. {kxu
fk{ÄuLkwLkk øk¼o{kt ðkMk fheLku nwt íkuLkk {w¾{ktÚke «fx ÚkÞu÷e Awt (8-41).
íkuÚke {kÁt Lkk{ økki{w¾eøktøkk yu heíku «rMkØ Úkþu. yLku íku{kt MLkkLk fhðkÚke
íkÚkk íkuLkk s÷Lkwt ÃkkLk fhðkÚke {Lkw»Þku ÃkkÃkhrník Úkþu (8.41).
ÃkkuíkkLkk {knkíBÞLkwt «ríkÃkkËLk fhíkkt íkuLku økku{w¾eøktøkk fne Au.
{k½{kMk{kt «Þkøk{kt øktøkkMLkkLk fhðkÚke {Lkw»ÞLku su ÃkwÛÞ {¤u Au, íku s ÃkwÛÞ
økku{w¾e øktøkkLkkt ËþoLk fhðkÚke {Lkw»ÞkuLku {¤þu. fwÁûkuºk{kt MkqÞoøkúný Mk{Þ øktøkk{kt MLkkLk
fhðkÚke su V÷ {¤u Au, íkuLkk fhíkkt ÷k¾ økýwt V÷ økku{w¾e-øktøkk{kt MLkkLk fhðkÚke {Lkw»ÞLku
{¤þu. ynª MLkkLk fheLku su fkuE {Lkw»Þ sÃk, íkÃk, ËkLk íkÚkk ËuðÃkqsLk fhþu, íkuLku
yLktík ÃkwÛÞLkwt V÷ íkÚkk çkÄe yÚko rMkrØyku «kó Úkþu (8.43-45).
ÃkkuíkkLkk ðhËkLkLku ykøk¤ ðÄkhíkkt fk{ÄuLkw fnu Au : nu {wrLk, ík{u {kÁt M{hý
fhu÷wt Au, {kxu ík{u MÚkkÃku÷wt yk MÚkkLk ÷kufku{kt «rMkØ Úkþu. yu ÃkkÃkLkku Lkkþ fhLkkhe
yk økku{w¾e øktøkk «ÏÞkríkLku Ãkk{þu. íkÚkk ík{khk MÚkkLkLke þku¼kLku ðÄkhíkkt hneLku {Lkw»ÞkuLku
ykLktË ykÃkþu (8.46-47).
yk «{kýu ðhËkLk ykÃkeLku fk{ÄuLkw ytíkÄkoLk ÚkÞkt yu s÷«ðknLku rðMíkkhíkkt
íkÚkk ÃkkÃkLkk Mk{qnLkku Lkkþ fhíkkt økku{w¾eøktøkk íku MÚkkLk{kt þku¼ðk ÷køÞkt.
yk Míkwrík{kt fk{ÄuLkwLkk {w¾{ktÚke «fx ÚkÞu÷ økku{w¾eøktøkk yLku fk{ÄuLkw yu{
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W¼ÞLke Míkwrík fhðk{kt ykðe Au. Ãkkihkrýf heíku íku çkÒkuLkku WÃkÞkuøk MÚkkLkLke ÃkrðºkíkkLkt
«ríkÃkkËLk fhðk{kt fhe ÷eÄku Au. yk heíku íkeÚko{knkíBÞLkwt «ríkÃkkËLk yu Ãkwhký ÷ûký
ftzw÷Ãkwhkýu Ãký ò¤ðe hkÏÞwt Au.
MíkkuºkfkÔÞLkk ÷ûký «{kýu ytíku {knkíBÞ ykÃÞwt Au.
7.6.6 þtfhMíkwrík46 :
fÛð rðrðÄ íkeÚkoMÚk¤kuLke MÚkkÃkLkk fhíkk òÞ Au yu íku fkÞo{kt MkV÷íkk {kxu
ËuðËuðeykuLke MknkÞ {kxu Þk[Lkk fhíkk òÞ Au. yu rð»ku ðýoLk fhíkkt Ãkwhkýfkh fnu Au :
ykðe heíku íÞkt ðkMk fheLku íkÃk íkÃke hnu÷k íku {wrLkLkk íkÃkÚke «MkÒk ÚkE nMkíkk
{w¾ðk¤k ¼økðkLk rºkLkuºkuïh íÞkt «fx ÚkÞk yu fnuðk ÷køÞk : nu {nk{wrLk, ík{u
fhu÷k íkÃkÚke nwt «MkÒk ÚkÞu÷ku Awt. {kxu ík{u EÂåAík ðhËkLk {køkku (8.74).
ynª Ãkwhkýfkhu þtfhLkwt MðYÃk 8/71-74 {kt ðýoÔÞwt Au. Äqsorx (sxkðk¤k), øktøkkÄh,
yÄoLkkheïh, ¼M{ktøk¼]ík, ðkMkwrfftfý, Lke÷ftX, [tÿþu¾h, Ãkt[ðõºk, Ëþ¼ws, rºkLkuºk,
rºkþq÷Äkhe, ð]»k¼kYZ, fÃkqohøkkih MðYÃk íkkáþíkk Q¼e fhu Au.
fÛð {wrLkyu ¼økðkLk þtfhLku òuELku «ýk{ fÞkO yLku çkÒku nkÚk òuzeLku Lke[u «{kýu
Míkwrík fhðk ÷køÞk.
&÷kuf 76-93 {kt rþðLkkt rðrðÄ Lkk{ku Lkk{Míkkuºk çkíkkðu Au 94-96. ÁÿkæÞkÞLkkt
Lk{MíkuLke ÞkË ykÃku Au.
nwt ykÃkLku ðkhtðkh Lk{Mfkh fÁt Awt. nu «¼w, òu ykÃk {khk Ãkh «MkÒk ÚkÞk
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nku, íkku ykÃk {Lk ðhËkLk ykÃkku fu yk økku{w¾e øktøkkLkk fktXu ykÃk n{uþkt ðkMk fhþku.
nwt ykÃkLku {khk Ãkh ykðe f]Ãkk fhðk «kÚkwO Awt. nwt ykÃkLku þhýu ykðu÷ku Awt (8.97).
Ér»kLke ykðe «kÚkoLkk Mkkt¼¤eLku ¼økðkLk rºkLkuºkuïh çkkuÕÞk :
nu fÛð{wrLk, ík{khk fnuðk «{kýu nwt økku{w¾e øktøkkLkk rfLkkhk Ãkh ðkMk fheþ.
yLku ík{u MÚkkÃku÷k MÚkkLkkuLkwt rLkhtíkh hûký fheþ.
V÷©wrík :
yk Lkk{ MíkkuºkLku r[htSðe çkLkkðe rºkLkuºkuïhLke ¼ÂõíkLku áZ fhu Au.
yk ðhËkLk ykÃkeLku ¼økðkLk þtfhu yk íkeÚko-MÚk÷Lkk {knkíBÞLke çkkçkík{kt
¼rð»Þðkýe fhe : yk {kÁt ®÷øk MðÞt¼q ßÞkurík÷øk fnuðkþu. su {kýMk yk LkËe{kt
MLkkLk fheLku íkÚkk ÃkkurXÞkLku Lk{eLku {kÁt ÃkqsLk fhþu, íku Mkðo ÃkkÃk{ktÚke {wõík ÚkE
rþð÷kuf{kt sþu yLku Mkw¾e Úkþu. MkkÚku MkkÚku yk LkËeLkk rfLkkhk WÃkh su {kýMk ©ØkÚke
®ÃkzËkLk fhþu, íku {Lkw»Þu fhu÷wt ©kØ yûkÞ V÷ ykÃkLkkÁt çkLke hnuþu. íkËwÃkhktík, nu
{wrLk, {khkÚke h[kÞu÷k yk MíkkuºkLkku ÃkkX fhþu yøkh íkku Mkkt¼¤þu (8.100-102) íkku
íku ÃkkXLkk «¼kðÚke Mkðo ÃkkÃk{ktÚke {wõík Úkþu íku{s Mkðo MktÃkr¥kLku «kó fhþu (8.103)
yu su rðãkÚkeo rðãk, ÃkwºkkÚkeo Ãkwºk yLku sÞLke EåAkðk¤ku sÞLku {u¤ðþu (8.104).
ÃkkuíkkLkk yk ðhËkLkLku ykøk¤ ðÄkhíkkt ¼økðkLk rºkLkuºkuïh fnu Au.
fLÞkLke EåAkðk¤ku fLÞkLku {u¤ðþu yu fLÞk Mkkhk ÃkríkLku {u¤ðþu íkÚkk su
su EåAkyku Ähkðþu, íku íku EåAkykuLku Ãkqýo fhþu (8-106).
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ykøk¤ [k÷íkkt íku{ýu W{uÞwO : ¼kusLk fhíkk çkúkñýkuLke ykøk¤ su yk MíkkuºkLkku
ÃkkX fhu íkuLkk rÃkík]yku ík]ró Ãkk{u Au. yk MíkkuºkLkku ÃkkX fhðkÚke yøkh Mkkt¼¤ðkÚke {Lkw»ÞkuLku
ykrÄ, ÔÞkrÄ, [kuh, hkò, ¼qík íku{s þkrfLke íkÚkk ®MknÔÞkÄúkrËLkku ¼Þ hníkku LkÚke.
yu íkuLkk Mkw¾þkÂLík{kt ðÄkhku ÚkkÞ Au (8.107-108).
yk «{kýu ðhËkLk ykÃkeLku ¼økðkLk rºkLkuºkuïh íÞktÚke ytíkÄkoLk ÚkE økÞk (8.108).
íÞkh ÃkAe fÛð {wrLk íku ðhËkLk {u¤ðeLku f]íkf]íÞ ÚkÞk.
yk Míkwrík{kt Ãkwhkýfkhu ÃkhtÃkhkøkík MknMkú Lkk{Lke þi÷e{kt ¼økðkLk þtfhLku MktçkkuÄLk
fhu÷kt Au. íku íku Lkk{ MkkÚku ík{u ykðk ykðk Aku yu{ fneLku ¼økðkLk þtfhLkwt økwýfeíkoLk
fhu÷wt Au.
yk «fkhLke þi÷eLkwt ykf»kof ÃkkMkwt ynª yu Au fu yu MktçkkuÄLkku fu «Úk{k rð¼Âõík{kt
ÞkuòÞu÷k ÃkËku ðýo{k÷kLkk yLkw¢{u þY Úkíkk ÃkËku îkhk «kht¼ ÚkkÞ Au. ykðk «fkhLkk
ÃkËkuLke MktÏÞk 100 sux÷e Au.
yk Míkwrík ÃkAe ¼økðkLkLku «fx Úkíkk ðýoððk yLku ðhËkLk ykÃkíkk Ëþkoððk
yu Ãkkihkrýf þi÷eLkwt yLkwMkhý Mk-hMk heíku fhðk{kt ykÔÞwt Au.
ynª WÂÕ÷r¾ík ¼økðkLk þtfh rºkLkuºkuïh Lkk{Äkhe Au. yksu Ãký rºkLkuºkuïh
þçËLkwt yÃk¼útþYÃk íkhýuíkh ÚkELku Mk{ks{kt Lkk{ «[r÷ík Au yu íÞkt su {u¤ku ¼hkÞ
Au, íkuLkk îkhk Mk{ks{kt yk ÃkwhkýLke M{]rík s¤ðkE hne Au. yk MktMf]ríkLkk Ãkrh[kÞf
¼kíkeøk¤ {u¤k íkhefu «ÏÞkík Au.
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7.6.7 Ëuðe [k{wtzkLke Míkwrík (¥.9) :
fÛð{wrLkyu MÚkkLk LkøkheLke MÚkkÃkLkk fhe yLku íkuLkwt hûký fhðk {kxu ËiíÞkuLkkt
{MíkfkuLke {k¤k Äkhý fhLkkhkt Ëuðe [k{wtzkLke Míkwrík fhe47 (9.5).
nu {kíkk, [tz{wtz Lkk{Lkk {nk yMkwhku íkÚkk íku{Lkk suðk yLkuf yLÞ yMkwhkuLkkt
{MíkfkuLku AuËe íku{Lkkt {MíkfkuLke {k¤k øk¤k¼kt Äkhý fhðkÚke fr÷Þwøk{kt ykÃkLkwt Lkk{
[k{wtzk Ãkzâwt Au. {kxu ËiíÞLkk hõíkLkwt ÃkkLk fhðk{kt WíMkwfíkk Ähkððkðk¤k nu hõík[k{wtzk
ykÃkLku nwt Lk{Mfkh fÁt Awt. ykÃk {khk Ãkh «MkÒk Úkkyku (9.6, 7).
ð¤e ¼õíkku Ãkh ËÞk çkíkkðe ÞwØ{kt yLkuf hkûkMkkuLkku Mktnkh fhe nu {kíkk, ykÃku
hkûkMkkuLkk ¼Þ{ktÚke ð¾íkkuð¾ík søkíkLkwt hûký fhu÷wt Au (9.8). yLku «÷Þfk÷{kt rð»ýw
¼økðkLkLku WÆuþeLku çkúñkyu suLke Míkwrík fhu÷e Au íkuðk íkÚkk {Äwfix¼ Lkk{Lkk ËiíÞkuLkku
Lkkþ fheLku «fkþe hnu÷kt nku ytrçkfk ! nwt ykÃkLku Lk{Mfkh fÁt Awt (9.9). yLku yíÞtík
Wîík çkLke økÞu÷k Þkht¼ Lkk{Lkk hkûkMkLkk Ãkwºk {rn»kkMkwhLkku Lkkþ fheLku su{ýu rð»ýw
¼økðkLkLku ºkýuÞ ÷kufku ÃkkAk yÃkoý fhu÷k Au, yuðkt nu {nk÷û{e, ykÃkLku nwt Lk{Mfkh
fÁt Awt (9.10).
ykÃku Äq{ú÷ku[Lk Lkk{Lkk ËiíÞLkku Ãký Lkkþ fhu÷ku Au. íku s heíku hõíkçkes íkÚkk
[tz{wtz Ãký ykÃkLkk nkÚku Mktnkh ÃkkBÞk Au. ykðkt ¼Þtfh Ãkhk¢{ku fhLkkhkt [k{wtzk {k !
ntw ykÃkLku Lk{Mfkh fÁt Awt. ykLke MkkÚku MkkÚku Ãkwhkýfkh yk Míkwrík{kt {k [k{wtzk îkhk
fhðk{kt ykðu÷k hõíkçkes, [tz, {wtz, þwt¼-rLkþwt¼Lkk Mktnkhíkku WÕ÷u¾ {kíkkLkkt Ãkhk¢{
íkhefu fheLku Lk{Mfkh fhu Au.
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hkûkMkðÄ yu  ËuðeLkwt yuf{kºk yðíkkhfkÞo LkÚke. {kyu íkku Mk{krÄ Lkk{Lkk ði~Þ
íkÚkk MkwhÚk Lkk{Lkk hkò WÃkh «MkÒk ÚkELku íku{Lku ðhËkLkku ykÃkeLku íku{Lkkt WØkh fÞkuo
Au. yuLkku Ãký WÕ÷u¾ fhu Au. Míkwrík fhíkkt fhíkkt frð {kLkkt swËkt swËkt Lkk{kuLkku WÕ÷u¾
Ãký fhu Au yu {kLku ÃkkuíkkLkkt {kíkk íkÚkk rÃkíkk fneLku yku¤¾ký ykÃku Au.
WÃkÞwoõík ðýoLk MkkÚku frð rLkBLkr÷r¾ík rðþu»kýku îkhk {kíkkLkk ÔÞÂõíkíðLkku ÏÞk÷
ykÃku Au yu íku{Lkk «fx ÚkðkLke ðkík fhu Au -
à¢±±¢çãÝè Ýë}¢éæÇ}¢¢H¢, à¢çà¢Hï¶¢ yLku éç¶¢è Ý Äkhý fhíkkt Au (9.18).
Ý¢Ý¢²é{{Ú¢, ¥ÝïÜUãS¼¢, H¢ïçã¼±¢ü|¢ë¼ì, ¢}¢éÚ}¢ü±Ý¢, |¢ñÚ±¢, Ú¢±|¢è¯¢¢ (9.19)
¥ç¼Ðí¢çÚ¼}¢é¶¢, ÚÝ¢H¢HÝèyÜUÅ¢, ÜUëà¢¢Xè, ±ÚÎ¢, |¢QU±yH¢ ykrË (9, 20, 21).
ykðkt {k fÛð{wrLkLku fnu Au :
nu {wrLk, ík{u {kÁt M{hý íkÚkk Míkwrík þk {kxu fÞkO Au, íku Mkðo {Lku rðMíkkhÚke
fnku. nwt íkuLkku WÃkkÞ s÷ËeÚke fheþ.
ÃkAe {wrLk {kLku «kÚkoLkk fhu Au fu ykÃk {U MÚkkÃku÷k yk MÚkkLkLkwt yk MÚkkLku hneLku
hûký fhku, yu rðÎLk fhLkkhkLkku Lkkþ fhku (9.22).
{kyu íkÚkkMíkw fneLku íku MÚk¤u Mkkík ËuðeykuLkwt M{hý fÞwO yLku íkífk¤ íku Ëuðeyku
íÞkt «fx ÚkE. yu ÃkkuíkkLkwt M{hý þk {kxu fhðk{kt ykÔÞwt Au, íku rð»ku ÃkqAÞwt. [k{wtzk{kyu
íku{Lku sýkÔÞwt fu ykÃk Mkki Mk¾eykuLke MkkÚku {khe ynª hnuðkLke EåAk Au. íku{Lke EåAkLku




yk Míkwrík {kfOzuÞ ÃkwhkýLkk MkóþíkeÚke yLkw«urhík yu{ yr¼ÄkLkku yLku fkÞkuoLke
LkkUÄ WÃkhÚke MÃkü ÚkkÞ Au.
fÛð{wrLk Ãkkuíku ðMkkðu÷kt MÚkkLkkuLke Mkwhûkk {kxu ËuðËuðeykuLke MknkÞíkk þkuÄíkk hnu
Au. íku{ýu Lkð{k yæÞkÞ{kt ¼økðíke [k{wtzkLke Míkwrík fhe Au yu Mkó{kík]fkLke MknkÞÚke
{k [k{wtzkyu fÛðu rLkËuoþu÷k MÚkkLkkuLke hûkk fhðkLke íkíÃkhíkk Ëk¾ðe Au.
Mkó{kík]fkykuyu Ëuðe Mkk{wÿeLku Ãký MknkÞ{kt çkku÷kððkLkwt Mkq[Lk fÞwO. íkuÚke ÃkwhkýLkk
fÚkkðMíkw{kt fw÷Ëuðe Mkk{wÿeLkku «ðuþ Mðk¼krðf heíku ÚkE økÞku Au.
7.6.8 Mkk{wÿe {kíkk - {kík]þÂõíkLke Míkwrík :
¼økðíke Mkk{wÿeyu «fx Úkðwt yLku Mkó{kík]fkyku MkkÚku hneLku íku íku MÚkkLkkuLke Mkwhûkk
{kxuLke íkiÞkhe Ëk¾ðe.
Mkk{wÿe ËuðeLke ÏÞkrík Mk{wÿLke Ãkwºke íkhefuLke Au, ykÚke íku þÂõíkLke MknkÞ ÷uðk
{kxu {wrLk íkÚkk yLÞ Ëuðeyku Mk{wÿLke Míkwrík fhu Au.48
y{khe MkkÚku hne yk MÚkkLkLke hûkk fhðk {kxu ykÃk ykÃkLke Ãkwºke Mkk{wÿeLku
y{khe MkkÚku hnuðkLke yLkw¿kk ykÃkku. yLku íku{ fhe y{khe íkÚkk fÛð {wrLkLke EåAk
Ãkqhe fhku (9.35).
ykÃkLke Ãkwºke Mkk{wÿe y{khe r«Þ Mk¾e Au. yu íkuLkk rðLkk y{u ynª hnuðkLku
Mk{Úko LkÚke {kxu f]Ãkk fhe íkuLku ynª hnuðkLke yw{rík ykÃkku (9.36).
MkkøkhËuðLku «kÚkoLkk fhíkkt fÛð {wrLk fnu Au :
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nu Mkkøkh, ykÃk «kýe{kºkLkk SðLkYÃk s÷MðYÃk Aku yLku íkusLkk Ãký ykÃk
fkhýYÃk Aku. ð¤e ¼økðkLk LkkhkÞý ykÃkLke ytËh ðkMk fhe þÞLk fhu Au (9.37).
{kxu nu MkrhíkkLkk Ãkrík ! f]Ãkk fhe y{khk Ãkh «MkÒk Úkkyku yLku yk Ëuðeyku
su fnu Au, íku «{kýu Mkk{wÿeLku ynªÞk hnuðkLke yk¿kk fheLku y{kÁt fkÞo MkV¤ ÚkkÞ,
íkuðe ÔÞðMÚkk fhku.
yk «fkhLke Míkwrík Mkkt¼¤e Mk{wÿ fnuðk ÷køÞk :
nu {wLkeïh ! ¼÷u, ík{khe EåAkÃkqýo Úkkyku. yksu {khe Ãkwºke Au, íku ykÃkLke
s Ãkwºke Au. su Mkk{wÿe Ëhuf ËuðeykuLke {kíkkYÃk Au,íkuLkk ¼køÞLkwt þwt ðýoLk fhðwt ? (9.39)
Mk{wÿËuðu Mkk{wÿeLku yk¿kk fhe.
nu rðLkÞðíke, rðï{kíkk Mkk{wÿe ! ík{u ¾wþeÚke yk ËuðeykuLke MkkÚku ynª ðkMk
fhku yLku fÛð {wrLkLke f]Ãkk {u¤ðeLku yk MÚkkLkLkwt ynª hneLku Ãkk÷Lk fhku (9.40).
ykx÷wt fne Mk{wÿ ytíkÄkoLk ÚkE økÞk yu Mkk{wÿeËuðe Ãký rÃkíkkLke yk¿kk {u¤ðeLku
íku ËuðeykuLke MkkÚku íku MÚkkLk{kt ykLktËÚke ðkMk fhðk ÷køÞk.
Mkk{wÿe Ëuðe rð»ku yk rðMíkkhLkk ÷kufku{kt yuðe {kLÞíkk «ðíkuo Au fu ÃkkuíkkLkkt
ËþoLk fhðk ykðíkk Þkºkk¤w òu hMíkk{kt ¼q÷k Ãkze òÞ íkku íku ÷kufkuLku yLÞ YÃk Ähe
hMíkku çkíkkððk {kxu Ëuðeyu ÃkkuíkkLkk ðknLk ®Mkn ðøkuhuLku «uhýk fhe hk¾e Au (9.42).
yk {kLÞíkk Mkk{wÿe {kíkk rð»ku «[r÷ík ÷kufðkÞfk WÃkh ykÄkrhík Au. íku MÃkü
Au. ½ýkt MÚkkLkkuLkk ykðk [{ífkhkuLke fÚkkyku ÷kufku{kt ðnuíke nkuÞ Au.
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7.6.9 ©ef]»ýLke Míkwrík (¥. 13) :
yk Míkwrík 13 {k yæÞkÞ{kt ykðu÷e Au. MÚkkLkLkøkhLke LkSfLkk ðLk{kt Ãkktzðkuyu
÷øk¼øk 12 ð»ko MkwÄe rLkðkMk fÞkuo yu íÞkh ÃkAe økwó hnuðkLkk íkuh{k ð»ko{kt íÞktÚke
íkuyku hðkLkk ÚkkÞ Au, íku ð¾íku ÄkiBÞ {wrLkLku yÂøLknkuºkLkwt fk{ MkkUÃkeLku íkÚkk çkÄk {wrLkykuLke
hò ÷ELku Ãkktzðku íÞktÚke fktrÃk÷ Lkk{Lkk y¿kkLk MÚk¤{kt ykðu Au yu íÞktÚke íkk÷ Lkk{Lkk
Ãkðoík Ãkh ykðeLku íÞktÚke Mkk{wÿe {kíkkLkk {trËhu ykðu Au yu íÞkt ¼økðkLk f]»ýLke Míkwrík
fhu Au :
yk Míkwrík{kt ¼økðkLk f]»ýLke ¼køkðík-ðýík çkk¤÷e÷kykuLkku rLkËuoþ fhðk{kt
ykÔÞku Au. yk rLkËuoþ rðrðÄ MktçkkuÄLk îkhk fhðk{kt ykÔÞku Au :
(1) Ðê¼Ý¢²¢ ç±¯S¼²Ð¢ç²Ýï (22)
(2) ²}¢H¢éüÝÐ¢ç¼Ýï (23)





çx¢çÚ}¢ã¢Ã²¢¢¼ì §ÎíÜU¢ïÐÜUÚ¢², x¢¢ï±{üÝ{ë¼ï, x¢¢ïÐèç}¢: RUèÇ¼ï Ú¢ñ:, ÜUïçà¢ÍÝ¢²,
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¥Í¢¢éÚÍ¢¢ç¼Ýï, Î¢¢ïx¢íïÝÚ¢Á²¢², ¥{è¼ç±l¢y}¢Ýï, ¢æÎèÐçÝx¢éÚ¢ï: Ðé~¢Î¢ç²Ýï
(25- 31).
(8) ç±Ú¢ïç{¼Ú¢{Îx{x¢¢ï}¢¼ÜU¢Îí²ï, ²±ÝÃ²¢}¢ééÜUéÎïCÎ¢ç²Ýï
(9) Mk{wÿLkk fktXk WÃkh rðïf{koyu çkLkkðu÷e îkhfkÃkwhe{kt {Úkwhk{ktÚke ÷kufkuLku
Þkuøkçk¤Úke ÷E sLkkh,
(10) Árf{ýe, òtçkðíke, MkíÞ¼k{k ðøkuhu ÃkxhkýeykuLkk LkkÚk, LkhfkMkwh
(¼ki{kMkwh) Lkku Lkkþ fhLkkh, MkíÞ¼k{k {kxu Mðøko{ktÚke Ãkkrhòík Lkk{Lkk
ð]ûkLku Ãk]Úðe Ãkh ÷E ykðLkkh, Mkku¤ nòh fLÞkykuÚke ðªx¤kELku hnuLkkh
(35).
yk heíku ÃkkuíkkLkk EüËuð ©ef]»ýLkkt Ãkhk¢{kuLkku rLkËuoþ fhe ÞwrÄrch íku{Lku þhýu
òÞ Au yLku hûkk {kxu Þk[Lkk fhu Au.
ykÚke «MkÒk ÚkELku [íkw¼wos MðYÃk, økkZ {u½ Mk{kLk ~Þk{MðYÃkðk¤k, {k÷k-
[¢-økËkrË Äkhý fhLkkhk ©enrh íÞkt «fx ÚkkÞ Au.
Ãkktzðku ÃkhtÃkhkøkík heíku Ãkkã, yæÞo ðøkuhu WÃk[khkuÚke ©ef]»ýLke Ãkqò fhu Au.
yLku íku{Lke Mk{ûk ÃkkuíkkLke Ëw:¾Ë ÂMÚkríkLkku WÕ÷u¾ fheLku fnu Au.
ðLkðkMkLkkt Ëw:¾kuÚke ÃkezkÞu÷k y{Lku ykÃk þk {kxu ¼q÷e òyku Aku ? ykÃku
íkku rLkhtíkh y{khe Mkt¼k¤ hk¾ðe òuEyu. y{u ðLkðkMkLkk çkkh ðhMk Ãkqhkt fÞko Au.
nðu yuf ðhMk økwó hnuðkLkwt Au. y{khu íku ðhMk õÞkt ÃkMkkh fhðwt íku y{Lku Ëþkoðku(44).
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©ef]»ý fnu Au : nu Ä{ohks, {íMÞËuþLkk yrÄÃkrík rðhkx hkò Äk{f Au.
yu íku rðãk f{o íkÚkk ÞþÚke Þwõík Au {kxu íku{ yuf ðhMk MkwÄe íku MÚk¤u ðkMk fhku(45).
íÞkt sELku Ãkktzðkuyu þwt þwt fhðwt yuLkk rð»ku {køkoËþoLk ykÃkíkkt ©ef]»ý sýkðu
Au. yk MÚk¤u ík{khu ðhËLk ykÃkLkkhk økýÃkríkLke Míkwrík fhðe. yk{ fhðkÚke ík{u
økwó heíku Mkw¾uÚke hne þfþku (46).
©ef]»ýLkk Ãkøk Äkuðk {kxu su øktøkkLku «fx fhðk{kt ykðe níke, íkuLkwt {knkíBÞ
ðÄkhíkkt ¼økðkLk fnu Au : yk MÚk¤u yswoLk ÃkkuíkkLkk çkký ðzu øktøkkLku Ãkkíkk¤{ktÚke
÷E ykðu÷ Au, {kxu yk s÷«ðkn çkkýøktøkk íkhefu «rMkØ Úkþu. su {Lkw»Þku ynª MLkkLk
fhþu, íkuyku ÃkkÃk {wõík ÚkELku rð»ýwÃkËLku «kó fhþu (48).
ykøk¤ íkuyku fnu Au : su {Lkw»Þ yk MÚk¤u rðrÄÃkqðof ©kØ fhþu íkuLkkÚke íkuLkkt
rÃkík]ykuLku yûkÞ ík]ró {¤þu. íku{s yuf s ®Ãkz ykÃkeLku MðMÚk {LkÚke ynª ©kØ fhþu,
íkuLkkt fw¤{kt ÚkÞu÷k «uíkLkku {kuûk Úkþu (49-50).
ð¤e, íkuyku W{uhu Au fu ík{u Ãkktzðkuyu yk MÚk¤u {khk Ãkøk ÄkuÞu÷k Au, {kxu yk
MÚk¤ rÃkík]ykuLku ík]ró ykÃkLkkÁt ç±c¢éÐÎ Lkk{Úke rðÏÞkík Úkþu (51). su {Lkw»Þ
¼Âõík¼kðÚke ynª ©kØ fhþu, íkuLkkÚke rÃkík]ykuLku økÞk©kØ suðe ík]ró {¤þu (52).
ÃkAe ©ef]»ý ÃkktzðkuLku Mkq[Lk fhu Au fu íkuyku íku MÚk¤u yuf {kMk MkwÄe rLkðkMk
fhu yLku íku ÃkAe rðhkxLkøkh òÞ íku{ fhðkÚke økwó heíku íkuyku Mkw¾uÚke hne þfþu. yuðe
¾kíkhe ¼økðkLk ykÃku Au. íku{Lkk Wäð÷ ¼rð»ÞLke Íkt¾e fhkðíkkt ¼økðkLk W{uhu Au.
fktrÃk÷ LkøkhLke Þkºkk íkÚkk Mkk{wÿe ËuðeLkwt ÃkqsLk fhðkÚke rLk»ÃkkÃk çkLkeLku, nu Ãkktzðku,
ík{u Mkw¾uÚke yuf ð»ko MkwÄe økwó hne þfþku (54).
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yk Míkwrík{kt MktûkuÃk{kt ¼økðkLkLke çkk÷÷e÷kykuLkku rLkËuoþ fheLku íku{Lke Ãkhk¢{
fhðkLke ûk{íkkLkwt ËþoLk fhkðe Ëuðk{kt ykÔÞwt Au. MkkÚku MkkÚku fux÷ktf MktçkkuÄLkku{kt
ç±c¢éãdÝ¢}¢Lkku Ãkz½ku Ãký Mkkt¼¤e þfkÞ Au.49
yk{ ©ef]»ý[rhík yLku rð»ýwMknMkú Lkk{Lke yMkh ðhíkkÞ Au. ¼køkðíkLke yþh
Ãký MÃkü heíku ðhíkkÞ Au.
©ef]»ý ÃkktzðkuLkk {køkoËþof íkhefu ynª Ëu¾kzu Au. íku{Lkwt {køkoËþoLk økwóðkMk
ËhBÞkLk WÃkÞkuøke Lkeðzu Au, íkuLke ðkík {nk¼khík ÃkhÚke òýe þfkÞ Au. Ãkwhkýfkhu
ÃkhtÃkhkøkík þi÷eLkku ykÄkh ÷ELku ©ef]»ýLkwt þçËr[ºk MkwtËh heíku «Míkwík fÞwO Au.
Mk{MÞkLke {kVf f]»ý fÚkk Ãký økqtÚkðkLkku frðLkku «ÞkMk Au.
7.6.10 ©eøkýuþLke Míkwrík (¥. 13) :
Ãkktzðkuyu økwóðkMkLkku Mk{Þ õÞkt ÃkMkkh fhðku, yu rð»ku {køkoËþoLk ykÃkeLku ¼økðkLk
f]»ý [kÕÞk økÞk ÃkAe ÞwrÄrchu ðhË yLku rMkrØçkwrØLkk Ëkíkk økýuþLke Míkwrík fhe.50
ynª økýuþLkk þhehLkkt ytøkku ÃkhÚke Ãkkzðk{kt ykðu÷kt Lkk{ku íku{Lke MkkÚku òuzkÞu÷k
fux÷kf ykÞwÄkrËLku Äkhý fhLkkh yuðkt Lkk{ku îkhk [kh &÷kufku{kt Lk{Mfkh fhðk{kt ykÔÞk
Au. yu Lkk{ku yk «{kýu Au -
±ÚÎ, »ÜUÎ¼, ¼éÎü¼, ¼é|¢éü, |¢²ÎSy²¢² Ð¢à¢è, ÜUéà¢ãS¼, çmÝï~¢, ©Ð±è¼è,
±ÚÜUËÐ¼LÓÀ¢²¢ç¢¼Ðk¢Ý, ÜUï²êÚè, ã¢Úè, ±ÚÜUéÇH{¢Úè, ¥ç¢}¢¢çÎÎ¢¼¢, ÜU¢}¢{ïÝé¢è,
}¢ê¯ÜU±¢ã, x¢¢ñÚèÐé~¢, |¢çQUçÐí², ãïÚ}Ï¢.
yk Míkwrík{kt økýuþLku Lk{Mfkh «Míkwík fhðk{kt ykÔÞk Au. ynª hsq ÚkÞu÷kt fux÷ktf
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Lkk{ku ÃkhtÃkhkøkík Au. fux÷ktf Lkk{ku ÃkhtÃkhkÃkhkÚke «[r÷ík Lk nkuÞ yuðkt Au. økýuþLkkt
fux÷ktf SðLkfkÞkuoLkku rLkËuoþ Ãký ynª ykðe òÞ Au.
yk heíku Míkwrík Ãkk{u÷k økýuþ íku MÚk¤u «fx ÚkkÞ Au. yu ÃkktzðkuLku fnu Au.
nu Ãkktzðku, {khe f]Ãkk Ãkzu ík{u økwó heíku Mkw¾uÚke yuf ð»ko ÔÞíkeík fhe þfþku. (60)
yk V÷©wrík ykøk¤ [k÷u Au yLku ¼økðkLk økýuþ ð[Lk ykÃku Au fu : su {Lkw»Þ
¼Âõík¼kðÚke ±ÚÎ Lkk{Äkhe {kÁt yLku ykrïLk{kMk{kt Lkðhkrºk ËhBÞkLk [k{wtzk ðøkuhu
ËuðeykuLkwt ÃkqsLk WíMkð ðøkuhu fhþu íku {Lkw»Þ ÃkkuíkkLkk EÂåAík V÷Lku {u¤ðþu yu {khe
f]ÃkkÚke íku{Lke Mkðo fk{Lkkyku Ãkqýo Úkþu (62).
V÷©wrík :
ykøk¤ [k÷íkkt ¼økðkLk økýuþ W{uhu Au : su çkúkñý çkúñfwtzLkk s¤{kt MLkkLk
fheLku íkÚkk çkúñþk¤k{kt hneLku ðuËLkwt yæÞÞLk fhþu íku çkúñMðYÃk Úkþu. sL{{hýLkkt
çktÄLk{ktÚke {wõík Úkþu (63). ð¤e nu Ãkktzðku, fkíkfuÞ {khe íkÚkk [k{wtzk ËuðeLke su fkíkf
{kMk{k øktÄ, Ãkw»Ãk, ÄqÃk, ËeÃk, Lkiðuã ðøkuhuÚke Ãkqò fhþu, íku ¼õíkku Mðøko{kt sþu (64).
V÷©wrík :
økýuþkuÃkkMkLkk yLku íkuLke ¼ÂõíkLku áZ fhu Au.




fÛðÉr»kyu MÚkkÃku÷k yk MÚkkLkLke Þkºkk su {kýMkku fhþu íku çkÄkt ÃkkÃkku{ktÚke
{wõík ÚkELku EÂåAík V¤ {u¤ðe þfþu (65).
yk{, ynª ftzw÷Ãkwhký{kt MkqÞo, fk{ÄuLkw, Ãkhçkúñk, øktøkk, þtfh, [k{wtzk, f]»ý
íkÚkk økýuþLke Míkwríkyku fhðk{kt ykðe Au.
yk Míkwríkyku fhLkkh fÛð{wrLk Au. yuf Ér»k Mk{ksLkk rníkLkwt ®[íkLk fhu íkku
íkuýu fÞk fÞk ËuðkuLke MknkÞ ÷uðkLke hnu Au, íkuLkku MkwtËh yk÷u¾ ynª «Míkwík ÚkÞku Au.
ynª øktøkk yLku MkqÞo suðk «fx Ëuðíkkyku Au. MkkÚku MkkÚku fk{ÄuLkw suðe ËtíkfÚkkYÃk
ËuðeLku Ãký MíkwríkÃkkºk økýðk{kt ykðu÷ Au. ÃkwhkýfkhLkwt {kuxwt s{k ÃkkMkwt yu Au fu yuýu
rLkYrÃkík fhu÷k {wrLk fÛð fkuE yuf s Ëuð fu Mkt«ËkÞLkk nXkøkúne LkÚke. ynª Ãkhçkúñ
MðYÃku çkúñk, f]»ýMðYÃku rð»ýw yu þtfh ºkýuÞ ËuðkuLke Míkwrík «Míkwík fhðk{kt ykðe
Au. Ãkhtíkw õÞktÞ ÃkwhkýfkhLku þuð, ði»ýð fu þkõík yuðwt ÷uçk÷ ÷økkðe þfkÞ íku{ LkÚke.
yk{ yk Ãkwhkýfkh WËkh{íkðkËe Au.
ËuðeLke Míkwrík{kt Ãký [k{wtzk, Mkó{kík]fkLke MkkÚku Mkk{wÿeLku òuze Ëuðk{kt ÃkwhkýfkhLku
õÞktÞ ðktÄku ykÔÞku LkÚke. Q÷xkLkwt fktE yuf s {kíkkSLku MkðoMð {kLkLkkhk ÷kufkuLku ÃkkX
òýðk {¤u íkuðwt yk÷u¾Lk fhðk{kt ykÔÞwt Au fu yk Ëuðeyku yuf çkeòLke Mk¾eyku Au
yLku yufçkeòLkwt {kLk ò¤ððk {kxu íkíÃkh hnu Au.
ynª çkÄkt ËuðeËuðíkkyku fÛð{wrLkLke Mk{ksLkk rníkLke ®[íkk{kt ÃkkuíkkLkwt ÞkuøkËkLk
ykÃkðk íkiÞkh hÌkkt Au yu ðkík {n¥ðLke çkLke hnu Au.
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yk çkÄkt Ëuðeyku íkÚkk ËuðkuLke nksheÚke fÛðu MÚkkÃku÷k MÚkkLkkuLkwt {n¥kð ðÄe òÞ
Au yu íkuÚke íku{Lkku yk©Þ÷uLkkh Þkrºkf fu ¼õíksLkLku EÂåAík V÷ {÷u Au. {nk¼khíkLkk
rðhkxÃkðo{kt økwóðkMkLke MkV¤íkk {kxu ËwøkkoMíkwrík fhkE Au. ynª økýuþ Míkwrík Au. økýuþLkwt
{n¥ð E.Mk.Lkk Ãkkt[{kt þíkf ÃkAe ðæÞwt Au. ßÞkhu þÂõík WÃkkMkLkk íkuLkkÚke «k[eLk Au
yu{ sýkÞ Au.
yk{, ftzw÷ Ãkwhký{kt ykðíke Míkwrík{kt ½ýwt ¾hwt MíkkuºkfkÔÞLkkt ÷ûkýku Ähkðu Au.
Ãkwhkýku{kt ykðe Míkwríkyku rðrðÄ Ëuðku «rík ÷kuf©ØkLku ÔÞõík fhu Au. Mkkt«ËkrÞf ykiËkÚkoLku
Ãkku»ku Au. Ãkwhkýku{kt çknw ykuAe søÞkyu Mkkt«ËkrÞf fèhíkk {¤u Au. yk Ãkwhký{kt íku{
LkÚke. rþð, rð»ýw, þÂõík, MkqÞo yLku økýuþ Ãkt[uÞ ËuðkuLke {¤íke Míkwrík ÃkwhkýkuLke
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ftzw÷ÃkwhkýLkwt ¿kkríkÃkwhký íkhefu {qÕÞktfLk
8.0 «kMíkkrðf :
ðýo yLku òrík :
EríknkMkLkk Ãkrh«uûÞ{kt «k[eLk ¼khíkeÞ Mk{ksrð[kh yLku Mk{ksÔÞðMÚkk
Mk{sðk {kxu yk©{ ÔÞðMÚkk fhíkkt Ãký ðýoÔÞðMÚkk rðþu»k {n¥ðLke Au. fux÷ef ðkh
íkku ðýko©{Ä{o{kt ðýo íkÚkk yk©{Lku ¼uøkkt fhe Ëuðk{kt ykðu Au.
yuf heíku ðýoÔÞðMÚkkLku «k[eLk ¼khíkeÞ Mk{ksÔÞðMÚkkLkku ÃkkÞku fne þfkÞ. ðýo
ÔÞðMÚkk yu ¼khíkeÞ MktMf]ríkLkwt çk¤ Au. yu yksu Þ íku{ktÚke WËT¼ðu÷e òríkÔÞðMÚkk
íkuLkk rðf]ík MðYÃk íkhefu ®LkËk Ãkk{u÷e nkuðk Aíkkt ¼khíkeÞ Mk{ks Ãkh zku «¼kð
Ähkðu Au. ykLkk suðe fkuE ÔÞðMÚkk Ãkrù{Lke fkuE MktMf]rík{kt òuðk {¤íke LkÚke.
ðýoÔÞðMÚkk yu «k[eLk ¼khíkeÞ Mk{ksSðLkLkwt yuf rðrþü ytøk Au. òríkyku ðýkuoLkk
ðiðkrnf yktíkh MktçktÄÚke yÂMíkíð{kt ykðe nkuðkLkwt Þk¿kðÕõÞu ÃkkuíkkLke M{]rík{kt LkkUÄe
òríkLkk yÃkf»ko yLku Wíf»ko rð»ku [[ko fhe Au.
¼khíkeÞ Mk{ksrð[kh{kt ykðhe ÷uðkíkk çkeò yLkuf «&ku fhíkkt ðýoÔÞðMÚkkLkk
«& yLkuf ÃkkùkíÞ yLku ÃkkihMíÞ rðîkLkku{kt ykf»koý Q¼wt fÞwO Au. Ãkrhýk{u ðýoÔÞðMÚkkLkk
{q¤ WíÃkr¥k yu rðfkMk rð»ku rðîkLkku{kt ½ýk {ík¼uËku «ðíkuo Au.
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yk ÔÞðMÚkkLke MkkÚku rLkBLkr÷r¾ík «&ku Mktf¤kÞu÷k Au.
1 ðýo þçËLkku yÚko
2 ðýo{ktÚke òríkyku fE heíku WËT¼ðe.
3 ðýo yu ÔÞðMkkÞLkku MktçktÄ
4 ðýo yu òríkLkku MktçktÄ ðøkuhu ðøkuhu.
1. ðýo þçËLkku yÚko :
MktMf]rík{kt ðýo þçËLkku yÚko htøk yuðku Ãkhtíkw yk yÚkoLkk ÃkkÞk{kt hnu÷e Au yuf
{kLÞíkk íkËLkwMkkh ykÞkuo çknkhÚke ¼khík{kt ykÔÞk níkk íku{ýu ynª hnuíkk su ÷kufku
níkk íku yk çkÒkuLkk ðýkuo swËk swËk níkk. ykÞkuo økkih ðýoLkk níkk yLku ¼khíkLkk {q¤
rLkðkMke ÷kufkuLke [k{zeLkku htøk fk¤ku níkku.
2 ðýoLkk {q¤ yLku WËT¼ð  rð»ku çku y÷øk y÷øk árüfkuýku Au :
(1) ÃkkùkíÞ árüfkuý :
yk árüfkuýLkk ÃkkÞk{kt hnu÷ Au WÃkÞwoõík {kLÞíkk íkËLkwMkkh ykÞkuoyu ¼khík Ãkh
yk¢{ý fÞwO níkwt yLku íkuLku Ãkrhýk{u íku{ýu ¼khíkLke {q¤ «òLku økw÷k{ çkLkkðe níke.
ykÞkuo ¼khík{kt rðsuíkk íkhefu ykÔÞk. ¢{þ: rðMíkkh MkkæÞku yLku {q¤ yLkkÞo
«òyku íku{Lke MkkÚku ¼¤íke økE. yu þqÿ fnuðkðk ÷køke. ynª [kíkwðoÛÞo WËT¼ÔÞwt
yu{ yk árüfkuý {kLku Au.
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(2) ÃkkihMíÞ çkúkñý{ík :
yk {ík {kLku Au fu ðýkuoLke WíÃkr¥k yu íkuLkku rðfkMk Ëiðe Au. çkúñkLkk þhehLkk
[kh ytøkku{ktÚke [kh ðýkuoLke WíÃkr¥k ÚkE Au. ÃkwÁ»k Mkqõík{kt {w¾, çkknw, QÁ yLku Ãkøk{ktÚke
çkúkñý, ûkrºkÞ, ði~Þ yLku þqÿ WíÃkÒk ÚkÞk nkuðkLkwt fÌkwt Au.
yk çku árüfkuýkuyu ¢{þ: ðýoÔÞðMÚkk çkkçkík yLku ¾kMk fheLku òríkÔÞðMÚkk çkkçkík
yLkuf {tíkÔÞkuLku sL{ ykÃÞku Au. Ãkrù{Lkk fux÷kf rðîkLkkuyu ðýo yu òrík ðå[uLkku
¼uË Mk{òððk{kt Ãký {w~fu÷e yLkw¼ðe Au. íku{ýu çkÒku {kxu ‘CASTE’ þçËLkku «Þkuøk
fÞkuo Au.
ðýoÔÞðMÚkkLkk {q¤ rð»ku y÷øk y÷øk {íkku Lke[u «{kýu Au -
(1) ÉøðuËLkk «rMkØ ÐéL¯êQU (10.90.12) {kt {¤e ykðíkk rLkËuoþ yLkwMkkh
Ëiðe WíÃkr¥kLkku ¼khíkeÞ «k[eLk yk[kÞkuoLkku {ík.
{Lkw yk {íkLkku Mðefkh fhe íkuLku rðMíkkhu Au.1 ({LkwM{]rík 1. 88,89,90,91 ðøkuhu)1
yLÞ M{]ríkfkhku yk {ík s Mðefkhu Au yk {ík yLkwMkkh [kh {q¤ ðýkuo Au. íku{Lke
WíÃkr¥k MðÞt¼q yÚkðk çkúñkLkk Ëun{ktÚke ÚkE Au. [kh ðýkuo s {q¤ Au yu ËuðrLk{ík
Au, íkuÚke yk ÔÞðMÚkk ©uc Au. yk {íkLku ÷ûk{kt hk¾eLku Mðk{e rðrËíkkí{kLktË ÷¾u
Au fu 
yk{ çkúkñý, ûkrºkÞ, ði~Þ yLku þqÿyu [kh ðýo ¼khík{kt s Au yuðwt LkÚke.
Mk{økú søkík{kt íku Au. ¼khíkLkk ÷kufku çkwrØ{kLk Au, íkuÚke íku{ýu yk [kh «fkhLkkt {kLkMk
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Ähkðíkk ÷kufkuLku swËk yku¤¾e íku{Lkkt Lkk{ ykÃÞkt. çkesu Xufkýu Lkk{ ykÃÞk ðøkh íkuLkwt
íkus [k÷e hÌkwt Au. Ãkrù{Lkk Ëuþku{kt Ãký rð[kh fhLkkhk {kýMkku nkuÞ Au su çkúkñý
Au. íÞkt Ãký hûký fhLkkhk ÷kufku Au suLku ykÃkýu ûkrºkÞ fne þfeyu. ðuÃkkh fhLkkhk
ði~Þ Ãký íÞkt Au yLku {kºk þkherhf f{o fhLkkhk ÷kufku suLku ykÃkýu þqÿ fneyu Aeyu
íku Ãký íÞkt Au. ykðk ðøkkuo íkku çkÄu s nkuÞ Au. yLku yu Lk nkuÞ íkku Mk{ks [k÷u s
Lknª Mk{ksLkkt çkÄkt ytøkku MknfkhLke ¼kðLkkÚke f{o fhu íkku s Mk{ksLke ÔÞðMÚkk [k÷u.
(ÃkwÁ»kMkqõík «ð[Lkku Ãk].37) íku{Lkk {íku ykðk Mkk{krsf ðøkkuo yu ðýkuoLkwt MðYÃk Au.
yLÞ M{]ríkfkhku {LkwLkk yk {íkLku s Mðefkhu Au.
(2) fux÷kf rðîkLkku yk {íkLkku ykÄkh ÷ELku fnu Au fu yk {tºk{ktÚke Mk{S
þfkÞ Au fu swËk swËk ðýkuoLkk ÔÞðMkkÞku swËk swËk níkk yu yu ðýkuoLkk swËk swËk
ÔÞðMkkÞkuLke ¼qr{fk Ãkh s yk [khuÞ ðýkuo yu ÃkkA¤Úke òríkykuLkku WËT¼ð ÚkÞku.
ÔÞðMkkÞ rðþu»kíkk yu yk heíku ðýoÄ{oLkku ÃkkÞku Au. {kLkðLkkt þÂõík, çkwrØ, ð]r¥k
yu ðkhMkk yLkwMkkh íkuLkku ÔÞðMkkÞ rLkrùík ÚkkÞ Au. yk heíku yufçkksw Ëhuf ÔÞÂõíkLku
yLkwr[ík nheVkE rðLkk ÃkkuíkkLke ykSrðfkLkk MkkÄLkYÃk ÔÞðMkkÞ Mð¼kðøkík heíku s
{¤e hnu Au. çkeS çkksw yk heíkLku ÷eÄu Mk{ksSðLkLke çkÄe s sYrhÞkíkku Ãkku»kkÞ Au.
(3) ðýo yux÷u htøk ðýoÔÞðMÚkkLkk {q¤{kt Mk{ksLkk ÷kufku{kt òuðk{kt ykðíkk
[kh htøkku Au.
(1) çkúkñýkuLkku Qs¤ku MkVuË,
(2) ûkrºkÞkuLkku ÷k÷
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(3) ði~ÞkuLkku Ãkeík yLku
(4) þqÿkuLkku ~Þk{
ÉøðuË sux÷e sqLke yk {kLÞíkk Au. íku{kt yLkkÞkuoLku ~Þk{ðýoLkk ðýoððk{kt ykÔÞk
Au. íku{Lkk ykÞkuo MkkÚkuLkk MktçktÄ{ktÚke þqÿðýoLkku WËT¼ð ÚkÞku Au. {q¤ ykÞkuo «{ký{kt
Qs¤k níkk yu íku ÃkAe fux÷ef ÃkhËuþe «òyku ykÞkuo{kt ¼¤e íku ÷k÷ yu Ãkeík
níke. yk MkðoLkk Mk{LðÞ{ktÚke [kíkwðoÛÞoLkku WËT¼ð ÚkÞku. rðïLke «òykuLkk íð[kLkk
htøkLkk ykÄkhu yk [kh rð¼køk çkhkçkh sýkÞ Au.
(4) MðËuþLke sqLke yu ÃkhËuþe «òykuLkk MktÃkfoLku ÷eÄu ykÞkuoLku òríkøkík þwrØ
yLku ©ucíkk ò¤ðe hk¾ðkLke sYrhÞkík ÷køke. MkkÚku MkkÚku íku{Lku ÃkkuíkkLkwt hksfeÞ yu
MkktMf]ríkf «¼wíð Ãký ò¤ðe hk¾ðkLke sYh sýkE. ykÚke ykÚke [Lke[Lkk ¼uËðk¤e
[kh ðýkuoLke ÔÞðMÚkk WËT¼ðe.
yk {ík ÄhkðLkkhk {kLku Au fu ðýoÔÞðMÚkkLkk {q¤{kt ykÞkuoLke þwrØ íkÚkk «¼wíð
ò¤ðe hk¾ðkLke ð]r¥k s fk{ fhu Au.
(5) fux÷kf rðîkLkku {kLku Au fu [kíkwðoÛÞo ¼khíkeÞ ÷kufkuLke Mk{LðÞð]r¥k yLku
Mkrn»ýwíkkLke Ãkrh[kÞf Au. {kºk yLkkÞkuo s Lknª Ãký rðËuþeyku Ãký ¼khík{kt ykðeLku
ðMÞk yLku Äehu Äehu ykÞoÄ{oLkku yk[kh yÃkLkkðeLku ykÞkuo MkkÚku ¼¤e økÞk. ykÃk ík{k{
÷kufku ykÞkuo çkLke økÞk.
yLku Mk{Þ síkkt [kíkwðoÛÞo{ktÚke yuf yuðe ÃkrhÂMÚkrík Q¼e ÚkE, su{kt ykÞkuo
MkkÚku yLkkÞkuo yLku ÃkhËuþeyku Ãký ykÞkuo çkLke økÞk. ykLkku yÚko yu ÚkÞku fu yLkkÞkuo
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yLkkÞkuo {xe økÞk, ÃkhËuþeyku ÃkhËuþe Lk hÌkk. çkÒkuLku ykÞkuoyu Ãkkuíkk{kt ¼u¤ðe
ËeÄk.3
yk {ík MðefkhLkkhk rðîkLkku{kt zkp. yuMk.yu. ÷ríkV yk ÃkrhÂMÚkríkLkwt {qÕÞktfLk
fhíkkt ÷¾u Au yk heíku ðýoÔÞðMÚkk yu rðrðÄíkk{kt yufíkkLkkt ËþoLkLkk rnLËwykuLkk ÃkkÞkLkk
rMkØkLíkLke MktMÚkkfeÞ yr¼ÔÞÂõík níke. íkuLkku WÆuþ yu níkku fu rðr¼Òk MktMf]ríkykuLkkt
W¥k{ ík¥ðkuLku ytíkøkoík fhíkk Mk{kLk ðkhMkkLku rðfMkkðeLku swËe swËe òríkyku ÃkhMÃkh
Mkn¼kðÚke hnu íku{ fhðwt.4
(6) fux÷kf rðîkLkku {kLku Au fu ðýoÔÞðMÚkk WÃkh çkíkkðu÷e yuf fu çkeS
ÃkrhÂMÚkrík Lknª, Ãkhtíkw ík{k{ ÃkrhÂMÚkríkykuLkk Mk{ÂLðík «¼kð{ktÚke Ãkrhý{u Au. {kºk
ÔÞðMkkÞ fu ykÞkuoLkk «¼wíð fu yuðkt yuf Þk çkeòt fkhýku{kt ðýoÔÞðMÚkkLkwt {q¤ òuðwt
íku ÞkuøÞ LkÚke. yu òríkÔÞðMÚkkLkku ykLkkÚke Ãký ½ýe çkÄw Âõ÷ü Au heÍ÷e Caste
Lke ÔÞkÏÞk yk heíku ykÃku Au -
fkuEf «k[eLk {kLkð fu Ëiðe ÃkqðosLku rLkËuoþíkk fu íkuLke MkkÚku Mktf¤kÞu÷kt Mk{kLk
Lkk{Lku Äkhý fhíkkt fwxwBçkkuLkku Mk{qn fu fwxwBçkkuLkwt sqÚk yux÷u (òrík yLku)ðýo. íkuyku yuf
s ÔÞðMkkÞLku yLkwMkhLkkhkt nkuðkLkku Ëkðku fhu Au. yu íkËTrðË yrÄfkheyku íkuLku yufrðÄ
çkLku÷k Mk{wËkÞ íkhefu økýu Au.5
ðýkuo{ktÚke òríkyku yÚkðk ¿kkríkykuLkk ¢{þ: fE heíku rðfkMk ÚkÞku íkuLkk rð»ku
yð÷kufLk fheyu íkku ÃkkA¤Lke Mktrníkkyku yu çkúkñýku íkÚkk WÃkrLk»kËkuLkk Mk{Þ{kt yk
ðýkuo ðÄw ÔÞðÂMÚkík çkLkíkk økÞk yu íku MkkÚku íku{Lkk ÔÞðMkkÞku ðøkuhu, íku{s Mkk{krsf
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MÚkkLk yu Ëhßòu áZ Úkíkkt økÞkt. yk MkkÚku çkúkñýku yu Mk{ks{kt ©uc yu þqÿku rLkBLkík{
yu {kLÞíkk YZ Úkíke økE.
yk{ ÚkÞwt íku{kt Ëhuf ðøkoLke ¿kkLkMkkÄLkk MktMfkhMkkÄLkk, ÔÞðMkkÞLkwt {kLku÷wt
[kLke[kÃkýwt, Lkerík{¥kkLkk ÏÞk÷, yk[kh ðøkuhu ík¥ðkuyu ¼køk ¼sÔÞku Au yu ¼rð»Þ{kt
yk [kh ðøkkuo fu ðýkuo{ktÚke yLkuf òríkyku WËT¼ððkLke ÂMÚkríkLkkt {q¤ Ãký yk s Mk{Þ{kt
Lkt¾kE økÞkt Au.
M{]ríkÞwøk{kt {LkwM{]rík{kt ykÃkýLku økwýfkÞo îkhk ðýo yu sL{ îkhk s ðýo yuðe
çku ÔÞðMÚkkLku {kLÞíkk ykÃku÷e òuðk {¤u Au, íku{kt Ãknu÷k yux÷u fu økwýf{o îkhk ðýoLkku
ÏÞk÷ «k[eLk Au. ©e{ËT¼økðËT økeíkk fnu Au :-
økwý yu f{oLkk rð¼køk yLkwMkkh {U [kíkwðoÛÞoLkwt MksoLk fÞwO Au.
yk rð[kh ðýo ÔÞðMÚkkLkk «k[eLk ÏÞk÷Lku «fx fhu Au. Ãkhtíkw yuLke MkkÚku MkkÚku
s eyku, ði~Þku yu þqÿku Ãký Ãkhk økríkLku Ãkk{u Au. yuðku rð[kh su ÔÞõík fhðk{kt
ykÔÞku Au, íÞkt yu{ ÷køÞk rðLkk hnuíkwt LkÚke fu eyku, ði~Þku yLku þqÿkuLku yLÞ ÷kufku
fu ðýkuo fhíkkt Lke[kt økýðk{kt ykðíkkt níkkt. ykk ÃkhÚke Vr÷ík ÚkkÞ Au fu «k[eLk
Mk{Þ{kt Ãký ðýoÔÞðMÚkk{kt [Lke[Lkku ¼kð íkku níkku s.
AíkktÞ Äe{ku Äe{ku yuf yktíkh«ðkn (undercurrent) yuðku Ãký ðnuíkku hÌkku Au,
su{kt ykÃkýu òuE þfeyu Aeyu fu ÃkkuíkkLkkt økwýf{oLku ÷eÄu fux÷ef ÔÞÂõíkykuyu ÃkkuíkkLkk
ðýoLk{kt ÃkrhðíkoLk ykÛÞwt nkuÞ yuLke MkkÚku ÃkkA¤Lkk Mk{Þ{kt þqÿ ðýo «íÞu su yýøk{ku
yu Mkqøk Q¼kt ÚkÞkt, íku yk Mk{Þ MkwÄe ¾kMk òuðk {¤íkkt LkÚke. çkúkñý yu ûkrºkÞ
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Mk{ks{kt Wå[ík{ Ëhßòu ÃkkBÞk Au, íku Aíkkt yuf ðýo{ktÚke çkeò ðýo{kt øk{Lk [k÷w
hÌkwt Au. ykðk ðýo ÃkrhðíkoLkLkkt WËknhýku «Míkwík fhíkkt zkp. h{uþ çkuxkE ÷¾u Au -
sL{u ûkrºkÞ rðïkr{ºk íkÃkLkk íkÚkk f{oLkk çk¤u çkúkñý çkLÞk Au, íkku sL{u çkúkñý
Ãkhþwhk{ f{oLkk çk¤ ûkrºkÞLkwt SðLk SÔÞk Au. ykæÞkÂí{f rMkrØLku fkhýu ûkrºkÞhkò
sLkf rðËun, fufÞ, yïÃkrík ðøkuhu çkúkñýíðLkwt MkL{kLk ÃkkBÞk Au. ð¤e ðrMkc ðu~ÞkÃkwºk
níkk yuðe {kLÞíkk Au. ðuËkuLkk, {nk¼khík íkÚkk ÃkwhkýkuLkk h[rÞíkk íkhefu òýeíkk
ðuËÔÞkMkLke {kíkk òríkLke {kAe{kh níke yu íku{Lkk rÃkíkk Ãkhkþh [ktzk÷Lkk Ãkwºk
níkk........ð¤e MkíÞfk{ òçkk÷Lkk rÃkíkkLke òrík þtfkMÃkË níke yu òLk©wrík þqÿ
níkk. yk Aíkkt çkÒku MkkÄLkk íkÚkk økwýf{oLkk Þkuøku çkúkñý Ér»kyku økýkÞk Au. yke
Mkk{u f{oLkk Þkuøku ði~Þku yLku þqÿkuLke ÂMÚkrík çkúkñýku íkÚkk ûkrºkÞkuLku «kó ÚkÞkLkk Ëk¾÷k
¾kMk {¤íkk LkÚke òu fu WÕ÷u¾ íkku Au s fu ÃkkuíkkLkk fhíkkt neLk òríkLkku ÔÞðMkkÞ fkuE
fhu íkku íkuLkkÚke íkuLkku òrík¼útþ ÚkkÞ Au.8
ykÚke {kLke þfkÞ fu ykðk Ëk¾÷k Ãký «k[eLk fk¤{kt nþu ¾hk. yu «fkþ{kt
ykÔÞk LkÚke. íku Ãký Mkkrçkík fhu Au fu ðýoÔÞMÚkkLkkt økwýøkkLk økkíkk Mkwðýofk¤{kt Ãký
[khuÞ ðýo ðå[u Mk{íkk Lk níke, ÃkkA¤Lkk Mk{Þ yu yk Mk{Þ{kt íkuLke WífüíkkLke
{kºkk{kt Vuh Au, «fkh{kt Lknª.
yk [[ko ÃkhÚke rMkØ ÚkkÞ Au fu ðýo yu ÔÞðMkkÞLkku MktçktÄ íku Þwøk{kt Lk níkku,
yu árüyu fu {kýMk sL{u yux÷u íkuLkku ðýo Lk¬e s ÚkE òÞ yu íku ÃkkuíkkLkk ÔÞðMkkÞ
MðiÂåAf heíku Ãký çkË÷e Lk þfu Aíkkt Mkk{kLÞ heíku fneyu íkku ðýkuoLkk ÔÞðMkkÞku rLkÞík
ÚkÞk Au, YZ Úkíkk òÞ Au.
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yk ÃkrhÂMÚkrík{kt Ãký yuf hMk«Ë nfefík yu òuðk {¤u Au fu yuf s fwxwtçkLkk
MkÇÞkuLkk ÔÞðMkkÞ y÷øk y÷øk nkuÞ. ÉøðuËLke yuf É[k{kt fnuðk{kt ykÔÞwt Au fu
nwt {tºkkuLke h[Lkk fÁt Awt, {khk rÃkíkk ðiã Au, {khe {kíkk yks Ë¤u Au, y{u çkÄk
swËk swËk ÔÞðMkkÞku{kt Ãkzâkt Aeyu.
yk MkkÚku yk s «k[eLk Þwøk{kt çkúkñý ¢{þ: W¥k{ yLku þqÿ ¢{þ: yÄ{ økýkíkku
òÞ Au yuðkt «{kýku ykÃkýLku {¤e hnu Au. íku MkkÚku s ðýkuoLkk ÔÞðMkkÞku YZ Úkíkk
òÞ Au yu yk¾e ÔÞðMÚkk økwýf{o îkhk ðýoLkk Ãkkxk ÃkhÚke sL{ îkhk ðýo Lkk Ãkkxk
íkhV [k÷e òÞ Au. íkuLkkt «{kýku{ktLkkt fux÷ktf rLkBLkr÷r¾ík Au -
(1) þíkÃkÚkçkúkñý þqÿLke n÷fe Ãkzíke síke ËþkLkkt «{kýku ykÃku Au.
(2) fkXf Mktrníkk fnu Au fu þqÿku økkÞku Ëkune þfíkk LkÚke.(31-3)
(3) yiíkhuÞ çkúkñý{kt íkku yux÷u MkwÄeLkku WÕ÷u¾ Au. fu þqÿ ÞÚkkfk{ðæÞ Au.
þqÿLku ðkhMkkLkku yrÄfkh LkÚke yuðk WÕ÷u¾ku Ãký {¤e ykðu Au.
çkúkñýkuLke Mkuðk yu þqÿLkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ Au yu{ Ãký fnuðk{kt ykÔÞwt Au.
yk heíku Mk{ksSðLk{kt ðýoÔÞðMÚkk ¢{u ¢{u ðÄwLku ðÄw ÔÞðÂMÚkík Úkíke òÞ Au
yu su{ su{ ÔÞðÂMÚkíkíkk ðÄíke òÞ Au, íku{ íku{ íku{kt YZíkk ðÄíke òÞ Au, økríkþe÷íkk
½xíke òÞ Au yu sL{ îkhk ðýoLkku rMkØkLík Mðefkhkíkku òuðk {¤u Au.
yk rËþk{kt {Lkw M{]ríkfk¤Lkk «ríkrLkrÄ þkfkh Au. íku{Lku yLkwMkheLku yLku
M{]ríkfkhku «k[eLk Mk{ksÔÞðMÚkk{kt ðýo íkÚkk ÔÞðMkkÞLkk áZ MktçktÄ, sL{ îkhk ðýoíkk
rðþu»k ykøkún, ðýoÔÞðMÚkk{kt ÃkuMke økÞu÷ [Lke[Lkku ¼kð, þqÿkuLke Mkk{krsf ËhßòLke
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yLku ÔÞkðMkkrÞf árüyu yÄkuøkrík, ði~Þ rîs nkuðk Aíkkt Ãký ÷øk¼øk þqÿLkku Mk{fûk
økýkÞ EíÞkrË {kLÞíkkyku íkhV ð¤e síkk òuðk{kt ykðu Au.
yk ð÷ýLku Ãkrhýk{u Mkðýo rððknLke ©ucíkkLkku ÏÞk÷ Mk{ks{kt YZ Úkíkku òÞ
Au yLku íkuLke MkkÚku ðýkuo{ktÚke yLkuf òríkLkku WËT¼ð ÚkkÞ Au. yuku rðMíkkh ÚkkÞ Au.
rîòu{kt Ãký [Lke[Lkk ¼uË ðÄw Lku ðÄw íkeðú çkLkíkku òÞ Au. yLku yk òríkyku ðå[uLkk
MktçktÄkuLku Mkrðþu»k rLkrùík çkLkkðu Au. Ãkrhýk{u Mkðýorððkn W¥k{ yu íku MkkÚku Mkðýo
rððknÚke sL{u÷e «ò W¥k{ yuðku {ík ykÃku Au. Aíkkt Mk{ks{kt yLÞkLÞ «fkhLkk rððknku
Úkíkk hnu Au. Ãkrhýk{u {Lkw íku{LkkÚke Úkíke Mktíkrík {kxu [kh ðýkuoLke {ÞkoËk{kt s rðfMkíke
yuðe òríkyku Lk¬e fhe ykÃku Au.
yk heíku ðýo{kt òrík yu íkuLkk ÔÞðMkkÞku Ãký yu ðýoLkk rLkÞík ÔÞðMkkÞku Ãkife
Qíkhíke fûkkLkk nkuÞ. yk{ktÚke ¼rð»Þ{kt «íÞuf ðýo{kt yufÚke ðÄkhu òríkyku WËT¼ðu
yu íku{Lkk ÃkhMÃkh MkòríkÞ, yLkw÷ku{ fu «rík÷ku{ rððknkuÚke çkeS yLkuf òríkyku
WËT¼ð yuf s ðýo{kt yk heíku yLkuf òríkyku rðMíkkh Ãkk{u.
{nk¼khík{kt swËu swËu MÚk¤u ðýoÔÞðMÚkkLke [[ko {¤e ykðu Au. íku{ktÚke Ãký økwýf{o
îkhk ðýo yLku sL{ îkhk ðýo yu çkÒku rMkØkLíkku «kó ÚkkÞ Au. òríkykuLkku Ãkrh[Þ Ãký
{¤u Au. ¼rð»Þ{kt òríkyku fE heíku rðMíkhíke sþu yu fE heíku íku{kt YZíkk, szíkk
ykðíke sþu íkuLke Ëþk Ãký Lk¬e ÚkE økE Au. yk{ Aíkkt Þûk-ÞwrÄrch MktðkË{kt økwý-
f{oLku {n¥ð ykÃkíkkt ÞwrÄrch sýkðu Au. {kíkk s rÃkíkkLku òýu Au. rÃkíkkLkk ykÄkhu
s ðýo Lk¬e ÚkkÞ. Au.
yk heíku rnLËw Mk{ks òýu fu Mk{ks {xeLku LkkLke LkkLke òríkyku{kt rð¼krsík
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ÚkE økÞku. yu ¾kãk¾kãLke {ÞkoËk íkÚkk rððknLke Mke{kyku yrð÷kuÃÞ çkLke økE. ykLkku
{kLkrMkf «íÞk½kík rnshkíkk ðøkkuo Ãkh yuðku Ãkzâku fu íkuyku òíku ÃkkuíkkLke òíkLku Ãkríkík
yu neLk {kLkíkk ÚkE økÞk.
òrík yÚkðk ¿kkrík :
¼khíkeÞ ÔÞðMÚkkLke árüyu òrík yLku ¿kkríkyu þçËku Mk{kLkkÚkeo Au. {Lkwyu {kuxk
¼køku òrík þçË WÃkÞkuøk{kt ÷eÄku Au.9 íku Aíkkt yk s yÚko{kt ¿¢¢ç¼ þçË Ãký
òýeíkku Au.10 íku ¿kkrík þçËLku rÃkík]ÃkûkLkkt Mkøkkt, Mkøkkt yu ¿kkríkçktÄwykuLkk yÚko{kt ÷u
Au. yk s heíku Þk¿kðÕõÞ Ãký 1.90 yu 1.96 yu çku &÷kuf{kt òrík þçËLkku WÃkÞkuøk
fhu Au.11
ykÚke ykÃkýu fne þfeyu fu òrík yu ¿kkrík òrík ÔÞðMÚkk yu ¿kkríkÔÞðMÚkk
yu þçËku Auf M{]ríkfk¤Úke Mk{kLkkÚkeo þçËku Au. Vuh yux÷ku Au fu M{]ríkÞwøk{kt òrík
yu þçË ðÄw «[r÷ík Au. {kuxk ¼køkLkk rðîkLkkuyu òrík yu ¿kkrík yu þçËkuLkk ÃkÞkoÞ
íkhefu ytøkúuS ¼k»kkLkku þçË Caste ÃkMktË fÞkuo Au.
yk [[ko ÃkAe ðkMíkrðf nfefík íkhV rLkËuoþ fhíkkt zkp. h{uþ çkuxkE ÷¾u Au :
¼khík suðzk rðþk¤ yLku çknw¼k»ke Ëuþ{kt rðþk¤ rnLËw Mk{ks{kt rðfMku÷e
yk òríkykuLkk {q¤{kt {kºk yksu s Lknª, Ãkhtíkw ¾wË M{]ríkÞwøk{kt Ãký yk ÔÞðMÚkk
Mkh¤ hne LkÚke yLku íkuLke Mktfw÷íkk íkÚkk Âõ÷üíkk çkíkkðu Au fu swËe swËe òríkyku{kt,
swËk swËk Mk{Þu fk{ fhíkkt hnu÷kt {wÏÞ ík¥ðku Au ÔÞðMkkÞ, Mkk{krsf, Ëhßòu, MktMfkh,
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þwrØLkku ykøkún, rððkn MktçktÄkuLkk rLkÞtºkýku, ¾kãk¾kãLkk rðrÄrLk»kuÄ, MÃk]~ÞkMÃk]~ÞLkk
ÏÞk÷ ðøkuhu.12
òríkykuLkk rðMíkkhLkkt fkhýku su {q¤ níkkt íku nðu çkË÷kðk ÷køÞkt Au yu nðu
«kËurþfíkk MÚk¤-{n¥ð yu çkeò Lkðk fkhýku «ðu~Þkt Au. Ãkhtíkw sL{Úke òrík yu
{kLÞíkkyu yíÞtík {n¥ðLke ¼qr{fk ò¤ðe hk¾e Au.
8.1 ftzw÷Ãkwhký : ¿kkríkÃkwhký
ðýo, òrík yÚkðk ¿kkrík MktMÚkkLkwt ykÃkýu yiríknkrMkf heíku yð÷kufLk fhe økÞk
Aeyu. ftzw÷Ãkwhký yuf ¿kkrík-Ãkwhký Au. íku{kt WÃkÞwoõík yiríknkrMkf íkÚÞkuLkwt yk÷u¾Lk fE
heíku {¤e ykðu Au, íku òuðkLkku WÃk¢{ ynª yÃkLkkððk{kt ykÔÞku Au. yLÞ ¿kkrík-
ÃkwhkýkuLkwt rðntøkkð÷kufLk y÷øk «fhý{kt fhðk{kt ykÔÞwt Au.
ftzw÷Ãkwhký Ãký ¿kkrík íkÚkk íkuLke MkkÚku Mktf¤kÞu÷kt yiríknkrMkf MÚk¤ku íkÚkk íkeÚkkuoLkwt
yk÷u¾Lk fhíkwt Ãkwhký Au. yk økútÚkLkk MktÃkkËf yLku yLkwðkËf ßÞkurík»ke ©e {kÄðhkÞ
fhþLkS yæðÞwo ÃkkuíkkLku ftzw÷ÃkwhkýLke «kró fE heíku ÚkE íkuLke ðkík fhíkkt ÷¾u Au -
yk MktMf]íkøkútÚk òuðkLke íku{s íkuLku «rMkØ fhðkLke {Lku íkeðú EåAk níke ykÃkýe
WíÃkr¥kLku çkíkkðLkkh ÜUæÇ¢ïHÐéÚ¢¢ Lkk{Lkku økútÚk Au, yuðwt {khk Mkkt¼¤ðk{kt ykðíkkt íku
{u¤ððk ½ýku s «ÞkMk fÞkuo yu ½ýk Mk{Þu íku nMíkr÷r¾ík økútÚk rMknkh{ktÚke nwt {u¤ðe
þõÞku. íku rMkðkÞ çkúkñýkuíÃkr¥k{kíkOzLke ytËh ykÃkýe WíÃkr¥kLkku EríknkMk ðkt[ðk{kt
ykÔÞku. Ãkhtíkw íku{kt ftzku÷ÃkwhkýLkku xqtf{kt Wíkkhku s ÷uðk{kt ykðu÷ òuðk{kt ykÔÞku.
yk ÃkwhkýLke WÃk÷ÂçÄLkku EríknkMk ykøk¤ ðÄkhíkkt ©e {k.f. yæðÞwo ÷¾u Au. WÃkhkuõík
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nMíkr÷r¾ík sqLkku økútÚk rMknkuhÚke {u¤ÔÞk ÃkAe íkuLku AÃkkðe «rMkØ fhðk íkhV {LkLke
ð]r¥kyku Ëkuhkýe Ãký ykÚkf ÂMÚkrík Lkçk¤eLkk fhkýu íku fk{ ½ýwt s fXý ÚkE Ãkzâwt.
yk¾hu yk nMíkr÷r¾ík sqLkku økútÚk fkuE Ãký heíku nÞkíke Ähkðu íkuðe EåAkÚke hksfkuxÚke
«rMkØ Úkíkkt sÞ Mkk{wÿeÞ {krMkf{kt íku &÷kufku Úkkuzk Úkkuzk ykÃkðkLke þYykík fhe
yu íku &÷kufku ËkLkðeh øk]nMÚk y¼u[tË¼kELkk ðkt[ðk{kt ykðíkkt íkuyku©eyu yk økútÚk
AÃkkðe çknkh Ãkkzðk MktçktÄe ÃkkuíkkLkku yr¼«kÞ çkíkkÔÞku fu su þuX©eÞwík hk.hk.
y¼u[tË¼kE økehÄh¼kELkk «íkkÃkÚke yk økútÚk çknkh Ãkkze ¿kkrík Mkuðk{kt {qfe ykÃkýe
ÃkqðoLke ¾he ÂMÚkríkLkwt yð÷kufLk fhkððk nwt ¼køÞþk¤e ÚkE þõÞku Awt.
íku ÃkAe çkeò yuf ËkLkðeh þuX ÷Õ÷w¼E rºk¼kuðLkËkMkLkku WÕ÷u¾ fhu Au yu
íku{Lkwt y[kLkf yðMkkLk Úkíkkt íku{Lkk MkwÃkwºk ¼kE søk{kunLkËkMkLkku f]ík¿kíkkÃkqðof WÕ÷u¾
fhu Au.
yk Ãkwhký rð»ku ðkík fhíkkt ©e yæðÞwo ÷¾u Au yk økútÚkLkk swËk swËk [kh ¼køkku
Ãkkzðk{kt ykðu÷ Au. Ãknu÷k ¼køk{kt MktMf]ík EríknkMk WÃkhÚke fÃkku¤ ftzku÷eyk íkÚkk
MkkuhXeyk ºkýu ¿kkríkLke WíÃkr¥k {q¤Úke çkíkkðu÷e Au. íkÚkk íku EríknkMkLku ÷økíkkt ÃkwhkíkLk
MÚk¤kuLkkt r[ºkku ykÃkðk{kt ykðu÷kt Au fu suLku ytøku ykÃkýe {q¤ ÂMÚkrík íkÚkk ÃkwhkíkLk
MÚk¤kuLke ykã WíÃkr¥kLkwt ykÃkýLku ¿kkLk ÚkE þfu Au.çkeò ¼køk{kt ftzku÷eyk çkúkñýLkku
EríknkMk ftzkur÷Þk Lkk{ ÃkzðkLkwt fkhý, økkuºkku, þk¾k, «ðhku íkÚkk økkuºkËeX ðtþkð¤eLke
xqtf nfefík sux÷e {khk òýðk{kt ykðe íkux÷e ykÃku÷e Au.
ºkeò ¼køk{kt fLkfuïheLkwt ðýoLk fÃkku¤ðk[f Mkt¿kk økkuºkkrË rð¼køk, yxfku íkÚkk
«ríkrcík ÃkwÁ»kkuLkk xqtf{kt SðLk[rhºkku íkÚkk íku{Lku ÷økíke ðtþkð¤eLkwt ðýoLk fhðk{kt
ykðu÷ Au.
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íkuðe s heíku [kuÚkk ¼køk{kt ËMkk íkÚkk ðeMkk MkkuhXeyk ¿kkríkLkku EríknkMk yu
«ríkrcík ÃkwÁ»kkuLkk SðLk[rhºkku ðøkuhuLkwt xqtf{kt ðýoLk ÷¾ðk{kt ykðu÷ Au.
ËMkk MkkuhrXÞk yu «køkTðkz çkúkñýku ðå[u su ¿kkrík¼uË «ðíkuo Au, su økuhMk{sý
«ðíkuo Au íkuLkk rð»ku ©e yæðÞwo ÷¾u Au -
ËMkk MkkuhrXÞk ¿kkríkLke ytËh su ¼kEyku ÃkkuíkkLku «køkðkz çkúkñýku nkuðkLkwt {kLku
Au....íku fÕÃkLkk íkÆLk yMkt¼rðík Au. íkuLkwt {wÏÞ fkhý ¾hk ykÄkh rMkðkÞLke ËtíkfÚkkyku
íkÚkk çkkhkuxkuLke ÃkhtÃkhkøkík{kLÞíkk yu ykÃkýku MktMf]ík EríknkMk yãkrÃk ËxkE hÌkku
Au, yu s Au. yk çkkçkík{kt ftzw÷ÃkwhkýLkk rLkBLkr÷r¾ík &÷kufku ðkt[ðkÚke «íkerík Úkþu
fu MkkuhrXÞk ðrýfku «køkTðkz þk fkhýÚke fnuðkÞk íkkíÃkÞo yu Au fu ºkeMk nòh ðrýfku
su MkkuhrXÞk fnuðkÞk íku{Lku fÛð{wrLkyu Ðí¢x±¢Å¢ï þçËÚke MktçkkuÄu÷k níkk :
(i) Ï¢ír¢¢¢ï }¢Ý¢ï ¢¼¢S¼Î}¢è ±ç¢¢ï }¢éÎ¢ J
ÜU±¢Z Ï¢ír¢¢¢ ëC¢: S±Î¢±ÚÎ¢Ý¼: JJ ¥.Ýé. 4.13
(ii) Ðê±Z ¢ñÚ¢cÅîæ¿¢¢² ±ç¢¢ï ç±ç{Ý¢ïçÎ¼¢: J
¼¼: æS¢² ÜU±ïÝ Ðí¢x±¢Å¢ï §ç¼ ¼ï ÜUë¼¢: JJ 14.14
(iii) ¥¼S¼ï ¶Hé ¢ñÚ¢cÅî¢ Ðí¢x±¢Ç¢ §ç¼ ¼ï }¢¼¢: J
Îï±çmx¢éM¢¢æ  |¢çQU²éQU¢ Î²¢H±: JJ 14.15
(iv) x¢¢H±¢ x¢¢H±¢ïQU¢ ²ï {ë¼æyÜUéæÇH¢: J
ÐëÜUìçS¼¢S¼é ÜU±ïÝ ÜUÐ¢ïH¢ §ç¼ ¼ ÜUë¼¢: JJ 14.16
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MktMf]ík ¼k»kk{kt {¤e ykðíkk EríknkMk «{kýu «¼kMk ûkuºk{kt 18 nòh çkúkñýku
íkÚkk 36 nòh ðrýfkuLkwt sðkLkwt ÚkÞwt níkwt. yu íÞktÚke ðrýfku íkÚkk çkúkñýkuLku MkkÚku ÷ELku
økk÷ð{wrLk Ãkkt[k¤ Ëuþ{kt økÞk níkk. yu íku MÚk¤u ðkMk fhðkÚke çkúkñýku (fkÛðk)
(fÛð{wrLkLkk rþ»Þku) fnuðkÞk. yLku íÞkh ÃkAe MkíÞkrË Þwøkku{kt fÛð{wrLkyu MÚkkÃku÷k
MÚkkLkøkh(ÚkkLkøkZ)Lkkt swËkt swËkt Lkk{ku ÚkðkÚke fr¤Þwøk{kt íku s Lkøkh ftzw÷LkøkhLkk Lkk{Úke
yku¤¾kÞwt yu ftzw÷LkøkhLkk ðíkLke nkuðkÚke fr¤Þwøk{kt íku çkúkñýku ftzkur¤ÞkLkk Lkk{Úke
yku¤¾kÞk. nS Ãký íku LkøkhLkkt ¾tzuhku ÚkkLk ftzku¤kLkk Lkk{Úke yku¤¾kÞ Au.
íkuðe s heíku 36 nòh ðrýfku{ktÚke íku{ktLkk 30 nòh ðrýfku íkuykuLkwt WíÃkr¥kMÚkkLk
Mkkihk»xÙ nkuðkÚke íkuyku MkkuhrXÞk fnuðkÞk. çkkfeLkk 6 nòh òu fu Mkkihk»xÙLkk ðkMkeyku
nkuðk Aíkkt íkuyku økk÷ð {wrLkLkk rþ»Þku íkhefu MktçkkuÄkðkÚke fÃkku¤ fnuðkÞk.
WÃkh {wsçk yLku MktMf]ík EríknkMk yLkwMkkh íkku MkkuhrXÞk ðrýfkuLkwt MÚkkLk çkúkñýkuLke
ytËh fkuE Ãký heíku {wfhh ÚkE þfíkwt LkÚke. yLku íku íkÆLk økk÷ðÃkwhkýLke s ðkík {kLke
þfkÞ Au. yu íku{ {kLkðwt Ãký ¼q÷ ¼hu÷wt Au. ykùÞoLke ðkík íkku yu Au fu ËMkk MkkuhrXÞk{kt
Mkkûkh økýkíkk ÃkwÁ»kku Ãký ÃkkuíkkLku «køkTðkz çkúkñýku nkuðkLkwt {kLkíkk ykÔÞk Au. íkuLkwt {wÏÞ
fkhý MkíÞ ðMíkw íkÆLk ytÄfkh{kt s hnuðkLkwt Au. «køðkx þçË çkíkkðu Au fu íkuyku LkøkhLke
Ãkqðo rËþk{kt hnuíkk níkk.
8.2 ftzkur÷Þk (fÃkku÷) çkúkñý ¿kkríkLkku EríknkMk :
ftzkur¤Þk çkúkñýkuLke WíÃkr¥k fuðe heíku fÞu MÚk¤u fkuLkk ð¾ík{kt íkÚkk fÞk Ér»kÚke
ÚkE íku ykÃkýu ykøk¤ òuE økÞk Aeyu.
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fÛðÉr»kÚke MÚkÃkkÞu÷k LkøkhLkkt Lkk{ku Lke[u «{kýu [khuÞ Þwøkku{kt çkË÷kÞkt Au.
MkíÞÞwøk{kt fÛðk÷Þ, ºkuíkkÞwøk{kt f÷w»kkÃkn; îkÃkh{kt fktrÃk÷ yu fr÷Þwøk{kt ftzw÷f
(ftzw÷) yu «{kýu [kh Þwøkku{kt swËkt swËkt Lkk{ku çkË÷kÞkt.13
yÚkkoíkT fr÷Þwøk{kt ftzw÷ Lkk{Lkwt íku Lkøkh nkuðkÚke íÞktLkk hnuðkðk¤k çkúkñýku ftzwr÷Þk
(ftzkur¤Þk) fnuðkÞk. fkhýfu y{wf ËuþLkk yøkh íkku y{wf økk{Lkk yøkkW ðíkLke nkuðkÚke
íku økk{Lkk Lkk{ «{kýu òrík yÚkðk íkku yxf Ãkzu Au. Ëk.ík. {k÷ðk ËuþLkk ðíkLke
íku {k÷rðÞk, [eík÷ økk{Lkk ðíkLke íku [eíkr÷Þk yuðe s heíku fr÷Þwøk{kt ftzw÷f økk{{kt
hnuðkðk¤k çkúkñýku ftzwr÷Þk fnuðkÞk yLku íÞkh ÃkAe ftzwr÷ÞkLku çkË÷u ftzkur¤Þk ÚkÞk.
fux÷kf rðîkLkku {kLku Au fu ftzkur¤Þk çkúkñýku Ãknu÷kt ðk÷{ çkúkñýku níkk. Ãký
íku ðksçke ÷køkíkwt LkÚke. ftzkur¤Þk çkúkñýku {kºk ðtþ hk¾ðkLkk nuíkwÚke ðk÷{ çkúkñýkuLke
fLÞkyku MkkÚku níÞkfktz ÃkAe Ãkhýu÷k níkk. yLku ðk÷{ çkúkñýkuLke fLÞkyku MkkÚku ÷øLk
fhðkÚke ÃkkuíkkLke ¿kkríkLkk {xe fLÞk Ãkûkðk¤kLke ¿kkríkLkk çkLke síkk LkÚke. {kxu ¾he
çkeLkk fr÷Þwøk{kt ftzw÷f LkøkhLkk ðíkLke nkuðkÚke ftzwr÷Þk yøkh íkku ftzkur÷Þk fnuðkÞk
íku ðkík ðÄkhu {n¥ðLke yu {kLkðk suðe ÷køku Au.
nðu íku ¿kkríkLkkt økkuºkku, ðuË, «ðh, þk¾k ðøkuhuLkk rð¼køkku òuEyu. yk ¿kkríkLkkt
fÛðÉr»kyu Lke[u çkíkkðu÷k 18 økkuºkku MÚkkÃku÷kt níkkt -
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1. økkiík{ 2. Mkkt¢ík 3. økøko
4. ðíMkMk 5. Ãkkhkþh 6. WÃk{LÞw
7. çktrË÷ 8. ðrþc 9. fwíMk
10. ÃkwÕfMk 11. f~ÞÃk 12. fkirþf
13. ¼khîks 14 frÃkrc÷ 15 Mkkhtrøkrh
o 16 nkrhík 17 þktrzÕÞ íkÚkk 18 þLkrf - þLkf
WÃkÞwoõík yZkh økkuºkku{ktÚke økkuºkËeX yufyuf çkúkñýLke Ãkqò fÛð{wrLkyu ÃkkuíkkLkk
Þ¿k{kt fhe níke.14
fÛð{wrLkyu fhu÷e økkuºkkuLke MÚkkÃkLkk MkíÞÞwøk{kt ÚkÞu÷k hkò {ktÄkíkkÚke ÷ELku
fr÷Þwøk{kt hkò rþ÷krËíÞLkk ð¾ík MkwÄe yrðÂåAÒkÃkýu [k÷e yLku íÞkh ÃkAe Mkt. 202
Lke Mkk÷{kt fÛð{wrLkyu çktÄkðu÷k yLku fr÷Þwøk{kt ftzw÷ (ÚkkLk ftzku÷k) Lkk{Úke yku¤¾kíkk
LkøkhLkku Lkkþ ÚkÞku. íÞkh ÃkAe íku LkøkhðkMke çkúkñýku íkÚkk ðrýfku swËk swËk «Ëuþku{kt
sELku ðMÞk. íku{ktLkk fux÷kf çkúkñýku íkÚkk ðrýfku ð¤k15{kt sELku ðMÞk yLku íku MÚk¤u
htffkfwyu (hktfkyu) çkúkñýku íkÚkk ðrýfku ðå[u ÷øLk{tzÃk{kt {ík¼uË Ãkzíkkt ykçkk÷ð]Ø
Mkðo çkúkñýkuLkku ðÄ fÞkuo yu íku níÞkfktz{ktÚke çk[e Lkð çkúkñýku {k Mkk{wÿeLku þhýu
økÞk yu {kíkkSLke Míkwrík fhe16 íku MÚk¤u íku{Lku {khðk {kxu htffkfwyu ½ýk s «ÞíLkku
fÞko Ãký íku{kt íku rLk»V¤ økÞku.17
çkúkñýkuLkku yk níÞkfktz Mktðík 765 Lke ykMkÃkkMk hkò rþ÷krËíÞLkk ð¾ík{kt
ÚkÞu÷ku yu{ {kLkðk{kt ykðu Au. íku ð¾íku htffkfw {khðkz{kt ykðu÷k Ãkk÷e økk{{ktÚke
½ýe s ftøkk¤ Ëþk{kt ð÷¼eÃkwh{kt ykðeLku ðMÞku níkku.
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íÞkt ykÔÞk çkkË íkuLku fkuE Þkuøke ÃkkMkuÚke Mkwðýo ÃkwÁ»k íkÚkk MkwðýoïkLkLke «kró
ÚkÞu÷e níke. yu{ fnuðk{kt ykðu Au fu
 fkfwyu íku ð¾íku íku ÞkuøkeLkku ðÄ ËøkkÚke fÞkuo níkku,
 ½e ðu[ðkðk¤e hçkkhýLku AuíkheLku íkuLke ÃkkMkuÚke ËøkkÚke {kuýðu÷Lke $Zkuýe
Ãkzkðe ÷eÄe níke,
 ÃkkuíkkLku íÞkt ÚkkÃký íkhefu {qfðk{kt ykðu÷ hMkLkk fqÃkkLku çkúkñý ÃkkMkuÚke
Ãk[kðe Ãkkzu÷ku níkku.18
yk çkÄkt f]íÞku íkuLke ykMkwhe «f]ríkLku «fx fhu Au.
yk WÃkhktík Ëuþÿkune íkÚkk hkßÞÿkune çkLke íkuýu rþ÷krËíÞ yu ð÷¼eÃkwhLke rLkËkuo»k
«òLkku Lkkþ {wÂM÷{kuLku nkÚku fhkÔÞku níkku. ÞðLkku Mk{ûk hkò rþ÷krËíÞLkk {]íkËunLkwt
yÃk{kLk fhðk Ãký íku íkiÞkh ÚkÞku níkku Ãký {wÂM÷{ hkòyu íkuLku íku{ fhíkkt yxfkÔÞku
níkku. yu {]ík hkò {kxu ÃkkuíkkLkku ykËh «fx fÞkuo níkku. yk ½xLkk Ãký íkuLke Lke[íkk
Ãkh «fkþ VUfu Au. ykðku fXkuh ÓËÞ {kýMk LkkLke yuðe ðkík{kt çkúkñýkuLkwt rLkftËLk fkZe
Lkk¾u íku ykùÞoLke ðkík LkÚke.19
níÞkfktz{ktÚke {kºk LkðøkkuºkLkk Lkð çkúkñýku u íku Ãký ÃkwÁ»kku s çk[ðk Ãkk{u÷k
níkk. íkuÚke íku{ýu ykÃkËT Ä{o Mk{S Lkkþ Ãkk{íkk ÃkkuíkkLkk ðtþLkwt hûký fhðk {kxu íku
LkðuÞu ðk÷{ çkúkñýkuLke fLÞkyku MkkÚku ÷øLk fÞko yu íku{Lkku Ãkrhðkh rðMíkhðk ÷køÞku.
ft.Ãkw.y. 5 &÷kuf 106 Úke 123 yLkwMkkh WÃkÞwoõík çkúkñýkuLkk økkuºk «ðh, ðuË
ðøkuhu Lke[u «{kýu Au.
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¢{ økkuºk yxf ðuË þk¾k Ëuðe Ér»k «ðh
1 økkiík{ Ãktzâk ÞswðuoË {kæÞtrËLke [k{wtzk ykiríkÚÞ økkiík{, WíkÚÞ yu
yktrøkhMk
Mkkt¢ík - ÉøðuË [÷kELke Mkk{wÿe ytrøkhk Mkkt¢ík, ytrøkhk, økkihe
yu ðíMk
2 økkøkoMk òuþe Mkk{ðuË fkiÚkw{e ðkhkneËuðe ðíMkMk økøko, ðíMk yu
(økøko) ytrøkhk
3 ðíMkMkT ¼è, ÞswðuoË {kæÞtrËLke hsfkð÷e åÞðLk ðíMk, åÞðLk, ykiðo,
yæðÞwo yk¡ðkLk yLku
(yæÞkhw) s{ËÂøLk
4 Ãkkhkþh Ãktzâk ÞswðuoË {kæÞtrËLke [k{wtzk ðrþc Ãkkhkþh, ðrþc yu
{åAw




6 çktrË÷ ÔÞkMk ÞswðuoË {kæÞtrËLke {trzíkk WÃk{LÞw yrºk, ykiíkÚÞ
ytrøkhk
7 f~ÞÃk - ÞswðuoË {kæÞtrËLke ytrçkfk LkizÙð fk~ÞÃk,ðíMk yu LkizÙð
8 fkirþf yæÞkY ÞswðuoË {kæÞtrËLke Eïhe yktrøkhMk fkirþf,yktrøkhMk yu
çkknoMÃkíÞ
9 ðrþc òuþe yÚkðoðuË ËkæÞtrøkfe rMkØuïhe - ðrþc yuf s «ðh
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8.3 fÃkku¤ ¿kkríkLkku WËT¼ð yLku rðfkMk :
fÃkku÷ ¿kkrík{kt WÃkÞwoõík heíku yuftËh 18 økkuºkku níkkt. yk økkuºkkuLke ÞkusLkk
fÛð{wrLkyu fhu÷e níke. Ãkhtíkw íku{ktÚke yíÞkhu fÃkku÷ ¿kkrík{kt [kiË økkuºkLkkt {Lkw»ÞkuLke
nÞkíke hnu÷e Au.çkkfeLkkt [kh økkuºkkuLkku ðtþ ðå[uÚke çktÄ Ãkze økÞu÷kt òuðk{kt ykðu Au.
íku{kt økkuºk MktçktrÄík {krníke ftzkur÷Þk íkÚkk fÃkku÷ ¿kkríkLkk MkÇÞkuLku ÞkË hnu÷e Au. Ãkhtíkw
MkkuhrXÞk ¿kkrík{kt økkuºkLke {krníke ¼køÞu s fkuEfLku Au. yk {krníke nkuðkLkwt fkhý {kºk
íku{Lkk çkkhkuxku s Au. íku çkkhkuxkuyu ÃkkuíkkLkk [kuÃkzk{kt ÷øk¼øk çku nòh ð»koLke {krníke
ðtþÃkhtÃkhkÚke Mkk[ðu÷e Au.
nðu çkkhkuxLkk [kuÃkzk{kt ykÃku÷kt økkuºkku íkÚkk Ãkwhkýku{kt ykÃku÷kt økkuºkku íku{kt Úkkuzk
½ýk VuhVkh MkkÚku sýkÞ Au. çkÒkuLke MktÏÞk 18 Lke Au, Ãký íku{kt fðr[íkT Lkk{Vuh íkÚkk
ð¥kkykuAkÃkýwt òuðk{kt ykðu Au. ftzw÷Ãkwhký{kt ykÃku÷kt økkuºkku íku{s çkúkñýkuíÃkr¥k {kíkOz{kt
ykÃku÷kt økkuºkku çkhkçkh {¤íkkt ykðu Au.
çkkhkuxLkk [kuÃkzk{kt Mkkt¢ík, fwíMk, ÃkwÕfMk íkÚkk MkLkfe-yk [kh økkuºkkuLkwt ðýoLk LkÚke.
íku{ íku{Lkkt Lkk{ku Ãký LkÚke. Ãký íku [kh økkuºkkuLku çkË÷u ÞËwfhý, fÛð, ¼køkoð íkÚkk
rÃkÃÃk÷kË yu{ [kh økkuºkku swËkt çkíkkððk{kt ykÔÞkt Au. íku{ktLkk ¼køkoð økkuºk{kt {kuËe
yLku ÃkeÃÃk÷kË økkuºk{kt ËuMkkE ðøkuhu nsw nÞkíke Ähkðu Au.
«k[eLk Mk{Þ{kt rnLËwyku{kt {kºk çkúkñý, ûkrºkÞ, ði~Þ yu þqÿ yu{ s [kh
s ðýkuo (yÚkðk yksLkku þçË ðkÃkheyu íku ¿kkríkyku) níke. Mk{Þ ÃkMkkh Úkíkkt íku{kt
VuhVkh Úkðk ÷køÞk. yuf òríkktÚke Ãkuxk þk¾kyku swËe swËe Úkðk ÷køke. íku{ ÚkðkLkk
fkhýku Lke[u {wsçk økýkðe þfkÞ :
(1) swËk swËk Ér»k{wrLkykuLke Mkuðk fhðe.
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(2) yuf Mk{wËkÞ{ktÚke Aqxk Ãkze íÞktÚke çkesu MÚk¤u rLkðkMk fhðk.
(3) ðuÃkkh ÄtÄk ytøku uf økk{{ktÚke çkeò økk{ [kÕÞk sðwt.
(4) rðËuþeykuLkkt yk¢{ýkuÚke ºkkMk Ãkk{eLku yLÞºk [kÕÞk sðwt.
fÃkku÷ þçËkÚko íkÚkk yLÞ rðøkíkku :
fÃkku÷ yu MktMf]ík þçË Au. íkuLkku yÚko ÚkkÞ Au økk÷ð ftzw÷Ãkwhký{kt ËþkoÔÞk «{kýu
MÚkkLk LkøkheLke MÚkkÃkLkk fhíke ð¾íku fÛð{wrLkLke yk¿kkÚke çkúkñýku íkÚkk ðrýfkuLku íkuze
÷kððk {kxu økk÷ð{wrLk Ãkkt[k÷ «Ëuþ{ktÚke «¼kMkûkuºk{kt økÞk (ft.Ãkw. yæÞkÞ 4 &÷kuf
37 Úke 112) yLku íÞktÚke çkúkñýku íkÚkk ðrýfkuLku MkkÚku ÷E økk÷ð{wrLk fÛð{wrLk ÃkkMku
ykÔÞk. rþ»ÞLkk yk fk{Úke «MkLLk ÚkÞu÷k fÛð økk÷ð{wrLkLku ðhËkLk {køkðk fÌkwt.
økk÷ð{wrLkyu ðhËkLk {køkíkkt fÌkwt :
ykÃkLke f]ÃkkÚke ðuËLkk òýfkh çkúkñýku íkÚkk Ä{of{oLkk òýfkh nòhku ðrýfku
ynª ykðu÷k Au. {kxu ykÃk þw¼ {wnqíko{kt íku{Lkk {kxu MÚkkLkLke MÚkkÃkLkk fhku. ynª
ykðu÷k 36 nòh ðrýfku{ktÚke A nòh ðrýfku {Lku ykÃkku. íku{Lkk {kxuLkk MÚkkLkLke
MÚkkÃkLkk nwt fheþ. ykÃkLke f]ÃkkÚke íku ðrýfku {khk Lkk{Úke «ÏÞkík Úkkyku.20
fÃkku÷ fnuðkÞk íkuLkwt çkeswt fký íku{ýu ÃkkuíkkLkk fkLk{kt Ãknuhu÷kt fwtz÷kuLkwt íkus fÃkku÷
(økk÷) MÚk÷ WÃkh Ãkzíkwt níkwt yøkh íkku fkLk{kt Ãknuhu÷k fwtz÷kuLke fkÂLíkÚke íku ÷kufkuLkk
fÃkku÷ (økk÷) þku¼e QXíkk níkk. íkuÚke íku{Lku fÃkku÷ yu Lkk{Úke MktçkkuÄðk{kt ykðu Au.21
yu çkkfeLkk ºkeMk nòh Mkkihk»xÙ «Ëuþ{ktÚke ykðu÷k nkuðkÚke MÚkkLkLkøkh{kt íkuyku
Mkkihk»xÙeÞk - MkkuhrXÞkLkk Lkk{Úke yku¤¾kÞk.
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WÃkh «{kýu økk÷ð{wrLkLkk A nòh rþ»Þku, fÃkku÷ fnuðkÞk fÃkku¤ ¿kkríkLkkt økkuºk,
yxf, ðuË, þk¾k yu «ðh ðøkuhuLkwt fku»xf.
¢{ økkuºk yxf ðuË þk¾k økkuºkËuðe «ðh
1 þktrzÕÞ AksrzÞk Mkk{ðuË fkiÚkw{e ftxuïhe þktrzÕÞ, Ëuð÷
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¢{ økkuºk yxf ðuË þk¾k økkuºkËuðe «ðh
4 ðíMkMk {uíkk ({nuíkk) ÞswðuoË {kæÞtrËLke ftxuïhe ðíMkMkT, åÞðLk,
Õknuhe, Ãkkhu¾ (ytçkkS) ykiðo, yk¡ðkLk
økktÄe yLku yktrøkhMk








6 økkiík{ {nuíkk, ÃkuÃkze ÞswðuoË {kæÞtrËLke îkhðkrMkLke økkiík{, yktrøkhMk
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¢{ økkuºk yxf ðuË þk¾k økkuºkËuðe «ðh
8 f~ÞÃk ðkuhk, (ðnkuhk) ÞswðuoË {kæÞtrËLke [kihðkxuïhe f~ÞÃk, ðíMk yLku
rffkýe Íwtz{kíkk LkizÙð. (Lkiÿð)
9 ¼køkoð {kuËe ÞswðuoË {kæÞtrËLke Mkóþ]tøke ¼khîks, yktrøkhMk
yu çkknoMÃkíÞ




11 økøko {wrLk, Mkk{ðuË fkiÚkw{e {u{kE økøko, ðíMk yLku
(økkøkoMk) ËkËkýe, ({nwðk) ytrøkhk
{nuíkk
12 nkrhík nwtrzÞk, Mkk{ðuË fkiÚkw{e ðkhkne nkrhík, fwþ, þt¾Ë¼o
(nrhíkMkT) Ãkkhu¾, (ðuhkE) yLku ÃkIrøkf
z{hkr¤Þk,
{nuíkk
13 rÃkÃÃk÷kË ËuMkkE ÞswðuoË {kæÞtrËLke rÃkÃÃk÷ þktrzÕÞ, yrMkík yLku
økkuhrzÞk ðkrMkLke Ëuð÷
økktÄe
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WÃkÞwoõík fkuüf{kt rLkËü økkuºk, ðuË, ðuË, «ðh yLku þk¾kykuLke rðøkíkku
ft.Ãkw.y.Ãk &÷kuf 107 Úke 123 {ktÚke ÷uðk{kt ykðe Au.
fÃkku¤ ¿kkrík{kt Mkku¤ íkÚkk çkkhLkk rð¼køkku :
fÃkku¤ ¿kkrík{kt ½ku½khe íkÚkk Ëu÷ðkrzÞk (Mkku¤ íkÚkk çkkh) Lkk rð¼køkku Mkt. 765
Lke Mkk÷ ykMkÃkkMk htffkfwLkk ð¾íkÚke Ãkzu÷k Au.
yu{ {kLkðk{kt ykðu Au sqLkk ð¾ík{kt ðhfLÞkLkk ÷øLk ð¾íku yuf {kuxku {tzÃk
çkktÄðk{kt ykðíkku níkku. yu íku ½ýkt ÷øLkku yuf MkkÚku Úkíkkt níkkt. íkuÚke íku MÚk¤u Lkkík{u¤ku
¼hkíkku níkku.
yuf ð¾ík ÷øLk{tzÃk ð÷¼eÃkwh{kt çkktÄðk{kt ykðu÷ku níkku. ÷øLkrðrÄ [k÷íke
níke íku ËhBÞkLk ¿kkríkLkk økkuhk çkúkñýkuLkk ËkÃkk íkhefu Mkðkþuh MkwðýoLkk nkÚke ykÃkðk{kt
ykðíkku níkku.íku çkkhk{kt ftEf ðktÄku Ãkzâku. Ãkwhkurníkku yu Þs{kLkku ðå[u ðkxk½kx [k÷e
hne níke, íku yhMkk{kt ËiðÞkuøk çku ¾qtrxÞk ÷zíkk ÷zíkk ykðe ÃknkUåÞk yu ½ýkt
ðh½kurzÞktLkku Lkkþ fhe LkkÏÞku. íkuÚke fux÷ktf Þwøk÷ku ¾trzík ÚkÞkt. fux÷ef fLÞkyku Lkkþ
Ãkk{e yLku fux÷kf ðtþ {kuíkLku ¼uxâk
yk Ëiðe «fkuÃkÚke Mk¥kk yu ÷û{eLkk {ËÚke Afu÷k htffkfwLkku fkuÃk çkúkñýku Ãkh
QíkÞkuo yu íkuýu yk ½xLkk {kxu çkúkñýkuLku Ëkur»kík XhkÔÞk. íkuýu MkiLÞLke {ËËÚke ½ýkçkÄkt
çkúkñýfwxwtçkkuuLku {kuíkLku ½kx Wíkkhe ËeÄkt. íku{ktÚke {kºk Lkð ftzkur¤Þk  çkúkñýku {kíkk Mkk{wÿeLku
þhýu sðkÚke çk[e økÞk.
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nðu WÃkhLkk çkLkkðÚke su òuzkt ¾trzík ÚkÞu÷kt níkkt íkuLkwt þwt fhðwt íku çkkçkík{kt
{nksLk{kt [[ko [k÷e. su fLÞkykuLkk Ãkrík [kh Vuhk VÞko ÃkAe {]íÞw ÃkkBÞk níkk íku
fLÞkykuLku yrððkrníkk økýðe fu fu{, yu çkkçkík{kt ¾qçk [[ko [k÷e. íku{kt rLkBLkr÷r¾ík
çku {ík QÃkMke ykÔÞkt
(1) íkuðe fLÞkykuLkk ÷øLk VheÚke Lk ÚkE þfu.
(2) ßÞkt MkwÄe fLÞk yûkíkÞkurLk nkuÞ íÞkt MkwÄe íku fLÞk VheÚke ÷øLk fhe
þfu.
WÃkh «{kýu [[ko Úkíkkt Ëu÷ðkzk íkhVLkk ÷kufkuyu ðktÄku WXkÔÞku fu íkuðe fLÞkykuLkkt
÷øLk VheÚke Lknª ÚkkÞ; yLku ÄkuÄk íkhVLkk ÷kufkuyu yûkíkÞkurLkLku {kxu VheÚke ÷øLk fhðk{kt
ðktÄku LkÚke, yu{ Xhkðe íkuðe fLÞkykuLkkt ÷øLk VheÚke fhkðe ËeÄkt; íkuÚke fÃkku¤ ¿kkrík{kt
Ëu÷ðkrzÞk (16) íkÚkk ½ku½khe (12) yuðe heíkLkk çku rð¼køkku Ãkze økÞkt. Ëu÷ðkzk íkhVLkk
{ík{kt su ¼éÞk íku Ëu÷ðkrzÞk yu ½ku½k íkhVLkk {ík{kt su ¼éÞk íku ½ku½khe fnuðkÞk.
8.4 MkkuhrXÞk ¿kkríkLkku EríknkMk :
MkkuhrXÞk ðrýf ¿kkríkLke W¥Ãkrík fÞk MÚk¤u yLku fÞk nuíkwÚke ÚkE íkÚkk Mkkihk»xÙeÞ
(MkkuhrXÞk) þk fkhýÚke fnuðkÞk ðøkuhu çkkçkíkkuLke [[ko ft.Ãkw.Lkk Ãkkt[{k yæÞkÞ{kt
ðýoðe Au.
çkúñkLke Mk]rüÚke WíÃkÒk ÚkÞu÷k 36 nòh ðrýfku ÃkifeLkk 30 nòh ðrýfkuLku
fÛð{wrLkyu Mkkihk»xÙeÞLkk Lkk{Úke MktçkkuæÞk íkuÚke íkuyku MkkuhrXÞk fnuðkÞk.23
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yk ¿kkrík{kt fÃkku¤ ¿kkríkLke ÃkuXu yZkh økkuºkku Au. Ãkhtíkw yk ¿kkríkLkk ÷kufkuLku ÃkkuíkkLke
¿kkríkLkk Ãkqðo EríknkMkLkku çknw ÏÞk÷ LkÚke. íkuLkwt {wÏÞ fkhý íku{Lkk çkkhkuxkuLke çkuËhfkhe Au.
Ëþk MkkuhrXÞk ¿kkrík{kt {¤e ykðíke fux÷ef yxfku :
yk ¿kkrík{kt swËk swËk ÄtÄk íkÚkk y÷øk y÷øk økk{kuLku ÷eÄu ½ýe s yxfku
yÂMíkíð{kt ykðe Au. ÃkkuíkkLkkt økkuºkkuLke çkhkçkh ¾çkh Lk nkuðkÚke yk ¿kkríkLkk ÷kufku
{kºk yxf WÃkh s ykÄkh hk¾e ytËh fLÞkykuLke ÷uðzËuðz fhu Au. ykÚke ¿kkríkLke
yðLkrík ÚkkÞ Au.
Mkøkkuºk{kt rððkn fhðkLkku Ä{oþkMºk{kt rLk»kuÄ fhðk{kt ykÔÞku Au. yux÷wt s Lknª
Ãký Þk¿kðÕõÞ {wrLk yMk{kLkk»koøkkuºks su{kt Mk{kLk «ðhku nkuÞ íkuðe fLÞkykuLke MkkÚku
Ãký rððkn Lk fhðkLkwt fnu Au, íkku ÃkAe yuf økkuºk{kt fLÞkykuLke ÷uðzËuðz fhðe íku
Ä{oþkÚke rðÁØ yu Mkk{krsf yLku hk»xÙeÞ yðLkríkLkwt sLkf çkLke hnu Au.
Ëþk MkkuhrXÞk ¿kkrík{kt {¤e ykðíke fux÷ef yxfku :
ykýtËÃkhk, ykãþuX, fåAe, fkxfkuheyk Ãkkhu¾, fw÷h, fkuXkhe, økºk÷kýe,
økkËkuÞk, økkuhMkeyk, Äeyk, sMkkÃkhk, Íðuhe, Ëkuþe, ãwþuX, zku¤kMkeyk, Äkçk¤eyk,
Äku¤feyk, Ãkkhu¾, {Þkýe, {rýÞkh, {k÷kýe, {÷fký Äúwð, {tzuhk, {kzrðÞk, {kËkýe,
{k÷rðÞk, {kuíkeÃkhk, {kuËe, ¼wókýe, hÄkýe, ÷kuxeyk, ðMkkýe, ð¾krhÞk, ðehkýe,
ðiã, rð¼kfh, Mkt½kýe, rMkØÃkhk, þkzçkºkeMkk, þu÷khfk, þuX, Mkktøkkýe ðøkuhu
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WÃkÞwoõík yxfku WÃkhktík Ãký yLÞ yxfku {¤e ykðu Au.
ðeMkk MkkuhrXÞk :
MkkuhrXÞk ¿kkrík{kt ËMkk MkkuhrXÞk yu ðeMkk MkkuhrXÞk yu{ çku rð¼køkku yLkkrË
fk¤Úke [kÕÞk ykðu Au. íku rð¼køkku þk fkhýÚke fkuLkk ð¾ík{kt Ãkzu÷k Au, íku yíÞkhu
fkuELkk òýðk{kt LkÚke.
ËMkk íkÚkk ðeMkk MkkuhrXÞk yuf s ¿kkrík Au Aíkkt yufçkeò Ãkûk{kt fLÞkykuLke
÷uðzËuðz ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe Úkíke LkÚke. nðu Lkðk s{kLkkLke yMkh sYh Ãkze Au. ykÚke
íku çkÒkuLke ðå[uLkk heíkrhðkòu{kt Ãký ½ýku VuhVkh ÚkE økÞu÷ku òuðk {¤u Au.
8.5 fÃkku¤ ¿kkríkLkwt Mkk{krsf ûkuºku «ËkLk :
¼khíkeÞ ykÞkuoLkk Mkk{krsf RríknkMk MkkÚku yuðe {kLÞkíkk Mktf¤kÞu÷e òuðk{kt
ykðu Au fu íku{kt ÃkhtÃkhkøkík heíku su ði~Þ ðøko Au, íkuLkk çku rð¼køkku Au.
(1) su ÷kufku ËuþLke ytËhLkk ¼køkku{kt ÔÞkÃkkh fhíkk nkuÞ íkuðk ði~Þ.
(2) su ÷kufku ËrhÞkÃkkhLkku ykÞkík- rLkfkMkLkku ðuÃkkh fhíkk nkuÞ íkuðk ði~Þku ðrýfku.
fÃkku¤ ¿kkrík ðrýfkuLke ¿kkrík nkuR MkknMkr«Þíkk yLku «Þkuøkþe÷íkk yuLku {kxu
Mð¼kðøkík Au. RríknkMkLkku «Ëuþ ÃkkÚkhe þfkÞ íÞkt MkwÄe yux÷wt MkíÞ yð~Þ MkktÃkzu
Au fu Mkkihk»xÙLkk rðþk¤ MkkøkhfktXk ykðk MkkøkhÃkkhLkk ÔÞkÃkkh {kxu «k[eLk Mk{ÞÚke
yLkwfq÷ nkuR, fÃkku¤ ðrýfkuLkwt WËTøk{ MÚkkLk Mkkihk»xÙ{kt R.Mk.ÃkqðoLke Ãkkt[{e MkËe{kt økýkðu
Au.Mkk{kLÞ sqÚk ÃkkuíkkLku ßÞkhu ÃkrhÂMÚkríkðþkíkT ¾Mkðwt Ãkzu Au, íÞkhu MÚk¤ktíkh fhe çkeò
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«kLík{kt yÚkðk Ëuþ{kt òÞ Au. Ãkhtíkw yMkk{kLÞ sqÚk Wßsð÷ ¼krðLke Ít¾Lkk MkkÚku
ðýòhkLke {kVf ykøk¤Lku ykøk¤ ðÄu Au.
Mkkihk»xÙ{ktÚke fÃkku¤ fwxwtçkku «kÞ: {wtçkR{kt MÚkkÞe Úkíkkt Au yLku rðËuþ{kt Ãký ðMÞkt
Au. Mkkihk»xÙ{kt nk÷kh, Ík÷kðkz, økkurn÷ðkz fu MkkuhX{kt rðrðÄ økk{ku yLku Lkøkhku{kt,ðMkðk
WÃkhktík yk fwxwçkku W¥kh{kt rËÕne, Ërûký{kt [uÒkR({ÿkMk) yLku Ãkqðo{kt fku÷fkíkk MkwÄe
{kuxe MktÏÞk{kt MÚkkÞe ÚkÞk Au.
yk ðøko {kºk ykÃkýk Ëuþ Ãkqhíke s ÃkkuíkkLke «ð]r¥k {ÞkorËík hk¾e LkÚke. íkuýu
Ãkqðo{kt {t[wrhÞk yLku {kUøkku÷ MkwÄe, Ãkrù{{kt {uÂõMkfku MkwÄe, W¥kh{kt økúeMk yLku hku{
MkwÄe íkÚkk Ërûký{kt RLzkuLkurþÞk, òðk, ®Mkn÷îeÃk íkÚkk Mkw{kºkk MkwÄe Mkkík Mk{wÿku yku¤tøke
Lkð¾tz Ãk]Úðe Ãkh ÔÞkÃkkh ¾uzíkku hÌkku Au.
¼khík{kt ykÞkuoLkwt ykøk{Lk çknkhÚke ÚkÞwt Au, yu {kLÞíkk Mðefkh fheyu íkku ykÞkuoLkku
yuf Mk{qn s{eLk {køkou ¼khík{kt ykÔÞk íÞkhu çkeòu Mk{qn rVrLkrþÞk ÚkRLku Mkkøkh-
{køko ¼khík{ktt ykÔÞku. yk Mk{qn MkkøkheÞ ÔÞkÃkkhf¤k{kt fwþ÷ nkuðk WÃkhktík Äkíkw rð¿kkLk
ykrË rð¿kkLkkuLke rðrðÄ þk¾kykuLkwt zwt ¿kkLk Ähkðíkku níkku. yk ÷kufku rVrLkrþÞkÚke
ykðu÷k nkuðkÚke Ãkrý fu Ãkrýf fnuðkíkk yLku yuLkk WÃkhÚke ðrýf fnuðkÞk. økúef
yLku ÷ìrxLk ¼k»kk{kt fkìÃÞw÷k íkÚkk fÞwÃkku÷k Lkk{Lkk þçËku Au. yk þçËku VU[ ðøkuhu
ÞwhkuÃkeÞ ¼k»kkyku{kt Ãký «[r÷ík Au. ÔÞkÃkkh yÚkuo ðrýfku yLÞ Ëuþku MkkÚku MktçktÄkuu òuzíkk
nkuðkÚke fÞwÃkku÷k þçË ÃkhÚke yk fÃkku÷ fu fÃkku¤ þçË çkLÞku nkuðkLkwt rðîkLkkuLkwt
yLkw{kLk Au.
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ykðku s çkeòu þçË fÞwÃkku÷k Äkíkwrð¿kkLk MkkÚku MktçktÄ Ähkðu Au. rðrðÄ  Äkíkwyku
þkuÄðe, yufXe fhðe, þwØ fhðe yLku yu{ktÚke f÷kf]ríkyku MkkÄLkku íkÚkk yk¼q»kýku
çkLkkððkt yu íku{Lkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ níkku, ykÚke íkuyku {qÕÞðkLk Äkíkwyku íkÚkk híLkku ykrËLke
Ãkheûkk fhðk{kt fwþ¤ nkuR-Ãkheûkf WÃkhÚke Ãkkhu¾ fnuðkÞk.24
yk ði~Þku- ðrýfku- rðËuþ ¾kíku fkÃkzLke rLkfkMk fhíkk. r{Mkh Ëuþ{kt {]íkËunLkuu
Mkk[ðe hk¾ðk {kxu -÷Ãkuxðk {kxu íkuyku ¼khíkeÞ rðrþü ð Ãkqhk Ãkkzíkk yLku hku{Lk
þnuLkþknkuLku Ãký íkuyku {qÕÞðkLk ðku íkÚkk yk¼q»kýku Ãkqhkt Ãkkzíkk. íkuyku rðËuþku{kt {he,
÷ð®høk, [tËLk, LkkrhÞu¤, Mkkfh, ÷ku¾tz, {eý, [ku¾k, {kxeLkkt f÷kí{f Ãkkºkku íkÚkk
ÄkíkwykuLke rðrðÄ [eòuLke rLkfkMk fhíkk yLku ÃkhËuþÚke ½kuzk, ¾sqh, {eXwt, øktÄf, ÷ktçkwt,
Ãkkhk, ®MkËwh, MkeMkwt ðøkuhuLke ykÞkík fhíkk níkk.
yk Ãkrýfku ¾zík÷ yLku ¾{ehðtíkk níkk. ÃkkuíkkLkk ÔÞkÃkkhLkk hûký {kxu ÷~fh
Ãký hk¾íkk. yksu Ãký fÃkku¤ ¿kkrík{kt su fü MknLk fhðkLke íkkfkík íkÚkk MkknMkð]r¥k
Au, yuLkkt {q¤. yk{ ½ýkt s zkt Au. hkòyku{kt íkÚkk «ò{kt ðrýfkuLkwt ½ýwt s {kLk
níkwt.
çkkiØfk¤Lkk òíkføkútÚkku{kt ðkrýfkuLke Mk{wÿ ÞkºkkLkwt ðýoLk fhðk{kt ykÔÞwt Au. íku
÷kufkuyu ÔÞkÃkkh ðkrýßÞ ¾qçk s rðfMkkðu÷kt nkuðkÚke [Lÿøkwó {kiÞoLkk Mk{Þ{kt [kýõÞu
ÃkÛÞkæÞûk íkÚkk þwÕfkæÞûkLke rLkÞwÂõík fhðkLke Mk÷kn ÃkkuíkkLkk y{høkútÚk yÚkoþk {kt
ykÃke Au.
yk ðkrýfku yk Mk{Þ RhkLk íkÚkk {uÂõMkfku{kt Ãký hnuðk ÷køÞk níkk. hku{Lk
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RríknkMkfkh ÃkurhÞLkMk ÃkAe {uøkuMÚkrLkMk yk ðrýfkuLkwt ðýoLk fhíkkt íku{Lku þkLík «f]ríkLkk
økýkÔÞk Au. yk çkÒku «ðkMkeykuyu òýu fu ftzw÷ ÃkwhkýfkhLkk yk ÷kufku rð»kuLkk Wå[
yr¼«kÞLkk Mkw[kÁ heíku ÃkzÄku ÃkkzÞku Au. ykÃkýu íÞkt Ãký fktRfu MkhMk heíku fÌkwt Au
fu ¼økðkLku ði~ÞLku íkÚkk økkÞLku yuf s Mk{Þ WíÃkÒk fÞkO Au.
{kfkuoÃkku÷ku, RçLkçkíkwíkk íkÚkk çkkçkkuoMkk suðk «ðkMkeykuyu Ãký yk ðrýf fkì{Lkkt
¼khku¼kh ð¾ký fÞkO Au.
ði~Þ- ðrýf- ðýkoLkk yk RríknkMkLkwt {n¥ð ½ýwt Au fkhý fu {Lkw»ÞLkk ÔÞÂõíkíðLkk
½zíkh{kt íkÚkk rðfkMk{kt Lk]ðtþþk «{kýu ÃkkuíkkLke fku{ ½ýku s yøkíÞLkku ¼køk ¼sðu
Au. ðkhMkøkík økwýkuLke ÃkuXu ykðk fku{økík økwýku Ãký {kýMk{kt ykuAkðíkkt «{ký{kt Qíkhe
ykðu Au.
WÃkÃkwhkýkuLke h[LkkLke ÃkhtÃkhk{kt ÃkkA¤Úke  MfLËÃkwhký{kt ykðu÷k fÛðftzw÷
WÃkkÏÞkLk WÃkhÚke ftzw÷ÃkwhkýLke h[Lkk ÚkR Au Ãkhtíkw yu{kt sýkðu÷e nfefíkku
ðtþÃkhtÃkhkÚke [k÷íke ykðe nkuÞ yu þõÞíkk Ãký Lkfkhe þfkÞ íku{ LkÚke. fÃkku¤ ¿kkríkLke
WíÃkr¥k R.Mk. Ãkqðuo 400 Úke 600 Lkk Mk{Þ{kt ÚkR nkuðkLkwt {LkkÞ Au, Ãkhtíkw yu Mk{Þ{kt
yk ¿kkríkMk{qn Ãkkuíku [ku¬Mk fÃkku¤¿kkrík íkhefu yku¤¾kðkLkku «kht¼ fÞkuo nþu yu{ sýkÞ
Au.25
ftzw÷ÃkwhkýLkk ðýoLk yLkwMkkh fÛð {wrLkyu økk÷ð{wrLkLku çkúkñý íkÚkk ði~ÞkuLku
yk{tºký ykÃke çkku÷kðe ÷kððkLkwt fk{ MkkuÃÞwt níkwt. økk÷ð{wrLk «¼kMk Ãkkxý økÞk yLku
íÞktÚke 18000 çkúkñýku íkÚkk 36000 ðrýfkuLku Þ¿k fhðk íkuze ÷kÔÞk.økk÷ð{wrLkLkk yk
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fkÞoÚke Mktíkwü yLku «MkÒk ÚkÞu÷k fÛð {wrLkyu íku{Lku ðhËkLk {køkðk fÌkwt íÞkhu økk÷ð{wrLkyu
Ãku÷k 36000 ðrýfku{ktÚke 6000 Ãkrýfku {køke ÷eÄk yLku íku{Lku ðMkkððkLke sðkçkËkhe
Ãkkuíku WÃkkze ÷eÄe. ÃkAe íku{ýu yk ðrýfkuLku MÚkkLk «Ëuþ{kt ðMkkÔÞk yk ðrýfkuLku
økk÷ð{wrLkyu ðMkkÔÞk nkuðkÚke íkuyku økkÕ÷kðrýf fnuðkÞk.
yk økkÕ÷k-økk÷ðk- økk÷k-ðrýfku fÃkku¤ fu{ fnuðkÞk íku MktË¼o{kt ftzw÷Ãkwhký{kt
yuf fÚkk Au. yk fÚkkLkku Mkkhktþ yk «{kýu Au, yu Mk{Þu ði~Þku yríkþÞ Mk{]Ø nkuðkÚke
{qÕÞðkLk yk¼q»kýku Äkhý fhíkk níkk. yuf Mk{Þ økk÷ð {wrLkyu fwtz÷ ykrË yk¼q»kýkuÚke
þku¼íkk yk ðrýfkuLku MktMf]ík{kt ãï }¢ã¢Ý¢:, ÜUÐ¢ïH¢Îì|¢é¼ÜUéæÇH¢: (su{Lkk økk÷ Ãkh
yËT¼wík fwtz÷ þku¼e hÌkkt Au,yuðk nu {nksLkku) yu «{kýu MktçkkuÄLk fÞwO, íÞkhÚke yk
ðrýfku fÃkku÷ íkhefu yku¤¾ðk ÷køÞk.26
¼kðkÚko yu Au fu økk÷ð {wrLkLkk su rþ»Þkuyu fkLk{kt íkusMðe fwtz÷ku Ãknhu÷kt níkkt,
íku{Lku fÛð {wrLkyu økk÷ð{wrLkLkk rþ»Þku fne swËe ÃktÂõík{kt {qõÞk íkuÚke íkuyku fÃkku÷
Lkk{Úke yku¤¾kÞk. yu Mk{Þu Mkkihk»xÙ hkMkLk]íÞku {kxu «ÏÞkík nkuðkÚke ykLkíko«Ëuþ
íkhefu yku¤¾íkku níkku. ykLkíko «ËuþLkk WÕ÷u¾ku hk{kÞý,{nk¼khík,rðrðÄ Ãkwhkýku íkÚkk
yLÞ þkku{kt {¤e ykðu Au.
©e{ËT¼køkðíkLku ykÄkhu fÃkku¤ ¿kkríkLke WíÃkr¥k :
÷kufMkkrníÞfkh ©ey{hËkMk ¾khkðk÷kyu fÃkku¤ ¿kkríkLke WíÃkr¥kLke øktøkkuºke
©e{ËT¼køkðík{ktÚke þkuÄðkLkk «ÞkMk fÞko Au. íku{ýu ©e{ËT¼køkðíkLkkt Lkð{ MftÄ{ktÚke
&÷kufku xktfeLku sýkÔÞwt Au fu  çkúñkLkk {LkÚke {her[, {her[Lkk Ãkwºk f~ÞÃk yLku yu{Lkk
Ãkwºk rððMðkLk (MkqÞo) Lkku sL{ ÚkÞku.
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rððMðkLkLke ÃkíLke Mkt¿kkÚke {LkwLkku sL{ ÚkÞku. íkuLkk ËMk Ãkwºkku Ãkife rËü ÚkÞk.
rËüLkk Ãkwºk Lkk¼køk ÚkÞk. yk Lkk¼køk {kxu ©e{ËT¼køkðík sýkðu Au fu rËüLkk ÃkwºkLkwt
Lkk{ níkwt Lkk¼køk.íku ÃkkuíkkLkkt f{oLku fkhýu ði~Þ ÚkR økÞku. íkuLkk Ãkwºk ÚkÞku ðíMk«erík...27
yk{ Lkk¼køk ûkrºkÞ nkuðk Aíkkt f{oLku ÷eÄu ði~Þ ÚkÞku níkku. yu Mk{Þ{kt
økwýkf{koLkwMkkh ðýoÃkrhðíkoLk ÚkR þfíkwt níkwt. [khuÞ ðýoLkk ÔÞðMkkÞkuLkwt ðýoLk fhLkkh
M{]ríkfkhkuyu Ãký Mk{Þ yLku Mktòuøk yLkwMkkh yuf ðýo çkeòðýoLkk rðrþü ÔÞðMkkÞ
Ãký fhu íku ÃkrhMÚkríkLku {kLÞíkk çkûku÷e Au.
yk Lkk¼køkLkk ðtþ{kt {Á¥k hkò ÚkÞku. yuýu fhkðu÷k Þ¿k{kt çkÄe ðMíkwyku MkkuLkkLke
íkÚkk MkwtËh níke. yk nfefík Lkk¼køkLkk ði~ÞðtþLke «íkerík fhkðu Au.
yk ðtþ{kt ÚkR økÞu÷k MkwÄ]rík, rðþk÷, þqLÞçktÄw, nu{[tÿ, ¼÷tËLk, Mkku{Ë¥k,
íkÚkk Mkw{rík ðøkuhu Lkk{ku ði~ÞðtþLku ÞkuøÞ Au. fÃkku¤ ¿kkrík{kt ûkrºkÞkuLke su MknrMkfíkk,
yzøkíkk yLku ÄiÞo suðk økwýku Au, íkuLkwt yk s hnMÞ Au.
yk{ {LkwLkk ðtþ{ktÚke rËü Lkk{Lkk ÃkwºkLkk ðtþsÚke ðrýf ¿kkríkLke fÃkku¤ ¿kkríkLke
WíÃkr¥k ÚkR. yk yr¼«kÞ Ãký ¿kkríkMktþkuÄLkLke árüyu rð[khýeÞ Au.
R.Mk.448 {kt ûkºkÃk hkòLkk MkuLkkÃkrík ¼èkfuo Mkkihk»xÙ Síke ÷R ð÷¼eÃkwh hkßÞLke
MÚkkÃkLkk fhe. yk ð÷¼eÃkwh hkßÞLku Mk{]Ø fhðk{kt fÃkku¤ ÃkrýfkuLkkt Vk¤ku yríkþÞ
{n¥ðLkku níkku.
fÃkku¤ ðrýfku rð»ku yuf hMk«Ë fÕÃkLkk fhðk{kt ykðe Au. rMkftËhLkk ¼khík{kt
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ykøk{Lk Ãkqðuo økúeMk Mkk{uLkk ¼khíkLkk MktçktÄku RríknkMk{kt skrýíkk s Au. fkuRÃký ËuþLke
MktMf]rík s su íku ËuþLkk ÃkkiÁ»k yLku ÃkwÁ»kkíkLkLke Mkkrçkíke Ãkqhe Ãkkzíke nkuÞ Au. fÃkku¤
¿kkrík yLku økúef¼k»kk{kt çkku÷kíkkuu þçË fÞwÃkku÷k Lkku yÃk¼útþ ÚkÞu÷ku þçË fÃkku÷
Au. ¼khík ËuþLke MktMf]ríkLku økúeMkËuþLke yu ð¾íkLke MktMf]rík MkkÚk ½ýwt çkÄtw MkkBÞ níkwt.
çkúkñý Mk{ksLkk LkðÞwðfku ¼khíkeÞ Ãkqò, ðuËku yLku WÃkrLk»kËkuLku ÓËÞ{kt Mkt½he
hk¾e ðnký{køko økúeMk ÃknkutåÞk. yk ykÃkýk ËuþLke MktMf]ríkLku rðËuþ{kt «MÚkkrÃkík fhðkLkku
Þþ yk çkúñMk{ksLkk Vk¤u òÞ Au su ÷kufku økúeMk{kt ykÔÞk, íku{Lke rðî¥kkÚke «¼krðík
ÚkR íku Mk{ÞLkk hksÃkwÁ»kkuyu ÃkkuíkkLke hksfw{kheyku íku{Lku Ãkhýkðe yLku ¼khík ÃkkAk
Vhíkkt yk çkúñMk{ksLkk ðtþòuyu økúeMk MkkÚkuLkk ÔÞðnkh ¼kðLkkMk¼h heíku þYfÞko
rMkftËhLkk ÷~fhe ðzkykuyu ÷øLkMktçktÄku çkktæÞk níkk  yLku [kýkfÞLkk ykþeðkoË íku{Lku
{éÞk níkk. yu RríknkMk yLku Mk{ksþk çknw «k[eLk LkÚke.
Lk]ðtþþkeÞ árü òuíkkt Ãký økúefkuLkwt ÷kune økwshkík, fåA, Mkkihk»xÙ ðøkuhu «ËuþkuLkku
÷kufkuLkk ÷kune MkkÚku çknw {¤íkwt ykðu Au. yu nfefík Ãký fÃkku¤ ¿kríkLkk çkúñMk{ks MkkÚkuLkk
½rLkc MktçktÄkuLke ãkuíkf Au.
Mkkiihk»xÙ íkÚkk Ërûký rfLkkhkLkkt Lkøkhku{kt íku Mk{Þu fÃkku¤ ði~ÞkuLke ðMkíke ½ýe níke.
íkuyku Ãkqðo{kt íkífk÷eLk òðk yLku Mkw{kºkk îeÃkku MkwÄe ÔÞkÃkkh {kxu síkk níkk íÞkt íkuyku
Mkkhe f{kýe fhíkk níkk. ð÷¼eÃkwhLke ònkus÷k÷eLkk Mk{Þ{kt [eLke «ðkMke Ìkw-yuLk-
íMktøku Mk{]rØLke LkkUÄ ÷eÄe níke. íku R.Mk. 628Úke 643 MkwÄe ¼khík{kt VÞkuo níkku.
R.Mk. Lke Aae MkËe{kt ÚkR økÞu÷k frð Ëtzeyu ÃkkuíkkLkk økútÚk Ëþfw{kh [rhík
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{kt WÕ÷u¾ fÞkuo Au fu {nkhk»xÙLkk hksfw{khkuu rðãkMktÃkkËLk fhðk {kxu ð÷¼eÃkwh{kt hníkk
níkk.
ÔÞkÃkkh yLku ðkrýßÞLku fkhýu ynet íkuyku økúef ÷kufku, çkufurxÙÞLkku, ÞnwËeyku ðøkuhu
rðrðÄ «òykuLkk MktÃkfo{kt ykðíkk níkk. ykLku Ãkrhýk{u fÃkku¤ ¿kkrík{kt «Úk{Úke s rðþk¤
árüLkk rðfkMk ÚkÞu÷ku árüøkku[h ÚkkÞ Au.
MÚkkLk«Ëuþ yLku ð÷¼eÃkwh WÃkhktík fÃkku¤ ðrýfku MkkÚku Mktf¤kÞu÷wt {n¥ðÃkqýo MÚkkLk
Ëeð rðMíkkh Au .R.Mk. 1592{kt ËeÃk xkÃkw Ãkku[woøkeÍkyu fçksu fÞkuo níkku yLku ðuÃkkhLke
þYykík fhe íÞkhu Ëu¾eíke heíku s LkSfLkk ð÷¼eÃkwh ykuøkÚkeÃkwh(nk÷Lkwt ykuøkx) yLku
øktøkw÷eÃkwh (nk÷Lkwt ÄktÄ¤e)Lkk fÃkku¤ ðkrýfk ËeÃkçktËh íkhV ykf»kkoÞk níkk. fkhýfu
rðËuþeyku MkkÚkuLkk ðuÃkkhLke çkkçkík{kt íkuyku rLkÃkwý níkk. Ãkku[woøkeÍ y{÷ Lke[uLkk ËeÃk{kt
fÃkku¤ ðrýfk Ãkw»f¤ ÄLk f{kR Mk{]Ø çkLÞk níkk.
yZkh{e MkËeLkk W¥khkÄo{kt ÚkR økÞu÷k siLk WÃkkæÞkÞ ©e ÞþkurðsÞSyu ËeðLkk
ðuÃkkheykuLke Mk{]rØLkwt {Lkkunh ðýoLk fhíkkt ÷ÏÞwt Au :  ËeðçktËh{kt MVrxfLkkt çkLku÷kt
{fkLkkuLke ïuík fkÂLíkLke Mk{wÿLkk s÷ MkkÚku Mktøkrík Úkíkkt MknkÞ øktøkk yLku MkkøkhLkku Mktøk{
Úkíkku nkuÞ yuðe «íkerík ÚkkÞ Au.28
yk{ fÃkku¤ ¿kkríkLkku RríknkMk Mkíkík «økríkLkku RríknkMk Au. yu{kt Ãkhk¼ð fu
ÃkeAunXLku fkuR MÚkkLk LkÚke. rLkhkþk yLku rLkÂ»fÞíkkLku fkuR MÚkkLk LkÚke.
MÚkk¤ktíkh íkÚkk Mk{ÞLkkt RríknkMk yLku rLkÞríkLkkt Ãkrhçk¤kuLkk «¼kðLku Ãkrhýk{
[kh ðýkuo su{ yfçktÄ hne þfÞkt LkÚke, íku{ ¿kkríkyku Ãký yfçktÄ hne þfe LkÚke.
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¿kkríkyku{kt Ãký ykðe s «r¢Þk yLkwMkkh rð¼ksLk ÚkkÞ Au, Aíkkt Ãký ¼kðkí{f yufíkk
s¤ðkR hnu Au. íku{ yk fÃkku¤ ¿kkrík Ãkh Ãký rð¼ksLkLke «r¢Þk ÚkR Au yLku Vhe
ÃkkAe rð¼ksLk{ktÚke MktÞkusLkLke «r¢Þk Ãký [k÷w hne Au.
Mkku¤ yLku çkkhLkkt íkzkt :
¿kkríkyku{ktÚke WÃk¿kkríkykuLkwt MksoLk ÚkkÞ, íkuLke ÃkkA¤ yiríknkrMkf fkhýku nkuÞ
Au. Mk{Þ síkkt ykðkt yiríknkrMkf fkhýku ¼w÷kR òÞ Au yLku ykðe WÃk¿kkríkyku ðå[uLke
yøkkWLke ¼uËhu¾k{ktÚke Ëeðk÷ Ãký h[kR òÞ Au. fk÷[¢ fðr[íkT ykðe Ëeðk÷Lkku
Lkkþ Ãký fhu Au. fÃkku¤ ¿kkrík{kt su Mkku¤ yLkuçkkh Lkkt íkzkt Ãkzu÷kt níkkt, íkuLke
ÃkkA¤ Ãký RríknkMk Au.
ð÷¼eÃkwh LkøkhLkku Lkkþ ÚkÞku íÞkhu íkuLkkt ¾tzuh WÃkhð¤k Lkk{Lkwt økk{ R.Mk.
1307{kt ðMÞwt. yk økk{{kt yu¼÷ Xkfkuh Lkk{Lkku hkò níkku. yk økk{{kt hktfk yLku
ðktfk Lkk{Úke yku¤¾kíkk çku ÄrLkf fÃkku¤ ðrýf ðuÃkkhe çktÄwyku hnuíkk níkk. yk çkÒku
¼kRykuLkwt hksËhçkkh{kt ½ýwt {kLk níkwt .
yksÚke ÷øk¼øk MkkíkMkku ðhMk yøkkW yk çkÒku ¼kRyku yu Mk{qn ÷øLkLkwt ykÞkusLk
fhu÷wt níkwt. fLÞkËkLkLkwt ÃkwÛÞ «kó fhðkLkk ykþÞÚke yk çkÒku ¼kRykuyu ¿kkríkLke fLÞkykuLku
Mk{qn{kt Ãkhýkðíkkt su ¾[o ÚkkÞ íku Ãkkuíku s WXkðþu yuðe ònuhkík fhe níke.
hkò yu¼÷Lke Mkt{ríkÚke yk WíMkðLke þYykík ÚkR. Ãkhtíkw fÃkku¤ ¿kkríkLkk økkuh
{nkhkòu (ftzkur¤Þk çkúkñýku) yu ½ýe {kuxe hf{Lke {køkýe fhe, yuLku ÷eÄu íkfhkh
ÚkR. Mk{òðxLkk çkÄk «ÞkMkku rLk»V¤ LkeðzÞk. íÞkhu yu¼÷ Xkfkuhu çkúkñýkuLku rð¾hkR
sðkLke yk¿kk fhe. íkuyku Lk {kLkíkkt íku{Lkk Ãkh økktzk nkÚkeLku Akuze {qfðk{kt ykÔÞk.
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íku ÷kufkuyu ¼køkt¼køke þY fhe. Ãkhtíkw ðhðÄqyku{ktÚke fux÷ktf ðhðÄq çkÒku, fux÷kf
ðh íkÚkk fux÷ef ðÄwyku fÁý heíku f[hkRLku íÞkt Lku íÞkt s {]íÞw ÃkkBÞkt. nknkfkh þ{e
økÞku íÞkhu 25 fLÞkyku yuðe çkkfe hne níke, su{Lkk ðh {hý ÃkkBÞk níkk. yk fLÞkyku
rðÄðk økýkÞ fu fw{krhfk yuðku Mkðk÷ Q¼ku ÚkÞku.
yk Mk{MÞkLkwt rLkhkfhý fhðk {kxu fkuR økkuh {nkhks íÞkt nksh Lkníkk, fu{
fu íku{Lkk{ktLkk LkðøkkuºkLkk çkúkñýku íkku nkÚke ykðu Au, yu Mk{k[kh Mkkt¼¤eLku økk{
çknkh Ãk÷kÞLk ÚkE økÞk níkk yLku çkkfeLkk nkÚkeLkk Ãkøk ík¤u f[zkR {]íÞw ÃkkBÞk níkk.
ykÚke Mkku¤ fLÞkykuLkk ðk÷eykuyu ÃkkuíkkLke fLÞkykuLku rðÄðk økýe, ßÞkhu çkkh
fLÞkykuLkk ðk÷eykuyu íku{Lku fwtðkhe økýe, yLÞ ðhku þkuÄeLku Ãkhýkðe ËeÄe. yk{ ¿kkrík{kt
yk ½xLkkLku Ãkrhýk{u Mkku¤ yLku çkkhLkkt íkzkt ÃkzÞkt. Mkku¤ðk¤k fÃkku¤ ¿kkríksLkku
Ëu÷ðkzk çkkswLkk nkuðkÚke Ëu÷ðkrzÞk fnuðkÞk, ßÞkhu çkkhðk¤k fÃkku¤ ¿kkríksLkku
½ku½k íkhVLkk nkuðkÚke ½kuÄkhe  íkhefu yku¤¾kÞk. fux÷kf ¿kkríksLkku yk rð»ku{kt
íkxMÚk hÌkk. íku{ýu çkÒku sqÚkku MkkÚku ÔÞðnkh [k÷w hkÏÞku .
Äe{u Äe{uMkku¤ yLku çkkh ðå[u fLÞkLke ÷uðzËuðz Ãký çktÄ ÚkR økR. ÷øLk
{kxuLke ÃkMktËøke {ÞkorËík çkLke økR. Ãkrhýk{u fkuR yuf íkzk{kt fLÞkLke MktÏÞk ðÄe síke
íÞkhu {qtÍðý Q¼e Úkíke. yk{ktÚke fLÞkrð¢Þ, çkk¤k÷øLk, ð]Ø÷øLk  suðkt yrLküku WíÃkÒk
Úkðk ÷køÞkt. ÃkkuíkkLkk  sqÚk çknkh fLÞk ykÃkLkkhLkku yuLkk ¿kkríksqÚk íkhVÚke çkrn»fkh
fhðk{kt ykðíkku .yuLku íÞkt MkkhkLkhMkk «Mktøku fkuR ykðíkwt síkwt Lknª. yk{ktÞ ÃkkAku
¿kkríkLkk Ãkxu÷kuLkku nXkøk]n yux÷ku çkÄku fu yu{Lke Mkk{u yðks WXkðe þfkÞ Lknª. Ãkrhýk{u
su íkz{kt fLÞkyku ðÄe Ãkzíke íÞkt ð]ØÃkwÁ»kku rfþkuh ðÞLke fLÞkyku MkkÚku Ãkhýe síkk.
fÞkhuf fLÞkLkkt {k-çkkÃk ÃkkuíkkLkk økheçke hk¤ðk fLÞkrð¢Þ Ãký fhíkkt .
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ðrýfLke ¿kkrík yux÷u {qhríkÞkLkwt {qÕÞktfLk {kºk yuLke ÷û{eÚke Úkíkwt. Ãkrhýk{u ½ýk
[krhºÞðkLk, økwýðkLk yLku ¾kLkËkLk fwxwtçkLkk økheçk ÞwðkLkkuLku fLÞk ykÃkðk ¼køÞus fkuR
íkiÞkh Úkíkwt.
8.5.1  ftzw÷ Ãkwhký{kt «rík®çkrçkík Mkk{krsf heíkrhðkòu :
Ëhuf Mk{ks{kt ¼kiøkkur÷f ÂMÚkrík yLkwMkkh MkÇÞíkk yLku MktMf]ríkLkku rðfkMk ÚkkÞ
Au. yk Ãkwhký{kt fÃkku÷ ðrýfku, MkkuhrXÞk ðrýfku, yLku fÃkku÷ çkúkñýkuLku fÛðLkk fnuðkÚke
økk÷ð ÷E ykÔÞku yLku íku{ýu fÛð MÚkkLk Lkøkh{kt ðMkkÔÞk. 18000 çkúkñýku yLku 36000
ðrýfkuLke MÚkÃkkÞu÷e ðMkkníkLke øktøkkuºke «¼kMk ûkuºk økýkðkÞwt Au. ykÚke çknw ËqhÚke ykðeLku
yk ÷kufkuLku ðMkkððk{kt ykÔÞk yux÷wt [ku¬Mk.
ftzw÷ ÃkwhkýLkk [kuÚkk yæÞkÞ{kt çkúkñýku yLku ðrýfkuLku ðMkkÔÞk nkuðkLkwt fÌkwt Au.
yk ðrýfku íkeÚkoÞkºkkLkk rð»ku «¼kMk ûkuºk{kt ykÔÞk níkk (ft.Ãkw. 4/78). yk çkÄk ðrýfkuLku
rLk{tºÞk Ãknu÷kt çkúkñýkuLku rLk{tºký ykÃkíkkt íku{ýu fÌkwt Au fu çkúkñýku {kxuLkku MÚkkLk Ãkrhøkún
Mkrðþu»k ½kuh nkuÞ Au. S¢ÝÐçÚx¢íã¢ï Í¢¢ïÚ¢ï ç±à¢ï¯ï¢ çmy±Ý¢}¢ì (ft.Ãkw. 4/76) yÚkkoíkT yk
çkúkñýku yÃkrhøkúnð]r¥kðk¤k níkk. Aíkkt ðhËkLkÚke Lkk Lk Ãkkze þfðkÚke s íku{ýu MÚkkLk
økúný fÞwO.
çkúkñýkuLke ykSrðfk {kxu çkúkñýkuLke MktÏÞkÚke çkuðze MktÏÞk{kt ðrýfkuLku rLk{tºký
ykÃke ðMkkðe çkççku ðrýf fwxwtçkku yufuf çkúkñý fwxwtçk íku Ãkku»ku íkuðe ÔÞðMÚkk Mðefkhe Au.
su ðrýfkuLku ðMkkððk{kt ykÔÞk íku ¢ñÚ¢cÅîìÎïà¢è²¢: Au. íkuyku MkßsLk, ËÞk¤w yLku
ËkLkðh Au. økkt¼eÞo þk¿kíkk ykrË økwýku Ähkðu Au. yk ðrýfku {ë¼¢ïÐ±è¼¢: nkuðkÚke
íku{Lkk{kt Þ¿kkuÃkðeík MktMfkh fhðk{kt ykðíkk níkk (ft.Ãkw. 4/79). íkuyku ði»ýðku níkk
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(ft.Ãkw. 4/80). økeík, Lk]íÞ, økkurc{kt rðLkkuË fhðkLke ð]r¥k Mkw¾e yLku MktÃkÒk nkuðkLkwt
rMkØ fhu Au (ft.Ãkw. 4/81). íkeÚkoMÚkkLk yLku çkúñ¼kusLkLke ÃkhtÃkhk íkuyku Ãkk{e hÌkk Au
(ft.Ãkw. 4/82).
íkuyku ði»ýð nkuðkÚke ði»ýð þkku Mkkt¼¤íkkt nrhLku Ãkqsíkkt yLku Míkwrík fhíkk
níkk (ft.Ãkw. 4/83). yÚkkoíkT ði»ýðku{kt «ðíkoíke nrhLke ykhkÄLkkLke ÃkhtÃkhkLkwt íkuyku Ãkk÷Lk
fhíkk níkk.
«¼kMkûkuºk{kt «kó MkhMðíkeLkk rfLkkhu rÃkík]fkÞo fhðk{kt ÷kufkuLku ©Øk níkk. íkuyku
®ÃkzËkLk fhe Ãkqðo íkuLku «MkÒk fhíkk níkk (ft.Ãkw. 4/84). íkÃkoý, ®ÃkzËkLk, ¼kusLk yLku
ykÃkkÒkËkLkÚke rÃkík]fkÞo MktÃkÒk fhðk{kt ykðíkwt níkwt.
MÚkkLkLkøkh{kt ðrýfku yLku çkúkñýku ykðeLku ðMÞk (ft.Ãkw. 4/86). yk çkúkñýku
íku{k økwÁ (økkuh) ÚkÞk (ft.Ãkw. 4/87).
yk ðrýfkuLku frð (nLkw{kLku) ynª ykððk «uÞko níkk (ft.Ãkw. 4/92-94, 101).
Ãkkíkk¤ íkkuËLk ðLk{kt ðMkíkk fÛðLke sýe ykt¾ VhfðkÚke íku þfwLk þw¼ økýkÞk
Au (ft.Ãkw. 4/107-109).
LkøkhLke MÚkkÃkLkk þw¼ Lkûkºk{kt Úkíke níke. yk {kxu þw¼ ÷øLk òuðkLkwt níkwt (ft.Ãkw.
4/110). yk ðMkkník{kt 18000 çkúkñýku, 30000 ðrýfku yLku 6000 økk÷ð rþ»Þ ðrýfku
MÚkkÃkðk{kt ykÔÞk níkkt (ft.Ãkw. 4/121).
yk LkøkhLku [ku{uh Ãkrh¾k, [ku «kfkh, W¥k{ çkøke[k, Þ¿kþk¤kyku, Ëuð{trËhku,
çkÄk WÃkfhýku Þwõík çkLkkÔÞwt níkwt (ft.Ãkw. 4/126/127). rðïf{koyu Ëhuf çkúkñý yLku
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rðýf {kxu «kfkh yxkheðk¤kt ½h çkLkkÔÞkt níkkt. ðMíkwþk¤k, çkòh, økkuþk¤k,
nkÚke¾kLkkt, hÚkþk¤k, XufXufkýu [kuf, ÞqÃkÞwõík Þ¿k{køko, rð«kuLkk yæÞÞLk {kxu yufkLík
MÚk¤ku, ELÿLke÷-Mkwðýo srzík çkkheyku, f{¤ðkðzeyku, Mkhkuðhku, WÃkðLkku ykrË yMktÏÞ
çkLkkÔÞkt (ft.Ãkw. 41-130-145). yk{, yk LkøkheLke Mk{]rØ Mkw¾ MkkÌkçke Mkq[ðu Au. fk{ÄuLkw
îkhk yÒkkrËMktÃkr¥kÚke yk Lkøkh Ãkqýo ÚkÞwt (ft. Ãkw. 4-165).
çkfw÷krËíÞ nLkw{kLk, fw¤Ëuðíkk, ûkuºkÃkk÷ ykrËLkwt ÃkqsLk y[oLk, çkr÷ËkLk yLku
fh fhðk ynª fnuðkÞwt (ft.Ãkw. 5/146).
Mkkihk»xÙ-MkkuhX{kt hnuLkkhk MkkuhrXÞk ðrýfku f]r»k yLku ðuÃkkh MkkÚku Mktf¤kÞu÷k ÚkÞk.
¢ñÚ¢cÅîï çÝ±ë¢¢: ¢ïDï ±¼é ±ç¢x¢é¢}¢¢: J
¢ñÚ¢cÅî¢ »± ç±w²¢¼¢ |¢±¼é }¢yÐí¢Î¼: JJ
¥ñüÚï±¢ü}ÐÝ¢: ÜUëç¯±¢ç¢Á²èç±Ý: J
x¢éLÎï±¢üÝÐÚ¢: ç±Ðí|¢QU¢: |¢±çy±ã JJ (ft.Ãkw. 6/13,14)
«¼kMk{kt sLkkhk fÕÃkøkúk{ rLkðkMkeyku Ãký ynª økýkðkÞk Au (6/15).
Mkk{wÿe {kíkkLkk ðýoLk{kt ÃktÚk ¼q÷u÷k {wMkkVhkuLku Mkk{wÿe {kíkk {køko çkíkkðu Au.
Ð¢¢Ýì Ðç ÐçÚ|¢ííC¢Ýì ¢}¢éÎíè ±èÿ² ÜU¢ÝÝï J
ôã¢ÎèÝì ÐíïÚ²¢¼ï¯¢æ }¢¢x¢üÎà¢üÝ¢² ¢ JJ (ft.Ãkw. 9/42)
yk ÃkhtÃkhkøkík ©Øk Mkk{wÿe {kíkkLkk ¼õíkku{kt «[r÷ík nkuðkLkwt sýkÞ Au.
ËÄer[ {wrLkLke ÃkíLkeLkk þkÃkÚke ËÄer[ {]íÞw ÃkkBÞk yLku íkuLke ÃkkA¤ íku Mkíke
Úkðk íkíÃkh ÚkE (ÜU¢D|¢ÿ¢¢ï}¢é¶è}¢ìì 9/72). Mkíke e nkuðk Aíkkt Mkw¼ÿkyu ÃkríkLkwt hõíkhtrsík
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fkiÃkeLkÃknuhe MLkkLk fÞwO níkwt. ykÚke íkuýu yLÞÚkk Ëqr»kík ÚkE nkuðkLke ¼úkÂLíkÚke yk þkÃk
ykÃÞku níkku (ft.Ãkw. 9/64). þkÃk{kt ©Øk yLku Mkíke ÚkðkLke ÃkhtÃkhk ÷kufku{kt «[r÷ík
nkuðkLkwt ynª sýkððk{kt ykðu Au.
ËÄer[Lkk Ãkwºk rÃkÃÃk÷kËu WíÃkÒk fhu÷ f]íÞkÂøLkLku MkhMðíkeyu Mk{wÿ{kt ÃkÄhkðe Au
(9/81-89). «¼kík ûkuºk{kt MkhMðíkeyu yk yÂøLkLku ÃkÄhkÔÞku. íku yk «k[e MkhMðíkeLke
yk fÚkk ÷kufkuLke ykr¼[krhf r¢Þkyku WÃkh ©ØkLku ÔÞõík fhu Au. rÃkÃ÷ðkrMkLke Ëuðe
[k{wtzkLke MÚkkÃkLkk rð»ku «[r÷ík ÷kuffÚkk íkuLkku ykÄkh Au (ft.Ãkw. 9/95).
LkøkhLke MÚkkÃkLkk «Mktøku ÚkÞu÷ku Þ¿k Þ¿kÃkhtÃkhk yLku ðkMíkwrðÄkLk{kt ÷kufkuLke ©ØkLku
ÔÞõík fhu Au (ft.Ãkw. 5/1-7). ykðk «Mktøku eyku økeíkku økkíke níke (ft. Ãkw. 5/8).
ÃkkríkðúíÞLkwt økkihð fhkíkwt níkwt. (yusLk)
yÒkËkLk (5/10), ðuËÃkkhkÞý - ÃkwhkýfÚkLk yLku ©ðý (5/11), Lk]íÞ-økeík îkhk
{LkkuhtsLk (51/12) Úkíkkt níkkt. økkÞLke MÚkkÃkLkk «Mktøku çkúkñýku íku økkuºkkLkwMkkh yufyufLku
çkku÷kðe ÃkkË«ûkk÷Lk, {ÄwÃkfo, ðkrË, y÷tfhý ykÃke. ©kØ yLku Lke÷kuíMkøkoÃkqðof
¼qr{ËkLk fhe fýðu Lkøkh ðMkkÔÞwt (5/14-16). ËkLkLkku Mðefkh MðrMík çkku÷eLku Úkíkku
níkku (ft.Ãkw. 5/20).
[iºk yLku ¼kËhðkLke MkwË Aêu çkfw÷kfoLke ÃkqòLkwt rðÄkLk çkíkkðu Au fu ríkrÚkrðþu»ku
rðrþü ËuðLkkt y[oLkLku ¼khu V¤ËkÞe {kLkðk{kt ykðíkwt níkwt. ykðk «Mktøku {nkuíMkð Úkíkku.
WÃkðkMk, yLku òøkhý fhðk{kt ykðíkwt níkwt (ft.Ãkw. 5/32-35). æðòhkuný ykðk «MktøkLkku
yuf ¼køk {Lkkíkku níkku (5/35). ðúík, WÃkðkMk, òøkhý yLku ËkLk ÃkhMÃkh Mktf¤kÞu÷kt
níkkt (5/36).
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økk÷ðu MÚkÃkkÞu÷k ðrýfku økk÷ð (økk÷k) íkhefu yku¤¾kÞk. çkkfeLkk fwtz¤
ÃknuhðkÚke Í¤n¤íkk økk÷ðk¤k nkuðkÚke fÃkku÷ fnuðkÞ.
x¢¢H±¢ S¢çÐ¼ sï¼ï x¢¢H±¢: ¼é Ý¢}¢¼: J
¼¢çÐ ÜUÐ¢ïH¢w²¢: ÜUÐ¢ïH¢Îì|¢é¼ÜUéÇH¢: JJ (5/58)
LkøkhLke Ãkqðo hnuLkkhk Ðí¢x±¢Ç±¢ - Ðí¢x±¢Å - Ãkkuhðkz fnuðkÞk. (ft. Ãkw. 5/59,60),
MkkuhrXÞk yLku økk÷ð çktLku{kt «[r÷ík yr¼ÄkLk çkLÞwt.)
íku{Lkkt økkuºk, fw¤Ëuðe, ûkuºkÃkk÷ y÷øk y÷øk økýkðe íku{Lkk ¼uËLku MÃkü fhe
çkúkñýkuLku yÂøLknkuºk yLku Þ¿kku fhðkLkku ykËuþ ykÃÞku Au (5/66). çkúñ{wnqíko{kt QXe
økwhw-Ëuð-Ér»kLkwt ®[íkLk fhe «k¼krðf {ktøkÕÞ-«¼kík{tøk÷ Míkkuºk - «¼kríkÞkt økkðkLkwt
sýkððk{kt ykÔÞwt (5/67). nkuðkÚke Ëw:Mð¡Lkkþ ÚkkÞ. yLku rËðMk Mkkhku òÞ (5/75).
yuðe {kLÞíkk «ðíkoíke níke.
ynª çkíkkðkÞu÷e rËLk[Þko þGÞkíÞkøk, nrhM{hý, WíMkøko, þwrØ, ËunþwrØ, MLkkLk,
rÃkík]íkÃkoý, ËuðÃkqò, þfwLkÃkqðof çkrnøko{Lk, fw÷Ä{oÃkk÷Lk, rLkr»kØ yk[kh, MkËk[kh
ykrËLkwt ðýoLk Mkk{kLÞ yk[khÄ{oLku ÷økíkk nkuðkÚke MkkiLku Ãkk÷Lk fhðk ÞkuøÞ nkuðkLkwt
yk yæÞkÞ{kt çkíkkðkÞwt Au.
rsÕ÷kLktË fqÃk{kt ºký ð»koLkk çkk¤fLku zqçkíkku çk[kÔÞkLke fÚkkLkku [{ífkrhf ytþ
Ëiðef]Ãkk WÃkhLke ÷kufkuLke ©Øk ÔÞõík fhu Au (9/105). yk s¤Ëuðeyku rð»kÞf ÷kufku{kt
«[r÷ík fÚkk ynª rLkYÃkkE Au (ft. Ãkw. 9/109). íku çkk¤fqÃk fnuðkÞku (ft.Ãkw. 9/111).
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ykLkkÚke ÷kufðkÞfkyu {kík]MÚkkLku {kík]ÃkqòLke ÃkhtÃkhk Q¼e fhe Au (ft. Ãkw. 9/114).
yk{, yLkuf WÃknkh, çkr÷ËkLk, ËeÃkËkLk, ÄqÃk, ykhíke, rçkr÷Ãkºk, y¾tzËeÃk, ËkLk,
Lk]íÞøkeík ykrËÚke s¤ËuðeykuLke Ãkqò fhðk{kt ykðíke níke (9/115-118). ykLke LkSf{kt
hsfkð÷e íkhefu yk {kíkkyku «ÏÞkík ÚkE (9/120). yk ÄkuçkeykuLke {kíkkyku sýkÞ
Au. hsf þçË htøkkhk {kxu Ãký «ÞkuòÞ Au.
WÃk{LÞwfw¤Lkk rð»ýw yLku rLkíÞkLkk Ãkwºk {kÄð yLku f~ÞÃkøkkuºkLke {trzíkkLku [kh
Ãkwºkku yLku ÷û{e Lkk{u Ãkwºke ÚkE. íkuLkwt {køkwt íku{Lke s ¿kkrík{kt ðuË Lkk{Lkk rð«u fÞwO.
¼±¢çS¼ ¼Ý²¢ ²¢ïx²¢ }¢yÐé~¢¢² Îè²¼¢}¢ì J (ft. Ãkw. 10/133) {ttrzíkkLkk fkfk Úkíkk nkuðkÚke
MktçktÄ{kt MktçktÄ òuzðku ÞkuøÞ ÷køÞku.
æÏ¢æç{y±ç}¢¼: Ðê±ü: ÐéÝ: ¢}ÏÄ²}¢ãüç¼ J
ÝñÜU}Ï¢{ éÔH¢² ±Úæ }Ï¢ç{Ý¢ï ç}¢: J
}Ï¢{: é¶ÜUëÁ¿¢ï²¢ïù²¢ï²ç±¿¢¢¼à¢èH²¢ï: JJ (ft. Ãkw. 10/35, 36)
yLku rð»ýwyu ÃkkuíkkLke Ãkkiºke Mkwþe÷k ðuËLkk MkíÞ Lkk{Lkk ÃkwºkLku ykÃke.
éà¢èH¢Ý¢}¢{ï²¢ ¢ y²Ý¢}Ýï }¢²¢<Ð¢¢ J (ft. Ãkw. 10/38)
yk ð]¥kktík WÃkhÚke Mk{òÞ Au fu Mk{ks{kt çkLku íÞkt MkwÄe òýeíkk{kt s ÷øLk
Úkíkk níkkt.
yuf s økk{kt rððkn Úkíkkt e MkkMkhu yLku rÃkÞh s{íke.
}¢¢~¢¢ ¿¢¢¼æ |¢¼ëüx¢ëãï |¢éÑìQUïï²æ Îéçã¼¢ }¢}¢ J
Ed¢ ¿¢¢¼æ çÐ¼ëx¢ëãï |¢éQU¢ m¢|²¢æ ¼}¢¢ïç¼¢ JJ (ft. Ãkw. 10/41)
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yk Mkk{krsf ÃkhtÃkhk Lkkøkhku yLku yLÞ ¿kkríkyku{kt Ãký yksu «[r÷ík Au. Mkðkhu
MkkMkhu yLku Mkktsu rÃkÞh{kt s{u.
eLkk Ãkøk÷u Mk{]rØ ykðu. Mkwþe÷kLkk Ãkøk÷u MkíÞ-ðuËLku íÞkt yrý{krË rMkrØ ykðe.
økk÷ðLkwt ðhËkLk íkku níkwt s. (ft.Ãkw. 10/42)
Ãkrðºk rËÔÞ ykí{kykuLkk {nk«MÚkkLk Mk{Þu íkus «økx ÚkkÞ Au. yuðe {kLÞíkk
{kÄð-ÃktrzíkkLkk ytík Mk{Þu [rhíkkÚko ÚkkÞ Au. ykðk íkusLku ykfkþ{kt síkwtw ÷kufkuuyu òuÞwt
(ft. Ãkw. 10/43,44). fux÷kf ËuðkuLkku rLkðkMk {ktrzíkkLkk Ëun{kt ykÔÞku níkku yu{ {LkkÞwt.
Ëw:¾Lkk Mk{Þu ÄehsÚke MkkMkw MkMkhkLke fhu÷e MkuðkLkwt V¤ ÃkkBÞwt (ft.Ãkw. 10/46). íkku fux÷kf
{trzíkkLku ÞkurøkLke {kLkðk ÷køÞk. økk÷ðLke f]ÃkkÚke {trzíkkLku ¿kkLk ÷kæÞwt níkwt. rLkíÞkyu
rLkíÞ¿kkLk økúný fÞwO (ft.Ãkw. 10/47-49). {trzíkk yLku rLkíÞkLke fÚkk ÷kufku{kt rËÔÞ eykuLkkt
SðLk, «¼kð yLku Ãkrhýk{ rð»ku [{ífkrhf ytþLke Äkhýk çkktÄu Au. ykðe Äkhýk
ynª yk fÚkk{kt ÔÞõík ÚkE Au.
ftzw÷ MÚkkLk Lkøkh rð»ku «[r÷ík [khuÞ fÚkkyku økúk{ MÚkkÃkLk rð»ku ÷kufMkkrníÞku
yLku økk{Lke «k[eLkíkk rMkØ fhðkLkk «ÞkMkLkwt Ãkrhýk{ Au (ft. Ãkw. 11).
ftzw÷f Lkk{u fwtzLkku Ãkwºk fkýku nkuðkÚke ÃkkuíkkLkk {]íÞw ÃkAe økkuðk¤ çkLÞku (ft.Ãkw.
10/64). Þs{kLkkuyu íkuLke ykSrðfk çktÄ fhe yLku fwxwtçkeykuyu íkuLkku íÞkøk fÞkuo (ft.
Ãkw. 10/65). íku fktrÃk÷ økk{Lkk çkúkñýkuLke økkÞku [hkðíkku yLku økkuMkuðk fhíkku níkku (10/66-
69). «MkÒk ÚkÞu÷e økkÞkuLku íkuýu Mkðo ÁÿkuLke sLkLke, ðMkwykuLke Ãkwºkeyku yLku ykrËíÞkuLke
çknuLk fne Au. søkíkLkk SðLk YÃk rðï{kíkkyku {kLke íku{Lke fuð¤ ¼rõík {køke (Ý²
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±üLÎí¢¢¢æ ±êÝ¢ ¼Ý²¢: à¢é|¢¢: J
¥¢çÎy²¢Ý¢æ S±¢Ú¢ï ±¢ x¢Áè±¢¼}¢¢ï(±¢ï?) }¢¼¢: JJ
|¢±¼èç|¢±ëü¼æ ç±Eæ ~¢ñH¢ïv²æ ç±E}¢¢¼Ú: JJ (ft. Ãkw. 10/70-71)
íkuLkk Lkk{u yk økk{ ftzw÷ fnuðkÞwt. (10/72) ftzw÷Lke økkuMkuðk (10/74-78), ËwçkwrØ
fkXeyku (fkurcfk)Lkwt yk¢{ý (10/79), økkÞku îkhk çk[kð yLku ftzw÷Lkwt Ãkhk¢{ (ft. Ãkw.
10/81-88), økkÞkuLkwt ÚkÞu÷wt hûký (10/90). fkXeykuLkk ºkkMk yLku ÷qtxVkxLkku rLkËuoþ fhu
Au. økkÞku îkhk [{ífkrhf çk[kð{kt ÷kufkuLke ©Øk ynª MVwrhík ÚkE Au.
y. 12{kt ykðíkwt MkkBçkLkwt fÚkkLkf MkqÞkuoÃkkMkLkk, ¢wühkuøk rLkðkhý yLku LkkhËLkk
fÃkxLkku ¼kuøk çkLkíkk MkkBçk WÃkh ykMkõík ©ef]»ýLke ÃkíLkeykuLkku ð]¥kktík. y{eh ÃkwÁ»kLke
Mkns fk{ð]r¥kLkku ãkuíkf ¼køk Au. ykÚke s {Lkwyu Xef s fÌkwt Au fu {kíkk, çknuLk fu
Ëefhe MkkÚku yufktík{kt Lk hnuðwt fkhý fu, Ï¢H±¢Ýì çã §çÎí²x¢í¢}¢¢ï ç±m¢æ}¢çÐ ÜU¯üç¼ J yk
ð]r¥kLkku ¼kuøk Lk çkLkkh {kxu {k-çknuLk-Ëefhe MkkÚkuLkk MktçktÄkuLku yríkÃkrðºk økýe Lkerík
yLku Ä{oLkkt Äkuhýku ½zkÞkt Au. Mk{ks{kt MktMf]rík yLku MkÇÞíkkLkku ykÄkh çkLÞkt Au.
òòr÷yu {íMÞÄhk{kt {íMÞhksLku MkÃkrhðkh òuíkkt íku{Lku ð]ØkðMÚkk{kt Ãký
øk]nMÚkk©{ {ktzðkLku rð[kh ykÃÞku.
¥ã¢ï x¢ëã¢¢}¢: ¢ïD: ÜUéHïc±¢¢}¢ï¯é  J
²}¢ü²ç¼ ¼¼æ çÐ¼ëÎï±ÝÚ¢Î²: JJ
x¢ëã¢¢}¢¢yÐÚæ çÜUç@Ý ÐÚæ S±x¢ü}¢¢ïÿ¢Î}¢ì JJ (ft.Ãkw. 12-2,29)
íÞktÚke Lkef¤e òòr÷ {ktÄkíkkLku íÞkt økÞk. íkuLke Ãk[kMk fLÞkyku{ktÚke su ÃkMktË
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fhu íkuLke MkkÚku ÷øLk fhkððk {ktÄkíkk íkiÞkh ÚkÞku. ð]Ø {wrLkyu íkÃkkuçk¤u MkwtËh ÞwðkLk
MðYÃk Äkhý fhíkkt Ãk[kMku fLÞkyku íku{Lku Ãkhýðk EåAíkkt {ktÄkíkkyu yu{ fÞwO. Ãkwºkeyku
Mkw¾e Au fu fu{ íku òýðk økÞu÷k {ktÄkíkk Ëhuf Ãkwºke MkkÚku {wrLk hnuíkk nkuðkLkwt òýe
ykùÞo ÃkkBÞk. (ft.Ãkw. 11)
yk Mk{økú ð]¥kktík ©ef]»ý[rhíkÚke «urhík sýkÞ Au. íkÃkÚke yLkuf MðYÃk Äkhý
fhðkLke þÂõík rð»ku ÷kufku{kt ©Øk «ðíkoíke níke. {åAw LkËeLke WíÃkr¥kLkk yk ð]¥kkík{kt
{ktÄkíkkyu sýkÔÞwt Au fu fLÞkyku ðhLku ÃkMktË fhu Au.
¥S}¢¢ÜUæU ÜUéH{}¢¢ïüùçS¼ ÜU²¢ ±Ú²¼ï ±Ú}¢ì J
y±¢æ ïmÚ²¼ï ÜU²¢ }¢²¢ ¼é|²æ ÐíÎè²¼ï JJ (ft. Ãkw. 10/39)
ynª «kòÃkíÞ yLku økktÄðo ÷øLkLkwt r{© MðYÃk «[r÷ík ÚkÞwt nkuðkLkwt yLkw{kLk
fhe þfkÞ. ykÚke nðu Ëefhk-Ëefhe ÃkhMÃkh ÃkMktË fhu íkuLku {kíkkrÃkíkk {tsqheLke {nkuh
{khu Au. yk ð]¥kktík çkk¤rððkn fu ð]ØrððknLkwt Mk{ÚkoLk fhíkku LkÚke.
ftzw÷ÃkwhkýLkk [kiË yæÞkÞku{ktÚke [kiË{ku yæÞkÞ rþrÚk÷ heíku òuzkÞu÷ku sýkÞ
Au. y.13{kt ÞwrÄrchu fhu÷e ¼økðkLk Míkwrík{kt MÚkkLkøkh{kt Ãkzu÷ku Ëwfk¤ Ëqh Úkíkkt Mkwfk¤
Úkíkkt ÷kufkuLkkt ÃkwLkhkøk{Lk MkkÚku Lkøkh Wßsz ÚkÞwt nkuðkLkwt sýkðkÞwt Au (ft.Ãkw. 13/11-
31). rºkLkuºkuïhLkwt ®÷øk ËxkE økÞwt. ËxkÞu÷k rþð®÷øk WÃkh økkÞ îkhk ËqÄLkku yr¼»kuf,
økkuðk¤ îkhk WØkkh (13/6,7). {trËhLkwt LkðrLk{koý rLkYÃkíkkt ÞwrÄrchLkwt økwóðkMk {kxu
ykøk{Lk yLku rðhkxLkøkh{kt økwÃíkðkMkLkku ð]¥kktík òuze yk MÚkkLkLkk Ãkkt[k÷ Lkk{Lku [rhíkkÚko
çkLkkððk{kt ykÔÞwt Au. ©ef]»ýLkk Mkq[Lk {wsçk fktrÃk÷ MÚkkLkLke Þkºkk fhe. Mkk{wÿeLkwt ÃkqsLk
fhe økwÃík ðkMk fhðk fnuðk{kt ykÔÞwt Au (ft.Ãkw. 13/54). ðhË økýuþLkwt ykhkÄkLk yLku
ykMkku Lkðhkºke{kt [k{wtzkLkwt ykhkÄLk - WíMkð fheLku y¼eüLke «krÃík fhðkLkwt ©ef]»ýLkwt
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Mkq[Lk (ft.Ãkw. 13/61,62) Au íku yk ÃkwhkýLku {nk¼khíkLkk ÃkktzðkuLkk ðLkðkMk MkkÚku
òuzu Au.
yk ÃkAe ÃkwhkýLkwt V¤ fÚkLk (ft.Ãkw. 13/66-74) yk ÃkwhkýLke Mk{kró Mkq[f Au.
ynª ytíku sýkðkÞwt Au fu økkuºkuLkk rð¼kuøkLkwt Ãkk÷Lk fhðwt (ft.Ãkw. 13/74). ynª Mðøkkuºk
rððkn fu r¼Òkòrík{kt ÷øLk Lk fhðkLke Mkq[Lkk ykËuþkí{f Au.
x¢¢ï~¢¢¢¢æ çã ç±|¢¢x¢¢æp ¼Ýé¼ ¼çh¼¢²-±ñ J
²¼S¼ï¯é x¢¢ï~¢ï¯é Ý ÜUé²éü: ç|¢ó¢¢ç¼¯é J
ÜU²¢Ý¢æ Ã²±ã¢Úæ  S±ï S±ï {}¢ïü çS¼: JJ (ft. Ãkw. 13/75)
8.5.2  ðrýfkuLkk heíkrhðks :
ytrík{ yæÞkÞ{kt fÃkku÷ yLku MkkuhrXÞk ðrýfkuLkk ÚkÞu÷k rð¼køk ykÃkðk{kt ykÔÞk
Au. nLkw{kLku fÛðLkwt ËkMkÃkýwt fÞkoLkwt fnuíkkt fÌkwt Au fu -
yk ðrýfkuLku ðuËkæÞÞLk yLku WÃkLkÞLk MktMfkhLkku yrÄfkh Au.
²Î|¢êmïÎì²é¼¢Ý¢ææ ±ç¢¢æ ¢ïÐ±è¼¼¢ J (ft. Ãkw. 14/10)
ftzw÷ Ãkwhký{kt MkkuhrXÞk, økk÷k, õÃkku¤Lkkt økkuºkku, yxfku, fw¤Ëuðe, ûkuºkÃkk÷ ðøkuhuLkwt
ðýoLk Au Ãký ðuËkrÄfkh, WÃkLkÞLk MktMfkh fu Ãkkt[k¤ ytøk¼qík ËuðkuLkk ykhkÄLk, fw¤ËuðeLkk
fh, WíMkðku ykrË rMkðkÞ çkeò MktË¼kuo yk Ãkwhký{kt {¤íkk LkÚke. íku{Lkk ÚkÞu÷k
rð¼køkkuLke fÚkk Ãký ynª LkÚke. {kºk òýeíkk{kt s rððkn, çkLkuLkku yuf økk{{kt rððkn,
Mkøkkuºk rððknLkku rLk»kuÄ, {]íÞwLkk yrøkÞkh{kt rËLku Lke÷kuîkn suðe çkkçkíkkuLkk WÕ÷u¾ku Au.
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Ãkhtíkw fÃkku÷, MkkuhrXÞk fu økk÷k, ftzkur¤Þk rð«kuLkk heík rhðkòuLkk MkeÄk MktË¼kuo yk
Ãkwhký{kt ykðíkk LkÚke.
su ÃkhtÃkhkykuLkk MktË¼kuo Au íku Ä{oþk fu yLÞ ÃkhtÃkhkykuLku yLkw÷ûkeLku Au yu{
fne þfkÞ.
- yk çkúkñýku yLku ðrýfkuLku çkúñkyu fÛðLkwt ð[Lk Ãkqhwt fhðk {LkÚke WíÃkÒk fÞko
nkuðkÚke íkuyku çkúñkLkk {kLkMkÃkwºkku Au. (ft.Ãkw. 14/14)
- MkkuhrXÞk s «køðkzk fnuðkÞk Au.
¥¼S¼ï ¶Hé ¢ñÚ¢cÅî¢: Ðí¢x±¢Ç¢ §ç¼ ¼ï ²¼: JJ (ft. Ãkw. 14/15)
- økk÷ðu fnu÷k økk÷ðLkk rþ»Þku fÛðu swËk Ãkkzu÷k fÃkku¤ Lkk{u yku¤¾kÞk Au.
x¢¢H±ï x¢¢H±¢ïvy²¢ ²ï {ë¼@yÜUéÇH¢: J
ÐëÜUëçS¼¢S¼é ÜU±ïÝ ÜUÐ¢ïH¢ §ç¼ ¼ï ÜUë¼¢: JJ (ft.Ãkw. 14/16)
- Lke÷kuîknLkku ð]¥kktík (ft.Ãkw. 14/17) Lkk {]íÞwrËLkÚke yrøkÞkh{k rËðMku ©kØ{kt
Lke÷kuîkn fhðkLkwt rðÄkLk ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au (ft.Ãkw. 14/29).
- ðuLkLkk ËunLkwt {tÚkLk fhíkkt WíÃkÒk ÚkÞu÷k ÃkwÁ»kÚke fkXeyku WíÃkÒk ÚkÞk (ft.Ãkw. 14/41-
42).
ÜU¢D±Á¢ ±ïÝS²-à¢ÚèÚ¢¢é ÐéÚ¢ïÎìx¢¼¢: J
Ð¢çÐD¢: ÜU¢çDÝ §ç¼ ç±w²¢¼¢: Ðçp}¢¢çÏ{x¢¢: JJ (ft.Ãkw. 14/42)
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{q¤u yk ÷kufku þf òíkeÞ Au.
Ð¢çÐD¢ à¢ÜU¢¼è²¢: ±ü{}¢üÏ¢çãcÜë ¼¢: J (ft.Ãkw. 14/41)
fkXeyku ðå[u rð»ýw ¼Âõík ÃkhkÞý [khý rLkðkMke níkku. fkXeyku íku {kLkíkk Lknª.
Ãký [hý yðæÞ {Lkkíkku níkku. ¢Ú¢ïç¼ ¼ï }¢y±¢ ¼gïãÍ¢¢¼æ Ý ÜUé±ü¼ï J (ft.Ãkw. 10/45)
[khýLkk ð]¥kktíkLku rºkLkuºkLkk WíMkð MkkÚku òuze [khu ðýoLkku íku WíMkð økýkðkÞku Au.
økkiík{eLke WíÃkr¥kyku ð]¥kktík økkiík{ ynÕÞk MkkÚku òuze çkuSLke økkÞLke «Ërûkýk
Lku Ãk]ÚðeLke «Ërûkýk íkwÕÞ økýkðu Au.
ê²}¢¢Ý¢ ²Î¢ Ò¢çÐ ²¢±Îìx¢|¢ü Ý }¢é@ç¼ J
¼¢±Îìx¢¢ñ: Ðëç±è¿¢ï²ïïy²éé: Ð¢ñÚ¢ç¢ÜU¢: çm¢: JJ (14/74)
ykðe økkÞLke «Ërûkýk Ëkíkk yLku «ríkøk]neíkkLku íkkhu Au (14/76-79).
rºkLkuºk îkhk [khýLkk MÚk¤Lke fÚkk ÷kufðkÞfk Mk{e Au (14/101-108).
  
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ÃkkËxeÃk
(1) (i) ¥²¢ÐÝ}¢²²Ýæ ²Ýæ ²¢Ýæ ¼¢ J
Î¢Ýæ Ðíç¼x¢íãpñ± Ï¢í¢r¢¢¢Ý¢}¢ÜUËÐ²¼ì JJ
(ii) Ðí¢Ý¢æ Úÿ¢¢æ Î¢Ýç|¢Á²¢²²Ý|¢ï±  J
ç±¯²ïc±ÐíçQUp ÿ¢ïç~¢²S² }¢¢¼: JJ
(iii) Ðà¢êÝ¢æ Úÿ¢¢æ Î¢Ýç}¢Á²¢²²Ý}¢ï±  J
±ç¢ÜUìÐ²æ ÜUéèÎæ  ±ñà²S² ÜUëç¯}¢ï±  JJ
(iv) »ÜU}¢ï± ¼é à¢êÎíS² Ðí|¢é: ÜU}¢ü }¢¢çÎà¢¼ì J
»¼ï¯¢}¢ï± ±¢¢üÝ¢æ à¢é¢ê¯¢}¢Ýê²²¢ JJ ({Lkw. 1/88-91)
2. ÃkwÁ»kMkqõík «ð[Lkku - Mðk{e rðrËíkkí{kLktË Ãk]. 37
3. ¼khíkLke «k[eLk Mkk{krsf MktMÚkkyku zkp. h{uþ MkwtËhS çkuxkE- Ãk]. 85
4. Thus caste system was a successful constitutional expression of the basic
principle of Hindu philosophy of unity in diversity, and was more of
lessintend to enable the different races to live in harmony by evolving a
common heritage embodying the rest elements of the different cultures.”
- “Cultural History of India” S.A. Latif. P.20
5. Caste is......”A collection of families of groups of families, bearing a
common name which denotes or is associated with a mythical ancester
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human or divine; prosessing to follow the same calling; and regarded by
those who are competent to give an opinion as forming a single hamoseneous
Community.” (zkp. çkuxkELkk ÃkwMíkf{kt WØ]ík) Ãk].113
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¢¼²: JJ
±ë¯Hy±æ x¢¼¢ H¢ïÜUï Ï¢í¢r¢¢¢Îà¢üÝïÝ  JJ 10.42
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¢ç¼|¢íæà¢ÜUÚæ ÜU}¢ü ÜUëy±¢ù²¼}¢ç}¢ÓÀ²¢ J
Ú¼ì ¢æ¼ÐÝæ ÜUëÓÀîæ Ðí¢¢Ðy²}¢çÝÓÀ²¢ JJ 11.124
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ftzw÷ÃkwhkýLkw t MkktMf]ríkf {n¥ð
9.1 ¼khíkeÞ MktMf]rík :
¼khíkeÞ MktMf]ríkLkk MðYÃkLku òýðk RåALkkh ÔÞÂõík ÃkwhkýkuLkku Mknkhku ÷eÄk
rðLkk ÃkkuíkkLkwt fkÞo MkkÄe þfíkku LkÚke. fu{ fu, Ãkwhkýku ¼khíkeÞ MktMf]ríkLkk ykÄkh-
Míkt¼ku Au. ÃkwhkýkuLke ÃkerXfk Ãkh s ykÄwrLkf ¼khíkeÞ Mk{ksLkwt «ríkMÚkkÃkLk ÚkÞu÷wt
Au. Ãkwhký þçËLkku Mkki«Úk{ WÕ÷u¾ ÉøðuËLkk ºkeò1 yLku Ëþ{k2 {tz¤{kt {¤u Au.
Ãkhtíkw íÞkt íku fkuE økútÚk-rðþu»kLkk yÚkoLku Lknª Ãký «k[eLkíkkLkk yÚkoLku Ëþkoðu Au. økútÚk-
rðþu»kLkk YÃk{kt Ãkwhký þçËLkwt Mkki«Úk{ rððu[Lk yÚkðoðuËLkk ðúkíÞfktz{kt Au.3 íÞkt
çk]níke rËþk{kt ßÞkhu ðúkíÞ økrík fhu Au. íÞkhu íkuLke MkkÚku síkkt rð»kÞku fu þkku{kt
økkÚkk, LkkhkþtMke, RríknkMk, Ãkwhký yuðku ¢{ ykðu÷ku Au. yk ¢{Lkwt yæÞÞLk fhíkkt,
økkÚkk yu ðuËÚke yMktçktrÄík Äk{f &÷kuf fu AtË Au. íku{kt yLkw¼ðLkku rðrþü yÚko
Mk{kÞu÷ku Au. LkkhkþtMke yu {Lkw»ÞLkk Mkíf]íÞkuLke «þtMkk yLku Ëw»f]íÞkuLke ®LkËk Au. íku{kt
økkÚkk fhíkkt ðÄw {kLkð «ð]r¥k òuðk {¤u Au. yuLkk «{ký{kt RríknkMk {kLkð
«ð]r¥kykuLkwt rðMík]ík ðýoLk ykÃku Au. Rrík-n-ykMk yuðe MktrÄ yk çkkçkíkLku s MÃkü
fhu Au. ÃkhtÃkhkÚke hk{kÞý yLku {nk¼khík RríknkMk økýkÞ Au. RríknkMkLke {ÞkoËk
{Lkw»ÞkuLkkt fíkoÔÞku{kt Mker{ík Au. íkuLkkt fhíkkt ðÄkhu rðMíkkhÃkqðof yLkuf «fkhLke sqLke
fÚkkyku swËu swËu «Mktøku MksoLk fhðkLke yÚkðk LkðMksoLk fhðkLke «r¢Þk Ãkwhký þçË{kt




Ãkkt[ ÷ûkýku çktÄkÞkt. yk Ãkkt[ ÷ûkýku{kt Mkøko, «ríkMkøko, ðtþ, ðtþkLkw[rhík yLku
{LðLíkhLku MÚkkLk ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au.4 yk Ãkkihkrýf ÃkhtÃkhkLkk rð[khkuLke «{ký
{e{ktMkk{kt Ãký Mkkhe [[ko ÚkÞu÷e Au. yLku íkuÚke yiríkÌkLkk «k{kÛÞ Ãkh Ãký rðrðÄ
{íkku òuðk {¤u Au. Ãkhtíkw ÔÞðnkh{kt yLku {kLkðrðãkLkkûkuºk{kt RríknkMk yLku ÃkwhkýkuLkk
Ãkwhkðkyku økúkÌk hk¾ðkLkwt sÁhe sýkÞ Au. yk «fkhLkwt ð÷ý ¾kMk fheLku Ãkkihkrýfku,
Mkqíkku, {køkÄku yLku íkuLke ÃkhtÃkhk{kt [k÷w hnu÷k ¼kx, [khý, ðneðt[k ykrË{kt òuðk
{¤u Au. íkuykuLke ÃkhtÃkhk{kt yk «{ký (yiríkÌk) økúkÌk hk¾ðk{kt ykðu Au.
9.2 ¼khíkeÞ MktMf]ríkLke rðfkMk ÃkhtÃkhk :
ÃkwhkýkuLke yk {n¥kkLku ÷eÄu ðuË«ýeík ÃkhtÃkhk{kt Þ RríknkMk yLku ÃkwhkýLkk økútÚkku
Mkíkík ÷¾kíkk hÌkk Au. yLku íkuÚke s su{ yíÞkhLkk ÃkkXâÃkwMíkfku{kt rð»kÞkuLke ð]rØ MkkÚku
VuhVkh ÚkkÞ Au íku{ Ãkwhkýku{kt Ãký r[htíkLk VuhVkhku òuðk {¤u Au. íkuÚke Ãkwhkýku yux÷u
{kºk çknw sqLkk Mk{Þ{kt ÷¾kÞu÷k økútÚkku yu{ Mktfwr[ík ÔÞkÏÞk yMÚkkLku Au. ÃkwhkýkuLke
ÃkhtÃkhk yZkh{e MkËe{kt íkku òuðk{kt ykðu s Au. Ãkhtíkw yux÷wt s Lknª, íkuLke ykAe
Ãkkík¤e hu¾k Auf ykuøkýeMk{e MkËe{kt Ãký Ëu¾kE ykðu Au yLku yk Mk{Þ{kt Ãký Ãkkihkrýf
«íkefkuLkku «[wh {kºkk{kt WÃkÞkuøk ÚkÞu÷ku Au. Ãkkihkrýf ÃkhtÃkhk yLkwMkkh {nkÃkwhkýku,
WÃkÃkwhkýku, íkeÚko-{knkíBÞku, ¿kkríkÃkwhkýku ykrË rðrðÄ «fkhLkwt MkkrníÞ WÃk÷çÄ Au. yk
MkkrníÞLke økðu»kýk fhðkLkku ykÄwrLkf rðîkLkku{kt ftRf y¼kð òuðk {¤u Au. yk y¼kðLkkt
{wÏÞ fkhýku{kt MktMf]ík ¼k»kkLkwt ½xíkwt síkwt ¿kkLk, Ãkkihkrýf ¼k»kkLkku MktMf]ík íks¿kku{kt ykuAku
yr¼øk{, Ãkkihkrýf «íkefkuLkk WÃkÞkuøkLkk rð&÷u»kýLkku y¼kð yLku Ãkwhký rðÁØ ytøkúuS
¼k»kk{kt ÷¾kÞu÷wt MkkrníÞ Au. Ãkhtíkw Ãkksxh, ykh. Mke. nkÍhk, rðÕMkLk suðk Mkw¿k
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rðîkLkkuyu ßÞkhu MktðuËLkÃkqðof ÃkwhkýkuLkwt yæÞÞLk fÞwO íÞkh çkkË Ãkkihkrýf yæÞÞLkLke rËþk
Äe{u Äe{u rðfMkíke [k÷e Au. ÃkwhkýkuLkk Mkqû{ yæÞÞLkÚke sýkÞwt fu Ãkwhkýku fkuR yuf
ð¾ík{kt ÷¾kÞk Au, yu yuf ¼úk{f fÕÃkLkk Au. ¼khíkeÞ SðLk ÃkØrík{kt Ãkwhkýku ÷¾ðkLke
÷ktçke ÃkhtÃkhk [k÷w hne Au yLku ð¾íkkuð¾ík Lkðk rð[khku WíÃkÒk ÚkÞk Au yLku W{uhkíkk
hÌkk Au. yk rð[khkuLkk ykÄkhu íku{s Ãkrù{ ¼khíkLkk Lkkøkh¾tz, {Õ÷Ãkwhký,
©e{k¤Ãkwhký, Ä{kohÛÞ, fki{krhfk¾tz RíÞkrË MfLËÃkwhkýLkk ¾tz íkÚkk yLÞ MkkrníÞLkk
ykÄkhu ftRf rðrþü ËþoLk ÚkÞwt Au. yLku yk ËþoLkLkk Ãkrhýk{u òýe þfkÞwt Au fu, yk
ÃkwhkýkuLku MÚkkrLkf ÃkhtÃkhkykuyu Ãký Mkk[ÔÞk Au.5 íku{kt Mkk{krsf heík-rhðkòu, Lkerík-
rLkÞ{ku yLku RríknkMkLkk ytþku Mk[ðkÞk Au. yu{ {kLkðk {kxuLkk yLkuf «çk¤ Ãkwhkðkyku
«kó ÚkÞk Au. yk fkÞoLku ÷eÄu Ãkkihkrýf yÇÞkMk ÃkwhkðMíkwrðãk - Lkk{Lkku Lkðku rð»kÞ
rðfMÞku. suLke {ËËÚke yuf Ãkûku ÃkwhkýkuLkku fk¤¢{ ÃkwhkýkuLkk h[Lkkfk¤ ykrË su{ MÃkü
ÚkkÞ Au. íku{ çkesu Ãkûku yLkuf MÚkkrLkf yLkw¼ðkuLke Mk{sqrík, MÚkkrLkf ÷kufkuLke çkwrØLku
Mk{òÞ yu heíku Ãkwhkýkuu ðýoðu÷e òuðk{kt ykðu Au.
9.3 ¼khíkeÞ MktMf]rík yLku ¿kkríkÃkwhkýku :
yk{ ¼khíkeÞ RríknkMk, hkr»xÙÞ [uíkLkk, Ä{o-ík¥ð¿kkLk ÃkhtÃkhk yLku sLkSðLkLkku
Äçkfkh Íe÷íkwt «kMkkrËf Ãkwhký - MkkrníÞ Mkkt«ík Mk{Þ{kt Ãký MkkrnÂíÞf Lkðòøkhý{kt
yíkeð WÃkfkhf Au. yuðku yÇÞkMkeykuLkku {ík çktÄkÞku Au.6yuf Mk{Þ níkku fu ßÞkhu fux÷kf
yÇÞkMkeyku ¼khíkeÞ ÃkwhkýkuLku WÃkuûkk árüÚke rLknk¤íkk, Ãkhtíkw fux÷kf ð»kkuoÚke rðïLkk
{qÄoLÞ fkurxLkk «kåÞrðãkrðþkhËkuyu Ãký Ãkwhký-MkkrníÞ{kt ¼khíkeÞ Ä{o, ËþoLk,
RríknkMk, ¼qøkku¤ yLku Mk{ksLkwt ÞÚkkÚko ËþoLk fheLku ÃkwhkýkuLku ¼khíkeÞ ¿kkLkfkuþ íkhefu
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«{kÛÞk Au. yZkh {nkÃkwhkýku, íkuLkkÚke Þ ðÄw MktÏÞk{kt WÃkÃkwhkýku, ¿kkríkÃkwhkýku,
MÚk¤Ãkwhkýku ðøkuhu{kt rðMíkhu÷ ÔÞkÃkf Ãkwhký - MkkrníÞLkwt nS MkwÄe ÃkÞkoó {kºkk{kt rðrÄðíkT
MktÃkkËLk - MktþkuÄLk ÚkÞwt LkÚke. yu{ktÞ yæÞÞLk-MktþkuÄLkLkk ûkuºk{ktÚke ¿kkríkÃkwhkýku íkku
«kÞ: WÃkurûkík hne økÞk Au. ¼khíkeÞ sLk-SðLk, yk[kh-rð[kh yLku Mk{ks-ÔÞðMÚkkLkwt
ËþoLk fhkððk{kt ¿kkríkÃkwhkýku ykhMkeYÃk çkLke þfu íkuðk Au. fux÷kf rðîkLkkuyu ykðk
¿kkríkÃkwhkýkuLkku ÔÞkÃkf yÇÞkMk hsq fhðkLkku «þMÞ WÃk¢{ Ëk¾ÔÞku Au, Ãkhtíkw nsw Ãký
yk ûkuºk ½ýwt s ðý¾uzâwt nkuðkÚke MktþkuÄLkkuLku Ãkqhíkku yðfkþ Au. «k. yÁýkuËÞ òLke,
Mkt{kLÞ ©e fu. fk. þkeS, zkì. nh«MkkË þke, zkì. ¼kuøke÷k÷ MkktzuMkhk, zkì. ykh.
yuLk. {nuíkk, ©e fLkiÞk÷k÷ ¼kEþtfh Ëðu, íku{Lkk s {køkuo [k÷Lkkhk íku{Lkk Ãkwºk ©e
yuMk. fu. Ëðu, zkì. Mkwhuþ¼kE fktxkðk÷k, zkì. «ðeý¼kE Ãkhe¾ suðk «Úk{ fkuxLkk
rðîkLkkuLke «¿kkLkku MktMÃkþo Ãkk{e, yk ¿kkLkÄkhk ykÃkýe Mkk{u yLkuf økútÚkkuLkk YÃk{kt «økx
Úkðk Ãkk{e Au. rðîkLkkuLke yk ÃkhtÃkhkLku yLkwMkhíkkt, «Míkwík þkuÄ «çktÄLkk yk çkeò
rð¼køk{kt ftzw÷ Ãkwhký Lkwt ÔÞkÃkf MkktMf]ríkf yæÞÞLk «Míkwík fhðk{kt ykðe hÌkwt Au.
yk Ãkwhký økwshkíkLkwt yuf {n¥ðLkwt ¿kkrík Ãkwhký Au. su{kt fÃkku¤ çkúkñý íku{s fÃkku¤
yLku Ëþk íkÚkk ðeMkk MkkuhrXÞk ðrýf ¿kkríkLkk RríknkMkku, yk[khku, Lkerík-rLkÞ{ku ðøkuhuLkwt
rËøËþoLk fhðk{kt ykðu÷wt Au.
9.4.1 ftzw÷ Ãkwhký :
«Míkwík þkuÄ«çktÄLkk ykÄkh íkhefu ftzku¤Ãkwhký fu ftzw÷ÃkwhkýLkku {q¤ økútÚk
ßÞkurík»ke {kÄðhkÞ fhþLkS yæðÞwo, swLkkøkZðk¤k îkhk «fkrþík - Lku WÃkÞkuøk{kt ÷eÄu÷
Au. yk økútÚkLkwt «fkþLk íku{ýu rð¢{ Mktðík 1992 (E.Mk. 1935{kt) fhu÷wt Au. ÃkwhkíkLke
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MktMf]ík økútÚk (nMík«ík) WÃkhÚke økwshkíke{kt ¼k»kktíkh fhe RríknkMk Mkrník yk økútÚk
AÃkkðeLku «rMkØ fhu÷ku Au. yk økútÚk «fkrþík ÚkÞk ÃkqðuoLke {krníke ykÃkíkkt «fkþf LkkUÄu
Au fu 
yk MktMf]íkøkútÚk òuðkLke íku{s íkuLku «rMkØ fhðkLke yLku íkeðú RåAk níke. ykÃkýe
WíÃkr¥kLku çkíkkðLkkh ÜUæÇ¢ïHÐéÚ¢¢ Lkk{Lkku økútÚk Au yuðwt {khk Mkkt¼¤ðk{kt ykðíkkt íku
{u¤ððk ½ýku s «ÞkMk fÞkuo. yLku ½ýk Mk{Þu íku nMíkr÷r¾ík økútÚk rMknkuh{ktÚke nwt {u¤ðe
þõÞku. íku rMkðkÞ çkúkñýkuíÃkr¥k{kíkOzLke ytËh ykÃkýe WíÃkr¥kLkku RríknkMk ðkt[ðk{kt
ykÔÞku. Ãkhtíkw íku{kt ftzku÷ÃkwhkýLkku xwtf{kt Wíkkhku s ÷uðk{kt ykðu÷ òuðk{kt ykÔÞku. íkuÚke
WÃkhkuõík nMík÷ur¾ík sqLkku økútÚk rMknkuhÚke {u¤ÔÞk ÃkAe íkuLku AÃkkðe «rMkØ fhðk íkhV
{LkLke ð]r¥kyku Ëkuhkýe.7
«fkþfLkk WÃkhkuõík rðÄkLk ÃkhÚke ftzw÷ÃkwhkýLkk Ãkqðo YÃk rðþu ytþík: {krníke
«kó ÚkkÞ Au. þkuÄfíkkoyu sqLkkøkZ sELku nMík«ík òuðkLke RåAk fhu÷ Ãkhtíkw yu «ÞkMk{kt
MkV¤íkk «kó ÚkÞu÷e LkÚke.
«Míkwík «fkrþík ftzw÷Ãkwhký swËk swËk [kh rð¼køkku{kt ðnU[kÞu÷ Au. su{kt «Úk{
¼køk{kt økwshkíke ¼k»kktíkh MkkÚku {q¤ MktMf]ík{kt ftzw÷ÃkwhkýLkk [kiË yæÞkÞku íkÚkk
ftzw÷Ãkwhký{kt ðýoðkÞu÷k ÃkwhkíkLk MÚk¤ku suðkt fu, çkúñrþ÷k íkÚkk Ä{orþ÷k, nhý{kuûke,
ÃkkÃkkÃkLkkuË fwtz, rºkLkuºkuïh íkÚkk MkqÞoËuð¤, økuçkeøkwVk, {kíkk Mkk{wÿe, ¼e{fwtz, ¼kusLkðkð,
çkkýøktøkk, MkkfhfwE, ÚkkLkftzku¤kLkk ÃkwhkíkLke ¾tzuhku ðøkuhu rðþuLke {krníke íkÚkk fux÷kf
r[ºkku hsq fhu÷ Au. çkeò ¼køk{kt ftzkur÷Þk çkúkñýkuLkku RríknkMk íkuykuLkwt ftzkur÷Þk Lkk{
fE heíku Ãkzâwt íkuykuLkkt økkuºkku, þk¾k, «ðhku íkÚkk økkuºkËeX ðtþkð¤eLke rðøkíkku xqtf{kt
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ykÃkðk{kt ykðu÷e Au. ík]íkeÞ ¼køk{kt fLkfkELkk støk÷Lkwt ðýoLk fÃkku¤ ¿kkríkLkku RríknkMk,
fÃkku¤ðk[fMkt¿kk, økkuºkkrË rð¼køkku, y[fku íkÚkk «ríkrcík ÃkwÁ»kku{kt xqtf{kt SðLk[rhºkku
íkÚkk íku{Lku ÷økíke ðtþkð¤eykuLkwt ðýoLk fhðk{kt ykðu÷ Au. ßÞkhu ytrík{ [íkwÚko ¼køk{kt
ËMkk íkÚkk rðMkk MkkuhrXÞk ¿kkríkLkku RríknkMk yLku «ríkrcík ÃkwÁ»kku{kt SðLk[rhºkku ðøkuhuLkwt
xqtf{kt ðýoLk fhðk{kt ykðu÷ Au.
nMík«íkLkk YÃk{kt «kó ÚkÞu÷ {q¤ MktMf]ík økútÚk ½ýe s ¼k»kkfeÞ yþwrØykuÚke
¼hu÷ku nþu. ftzw÷Ãkwhký Lkk «fkþf ßÞkurík»ke {kÄðhkÞ fhþLkS yæðÞwoLkwt yk ytøku
rðÄkLk Au fu 
yk økútÚk {q¤ MktMf]ík ¼k»kk{kt ½ýku s sqLkku íku{s ½ýku s yÃk¼útþ &÷kufku{kt níkku.
íkuLkku ÞÚkkçkwrØÚke MkwÄkhku ðÄkhku fhe økwshkíke ¼k»kk{kt ¼k»kktíkh fhðk{kt ykðu÷ku Au.8
WÃk÷çÄ ftzw÷Ãkwhký {kt «fkþfu MkwÄkhk-ðÄkhk fÞko nkuðkLkwt ykLkkÚke Vr÷ík ÚkkÞ
Au. íku{Lkku yk ÞíLk ÞkuøÞ Au. Ãkhtíkw MkkÚku - MkkÚku WÃkuûkýeÞ Ãký Au. ÷rnÞkykuLke ykðe
ykËíkLkk fkhýu s su íku økútÚkLkk {q¤ ¼k»kkYÃkÚke ðtr[ík hne sðkÞ Au yLku íkuÚke økútÚkLkk
Mk{ÞLku rLkrùík fhðk{kt yuf yrLkü ytíkhkÞ Q¼ku ÚkkÞ Au. WÃkhktík yu{ fhðk AíkktÞ
fux÷ef ¼q÷ku íkku hnuðk Ãkk{e s Au. Aíkkt økútÚkLku «fkrþík fhðk{kt íku{ýu ðuXu÷e {w~fu÷eyku
íkÚkk nMík«íkLku nkÚk fhðk WXkðu÷e snu{ík ðøkuhuLku æÞkLku ÷uíkkt, yu çkÄwt ûkBÞ økýe
«fkþfLkk «ÞíLkLku ð¾kýðku s hÌkku.




yt…ýtk rnLŒw þtMºttu y™u …whtýtu{tk «t[e™ft¤Úte Ë{tsÔÞðMÚtt {txu [th ðýtuo-
ð„tuo- ƒútñý, ûtrºtÞ, ði~Þ y™u þqÿ™e h[™t ÚtÞu÷e ntuðt™tk «{tý y™u ðýo™tu òuðt
{¤u Au. yt ðýtuo fu ð„tuo™e h[™t …hM…h™tk Qk[™e[™t ¼uŒtu ‚hefu ™nª, …ý ‚u{™tk
ftÞtuo y™u Vhòu™t ytÄthu ÚtÞu÷e n‚e.9
…hk‚w ft¤™e „r‚ LÞthe Au. ‚u™t [¢ «{týu yt ðýtuo{tk Vtkxtytu …zðt ÷tøÞt
y™u ‚u™tk Y…tk‚h MðY…u ¿ttr‚ytu™wk r™{toý ÚtÞwk, ‚u™tk {nts™tu h[tÞtk y™u ¿ttr‚ytu
ÔÞðÂMÚt‚ he‚u [t÷ðt ÷t„e.yt {nts™tuyu Vf‚ …tu‚t™e ¿ttr‚ytu …qh‚e s ™nª,
…ý Ë{„ú Ë{ts y™u Œuþ™e y™ufrðÄ Ëuðt fhu÷e Au. ‚uÚte Ë{tsu ‚u{™wk {n¥ð
Mðefthe™u …tu‚t™t yuf rðÄtÞf yk„ ‚hefu ‚u{™u {tLÞ‚t yt…u÷e Au.
…hk‚w yt rŒþt{tk fux÷ef ðth …hM…h rðhtuÄe rð[thÄthtytu «ð‚o‚e òuðt {¤u
Au . yuf ƒtsw yt…ýu  stuRyu Aeyu fu fux÷tf ™u‚tytu ¿ttr‚rðÁØ Wå[hýtu fh‚t
hnu Au. y™u htsfthýeytu ¿ttr‚™t Ätuhýu [wkxýeytu ÷ze™u {uŒt™ {the òÞ Au.
‚xMÚt he‚u rð[th‚tk ÷t„u Au fu ‘¿ttr‚ðtŒ ’ ™wfËt™f‚to Au, …hk‚w ¿ttr‚ytu{tk
yu Œq»tý ™ ntuR þfu. ¿ttr‚ytu Ë{ts y™u ht»xÙ™tk s yk„tu Au, ¼t„ Au. yu yuf
™¬h nfef‚ Au.
yt ðtM‚rðf‚t{tk zturfÞwk fheyu ‚tu òuðt {¤u Au fu ¿ttr‚ytu™e ¼qr{ft …tA¤
Ëkfwr[‚‚t™e ™nª, …ý Ëk„X™™e ¼tð™t hnu÷e Au. fwxwkƒ …Ae Ë{t™ ËkMfth y™u «f]r‚
Ähtð‚wk ËtiÚte ™Sf™wk y™u rðM‚]‚ ð‚wo÷ yt ¿ttr‚ s Au. yt rð[thÄtht™e árüyu yð÷tuf™
fh‚tk M…ü sýtR ytðu Au fu ¿ttr‚ytuyu yt ËtkMf]r‚f ¼qr{ft …h Ë{ts y™u ht»xÙ™t ¼÷t
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{txu y™ufrðÄ s™fÕÞtý™tk ËtÄ™tu y™u ËwrðÄtytu Q¼tk fhu÷tk Au, ‚u{™tu òuxtu szðtu
{w~fu÷ Au. ð¤e ytsu ¾t™„efhý™e ™tuƒ‚tu ðt„e hne Au íÞthu M…ü ÷t„u Au fu Ëhfth
yfu÷u ntÚtu fŒtr… „kòðh ht»xÙeÞ Þtus™tytu™u Ëtfth ™nª fhe þfu.Wõ‚ ¾t™„efhý™t
¼t„ ‚hefu ¿ttr‚™tk Ëk„X™tu îtht fux÷tkf ftÞtuo ÚttÞ ‚tu yu{tk fþwk s ¾tuxwk ™Úte. ð¤e
yt…ýt ht»xÙr…‚t {ntí{t „tkÄeS™e rð[thËhýe «{týu …ý ÷tuftuyu {tºt yuf÷e
Ëhfth W…h Œhuf ftÞo{tk ytÄth ht¾ðtu ™ òuRyu. ÷tuftu™tu «ò™t Vtk¤tu sYhe Au.”
yt rð[thÄtht™t «¼tð ‚¤u ¿ttr‚™t ÷tuftu-yu™t ðneðx fh™thtk {nts™tu yt
ðt‚ ƒhtƒh Ë{S Au y™u ‚u  he‚u …tu‚t™e ¿ttr‚ W…htk‚ Ë{„ú Ë{ts™u, ht»xÙ™u
W…Þtu„e ÚttÞ ‚uðe he‚u …tu‚t™wk Þtu„Œt™ yt…‚tk hnu Au. yt {nts™tu™u ytÄwr™f
…rh¼t»tt{tk ‘Ë{ts ’ yuðwk ™t{ ytkfðt{tk ytÔÞwk Au. Œt.‚. ƒúñ-Ë{ts,÷tuntýt Ë{ts,
hts…q‚ Ë{ts , si™ ËturþÞ÷ „úw… ð„uhu. yt Ëk„X™tu™t ™uò ™e[u Ët{trsf fÕÞtý™e
y™ufrðÄ «ð]Â¥tytu [÷tððt{tk ytðu Au y™u ¿ttr‚ W…htk‚ yLÞ yk„tu™wk ©uÞ ËÄt‚wk
hnu Au.
f…tu¤-ðrýf¿ttr™™wk «Œt™ :
¿ttr‚ytu Ë{ts y™u ht»xÙ™u W…fthf Au, ‚u yk„u xqkfe Ë{eûtt fÞto …Ae f…tu¤-
ðrýf¿ttr‚™t ËkŒ¼o{tk òuRyu ‚tu ÏÞt÷ ytðþu fu yt ¿ttr‚™t ËÇÞtu {q¤ Ëtiht»xÙ{tkÚte
{wkƒR y™u Œqh™t Œuþtu{tk sR ÔÞt…th ÄkÄt{tk òuztÞt Au. ‚u{™tu Mð¼tð …hk…htÚte
ðthË„‚ he‚u ËtnËr«Þ ntuðtÚte ‚uytu ËtÁk f{tÞt Au y™u Ëthe Ëk…Â¥t yufºt fhe
þõÞt Au. ‚u{™wk {tuxwk s{t-…tËwk yu hÌtwk Au fu ‚u Ëk…Â¥t™tu W…Þtu„ ‚u{ýu fuð¤ …tu‚t™t
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…qh‚t s ™Úte fÞto, Œuþ™u y™u Ë{ts™u {txu …ý «þkËt…tºt «{tý{tk fÞto Au.
Œqh Œqh Œuþtðh{tk ½ýtk fütu ðuXe™u sÞtk sÞtk ytðrýftu „Þt Au y™u ðËðtx
fÞto Au íÞtk íÞtk ‚u{ýu íÞtk™t MÚttr™f ÷tuftu ËtÚtu n¤e{¤e™u, ‚u{™t Ëw¾u Ëw¾e y™u
‚u{™t Œw:¾u Œw:¾ ðntuhe ÷R™u r™þt¤tu, Atºtt÷Þtu, Œðt¾t™tk, ƒt÷{krŒhtu, fLÞtþt¤tytu,
ŒuðMÚtt™tu, Ëu™uxrhÞ{tu, Ä{oþt¤tytu, ËŒtðú‚tu fu yÒtûtuºttu, ðtð-fqðtytu, Wãtu„tu ð„hu
{txu fhtuztu Yr…Þt™tu …tu‚t™tu y{qÕÞ Vt¤tu Ëtðosr™f ftÞtuo{tk ytÃÞtu Au.
yk «fkhLkk Mkk{krsf fkÞoLkwt yuf s{kÃkkMkwt yu hnu Au fu yuf ¿kkríkLkkt Mkkhkt
fkÞkuo òuRLku yLÞ ¿kkríkykuLku ykðkt fkÞo ÃkkuíkkLke ¿kkrík yLku ÃkkuíkkLkk rðMíkkh{kt fhðkLke
«uhýk {¤u Au. yLku Ãkrhýk{u Mk{økú Mk{ksLku íkuLkku MkkÚk {¤u Au.
yk heíku Úkíkkt Mkk{krsf fkÞkuoLkku ÔÞkÃk su heíku ðÄíkku òÞ Au íku òuíkkt fnuðkLkwt
{Lk ÚkkÞ Au fu Mk{ks MkwÄkhfku yLku hksfkhýeykuyu ¿kkríkykuLku LkkçkqË fhðkLke ðkíkku
fhðkLku çkË÷u íku{Lkku MknÞkuøk {u¤ððkLkku «ÞkMk fhðku òuRyu.íkku s Mk{ks yLku hk»xÙ
ðÄkhu Mkw¾e yLku Mk{]Ø çkLke þfþu.
ytík{kt ËuþrðËuþLkk fux÷kf òýeíkk rðîkLkkuLkk ¿kkrík ytøkuLkk rð[khku hsq fhe
yk «fhýLke Mk{kÂÃík fheþwt :
zkìt. ÄqÞo ÷¾u Au :
¿kkríkÔÞðMÚkk yu ¼khíkeÞ Mk{ksLkwt æÞkLkÃkkºk MktøkXLk Au. yuLkk suðwt ÷ku¾tze
{k¤¾wt çkeS fkuR MktMf]rík{kt òuðk {¤íkwt LkÚke.
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zkìt. ÞkuøkuLÿ rMktn ÷¾u Au :
¿kkrík yuf íkhV Mkk{krsf yufefhýLkwt h[Lkkí{f yuf{ Au íkku çkeS çkkswyu
ÔÞðMÚkkíktºk Ãký Au, íkuÚke fux÷kf Mk{ksþkeyku ¿kkríkLku yuf h[Lkkí{f ½xLkk fhu Au.
©e nhLk ÷¾u Au :
¿kkríkÔÞðMÚkkyu ¼khíkeÞ Mk{ksLku MktMfkhe çkLkkððk{kt yøkíÞLkku Vk¤ku ykÃÞku
Au. ¼khíkeÞ þnuh MktMf]rík Mkifkyku sqLke MktMf]rík Au. yLÞ ËuþkuLkkt þnuhk fhíkkt íku
swËe íkhe ykðu Au.
¿kkrík íkhVÚke ¿kkríksLkkuLku nqtV {¤u Au, íkuLkk rðfkMk{kt ¿kkríkLkku {n¥ðLkku Vk¤ku
nkuÞ Au. ¿kkríkLkk ÞwðkLk ðøko íku{kt yð~Þ hMk ÷uðku òuRyu ....
ðrýf ¿kkrík WËT¼ð yLku rðfkMkLkkt MkkuÃkkLkku :
ðýoÔÞðMÚkk yLku ¿kkríkÔÞðMÚkk ykÃkýk Ëuþ{kt yíÞtík «k[eLk Mk{ÞÚke «¼kðþk¤e
hne Au. yLku yksu Ãký Mk{ÞkLkwYÃk MkwÄkhk MkkÚku íku ðÄw çk¤ðkLk çkLkeLku fÕÞký{kt ðÄw
Lku ðÄw ÞkuøkËkLk ykÃke hne Au.
yíÞtík «k[eLk fk¤Úke rðËuþkuLke Mk{]rØLkku «ðkn ¼khík «rík ðnuðzkðe ËuþLku
Mk{]Ø yLku þÂõíkþk¤e çkLkkððkLkku Þþ ði~ÞkuLku Vk¤u òÞ Au.
ðuËLke su rðhkxÃkwÁ»kLkk fÕÃkLkk Au, íku{kt {w¾, çkknw íkÚkk [hý rMkðkÞLkku su
rðþk¤ ¼køk Au yu{kt ÓËÞ, VuVMkkt íkÚkk Ãkk[Lkr¢ÞkLkkt yðÞðku ykðu÷k Au, íku yk
ði~Þku Au. íkuyku Ãkqðo{kt {t[wrhÞk yLku {kUøkku÷ MkwÄe,Ãkrù{{kt {kurfMkfku MkwÄe, W¥kh{kt
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økúeMk yLku hku{ MkwÄe íkÚkk Ërûký{kt RLzkuLkurþÞk, òðk, ®Mkn÷îeÃk íkÚkk Mkw{kºkk MkwÄe
Mkkík Mk{wÿku Ãkkh fheLku Lkð¾tz Ãk]Úðe Ãkh ÔÞkÃkkh ¾tzLkk ðirËf MkkrníÞ{kt yk ði~Þku-
ÃkrýykuLkk WÕ÷u¾ku {¤e ykðu Au.
ykÞkuok fux÷kf Mk{qnku ðkrýßÞ rð»kÞf «ð]r¥kyku{kt hkufkÞu÷k níkk. íku{ktÚke
fux÷kf s{eLk {køko yu «ð]r¥k [÷kðíkk níkk íÞkhu çkeò fux÷kf rVrLkrþÞk MkkÚku
Mkkøkh{køko yk s «ð]r¥k fhe hÌkk níkk.
yk çkeò «fkhLkku Mk{qn MkkøkheÞ ÔÞkÃkkhf¤k{kt rLkÃkwýo nkuðk WÃkhktík Äkíkw-
rð¿kkLk,¼qMíkhrð¿kkLk ykrË rð¿kkLkLke rðrðÄ þk¾kykuLkwt zwt ¿kkLk Ähkðíkku níkku. íku{Lkku
MktÃkfo rVrLkrþÞLkku MkkÚku nkuðkÚke íkuyku Ãkrýf fu ðrýf fnuðkíkk níkk yksu hý
yku{kLkðk¤k, ËwçkRðk¤k, yuzLkðk¤k íkhefu fux÷kf ÷kufku yku¤¾kíkk s nkuÞ Au.
økúef yLku ÷urxLk ¼k»kk{kt fkÃÞw÷k íkÚkk fÞwÃkku÷k yuðk þçËku «[r÷ík Au.
VU[ ðøkh yLÞ ÞwhkuÃkeÞ ¼k»kkyku{kt Ãký ykðk þçËku {¤e ykðu Au. yk Ãkrýyku fu
ðrýfku fu Ãkrýfku ÔÞkÃkkh yÚkou yLÞ Ëuþku MkkÚku MktçktÄku Ähkðíkk nkuðkÚke sYrhÞkík «{kýu
íkuyku yLÞ rð¿kkLkkuLke {ËË Ãký ÷uíkk nþu. ykÚke íku{Lku fÞwÃkku÷k þçË ÃkhÚke ffÃkku÷
fu fðku¤ þçË îkhk yku¤¾ðk{kt ykðíkk nþu.
ðuÃkkhðkrýßÞ{kt rðrðÄ ÄkíkwykuLku þkuÄðe, yufºk fhðe, íku{Lkk Ãkh hkMkkÞrýf
«r¢Þk fhðe ðøkuhu fkÞko Ãký yk s Mk{qn fhíkk nþu. MkkÚku MkkÚku yk «r¢Þkyku{ktÚke
ÃkMkkh ÚkÞu÷e Äkíkwyku{ktÚke f÷kf]ríkyku yLÞ MkkÄLkku íkÚkk yk¼q»kýku çkLkkððkt yu Ãký
íku{Lkk {wÏÞ ÔÞðMkkÞ hÌkku nþu. íkuyku {qÕÞðkLk Äkíkwyku íkÚkk híLkku ykrËLke Ãkheûkk
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fhðk{kt LkiÃkwÛÞ Ähkðíkk nþu. ykÚke íku{ktLkk fux÷kfLku Ãkkhu¾ fnuðk{kt ykÔÞk nþu.
yk ði~Þku fu ðkrýfku rðËuþku{kt fkÃkzLke rLkfkMk fhíkk. r{Mkh Ëuþ{kt {]íkËunLku
Mkk[ððk {kxu íkuyku ¼khíkeÞ rðrþü «fkhLkwt fkÃkz Ãkqhwt Ãkkzíkk yLku hku{Lk þnuLkþknkuLku
Ãký {qÕÞðkLk ðku íkÚkk yk¼q»kýku Ãkqhkt Ãkkztíkk íkuyku rðËuþku{kt {he, ÷ðªøk, [tËLk,
©eV¤, Mkkfh, ÷ku¾tz, {eýk, [ku¾k, {kxeLkkt f÷kí{f Ãkkºkk íkÚkk ÄkíkwykuLke rðrðÄ
[eòuLke rLkfkMk fhíkk yLku ÃkhËuþÚke ½kuzk, ¾sqh, {eXwt, øktÄf, íkktçkwt, Ãkkhk, ®MkËqh,
MkeMkwt ðøkuhuLke ykÞkík fhíkk.
yk ðrýf ¾zík÷ yLku ¾{ehðk¤k níkk. ÃkkuíkkLkk ðuÃkkhLkk hûký {kxu ÷~fh
Ãký hk¾íkk yksu Ãký fÃkku¤ ¿kkrík{kt  fü MknLk fhðkLke íkkfík íkÚkk MkknrMkfíkk òuðk
{¤u Au. íku{Lkk yk økwýkuLkkt {q¤ yk{ ½ýkt s zkt Au. yu{ ÷køÞk rðLkk hnuíkwt LkÚke.
hkò {nkhkòyku{kt Ãký yk {nksLkkuLkwt ½ýwt {kLk níkwt. ykÚke yÚkðoðuËLkk yuf
Mkqõík{kt ðkrýßÞ- ÔÞðMkkÞLku Þþ {¤u íku {kxu «kÚkoLkk fhðk{kt ykðe Au - nu Ãkh{kí{k,
ðrýfkuLkwt ÷qtxkhkÚke hûký ÚkkÞ, íku{Lku fü MknLk fhðkLke þÂõík «kó ÚkkÞ yLku yðhkuÄku
Ëqh ÚkkÞ íku {kxu y{u Þ¿k{kt yknwrík ykÃkeyu Aeyu.
çkkiØfk¤Lkk òíkf økútÚkku{kt ðrýfkuLke Mk{wÿÞkºkkLkkt ðýkuoLkku {¤e ykðu Au. íku{ýu
ÔÞkÃkkh- ðkrýßÞ ¾qçk s rðfMkkÔÞkt níkkt. íkuÚke [Lÿøkwó {kiÞoLkk Mk{Þ{kt [kýõÞ
ÃkÛÞkæÞûk yLku þwÕfkæÞûkLke rLk{ýqf fhðkLke Mk÷kn¥üà¢¢ {kt ykÃke Au.
yu{Lke Lk{ú «f]ríkLku æÞkLk{kt hk¾eLku íkir¥kheÞ Mktrníkk{kt fnuðk{kt ykÔÞwt Au,
¼økðkLku ði~ÞLku yLku økkÞLku yuf s Mk{Þu WíÃkÒk fÞkO.
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yk ðrýfku sqLkkMk{Þ{kt RhkLk íkÚkk {kuÂõMkfku{kt Ãký MÚkkÞe Úkíkk níkk . hkì{Lk
RríknkMkfkh ÃkurhÃ÷Mk ÃkAe {uøukMÚkLkeMku yk ðrýfkuLkwt ðýoLk fhíkkt íku{Lku þkLík «f]ríkLkk
økýkÔÞk Au.
{kfeoÃkku÷ku, RçLkçkíkwíkk íkÚkk çkkçkkuoMkk suðk «ðkMkeyku yLku RríknkMkfkhkuyu Ãký
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yk {nkrLkçktÄ fw÷ ËMk «fhýku{kt ðnU[ðk{kt ykÔÞku Au. «Úk{ rð¼køkLkk «Úk{
«fhý{kt Ãkwhký MkkrníÞLkku Ãkrh[Þ ykÃkðk{kt ykÔÞku Au. yk {kxu «Úk{ Ãkwhký þçËLkwt
rLkðo[Lk ykÃke. Ãkwhký þçËÚke rð¼kðLkk Mk{òðíkkt çkíkkÔÞwt Au fu ÃkwhkýLke fux÷ef rðøkíkku
«k[eLk nkuÞ Au. íku{kt ð¾íkkuð¾ík íku{kt Lkðwt Lkðwt W{uhkÞwt nkuÞ Au. ykÚke Ãkwhkýku yu
fk¤ ¢{u Mkðo¿kkLkMktøkúnLkwt MðYÃk Äkhý fÞwO nkuÞ Au. ykÚke ÃkwhkýLkk MkktMf]ríkf yæÞÞLk{kt
Þwøku Þwøku Íe÷kÞu÷e AkÞkykuLkwt yð÷kufLk yð~Þ fhðwt Ãkzu.
Ãkwhký yLku ðuËLkku MktçktÄ òuíkkt ðuËku{kt ykðíkk ykÏÞkLkkuLku þkiLkfu çk]nËTËuðíkk{kt
Mktfr÷ík fhe Au. íkuLke LkkUÄ ÞkMfu rLkÁõík{kt yiríknkrMkfku fne Lku ÷eÄu÷e Au. ykðe
fÚkkykuyu Ãkwhkýku{kt ykÏÞkLkku yLku WÃkkÏÞkLkkuLkwt MðYÃk Äkhý fÞwO Au.
ÃkwhkýLkk MðYÃk rð»ku rð[khíkkt Ér»kÃkhtÃkhkykuÚke «kó Mkøko yLku «ríkMkøko fu rðMkøko
yLku Mkqík ÃkhtÃkhk{ktÚke «kó ðtþkLkw[rhík yLku {LðLíkh fÚkkyku{kt ykí{kLkk MðYÃk{kt
yðMÚkkLkLke árüyu Ãkkt[ ÷ûkýku W{uhkíkkt {nkÃkwhký ÚkÞkt Au. ykuAkt ð¥kk ÷ûkýkuÚke Ãkwhký
WÃkÃkwhký çkLÞkt. ynª ÃkwhkýLkk MðYÃk rLkYÃký ÃkAe ÃkwhkýkuLkk ðÛÞo rð»kÞku yLku íku{Lkkt





«fhý-2{kt ftzw÷Ãkwhký ¿kkríkÃkwhký nkuðkÚke ÃkwhkýkuLkk WÃkÃkwhký, WÃkkuÃkÃkwhký
ðøkuhu MðYÃkku yLku WÃkÃkwhkýkuLkk ¼uËku òýðk sYhe nkuðkÚke íku rð»ku íkuLke [[ko fhe
Au. «MíkkðLkk, WÃkÃkwhkýLkku yÚko yLku MðYÃk, [[eo WÃkÃkwhkýLkk WËT¼ð yLku rðfkMkLke
YÃkhu¾k yk÷u¾e WÃkÃkwhkýkuLkk Mk{Þ yLku MktÏÞk ËþkoÔÞk Au. WÃkÃkwhký, WÃkkuÃkÃkwhký yLku
ykiÃkÃkwhkýLkku Mkqû{ ¼uËLku íkkhððk «ÞíLk yk «fhý{kt fÞkuo Au.
«fhý-3 ¿kkríkÃkwhký rð»ku Au. økwshkík ¿kkrík ÃkwhkýkuLke MktÏÞkLke árüyu Mk{]Ø
Au. ½ýwt ¾Át yk ¿kkrík Ãkwhkýku íkeÚko{knkíBÞku MkkÚku Mktf¤kÞkt nkuÞ Au. yk ytøku «MíkkðLkk
ykÃke ¿kkríkÃkwhkýLkk WËT¼ðLku Ëþkoðe íkuLkk MðYÃk rð»ku [[ko fhe ftzw÷Ãkwhký, ¿kkríkÃkwhký
yLku íkeÚko{knkíBÞ nkuðkÚke çkÄkt ¿kkríkÃkwhkýkuLkk Mktrûkó Ãkrh[Þ ykÃkðk{kt ykÔÞku Au.
rð¼køk-2{kt ftzw÷ÃkwhkýLkwt MkktMf]ríkf yæÞÞLk fhðkLkwt nkuðkÚke «fhý-4{kt Mk{økú
ftzw÷ ÃkwhkýLkku Mkkh «íÞuf yæÞkÞ yLkwMkkh Mk{eûkkÃkqðof Mkkh ykÃkðk{kt ykÔÞku Au. yu
rMkðkÞ ÃkwhkýLkwt Mk{økúíkÞk ¿kkLk ðøkh íkuLkwt yæÞÞLk fhe þfkÞ Lknª.
yk yæÞÞLk {kxu ykÄkh¼qík «fkrþík ykð]r¥kLke LkkUÄ ÷uðk{kt ykðe Au. {q¤
nMík«ík ÔÞkfhýLkk Ëku»kkuðk¤e íku{s ½ýe søÞkyu MktrËøÄ níke. ykÚke «fkþfu þõÞ
íkux÷e fk¤S hk¾e MkwÄkhðk «ÞíLk fÞkuo Au. yk{ Aíkkt íku{kt ½ýk Ëku»kku hne økÞk Au.
yk {nkrLkçktÄ{kt íkuLku MkwÄkhðkLkwt þõÞ çkLÞwt LkÚke. yLÞ nMík«íkku {kxuLkku íkw÷Lkkí{f
yæÞÞLk fhe ÃkkX ¼uË íkkhðe þfkÞ. ð¤e, ÔÞkfhýLkk Ëku»kkuLkku Ãkwhkýku{kt ½ýeðkh nkuÞ
Au. ½ýeðkh ÷rnÞkyku Ãký íku{kt fkhý¼qík nkuÞ Au. íkuLke LkkUÄ ÷uðe ½xu.
«fhý-5{kt ftzw÷Ãkwhký RríknkMk ¼qøkku¤Lke ykhMke{kt {q¤ððkLkku «ÞkMk fÞkuo.
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ftzw÷ÃkwhkýkuLkk «k[eLk MkúkuíkLke LkkUÄ ÷R Mkkihk»xÙ yLku ykLkíkoLkku MktçktÄ ËþkoÔÞku Au. «¼kMk
ûkuºk{ktÚke çkúkñýku yLku ðrýfkuLkk ÚkÞu÷kt MÚk¤ktíkhý ftzw÷ÃkwhkýLkk ykÄkhu çkíkkÔÞkt Au.
MÚkkLkLkøkh-Ãkkt[k÷ «ËuþLke Mke{k Ëþkoðe Au. yk ÃkwhkýLkkt WÂÕ÷r¾ík MÚkkLkkuLke yr¼¿kkLk
Ãkqðof rðøkíkku ykÃke Au. yk ftzw÷Ãkwhký ðMíkwík: Ãkkt[k÷Lkkt íkeÚkkuo yLku LkøkhkuLke rðøkíkku
Ãký ykÃku Au. íku{kt [kuxe÷k, íkhýuíkh, MkwtËhe¼ðkLke, {åAÄhku, íkk÷Ãkðoík, MkktçkÃkwhe
suðkt MÚkkLkku yiríknkrMkf Ãký sýkÞkt Au. yk MÚk¤ktíkhý yiríknkrMkf Au íkku Ëw»fk¤ yLku
Mkwfk¤Lkkt ðýoLkku WÃkhÚke yk MÚk¤Lkwt ÚkÞu÷wt ÃkíkLk yLku rºkLkuºkuïh íkku ÃkwLkÁØkh suðe
½xLkkyku yiríknkrMkf sýkE Au.
«fhý-6{kt ftzw÷Ãkwhký{kt «rík®çkrçkík Ä{o rð»ku [[ko fhíkkt Ä{oLke rð¼kðLkkLku
MÃkü fhe Ä{o yLku Mkt«ËkÞLkku ¼uË ËþkoÔÞku Au. ftzw÷Ãkwhký{kt rLkYrÃkík þkfík, þið,
ði»ýð, Mkkih, økýÃkrík Mkt«ËkÞkuLke MkkÚku nLkw{kLkLke WÃkkMkLkkLkwt {n¥ð Ëþkoðíkkt ËuðeLkkt
rðrðÄ MðYÃkku WÃkhktík yk Ãkwhký{kt WÂÕ÷r¾ík yLÞ ËuðkuLkwt rLkYÃký ËþkoÔÞwt Au.
ftzw÷ÃkwhkýLkkt íkeÚkkuoLku ¼kiøkkur÷f Ãkrh«uûÞ{kt «fhý-4{kt ËþkoÔÞkt nkuðkÚke ÃkwLkhkðíkoLk
fÞwO LkÚke.
ynª yk WÃkhktík Ä{oLkk ykÄkh íkhefu ynª ËkLk, íkÃk, íkeÚkoÞkºkk, ykrnTLkf,
yk[khku yLku WÃkkMkLkkLke ÃkhtÃkhk yk Ãkwhký{kt íkrî»kÞf ÚkÞu÷k rLkYÃkýLku yLkw÷ûkeLku
[[ko fhe Au.
«fhý 7{kt ftzw÷ Ãkwhký{kt ykðíke MíkwríkykuLkwt Ãkrhþe÷Lk fÞwO Au. Míkwrík yLku
MkúkuíkLkku ÔÞwíÃkr¥ksLÞ yÚko ykÃke Míkkuºk yLku Míkwríkíkk MðYÃk rð»ku [[ko fhe Au. íkuLkk
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MkkrníÞ MðYÃk rð»ku Mk{sqíke ykÃke Míkkuºk fu Míkwrík{kt Míkkuíkk fu ¼õíkLkk ykí{ rLkðuËLkLkk
¼kðLkwt {n¥ð Mk{òðe MíkkuºkLkk ytíku ykðíke V÷©wríkLkwt yøkíÞ Mk{òÔÞw Au. Míkkuºk,
fkÔÞLkk «fkhku, Ãkt[f, Ëþf, Ãkt[kþíkT, þíkf, Lkk{Mkn, yüf Míkkuºkk, ËkþorLkf,
Ëuðrð»kÞf Míkkuºkku ykrË «fkhkuLkku ÏÞk÷ ykÃke ftzw÷ Ãkwhký{kt ykðíke. MkqÞo (y-3),
fk{ÄuLkw (y-4), çkúñk (y-6), Ãkhçkúñ (y-8), øktøkk (y-8), þtfh (y-8), [k{wtzk
(y.9) Mkk{wÿe {kíkk yLku MkÃík{kík]fk (y-9), ©ef]»ý (y-13) yLku ©e økýuþ (y-
14)Lke MíkwríkykuLkk Mkkh ykÃke íku{Lkwt MkkrnÂíÞf {qÕÞktfLk fhe íku{Lke V÷©wrík îkhk íku
íku ËuðLke {rn{k Ëþkoðe Au.
«fhý-8{kt ftzw÷ÃkwhkýLkku Mkk{krsf MktË¼o íkÃkkMke ¿kkríkÃkwhký íkhefu íkuLkwt {qÕÞktfLk
fÞwO Au. ftzw÷Ãkwhký fuð¤ íkeÚko{knkíBÞ LkÚke Ãkhtíkw fÃkku÷ ðrýfku yLku rð«ku, MkkuhrXÞk
ðrýfku, økk÷ð (økk÷k) ðrýfku, íku{s ftzkur÷Þk rð«kuLkwt ¿kkríkÃkwhký Ãký Au. íku{Lkkt
økkuºkku, «ðh þk¾k, fw¤Ëuðe ykrËLkwt rLkYÃký ÚkÞu÷wt Au. íkuÚke íku íku ¿kkríkykuLkk WËT¼ð
yLku rðfkMk Ëþkoðe íku{Lkk ¿kkríkLkk heíkrhðkòuLke LkkUÄ ÷eÄe Au. fÃkku÷ ¿kkrík yuf MkknrMkf
¿kkrík íkhefu ËuþrðËuþ{kt «rMkØ Au. íku{ýu ykiãkurøkf yLku ðuÃkkhûkuºku fhu÷k «ËkLkLke
LkkUÄ ÷uðk{kt ykðe Au. fÃkku÷ þçË íku{Lkk Í¤n¤íkk fwtz¤kuLkk ãkuíkf nkuðkÚke íku{Lke
Mk{]rØ Ãký Mkq[ðkÞ Au.
yk Ãkwhký{kt hsfkð÷e îkhk hsfkuLke fw¤ËuðeLke LkkUÄ sýkÞ Au. íku{Lkk rð»ku
rðþu»k rðøkík ykÃkðk{kt ykðe LkÚke. íkuyku þkõík nkuðkÚke rð¼kðLkk Lkfkhe þfkÞ Lknª.
yk Ãkwhký{kt ðuLkLkk ËunLkk {tÚkLk íkÚkk fkrüf (fkXe) ÷kufku WíÃkÒk ÚkÞkLkwt sýkðkÞwt
Au. økkuøkúný yLku ÷qtx íku{Lkk ÔÞðMkkÞLkwt ãkuíkf Au. rºkLkuºkuïhLke ¼Âõík, íku{Lku þið
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{kLkðk «uhu Au. íkuyku çkfw÷kfoLku ÃkkuíkkLkk fw¤Ëuðíkk {kLkíkk nkuðkÚke MkqÞoðtþe ûkrºkÞku nkuðkLkwt
{kLke þfkÞ. ftzw÷Lke økku Mkuðk yLku Ä{o Lkk{Lkk [khýLke rþð¼Âõík LkkUÄÃkkºk Au.
fkXeykuLke rLkËoÞíkk, yk[khneLkíkk yLku Ä{orð{w¾íkkLke yk Ãkwhký{kt ¾kMk LkkUÄ ÷uðk{kt
ykðe Au.
«fhý-9{kt ftzw÷ÃkwhkýLkk MkktMf]ríkf {n¥ð rðþu»k Au. MktMf]ríkLkku rðfkMk ¼kiøkkur÷f
ÃkrhÂMÚkrík yLkwMkkh Úkíkku nkuÞ Au. ¼khíkeÞ MktMf]ríkLkk rðfkMkLkkt MkkuÃkkLkku{kt ðirËf MktMf]rík,
©{ý MktMf]ríkLkku WËÞ, þfnqý ðøkuhuLkk yk¢{ýÚke ¼khíkeÞ ðirËf MktMf]rík{kt ykðu÷wt
ÃkrhðíkoLk, {wÂM÷{kuLkk yk¢{ýÚke «ðuþu÷e Mktfwr[íkíkk yLku Ãkrhýk{u ykðu÷kt ÃkrhðíkoLkku,
íku{s ytøkúuòuLkk ykøk{Lk ÃkAe rþûký yLku Mk{ks{kt ykðu÷kt ÃkrhðíkoLkkuLke MkkÚku Ëuþ
rðËuþLkk Mke{kzk Mktfku[kíkk ¼khíkeÞ MktMf]ríkLkk çkË÷kíkk síkk MðYÃkLke rðøkíkku ykÃke
¼khíkeÞ MktMf]ríkLke rðfkMk ÃkhtÃkhk ykÃku÷e Au.
¼khíkeÞ MktMf]ríkLke MkkÚku ¿kkríkÃkwhkýku yLku íkeÚko {knkíBÞku økkZ heíku Mktf¤kÞu÷
Au. yk MktË¼o{kt ftzw÷Ãkwhký{kt ykðíke fÃkku÷, ftzw÷, MkkuhrXÞk, økk÷k, fkXe, hsfku
yk[khku, ÃkhtÃkhkyku, fw¤Ëuðíkk, ÔÞðMkkÞku, ðiðkrnf MktçktÄku, MktMfkh ykrË rð»ku ynªÞk
[[ko fhe Au.
10.2 yk yæÞÞLk WÃkhÚke íkkhðe þfkÞwt Au. fu 
1. ftzw÷ Ãkwhký yLku Ãkkt[k÷ Ãkwhký swËkt nkuðkLkku Ëkðku ÞÚkkÚko sýkíkku LkÚke.
2. ftzw÷ Ãkwhký{kt fÃkku÷, ftzkur÷Þk, rð«ku yLku ðrýfku, MkkuhrXÞk, økk÷k,
ðrýfku, Ãkkuhðkz («køðkx), fkXeyku, [khýkuLkk ykðíkk MktË¼kuo Mkk{krsf
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yLku MkktMf]ríkf árüyu {n¥ðLkk Au. ûkuºkeÞ yÇÞkMkÃkqðof íku{Lkwt yæÞÞLk
Mkk{krsf yLku Lk]ðtþ þkLke árüyu {n¥ðLkwt çkLku íku{ Au.
3. WÃkÞwoõík ¿kkríkyku{kt MÚk¤ktíkhý ûkuºkeÞ yÇÞkMkLkku rð»kÞ çkLku Au.
4. ftzw÷Ãkwhký{kt ykðíkk íkeÚkkuoLkkt {knkíBÞ rºkLkuºkuïh MkkÚku økkuÃkk÷fkuLkk
rðþu»k MktçktÄ, çkfw÷kfo MkkÚku fkXeykuLkkt MktçktÄ, Mkk{wÿe {kíkk MkkÚku ðrýfkuLkku
rðþu»k, MktçktÄ yLku Mkk{wÿe{kíkkLkk yLÞ MÚkkLkfkuLke ÷kufðkÞfkyku yLku
RríknkMk, [kurx÷k ([ki÷wõÞ) Lkk MÚkkLk yLku ÷kuf MktçktÄ rðþu»k rð[khýeÞ
çkLku Au.
5. ftzw÷ÃkwhkýLke {wrÿík «ík ûkríkðk¤e nkuðkÚke yLÞ «íkku {u¤ðe íku{Lkwt
íkw÷Lkkí{f yæÞÞLk fhe ÃkkX¼uËku íkkhðeLku þwØ fhðkLke sÁh Au. ðÄw
«íkku {¤u íkku Mk{erûkík ykð]r¥k íkiÞkh fhe yk ÃkwhkýLkk h[Lkkfk¤Lku rLkrùík
fhe þfkÞ.
6. yk ÃkwhkýLke Míkwríkyku íku íku MÚk¤Lkk {knkíBÞkuLkku ÃkrhÃkkf YÃk Au. íkuLke
WíÃkr¥k yLku MÚkkÃkLkk MkkÚku Mktf¤kÞu÷e Au.
7. yk Ãkwhký{kt hk{Lke íkeÚkoÞkºkk Ëhr{ÞkLk «¼kMk MkkÚku îkrhfkLkku WÕ÷u¾
Mk{ÞLkk ÔÞwí¢{Lkwt WËknhý Au.
8. ©ef]»ý-ÃkktzðkuLkku ð]¥kktík Ãkkt[k÷ yr¼ÄkLkÚke «uhkRLku W{uhkÞu÷ku ÷køku
Au. ðMíkwík: fÛð, økk÷ð ðøkuhu Ãkkt[ çkúñ»kykuLke yk íkÃkku¼qr{ Au.
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9. ÔÞkÄ, ðrýf, {ktÄkíkkLkk ð]¥kktíkku yk MÚkkLkLku «k[eLk çkíkkððk Ãkwhkýfkhu
òuzu÷k Au.
10. rLkíÞk yLku {trzíkLke fÚkk ÷kufðkÞfk WÃkh ykÄkrhík Au.
11. yk ÃkwhkýLkk y-13Lke V÷©wrík ÃkwhkýkuLkk rðMíkkhLku Mker{ík fhu Au. y-
14Lke rðøkíkku ðÄw Ãkzíke Mktfwr÷ík ÚkR Au. ð]¥kktíkku{kt yk Mktøkrík sýkÞ
Au.
12. ftzw÷ Ãkwhký ftzw÷ LkøkhLku [kh Þwøkku{kt yÃkkÞu÷kt swËkt swËkt Lkk{ fÛðk÷Þ,
f÷w»kkÃkn, fktrÃk÷ yLku ftzw÷f (y-4/31) yLku Mkkík fkuþ. rðMíkhu÷k
LkøkhLke Ãkqðo{kt Mkkhtøk þ]tøk yLku þktçkwÃkwhe, Ãkrù{{kt {åAÄhku, W¥kh{kt
íkk÷Ãkðoík yLku Ërûký{kt [ki÷wõÞ ([kurx÷k) «k[eLk MÚkkLk Lkøkh (ÚkkLk)
Lku ÃkkÃkkÃkíkkuËLk ûkuºkLkk ÚkÞu÷k rðMíkkh YÃku Au.
13. ftzw÷ Ãkwhký{kt WÂÕ÷r¾ík ðrýfku yLku rð«kuLkk heíkrhðkòu rð»ku ½ýe yÕÃk
rðøkíkku {¤u Au.
14. ftzw÷ Ãkwhký «k[eLk yLku yðko[eLk fÚkkykuÚke Mk{]Ø çkíkkðkÞwt Au.
15. ftzw÷ ÃkwhkýLku Ãkkt[k÷Ãkwhký Lkk{ Lk ykÃke {q¤u ftzkur¤Þk ðrýfku yLku rð«ku
MkkÚku òuzðkLkku WÆuþ MÃkü Au. ftzwLkk Ãkwºk ftzku÷Lkku ð]¥kktík ykÃkËT Ä{o yLku
økkiMkuðkLkwt {n¥ð Ëþkoððk [{ífkrhf ytþ MkkÚku òuzðk{kt ykÔÞwt Au.
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yk{, yk ÃkwhkýLkwt Mkk{krsf yLku Äk{f yøkíÞ ðÄw Au. Mkk{krsf MktË¼oLku ÞÚkkÚko
heíku Ãkk{ðk ¿kkríkykuLkk ÔÞðnkh, ÃkhtÃkhkyku, MÚk¤ktíkhý ykrËLkku ûkuºkeÞ yÇÞkMk ÚkR
þfu íku{ Au.
økwshkíkLkk yLÞ ¿kkrík ÃkwhkýkuLkku Ãký yÇÞkMk yk heíku fhðk{kt yk yæÞÞLk





¢{ økkuºk yxf ðuË þk¾k Ëuðe Ér»k «ðh
1 økkiík{ Ãktzâk ÞswðuoË {kæÞtrËLke [k{wtzk ykiríkÚÞ økkiík{, WíkÚÞ yu
yktrøkhMk
Mkkt¢ík - ÉøðuË [÷kELke Mkk{wÿe ytrøkhk Mkkt¢ík, ytrøkhk, økkihe
yu ðíMk
2 økkøkoMk òuþe Mkk{ðuË fkiÚkw{e ðkhkneËuðe ðíMkMk økøko, ðíMk yu
(økøko) ytrøkhk
3 ðíMkMkT ¼è, ÞswðuoË {kæÞtrËLke hsfkð÷e åÞðLk ðíMk, åÞðLk, ykiðo,
yæðÞwo yk¡ðkLk yLku
(yæÞkhw) s{ËÂøLk
4 Ãkkhkþh Ãktzâk ÞswðuoË {kæÞtrËLke [k{wtzk ðrþc Ãkkhkþh, ðrþc yu
{åAw




6 çktrË÷ ÔÞkMk ÞswðuoË {kæÞtrËLke {trzíkk WÃk{LÞw yrºk, ykiíkÚÞ
ytrøkhk
7 f~ÞÃk - ÞswðuoË {kæÞtrËLke ytrçkfk LkizÙð fk~ÞÃk,ðíMk yu LkizÙð
8 fkirþf yæÞkY ÞswðuoË {kæÞtrËLke Eïhe yktrøkhMk fkirþf,yktrøkhMk yu
çkknoMÃkíÞ
9 ðrþc òuþe yÚkðoðuË ËkæÞtrøkfe rMkØuïhe - ðrþc yuf s «ðh
Ãkrhrþü-1
1.1 rð«-ðrýf økkuºk - «ðhkrË :
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1.2 htffkfwLkku ð]¥kktík yLku fÃkku÷ rð«ku :
fÛðu yZkh çkúkñýkuLku ÃkkuíkÃkkuíkkLkk økkuºkLkk «ríkrLkrÄ íkhefu çkku÷kÔÞk níkk. økkiík{,
Mkkt¢ík, økøko, ðíMkMkT, Ãkkhkþh, WÃk{LÞw, çktrË÷, ðrMkc, fwíMk, ÃkkiÕfMk, f~ÞÃk, fkirþf,
¼khîks, frÃkrc÷, Mkkhtrøkrh, nkrhík, þktrzÕÞ yLku þLkf (ft.Ãkw. 5/14)
fÛðu MÚkkÃku÷e ÃkhtÃkhk fr÷Þwøk{kt rþ÷krËíÞ MkwÄe yrðÂåAÒk hne. Mkt. 202Lkkt
ftzw÷ (ÚkkLkftzku÷k) Lkkþ ÚkÞku. íkuÚke fux÷kf rð«ku yLku ðrýfku ¼kðLkøkhLkk Äku¤k
stfþLk Mkkík økkW Ëqh sE ð¤k{kt ðMÞk. íÞkt htf fkfwyu (hktfkyu) çkúkñýku yLku
ðrýfkuLkk ÷øLk {tzÃk{kt MktnkhLkwt íkktzð håÞwt. Lkð çkúkñýku Mkk{wÿe {kíkkLkk þhýu sðkÚke
çk[e økÞk. yk níÞkfktz Mkt. 765 ÷øk¼øk ÚkÞku.  htf fkfw {khðkzLkk Ãkk÷e{ktÚke
ykðe ð÷¼e{kt ðMÞku níkku. íkuLku Þkuøke ÃkkMkuÚke Mkwðýo ïkLk {éÞku níkku. íkuLkku ËøkkÚke
Lkkþ fÞkuo. ½e ðu[Lkkhe e r[ºkfðu÷ (nehk srzík $zku¤ku) Ãkzkðe ÷eÄe níke.
çkúkñýLkk hMkLkk fwtÃkkLku Ãkzkðe ÷eÄku níkku. yk rðøkíkku LkkhýS Xkfwh f]ík ð÷¼eÃkwhLkku
rðLkkþ fu yLktøk¼ÿk{kt ykÃke Au. yk fkfwyu ð÷¼eÃkwh yk¢{ý fhðk {wÂM÷{kuLku
íkuzâk níkk. {kÞko økÞu÷k rþ÷krËíÞLkk {]íkËunLku ÷kík {khðk íkiÞkh ÚkÞu÷k fkfwLku
{wÂM÷{ nkfu{u rþhåAuË fhðkLku çkË÷u nktfe fkZâku níkku.
fkfwLkk fkhýu Lkð økkuºkLkk Lkð çkúkñýku {kºk ÃkwÁ»kku s nkuðkÚke ðk÷{ çkúkñýkuLke
fLÞk MkkÚku ÃkhÛÞk níkk.
Mkt¼ðík: yk ð]¥kktík ftzw÷Ãkwhký{kt rð»ýw Lkk{Lkk çkúkñýLke ÚkkÃký yku¤ðe sLkkh
ðrýf íkhefu ÚkÞku Au. (ft.Ãkw. 1/115-128) íku{Lkk økkuºk «ðh yk «{kýu Au.
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1.3 MÚk¤ktíkhý yLku rLkðkMk :
økkuºk yxf MÚk¤
(y) ðíMk÷ økkuºk yæðÞwo, ¼è, òuþe y{hu÷e, {nwðk
{q¤ÃkwÁ»k  nfk  Ähýe  òøkk yLku Lkuýk...... íku{Lkk ðtþòuLkwt MÚk¤ktíkhý
y{hu÷e, hksfkux, ðuhkð¤, {ktøkhku¤, hksw÷k, Mkkðhfwtz÷k, ðrzÞk, zwtøkh ðøkuhu MÚk¤u
ÚkÞwt níkwt.
(1) zwtøkh - {nwðk{kt {eXk suXkLkk ðtþòu
(2) hksw÷k{kt {kÄk fk¤kLkku ðtþ.
(3) y{hu÷e{kt LkkLkS f÷SLkku ðtþ, ÄLkS ÔÞkMkLkku ðtþ, f{÷kfhLkk ¼kE
òøkkLkk Ãkwºk ðuýkLkku ðtþ, {kuhhkS røkhÄhLkku ðtþ, òøkkLkk Ãkwºk ¼híkLkku
ðtþ, hk{S ðu÷kLkku ðtþ, nrhnh LkkLkSLkku ðtþ, Mkw{urïhLkk Ãkwºk
{knuïhLkku ðtþ, Ãkh{kýtË ÷k÷Lkku ðtþ, ykuÄðS Mkw¾uïhLkku ðtþ, ¾e{k
swXkLkku ðtþ, ºÞtçkf swXkLkku ðtþ, {fkýe fwxwtçk ðøkuhu.
(4) fwtzk÷{kt YøkLkkÚk rºkf{SLkku ðtþ.
(5) rMknkuh{kt økkuçkh hýAkuzLkku ðtþ.
(6) MkhÄkh{kt økkiheþtfh fk{uïhLkku ðtþ.
(7) {nwðk fwtz÷k{kt rðê÷ ÍwtÍkLkku ðtþ
(8) Ëu÷ðkzk{kt Ãký yuf fwxwtçk ykðe ðMÞwt níkwt.
{wtçkE ¼ýe ½ýkt fwxwtçk økÞkt Au.
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(çk) òVhkçkkË{kt òuþe yLku ¼è fwxwtçk{kt ðtþ «ðíÞko Au. òuþe sÞuþ hk{, økkiheþtfh,
nrh þtfh, {LkS, ðsuhk{, {kuLkS, ðehSLkku ðtþ yLku økkuhkýe fwxwtçk.
fkirþf økkuºk - {ktøkhku¤Lkk fÕÞkýS híkLkS «ÏÞkík Ãkwhw»k.
økkiík{ økkuºk - Ãktzâk. y{hu÷e, ðMkkðz, yøkMkhk, rMknkuh, ¼kðLkøkh ðøkuhu
Mkku{SLkku ðtþ
(1) çkøkMkhk{kt {eXkLkku yLku {fLkSLkku ðtþ hnu Au. ykýtËSLkku ðtþ ykÔÞku
íkÚkk ËuðSíkkÃkLkk Ãkwºk híLkkfhu y{hu÷e{kt MÚk¤ktíkh fÞwO níkwt.
(2) ¼kðLkøkh{kt Ãktzâk rºk¼kuðLk ¼ðkLke þtfkLkku ðtþ.
(3) rMknkuh{kt {q¤ Ãkwhw»k Mkku{SLkk ðtþòuLkk ðtþ ykÔÞku Au.
økkøkoMk (økøko) økkuºk - ¼è - fwríkÞkýk - ÷e÷kÄh{ktÚke yLkuf ðtþ{kt yk ðtþ ðnU[kÞku Au.
y{hu÷e{kt ykuÄð yLku {kÄðLkk ðtþku{ktÚke çkeò ðtþ ykÔÞk Au.
WÃk{LÞw økkuºk
(1) fwríkÞkýk - økku®ðËS {q¤ ÃkwÁ»k{ktÚke Ãkh{kýtË [¢Lkku ðtþ, ÃkkuhçktËhLkku
Lkhku¥k{ ÄkhþeLkku ðtþ, çkøkMkhkLkwt ÔÞkMk fwxwtçk («ðh ¼uË Ähkðíkwt fwxwtçk), {ËLk fkufkLkku
ðtþ, sufhMkLk {ËLkLkku ðtþ.
(2) ¼kðLkøkh{kt ykrËÃkwhw»k ¼whkÚke ÔÞkMk fwxwtçk ðMÞwt níkwt.
(3) çkøkMkhk{kt {q¤ÃkwÁ»k zkÞk yLku {kuxkLkk ðtþòu. Eïh ytËhSLkk ðtþ{ktÚke
Qíkhe ykÔÞk Au.
(4) rMknkuh y{hu÷e hksw÷k{kt rð ïLkkÚk {q¤ Ãkwhw»k{ktÚke Qíkhe ykðu÷k ¼è
fwxwtçkLkk ðtþku Au.
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(5) MkkuLkøkZ yLku Mkwhík{kt ËwøkkoþtfkÚke [k÷u÷ku ðtþ.
(6) LkkrMkf ºÞtçkf y[Lk{kt ¼e¾w¼kE nrhf]»ýkLkk ykðu÷ ðtþòu
(7) ¾t¼kík{kt {økLk÷k÷ økkiheþtfhLkku ðtþ.
(8) Ëu÷ðkzk{kt rðê÷ Ëk{kLkøkh
(9) {ktøkhku¤{kt ÄehuïhLkk ðtþòu «ðíÞko Au.
Ãkkhkþh økkuºk - ík¤kò, íkýMkk yLku ¼kðLkøkh{kt ðMku÷ Ãktzâk fwxwtçkkuLkku {q¤ Ãkwhw»k
þk{S Au. íkuLkk MktíkkLkku{ktÚke yLÞ ðtþku Qíkhe ykÔÞk.
çktrË÷ økkuºk - LkkrMkfk{kt çkk÷f]»ý ËkËkSLkk ðtþ{kt LkkrMkf-ºÞtçkf{kt ðMÞk Au.
f~ÞÃk økkuºk - Mkwhík{kt økku®ðËhk{ f]»ý þtfhLkk fwxwtçkkuLkku ðtþ Au.
ðrMkc økkuºk - Ëu÷ðkzk{kt òuþe ÷û{ehk{ nehSLkk fwxwtçkLkku ðtþ Au.
ðrMkc økkuºkLkk {kÄðS þkeu ftzw÷ÃkwhkýLkwt MktÃkkËLk yLkwðkË Mkrník fÞwO Au.
fÃkku÷ ðrýfkuLkkt økkuºkku
økkiík{krË yZkh økkuºkku{ktÚke yk ¿kkrík{kt [kh økkuºkku ÷wó ÚkÞkt Au. çkkhkuxkuLkk
[kuÃkzk{kt Mkkt¢ík, fwíMk, ÃkwÕfMk yLku þLkfe [kh økkuºkkuLkwt ðýoLk íkÚkk íkuLku çkË÷u ÞËwfhý,
fÛð, ¼køkoð yLku rÃkÃÃk÷kË Lkk{ku {¤u Au. ¼køkoð økkuºkku{kt {kuËe yLku rÃkÃÃk÷kË økkuºk{kt
ËuMkkE ðøkuhu yxfku Au.
fÛð ÃkkMku økk÷ðu A nòh ðrýfku ÃkkuíkkLku Lkk{u yku¤¾kÞ {kxu {køke ÷eÄk.
fwtz¤Úke Í¤n¤íkk økk÷ðk¤k ftÃkku÷ fnuðkÞk. Mkkihk»xÙ{ktÚke ykðu÷k ºkeMk nòh ðrýfku
Mkkihkr»xÙÞk yÚkkoíkT MkkuhrXÞk fnuðkÞk.
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fÃkku÷ ¿kkríkLkk økkuºk, yxf, ðuË, þk¾k, «ðh yLku økkuºk ËuðeLkkt Lkk{kuLkwt fkuüf
yk «{kýu Au. ft.Ãkw. 5/118 Úke 129
¢{ økkuºk yxf ðuË þk¾k økkuºkËuðe «ðh
1 þktrzÕÞ AksrzÞk Mkk{ðuË fkiÚkw{e ftxuïhe þktrzÕÞ, Ëuð÷

















¢{ økkuºk yxf ðuË þk¾k økkuºkËuðe «ðh
4 ðíMkMk {uíkk ({nuíkk) ÞswðuoË {kæÞtrËLke ftxuïhe ðíMkMkT, åÞðLk,
Õknuhe, Ãkkhu¾ (ytçkkS) ykiðo, yk¡ðkLk
økktÄe yLku yktrøkhMk








6 økkiík{ {nuíkk, ÃkuÃkze ÞswðuoË {kæÞtrËLke îkhðkrMkLke økkiík{, yktrøkhMk











¢{ økkuºk yxf ðuË þk¾k økkuºkËuðe «ðh
8 f~ÞÃk ðkuhk, (ðnkuhk) ÞswðuoË {kæÞtrËLke [kihðkxuïhe f~ÞÃk, ðíMk yLku
rffkýe Íwtz{kíkk LkizÙð. (Lkiÿð)
9 ¼køkoð {kuËe ÞswðuoË {kæÞtrËLke Mkóþ]tøke ¼khîks, yktrøkhMk
yu çkknoMÃkíÞ




11 økøko {wrLk, Mkk{ðuË fkiÚkw{e {u{kE økøko, ðíMk yLku
(økkøkoMk) ËkËkýe, ({nwðk) ytrøkhk
{nuíkk
12 nkrhík nwtrzÞk, Mkk{ðuË fkiÚkw{e ðkhkne nkrhík, fwþ, þt¾Ë¼o
(nrhíkMkT) Ãkkhu¾, (ðuhkE) yLku ÃkIrøkf
z{hkr¤Þk,
{nuíkk
13 rÃkÃÃk÷kË ËuMkkE ÞswðuoË {kæÞtrËLke rÃkÃÃk÷ þktrzÕÞ, yrMkík yLku
økkuhrzÞk ðkrMkLke Ëuð÷
økktÄe







LkkUÄ : ft.Ãkw. 107 Úke 123; çkkhkux ytçkkMkwMkkË ¾tzuhkðLkk [kuÃkzk yLku hkßÞhíLk
«íkkÃkhkÞ røkhÄhhkÞLkk ¿kkLk[¢ WÃkhÚke çkLkkÔÞwt Au. ¿kkLk[¢{kt fwíMkøkkuºk LkÚke.
fÃkku÷ ¿kkríkLke ðMkkník Ähkðíkk økk{ku :
¼Y[, yt¼uxk, Ëus, ÷¾e økk{, {Lkkh, Mkwhík, MkkuLkøkZ, LkðkÃkwhk, LktËwhçkkh,
LkþehkçkkË, LkkrMkf, ºÞtçkf, LkkøkÃkwh, ðzkuËhk, hýw çkkuzu÷e, ¾t¼kík, økwzu÷, íkk{Mkk,
ðzøkk{, ÃkktËz, økkuMkkýk, ðhMkzk, fMkçkkhk, økkýku÷, yktçkkhku÷e, Ãkk÷ze, Äku¤fk,
MkRs, Ãkkr÷íkkýk, økrhÞkÄkh, fhíkus, LkuMkzk, W{hk¤k, nr¤ÞkË, Mk{rZÞk¤k,
Íw{hk¤k, çkhðk¤k, fwt¼ý, ¾k¾rhÞk, LkktÄý ðËh, ¼k÷ðkð, Äk{u÷, økwtËhý, Zktøk÷k,
Äk{uMk, yuf÷uhk, nrhÃkh, çkktMkkuËh, ÷wðkrxÞk, çktxkrxÞk, Ãkkzhþªøkk, ¾khk, fktf[,
Ãkkt[ík÷kðze, fuhk÷k, yzíkk¤k, ¾zfk¤k, Ëk{Lkøkh, hk{Ãkh, íkksÃkh, LkkLkwt hksfkux,
r÷r÷Þk {kuxk, ðu¤kðËh, r÷r÷Þk LkkLkk, Mk÷ze, LkkLkk ¼{kuÿk, hMkLkk¤, fkuxzk,
swLkðËh, Ëuhze (òLkçkkRLke), frhÞkýk, ÷kXe, rÃkÃkrhÞk (þu¾), [kðtz, rÃkÃk¤ðk,
furhÞk, [ktËøkZ, økkuZkðËh, {kuxk økku¾hðk¤k, òr¤Þk, çkhðk¤k, ðYze, hªfrzÞk,
fwtfkðkð, ðk½rýÞk, støkh, Ëuðr¤Þk, yktfrzÞk ({kuxk), yktfrzÞk (LkkLkk), y{hu÷e,
furhÞkLkkøkkMk, ÷k÷kðËh, ÷wýeÄh, {kr[Þk¤k {kuxk, {kr[Þk¤k LkkLkk, LkkLkk ¼tzkrhÞk,
Ëkz{k, òr¤Þk (çkkðeMke çkhðk¤k ÃkkMk), fkuxzk, s÷k÷Ãkwh, {ktzðk, Íhr¾Þk, nehkýk,
fwtz¤ {kuxe, fwtz¤ LkkLke, yktçkhzk, çkhðk¤k çkkðeMke, {ËkuËLkLkwt Ëuðr¤Þwt, ðktMkkðz,
[e¥k¤, ðehÃkh, #økkuhk¤k, {ku÷kÃkwh, ¼u÷k, SÚkwze, EïrhÞk, þuzw¼kh, fwtz÷k, Mkkðh,
{kuxk Íªòwzk, ðkðuhk, {kuxk ¼{kuÿk, sqLkwt Mkkðh, ÃÞkðk, ÃkeXðze, {uðkMkk, þu÷ýk,
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VeVkË, Äku¤k, XktMkk, y¾íkrhÞk, y¼hk{Ãkhk, Ëku÷íke, r[¾÷e, ½ktz÷k, {íkehk¤k,
nz{ríkÞwt, ðktMkeÞk¤e, Xðe, ÷wðkhk, ÷e¾k¤k, Äkhe, sh, [÷k÷k, furhÞk [kz,
çkkçkkÃkwh, ðktrfÞk¼kz, ¾kt¼k, zuzký, hksw÷k, çkkZzk, ykøkrhÞk, ¼kzuh, WLkk,
nz{rzÞk, Ëu÷ðkzk, fkurzLkkh, ½ktxðz, suíkÃkwh, ðuhkð¤, sqLkkøkZ, yku¾k, W½kzk çkkýk,
òVhkçkkË, xªçke, ÷wýk÷kÃkwh, ÷kUXÃkwh, Lkkøku©e, ¼uhkE, ¾k¾çkkE, fkíkh, [kuíkhk,
çkkh{W, fkuxze, ¼kðLkøkh, ¼wt¼÷e, ík¤kò, MkÚkhk, ºkkÃks, ík÷kMkk, EïrhÞk, çkswz,
÷ªøkk¤k, Íkts{uð, ¾khe, øk¤[h, fwZzk, Ëuøkðzk, òtçkwzk, çkkuzk, ykuÚkk, ftxkMkh,
økíkku÷, ¾khMkwhk, ¼kÿkuz, fkUs¤e, íkhuz, nhuhk, çke÷k, Wøk÷ðý, ¾wtxðzk, Mk¾uøkZ,
ykMkhkýk, çkkçkrhÞkÄkh, zkur¤Þk, zwtøkh, W½kzk, {nwðk, fíkÃkwh, {kuýÃkh, çkøkzk¤k,
{wtçkkE, LkkøkÃkwh, rËÕne, fxf, ¼k÷ðkð, ¾kuÃkk¤k, ÍktÍÃkh, {ktzðk, hkuneþk¤k, [kuøkX,
¼kuòðËh, ÃkeÃkhýk, Ëz{íkk÷k, fku[eLk, {ÿkMk, f÷f¥kk, htøkwLk, y{ËkðkË, fkMkwçkkuhze,
y÷eýk, {ktzðk (fwfý ÃkkMku), ykðkMk (y÷eçkkøk ÃkkMku), ÃkuRLk, RMðe, [ehk¤k,
fÕÞkýk, ¼e{hXk.
(fwtz÷Ãkwhký Ãkus Lkt. 406-409 WÃkhÚke)
yk økk{ku{ktÚke fÃkku÷ ¿kkríkLke MkkiÚke ðÄw ðMíke Mkwhík, MkkuLkøkZ, LkðkÃkwhk,
ðzkuËhk, Äku¤fk, Ãkk÷eíkkýk, fhíkus, LkuMkzk, nr¤ÞkË, Íw{hk¤k, çkhðk¤k, ÷kXe,
Þkðtz, [e¥k¤, fwtz÷k, ðkðuhk, [÷k¤k, hksw÷k, Ëu÷ðkzk (200 ½h), òVhkçkkË,
÷wýkMkkÃkwh, ÷kUXÃkwh, Lkkøkuþe, ¼uxkE, fkuxze, ¼kðLkøkh, ík¤kò, MkÚkhk, ºkkÃks,
{ktzðk, òuøkX{kt Au.
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MkLku 1911{kt òVhkçkkË, Mkenkuh, {nwðk, y{hu÷e, {wtçkkE yLku økwshkíkLkkt yLÞ
MÚk¤kuLkkt Mke{ku {¤eLku 18817Lkwt fÃkku¤ðrýfkuLke ðMíke Au. (ft.Ãkw. Ãku. 409)
yk fÃkku¤ ¿kkríkLkk Mkt.765 ÷øk¼øk htf fkfwLku fkhýu fÃkku÷ ¿kkríkLkk ½ku½khe
(½ku½k íkhV ðMku÷k) yLku Ëu÷ðkrzÞk (Mkku¤ yLku çkkh) rð¼køkku ÚkÞk. (ft.Ãkw. Ãku.112)
htf fkfwLku fkhýu ¾trzík ÚkÞu÷kt Þwøk÷kuLku Ãkhýkððk fu Lknª íku rððkË òøku÷ku.
yk rð»ku çku {ík ÚkÞk. fLÞkykuLku yûkíkÞkurLk nkuðkÚke Ãkhýkðe þfkÞ yuðku yuf {ík
½ku½k íkhVLkk ðrýfkuyu ËþkoÔÞku. yk Vuhk Vhe nkuðkÚke ÷øLk Lk ÚkkÞ yuðku {ík Ëu÷ðkzk
íkhVLkk ðrýfkuyu çkíkkÔÞku. Ãkrhýk{u ½ku½khe yLku Ëu÷ðkrzÞk çku íkzkt Ãkzâk. Ëu÷ðkrzÞk
- 16 yLku ½ku½khe - 12 ÚkÞk.
fÃkku¤ ¿kkríkLkku RríknkMk ftzw÷ÃkwhkýLkk çkeò ¼køk{kt ðtþkð÷eyku MkkÚku ykÃkðk{kt
ykÔÞku Au. (ft.Ãkw. Ãku.412-614) {kt çkkhkuxkuLkk [kuÃkzk{kt yLku yLÞ Mkk{økúeLkk ykÄkhu
yk {krníke ykÃkðk{kt ykðe Au. yk ¿kkríkLke yksLke ÃkhtÃkhkyku ykÃkðk{kt ykðe Au.
MkkuhrXÞk ¿kkríkLkk ËMkk yLku ðeMkk ¼køkku «k[eLkfk¤Úke [kÕÞk ykðu Au. heík-
rhðkòu{kt Mk{Þ «{kýu ÃkrhðíkoLk ÚkÞkt Au. yk ¿kkríkLke eÃkwÁ»k MktÏÞk 1850 suðe Au.
Lkçk¤e ÂMÚkríkLku ÷eÄu çkkhkuxkuLkku íku{ýu íÞkøk fÞkuo níkku. (ft. Ãkw. Ãku.615)
yk ¿kkríkLkk ÷kufku ËeðLke ykMkÃkkMkLkk 5 Úke 10 {kR÷{kt ðMÞk Au. «¼kMkÃkkxýÚke
Ëeð-LkkÄuh{kt ðMkLkkh {æÞ¼køk{kt ðMkLkkh ½uzðkMke fnuðkÞ Au. Mk{økú ¿kkríkLkku ÔÞðnkh
yufhLkk fux÷kf ÷kufku ò{Lkøkh, ¾t¼kr¤Þk íkhV ðMku÷k Au. Ëuþ yLku yk[kh¼uËÚke
ËMkk ðeMkk ¼uË ÚkÞk nþu yu{ {LkkÞwt Au. (ft.Ãkw. Ãku.651)
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E.Mk. 1921Lke ðMíke økýíkhe WÃkhÚke sýkÞwt Au fu yk ÷kufku Lke[uLkk økk{ku{kt
hnuíkk níkk.
y¾kuËz, y{hkÃkh, y÷ÃkkR, ykÿe, ykrËíÞkýk, ykiMkk, EMkhk, WÃk÷uxk,
çkxe, fýò, fýsze, fËðkh, fk÷efx, ftzkuhý, fks, fkhkðkz, fktMkk ðz, fwríkÞkýk,
fkuR{Úkwh (fkuEBçkíkwh?), fku[eLk, fkuxzk, fkuzeLkkh, fkuÞ÷kýk, ¾t¼kr÷Þk, ykøku©e,
økýkuË, økªøk÷e, økkunu÷Lke ¾ký, ½kuzkËh, AøkeÞk, Aºkkðk, ò{Lkøkh, ò{òuÄÃkwh,
òtçkw, Stshe, swýus, Íheykðkzk, xeLk{Mk, zkzwfk, Zu÷kýk, íkehÃkwh, Ëeð, Ëeðk÷k,
ËuhkuËh, Äk{÷us, LkºkeÞkýk, LkkLkkðzeyk, Lkkhtøke, «¼kMkÃkkxý, «&k½ze, ÃkkËhze,
ÃkeÃk¤e, ÃkkuhçktËh, Vhu÷, çkY÷k, çk¤us, çkkË÷Ãkwhk, çkkÃkkuËz, çkk{ýkMkk, çkk{ýðkzk,
çkk÷køkk{, çkk÷ðk, ¼z, ¼kÞkðËh, ¼ªzkuhk, ¼kuøkMkh, {fíkwÃkwh, {ÿkMk, {xký, {tzuh,
{ktøkhku¤, {kÄðÃkwh, {k÷, {k÷Mkh{, {uðkMkk, {Âõík-yuhtzk-{kuxe ¾e÷kuxe, hnes,
hk¾us, hkýÃkwh, ÷kxk, ÷k÷Ãkwh, ÷kuRs, ÷kuZðk, ðzk¤k, ðzkuËhk (Ík÷kLkwt) ðhÚktøk
ò¤eÞk, ðkðze, ðuhkz, ðuhkð¤, þuhze, MkkiLke, MkªøkMkh, Mkªzkufh, Mke{h, Mker÷,
MkqºkkÃkkzk, MkUøkhMk, MkkuLkkheyk yLku nkÚk÷k - ÷øk¼øk Mkku økk{{kt yk ÷kufku Au.
{÷çkkh íkhV hnuíkk MkkuhrXÞk {kuxu¼køku ÃkkuhçktËh çkkswLkk Au. yk ¿kkrík rð»ku
yLÞ rðøkíkku ftzw÷ÃkwhkýLkk [kuÚkk rð¼køkLkk Ãk]. 651 Úke 725{kt ykÃkðk{kt ykðe Au.
íku{Lkkt ½ýkt fwxwtçkkuLke Ãký rðøkíkku Au.
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ABSTRACT
Ëtiht»xÙ Þwr™ðŠËxe, htsftux™e rð™Þ™ rðãtþt¾t™e
…eyu[.ze. (ËkMf]‚)™e …Œðe {txu hsq Út™th {ntr™ƒkÄ™tu Ëthtkþ
v {ntr™ƒkÄ-þe»tok ok ok ok of v
fkzw÷…whtý™wk ËtkMf]r‚f yæÞÞ™
(A Cultural Study of Kaª©ula Pur¹ªa)
v «M‚w‚f‚to w ow ow ow o v
«t. nhuLÿ yu÷. þwõ÷
ÔÞtÏÞt‚t, ËkMf]‚ rð¼t„,
©e ze. ðe. htð÷ ytxoTË yìLz ftì{Ëo ftì÷us,
n¤ðŒ, rs. ËwhuLÿ™„h
v {t„oŒþoo oo oo oo of v
ztì. nkËtƒu™ ®nztu[t
…qðo yæÞûtt, ËkMf]‚ ¼ð™,
Ëtiht»xÙ Þwr™ðŠËxe,
htsftux.
v {t„oŒþoo oo oo oo of ©e™e Ëne v




(Þw.S.Ëe. …ºttkf : yuV. 15-10/83 (Ëe.…e.),
‚t. 10-10-1983 y™wËth {ntr™ƒkÄ ËtÚtu hsq fhðt™tu yuçMxÙìõx)
þe»tof : fkzw÷…whtý™wk ËtkMf]r‚f yæÞÞ™
«M‚w‚f‚to : «t. nhuLÿ yu÷. þwõ÷
{t„oŒþof : ztì. nkËtƒu™ ®nztu[t
3fkz w÷…whtý™e {wrÿ‚ ytð]Â¥tk w w w ]k w w w ]k w w w ]k w w w ]
©e {tÄðhtÞ fhË™S yæðÞw oyu rËntuh{tkÚte {u¤ðu÷e nM‚«‚™tu y™wðtŒ
fhe sq™t„ZÚte Ëk. 1992{tk «rËØ fÞtu o Au. ‚u™e «M‚tð™t{tk ‚u{ýu sýtÔÞw k
Au fu yt „ú kÚt™tu «tÞ: W‚thtu ƒútñýtuí…Â¥t {t‚Oz{tk {¤u Au. htsftuxÚte ‘sÞ
Ët{wÿeÞ’ {trËf{tk Útt uzt Útt uzt &÷tuftu yt…ðt {tkzât. ©uceytu™e ytŠÚtf
ËntÞÚte f…tu÷ rð«tu y™u ðrýftu, ËtuhrXÞt ðrýftu™t Er‚ntË y™u ðkþtð¤eytu
{u¤ðe ºtý ¼t„{tk yt „ú kÚt «ftrþ‚ fÞtu o Au. «Út{ ¼t„{tk fkzw÷…whtý™t [tiŒ
yæÞtÞtu „wsht‚e y™wðtŒ ËtÚtu ytÃÞt Au. ƒeò ¼t„{tk f…tu÷ ¿ttr‚™tu
Er‚ntË, „tuºt y™u „tuºtt u{tkÚte Q‚he ytðu÷e …uZeytu y™u ºteò ¼t„{tk
ËtuhrXÞt ¿ttr‚™tu Er‚ntË fux÷tf fwxw kƒtu™e rð„‚tu ËtÚtu yt…e ¿ttr‚™w k „tihð
ðÄtÞw O Au.
yt …whtý™t &÷tuftu «tÞ: y™wüw… AkŒ™t 9, y™wüw… AkŒ™t fw÷ 1487
&÷tuftu Au. W…òr‚ AkŒ™t 6 y™u ðËk‚r‚÷ft AkŒ™t 8 &÷tuftu Au. yt{ {q¤
«‚™t fw÷ 1504 &÷tuftu Au.
nM‚«‚™t ythk¼u yt…u÷t ºtý {k„¤ …ãtu{tk «Út{ …ã{tk rþð…tðo‚e™u
y™wüw… AkŒ{tk ™{Mfth Au. ƒeò Œqr»t‚ hÚttuî‚t{tk „ýuþ™w k ƒúñ ‚hefu æÞt™
ÄÞw O Au. ºteòu Œqr»t‚ AkŒ Au. ‘¨¨…xææxææ’ {tk ËhMð‚e™u «tÚto™t Au.
fkzw÷…whtý™e yt «‚{tk «ftþfu sýtÔÞt «{týu Œqr»t‚ …tXtu yðtåÞ
yûthtu™u ÷E™u ÚtÞt Au. …tXþwÂØ™e ytð~Þf‚t Au. ð¤e ½ýeðth y™wðtŒ{tk
…ý òr‚ytu hne „E Au. A‚tk «ftþf©e {tÄðhtÞ fhË™S yæðÞwoyu f…tu÷
4¿ttr‚ y™u ËtuhrXÞt™t ðrýftu y™u f…tu÷ rð«tu {txu yt „ú kÚt Ëw÷¼ fhtðe
yt…e ¿ttr‚s™tu, …whtý™t yæÞu‚tytu y™u ËkþtuÄftu™u {txu ½ýw k W…fth-
…htu…fth™w k ftÞo fÞw O Au. yt ftÞo rƒhŒtððt y™u yr¼™kŒ™™u ÞtuøÞ Au. yt
{txu sux÷tk yr¼™kŒ™ yt…eyu ‚ux÷tk ytuAtk Au. yt „ú kÚt™u þwÂØ…qðof …w™:
«ftrþ‚ fhðt™e ytð~Þf‚t Au. {tht yt yæÞÞ™{tk Œqr»t‚ …tXtu, ÔÞtfhý™t
Œtu»tt u ‚u{s y™wðtŒ™e {r‚ytu™e W…uûtt fhe „wý„útrnýe {r‚Úte yt …whtý™e
Ëthe ƒtƒ‚tu «ftþ{tk ÷tððt™tu «Þí™ fÞtu o Au.
- nhuLÿ yu÷. þwõ÷
5{ntr™ƒkÄ™tu Ëtht kþk u kk u kk u kk u k
(ABSTRACT)
þe»tof : fkzw÷…whtý™wk ËtkMf]r‚f yæÞÞ™
1. ¼qr{ftqqq q
…whtý ËtrníÞ ¼th‚eÞ ÷tuftu™wk r«Þ ËtrníÞ Au. ¼t„ð‚, Œuð¼t„ð‚
ytrŒ…whtýtu™tk Út‚tk …thtÞý (ËÃ‚tn) ‚u™t «{týY… Au. yt …whtýtu™t …whtý,
{nt…whtý, W……whtý, yti……whtý, W…tu……whtý ð„uhu ¼uŒtu …ý MðefthtÞt Au. …whtýtu™e
Ë„orðãt y™u «r‚Ë„o fu rðË„o ðirðæÞ ¼he Ë]Âü™u …t{ðt rðr¼L™ rŒÔÞ ûtuºttu y™u
‚eÚttuo™tk {tntíBÞ h[tÞtk Au. …whtý™e ðkþ …hk…ht y™u ðkþt™w[rh‚tuyu …tu‚…tu‚t™e
¿ttr‚™tk {q¤ …whtýtu{tk þtuÄðt «Þí™ fÞtuo Au. ytðt «Þí™tu™t …rh…tf Y…u „tuºt«ð‚of
Ér»tytu™t ðkþtu-y™wðkþtu fu «ðhtu, ðuŒ, þt¤t™e rð„‚tu ð‚o{t™ ÂMÚtr‚™wk «t[e™
…hk…ht{tk {q¤ þtuÄe fu òuze™u …tu‚…tu‚t™e ¿ttr‚ytu™e «t[e™‚t rËØ fhðt™tu «Þí™
fÞtuo Au. yt™t …rhýt{u …whtý ËtrníÞ{tk ûtuºt {tntíBÞtu, ‚eÚto {tntíBÞtu y™u ¿ttr‚…whtýtu
yÂM‚íð{tk ytÔÞtk Au.
Ët{tLÞ he‚u …whtýtu{tk «Þt„, {Útwht, „Þt, ðthtýËe, ™{oŒt ytrŒ™tk {tntíBÞtu
{¤u Au. õÞthuf «rËØ …whtýtu ËtÚtu MÚt¤tu™tk {tntíBÞ òuzðt{tk ytÔÞtk Au. ðUfxt[÷
{tntíBÞ ytðwk {tntíBÞ Au.
Ë{„ú ¼th‚{tk ytðtk MÚt¤ …whtýtu fu ‚eÚto {tntíBÞtu y™u ¿ttr‚ …whtýtu nþu
…ý ‚u™e {trn‚e - ¾tË fhe™u ¿ttr‚…whtýtu™e {trn‚e ƒnw «rËØ ÚtE ™Úte. …hk‚w
„wsht‚{tk ytðt ÷„¼„ yufðeË ‚eÚto {tntíBÞtu y™u ¿ttr‚…whtýtu {¤u Au. ytðtk
6…whtýtu™e „k„tuºte õÞthuÞ MfkŒ…whtý fu …È…whtý{tk {¤u ¾he. „wsht‚™wk ðtÞzt ðrýftu
y™u rð«tu™wk ¿ttr‚…whtý {tºt yuf &÷tuf™t ytÄthu «rËØ ðtÞw …whtý ËtÚtu òuztÞu÷wk
Au. ™t{¼uŒÚte fux÷tkf …whtýtu™e ytu¤¾ ËkrŒøÄ ƒ™e Au. ®÷ƒ[…whtý fu ®÷ƒ[ {tntíBÞ
y™u ™tr…‚…whtý swŒtk Au fu fu{ ? …tk[t÷ …whtý y™u fkzw÷…whtý yuf Au fu fu{ ?
fkzw÷ …whtý™u …tk[t÷ {tntíBÞ fne þftÞ fu fu{ ? ytðt «&™tu™tk Ë{tÄt™ þtuÄðt
‚u{s ¿ttr‚ytu™tu Er‚ntË ‚…tËðt ytðtk …whtý™wk yæÞÞ™ ytð~Þf Au.
2. «M‚w‚ þtuÄ-r™ƒkÄ™e rðþu»t‚tytuw u k u uw u k u uw u k u uw u k u u
1. fkzw÷…whtý™tu Ë{eûttí{f y™u ËtkMf]r‚f yÇÞtË yt {ntr™ƒkÄ{tk
hsq fÞtu o Au ‚u …tk[t÷ ûtuºtt u™tk ‚eÚttu o y™u f…tu÷-ËtuhrXÞt ¿ttr‚ytu™t
Wí…Â¥t y™u „tuºttrŒ ¿tt™ y™u M…ü‚tytu {txu W…tŒuÞ ƒ™e hnuþu.
2. fkzw÷…whtý rƒ™Ëtk«ŒtrÞf ¿ttr‚…whtý Au ‚thðe þftÞ ‚u{ Au. ‚eÚttu o,
M‚wr‚ytu y™u ‚u™e ËtÚtu Ëk÷ø™ fÚttytu yt ƒtƒ‚™wk Ë{Úto™ fhu Au.
3. Ä{o y™u Ëk«ŒtÞ, ¿ttr‚™t rðrþü yt[thtu, ðú‚, Œt™, Þ¿t,
‚eÚtoÞtºtt ytrŒ™t ¿tt™ {txu yt …whtý W…fthf Au.
4. yt …whtý{tk WÂÕ÷r¾‚, rºt™uºtuïh, Ët{wÿeŒuðe [t{w kzt, ËtBƒfw kz,
„tu{‚e y™u {åAÄht{tk Út‚tk r…‚]ftÞo™e {n¥tt òýðt yt …whtý™e
rð„‚tu W…fthf y™u W…tŒuÞ ƒ™u ‚u{ Au.
5. M‚wr‚ytu, ‚t{ M‚tuºtt u, MÚt¤ {tntíBÞ™e ËtÚtu ËtÚtu W…tË™t™e
áÂüyu {n¥ð™t sýtÞtk Au.
6. ¿ttr‚…whtýtu™t yæÞÞ™ {txu yt …whtý™wk yæÞÞ™ W…fthf y™u
{t„oŒþof ƒ™u ‚u{ Au.
77. „ wsht‚{t k  { tº t  ©e{t¤… wh tý,  ðt÷rÄÕÞ … w h tý y™ u
ftr÷ft…whtý™tk yæÞÞ™ ÚtÞt k Au. yLÞ ¿ttr‚…whtýtu y™u ‚eÚt o
{tntíBÞt u™t k yæÞÞ™ fhðt yt …whtý™w k yæÞÞ™ «tuíËtrn‚ fh™th
ntuðtÚte W…tŒuÞ Au.
3. WÆuþuuuu
«M‚w‚ {ntr™ƒkÄ™t WÆuþtu yt «{týu Au :
1. …whtý ËtrníÞ™e …hk…ht rð¼tð™t™e M…ü‚t ËtÚtu yt …whtý™wk
MðY… M…ü fhðw k.
2. „wsht‚{tk ¿ttr‚…whtýtu™e …rh[Þtí{f y™u rðrþü‚tŒþof rð„‚tu
Ëkfr÷‚ fhe «ftþ{tk ÷tððe.
3. fkztur¤Þt y™u f…tu÷ rð«tu, f…tu÷ ðrýftu, ËtuhrXÞt ðrýftu,
…tuhðtz, ftXe y™u hsftu™e ¿ttr‚ rð»tu yt …whtý{tk W…÷çÄ
rð„‚tu™u hsq fhðe y™u ‚u™e Ë{eûtt fhðe.
4. f…tu÷ rð«tu y™u ðrýftu y™u ËtuhrXÞt ðrýftu™tk „tuºt, «ðh
ytrŒ™e rð„‚tu ‚thððe.
5. yt …whtý{tk r™ŠŒü …t…t…™tuŒ™ ûtuºt{tk MÚtt™ (Útt™) ™„h™e
MÚtt…™t, Ë{]ÂØ, …‚™, rðr¼Òt ‚eÚttu o™e rð„‚tu ‚thðe ‚u™tk
yr¼¿tt™ yt…ðtk.
6. rºt™uºtuïh (‚hýu‚h), Ët{wÿe Œuðe (Ëw kŒhe ¼ðt™e), fkztur¤Þt
n™w{t™, [ti÷wõÞ™e Œuðe ([tuxe÷t™e [t{w kzt) ð„uhu™tk {tntíBÞtu,
8‚u™e ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷e fÚttytu y™u M‚wr‚ytu™w k yæÞÞ™ fhðw k.
fkztur¤Þt n™w{t™™wk MÚtt™ Œþtoððw k.
7. {tkÄt‚t, fÛð, „t÷ð, „ti‚{-ynÕÞt, ©ef]»ý-…tkzðtu, ht{™e yt
ûtuºt™e Þtºtt suðe rð„‚tu™w k Ë{eûttí{f yæÞÞ™ fhðw k.
8. yt …whtý™t yæÞtÞ-13 y™u 14™wk rðþu»t yæÞÞ™ fhe ‚u™e Ë{eûtt
fhðe.
9. ¿ttr‚…whtý y™u ‚eÚto {tntíBÞ™e yt …whtý™t ËtkMf]r‚f yæÞÞ™™e
áÂüyu W…tŒuÞ‚t ‚thððe.
4. rð»tÞ …ËkŒ„e™e «uhýtk uk uk uk u
1. îthft™e þthŒt…eX ËkMf]‚ yufuzu{e{tkÚte yu{.yu. fÞto …Ae r«. ztì.
yuË. fu. Œðu ËtÚtu „wsht‚{tk …whtýtu™t yæÞÞ‚t «tusuõx{tk swr™Þh
rhË[o Vu÷tu ‚hefu ft{ fhðt™e ‚f {¤‚tk yt …whtýtu™w k yæÞÞ™
fhðt™e «uhýt {¤e.
2. þthŒt…eX ËkMf]‚ yftŒ{e™t …qðo r™Þt{f ztì. {rý¼tE «ò…r‚,
ztì. nkËtƒu™ ®nztu[t y™u ztì. yuË. fu. Œðu™t yæÞÞ™ yæÞt…™
y™u ËkþtuÄ™™tk ftÞtu o ËkþtuÄ™ {txu «uhýtY… ƒLÞtk.
3. îthft{tkÚte fkz w÷…whtý {éÞw k. yt …whtý{tk WÂÕ÷r¾‚ f…tu¤-rð«tu
y™u ðrýftu, ËtuhrXÞt ðrýftu™e ¿ttr‚™tu Er‚ntË òýðt™e
WífkXtyu yt rŒþt{tk yæÞÞ™ y™u Ëkþt uÄ™ fhðt {™u «t uíËtrn‚
fÞtu o.
95. Ët{„úe Ëkf÷™ú kú kú kú k
ztì. {rý¼tE «ò…r‚, ztì. nkËtƒu™ ®nztu[t, ztì. ze. S. ðurŒÞt™tk yk„‚
„úkÚtt÷Þtu, «tåÞ rðãt{krŒh, ðztuŒht, þthŒt…eX yftŒ{e™w k „ú kÚtt÷Þ, îthft™e
ytxo TË ftì÷us™w k …wM‚ft÷Þ, ¼tu. su. rðãt¼ð™, y{ŒtðtŒ, „wsht‚ rðãt…eX™w k
„ú kÚtt÷Þ ytrŒ{tkÚte fkzw÷…whtý™t y™u …whtý ËtrníÞ™t yæÞÞ™ {txu Ët{„úe
y™u ËntÞf Ët{„úe {¤e Au. yt {ntr™ƒkÄ ‚iÞth fhðt{tk {U {wÏÞíðu ™e[u™t
{q¤„úkÚtt u y™u ËkŒ¼o„ú kÚtt u™tu ytÄth ÷eÄtu Au.
(1) …whtý …rhþe÷™, (2) …whtý …k[÷ûtý (3) „wsht‚™t ¿ttr‚…whtýtu
(4) fkzw÷…whtý (5) ©e{t¤…whtý™wk ËtkMf]r‚f yæÞÞ™ (6) fkËtht ¿ttr‚™w k
ftr÷ft…whtý (7) ðtÞw…whtý ð„uhu.
yt W…htk‚ yLÞ ËkŒ¼o „ú kÚtt u™e Ëk…qýo Ëqr[ {ntr™ƒkÄ™t yk‚u …rhrþü
‚hefu hsq fhe Au.
6. «M‚w‚ {ntr™ƒkÄ™t {wÏÞ ™tUÄ…tºt {wÆtytuw k w U w uw k w U w uw k w U w uw k w U w u
«M‚w‚ {ntr™ƒkÄ fw÷ ŒË «fhýtu{tk rð¼trs‚ Au. yr„Þth{w k «fhý
W…Ëknth y™u r™»f»to rð»tÞf Au. yt {ntr™ƒkÄ™™t yk‚ ¼t„u …rhrþütu{tk
rð«tu y™u ðrýftu™t „tuºt «ðh ytrŒ, Ëk¼rð‚ MÚt¤tk‚h™u y™w÷ûte rð« ðrýf
fwxw kƒtu™e rð„‚tu ‚u{s rºt™uºtuïh, Ët{wÿe{t‚t, ƒfw÷tfo™t Vtuxtu„út^Ë ytÃÞt
Au.
«fhý-1{tk …whtý þçŒ™w k r™ðo[™ yt…e, ‚u™tu yÚto M…ü fhe …whtý™e
Wí…Â¥t y™u rðftË Œþtoðe …whtý™t ðÛÞo rð»tÞtu, …whtý™t «fthtu y™u ËkÏÞt
r™Y…e …whtýtu{tk Ëtk«ŒtrÞf‚t rð»tu [[to fhe Au.
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«fhý-2{tk W……whtý™tu yÚto y™u ‚u™w k MðY… Œþtoðe W……whtý™t WŒT¼ð,
rðftË, W……whtýtu™tu Ë{Þ, ËkÏÞt rð»tu [[to fhe W……whtý, W…tu……whtý,
yti……whtý™t ¼uŒ™u M…ü fhðt{tk ytÔÞtu Au.
«fhý-3{tk ¿ttr‚…whtý™tu WŒT¼ð, rðftË y™u MðY…™e [[to fhe
„wsht‚™t ¿ttr‚…whtýtu™tu …rh[Þ yt…ðt{tk ytÔÞtu Au.
«fhý-4{tk fkzw÷ …whtý™t [tiŒuÞ yæÞtÞtu™t Ëth yt…e «íÞuf yæÞtÞ™e
Ë{eûtt fhðt{tk ytðe Au.
«fhý-5{tk fkzw÷…whtý™tu «t[e™ Ëút u‚ Œþtoðe Ëtiht»xÙ™tu yt™‚o ËtÚtu
ËkƒkÄ [[eo MÚtt™ (Útt™) ™„h™e h[™t, rð«tu y™u ðrýftu™tk MÚt¤tk‚hý, r™Y…e
fkzw÷ …whtý™tk WÂÕ÷r¾‚ MÚtt™tu y™u ‚eÚttu o ‚thðe ‚u™tk yr¼¿tt™ yt…ðt{tk
ytÔÞt Au. Er‚ntË y™u ¼q„tu¤™e áÂüyu yt MÚtt™™w k {n¥ð Œþtoððt{tk ytÔÞw k
Au.
«fhý-6{tk Ä{o™e rð¼tð™t M…ü fhe Ä{o y™u Ëk«ŒtÞ™tu ¼uŒ Œþtoðe
fkzw÷…whtý{tk r™Yr…‚ Ëk«ŒtÞtu Ëtõ‚, þið, ði»ýð, Ëtih, „tý…íÞ ytrŒ™w k
r™Yr…‚ Ë{eûtt…qðo Œþtoðe yt MÚtt™™t ŒuðŒuðeytu™tu …rh[Þ ytÃÞtu Au. yt
MÚtt™™tk ‚eÚttu o rð»tu ‚tu «fhý-5{tk ŒþtoÔÞw k ™Úte.
«fhý-7{tk M‚tuºt y™u M‚wr‚™tu ÔÞwí…Â¥tsLÞ yÚto yt…e, M‚tuºt ËtrníÞ™wk
MðY… M…ü fhe M‚wr‚-M‚tuºt{tk ytí{r™ðuŒ™™t ¼tð™wk {n¥ð Œþtoðe fkzw÷…whtý{tk
ytð‚e M‚wr‚ytu™tu Ëth yt…e ‚u{™w k {qÕÞtkf™ fhðt{tk ytÔÞw k Au. yt …whtý{tk
ŒË M‚wr‚ytu Au.
«fhý-8{tk fkzw÷…whtý{tk «tÃ‚ Ët{trsf ËkŒ¼uo ‚…tË f…tu÷-fkzw¤,
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rð«tu y™u ðrýftu, ËtuhrXÞt ðrýftu™e Wí…Â¥t rð»tÞf rð„‚tu [[eo ‚u{™tk „tuºt,
«ðh, fw¤Œuðe ð„uhu rð„‚tu yt…e f…tu¤ ¿ttr‚™w k Ët{trsf ûtuºt u «Œt™
Œþtoððt{tk ytÔÞw k Au.
«fhý-9{tk {ntr™ƒkÄ™tu rð»tÞ fkzw÷…whtý™wk ËtkMf]r‚f yæÞÞ™ ntuðtÚte
ðirŒfÞw„Úte yãtr… ¼th‚eÞ ËkMf]r‚™t rðftË™t Ëtu…t™tu Þ¿t«Ät™ ËkMf]r‚,
©{ý …hk…ht, þf, Œqý ð„uhu™tk yt¢{ý, {wÂM÷{tu™tk yt¢{ý y™u þtË™,
yk„ú uòu, £U[ ð„uhu «òytu™w k ¼th‚{tk yt„{™ y™u ŒuþrðŒuþ™e ðÄu÷e
Þtºttytu™t …rhýt{u {q¤ ¼th‚eÞ ËkMf]r‚{tk ytðu÷tk …rhð‚o™tu Œþtoðe ¼th‚eÞ
ËkMf]r‚™e rðftË …hk…ht ytðu÷e Au. ¼th‚eÞ ËkMf]r‚ y™u ¿ttr‚…whtýtu™tu ËkƒkÄ
Œþtoðe fkzw÷…whtý™wk ËtkMf]r‚f {n¥ð «MÚttr…‚ fÞw O Au.
«fhý-10 yt {ntr™ƒkÄ™tu Ëth yt…e r™»f»to ‚thððt{tk ytÔÞtu Au.
{ntr™ƒkÄ y™u …rhrþütu{tk ËntÞf ËkŒ¼o„ú kÚtt u™e Ëqr[ yfthtrŒ ¢{u
ËkMf]r‚, rnLŒe, „wsht‚e y™u yk„ú uS{tk ð„eof]‚ fhe™u yt…ðt{tk ytðe Au.
(«t. nhuLÿ yu÷. þwõ÷) (ztì. nkËtƒu™ ®nztu[t)
…eyu[.ze.™t ËkMf]‚ rð»tÞ{tk …eyu[.ze.™t
rðãtÚteo™e Ëne {t„oŒþof©e™e Ëne
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